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CD D Complemento directo
CI I Complemento indirecto
CR R Complemento de régimen
CPSUJ P Complemento predicativo del sujeto
CPCD O Complemento predicativo del complemento directo
CA A Complemento agente
PRED V Predicado
SINT-N Sintagma nominal
PRON-Q Sintagma pronominal con pronombre o adverbio qu-
PRON-NQ Sintagma pronominal no qu-
CLAUS-F Cláusula nita






IC Intervalo de conanza
d% Diferencia porcentual
p Nivel de signicación





f.a. acum. Frecuencia absoluta acumulada
% acum. Porcentaje acumulado
Den. Denominador
xv
Identicadores numéricos y descriptores de tipos de
cláusulas y de constituyentes
Id. Descriptor Denición
1 Qu1 Cláusula qu-.
2 Qu0 Cláusula no qu-.
3 Relint1 Cláusula qu- relativa.
4 Relint0 Cláusula qu- interrogativo-exclamativa.
5 Declarativa1 Declarativa.
6 Declarativa0 No declarativa.
7 Intex1 Interrogativa-exclamativa.
8 Intex0 No interrogativo-exclamativa.
9 Imperativa1 Imperativa.
10 Imperativa0 No imperativa.
11 Indep1 Independiente.
12 Indep0 No independiente.
13 Sub1 Subordinada.
14 Sub0 No subordinada.
15 Bipolar1 Bipolar.
16 Bipolar0 No bipolar.
17 Funcion1 Con función argumental.
18 Funcion0 Sin función argumental.
19 Polaridad1 Polaridad armativa.
20 Polaridad0 Polaridad negativa.
21 Activa1 Voz activa.
22 Activa0 Voz no activa.
23 Media1 Voz media.
24 Media0 Voz no media.
25 Pasiva1 Voz pasiva.
26 Pasiva0 Voz no pasiva.
27 Tipopas1 Voz pasiva reeja.
28 Tipopas0 Voz pasiva analítica.
29 Personal1 Personal.
30 Personal0 Impersonal.
31 Tipoimpers1 Impersonalidad sintáctica (con se).
32 Tipoimpers0 Impersonalidad léxica.
33 CliticoD1 Con clítico de CD.
34 CliticoD0 Sin clítico de CI.
35 CliticoI1 Con clítico de CI.
36 CliticoI0 Sin clítico de CI.
37 CliticoP1 Con clítico de CPSUJ.
38 CliticoP0 Sin clítico de CPSUJ.
xvi
39 Finitud1 Predicado nito.
40 Finitud0 Predicado no nito.
41 Innitivo1 No nito con innitivo.
42 Innitivo0 No nito no innitivo.
43 Gerundio1 No nito con gerundio.
44 Gerundio0 No nito no gerundio.
45 Participio1 No nito con participio.
46 Participio0 No nito no participio.
47 Numero1 Singular.
48 Numero0 Plural.
49 Pers11 Primera persona.
50 Pers10 Segunda o tercera persona.
51 Pers21 Segunda persona.
52 Pers20 Primera o tercera persona.
53 Pers31 Tercera persona.
54 Pers30 Primera o segunda persona.
55 Perifrasis1 Con perífrasis verbal.
56 Perifrasis0 Sin perífrasis verbal.
57 Presente1 Tiempo presente.
58 Presente0 Tiempo no presente.
59 Pasado1 Tiempo pasado.
60 Pasado0 Tiempo no pasado.
61 Futuro1 Tiempo futuro.
62 Futuro0 Tiempo no futuro.
63 Indicativo1 Modo indicativo.
64 Indicativo0 Modo no indicativo.
65 Subjuntivo1 Modo subjuntivo.
66 Subjuntivo0 Modo no subjuntivo.
67 Imperativo1 Modo imperativo.
68 Imperativo0 Modo no imperativo.
69 Condicional1 Modo condicional.
70 Condicional0 Modo no condicional.
71 Teatro1 Texto teatral.
72 Teatro0 Texto no teatral.
73 Prensa1 Texto periodístico.
74 Prensa0 Texto no periodístico.
75 Oral1 Texto oral.
76 Oral0 Texto no oral.
77 Narrativa1 Texto narrativo.
78 Narrativa0 Texto no narrativo.
79 Ensayo1 Texto ensayístico.
80 Ensayo0 Texto no ensayístico.
81 Animacion1 Animado.
82 Animacion0 No animado.
xvii
83 Cont1 Contable.
84 Cont0 No contable.
85 Denitud1 Indenido.
86 Denitud0 Denido.




91 Preposicion1 Encabezado por preposición.
92 Preposicion0 No encabezado por preposición.
93 Sn1 Sintagma nominal.
94 Sn0 No sintagma nominal.
95 Pronq1 Constituyente qu-.
96 Pronq0 No constituyente qu-.
97 Pronnq1 Pronombre no qu-.
98 Pronnq0 No pronombre no qu-.
99 Clausf1 Cláusula nita.
100 Clausf0 No cláusula nita.
101 Clausnf1 Cláusula no nita.
102 Clausnf0 No cláusula no nita.
103 Sadj1 Sintagma adjetival.
104 Sadj0 No sintagma adjetival.
105 Sadv1 Sintagma adverbial.
106 Sadv0 No sintagma adverbial.
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Esta tesis contiene una descripción de diversos aspectos cuantitativos del
orden de las funciones clausales argumentales del español.
En cuanto al objeto de estudio, el orden de las funciones argumentales
que forman la cláusula, el español ha sido considerado tradicionalmente como
una lengua de orden de constituyentes libre (semi-libre, exible, variable),
debido a que los constituyentes presentan un grado considerable de movilidad
dentro de la cláusula en la que se encuentran. Aunque existe un patrón de or-
den predominante, las funciones sintácticas pueden aparecer potencialmente
en varias posiciones, dando lugar a distintos órdenes. El orden de los cons-
tituyentes en español puede considerarse, pues, como un fenómeno de tipo
gradual, con limitaciones imprecisas, tanto cuantitativas (en su frecuencia)
como cualitativas (en su grado de gramaticalidad).
En cuanto al enfoque adoptado, se trata de una descripción:
1. Empírica, basada en corpus. Concretamente, se basa en la Base de
Datos Sintácticos del español actual (BDS), que contiene el análisis
sintáctico de los textos que constituyen la parte contemporánea del
Archivo de Textos Hispánicos de la Universidad de Santiago (ART-
HUS).
2. Cuantitativa. Se estudian aspectos medibles del orden de los constitu-
yentes y se proporciona información frecuencial exhaustiva extraída de
corpus, tanto en el texto como en los apéndices correspondientes.
3. Trata sobre el orden de las funciones argumentales explícitas en las
cláusulas (de todo tipo) contenidas en la base de datos.
4. Trata sobre diversos aspectos del orden (el número de funciones, su
frecuencia y su posición) y su relación con un conjunto de rasgos codi-
cados en la base de datos.
5. Aspira a ser lo más neutra posible, en dos sentidos. En primer lugar, se
trata de un estudio puramente descriptivo y no teórico, y en segundo
lugar, la teoría lingüística en la que se basa la descripción es la teo-
ría subyacente a la base de datos utilizada. En este sentido podemos
destacar, por ejemplo, que no se considera que la cláusula (y por lo
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tanto el orden de sus funciones) presente una estructura binaria (suje-
to y predicado) sino que todas las funciones oracionales están al mismo
nivel jerárquico.
La tesis está motivada por la dicultad que supone la identicación au-
tomática de las funciones clausales en español, siendo el orden variable de
estas una de las principales causas. Dada la inexistencia de una descripción
detallada, de amplia cobertura y basada en corpus sobre este aspecto de la
sintaxis del español, y la disponibilidad de una gran cantidad de información
en la Base de Datos Sintácticos del español actual, decidimos aprovechar esa
fuente de información para hacer una descripción del orden desde el pun-
to de vista cuantitativo que sea a la vez inteligible y aprovechable para la
comunidad lingüística.
La BDS contiene una cantidad ingente de información lingüística. Uno de
nuestros objetivos es, pues, presentar de forma inteligible los datos relaciona-
dos con el orden, analizarlos y extraer información cuantitativa y tendencias
signicativas, con la ayuda de herramientas estadísticas, para que esa in-
formación pueda ser tomada como referencia para futuros estudios sobre el
orden de las funciones.
Consideramos que este estudio constituye una aportación tanto a la
investigación básica en lengua española como a una disciplina aplicada como
el procesamiento del lenguaje natural, concretamente al análisis sintáctico
automático de la cláusula.
En cuanto a la estructura de la tesis, en el capítulo 1 presentamos el
marco general en el que se sitúa la tesis, precisamos el objeto de estudio y
describimos el enfoque multidisciplinar adoptado. El objeto de estudio son los
constituyentes clausales explícitos, concretamente el orden de las funciones
argumentales que esos constituyentes desempeñan dentro de la cláusula.
En el capítulo 2 describimos la estructura de la base de datos en la que
se basa la descripción, los métodos estadísticos utilizados y el modelo de
análisis sintáctico subyacente. Los datos en los que se basa la tesis proceden
de la Base de Datos Sintácticos del español actual (BDS), una base de datos
que contiene el análisis de la parte contemporánea del corpus ARTHUS de la
Universidad de Santiago de Compostela. Hemos adaptado esa base de datos
a nuestro propósito recodicando los campos existentes (§ 2.1). Podemos
situar la tesis en el ámbito de la lingüística empírica y más concretamente
de la lingüística de corpus (§ 1.3.2). El modelo de análisis sintáctico (§ 2.4)
deriva necesariamente del modelo en el que se basa la BDS, pero ello es algo
circunstancial, ya que el objetivo de la tesis es aportar datos descriptivos
cuantitativos desde un punto de vista lo más neutro posible, y no aspira a
proporcionar una explicación teórica sobre el fenómeno del orden (§ 1.3.1).
En el capítulo 3 describimos las dicultades que plantea la gradualidad
del orden de los constituyentes en español, desde el punto de vista cuantita-
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tivo y cualitativo. Desde el punto de vista cualitativo, no existe una frontera
clara entre órdenes gramaticales (o aceptables) y órdenes agramaticales (no
aceptables, no documentables) sino un conjunto de órdenes (documentados o
no) con diversos grados de aceptabilidad. Por ello, existen pocas restricciones
absolutas y diversas restricciones probabilísticas de diverso tipo (pragmáti-
cas, semánticas, sintácticas, etc.). Desde el punto de vista cuantitativo, los
órdenes de funciones presentan un alto grado de dispersión (§ 3.1), con unos
pocos órdenes muy frecuentes y muchos órdenes poco frecuentes.
Los capítulos 4, 5 y 6 contienen la descripción combinatoria del orden
propiamente dicha. El término orden es entendido en esta tesis en un sentido
amplio, como el conjunto de constituyentes explícitos de diverso tipo que
aparecen en la cláusula en distinto número y en una posición determinada.
El concepto de orden está relacionado con el de esquema sintáctico (verbal
o clausal) (§ 1.2.8), pero tratamos el orden independientemente del esquema
sintáctico.
Concebimos la cláusula (y por lo tanto el orden) como una sucesión li-
neal de funciones sintácticas, situadas todas al mismo nivel, con la siguiente
estructura, a efectos puramente descriptivos, donde los paréntesis delimitan
el margen anterior y el margen posterior: (2V + 1V) + V + (V1 + V2 +
V3). Ello nos permite estudiar las siguientes características combinatorias
del orden:
1. El número de constituyentes con función argumental que aparecen en
el orden (en la cláusula), tanto de forma global como en el margen
anterior, en el margen posterior y en combinación en ambos márgenes
(§ 4).
2. La frecuencia de las funciones, en solitario o en combinación con otras
funciones (§ 5).
3. La posición de las funciones (§ 6).
En un primer paso estudiamos esos fenómenos de forma global, sobre
la totalidad de cláusulas de la base de datos, y en un segundo paso
estudiamos cómo varían según 53 variables independientes, que tratan
sobre el tipo de cláusula, de predicado, de constituyente y de texto. Los
datos cuantitativos nos permiten aplicar pruebas estadísticas (descritas
en § 2.2). Concretamente, determinamos si la relación entre las variables
es estadísticamente signicativa, y en caso armativo proporcionamos dos
medidas de asociación: la diferencia porcentual y el riesgo relativo.
Para denominar las distintas funciones utilizamos una abreviatura larga
en el texto y una abreviatura corta en las tablas y en listas de órdenes de los
apéndices. En la página xv puede consultarse el signicado de las diversas
abreviaturas y en § 2.4.3 se dene cada función.
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Cuando se proporcionan ejemplos extraídos de la BDS, se delimitan los
constituyentes clausales con corchetes y se incluye el orden de funciones de
la cláusula en cuestión, entre paréntesis, al inicio del ejemplo, y la referen-
cia que indica la procedencia del ejemplo (obra, página y línea), también
entre paréntesis, al nal. Los ejemplos son numerados sólo cuando se hace
referencia explícita a ellos en el texto.
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Abstract
This dissertation contains a quantitative description of the order of ar-
gumental clause-level functions in Spanish.
Spanish has been traditionally considered as a free (semi-free, exible,
variable) constituent order language, since constituents exhibit a considera-
bly high degree of mobility inside the clause to which they belong. Although
a predominant pattern exists, syntactic functions can potentially appear in
dierent positions, giving rise to dierent orders. The order of constituents
in Spanish can be considered a gradual phenomenon, governed by imprecise
constraints, from both a quantitative (i.e. with respect to frequency) and a
qualitative (with respect to grammaticality) point of view.
The main characteristics of the approach adopted in our description are
the following:
1. It is an empirical, corpus-based description. It is based on the Base de
Datos Sintácticos del español actual (BDS), that contains the syntactic
analysis of the contemporary texts included in the Archivo de Textos
Hispánicos de la Universidad de Santiago (ARTHUS).
2. It is a quantitative description. Several quantitative aspects of consti-
tuent order are studied, and comprehensive quantitative information
extracted from the database is provided, in the text and in the corres-
ponding appendices.
3. It deals with the order of explicit argumental functions in the clauses
whose analysis contains the database.
4. It deals with dierent aspects of order (the number of functions, their
frequency and their position) and their relationship with a collection
of variables encoded in the database.
5. The description aims at being as theory-neutral as possible. First, it
is a purely descriptive study and not a theoretical one. Second, the
background linguistic theory of the description is a result of the theory
upon which the analysis contained in the database is founded. In this
respect, it should be noted that we don't assume that the clause has a
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binary structure (made up by a subject and a predicate). We consider
instead that all clause-level functions are at the same hierarchical level.
The thesis has its origin in the fact that the automatic identication of
clause-level syntactic functions in syntactic parsing of Spanish is a proble-
matic task, being the variable order of functions one of the main reasons.
Given the lack of a broad-coverage and detailed corpus-based description
about that eld of Spanish syntax, and thanks to the availability of a huge
amount of information in the Base de Datos Sintácticos del español actual,
I prot from this source of information to make a description of the order in
a quantitative and at the same time linguistically readable way.
The BDS contains a great amount of information. One of our goals is,
thus, to present this information in a more understandable way to the lin-
guistic community, analyze it and extract quantitative information and sig-
nicant tendencies with the help of statistical tools, so that this information
can be used as a reference for future studies.
We consider that this study contributes to the basic research into
Spanish language and to applied elds like natural language processing and
specically to the automatic analysis of texts at the clause level.
The structure of the dissertation is as follows. In chapter 1 we introduce
the framework of the thesis, we delimit the target of the description and
we describe the multidisciplinary approach adopted in the description. The
framework of the thesis is the eld of empirical linguistics and more speci-
cally of corpus linguistics and our target of study is the order of explicit and
argumental clause-level functions.
In chapter 2 we describe the structure of the database in which the des-
cription is based, the statistical methods used and the syntactic theory un-
derlying the description. The data in which the description is based has been
extracted from the Base de Datos Sintácticos del español actual (BDS), a da-
tabase that contains the analysis of the contemporary texts of the ARTHUS
corpus. We have restructured the existing elds of the database to adapt it
to our purposes (§ 2.1). The syntactic theory of the description (§ 2.4) is
necessarily a result of the syntactic theory on which the BDS is based, but
this is an incidental and secondary fact, since the aim of the thesis is to pro-
vide descriptive quantitative data from a theory-neutral point of view, and
doesn't aim to providing a theoretical explanation of the studied phenomena
(§ 1.3.1).
In chapter 3 we describe the diculties that the gradual nature of cons-
tituent order poses to its description and automatic treatment, from a quan-
titative and a qualitative point of view. From a qualitative point of view,
there is no clear-cut division between grammatical (or acceptable) and un-
grammatical (or unacceptable) orders but a set of orders (documented or
not in a corpus) with varying degrees of acceptability. In other words, there
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are few absolute constraints and mostly probabilistic constraints, at dierent
linguistic levels (pragmatic, semantic, syntactic, etc.). From a quantitative
point of view, the order of functions exhibits a high degree of sparseness
(§ 3.1), with few very frequent orders and many low-frequency ones.
Chapters 4, 5 and 6 contain the core description of the order. The term
order is understood in a broad sense, as the set of explicit constituents that
appear in a clause in dierent number and positions. The concept of order
resembles and is related to the concept of syntactic (verbal or clausal) scheme
(§ 1.2.8), but we deal with order irrespectively of the syntactic scheme of the
verb or the clause.
We conceive the clause (and therefore the order of its constituents) as a
linear disposition of syntactic functions, all of them at the same hierarchical
level, with the following structure (that we use with purely descriptive means,
and where the parenthesis delimit the left and the right margin): (2V + 1V)
+ V + (V1 + V2 + V3). That structure allows us to study the following
combinatorial characteristics of the order:
1. The number of argumental clause-level constituents that make up the
order (i.e. the clause), both overall and in the left and right margin
(§ 4).
2. The frequency of functions, alone and in combination with other fun-
ctions (§ 5).
3. The position of functions (§ 6).
First, we study those characteristics of the order in all the clauses of
the database, all together, and second, we study how they behave with
respect to 53 independent variables, regarding the type of clause, verb,
constituent and text. The quantitative data allows us to apply statistical
tests (described in § 2.2) to determine wether the relationship between the
variables is statistically signicant or not and, in the former case, we provi-
de two association measures (the percentage dierence and the relative risk).
To refer to the dierent syntactic functions that make up the order we
use a long abbreviation in the text and a short abbreviation in the tables
and in the lists of orders of the appendices.The meaning of the abbreviations
used in the thesis is shown in page xv.
In the corpus examples extracted from the BDS found in the text, the
clause-level constituents of the clause that is being analyzed are given in
brackets, the order of syntactic functions of the clause is given in parenthesis,
at the beginning of the example, and the reference that indicates the location
of the example in the corpus (text, page and line) is given, also in parenthesis,
at the end of the example. The examples are numbered only when there is a





En este capítulo presentamos el marco general en el que se sitúa la tesis
(§ 1.1), precisamos el objeto de estudio (§ 1.2) y describimos el enfoque
multidisciplinar adoptado (§ 1.3).
1.1. Marco general
Este estudio pretende contribuir a dos campos de la investigación lingüís-
tica: la lingüística descriptiva cuantitativa (que tratamos en § 1.1.1 y más
extensamente en § 1.3) y el procesamiento del lenguaje natural (§ 1.1.2).
La lengua española ha sido poco estudiada desde el punto de vista des-
criptivo cuantitativo, a diferencia de lenguas como el alemán o el inglés, que
han sido más ampliamente estudiadas desde esa perspectiva. En cuanto al
procesamiento del lenguaje natural, en este ámbito se ha producido un avance
considerable en el desarrollo de algoritmos y métodos de análisis y aprendiza-
je automáticos, mientras que todavía queda mucho por hacer en la vertiente
lingüística de la disciplina, en el sentido de que son necesarios más estudios
lingüísticos que sean útiles a esta rama aplicada del lenguaje. Por ello, este
estudio intenta ofrecer una descripción cuantitativa y lingüísticamente moti-
vada del orden de los constituyentes que contribuya a la investigación básica
en sintaxis y sea también útil para mejorar los sistemas de análisis sintáctico
automático.
1.1.1. Los estudios descriptivos y cuantitativos sobre el or-
den
El fenómeno del orden ha captado la atención de la tipología lingüística y
de la pragmática, mientras las gramáticas tradicionales (las de la Academia,
por ejemplo) le han prestado escasa atención. Además, la mayoría de estudios
existentes sobre el orden de constituyentes en español no da cuenta de manera
sistemática de los órdenes en que aparecen los constituyentes de la cláusula
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ni de la frecuencia de los distintos órdenes. Hay que señalar también que la
mayoría de estudios tratan sobre el orden entendido como la posición que
ocupan ciertos constituyentes, como por ejemplo el sujeto, y no en el sentido
más amplio en el que utilizamos el término en esta tesis (como la posición
relativa de la serie, de número variable, de constituyentes que aparecen en
la cláusula, como se explica en § 1.2.7).
Podemos clasicar algunos de los estudios más relevantes sobre el or-
den de constituyentes en español de acuerdo con diversos parámetros, que
listamos a continuación.1
1. El uso de corpus. Cuando se utilizan corpus, estos pueden servir como
base para la descripción (Padilla, 2001) o sólo como fuente de ejemplos
(Butt y Benjamin, 1988).
2. El objeto de estudio. La mayoría de trabajos tratan sobre la posición
de sólo algunas de las funciones que pueden aparecer en la cláusula.
Son muy numerosos los estudios que tratan sobre la posición del su-
jeto, aunque también los hay que tratan la posición del verbo, de los
complementos directos e indirectos o de los argumentos posverbales.
a) La posición del sujeto. (Kahane y Kahane, 1950; Fernández Ra-
mírez, 1951; Bull, Gronberg, y Abbott, 1952; Morales de Walters,
1982; Silva-Corvalán, 1982; Delbecque, 1991; Fernández Soriano,
1993; Liceras, 1994; López Meirama, 1997)
b) La posición del sujeto cuando es un sintagma nominal. (Bentivo-
glio y Weber, 1986; Ocampo, 1990)
c) La posición del sujeto y el complemento directo. (Fish, 1959; Su-
ñer, 1982; Ocampo, 1995)
d) La posición del sujeto y el complemento directo inanimados sin
clítico correferente. (Hatcher, 1956)
e) La posición del sujeto, el verbo y el objeto. (Padilla, 2001)
f ) La posición del verbo. (Gili Gaya, 1961; Deguchi, 1983)
g) El complemento directo o indirecto antepuesto (Morales de Wal-
ters, 1983)
h) Los argumentos posverbales. (Fish, 1960)
i) Gutiérrez (1978) estudia la posición de todas las funciones, incluso
si toman forma de pronombre clítico.
1Dado que muchos estudios no hacen aclaraciones explícitas respecto a su objeto de
estudio y metodología, incluimos las referencias bibliográcas que consideramos más rele-
vantes siempre que sea posible clasicarlas claramente en uno u otro grupo.
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3. El tipo de cláusulas seleccionadas en el que ocurre el fenómeno en cues-
tión. Es posible limitar el objeto de estudio seleccionando sus contextos
de aparición. Por ejemplo, al estudiar la posición del sujeto, es posi-
ble hacerlo solamente en las cláusulas nitas, o en las intransitivas.
Los distintos trabajos estudian distintos fenómenos relacionados con
el orden en distintos tipos de cláusulas, caracterizadas según la nitud
del predicado, la voz, el esquema verbal, la presencia de constituyentes
qu-,2 la modalidad, la polaridad, etc.
a) Las cláusulas pasivas reejas. (Bull, Gronberg, y Abbott, 1952)
b) Las cláusulas existenciales. (Hatcher, 1956)
c) Las cláusulas presentacionales (cláusulas con el verbo haber o con
verbos intransitivos con sujeto pospuesto). (Suñer, 1982)
d) Las cláusulas monoactanciales. (López Meirama, 1997)
e) Las cláusulas independientes o principales (Ocampo, 1990; Ocam-
po, 1995) y enunciativas (Gili Gaya, 1961).
f ) Las cláusulas nitas personales independientes, incluidas las cláu-
sulas qu-.3 (Gutiérrez, 1978)
g) Las cláusulas nitas personales no interrogativas ni exclamativas
(ni indirectas parciales ni directas). (Silva-Corvalán, 1982)
h) Las cláusulas nitas personales. (Delbecque, 1991)
i) Todas las cláusulas excepto las ecuacionales. (Morales de Walters,
1982)
j) Las cláusulas nitas (incluidas las imperativas y qu-). (Deguchi,
1983)
k) Las cláusulas nitas (excluyendo las cláusulas qu-, pasivas reejas
y las citas literales). (Bentivoglio y Weber, 1986)
l) Las cláusulas no interrogativas, exclamativas ni negativas. (Con-
treras, 1978)
m) Las cláusulas transitivas no reexivas ni relativas en que el sin-
tagma qu- es el objeto. (Morales de Walters, 1983)
n) Las cláusulas qu-. (Torrego, 1984)
ñ) Las cláusulas declarativas. (Fant, 1984)
4. Las funciones que contienen las cláusulas seleccionadas para estudiar
el fenómeno en cuestión. Los distintos trabajos estudian distintos as-
pectos del orden no sólo en cierto tipo de cláusulas sino además en
2Entendidos como constituyentes que contienen pronombres o adverbios relativos o
interrogativo-exclamativos.




cláusulas que contienen ciertos conjuntos de funciones. Por ejemplo, al
estudiar la posición del sujeto, es posible delimitar el objeto de estudio
no sólo a las cláusulas nitas sino a las cláusulas nitas que contienen
sujeto y complemento directo, desechando las cláusulas que contienen
otras funciones.
a) El verbo más el sujeto o el complemento directo. (Hatcher, 1956)
b) El sujeto o el complemento directo. (Suñer, 1982)
c) El sujeto (opcional), el verbo y un complemento, directo o indi-
recto. (Morales de Walters, 1983)
d) El sujeto y el verbo siempre que el sujeto sea un sintagma nominal.
(Bentivoglio y Weber, 1986), (Ocampo, 1990)
e) El sujeto, el verbo y el complemento directo cuando tanto el sujeto
como el complemento directo son sintagmas nominales. (Ocampo,
1995)
5. La variedad geográca del español. Algunos estudios investigan el orden
en una variedad geográca determinada:
a) España. (Fish, 1959; Fish, 1960; Deguchi, 1983; Romero, 1985)
b) México. (Kahane y Kahane, 1950; Silva-Corvalán, 1982)
c) Puerto Rico. (Morales deWalters, 1982; Morales deWalters, 1983)
d) México, Venezuela y Chile. (Bentivoglio y Weber, 1986)
e) Argentina. (Ocampo, 1990; Ocampo, 1995)
f ) España e Hispanoamérica. (Hatcher, 1956; Butt y Benjamin, 1988;
Delbecque, 1991; Liceras, 1994)
6. La variedad diafásica del español. La mayoría de trabajos no hacen
aclaraciones sobre el tipo de registro de lengua estudiado, y se basan
en la mayoría de casos en la lengua escrita. Otros tratan exclusivamen-
te el español coloquial (Herrero, 1988; Ocampo, 1990; Ocampo, 1995;
Padilla, 2001).
7. El tipo de rasgos utilizados para la descripción o explicación (que co-
mentamos más extensamente en § 3.2.1): pragmáticos, semánticos, sin-
tácticos, fonológicos y diafásicos o de estilo. Generalmente se recurre a
descripciones o explicaciones de más de un tipo en un mismo trabajo.
Lo más común es la mezcla de explicaciones pragmáticas, semánticas y
sintácticas (Fernández Ramírez, 1951; Fish, 1959; Ariza, 1978; Contre-
ras, 1978; Morales de Walters, 1982; Suñer, 1982; Morales de Walters,
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1983; Romero, 1985; Bentivoglio y Weber, 1986; Herrero, 1988; Delbec-
que, 1991; López García, 1996; López Meirama, 1997). Algunos estu-
dios acuden a explicaciones fonológicas (entonativas) (Fernández Ra-
mírez, 1951; Gili Gaya, 1961; Ariza, 1978; Fant, 1984; Romero, 1985;
Ocampo, 1990; Ocampo, 1995) y de estilo (Gili Gaya, 1961; Ariza,
1978).
8. El propósito con el que se realiza el estudio. La mayoría de estudios se
sitúan en el ámbito de la lingüística descriptiva general, aunque los pri-
meros estudios basados en corpus pertenecen al ámbito de la enseñanza
o adquisición del español como lengua extranjera (Bull, Gronberg, y
Abbott, 1952; Fish, 1959; Fish, 1960; Herrero, 1988; Liceras, 1994) o
de la variación lingüística (Kahane y Kahane, 1950; Silva-Corvalán,
1982; Morales de Walters, 1982; Morales de Walters, 1983; Bentivoglio
y Weber, 1986).
En cuanto al punto de vista adoptado en esta tesis, nuestro estudio pre-
senta las siguientes características:
1. Está basado en corpus ( 2.1).
2. Trata sobre el orden de las funciones argumentales explícitas.
3. Se estudia el orden de las funciones en todos los tipos de cláusulas que
forman el corpus. Los diversos tipos de cláusulas son estudiados tanto
conjuntamente como por separado.
4. Se estudia el orden de todas las funciones, en todas las cláusulas, y
por lo tanto no se excluye ningún tipo de cláusula por razón de su
naturaleza o por las funciones contenidas en ella.
5. El corpus contiene textos procedentes tanto de España como de His-
panoamérica.
6. El corpus contiene treinta y cuatro textos de tipo narrativo, oral, en-
sayístico, teatral y periodístico.
7. Se describen diversos aspectos del orden y su relación con un conjunto
de rasgos codicados en el corpus, que podemos clasicar como de tipo
sintáctico, semántico y diafásico.
8. Se intenta proporcionar una descripción lo más neutra posible, en dos
sentidos. En primer lugar, se trata de un estudio descriptivo y no teó-
rico, y en segundo lugar, la teoría lingüística en la que se basa la des-
cripción es la teoría subyacente a la base de datos utilizada. Se adopta
un enfoque lingüístico descriptivo, empírico y cuantitativo.
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Para más detalles, en § 2.1 presentamos el corpus y la base de datos
utilizados, en § 1.2 se describe de forma precisa el objeto de estudio, y en
§ 1.3, el enfoque adoptado.
1.1.2. El análisis sintáctico automático de la cláusula
El conocimiento sobre la función de los constituyentes y su distribución
en la cláusula puede ayudar al análisis sintáctico automático de la cláusula,
en la identicación de los constituyentes clausales, sobre todo en lo que
respecta a la asignación de funciones sintácticas. A continuación repasamos
brevemente el estado del arte en la asignación automática de funciones
sintácticas en español.
El análisis proporcionado por los analizadores sintácticos automáticos
(parsers) puede presentar distintos niveles de profundidad: desde el chunking,
en el que se agrupan unidades de forma no recursiva (chunks, formados por
ejemplo por un determinante más un nombre), pasando por el análisis parcial
(partial parsing), en el que se marca la estructura de los constituyentes de
forma más rica que en el chunking, hasta el análisis sintáctico total o en
profundidad (full parsing) en el que se representa de forma detallada la
estructura de la oración, con información sintáctica, semántica o pragmática.
Los parsers más usados disponibles sobre todo para el inglés, pro-
porcionan un análisis supercial de los textos: suelen analizar solamente la
estructura de los constituyentes, y no proporcionan información más detalla-
da, como la que pueden contener los treebanks4 (como la función sintáctica,
función semántica, relaciones entre constituyentes no adyacentes, constitu-
yentes elididos, etc.). Ello se debe a que el aumento en la cantidad de in-
formación incrementa la complejidad del modelo utilizado por el parser, lo
que tiene un efecto negativo en su comportamiento.5 En denitiva, no exis-
ten analizadores que sean capaces de producir estructuras sintácticas con la
misma cantidad de información que los treebanks.
Asimismo, podemos diferenciar dos tipos de estrategias en la creación
de analizadores sintácticos. La primera, que corresponde a los analizadores
basados en conocimiento lingüístico, consiste en crear un conjunto de reglas
(una gramática) manualmente, mediante las cuales los lingüistas describen
las estructuras sintácticas posibles de la lengua. En la segunda estrategia,
4Un treebank (banco de árboles sintácticos) es un corpus en el que cada oración es
anotada con su estructura sintáctica, generalmente representada en forma de árbol. El
análisis se basa generalmente en la anotación morfosintáctica del corpus, y en ocasiones es
enriquecido con información semántica, pragmática u otro tipo de información lingüística.
Generalmente, los treebanks son anotados de forma semiautomática (un parser asigna una
estructura sintáctica a cada oración y esta es revisada por el lingüista).
5La obtención de un análisis más rico diculta el análisis (ralentiza el proceso, provoca
más ambigüedad, etc.) porque se lleva a cabo una tarea más compleja. Para más detalles
sobre los pros y contras del full parsing, ver Kermes y Evert (2003).
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que corresponde a los parsers estadísticos, las reglas se aprenden automá-
ticamente a partir de un conjunto de oraciones (un treebank, en el que las
oraciones han sido asociadas manualmente a su estructura sintáctica), apli-
cando métodos estadísticos y de aprendizaje automático. También existen
estrategias combinadas en las que se aplica una desambiguación estadística
al análisis llevado a cabo por un gramática creada manualmente. El conjunto
de reglas aprendido representa el modelo de lengua que el sistema utilizada
para realizar el análisis. Este modelo, basado en probabilidades, es una caja
negra para el lingüista.
Los analizadores sintácticos estadísticos para el español, tanto el desa-
rrollado en la Universidad Autónoma de Madrid a partir del treebank UAM
(Moreno et al., 2000) como el entrenado con el corpus CESS-ESP (Cowan y
Collins, 2005), analizan la estructura de los constituyentes pero no su función
sintáctica.
Algunos de los analizadores sintácticos del español basados en conoci-
miento lingüístico (en reglas) sí proporcionan información sobre la función
sintáctica de los constituyentes. Es el caso de Machinese Syntax for Spanish,
de Connexor (Tapanainen, 1996), el XIP Parser de la compañía Xerox (ba-
sado en Gala (1999)) o HISPAL (Bick, 2006), desarrollado en la University of
Southern Denmark y que forma parte del proyecto Visual Interactive Syntax
Learning.6 Por otro lado, existen algunos analizadores para full parsing, basa-
dos en gramáticas complejas en desarrollo como AVALON (Santalla, 2002),
basada en el formalismo AGFL, y la Spanish Resource Grammar (SRG)7
(Marimon et al., 2007), basada en el formalismo HPSG, que aspiran a pro-
porcionar un análisis detallado, incluyendo información sobre las funciones
clausales.
Los pocos analizadores sintácticos para el español que son de libre
distribución, y que están basados en reglas, como el desarrollado en el
National Polythecnic Institute en México (Gelbukh et al., 2002) y TACAT
(Civit y Martí, 2005) (que forma parte de Freeling (Carreras et al., 2004)),
realizan un análisis sintáctico supercial y, por lo tanto, no asignan etiquetas
de función sintáctica.
Sin embargo, los árboles con sólo estructura de constituyentes proporcio-
nan sólo una parte de la información lingüística que contienen los textos, y
resultan insucientes en muchas aplicaciones de procesamiento del lenguaje
natural, en las que se precisa obtener una representación de las oraciones
más cercana a la semántica. Por lo tanto, es deseable que los analizadores




7Que puede descargarse en http://www.upf.edu/pdi/iula/montserrat.marimon
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incluyan anotaciones más ricas, entre las que se encuentra la función sintác-
tica. La información funcional puede ser útil en los sistemas que requieren
una comprensión de las oraciones, como los sistemas de diálogo, de recupe-
ración de información (como sistemas de pregunta-respuesta), de extracción
de información (sinónimos, hiperónimos, equivalentes de traducción, etc.) o
de traducción automática.
El análisis en funciones sintácticas supone un paso más hacia esa repre-
sentación más rica y abstracta, ya que puede ser un paso previo al análisis en
roles o funciones semánticas las cuales, como es sabido, están relacionadas
con las funciones sintácticas pero no mantienen una correlación perfecta con
ellas (Palmer, Gildea, y Kingsbury, 2005). En otras palabras, las funcio-
nes sintácticas pueden constituir la interfaz entre el nivel de la estructura
sintáctica y el nivel semántico.
Por otra parte, la información sobre las funciones podría ayudar al
análisis sintáctico en constituyentes, redeniendo los límites y la estructura
de esos constituyentes (como conrman Musillo y Merlo (2005) para el
inglés).
La principal dicultad que plantea la asignación automática de las fun-
ciones sintácticas en español es su orden variable, sobre el que trata este
trabajo.8
En español, ese orden (denominado orden intraclausal) es considerable-
mente exible, lo que convierte el orden de las funciones en un fenómeno
típicamente gradual, como explicamos más extensamente en § 3, y por ese
motivo se le ha aplicado tradicionalmente la denominación de lengua de or-
den libre, semi-libre o exible, en comparación con otras lenguas en las que
las funciones presentan menos movilidad. En inglés, por ejemplo, la posición
de los constituyentes y su función suelen estar correlacionadas, lo que faci-
lita la asignación de funciones sintácticas a esos constituyentes, ya que es
posible asignar una función sintáctica a los constituyentes clausales con una
precisión aceptable basándose en su categoría gramatical, en la categoría del
constituyente al que pertenecen, la posición de los constituyentes respecto a
su núcleo, etc. Generalmente, el sujeto es el sintagma nominal a la izquierda
del verbo, y el complemento directo es el sintagma nominal a la derecha del
verbo. En dos oraciones como Mary loves John y John loves Mary no se
produce ambigüedad sino que en ambos casos el primer constituyente es el
sujeto y el último es el complemento directo.
En las lenguas de orden variable como el español, en cambio, la corre-
lación entre posición y función no es perfecta sino que una misma función
sintáctica puede aparecer en varias posiciones (§ 6.1), y una misma posición
8Las discontinuidades, esto es, la dependencia entre unidades no adyacentes, que no
tratamos en este trabajo, es otro de los aspectos relacionados con el orden que dicultan
el análisis sintáctico automático de la cláusula, aunque esa variación de orden es poco
frecuente en español (como comprobamos en § 1.2.5).
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puede ser ocupada por varias funciones sintácticas (§ 6.2). La categoría
sintáctica tampoco es un indicador able de su función (como comprobamos
en § 2.4.5). Por lo tanto, los constituyentes, tomados de forma aislada,
casi siempre son ambiguos en cuanto a su función sintáctica, y para lograr
la desambiguación es necesario conocimiento lingüístico de diverso tipo.
Mientras que en algunas lenguas el orden juega un papel fundamental en la
identicación de las funciones, en español existen variedad de factores, de
tipo probabilístico, además del orden, que interactúan para asignar la fun-
ción sintáctica a los constituyentes. Por lo tanto, es necesario conocimiento
exhaustivo no sólo sobre el orden que es variable pero no arbitrario,
sino también sobre la concordancia, las preposiciones, la animación, la
determinación, etc.
La asignación automática de funciones sintácticas en español ha sido
abordada con métodos basados en reglas y con métodos estadísticos. Los
principales problemas que plantea esta tarea en ambos casos son la identi-
cación del sujeto (que puede ser confundido con el complemento directo) y
del complemento de régimen (que puede ser confundido con un complemento
circunstancial).
La dicultad para asignar la función de sujeto se debe a que este puede
estar elidido y puede aparecer en las mismas posiciones y presentar las mis-
mas características formales que el CD, por lo que la mayor ambigüedad se
produce cuando tanto el sujeto como el complemento directo son un sintag-
ma nominal que concuerda con el predicado. La dicultad para asignar la
función de complemento de régimen se debe a la semejanza formal de esta
función con el complemento circunstancial o con complementos nominales.
Gala (1999) señala la dicultad que supone asignar la función de sujeto
en español, debido a la posibilidad de que se elida y de que aparezca tanto
antepuesta como pospuesta al predicado, lo que hace posible su confusión
con la función de CD.
Chrupala y van Genabith (2006) son los primeros en aplicar métodos
estadísticos a la asignación automática de funciones sintácticas al español y
adoptan una estrategia en dos fases. En una primera fase se obtiene un aná-
lisis de la estructura sintáctica en constituyentes con un parser estadístico
previamente entrenado con un treebank y en una segunda fase, con la ayuda
de un clasicador basado en aprendizaje automático, se añaden las etiquetas
de función (tanto argumental como no argumental) usadas por el treebank a
los constituyentes clausales. Los errores resultantes se deben principalmente
a la confusión entre sujeto y complemento directo, en ambas direcciones, y la
confusión del complemento de régimen por un complemento circunstancial.
En la mitad de casos en que el complemento directo es identicado como
sujeto, el complemento directo es un pronombre relativo que encabeza una
cláusula de relativo. En ese contexto, en ocasiones se produce una ambigüe-
dad genuina, y es necesario conocimiento del mundo para resolverla, como
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en la oración siguiente (Chrupala y van Genabith, 2006, p. 142), donde a la
cláusula relativa se le puede asignar el orden SVD o DVS:
Sistemas que usan el 95% de los ordenadores.
Una de las limitaciones del método es que el clasicador asigna las funcio-
nes a cada constituyente clausal por separado, sin tener en cuenta el resto de
constituyentes clausales, por lo que no tiene en cuenta restricciones globales
sobre las combinaciones de funciones.
El analizador que proporciona mejores resultados en la asignación de fun-
ciones sintácticas clausales es HISPAL. Bick (2006) señala que se producen
más errores en la asignación de funciones clausales (dentro de la cláusula)
que en la de funciones no clausales (esto es, dentro de los constituyentes),
porque en el primer caso se producen dependencias a larga distancia, mien-
tras que en el segundo el contexto para desambiguar está más próximo. La
función con peores resultados es, como en los casos anteriores, el sujeto, que
presenta una mayor precisión que cobertura, lo que indica que el analizador
aplica una desambiguación más estricta a la función de sujeto que al resto
de funciones.
En conclusión, para asignar la función sintáctica a los constituyentes
clausales en español, es necesario conocimiento lingüístico de diverso tipo,
incluido conocimiento sobre el orden de los constituyentes, sobre el que trata
este trabajo.
1.1.3. Resumen
Consideramos que un estudio, en una primera fase descriptivo, sobre el
orden de los constituyente clausales, además de contribuir al campo de la
lingüística descriptiva y cuantitativa, puede ser de utilidad en el ámbito del
procesamiento del lenguaje natural, ya que el orden de constituyentes varia-
ble constituye la principal dicultad en la asignación automática de funcio-
nes. Este conocimiento puede ser aplicado en la creación o perfeccionamiento
de sistemas de análisis sintáctico automático, tanto basados en conocimien-
to lingüístico como sistemas híbridos, que incorporan reglas lingüísticas y
probabilidades.
1.2. Objeto de estudio
El orden de los constituyentes es un terreno muy amplio, por lo que es
necesario establecer ciertas distinciones y delimitar nuestro objeto de estudio
a partir de ellas. Concretamente, limitamos nuestro estudio a:
1. El orden de los constituyentes clausales (§ 1.2.1).
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2. El orden de las funciones sintácticas que desempeñan los constituyentes
clausales (§ 1.2.2).
3. El orden de los constituyentes con función argumental (§ 1.2.3).
4. El orden de los constituyentes explícitos (§ 1.2.4).
5. El orden intraoracional (§ 1.2.5).
6. Los órdenes documentados en el corpus (§ 1.2.6).
7. El orden independientemente del esquema sintáctico (§ 1.2.8).
En § 1.2.7 se proporciona también la denición del término orden que se
utiliza a lo largo de la tesis.
1.2.1. Los constituyentes clausales
Al utilizar la denominación de orden de constituyentes podemos estar
reriéndonos a diversos tipos de constituyentes. Podemos establecer una
gran distinción entre constituyentes clausales (oracionales) y constituyen-
tes no clausales (no oracionales). Los constituyentes clausales (o mayores)
son aquellos que desempeñan una función clausal (SUJ, CD, etc.), mientras
que los constituyentes no clausales (o menores) (determinante, nombre, ad-
jetivo, etc.) son aquellos que no desempeñan una función clausales sino que
forman otros constituyentes menores que la cláusula.
En el estudio del orden de las unidades sintácticas, es necesario diferenciar
entre el orden de los constituyentes no clausales y el orden de los constitu-
yentes clausales. En español, se considera que el orden de los constituyentes
no clausales es considerablemente jo (los especicadores, por ejemplo, sue-
len aparecer delante del núcleo, y los modicadores, detrás), mientras que
el orden de los constituyentes clausales es considerablemente exible. Para
designar cada uno de estos niveles de ordenación, se utilizan diversas deno-
minaciones, lo que provoca cierta confusión terminológica. Para designar el
orden de los constituyentes no clausales se utilizan las siguientes denomina-
ciones:
Orden de los elementos sintagmáticos (Gutiérrez, 1978, p. 62).
Orden de palabras (Hernanz y Brucart, 1987, § 3.1).
Orden de palabras en el sintagma (Padilla, 2001, p. 23).
Y las correspondientes denominaciones para el orden de los constituyentes
clausales:
Orden de los elementos oracionales.
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Orden de constituyentes.
Orden de palabras en la oración.
La segunda denominación, utilizada por Hernanz y Brucart (1987), es la
más extendida y por ello la que utilizamos más frecuentemente en este traba-
jo: orden de constituyentes, equivalente a orden de constituyentes clausales
o textitorden de constituyentes oracionales.
En la bibliografía, frecuentemente se utiliza el término orden de palabras
para hacer referencia a cualquier tipo de orden, esto es, como hiperónimo
de los dos tipos de órdenes. Sin embargo, creemos que esto puede llevar a
confusión y que es preferible reservar la denominación de orden de palabras
para el orden que presentan las palabras dentro de otras unidades superiores.
1.2.2. El orden de las funciones sintácticas
En la tradición lingüística, prácticamente siempre se utiliza la denomi-
nación de orden de constituyentes para referirse al orden de las funciones
clausales. Sin embargo, el orden de los constituyentes puede concretarse en
diversos tipos de órdenes, dependiendo de cómo sean caracterizados esos
constituyentes: con una categoría sintáctica (sintagma nominal, por ejem-
plo), con una función sintáctica (SUJ, por ejemplo), con una función semán-
tica, una función pragmática, etc., lo que da lugar a órdenes de categorías,
de funciones sintácticas, de funciones semánticas, de funciones pragmáticas,
etc.
El modelo de análisis sintáctico en el que se basa este estudio (§ 2.4)
caracteriza los constituyentes con una categoría y una función sintácticas, y
este trabajo trata sobre el orden de las funciones sintácticas u orden funcio-
nal,9 que es uno de los tipos de órdenes en los que puede concretarse el orden
de los constituyentes. Concretamente, trata sobre el orden de las funciones
argumentales (§ 1.2.3).
1.2.3. Los constituyentes con función argumental
No estudiamos el orden funcional de todos los constituyentes clausales
sino solamente el de aquellos que desempeñan alguna función argumental,
que consideramos que son las siguientes funciones sintácticas, además del
predicado (PRED): sujeto (SUJ), complemento directo (CD), complemento
indirecto (CI), complemento de régimen (CR), complemento predicativo del
sujeto (CPSUJ), complemento predicativo del complemento directo (CPCD)
y complemento agente (CA). En § 2.4.3 se proporcionan más detalles sobre
la concepción de cada una de las funciones anteriores.
9Al utilizar el término función nos referimos siempre a la función sintáctica, a pesar de
que existen otro tipo de funciones gramaticales (funciones pragmáticas, semánticas, etc.).
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A diferencia de las funciones no argumentales, estas funciones forman el
esquema sintáctico y aparecen de forma explícita sólo una vez en la misma
cláusula (con pocas excepciones, como se explica en § 5.3.3).10
Por lo tanto, el resto de componentes de la cláusula son ignorados: los
complementos circunstanciales, los complementos predicativos opcionales,
los vocativos, los modicadores oracionales, los elementos textuales, etc.
Los complementos circunstanciales, además de no formar parte del es-
quema sintáctico, son tradicionalmente considerados elementos libres de la
frase, en el sentido de que su aparición es menos previsible y poseen mayor
capacidad de movimiento que las funciones argumentales, que presentan un
orden más rígido. Gutiérrez (1978, p. 62) arma que el elemento CC no
tiene un puesto jo, sino que puede ir en cualquier posición y López García
(1996, p. 480) propone el siguiente símil:
Mientras que ciertas cosas pueden estar sólo dentro de un ar-
mario (la enciclopedia Espasa), otras, dentro o debajo de él (una
llave), y otras, además, pegadas al mismo (un cartel), es evidente
que el armario, que las sitúa, no está condicionado por este tipo
de factores. Similarmente, los SITUADOS sujeto, objeto direc-
to, objeto indirecto y objeto oblicuo están condicionados a ocupar
ciertas posiciones, pero los SITUANTES objetos circunstancia-
les pueden ubicarse en cualquier posición de la cadena, aunque
preeran la primera por las razones indicadas.
A esa aparente libertad, y a la heterogeneidad de los complementos cir-
cunstanciales se debe la falta de estudios monográcos sobre el orden que
presentan.11
Sobre los vocativos (a) modicadores oracionales (b) y elementos textua-
les (c), también ignoramos su presencia, por no ser funciones argumentales
y por lo tanto no formar parte del esquema verbal:
(a) (V) Santiago, [abre], por favor suplicó tía Elisa a su sobrino,
sin fuerzas para reprenderle o mostrarle autoridad alguna. (Sur: 102,
29)
(b) (VD) Por n [adquieren] [las botitas] en Mondoni, la primera de
las tiendas donde entraron: es la propia Hortensia quien, triunfante, se
lo hace notar al viejo. (Sonrisa: 178, 11)
10Consideramos que los clíticos con función de CD, CI o CPSUJ no forman parte del
orden porque no son constituyentes explícitos, como explicamos en § 1.2.4.
11La única aportación de que tenemos constancia es Gil (1996), que lleva a cabo un
breve estudio basado en corpus sobre el orden de los circunstanciales en español, compa-
rándolo con el orden que presentan en francés, portugués e italiano. Se sirve de un corpus
periodístico con cien sucesiones de circunstanciales en cada idioma. Los clasica en cinco
clases (temporal, local, modal, direccional y cuantitativo) y presenta las combinaciones
más frecuentes. De acuerdo con sus datos, los circunstanciales tienden a aparecer en posi-
ción posverbal y en bloque, y la combinación más frecuente en español es temporal-local,
seguida de temporal-temporal y local-temporal.
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(c) (VD) Pero no [aguanto] [sus ideas], su falta de fe en un mundo
nuevo; en un mundo nuevo y más justo acabó diciendo con un tono
sincero y amargo. (Carta: 156, 21)
López García (1996), sobre los modicadores oracionales del tipo proba-
blemente (en Probablemente, Juan vendrá por la tarde), añade:
La diferencia con los objetos circunstanciales estriba en que pro-
piamente no podemos hablar de una posición sintáctica neutra,
pues el objeto discursivo siempre va entre pausas (y debería re-
presentarse entre comas en la escritura).
1.2.4. Los constituyentes explícitos
Tratamos el orden de los constituyentes clausales con función argumental
siempre que esos constituyentes estén explícitos. No consideramos los clíticos
con función de CD, CI o CPSUJ como constituyentes explícitos, ya que son
átonos y por ello aparecen siempre inmediatamente delante o detrás del
grupo verbal, por lo que puede considerarse que forman parte de este. Por
lo tanto, no los tenemos en cuenta como participantes en el orden, es decir,
no estudiamos su posición. Sin embargo, sí que nos jamos en su presencia,
en la medida en que pueden proporcionarnos información sobre el orden de
los demás constituyentes explícitos con los que coaparecen.
Consideramos los sintagmas que contienen determinantes, pronombres o
adverbios qu- como constituyentes explícitos, y por lo tanto como consti-
tuyentes inmediatos de la oración, que intervienen en el orden, ya que esos
determinantes, pronombres o adverbios pueden ser tónicos, y por ello inte-
grarse en sintagmas de diverso tipo que pueden desempeñar cualquier función
clausal.
1.2.5. El orden intraoracional
Podemos diferenciar dos tipos de variación en el orden de las unidades
sintácticas (esto es, dos tipos de órdenes), tanto en el nivel de los constitu-
yentes clausales como en el de los constituyentes no clausales. La variación de
orden más frecuente se produce cuando los constituyentes presentan movili-
dad dentro de la unidad (el constituyente o la cláusula) a la que pertenecen.
Este estudio trata sobre este tipo de orden, aplicado a los constituyentes
clausales, y denominado orden intraoracional, y por lo tanto estudiamos los
casos en que los constituyentes clausales, a pesar de poder ocupar distintas
posiciones, se mantienen dentro de la cláusula a la que pertenecen.
Dado que no consideramos la existencia de un constituyente que englobe
el PRED más los complementos distintos del SUJ (como explicamos en
§ 2.4.2), consideramos que los constituyentes que se anteponen al PRED se




Sin embargo, las unidades sintácticas también pueden desplazarse fuera
de la unidad a la que pertenecen, dando lugar a dependencias entre consti-
tuyentes no adyacentes (dependencias a larga distancia) y, por lo tanto, a
constituyentes o cláusulas discontinuos.
En el caso de los constituyentes clausales, un constituyente que perte-
nece a una cláusula subordinada puede aparecer antepuesto, fuera de esa
cláusula, habitualmente en la cláusula principal. Este fenómeno, denomina-
do extraposición, discontinuidad o prolepsis, se produce sobre todo con
los sintagmas relativos, cuando no cumplen una función en la cláusula relati-
va que encabezan sino en una cláusula subordinada contenida en la relativa.
En el ejemplo (a) el pronombre relativo que funciona como CD del inniti-
vo, en (b), funciona como CD de la cláusula subordinada nita con que y
en (c) es el SUJ de la cláusula interrogativa parcial. En estos casos, la dis-
continuidad afecta a la función sintáctica, pero no a la estructura sintáctica
propiamente dicha, ya que no es posible cambiar la posición del sintagma
relativo.
(a) (DV) Tercer mundo es una expresión [que] convendría [abolir].
(tiempo: 85, 4)
(b) (DV) Durante la guerra civil [que] dicen que [hubo] no hace mucho
en este país, varias personas trataron de cruzar la frontera a través de
estas montañas. (laberinto: 231, 3)
(c) (SPV) Habla mirando al público, pero no es al público a quien se
dirige, sino a una persona determinada, [que] no sabemos [quién] [es].
(ochenta: 35, 30)
También se extraponen constituyentes clausales de tipo no relativo: en
el ejemplo (d) el constituyente extrapuesto es un sintagma preposicional,
que funciona como CD de la cláusula de innitivo y en (e) el constituyente
extrapuesto funciona como CD de la cláusula subordinada nita completiva.
En estos casos, el constituyente extrapuesto sí que podría aparecer dentro
de la cláusula en la que desempeña su función sintáctica.
(d) (DVR) De momento, a pesar de las salvedades apuntadas más
arriba, [a la jovencita] no convenía [apearla] [de su pedestal de sueños].
(Usos: 157, 36)
(e) (SVP) Pues hombre, [el potencial bélico americano] creo que [es]
[fabuloso], ¾no? [...] (Madrid: 96, 35)
Excluimos las extraposiciones de nuestro objeto de estudio, y por
ello ignoramos la presencia de los constituyentes extrapuestos en la
cláusula principal en la que aparecen. Debido a los criterios de chado
del corpus, no podemos detectar las cláusulas a las que pertenecen los
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constituyentes extrapuestos. En el ejemplo (e), por ejemplo, la cláusula
principal presenta el orden VD y la subordinada nita el orden SVP. En
la BDS, 272 cláusulas principales contienen algún constituyente clausal
extrapuesto cuya función y cláusula a la que pertenece desconocemos,
lo que signica que un 0,17% de las cláusulas subordinadas son discontinuas.
En el treebank CESS-ESP (Martí et al., 2007) se produce extraposición
de funciones clausales en un 0,39% de las cláusulas. La extraposición se
produce sobre todo en cláusulas no nitas, con un 0,32% de extraposición,
frente al 0,07% de las cláusulas nitas, como muestra el cuadro 1.1.
Función Frec. Finita No nita Total
R f.a. 0 11 11
% 0,00% 0,64% 0,64%
D f.a. 2 31 33
% 0,02% 0,31% 0,33%
I f.a. 0 1 1
% 0,00% 0,15% 0,15%
S f.a. 9 6 15
% 0,08% 0,06% 0,14%
Total f.a. 11 49 60
% 0,07 0,32 0,39%
Cuadro 1.1. Funciones clausales extrapuestas (las), que pertenecen a una cláusula
nita o no nita (columnas), en CESS-ESP. Los porcentajes de cada función son
calculados sobre el sumatorio de constituyentes que desempeñan la función en
cuestión, y el porcentaje total (última la) es calculado sobre el sumatorio de
cláusulas.
El CR es la función que se extrapone con más frecuencia, en un 0,64%
de casos, pero la función más frecuente entre los constituyentes extrapuestos
es la de CD, seguida por la función de SUJ y CR. En CESS-ESP no hay
ningún caso de CPSUJ, CPCD o CA extrapuestos, probablemente porque se
trata de funciones poco frecuentes. Sin embargo, sí que existe un caso de CI
extrapuesto:
Según Blanco se han perlado dos sectores dentro del PSOE, el de la
socialdemocracia, en el que se incluyó, que cuenta con cerca del veinte
por ciento de representación, y otro sector [al que] no quiero [dar]
[ningún nombre], dijo. (18351_20000724_0)
En cuanto a la categoría de los constituyentes clausales que se extrapo-
nen, al menos el 50% (30) de ellos son un pronombre o adverbio relativo.
En el resto de casos se trata de sintagmas que pueden o no contener
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determinantes, pronombres o adverbios relativos.
La discontinuidad puede afectar no sólo a las cláusulas, sino también a
los constituyentes, con función clausal (como vemos en § 5.3.3) o sin ella.
Se produce discontinuidad en los constituyentes cuando se interpone algún
elemento entre el núcleo y el modicador:
Insuciente fue el crecimiento del PSOE en la comunidad de Ma-
drid, que obtuvo 12 escaños, uno más que en las generales de ha-
ce cuatro años, pese a perder casi 30.000 votos y quedarse con al-
go más de 1.008.000 y que sirvió para frenar la derrota global.
(10084_20000313_1)12
En los pequeños pueblos el voto mayoritario también tuvo color popu-
lar, como en la Hiruela, el más pequeño de la región, con 28 electores,
[de los cuales] [más del 63 por ciento] dio su conanza al PP o en La
Acebeda, donde casi el 90 por ciento de sus electores votó al Partido
Popular. (10084_20000313_1)
En CESS-ESP se dan 161 casos de discontinuidad de constituyentes,
que aparecen en 161 cláusulas distintas, lo que signica que un 0,6% de
cláusulas contienen un constituyente discontinuo.
Consideramos que la discontinuidad, tanto de cláusulas como de otro
tipo de constituyentes, merece un estudio aparte y por ello queda fuera del
ámbito de este estudio.
1.2.6. Los órdenes documentados
A lo largo del trabajo manejamos diversos tipos de órdenes. Los órdenes
matemáticamente posibles son aquellos que podemos calcular con la com-
binatoria matemática, a partir de unos criterios determinados (como en
§ 3.1.1.1). Los órdenes documentados son, en cambio, los órdenes con al
menos una ocurrencia en la BDS.
Este estudio se basa en los órdenes documentados en la BDS, que son
probablemente un subconjunto bastante amplio del conjunto indenido de
órdenes gramaticales (en el sentido de aceptables, lingüísticamente posibles,
que podrían aparecer en los textos). Nos basamos exclusivamente en los ór-
denes documentados porque no es posible determinar a priori qué órdenes
son o no son gramaticales sino que los órdenes potencialmente posibles, do-
cumentados o no, presentan varios grados de aceptabilidad (como explicamos
en § 3.2). Adoptamos un enfoque cuantitativo para tratar la gradualidad in-
herente al orden y tratamos órdenes documentados más o menos frecuentes
independientemente de que sean más o menos aceptables.
12Se considera que el fragmento en cursiva modica a el PSOE, que es el antecedente
del pronombre qu- que funciona como SUJ en la cláusula relativa.
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1.2.7. Denición de orden y otros términos combinatorios
Esta tesis estudia el orden en que aparecen los constituyentes clausales
caracterizados con su función sintáctica, entendido el orden como el conjun-
to de constituyentes explícitos de diverso tipo que aparecen en la cláusula
en distinto número y en una posición determinada.13 Por lo tanto, el tér-
mino orden no se utiliza en su sentido general, para referirse simplemente
a la disposición lineal de los constituyentes, sino en un sentido más amplio,
incluyendo también el número y tipo de constituyentes que aparecen en la
cláusula.
Para referirnos simplemente a la posición de los constituyentes, esto es,
a las distintas formas en que pueden colocarse un determinado conjunto de
elementos, utilizamos la denominación permutación o disposición, en lugar
de orden, para evitar la confusión terminológica. Por ejemplo, el conjunto de
funciones {SVD} puede adoptar seis permutaciones o disposiciones distintas
(SVD, SDV, VSD, VDS, DSV, DVS), mientras que las mismas funciones
pueden dar lugar a un mayor número de órdenes (SV, VD, V, SVD, VDS,
etc.). Las permutaciones son, por lo tanto, un tipo de orden.
En el apartado 5.3 se estudia la coocurrencia de funciones y en el aparta-
do 5.4, las combinaciones de funciones. Ambas tienen en común el hecho de
ignorar la posición de las funciones. La coocurrencia de funciones consiste en
la coaparición en una misma cláusula de dos o más funciones, independiente-
mente de su posición y de la aparición de otras funciones en la misma cláusu-
la, mientras que las combinaciones de funciones, como {SVD}, por ejemplo,
consisten en el inventario completo de funciones que contiene una cláusula
determinada, independientemente de la posición de estas (las permutaciones
son las distintas formas en que pueden colocarse las combinaciones). Por lo
tanto, las combinaciones son un tipo de coocurrencia.
El orden nos informa, por lo tanto, no sólo sobre la posición en la que
aparecen los elementos, sino también sobre el número y tipo de elementos que
aparecen en la cláusula. El orden es una de las características que podemos
atribuir a las cláusulas, al igual que la voz, el esquema verbal, etc. En el
ejemplo siguiente, por ejemplo, la cláusula principal presenta el orden VD,
que es el más frecuente en la BDS, y la cláusula no nita de participio que
contiene presenta el orden VR (los constituyentes que intervienen en el orden
son delimitados con corchetes):
Mañana [abandonaré] para siempre [esta casa, [convertida] ya, para mí,
[en un lugar extraño]]. (Sur: 52, 9)
Concretamente, estudiamos las siguientes características combinatorias
del orden, que comentamos más extensamente en § 2.3:
13El esquema clausal se dene, en cambio, como el conjunto de funciones sintácticas,
explícitas o implícitas, que contiene una cláusula determinada, sin importar el orden. Para
más detalles, ver § 1.2.8.
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1. El número de funciones que forman el orden (§ 4).
2. La frecuencia de las funciones, en solitario o en combinación con otras
(§ 5).
3. La posición de las funciones (§ 6).
1.2.8. La relación entre el orden y el esquema sintáctico
Este trabajo trata sobre el orden de los constituyentes con función argu-
mental, sin tener en cuenta el esquema sintáctico, a pesar de que este está
estrechamente relacionado con el orden.
El esquema sintáctico es el conjunto de funciones argumentales14 sin-
tácticas o semánticas, aunque para lo que aquí nos ocupa nos jamos so-
lamente en las funciones sintácticas distintas del PRED que acompañan
a una unidad sintáctica (verbo o cláusula) determinada, de forma explícita
o implícita. El esquema sintáctico puede ser verbal o clausal: los esquemas
verbales (también llamados valencias o esquemas de subcategorización) son
el conjunto de funciones que acompañan a un verbo determinado, mientras
que los esquemas clausales (o conguraciones) son el conjunto de funcio-
nes que contiene una cláusula determinada. Un esquema verbal determinado
puede instanciarse en diversos esquemas clausales, y estos a su vez pueden
instanciarse en distintos órdenes.
Por ejemplo, uno de los esquemas verbales del verbo publicar es [SD]15.
Este esquema verbal puede realizarse en distintos esquemas clausales; sobre
todo [SD] pero también [SA] (en una cláusula pasiva), o [D] (en una cláusula
impersonal), por ejemplo (con la cláusula en cuestión en cursiva):
[SD] Uno escribe y ha publicado ya un libro de versos. (Jovenes: 158,
1).
[SA] A principios de la década de los sesenta, toda jovencita que se til-
dara de moderna devoraba la traducción española de un libro publicado
en Francia en Abril de 1949 por Simone de Beauvoir, la compañera de
Jean-Paul Sartre. (Usos: 217, 31)
14Los criterios que determinan qué funciones forman parte del esquema (esto es, qué
funciones son argumentales) varían según el modelo teórico adoptado. Para más detalles
sobre el inventario de funciones considerado en este estudio, ver al apartado 2.4.3. Para
poder comparar las funciones que aparecen en el esquema y las que aparecen en el orden en
la BDS hemos agrupado los diversos tipos de CR que pueden formar parte de los esquemas
de la BDS (suplemento, complemento adverbial, complemento modal y otro complemento
preposicional argumental) bajo la etiqueta de CR y el complemento predicativo de otros
complementos ha sido incluido bajo la etiqueta de CPCD. La función de PRED no se
incluye explícitamente porque se da por supuesta en todos los esquemas.
15Los esquemas verbales aparecen entre corchetes, para diferenciarlos de los órdenes
(estos últimos aparecen al principio de los ejemplos, entre paréntesis, o en el texto, sin
paréntesis) y de las combinaciones (que aparecen entre llaves).
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[D] Otras veces los 99 datos son genuinos pero constituyen una mues-
tra demasiado pequeña y arbitraria del corpus lingüístico total, lo que
explica por qué tantas de las hipótesis que formulan los transformacio-
nalistas sucumben a contraejemplos no bien se las publica. (Ling: 99,
22)
Y cada uno de los esquemas clausales puede a su vez realizarse en distintos
órdenes. Por ejemplo, el verbo publicar en el esquema clausal [SD] se realiza
en los siguientes órdenes, de mayor a menor frecuencia en la BDS (en el
orden incluimos la función de PRED, y delimitamos los constituyentes con
corchetes):
(VD) Quizás porque a la hora de [publicar] [un escrito nuestro] nos haya
dado muchas más facilidades y se ha sabido acercar más a nosotros.
(Sevilla: 92, 4)
(SVD) [Solidaridad] [publicó] [un semanario en el que se exhibían los
privilegios de la oligarquía comunista]. (Tiempo: 202, 16)
(V) [Lo publicaré] aquí. (Ayer: 37, 11)
(DV) Como tengo realizada la tesina me dedico a hacer la tesis doctoral
y un artículo [que] ahora [voy a publicar].
(DVS) Por una resolución de la Consellería de Sanidad [que] ayer [pu-
blicó] [el Diario Ocial de Galicia] se establece que la campaña de
sacricio de cerdos en régimen de matanzas domiciliarias comenzará
hoy y concluirá el 28 de febrero de 1992. (2Voz: 21, 4, 1, 3)
(SV) Oye, yo tengo un amiguete [que] [podría publicarlo] en Le Mon-
de. (Ayer: 37, 9)
El número de funciones (distintas del PRED) que aparecen en el orden
puede ser inferior al número de funciones en el esquema clausal, debido a:
1. La elisión del SUJ.
2. La realización del CD, CI o CPSUJ en forma de clítico (como explica-
mos en § 1.2.4, los clíticos no son considerados elementos de orden).
3. La elisión de cualquier función por coordinación con una cláusula pa-
ralela.
Asimismo, una combinación de funciones explícitas determinada ({DS},
por ejemplo) puede disponerse de distintas formas, dando lugar a distintas
permutaciones (SD y DV). Todo ello hace que existan múltiples posibilida-
des de orden para cada esquema clausal, y esas posibilidades serán mayores
cuantas más funciones contenga el esquema.
A continuación estudiamos brevemente la relación que se establece entre
el esquema sintáctico clausal y diversos aspectos del orden de funciones: el
número de constituyentes (§ 1.2.8.1), la frecuencia de las funciones (§ 1.2.8.2)
y la posición de las funciones (§ 1.2.8.3).
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1.2.8.1. El número de constituyentes
El número de constituyentes que contiene el orden (o lo que es lo mismo,
la cláusula) está relacionado con el número de constituyentes que contiene
el esquema sintáctico clausal, aunque la correlación no es perfecta. Las fun-
ciones del esquema sintáctico pueden adoptar distintas formas en el orden:
pueden realizarse tanto de forma explícita (en forma de constituyente, en cu-
yo caso los consideramos elementos de orden) como de forma implícita. Por
lo tanto, los desajustes en el número de funciones en el esquema sintáctico
clausal y en el orden se deben a que alguna(s) de las funciones se encuentran
implícitas en el orden, debido a que:
1. El SUJ puede elidirse.
(VDI) Tuvo que [confesar] [su culpa] [a los otros caballeros]... (Cin-
ta: 71, 24) [SDI]
2. El CD, CI y CPSUJ pueden realizarse en forma de clítico y sin cons-
tituyente explícito.16
(SV) [Yo] no [la abandoné]. (Historias. 39, 24) [SD]
(SVD) [Eso] [le dio] [algún dinero] y se le vio a menudo en com-
pañía de una mujer bastante más joven que él. (Laberinto: 52, 7)
[SDI]
(V) ¾Estás segura de que no era verdad? !Claro que [lo estoy]!
(Sur: 94, 4) [SP]
3. Cualquier función puede elidirse cuando la cláusula en la que debería
aparecer se coordina con otra cláusula que contiene esa misma función
de forma explícita (gapping):17
(V) Entonces [zarandeó], [esposó] y golpeó a Antonio González en
la calle de García Camba, acusándole de ser un terrorista. (1Voz:
25, 2, 2, 18) [SD]
Por lo tanto, dado cierto número de funciones en un esquema sintáctico,
podemos predecir que la cláusula siempre contendrá igual o inferior número
de funciones explícitas, pero no podemos predecir con seguridad cuál será el
16El clítico puede coaparecer con la función explícita, y por lo tanto la presencia de
clítico no es un indicador able de la presencia o ausencia de una función explícita. Para
más detalles, ver el cuadro 1.5.
17No hay que confundir este tipo de elisión con los empleos genéricos del verbo. En la
BDS se considera que en el segundo caso existen distintos esquemas sintácticos para un
mismo verbo.
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número exacto de estas, excepto en el caso del esquema intransitivo imper-
sonal, que contiene cero funciones, y que por lo tanto siempre se realiza con
cero funciones explícitas:18
(V) [Atardecía] y las nubes presagiaban la lluvia, una gran tormenta.
(Carta: 140, 27) [V]
En el resto de casos, una o más funciones pueden estar implícitas (esto es,
pueden elidirse o realizarse en forma de clítico). De hecho, lo más frecuente
es que al menos una función esté implícita, cosa que ocurre en el 64,8% de
cláusulas, como muesta el cuadro 1.2. En la mitad de casos sólo una función
está implícita (a), y menos frecuentemente, dos (b) y tres (c):
(a) (VR) [Me abalancé] [sobre él] y comprobé que respiraba normal-
mente. (Laberinto: 101, 13) [SR]
(b) (VR) No, [me lo dejé] [en casa]. (Ayer: 26, 3) [SDR]
(c) (VR) Si me queda alguno, [se lo dejo] [en el hotel Khayan]. (Histo-
rias: 142, 20) [SDIR]






≥ 1 102932 64,8
Total 158764 100
Cuadro 1.2. Número de funciones implícitas y frecuencia. Un asterisco señala los
errores de chado.
Obviamente, existe una relación entre el número de funciones que contie-
ne el esquema sintáctico y el número de funciones que aparecen explícitas en
la cláusula, como muestra en el cuadro 1.3, aunque cuantas más funciones
contiene el esquema, mayor es la probabilidad de elisión de alguna de ellas.
En el cuadro, los casos en los que el número de funciones en el esquema
coincide con el número de funciones en el orden forman una diagonal por
18Otros esquemas también parecen evitar la elisión de funciones distintas del PRED por
coordinación, como el esquema impersonal con CR:
(VR) Si no fuera el Gringo, Pancho lo largaría, pero [se trata] [de un viejo
preparado]. (Diego: 82, 5)
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encima de la cual no encontramos ningún caso (solamente algunos errores de
chado), ya que, por la denición misma de esquema, el número de funciones
explícitas no puede ser mayor al número de funciones en el esquema. Por de-
bajo de esa diagonal se encuentran los casos en que el número de funciones
explícitas es inferior al número de funciones en el esquema, debido a que
una o más funciones está implícita. Los porcentajes en la diagonal, o lo que
es lo mismo, la frecuencia con que los órdenes contienen el mismo número
de funciones que el esquema, disminuye a medida que aumenta el número
de funciones en el esquema. Por lo tanto, la frecuencia con que los esque-
mas realizan de forma explícita todas sus funciones disminuye a medida que
aumenta el número de funciones en el esquema, como es esperable.
Funciones Frec. Funciones en el orden Total
en el esquema 0 1 2 3 4
0 f.a. 323 6* 2* 0 0 331
% la 97,6% 1,8% 0,6% 0,0% 0,0% 100,0%
1 f.a. 13028 18576 129* 2* 0 31735
% la 41,1% 58,5% 0,4% 0,0% 0,0% 100,0%
2 f.a. 9976 60103 33814 69* 0 103962
% la 9,6% 57,8% 32,5% 0,1% 0,0% 100,0%
3 f.a. 634 8627 9783 3097 1* 22142
% la 2,9% 39,0% 44,2% 14,0% 0,0% 100,0%
4 f.a. 1 79 341 151 22 594
% la 0,2% 13,3% 57,4% 25,4% 3,7% 100,0%
Total f.a. 23962 87391 44069 3319 23 158764
% la 15,1% 55,0% 27,8% 2,1% 0,0% 100,0%
Cuadro 1.3. Número de funciones en los esquemas sintácticos (las) y número de
funciones explícitas en los órdenes (columnas), excluido el PRED. Un asterisco
señala los errores de chado.
Los esquemas que contienen una única función suelen realizarla de forma
explícita en poco más de la mitad de casos, mientras que en los esquemas
que contienen más de una función, lo más frecuente es que al menos una de
ellas esté implícita: los esquemas con dos funciones suelen realizarse con sólo
una de ellas y los esquemas con tres y cuatro funciones suelen realizarse con
dos funciones. Las frecuencias en todos los casos son cercanas al 50%, de
forma que los esquemas con una función se realizan mayoritariamente con
una pero también lo hacen frecuentemente con cero funciones, los esquemas
con dos funciones se realizan mayoritariamente con una pero también con
dos funciones, los esquemas con tres funciones se realizan mayoritariamente
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con dos pero también con una función, y los esquemas con cuatro funciones
se realizan mayoritariamente con dos pero también con tres funciones.
Desde un punto de vista inverso, la frecuencia con que se eliden las fun-
ciones es mayor cuantas más funciones contiene el esquema. Destaca el hecho
de que los esquemas con cuatro funciones son mucho más frecuentes que las
cláusulas con cuatro constituyentes explícitos (su frecuencia absoluta es de
594 frente a 23 casos, respectivamente), y de aquí se sigue que estos esquemas
realizan todas sus funciones de forma explícita en sólo el 3,7% de casos.
Por lo tanto, hemos de tener en cuenta la dicultad para conocer el
número de funciones explícitas observando sólo el esquema sintáctico clausal.
El esquema sintáctico nos informa sobre el número máximo de funciones que
puede contener la cláusula de forma explícita, pero existe la posibilidad de
que esas funciones (alguna(s) o todas ellas) estén implícitas.
1.2.8.2. La frecuencia de las funciones
El esquema sintáctico no sólo está relacionado con el número de funciones
explícitas sino también con el tipo de funciones que componen el orden.
Como en el apartado anterior, es posible que algunas de las funciones estén
implícitas: el SUJ puede elidirse, el CD, CI y CPSUJ pueden realizarse en
forma de clítico y cualquiera de las funciones puede elidirse por coordinación
con otra cláusula paralela.
Por ello, como vemos en el cuadro 1.4, la frecuencia de las funciones no
es la misma en el esquema y en el orden. Concretamente, el SUJ y el CI son
mucho más frecuentes en el esquema que en el orden. Estas dos funciones
suelen elidirse, mientras que el resto de funciones suelen realizarse de forma
explícita. Como muestra el cuadro 1.5, el SUJ se elide en el 58,4% de casos
y el CI se elide en forma de clítico en el 75,7%.
El CD aparece en forma explícita en el 80,1% de casos, y en el 19,5% en
forma de clítico. El resto de funciones se realizan de forma explícita en más
del 90% de casos; de mayor a menor frecuencia: CPSUJ, CR, CA y CPCD.
Por lo tanto, dado un verbo cuyo esquema contenga CI o SUJ, lo más
probable es que esas funciones estén implícitas (en el caso del CI, en forma
de clítico), es decir, que no aparezcan en el orden.
1.2.8.3. La posición de las funciones
Las posiciones en las que aparecen las funciones en ocasiones también está
relacionada con el esquema sintáctico. Si nos jamos solamente en la posición
preverbal o posverbal de las funciones, en los cuadros A.1 a A.7 del apéndice
A.1 vemos que la frecuencia con que cada función se antepone o pospone
en el orden varía según el esquema de que se trate, y es estadísticamente
signicativa19 en todas las funciones excepto en el CPSUJ, CPCD y CA,
19Según la prueba de chi-cuadrado, explicada en § 2.2.1.3.
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Frecuencia D S R P O I A
Esquema
f.a. 84379 156858 30324 13937 4629 15879 1140
% cláusulas 53,1% 98,8% 19,1% 8,8% 2,9% 10,0% 0,7%
Orden
f.a. 67589 64558 30206 14027 4268 3882 1117
% cláusulas 42,6% 40,7% 19,0% 8,8% 2,7% 2,4% 0,7%
% de esquema 80,1% 41,2% 99,6% 100,6%* 92,2% 24,4% 98,0%
Cuadro 1.4. Frecuencia de las funciones en los esquemas clausales (primera parte)
y en los órdenes (segunda parte). Los porcentajes son calculados sobre el total
de cláusulas del corpus. En la última la se muestra el porcentaje de funciones
en el esquema que aparecen en el orden, o lo que es lo mismo, que se realizan
de forma explícita. Un asterisco señala algunos desajustes en los datos debidos
a errores de chado.
como se indica en la leyenda de los cuadros correspondientes.
Por ejemplo, el CD se antepone en sólo el 5,8% de casos con el esquema
[D] (esto es, en las cláusulas impersonales con CD), mientras que esa fre-
cuencia asciende al 20,8% en las cláusulas con el esquema [SDP]; el SUJ se
pospone en sólo el 7,1% de casos en el esquema [SDP], y en el 43,9% de
casos en el esquema [SIP]; el CR se antepone en sólo el 5,9% de casos con
el esquema [R] (cláusula impersonal con CR), y en el 14,2% en el esquema
[SIR]; el CI se antepone en sólo el 14,2% de casos en el esquema [SDI] y en
el 64,5% en el esquema [SI].
1.2.8.4. Conclusión
Existe una relación entre el esquema clausal, que es el conjunto de fun-
ciones que contiene la cláusula, y el orden, que es el conjunto de funciones
explícitas que contiene la cláusula en una disposición determinada. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta la dicultad de predecir con exactitud el orden
que presentará una cláusula con un esquema dado, debido, precisamente, a
que las funciones pueden elidirse y aparecer en distintas posiciones.
A esto hay que añadir el hecho de que un verbo determinado (que es el
dato que llega a un analizador sintáctico automático) puede corresponder
potencialmente a distintos esquemas sintácticos. Tras la recodicación de
funciones a la que hemos sometido los esquemas clausales de la BDS para
poder compararlos con los órdenes (ver nota 14 en página 19), a cada verbo
le corresponden de media 2,2 esquemas clausales distintos. Sin embargo,
la distribución del número de esquemas por verbo está considerablemente
sesgada, como muestra la gura 1.1: los verbos poner y hacer son los que
mayor número de esquemas presentan (18), mientras que 2060 verbos (el
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Función Frec. Explícito Implícito Total
Const. Const.+Clítico Clítico Elisión
D f.a. 66143 1446 16393 83982
% 78,8% 1,7% 19,5% 100,0%
I f.a. 1744 2138 12081 15963
% 10,9% 13,4% 75,7% 100,0%
P f.a. 14023 4 101 14128
% 99,3% 0,0% 0,7% 100,0%
S f.a. 64556 90616 155172
% 41,6% 58,4% 100,0%
Cuadro 1.5. Realización del CD, el CI y el PS (las) de forma explícita, ya sea en
forma de constituyente (Const.) o de constituyente más clítico (Const.+Clít.), o
implícita, en forma de clítico (Clít.) (columnas). No disponemos de datos ables
sobre la elisión del CD, CI y CPSUJ por coordinación, y por ello los porcentajes
son calculados sobre la suma de las tres posibilidades anteriores. También se
muestra la frecuencia con que el SUJ se encuentra explícito o elidido, en las
cláusulas no impersonales (nitas o no nitas).
59,9%) están documentados en un único esquema.
Se trata de una distribución de tipo power-law (de la cual la ley de Zipf es
un tipo particular), ya que unos pocos verbos presentan una cantidad elevada
de esquemas y la mayoría de verbos está documentados en pocos esquemas.
Este tipo de distribución es típica en muchos fenómenos lingüísticos, y la
encontramos no sólo en el número de esquemas en los que está documentado
cada verbo sino también en su número de órdenes (como comentamos más
adelante) y en la frecuencia de los órdenes (que estudiamos en § 3.1.2).
El número de esquemas está relacionado con la frecuencia del verbo, ya
que cuanto mayor es la frecuencia, mayor es el número de esquemas con que
se combina, como muestra la gura 1.2. En ella podemos ver que algunos
verbos se desvían claramente de esa tendencia: el verbo ser se combina con
relativamente pocos esquemas a pesar de su alta frecuencia, y los verbos
tirar, vivir y poner se combinan con un elevado número de esquemas a pesar
de su frecuencia media. En la misma gura vemos que la mayoría de verbos
tienen una baja frecuencia y se combinan con, como mucho, diez esquemas.
A su vez, cada esquema clausal pueden corresponder a diversos órdenes,
lo que multiplica el número de órdenes en que puede aparecer un verbo
determinado. Por ejemplo, en la BDS, a cada verbo de media le corresponden
4,96 órdenes distintos. Sin embargo, la distribución del número de órdenes
por verbo está también considerablemente sesgada, como muestra la gura
1.3 (que representa la lista A.2): el verbo dar es el que aparece en más órdenes















Figura 1.1. Número de esquemas (eje vertical) por verbo según su rango (eje hori-
zontal), que evidencia una distribución power-law. Los verbos son ordenados de
mayor a menor número de esquemas en los que están documentados.
orden.
El número de órdenes con que se combina un verbo también está relacio-
nado con su frecuencia, ya que el número de órdenes es mayor cuanto mayor
es la frecuencia del verbo, como muestra la gura 1.4. En ella podemos ver
que algunos verbos se escapan a esa tendencia: el verbo ser, por ejemplo,
se combina con relativamente pocos órdenes a pesar de su alta frecuencia
(debido a que se combina a su vez con pocos esquemas, como hemos visto
en la gura 1.2). También podemos ver que la mayoría de verbos tienen una
baja frecuencia y se combinan con, como mucho, 20 órdenes.
La frecuencia no es el único factor que explica el número de órdenes (o
esquemas) con que se combina cada verbo sino que, por ejemplo, el número
de órdenes será mayor en aquellos verbos que se combinan con mayor número
de esquemas, con esquemas que contienen más funciones, con mayor número
de funciones explícitas, etc.
1.3. Enfoque multidisciplinar
Adoptamos un enfoque multidisciplinar, con elementos de la lingüística
descriptiva, la lingüística de corpus, la lingüística cuantitativa y estadísti-
ca y la combinatoria matemática. Podemos resumir brevemente el enfoque
adoptado como:
1. Descriptivo (§ 1.3.1). Describimos qué ocurre, más que por qué ocu-















Figura 1.2. Frecuencia absoluta (eje vertical) y número de esquemas (eje horizontal)
por verbo (puntos).
lingüística ni censurar los fenómenos como más o menos aceptables.
2. Empírico (§ 1.3.2). Nos basamos en datos procedentes de corpus, que
constituyen muestras reales de lengua.
3. Cuantitativo (§ 1.3.3). Proporcionamos información cuantitativa (ex-
traída de corpus) sobre el orden. Concretamente, estudiamos el número
de funciones, la frecuencia de las funciones y la posición de las funcio-
nes en el orden. Además, el manejo de datos cuantitativos nos permite
aplicar algunos análisis estadísticos a los datos.
4. Guiado por los datos. La descripción intenta ser lo más neutra posible,
en el sentido de que se parte de los datos y no de la teoría, y ser lo
más aplicable (formalizable) posible, y por lo tanto no condicionada a
ninguna teoría lingüística particular más que la teoría subyacente a los
datos contenidos en la base de datos (§ 2.4). Dadas las características
del objeto de estudio, adoptamos un enfoque combinatorio (§ 2.3).
En resumen, se trata de un estudio descriptivo, principalmente cuantita-
tivo, ya que nos interesamos por características del orden como el número de
constituyentes, su frecuencia y su posición. Consideramos que el tratamiento
cuantitativo es el más apropiado como primera aproximación a la descrip-
ción de un fenómeno gradual como el orden de los constituyentes, y para la















Figura 1.3. Número de órdenes (eje vertical) por verbo (eje horizontal) según su
rango. Los verbos son ordenados de mayor a menor número de órdenes en los
que están documentados.
1.3.1. La lingüística descriptiva
Se trata de un estudio descriptivo, en el sentido de que registramos las
características del fenómeno estudiado, describimos qué ocurre. El objetivo
de la descripción es reejar el fenómeno lo más elmente posible, y para
ello debe alcanzarse la mayor precisión (intensión) y amplitud (extensión)
posible en la descripción. La descripción debe ser, por lo tanto:
1. Detallada, precisa, prestando atención a cualquier naturaleza de fenó-
menos implicados.
2. Amplia, exhaustiva. Existen estudios muy parciales sobre el orden de
constituyentes, que se concentran en un aspecto concreto como por
ejemplo la posición del sujeto, la posición del sujeto en un determinado
tipo de cláusulas, etc (como hemos visto en § 1.1.1). Nuestro objetivo
es proporcionar una imagen lo más detallada posible, pero también
amplia, del fenómeno. Por ello, se presta atención tanto a lo más como
a lo menos frecuente.20
Es preciso diferenciar el enfoque descriptivo del explicativo, teórico y
normativo. En primer lugar, se trata de un estudio descriptivo más que ex-
plicativo, porque explicamos qué ocurre más que por qué ocurre. En otras
palabras, no pretendemos ofrecer una explicación semántica, pragmática o












Figura 1.4. Frecuencia absoluta (eje vertical) y número de órdenes (eje horizontal)
por verbo (puntos).
psicológica del fenómeno del orden sino que consideramos que es necesa-
rio previamente disponer de una descripción cuantitativa exhaustiva de este
fenómeno como paso previo a su explicación.
En segundo lugar, se trata de un estudio puramente descriptivo, y no
teórico, ya que no está construido a partir de ninguna teoría del lenguaje
particular (de tipo estructural, generativo, funcional, cognitivo, discursivo,
etc.) ni intentamos justicar o validar una determinada teoría lingüística es-
tablecida de antemano, demostrando que se puede dar cuenta de los datos
desde su aplicación a la descripción de los mismos, sino que, al contrario,
se trata de ofrecer una descripción guiada por ellos, la que nos parece, sim-
plemente, la mejor manera de presentarlos. Se proporciona por lo tanto una
descripción el a los datos y lo más neutra posible, para que pueda adaptarse
a distintas formalizaciones.
Obviamente, el enfoque descriptivo y el teórico están relacionados, en el
sentido de que la descripción totalmente ateórica es inviable y por lo tanto
es inevitable describir desde algún modelo teórico-descriptivo. Así, no sólo
somos deudores de la tradición lingüística anterior, sino también de la tradi-
ción teórica de nuestro entorno, de tipo constitutivo-funcionalista (§ 2.4), en
la que se basa la información sintáctica contenida en la base de datos. Por
ello, inevitablemente, esa teoría inuye en nuestra descripción. Sin embargo,
se trata de un hecho circunstancial: la elección del corpus, ya elaborado y es-
tructurado según un formalismo especíco inspirado en una teoría sintáctica
de naturaleza constitutivo-funcional implica la situación en un marco teórico
determinado, y no a la inversa, ya que no pretendemos demostrar la capaci-
dad descriptiva de dicha teoría, y eso es lo que diferencia este estudio de los
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estudios teórico-descriptivos. Además del modelo constitutivo-funcionalista
en el que se basa el análisis contenido en la base de datos, consideramos
que la forma más apropiada para la descripción del orden es el marco de la
combinatoria matemática (§ 2.3).
En tercer lugar, se trata de un estudio descriptivo y no normativo o
prescriptivo, en el sentido de que no se censuran los datos, emitiendo juicios
de valor sobre la mayor o menor aceptabilidad o gramaticalidad de ciertos
órdenes, sino que estudiamos todos los órdenes documentados en el corpus,
independientemente de su grado de aceptabilidad.
1.3.2. La lingüística de corpus
Durante décadas, la Lingüística se ha mantenido al margen del método
cientíco o empírico, debido al auge del enfoque generativista o racionalista.
Este último utiliza la introspección o intuición como método y rechaza las
muestras reales de la lengua como objeto de estudio principalmente por dos
motivos. En primer lugar, porque considera que las muestras reales pueden
estar alteradas por diversos factores externos a la lengua. Y en segundo
lugar, porque las producciones lingüísticas son un conjunto nito de todas
las teóricamente posibles, que son innitas. Tal como señala Sampson (2005,
p. 16):
The Western world has known for centuries that a science which
allows people's intuitions to be treated as authoritative will adopt
false theories and will have no mechanism for replacing them by
truth. But when I was a young lecturer, many linguists thought
that the science of language was an exception.
La llegada del enfoque empirista en la década de los ochenta puso de ma-
niesto que la Lingüística puede (y debe) ser una ciencia tan empírica como
las demás. En las últimas décadas, sobre todo a partir de los años noven-
ta, las técnicas empíricas han alcanzado una gran difusión (Sampson, 2005),
coincidiendo con la disponibilidad por parte del lingüista de las herramientas
informáticas necesarias para manejar grandes volúmenes de textos.
La lingüística empírica puede obtener la evidencia lingüística de distin-
tas fuentes: no sólo de corpus sino también de juicios de gramaticalidad,
experimentos psicolingüísticos, datos de la lingüística computacional, de la
adquisición de lenguas, de la lingüística histórica o de la lengua de signos
(Kepser y Reis, 2005). Dejando a un lado el debate sobre qué tipo de datos
son más apropiados, este estudio utiliza exclusivamente corpus como fuente
de evidencia lingüística. Los corpus son grandes colecciones de textos, gene-
ralmente representativos de la lengua, y que actualmente están en soporte
electrónico, y constituyen la herramienta fundamental en la lingüística de
corpus o Corpus-based linguistics. Las principales facilidades o ventajas del
uso de corpus según McEnery y Wilson (2001) son:
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1. Su representatividad: si el corpus ha sido diseñado para ser lo más
representativo posible, los datos que extraemos de él también son re-
presentativos.
2. Su facilidad de acceso: en la actualidad corpus es sinónimo de corpus
en soporte electrónico, lo que facilita enormemente su uso, gracias a
los programas informáticos especialmente diseñados para ello.
3. El acceso a la información lingüística (fonética, morfológica, sintáctica,
semántica, pragmática o de otro tipo) que pueden contener.
4. La objetividad de los datos: los corpus nos ofrecen datos reales y no
manipulados sobre la lengua, lo que permite hacer armaciones basadas
en datos objetivos y no sólo en la percepción interna de la lengua que
tiene el lingüista.
Los corpus tienen múltiples aplicaciones. Tal como señala van der Beek
(2005), estos pueden servir para extraer ejemplos reales de un fenómeno
lingüístico, para extraer datos cuantitativos, como recurso para el proce-
samiento del lenguaje natural y como herramienta para la evaluación de
herramientas o modelos lingüísticos.
En este trabajo utilizamos el análisis del corpus ARTHUS contenido en
la Base de Datos Sintácticos del español actual (Muñiz et al., 2003) (que
describimos en § 2.1), y lo usamos principalmente como fuente de la que
extraer los datos sobre el fenómeno estudiado. Nuestro objeto de estudio son
exclusivamente los fenómenos documentados (§ 1.2.6), y utilizamos el corpus
como instrumento de una metodología cuantitativa cuyo objetivo es analizar
un fenómeno gradual de forma sistemática y exhaustiva. El corpus constituye
el punto de partida para la descripción, que es guiada por los datos y no por
unos presupuestos teóricos establecidos de antemano.21 Evidentemente, el
corpus también es utilizado para proporcionar ejemplos reales del fenómeno
estudiado.
Durante mucho tiempo los lingüistas han utilizado los corpus solamente
como fuente de donde extraer ejemplos reales de un fenómeno lingüístico. En
la lingüística teórica, los ejemplos pueden apoyar o contradecir una teoría,
o pueden simplemente ilustrar una armación teórica. Para los fenómenos
más frecuentes suele ser sencillo construir tales ejemplos a partir de la in-
tuición del lingüista, pero para los fenómenos menos frecuentes puede ser
difícil encontrar un ejemplo que resulte natural, y en ese caso los corpus son
especialmente útiles.
21En este sentido, Tognini-Bonelli (2001) diferencia dos enfoques en el uso de corpus:
la Lingüística basada en corpus (Corpus-based Linguistics), que utiliza los corpus para
ejemplicar o validar ciertas armaciones teóricas establecidas de antemano, y la Lingüís-
tica guiada por corpus (Corpus-driven Linguistics), que no parte de unos presupuestos
teóricos previos sino que estos derivan de la observación del corpus.
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El uso de corpus como fuente de ejemplos tiene varias ventajas. En pri-
mer lugar, aunque las oraciones procedentes de corpus suelen ser más largas
que las inventadas por el lingüista, también son más naturales y su grama-
ticalidad puede ser evaluada más fácilmente, ya que podemos recuperar el
contexto en el que aparece el ejemplo, contexto que puede ser necesario para
su adecuada interpretación. Y en segundo lugar, los corpus muestran la cons-
trucción en distintos contextos lingüísticos, lo que puede ayudar a renar la
teoría propuesta por el lingüista o incluso contradecir generalizaciones ante-
riores sobre la imposibilidad o agramaticalidad de ciertas construcciones. Los
corpus proporcionan ejemplos naturales, reales, para el análisis lingüístico,
que son fácilmente evaluables y que pueden revelar fenómenos que no fueron
tenidos en cuenta previamente.
La extracción de los ejemplos suele proceder en dos fases: en pri-
mer lugar, se extraen los ejemplos candidatos mediante una búsqueda
automática en el corpus, y en segundo lugar, se evalúan esos ejemplos
candidatos, extrayendo los que realmente contienen la estructura que se está
investigando, y desechando los que no la contienen porque la búsqueda es
demasiado amplia o porque el corpus contiene errores de anotación. Por
lo tanto, la extracción de ejemplos requiere discernir entre los resultados
verdaderamente positivos y los falsos positivos, lo que signica que en el
uso de corpus como fuente de ejemplos los juicios de gramaticalidad todavía
tienen un papel importante.
Los corpus también constituyen un recurso fundamental en el proce-
samiento del lenguaje natural, donde sirven para entrenar distintos tipos
de herramientas y modelos lingüísticos (etiquetadores, analizadores, etc.)
o extraer de ellos información lingüística de forma automática (palabras
no recogidas en los diccionarios, esquemas verbales, palabras relacionadas
semánticamente, etc.). Los corpus anotados manualmente también pueden
servir como gold standard para modelos lingüísticos o herramientas, cuyo
valor está determinado por su capacidad de analizar la lengua, lo que se
prueba aplicándolos a un conjunto de oraciones reales cuyo análisis correcto
es conocido de antemano, y evaluando su precisión a posteriori.
Los corpus son especialmente útiles cuando están anotados, esto es, cuan-
do se les ha añadido información lingüística de diverso tipo:
1. Categoría gramatical: consiste en asignar a cada palabra una etiqueta
con información sobre su categoría gramatical y en ocasiones también
información sobre su exión.
2. Lematización: consiste en asignar a cada palabra su lema correspon-
diente.
3. Sintáctica: consiste en marcar la estructura sintáctica, esto es, las re-
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laciones formales que se establecen entre las palabras que forman la
oración, y en ocasiones también sus funciones sintácticas.
4. Semántica: consiste en marcar las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras del texto (es decir, los papeles temáticos) o el
sentido de cada palabra en el texto (en relación a un diccionario u otra
fuente de conocimiento externa).
5. Discursiva: puede consistir, por ejemplo, en marcar el referente de los
pronombres que aparecen en el texto.
La investigación lingüística basada en corpus trata en la mayoría de ca-
sos sobre fenómenos que pueden ser localizados en los textos mediante la
búsqueda de palabras o de categorías gramaticales, y por ello la herramienta
más habitual son los programas de concordancias, que muestran una palabra
dada en su contexto. Sin embargo, la investigación sintáctica, como la que
nos ocupa, no se interesa por las palabras en un contexto determinado sino
por estructuras más abstractas como sintagmas y oraciones. Se trata, por lo
tanto, de datos más abstractos, que no pueden ser obtenidos a partir de un
texto en crudo, sino que requieren de corpus anotados y herramientas para
acceder a los datos.
En los últimos años ha aumentando el número de corpus anotados de
forma generalmente semiautomática, y con corrección manual con infor-
mación sintáctica o treebanks, sobre todo para el inglés, pero también para
lenguas como el español, el portugués, el catalán, el danés, el búlgaro, etc.
En la actualidad existen tres corpus en español anotados con información
sintáctica. De mayor a menor antigüedad: la Base de datos sintácticos del
español actual (BDS) (Muñiz et al., 2003), el UAM Treebank (Moreno et al.,
2002)) y el corpus CESS-ESP (Martí et al., 2007).
Un ejemplo de estudios sintácticos basados en corpus son los trabajos
de Oostdijk y de Haan (1994), que analizan la frecuencia de los esquemas
sintácticos del inglés basándose en el corpus Nijmegen, de ciento treinta mil
palabras; Meurers (2005), que ejemplica el uso de corpus en la investigación
sintáctica en alemán; o van der Beek (2005), que utiliza corpus anotados
sintácticamente para estudiar diversos fenómenos de la sintaxis del holandés.
Para el español, destaca por ejemplo Rojo (2003), que estudia la frecuencia
de los esquemas sintácticos basándose en la Base de Datos Sintácticos del
español actual.
Sin embargo, en la investigación lingüística el uso de treebanks no está
generalmente extendido, mientras que estos son ampliamente utilizados en el
área del procesamiento del lenguaje natural y la lingüística computacional,
sobre todo para entrenar y evaluar analizadores automáticos (§ 1.1.2).
La menor presencia de los treebanks en la investigación lingüística respec-
to a otras disciplinas más aplicadas se debe por una parte a que las virtudes
del método cientíco empírico son aceptadas con menor profundidad en la
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Lingüística que en otras disciplinas cientícas, y por otra parte a las limita-
ciones o inconvenientes inherentes al uso de corpus, las más debatidas de las
cuales son las siguientes:
1. El investigador dispone de corpus anotados para sólo una pequeña
parte de las lenguas del mundo.
2. El reducido tamaño de los corpus (el problema de la falta de evidencia
y de los datos inexistentes o negativos). A pesar de que el número
de corpus anotados y su tamaño va en aumento, los corpus anotados
son relativamente pequeños, debido al gran esfuerzo que requiere su
anotación con una precisión y consistencia aceptables. A ello se suma
el hecho de que ciertos fenómenos son muy poco frecuentes, por lo que
los corpus no contienen datos sucientes sobre ellos. Por otra parte,
ningún corpus puede contener todas las oraciones posibles en la lengua,
y por lo tanto la ausencia de un fenómeno en un corpus no nos permite
armar que ese fenómeno sea agramatical.
3. Las particularidades del esquema de anotación del corpus. Los corpus
anotados sintácticamente están inevitablemente condicionados por pre-
supuestos particulares de los anotadores, por algún modelo teórico y
por el hecho de que sólo ciertos fenómenos pueden ser anotados con
cierto grado de consistencia, sobre todo a medida que aumenta el ni-
vel de abstracción. Por ello, la anotación implica cierta simplicación:
en primer lugar, las categorías establecidas son discretas, mientras que
ciertos fenómenos (como la distinción entre CR y complemento cir-
cunstancial) son graduales, y en segundo lugar, ciertos fenómenos poco
frecuentes pueden ser ignorados o pasados por alto para no complicar
en exceso el esquema de anotación. Por todo lo anterior, el esquema de
anotación del corpus puede dicultar su uso por parte de los investiga-
dores, si la perspectiva teórica del investigador no coincide con la del
corpus o si se desea estudiar distinciones sutiles que han sido pasadas
por alto en la anotación.
4. El desconocimiento de las herramientas de acceso al corpus. A pesar
de que el número de herramientas para buscar información lingüística
en los textos va en aumento, todavía no son de uso común para el
lingüista ordinario sino que la exploración requiere de una considerable
habilidad, sobre todo en un nivel abstracto como el de las relaciones
sintácticas.
5. La presencia de errores de anotación. Todos los corpus, independiente-
mente del método de anotación y revisión adoptados, contienen cierto
porcentaje de errores. Por ejemplo, Moreno et al. (2002, p. 10) señala
acerca del UAM Treebank: our estimation is that the current percen-
tage of error in assigning features is below 5%.
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Creemos que, pese a los inconvenientes inherentes a todo método o re-
curso de investigación, los corpus anotados sintácticamente constituyen una
valiosa fuente de información para el lingüista.
1.3.3. La lingüística cuantitativa
Describimos el fenómeno del orden de forma cuantitativa, en el sentido de
que prestamos especial atención a las propiedades cuantitativas (la frecuen-
cia, longitud, posición, etc.) de las unidades estudiadas. Además, dado que
desde un punto de vista frecuentista, la frecuencia relativa de un fenómeno
se aproxima a su probabilidad, la lingüística cuantitativa está estrechamente
relacionada con la lingüística probabilística o estocástica (Bod, Hay, y Jan-
nedy, 2003). Obviamente, para conocer la frecuencia de los fenómenos de
forma objetiva, es indispensable el uso de corpus (§ 1.3.2).
Lo que diferencia la lingüística cuantitativa de otras ramas de la Lingüísti-
ca es el énfasis en el uso de métodos cuantitativos en la primera, considerados
herramientas cientícas más avanzadas que los métodos puramente cualitati-
vos y que aspiran a proveer de exactitud y precisión a las armaciones sobre
las propiedades de los objetos lingüísticos.
Las principales ventajas de los métodos cuantitativos y los motivos por
los que hacemos uso de ellos son los siguientes:
1. La frecuencia de las unidades lingüísticas es una propiedad tan im-
portante como sus propiedades cualitativas, y por lo tanto el tener en
cuenta ambas nos proporciona una imagen más completa del fenómeno
que describimos.
Se ha considerado durante mucho tiempo que las propiedades cualita-
tivas de la lengua son el verdadero objeto de estudio de la Lingüística,
y que la frecuencia de los fenómenos lingüísticos es parte de la actua-
ción y por ello no pertenece a su dominio. Pero tal como señala Abney
(1996, p. 13):
The long and little of it is, weighted grammars (and other
species of statistical methods) characterize language in such
a way as to make sense of language production, comprehen-
sion, acquisition, variation and change. These are linguistic,
and not computational issues, a fact that is obscured by la-
belling everything performance that is not accounted for by
algebraic grammars. What is really at stake with competen-
ce is a provisional simplifying assumption, or an expresssion
of interest in certain subproblems of linguistics.
2. Existe un gran número de propiedades y procesos en la lengua, en
todos los niveles lingüísticos, que sólo pueden ser analizados de forma
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apropiada con métodos cuantitativos. Por ejemplo, la longitud de las
unidades, su frecuencia, su grado de polisemia, los procesos de cambio
graduales, etc.
3. Mostrar la probabilidad (derivada de la frecuencia) de que se dé cierto
fenómeno en lugar de establecer categorías discretas (como gramati-
cal y agramatical) o tratar la distribución de las distintas variantes
como variación libre reeja mejor la verdadera complejidad de la len-
gua.
No existe una frontera clara entre estructuras gramaticales y agramati-
cales sino estructuras con distintos grados de aceptabilidad, por lo que
(Manning, 2003), entre otros, considera que la mayoría de restricciones
lingüísticas son probabilísticas. Podemos enfrentarnos a la gradualidad,
tanto en el orden de constituyentes como en otros fenómenos lingüís-
ticos, de diversas formas, lo que ha dado lugar a dos grandes enfoques
o teorías lingüísticas: el enfoque categórico (determinista, cualitativo,
algebraico), dominante en la lingüística generativa, y el cuantitativo
(probabilista, estocástico), dominante en psicolingüística y en el pro-
cesamiento del lenguaje natural desde mediados de los años noventa.
El enfoque cuantitativo surge como oposición al categórico por dos
motivos principales.
En primer lugar, el enfoque categórico establece categorías discretas,
estableciendo una frontera entre estructuras gramaticales y agrama-
ticales, y desechando aquello que se considera anómalo, aquello que
complica o altera el fenómeno que se estudia, donde en realidad existe
una distinción borrosa, y distintos grados de aceptabilidad que depen-
den de restricciones que interactúan. Por lo tanto, el enfoque categórico
simplica el objeto de estudio. Sin embargo, como señala Abney (1996,
p. 11): that is proper and laudable, but it is important not to lose sight
of the original problem, and not to mistake complexity for irrelevancy.
El enfoque cuantitativo, en cambio, no concibe la lengua como un
sistema estático sino como un sistema que cambia y se autorregula,
en analogía al funcionamiento de la evolución biológica. Los métodos
cuantitativos no simplican el objeto de estudio sino que, al contrario,
proporcionan distinciones tan precisas como sea necesario: entre los
dos polos extremos gramatical / agramatical, sí / no, verdadero /
falso de las categorías cerradas, existen tantos grados como sean nece-
sarios hasta el innito número de grados del continuum. En los estudios
descriptivos esto signica que se describen todos los fenómenos docu-
mentados y además se proporciona información sobre su frecuencia (o
probabilidad, derivada a partir de la frecuencia).
Otra de las motivaciones para la adopción del enfoque cuantitativo es
que las teorías categóricas, además de simplicar el objeto de estudio,
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explican poco sobre él: no dicen nada sobre las débiles restricciones
que explican la elección de una u otra variante, algo que las disciplinas
aplicadas como la enseñanza de lenguas, el procesamiento del lenguaje
natural, la lingüística histórica y la sociolingüística, desean saber.
De hecho, los métodos puramente cualitativos o categóricos se han
probado empíricamente incorrectos o insucientes en la práctica, en
campos como la lingüística computacional, donde el uso de métodos
cuantitativos está plenamente extendido. Bod, Hay, y Jannedy (2003),
Abney (1996) y Manning (2003) argumentan a favor del uso de probabi-
lidades en sintaxis y contra la negación de los fenómenos probabilísticos
en la lengua.
En denitiva, la aplicación de métodos cuantitativos tiene múltiples
ventajas y es indispensable cuando los métodos puramente cualitati-
vos fallan, cuando la vaguedad y variabilidad de la lengua no pueden
ser ignoradas, cuando las tendencias y preferencias dominan sobre los
principios rígidos. En resumen, cuando la simplicación no puede ser
justicada o es inapropiada para una investigación o aplicación dada.
Por ello, consideramos el enfoque cuantitativo como el más apropia-
do para una primera aproximación a la descripción de un fenómeno
gradual (§ 3) como el orden de constituyentes.
Por lo tanto, se sustituye la distinción tradicional entre estructuras
gramaticales y no gramaticales por la de estructuras más o menos fre-
cuentes o probables. Aunque hay que tener en cuenta que la corres-
pondencia entre la probabilidad de una estructura estimada a partir
de su frecuencia y su grado de gramaticalidad juzgado por un ha-
blante nativo no es perfecta, y por lo tanto se trata de distinciones
no equivalentes (como explicamos § 3).
4. Las investigaciones cuantitativas tienen valor no sólo como investiga-
ción básica sino que pueden ser aplicadas en áreas como el procesamien-
to natural, donde los datos frecuenciales o probabilísticos son utilizados
ampliamente, o la enseñanza de lenguas, donde es preciso conocer la
frecuencia de los fenómenos.
5. Los datos cuantitativos permiten aplicar pruebas estadísticas (descritas
en § 2.2) que ayudan a comprender mejor y analizar con más abilidad
los datos.
6. Los métodos de investigación que usan la cuanticación deben seguir
ciertos principios cientícos, que a menudo son desconocidos en las
ciencias sociales. La cuanticación obliga a la explicitación, a la deli-
mitación estrictamente denida del fenómeno estudiado.
Hay que tener en cuenta que cualquier modelización requiere algunas
simplicaciones, algo que es inherente al uso de corpus (§ 1.3.2). Así,
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en el análisis del corpus ARTHUS, las unidades lingüísticas son clasi-
cadas de forma categórica, a pesar de que muchos fenómenos, como
por ejemplo el concepto de CR, son de tipo gradual.
Por todas las ventajas de los métodos cuantitativos que acabamos de
exponer, estos métodos son ampliamente utilizados en ciertas ramas de la
Lingüística como en los estudios de variación lingüística, sobre todo en la
fonética y fonología, la adquisición de lenguas y la sociolingüística. En estas
disciplinas se parte de la idea de que la variabilidad que ocurre en la lengua
depende de determinadas variables o factores, y no de una variación libre y
para estudiar esa variabilidad, la mayoría de estudios variacionistas utilizan
una metodología cuantitativa.
Sin embargo, el español es todavía una lengua poco tratada desde el
punto de vista cuantitativo, sobre todo en el campo de la sintaxis, en el que se
sitúa el orden de constituyentes. Pero la sintaxis también puede ser estudiada
usando los métodos de la lingüística cuantitativa, como explican Vulanovic
y Köhler (2005). En cuanto al fenómeno del orden de constituyentes, este
fue investigado desde el punto de vista cuantitativo por primera vez por el
tipólogo Greenberg (1966) y posteriormente se ha tratado de explicar los
universales lingüísticos que afectan al orden, como en el caso de Hawkins
(2003), que investiga las variaciones de orden desde el punto de vista del
procesamiento por parte del hablante.
En este trabajo se estudian diversos aspectos cuantitativos del orden.
Además de la frecuencia, se analizan otras características cuantitativas, esto
es, medibles, del orden de los constituyentes:
1. La posición de las funciones (§ 6). Estos aparecen en la cadena de forma
lineal, como resultado de la linearidad del habla, y por ello podemos
identicarlos y medir su posición.
2. La complejidad del orden (§ 4), entendida como el número de consti-
tuyentes inmediatos (con función argumental) que lo forman.
Otras de las propiedades cuantitativas de la unidades sintácticas (las
cláusulas o los constituyentes), además de la frecuencia, la posición y la
complejidad, son la longitud (medida en número de nodos terminales o
palabras), la profundidad de ramicación (medida en el número de pasos
desde el nodo oración hasta el constituyente en cuestión) y la ambigüedad
(medida en número de interpretaciones posibles), propiedades cuyas dis-
tribuciones de probabilidad son estudiadas por Köhler (1999) y Köhler y
Altmann (2000) para el inglés y el alemán, y que en este trabajo no son





En este capítulo se describe la base de datos de la que extraemos los
datos en los que se basa el estudio (§ 2.1), las pruebas estadísticas aplicadas
y las variables estudiadas (§ 2.2), el punto de vista combinatorio adoptado
en la descripción del orden (§ 2.3) y el modelo de análisis sintáctico en el que
se basa el análisis (§ 2.4).
2.1. La base de datos
Los datos empíricos utilizados en este trabajo no proceden de un corpus
analizado sintácticamente, un banco de árboles sintácticos o treebank, pro-
piamente dicho, donde se representan detalladamente las relaciones entre las
palabras y los constituyentes que forman las cláusulas, sino que los datos
son extraídos de una base de datos que contiene el análisis de un corpus.
Utilizamos la Base de Datos Sintácticos del español actual (BDS) (Muñiz et
al., 2003), a la que se han añadido nuevos campos, a partir de la reorgani-
zación de la información disponible. A continuación describimos brevemente
las características de la BDS (§ 2.1.1), y los nuevos campos que hemos creado
a partir de los ya existentes (§ 2.1.2).
2.1.1. La BDS
La Base de Datos Sintácticos del español actual (BDS) (Muñiz et al.,
2003)1 ha sido desarrollada por el Grupo de Sintaxis del Español (actual-
mente Grupo de Gramática del Español) de la Universidad de Santiago de
Compostela. La BDS no es un corpus anotado en sentido estricto, sino una
1En http://www.bds.usc.es/ puede consultarse una parte del contenido de la base
de datos, sobre todo la que trata del régimen verbal, así como el Manual de la BDS,
donde se exponen en líneas generales los criterios de clasicación adoptados en el chado.
En http://adesse.uvigo.es/ puede consultarse ADESSE (García-Miguel y Albertuz,
2005), una versión de la BDS ampliada con información semántica sobre los argumentos
nucleares de la cláusula.
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base de datos, que contiene el análisis sintáctico de un corpus formado por
los textos que constituyen la parte contemporánea del Archivo de Textos
Hispánicos de la Universidad de Santiago (ARTHUS). El corpus tiene un
volumen de aproximadamente un millón y medio de palabras y está formado
por treinta y cuatro textos de diversos tipos (narrativos, teatrales, ensayís-
ticos, periodísticos y orales) que proceden de España e Hispanoamérica y
están datados entre 1980 y 1990, como resume el cuadro 2.1. Se trata, por lo
tanto, de un corpus que se puede considerar razonablemente representativo
del español actual.
Texto España Hispanoamérica Total %
Narrativo 385661 153245 538906 37,2%
Oral 207948 65122 273070 18,8%
Ensayístico 168511 89207 257718 17,8%
Teatral 212507 0 212507 14,7%
Periodístico 166804 0 166804 11,5%
Total 1141431 307574 1449005 100,0%
% 78,8% 21,2%
Cuadro 2.1. Tipos de textos en la BDS y su procedencia
La BDS contiene el análisis manual de ese corpus, porque en el momento
de su creación (1987-2001) esta fue considerada la estrategia más adecuada.
Cada registro de la base de datos corresponde a una cláusula (a una forma
verbal) y cada campo contiene información diversa sobre esa cláusula (tipo
de cláusula, funciones clausales que contiene, información sobre las funciones,
tipo de predicado, etc.). La BDS en su versión 2.5 contiene 158.764 registros
(cláusulas o formas verbales) y 63 campos.
Uno de los inconvenientes de la base de datos es que no es posible rela-
cionar de forma automática la información lingüística sobre las cláusulas y
los constituyentes que contiene con el fragmento de texto del corpus al que
corresponde esa información, sino que solamente es posible recuperar el frag-
mento de texto (unas cinco líneas) en el que aparece la cláusula analizada
(porque cada registro contiene una referencia a la parte del corpus en la que
esta se encuentra) y a partir de ahí el usuario debe localizar la cláusula o
el constituyente que está buscando, mediante la lectura del fragmento, y a
partir de la información que conoce sobre ella (como por ejemplo el verbo
principal), ya que la cláusula no está señalada explícitamente.
Pero el formato de base de datos ofrece algunas ventajas frente a los cor-
pus anotados sintácticamente o treebanks. En primer lugar, es posible hacer
búsquedas complejas y obtener recuentos de cualquier tipo de información
contenida en la base de datos de forma muy simple. Por ejemplo, es posible
contar las cláusulas que contiene un sujeto explícito pospuesto con forma de
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cláusula interrogando la base de datos de la forma contar los registros que
contienen un sujeto en el campo orden antepuesto al predicado y el valor
cláusula en el campo correspondiente al tipo de sujeto. Esto supone una
gran ventaja para el lingüista, ya que la obtención de la misma información
a partir de un treebank requiere de un esfuerzo y entrenamiento en el siste-
ma de interrogación mucho mayor. En segundo lugar, este formato permite
aplicar fácilmente pruebas estadísticas sobre los datos (descritas en § 2.2),
ya que la base de datos es una matriz donde cada cláusula es un individuo
y cada campo una variable.
En § 2.1.1.1 se describe la información que contiene la BDS, en § 2.1.1.2
algunas de sus particularidades y en § 2.1.2, los nuevos campos que hemos
creado mediante la recodicación de los existentes, y en los que se basa este
estudio.
2.1.1.1. Campos
La BDS contiene información sobre el tipo de texto del que procede la
cláusula analizada, e información sintáctica y semántica sobre la cláusula en
su conjunto y sobre cada uno de los argumentos que la forman. Se analizan
solamente los constituyentes que desempeñan una función clausal argumental
(CD, SUJ, CR, CPSUJ, CPCD, CI y CA) y no se analiza su estructura
interna sino que simplemente se les atribuye una categoría gramatical.
A continuación listamos los campos que contiene la BDS (en negrita, las
etiquetas utilizadas en la base de datos, seguidas por una breve descripción
del contenido del campo).
Datos sobre la cláusula en su conjunto:
verbo Verbo. Contiene el lema del verbo que funciona como predicado
de la cláusula. Cuando el predicado es una perífrasis, la forma
verbal incluída en este campo es el auxiliar, esto es, la forma no
nita de la perífrasis.
obra Obra. Título de la obra en la que se encuentra la cláusula.
referencia Referencia. Página, línea y, si se trata de un texto de pren-
sa, también columna y número de noticia de la obra en que se
encuentra la cláusula objeto de análisis.
campo4 Tipo de cláusula.
campo5 Función de la cláusula.
campo6 Voz de la cláusula.
campo7 Polaridad de la cláusula.
campo8 Modalidad oracional.
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campo9 Perífrasis verbal. Si el predicado está formado por una perí-
frasis verbal, indica el tipo de perífrasis (auxiliar y tipo de forma
no nita) de que se trata.
campo10 Tiempo. Tipo de forma verbal (tiempo, modo y tipo de
forma no nita). Si se trata de una perífrasis, se marca la forma
verbal del auxiliar.
campo11 Tiempo verbal de la cláusula dominante. Si se trata de una
cláusula subordinada, indica el tiempo verbal de la cláusula prin-
cipal en la que se encuentra.
campo12 Persona y número. Persona y número del verbo.
campo13 Predicado complejo. Indica si el predicado es o no un pre-
dicado complejo (una locución).
campo14 Número de funciones que contiene el esquema verbal.
campo15 Orden de las funciones. Orden de todas las funciones sintác-
ticas explícitas, tanto argumentales como no argumentales (com-
plementos circunstanciales y complementos predicativos opciona-
les incluidos), excepto si se trata de constituyentes de tipo qu- o
de cláusulas en estilo directo.
Datos sobre el SUJ:
campo16 Presencia o ausencia de SUJ explícito y causa de la ausencia
de sujeto.
campo17 Tipo de unidad que desempeña la función de SUJ.
campo18 Rasgos semánticos del SUJ.
campo19 Determinación del SUJ.
campo20 Número del SUJ.
Datos sobre el CD:
campo21 Presencia o asuencia de CD explícito o clítico.
campo22 Clítico de CD.
campo23 Presencia o ausencia de marca introductora de CD.
campo24 Tipo de unidad que desempeña la función de CD.
campo25 Rasgos semánticos del CD.
campo26 Determinación del CD.
campo27 Número del CD.
Datos sobre el CI:
campo28 Presencia o asuencia de CI explícito o clítico.
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campo29 Clítico de CI.
campo30 Clítico de la enunciación.
campo31 Tipo de unidad que desempeña la función de CI.
campo32 Rasgos semánticos del CI.
campo33 Determinación del CI.
campo34 Número del CI.
Datos sobre el CR:
campo35 Presencia o asuencia de CR.
campo36 Tipo de CR.
campo37 Preposición que introduce el CR.
campo38 Tipo de unidad que desempeña la función de CR.
campo39 Rasgos semánticos del CR.
campo40 Determinación del CR.
campo41 Número del CR.
Datos sobre el CR:
campo42 Presencia o asuencia de segundo CR.
campo43 Tipo de segundo CR.
campo44 Preposición que introduce el segundo CR.
campo45 Tipo de unidad que desempeña la función de segundo CR.
campo46 Rasgos semánticos del segundo CR.
campo47 Determinación del segundo CR.
campo48 Número del segundo CR.
Datos sobre el CA:
campo49 Presencia o asuencia de CA.
campo50 Tipo de marca introductora de CA.
campo51 Tipo de unidad que desempeña la función de CA.
campo52 Rasgos semánticos del CA.
campo53 Determinación del CA.
campo54 Número del CA.
Datos sobre el complemento predicativo (sin hacer distinción entre SUJ
o CD):
campo55 Presencia o asuencia de complemento predicativo.
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campo56 Tipo de unidad que desempeña la función complemento pre-
dicativo.
campo57 Preposición que introduce el complemento predicativo.
campo58 Determinación del complemento predicativo.2
campo59 Número del complemento predicativo.
campo60 Función del referente del complemento predicativo.
Otros datos:
campo61 Observaciones.
esquema Esquema sintáctico. Serie de elementos funcionales que
acompañan al verbo en la cláusula y tipo de construcción (ac-
tiva, pronominal o pasiva).
subesquema Subesquema verbal. El subesquema consiste en la adi-
ción al esquema de ciertas características semántico-sintácticas a
cada uno de los elementos funcionales (animación, tipo de consti-
tuyente, etc.).
Para más detalles sobre los valores posibles para cada campo, ver el
apéndice § B.1.1.
2.1.1.2. Particularidades
A continuación comentamos algunas de las características particulares
de la BDS, que tienen que ver con criterios de chado y de selección de los
textos del corpus, y que deben ser tenidas en cuenta al analizar los datos.
2.1.1.2.1. Tratamiento de los errores Debido a que el análisis del
corpus y la introducción de la información en la BDS fueron llevados a cabo
de forma manual, la base de datos, como cualquier corpus analizado manual-
mente, contiene cierto porcentaje de errores. Se han llevado a cabo algunas
correcciones, pero no de forma sistemática, debido a lo costoso del proceso,
ya que la corrección de un error en un registro no implica solamente la co-
rrección manual del campo donde se origina el error sino de múltiples campos
que han sido derivados a partir de este.
Cuando algún registro contiene valores que, por errores de chado, no se
corresponden con ninguno de los valores establecidos de antemano, o bien
un campo determinado carece de un valor, la solución adoptada consiste en
considerar esos casos como valores perdidos,3 de forma que son excluidos del
cálculo de porcentajes, que se basa solamente en los valores válidos.
2No se ha chado la determinación de los complementos predicativos, y por lo tanto
este campo no está operativo.




La cifra absoluta de cláusulas o de constituyentes puede variar ligeramen-
te en unos cuadros respecto a otros, debido a la introducción de correcciones
en la base de datos, todavía en curso, o a pequeños desajustes en el cha-
do de los campos. Sin embargo, esas pequeñas diferencias no suelen tener
repercusiones destacables en los porcentajes.
Las tablas de contingencia siempre reejan los datos contenidos en la base
de datos. Cuando se comprueba la existencia de algún error entre los casos
mostrados en las tablas de contingencia, así lo indicamos con un asterisco en
la casilla correspondiente a la frecuencia absoluta. Ese asterisco indica que
la casilla en cuestión debe contener un cero, y que el porcentaje calculado a
partir de ella también debe ser cero. Por ejemplo, tal como muestra la tabla de
contingencia del apéndice E.1.1, la BDS contiene dos cláusulas impersonales
(en la la 30) en las que se ha chado la presencia de un constituyente con
función de SUJ, debido a un error, ya que las cláusulas impersonales no
contienen SUJ por su propia denición.
2.1.1.2.2. Las cláusulas no nitas La mayoría de cláusulas no nitas,
de innitivo, gerundio o participio, sin argumentos explícitos, es decir, for-
madas sólo por el predicado, no fueron chadas en la BDS, y por lo tanto
el número de cláusulas de este tipo no se corresponde con lo que realmente
aparece en los textos del corpus. Se tomó la decisión de char estas cláusu-
las solamente cuando contenían complementos nucleares explícitos, debido
al gran número de cláusulas de este tipo que sólo contienen predicado. Por
ello, los datos sobre el número de constituyentes que forman estas cláusulas
no son representativos, y así lo indicamos en los apartados correspondientes.
2.1.1.2.3. Los constituyentes qu- Otra de las particularidades de la
BDS es que los sintagmas qu-, relativos e interrogativo-exclamativos, cuyo
núcleo es un pronombre o adverbio relativo o interrogativo-exclamativo,4
no fueron chados en el campo del orden en la BDS. Eso hace que en la
BDS original el orden VD, por ejemplo, pueda corresponder a una cláusula
independiente formada por un PRED y CD, pero también a una cláusula re-
lativa formada por un SUJ (función desempeñada por un sintagma relativo
formado por un pronombre relativo), un PRED y CD. Dado que nos interesa
estudiar el orden de todos los constituyentes explícitos de la cláusula, sean
del tipo que sean, la solución adoptada ha sido introducir automáticamente
la función correspondiente en la primera posición de la cláusula, cuando no
está en el campo del orden, ya que este tipo de sintagmas aparecen mayori-
tariamente en esa posición ((Contreras, 1999, § 31.4) y (Escandell, 1999, §
61.3.2.1)). Si esos sintagmas aparecen en otra posición, suelen estar chados
4No consideramos los sintagmas que contienen determinantes qu- como sintagmas qu-
sino como sintagmas nominales o la categoría que les corresponda según su estructura,
como se explica en § 2.4.4.
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en el campo del orden, y en ese caso no introducimos la función en primera
posición sino que conservamos la posición original.
2.1.1.2.4. Los verbos más frecuentes En la BDS no han sido chadas
todas las cláusulas que contienen los textos del corpus ARTHUS sino que,
entre las cláusulas cuyo verbo principal es ser, decir, estar, querer o haber,
se ha seleccionado solamente una de cada cinco, porque estos verbos se com-
binan con una frecuencia muy alta con una variedad de esquemas sintácticos
relativamente escasa. Por ello, la frecuencia de estos verbos en el corpus y
la frecuencia de los órdenes que se combinan frecuentemente con ellos (SVP,
VP, SVD y VD) es considerablemente menor que su frecuencia en los textos.
Tampoco se han chado las cláusulas ecuacionales independientes, con el
verbo ser, sino que sólo se han chado las cláusulas que estas contienen (en
cursiva):5
Quien abre la puerta es Cris, una chica bonita y resuelta, de diecisiete
años. (Ochenta: 7, 26)
2.1.2. Nuevos campos
Para llevar a cabo este estudio se han creado nuevos campos a partir de
los ya existentes en la BDS, agrupando, desagrupando y combinando valores
de distintos campos, para extraer la información que hemos considerado más
relevante de manera que podamos manejarla de forma más eciente. A con-
tinuación listamos los nuevos campos, la mayoría de los cuales son binarios
(esto es, tienen dos valores: 1 (positivo, presencia) y 2 (negativo, ausencia)).
2.1.2.1. Tipos de órdenes
orden Orden funcional. Contiene el orden funcional de los constituyentes.
Se ha modicado el campo15 de la BDS cambiando las claves que de-
signan cada función, eliminando los complementos circunstanciales, las
extraposiciones y el segundo CR, añadiendo la distinción entre CPSUJ
y CPCD y añadiendo la función correspondiente a los sintagmas qu-.
Las nuevas siglas son las siguientes: S = SUJ, V = PRED, D = CD, I
= CI, R = CR, P = CPSUJ, O = CPCD, A = CA. Por ejemplo: SVD.
ocat1 Orden de categorías, sin la preposición introductora, incluido el pre-
dicado (V), con las claves usadas en los campos correspondientes al
tipo de unidad (campo17, campo24, campo31, campo38, campo51 y
campo56), y por lo tanto sin incluir la preposición o marca que puede
introducir ciertos complementos. Por ejemplo: (311)V(10).
5La BDS contiene 1831 cláusulas que son miembros de una estructura ecuacional.
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ocat2 Orden de categorías, sin la preposición introductora, con una simpli-
cación de las claves del campo ocat1. El signicado de las claves es
el siguiente: V = predicado, 1 = sintagma nominal, 2 = pronombre o
adverbio qu-, 3 = pronombre no qu-, 4 = cláusula nita, 5 = cláusula
no nita, 6 = sintagma adjetival, 7 = sintagma adverbial, 8 = sintagma
preposicional (esta última categoría sólo para CPSUJ y CPCD), 0 =
categoría desconocida. Por ejemplo: 1V1.
catprep Orden de categorías, con las mismas claves que el campo ocat2 pero
sin la categoría de sintagma preposicional y con información sobre la
presencia o ausencia de preposición introductora (la letra p indica la
posición de la(s) preposición(es)). Por ejemplo: 1Vp1.
2.1.2.2. Características relacionadas con el orden
2.1.2.2.1. Función de los constituyentes
func1 Función del primer constituyente.
func2 Ídem para el segundo constituyente.
func3 Ídem para el tercer constituyente.
func4 Ídem para el cuarto constituyente.
func5 Ídem para el quinto constituyente.
2.1.2.2.2. Presencia o ausencia de funciones en el orden
presenciaD Presencia (1) o ausencia (2) de CD.
presenciaS Ídem para el SUJ.
presenciaR Ídem para el CR.
presenciaP Ídem para el CPSUJ.
presenciaO Ídem para el CPCD.
presenciaI Ídem para el CI.
presenciaA Ídem para el CA.
dpre Presencia (1) o ausencia (2) de CD antepuesto.
sujpre Ídem para el SUJ antepuesto.
rpre Ídem para el CR antepuesto.
ppre Ídem para el CPSUJ antepuesto.
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opre Ídem para el CPCD antepuesto.
ipre Ídem para el CI antepuesto.
apre Ídem para el CA antepuesto.
2.1.2.2.3. Posición de las funciones
ordinalV Posición ordinal absoluta del PRED (15).
ordinalD Ídem del CD.
ordinalS Ídem del SUJ.
ordinalR Ídem del CR.
ordinalP Ídem del CPSUJ.
ordinalO Ídem del CPCD.
ordinalI Ídem del CI.
ordinalA Ídem del CA.
preposD Posición antepuesta (1) o pospuesta (al predicado) (2) del CD.
preposS Ídem del SUJ.
preposR Ídem del CR.
preposP Ídem del CPSUJ.
preposO Ídem del CPCD.
preposI Ídem del CI.
preposA Ídem del CA.
Ordinal_rel_D Posición ordinal relativa (al predicado) del CD (1 = 3V,
2 = 2V, 3 = 1V, 4 = V1, 5 = V2 y 6 = V3).
Ordinal_rel_S Ídem del SUJ.
Ordinal_rel_R Ídem del CR.
Ordinal_rel_P Ídem del CPSUJ.
Ordinal_rel_O Ídem del CPCD.
Ordinal_rel_I Ídem del CI.
Ordinal_rel_A Ídem del CA.
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2.1.2.2.4. Número de constituyentes
k Número de constituyentes en la cláusula (incluido el predicado).
kdelante Número de constituyentes en el margen anterior.
kdetras Número de constituyentes en el margen posterior.
cong2 Número de constituyentes en el margen anterior y posterior (12, 01,
etc.).
conma Presencia (1) o ausencia (2) de funciones en el margen anterior.
conmp Presencia (1) o ausencia(2) de funciones en el margen posterior.
2.1.2.3. Características de la cláusula
Para más detalles sobre las variables independientes estudiadas, ver
§ 2.2.2.1. Para más detalles sobre la correspondencia entre los nuevos campos
y los campos existentes en la BDS, ver § B.1.2.
Qu Cláusula qu- (1) o no qu- (2).
Relint Cláusula qu- interrogativo-exclamativa (1) o relativa (2).
Declarativa Cláusula en modalidad declarativa (1) o en otra modalidad
(2).
Intex Cláusula en modalidad interrogativo-exclamativa (1) o en otra mo-
dalidad (2).
Imperativa Cláusula en modalidad imperativa (1) o en otra modalidad.
Indep Cláusula independiente (1) o no independiente (2).
Subordinada Cláusula subordinada (1) o no subordinada (2).
Bipolar Cláusula bipolar (1) o no bipolar (2).
Funcion Cláusula con función argumental (1) o sin función argumental (2).
Polaridad Cláusula en polaridad armativa (1) o negativa (2).
Activa Cláusula en voz activa (1) u otra voz (2).
Media Cláusula en voz media (1) u otra voz (2).
Pasiva Cláusula en voz pasiva (1) u otra voz (2).
Tipopas Cláusula en voz pasiva reeja (1) o analítica (2).
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Personal Cláusula personal (1) o impersonal (2).
Tipoimpers Cláusula impersonal con se (1) o con impersonalidad léxica
(2).
CliticoD Cláusula con (1) o sin (2) clítico de CD.
CliticoI Cláusula con (1) o sin (2) clítico de CI.
CliticoP Cláusula con (1) o sin (2) clítico de CPSUJ.
Finitud Cláusula nita (1) o no nita (2).
Innitivo Cláusula no nita de innitivo (1) u otra forma (2).
Gerundio Cláusula no nita de gerundio (1) u otra forma (2).
Participio Cláusula no nita de participio (1) u otra forma (2).
Numero Cláusula en singular (1) o plural (2).
Pers1 Cláusula en primera (1) u otra (2) persona gramatical.
Pers2 Cláusula en segunda (1) u otra (2) persona gramatical.
Pers3 Cláusula en tercera (1) u otra (2) persona gramatical.
Perifrasis Cláusula con (1) o sin (2) perífrasis verbal.
Presente Cláusula en tiempo presente (1) u otros (2).
Pasado Cláusula en tiempo pasado (1) u otros (2).
Futuro Cláusula en tiempo futuro (1) u otros (2).
Indicativo Cláusula en modo indicativo (1) u otros (2).
Subjuntivo Cláusula en modo subjuntivo (1) u otros (2).
Modoimp Cláusula en modo imperativo (1) u otros (2).
Condicional Cláusula en modo condicional (1) u otros (2).
Teatro Cláusula procedente de texto teatral (1) u otros (2).
Prensa Cláusula procedente de texto periodístico (1) u otros (2).
Oral Cláusula procedente de texto oral (1) u otros (2).
Narrativa Cláusula procedente de texto narrativo (1) u otros (2).
Ensayo Cláusula procedente de texto ensayístico (1) u otros (2).
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2.1.2.4. Características de los constituyentes
Para cada función, identicada con su inicial correspondiente, se espe-
cican los rasgos que le correspondan (a continuación se listan los campos
para el CD), cuyos valores posibles son 1 (positivo) y 2 (negativo). Para más
detalles sobre la correspondencia entre estos campos y los campos existentes




Dnum Número singular o plural.
Ddef Indenido o denido.
Dprep Presencia o asuencia de preposición.
Dcat Categoría (1 = SINT-N, 2 = PRON-Q, 3 = PRON-NQ, 4 = CLAUS-
F, 5 = CLAUS-NF, 6 = SINT-ADJ y 7 = SINT-ADV). Se desdobla









Dadv SINT-ADJ (este campo no está activo para el CD)




numcliticos Número de clíticos funcionales (de CD, CI o CPSUJ) que con-
tiene la cláusula.
combinaciones Combinaciones de funciones. Funciones explícitas que apa-
recen en la cláusula sin tener en cuenta el orden en el que aparecen.
esqsimp Esquema simplicado (con el mismo inventario de funciones que
el campo orden). Funciones, explícitas o implícitas, que aparecen en la
cláusula.
basico Seguimiento (1) o alteración (2) del patrón básico.
patron Tipo de seguimiento o alteración del patrón básico: 11 (^V), 12
(^SV), 21 (V.*S), 22 (X.*V) y 23 (X.*V.*S).
2.2. Métodos estadísticos
El enfoque cuantitativo que adoptamos está relacionado con el análisis
estadístico. En algunos casos los simples recuentos de frecuencias son su-
cientes, pero en otros el uso de la estadística nos permite la utilización de
técnicas que nos muestran los datos de nuevas y más reveladoras maneras.
La aplicación de métodos estadísticos se ve facilitada por el hecho de
que los datos sintácticos de los que disponemos están en formato de base
de datos (como hemos explicado en § 2.1). Concretamente, trabajamos con
una matriz de datos formada por 158764 registros (individuos) y múltiples
columnas (variables). Cada registro corresponde a una cláusula del corpus y
cada columna a una característica sobre esa cláusula. Para aplicar las pruebas
estadísticas utilizamos el software estadístico SPSS 15.0 (Statistical Package
for the Social Sciences).
La estadística nos permite determinar con un amplio intervalo de con-
anza si la relación que existe entre dos variables (el tipo de cláusula y la
posición del sujeto, por ejemplo) es signicativa o bien no lo es porque puede
deberse al azar. Además, podemos cuanticar el grado de asociación entre
las variables, para por ejemplo estudiar solamente aquellas que mantienen
una mayor asociación.
En § 2.2.1 denimos brevemente los conceptos estadísticos básicos nece-
sarios para seguir el resto del trabajo y en § 2.2.2 exponemos las variables
independientes y dependientes estudiadas.
2.2.1. Deniciones
A continuación denimos brevemente los conceptos cuantitativos y esta-
dísticos utilizados a lo largo del trabajo. El lector familiarizado con la esta-
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dística descriptiva, las pruebas de signicación y las medidas de asociación
más comunes puede pasar por alto esta introducción.
2.2.1.1. Conceptos básicos
Individuo Un individuo es cada uno de los elementos, unidades, entidades,
casos, sujetos, etc. que forman la población o la muestra. En nuestro
estudio los individuos son las cláusulas estudiadas.
Población Conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio. Los
elementos de la población se llaman individuos. En nuestro caso, la
población son las cláusulas del español, las cuales tienen en común
el hecho de presentar, cada una de ellas, un determinado orden de
constituyentes.
Muestra Un subconjunto de la población. Si una muestra es representativa
de una población, es posible inferir conclusiones sobre las poblaciones
a partir del análisis de la muestra. El tamaño de la muestra (N) es
la cantidad de datos que son extraidos de la población para formar
parte de la muestra. En la base de datos, el tamaño de la muestra es el
número de cláusulas, N = 158764. Podemos obtener tantas muestras
distintas como clasicaciones de cláusulas.
Variable Característica (propiedad, cualidad, atributo) evaluada a un in-
dividuo, y que permite clasicarlo. Por ejemplo, el orden, la voz, la
modalidad, la nitud, etc. son varias de las características que pueden
ser evaluadas en las cláusulas. Las variables cuantitativas son aquellas
que se pueden medir, y las cualitativas o categóricas, aquellas que no
se pueden medir. La mayoría de variables tratadas en este trabajo son
cualitativas.
Al aplicar una prueba estadística hay que diferenciar entre la varia-
ble independiente (o explicativa) y la variable dependiente (o variable
respuesta). La variable dependiente es la variable objeto del estudio,
aquella cuyo valor se pretende explicar por medio de la variable in-
dependiente. En las tablas de contingencia encontradas a lo largo del
trabajo, la variable independiente se coloca en las las y la variable
dependiente, en las columnas. En § 2.2.2.1 se explican las variables
independientes estudiadas a lo largo del trabajo y en § 2.2.2.2, las va-
riables dependientes.
Valor Resultado de las variables para cada individuo en la muestra de estu-
dio. Por ejemplo, la variable número puede adoptar los valores sin-
gular o plural.
En ocasiones, algunas variables tienen valores perdidos, porque no se
aplican a ciertos casos (por ejemplo, la variable tiempo verbal adopta
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un valor perdido en las cláusulas no nitas, porque esa variable no se
aplica a ese tipo de cláusulas) o porque se trata de un error de chado
(por ejemplo, podemos desconocer el tiempo verbal de una cláusula
porque ese rasgo no fue chado o fue chado con una clave desconoci-
da). Los valores perdidos son excluidos de los cálculos y tablas.
Frecuencia absoluta (f.a.) Es el número de veces que aparece en la mues-
tra un determinado valor de una determinada variable.
Frecuencia relativa (f.r.) La frecuencia absoluta es una medida que está
inuida por el tamaño de la muestra, ya que al aumentar el tamaño
de la muestra aumentará también el tamaño de la frecuencia absolu-
ta. Para poder comparar es necesaria la frecuencia relativa, que es el
cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra.
Frecuencia absoluta acumulada (f.a.acum.) La frecuencia absoluta acu-
mulada de un valor de una variable es el número de veces que ha
aparecido en la muestra un valor menor o igual a ese valor. La última
frecuencia absoluta acumulada es igual al tamaño de la muestra.
Frecuencia relativa acumulada (f.r.acum.) Es la frecuencia absoluta
acumulada dividida por el tamaño de la muestra.
Porcentaje (%) Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Las tablas
generalmente contienen porcentajes calculados sobre el total de la la.
En ese caso, la suma de los porcentajes de cada la da como resultado
100%.
Porcentaje acumulado (% acum.) Es igual a la frecuencia relativa acu-
mulada multiplicada por 100. El último porcentaje acumulado es igual
al 100% de la muestra.
Distribución de frecuencias Agrupación de datos en categorías mutua-
mente excluyentes que indican el número de individuos en cada cate-
goría.
Media Media aritmética. Es la suma de todos los valores dividida por el
número de casos.
Mediana Cuando el conjunto de datos está ordenado, la mediana es el valor
central (el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes
y después que él) o la media de los dos valores centrales. La mediana
coincide con el percentil 50.
Moda Es el valor más frecuente (puede no existir, o no ser única en caso de
existir).
Mínimo Es el valor menor (más pequeño).
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Máximo Es el valor mayor (más grande).
Rango Existen dos tipos de rangos. En la estadística descriptiva, el rango
es la diferencia existente entre los valores mínimo y máximo. El rango
también puede referirse a la posición de un dato en el conjunto de datos
ordenados (ranking) de una distribución (el individuo con rango 1 es
el más frecuente, el individuo con rango 2 es el segundo más frecuente,
etc.).
Percentil Cuando el conjunto de datos está ordenado por magnitud, los
percentiles son los valores que dividen en cien partes iguales los datos.
El percentil 50 coincide con la mediana.
2.2.1.2. Tablas de contingencia
Representamos la relación entre dos variables cualitativas en tablas de
contingencia bidimensionales, que contienen una variable en las las y otra
en las columnas, y donde en cada celda se contabilizan los individuos que
presentan cada combinación de valores de estas variables.6 En la tabla de
contingencia 2.2, por ejemplo, las cláusulas han sido clasicadas con arreglo
a dos criterios (dos variables): el tipo de texto y la persona gramatical.
En la primera la de cada valor las celdas contienen el número de casos
(frecuencias absolutas) que presentan cada combinación de valores (texto
teatral y primera persona, texto teatral y segunda persona, etc.), y en la
segunda la, los porcentajes sobre el total de la la.
Adoptamos la convención de colocar la variable independiente en las las
y la variable dependiente en las columnas. La variable independiente en este
caso es el tipo de texto, y la variable dependiente, la persona gramatical,
porque nos interesa conocer cómo varía la persona gramatical según el tipo
de texto, y no a la inversa.
Podemos ver en la tabla que lo más frecuente en todos los tipos de textos
del corpus es la tercera persona gramatical (con una frecuencia global del
71,2%), seguida por la primera (19,7%) y la segunda persona (9,1%). Sin
embargo, los porcentajes presentan variaciones importantes según el tipo de
texto de que se trate. Los textos periodísticos son los que más utilizan la
tercera persona, en el 95,9% de casos, mientras que los textos orales son
los que más utilizan la primera persona, en el 32,2% de casos, y los textos
teatrales lo que más utilizan la segunda persona, en el 20,4% de casos.
Las tablas de contingencia también pueden caracterizarse según el núme-
ro de las y columnas que contienen, o lo que es lo mismo, según el número
de valores distintos que puede tomar cada variable. Mientras que la tabla 2.2
está formada por cinco las y tres columnas (se excluyen las las y columnas
6Es posible utilizar tres o más criterios de clasicación, lo que da lugar a tablas de con-
tingencia tridimensionales, cuatridimensionales, etc. Sin embargo, las pruebas estadísticas
utilizadas sólo se aplican a tablas bidimensionales.
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Texto Frec. Persona gramatical Total
1a 2a 3a
Teatro f.a. 6383 5668 15784 27835
% la 22,9% 20,4% 56,7% 100,0%
Prensa f.a. 473 50 12252 12775
% la 3,7% 0,4% 95,9% 100,0%
Oral f.a. 7930 2627 14056 24613
% la 32,2% 10,7% 57,1% 100,0%
Narrativa f.a. 14452 5546 51521 71519
% la 20,2% 7,8% 72,0% 100,0%
Ensayo f.a. 1420 289 17009 18718
% la 7,6% 1,5% 90,9% 100,0%
Total f.a. 30658 14180 110622 155460
% la 19,7% 9,1% 71,2% 100,0%
Cuadro 2.2. Tabla de contingencia. Relación entre el tipo de texto (las) y la persona
gramatical (columnas).
con los sumatorios totales), en la mayoría de casos trabajamos con tablas de
dos las y dos columnas (tablas 2x2), como la tabla 2.3, porque ese es un
requisito para aplicar ciertas pruebas estadísticas. Para obtener tablas 2x2,
con las variables con más de dos valores, transformamos cada valor de cada
variable en una nueva variable con dos valores posibles (presencia/ausencia,
sí/no, etc..). La tabla 2.3, por ejemplo, nos permite aplicar pruebas estadís-
ticas para determinar si existe relación entre el hecho de que una cláusula
esté en primera persona y se encuentre en un texto de tipo oral.
Persona Frec. Tipo de texto Total
1a Otras
Oral f.a. 7930 16683 24613
% la 32,2% 67,8% 100,0%
Otros f.a. 22728 108119 130847
% la 17,4% 82,6% 100,0%
Total f.a. 30658 124802 155460
% la 19,7% 80,3% 100,0%
Cuadro 2.3. Tabla de contingencia. Relación entre los textos de tipo oral (las) y
la primera persona gramatical (columnas).
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Las tablas de contingencia, extraídas de la matriz de datos original, son
por lo tanto la unidad básica de trabajo. Hay que señalar que la simple
observación de las frecuencias en una tabla de contingencia puede darnos
alguna pista sobre la estructura y el grado de relación (asociación) entre dos
variables, pero no nos permite determinar si estas se encuentran relaciona-
das de forma estadísticamente signicativa y en qué grado. Al clasicar las
cláusulas en dos grupos (cláusulas de textos orales o de otro tipo de texto,
por ejemplo) la frecuencia con que esas cláusulas presentan uno u otro valor
de la variable dependiente será prácticamente siempre distinta en uno y otro
grupo de cláusulas, por lo que es necesario determinar cuándo esa diferencia
puede deberse al azar (y por lo tanto ser o no estadísticamente signicati-
va). Para ello se suelen utilizar las pruebas de signicación (§ 2.2.1.3) y las
medidas de asociación (§ 2.2.1.4 y 2.2.1.5).
2.2.1.3. Pruebas de signicación
Las pruebas de signicación, como la prueba de chi-cuadrado (χ2), per-
miten contrastar la hipótesis nula según la cual las dos variables estudiadas
son independientes (esto es, no existe relación entre ellas). Para ello, compara
las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas (las frecuencias que
teóricamente deberíamos haber encontrado en cada casilla si las variables
fueran independientes).
El valor de χ2 será tanto mayor cuanto mayor sea la discrepancia entre
las frecuencias observadas y las esperadas y, por lo tanto, cuanto mayor sea
la relación entre las variables. Pero el valor de χ2 no está estandarizado y
por ello es confrontado (por el programa informático utilizado) con una tabla
de la distribución de χ2 para obtener el nivel de signicación (p). La línea
divisoria entre lo signicativo y lo no signicativo se dene en términos de
una probabilidad p, que recibe el nombre de nivel de signicación. El valor
de p nos informa sobre la probabilidad de que la diferencia entre las variables
se deba al azar.
Si esa probabilidad es muy pequeña, consideramos que los datos contra-
dicen la hipótesis de independencia, esto es, que con una alta probabilidad, la
relación entre las variables no se debe al azar, y que por lo tanto las variables
estudiadas están relacionadas de forma estadísticamente signicativa.
Concretamente, se considera que existe relación signicativa cuando p es
menor que 0,05, lo que es lo mismo, cuando la probabilidad de que la relación
se deba al azar es menor de un 5%. Este umbral ha sido ampliamente acep-
tado como criterio práctico para valorar la signicación de las desviaciones
respecto a la hipótesis nula. Por lo tanto, si p < 0, 05 podemos armar que
existe signicatividad con un nivel de conanza del 95%. Si el valor de p es
igual o superior a 0,05, en cambio, consideramos que la diferencia entre las
variables puede deberse al azar con una probabilidad demasiado alta y por
lo tanto la relación entre las variables no es estadísticamente signicativa.
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En la tabla 2.3, p < 0, 001 y por lo tanto podemos concluir que existe
una relación estadísticamente signicativa entre los textos orales y la primera
persona gramatical.
Existen distintas pruebas de signicación, y la elección de una u otra
dependerá del número y tipo de variables y por lo tanto del tamaño de
la tabla de contingencia y de si los datos presentan o no una distribución
normal.
Sin embargo, el uso de pruebas de signicación en la lingüística basada en
corpus presenta algunos inconvenientes (Kilgarri, 2005), el más importante
de los cuales es el hecho de que el resultado de las pruebas de signicación
depende no sólo del grado de relación entre las variables, sino también del
tamaño de la muestra. Dado que la lingüística empírica suele trabajar con
muestras (corpus) de gran tamaño, el resultado de las pruebas casi siempre
revela que existe relación signicativa entre las variables, lo que resulta con-
traintuitivo, ya que en ocasiones la relación entre las variables es arbitraria
a ojos del lingüista.
Es importante comprender la distinción entre la signicación estadística
y la magnitud de la asociación (que a su vez está relacionada con la importan-
cia práctica), porque no son conceptos equivalentes. La signicatividad nos
informa simplemente sobre si es razonable pensar que la relación observada
entre las variables puede ser simplemente atribuida al azar, mientras que la
magnitud de la asociación nos informa sobre el grado en que las variables
están relacionadas. Es posible obtener un resultado estadísticamente signi-
cativo con una débil asociación (si el tamaño de la muestra es sucientemente
grande), y a la inversa, es posible obtener un resultado estadísticamente no
signicativo con una gran asociación (con una muestra muy reducida).
Por todo ello, es deseable evitar la dicotomía signicativo o no sig-
nicativo tratando de establecer el grado de la desviación respecto a la
hipótesis nula. La estrategia adoptada en esta tesis consiste en utilizar me-
didas de asociación, que nos informan no sólo sobre la signicación (que
depende del tamaño de la muestra) sino también sobre la intensidad o grado
de asociación. En denitiva, la signicación es una condición necesaria pero
no suciente para descubrir una asociación interesante, relevante, útil, en-
tre dos variables. Dada una relación signicativa, a partir del resultado de
las medidas de asociación la intuición del lingüista ha de determinar si la
relación entre las variables es útil para su teoría o aplicación.
2.2.1.4. Medidas de asociación para variables cualitativas
A continuación se explican las medidas de asociación para variables cua-
litativas utilizadas a lo largo del trabajo (que sólo se aplican a tablas 2x2).
Diferencia porcentual (d%) Es la medida de asociación más simple, que
consiste en la simple diferencia de frecuencia (en porcentaje) entre la
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primera y la segunda la en cada columna, en una tabla de dos las
y dos columnas donde las las contengan la variable indepedendiente
y las columnas la variable dependiente. El porcentaje será el mismo
independientemente de la columna seleccionada.7
En la tabla 2.3, d% = 14, 8. Esto signica que los textos orales presen-
tan cláusulas en primera persona con una diferencia de frecuencia del
14,8% respecto al resto de tipos de textos.
Riesgo relativo (RR). Es una medida del grado de asociación entre la pre-
sencia de un factor (la variable independiente) y la ocurrencia de un
evento (la variable dependiente).
El riesgo equivale a la probabilidad de ocurrencia de un evento. En la
tabla 2.3, el riesgo de que una cláusula de un texto esté en primera
persona es del 32,2%.
El riesgo relativo es el cociente entre el riesgo de los dos grupos de
individuos estudiados (establecidos por la variable independiente), y
nos informa sobre cuánto más probable es que ocurra el suceso en
el primer grupo frente al segundo grupo. En la tabla 2.3, el riesgo
relativo es 32,2/17,4, por lo tanto RR = 1, 85. Ello signica que el
primer grupo de individuos (las cláusulas de los textos orales) están en
primera persona con una frecuencia igual a 1,855 veces la frecuencia
con que el otro grupo (los textos no orales) están en primera persona,
o lo que es lo mismo, que la frecuencia del primer grupo es un 85,5%
superior a la frecuencia del segundo grupo, o que la frecuencia (en
porcentaje) con que los textos orales están en primera persona es igual
a la frecuencia con que los textos no orales están en primera persona
multiplicada por 1,855. Por lo tanto, no sólo sabemos que la primera
persona es más frecuente en los textos orales que en los textos no orales,
sino que podemos cuanticar la magnitud de esa diferencia: los textos
orales están en primera persona en casi el doble de casos que los textos
no orales.
El riesgo relativo puede tomar un valor entre cero e innito. Un riesgo
igual a uno indica que el evento estudiado (en nuestro caso, la primera
persona gramatical) tiene la misma frecuencia en los dos grupos. Un
riesgo mayor que 1 indica una asociación positiva, es decir, que la
presencia del factor (el tipo de texto oral o no oral) se asocia a una
mayor ocurrencia del evento (la primera persona), y un riesgo menor
indica una asociación negativa, es decir, que la presencia del factor
7La diferencia porcentual en ocasiones no es exactamente igual a la diferencia de los
porcentajes mostrados en las tablas de contingencia porque dichos porcentajes han sido
redondeados (sólo contienen un decimal), mientras que la diferencia porcentual es calculada




se asocia a una menor ocurrencia del evento. Cuando alguna de las
cuatro casillas de la tabla de contingencia sobre la que se calcula el
riesgo relativo tiene un valor igual a cero, el riesgo relativo no puede
ser calculado y para indicarlo le asignamos un valor igual a cero.
Además de calcular el riesgo relativo, calculamos el intervalo de con-
anza (IC). El intervalo de conanza es el intervalo de valores en los
que, con una probabilidad o nivel de conanza determinado (del 95%),
se situará el RR. En otras palabras, el intervalo de conanza del riesgo
relativo expresa cómo puede variar el riesgo relativo debido al azar,
y nos informa sobre la signicatividad de la relación (y por lo tanto
hace innecesario utilizar otras pruebas de signicación como el chi-
cuadrado): si al construir el intervalo de conanza del 95% (median-
te el programa informático) este no engloba el valor 1, concluímos
que la relación entre las variables es estadísticamente signicativa, con
p < 0, 05, es decir, con solo una probabilidad del 5% (0,05) de que el
valor del riesgo relativo no se halle en ese intervalo y por lo tanto la
relación pueda deberse al azar. La precisión del riesgo relativo depende
del tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea el tamaño de la mues-
tra, más próximos estarán el nivel superior e inferior del intervalo de
conanza y por lo tanto menos variación podrá sufrir el riesgo relativo
debido al azar.
En la tabla 2.3 RR = 1,855 para la primera persona e IC = 1,8151,895.
En primer lugar, la relación entre las dos variables es estadísticamente
signicativa porque el intervalo de conanza no incluye el valor 1. En
segundo lugar, los textos orales están en primera persona con una fre-
cuencia que es 1,855 veces la del grupo contrario, y el riesgo relativo
puede variar debido al azar entre 1,815 y 1,895 con un intervalo de
conanza del 95%. Los extremos del intervalo de conanza están muy
próximos porque la muestra es considerablemente amplia.
En resumen, al estudiar la relación entre dos variables, proporcionamos
la siguiente información estadística:
1. La tabla de contingencia, que contiene la frecuencia absoluta y los
porcentajes de cada combinación de valores de las variables.
2. Dos medidas de asociación (que sólo son relevantes si la relación entre
las variables es signicativa):
a) La diferencia porcentual.
b) El riesgo relativo (su intervalo de conanza se muestra en los datos
estadísticos contenidos en los apéndices). Para cada par de valores
(listados en la página xvi y explicados en § 2.2.2.1), proporcio-
namos solamente el RR del primer valor (esto es, de la primera
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la respecto a la segunda), y no el del valor contrario (en el caso
anterior, el RR de la segunda la respecto a la primera es 0,820),
porque el RR del segundo valor puede deducirse del anterior. Por
lo tanto, conviene jarse en la distancia del RR respecto a 1 para
valorar la magnitud de la asociación, independientemente de la
dirección de la asociación, que ya es comentada explícitamente en
el texto.
Tanto el riesgo relativo como la diferencia porcentual nos informan sobre
la intensidad de la asociación entre las variables, pero cada medida proporcio-
na información de distinta naturaleza. La diferencia porcentual nos informa
sobre el valor absoluto de la asociación, mientras que el riesgo relativo nos
informa sobre el valor relativo de la asociación. Las relaciones más interesan-
tes son aquellas que presentan valores altos tanto de riesgo relativo como de
diferencia porcentual. Cuando se obtiene un valor muy bajo en alguna de las
dos medidas, la relación es menos relevante (por ejemplo, un riesgo relativo
de 3 pero una diferencia porcentual de sólo 0,5, o una diferencia porcentual
de 15 pero un riesgo relativo de 1,2).
Dentro de las relaciones signicativas, comentamos los casos con una
mayor asociación y que consideramos más interesantes o relevantes desde el
punto de vista lingüístico, aunque el lector puede acceder a todos los datos
en las tablas proporcionadas en los apéndices.
2.2.1.5. Medidas de asociación para variables cuantitativas: la co-
rrelación
La asociación entre variables cuantitativas se denomina correlación. Se
considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los
valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores de
la otra.
La primera forma de describir la relación entre dos variables cuantitativas
es representar los pares de valores grácamente en una nube de puntos o
diagrama de dispersión. Por ejemplo, el gráco 3.1 de la página 97 muestra
la relación entre el número de órdenes documentados (en el eje vertical) y el
tamaño del corpus medido en cláusulas (en el eje horizontal).
Se produce una correlación lineal fuerte cuando los puntos se distribuyen
en el gráco formando una recta y la correlación es débil cuando la nube se
dispersa con respecto a la recta. Cuando la recta es creciente, como en la
gura 3.1, la correlación es positiva: al aumentar una variable (el tamaño del
corpus), la otra (el número de órdenes) también aumenta. Cuando la recta
es decreciente, la correlación es negativa: al aumentar una variable, la otra
disminuye.
Pero la apreciación visual de la existencia de correlación no es suciente.
Medimos la correlación con un parámetro, llamado coeciente de correlación
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de Pearson (r) que nos permite valorar si ésta es fuerte o débil y positiva o
negativa, acompañado por su nivel de signicación (p). El valor de r varía
en el intervalo [−1,+1]: si r = 0 no hay correlación, si r = 1 existe una
correlación positiva perfecta, si 0 < r < 1 existe una correlación positiva, si
r = −1 existe una correlación negativa perfecta y si −1 < r < 0 existe una
correlación negativa. En la gura 3.1, p < 0, 001 y r = 0, 980.
2.2.1.6. Observaciones
Los análisis estadísticos de los datos revelan relaciones estadísticamen-
te signicativas y con diversos grados de asociación, entre ciertos pares de
variables. Sin embargo, no se puede inferir inmediatamente la existencia de
una relación de causalidad entre las dos variables, porque la asociación no
implica causalidad. Cuando existe relación entre una variable A y una varia-
ble B, existen diversas posibilidades: que B sea la causa de A, que A sea la
causa de B, que una tercera variable sea la causa de la relación entre A y B
o que A y B simplemente ocurran a la vez.
Por lo tanto, la relación entre dos variables podría ser causada por ejem-
plo por una tercera variable (llamada variable de confusión). Por ejemplo,
si analizamos la relación entre la modalidad interrogativo-exclamativa y la
presencia de constituyentes qu- obtenemos que un alto porcentaje de cláu-
sulas en modalidad interrogativo-exclamativa presentan constituyentes qu-.
Sin embargo, como sabemos, la modalidad interrogativo-exclamativa no es lo
que explica la presencia de consituyentes qu- sino el hecho de que muchas de
las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa son cláusulas qu-. Por
lo tanto, la verdadera causa de que la mayoría de cláusulas en esa modalidad
presenten constituyentes qu- es el hecho de que la mayoría de cláusulas en
esa modalidad son de tipo qu-.
Sin embargo, nuestro propósito es simplemente descubrir relaciones entre
ciertas características de las cláusulas y los constituyentes (§ 2.2.2.1) y ciertas
características del orden de constituyentes (§ 2.2.2.2), independientemente
de la causa última de esa relación, aunque la tendencia es suponer que las
relaciones fuertes implican algún tipo de causalidad.
Estimada la asociación de cada variable con las demás de forma indepen-
diente, se puede en un siguiente paso determinar el riesgo de dicha variable
aislándola de las demás variables para establecer la relación de causalidad
entre ellas, utilizando técnicas de regresión múltiples, que quedan fuera del
ámbito de este trabajo.
2.2.2. Variables
Estudiamos la relación entre ciertas características de las cláusulas y
constituyentes (que desde el punto de vista estadístico constituyen las varia-
bles independientes) y ciertas características del orden de los constituyentes
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(que constituyen las variables dependientes). A continuación se listan las va-
riables independientes (§ 2.2.2.1) y dependientes (§ 2.2.2.2) estudiadas a lo
largo del trabajo.
2.2.2.1. Variables independientes
Hemos seleccionado las siguientes características codicadas en la BDS,
que nos informan sobre diversos aspectos de la cláusula, los constituyentes,
el predicado y el tipo de texto, para estudiar su relación con ciertas caracte-
rísticas del orden:
Datos sobre la cláusula o el predicado.
• Carácter de cláusula qu- o no qu- y tipo de cláusula qu- (interro-
gativo-exclamativa o relativa).
• Modalidad (declarativa, interrogativo-exclamativa o imperativa).
• Estatus de la cláusula (independiente, subordinada o bipolar).
• Función de la cláusula (argumental o no argumental).
• Polaridad (armativa o negativa).
• Voz (activa, media o pasiva) y tipo de voz pasiva (reeja o analí-
tica8).
• Personalidad y tipo de cláusula impersonal (con se o impersonal
léxica).
• Finitud del predicado y tipo de predicado no nito (de innitivo,
gerundio o participio).
• Presencia de clíticos de CD, CI o CPSUJ.
• Persona (primera, segunda o tercera) y número (singular o plural)
gramaticales.
• Presencia de perífrasis verbal.
• Tiempo (presente, pasado o futuro) y modo (indicativo, subjun-
tivo, imperativo o condicional) verbales.
• Tipo de texto (teatro, prensa, oral, narrativa o ensayo).





8La voz pasiva analítica engloba la voz pasiva perifrástica (con ser más participio) y




• Presencia o ausencia de preposición introductora.
• Categoría gramatical (para más detalles sobre el inventario de
categorías, ver § 2.4.4).
Hemos recodicado los campos correspondientes de la BDS para obtener
variables binarias (esto es, con dos valores posibles) en los casos en que las
variables tienen más de dos valores, como por ejemplo en el caso del tipo de
voz. Es preciso trabajar con variables que tengan dos valores, para conocer la
estructura de la relación entre las variables independientes y dependientes y
para poder aplicar ciertas pruebas estadísticas. Por ejemplo, podemos hallar
que la voz está relacionada con el número de constituyentes que contiene
la cláusula, pero lo que nos interesa es determinar qué voz (activa, media o
pasiva) lo está.
El resultado es una lista de 40 variables independientes (53 si sumamos
los que se aplican a los constituyentes), con dos valores posibles. En § 2.1.2.3
se puede consultar la lista de campos de la base de datos resultantes y cada
uno de sus valores posibles.
Dado que cada variable tiene dos valores, el resultado son 80 tipos de
cláusulas (y 26 tipos de constituyentes). La denominación tipo de cláusula
se reere al resultado de la clasicación de las cláusulas de la base de datos
en dos grupos, dependiendo del criterio de clasicación (el factor) aplica-
do. Por ejemplo, si clasicamos las cláusulas del corpus según la presencia
o ausencia de sintagma qu-, obtenemos dos tipos de cláusulas: aquellas que
presentan sintagma qu- y aquellas que no lo presentan. Debido a la recodi-
cación de los rasgos para obtener variables binarias, algunos de los tipos
de cláusulas obtenidos no son relevantes: por ejemplo, las cláusulas con el
valor no innitivo (es decir, gerundio o participio), no gerundio (es decir,
innitivo o participio) y no participio (es decir, innitivo y gerundio) no
nos aportan información útil, sino que su única función es contraponerse a
su valor contrario, que es innitivo, gerundio y participio, respectiva-
mente. Esos tipos de cláusulas poco útiles son excluidos de los grácos, para
simplicar su visualización (pero se mantienen en las listas proporcionadas
en los apéndices).
En la página xvi se listan los 106 tipos de cláusulas y de constituyentes
resultantes de los 53 factores (variables independientes), con el número (Id.)
que los identica en los grácos incluidos a lo largo del trabajo y también
el descriptor que los acompaña en las tablas de los apéndices. Se propor-
ciona también una pequeña descripción para facilitar su comprensión. Los
80 primeros valores son los que afectan a las cláusulas, mientras que los 26
restantes afectan sólo a los constituyentes.
Todos los factores se aplican a la totalidad de las cláusulas del corpus (y
por lo tanto se superponen), a excepción de:
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1. El tipo de cláusula qu-: sólo se aplica a las cláusulas qu-.
2. El tipo de predicado no nito: sólo se aplica a las cláusulas no nitas.
3. El tipo de voz pasiva: sólo se aplica a las cláusulas en voz pasiva.
4. El tipo de impersonalidad: sólo se aplica a las cláusulas impersonales.
5. La persona, el tiempo y modo verbales: sólo se aplican a las cláusulas
nitas.
En la lista del apéndice B.2, que muestra la frecuencia de cada uno de
los valores que puede tomar cada factor binario, podemos comprobar que la
mayoría presenta una distribución de frecuencias considerablemente sesgada,
con un valor muy frecuente y otro muy poco frecuente.
Concretamente, de los 53 factores (representados por el identicador im-
par de su primer valor), la mitad presentan un valor con una frecuencia su-
perior al 80%, y 22 presentan un valor con una frecuencia superior al 90%.
Por ejemplo, el 84,4% de clásulas están en voz activa, el 92,2% en modali-
dad declarativa y el 99,9% no contienen un clítico de CPSUJ. Otros factores
presentan una distribución de frecuencias más homogénea, como ocurre con
el tiempo verbal: el 49,7% de cláusulas están en presente y el 47,1%, en
pasado (y sólo el 3,2% en futuro).
Según Halliday (1993), el primer caso corresponde a los sistemas binarios
en los que uno de los miembros es el marcado, y el segundo caso, a los
sistemas en los que no hay un miembro marcado, por lo que la frecuencia
está relacionada con la distinción marcado/ no marcado habitual en la
tradición lingüística.
2.2.2.2. Variables dependientes
Estudiamos la relación entre las variables independientes expuestas en
§ 2.2.2.1 y las siguientes características del orden, que constituyen las varia-
bles dependientes:
1. El número de constituyentes argumentales que aparecen en el orden
(en la cláusula), tanto de forma global como en el margen anterior, en
el margen posterior y en combinación en ambos márgenes (§ 4).
2. La frecuencia de las funciones distintas del predicado (§ 5).
3. La posición antepuesta o pospuesta de las funciones. (§ 6.1.2) y el
seguimiento o no del patrón básico (§ 6.3).
En un primer paso estudiamos esos fenómenos sobre la totalidad de cláu-
sulas del corpus y en un segundo paso estudiamos cómo varía su frecuencia
según el valor de las variables independientes, esto es, nos jamos en si las
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tendencias observadas en la totalidad de cláusulas cambian de forma esta-
dísticamente signicativa, y en qué grado, según diversas características de
la cláusula o de los constituyentes.
Por ejemplo, encontramos que la tendencia general es que las cláusulas
contengan pocos constituyentes en el margen anterior, pero el número de
constituyentes que aparecen en esa posición está relacionado con la presencia
o ausencia de sintagma qu-, en el sentido de que las cláusulas qu- contienen
más constituyentes en el margen anterior que las cláusulas no qu-.
2.3. La combinatoria matemática
Para describir el orden tomamos los datos como punto de partida, en
lugar de partir de una determinada teoría lingüística, y aspiramos a que la
descripción sea lo más neutra y formalizable posible, lo que nos ha llevado
a la conclusión de que la forma más adecuada de describir el orden de los
constituyentes es adoptar el marco de la combinatoria matemática. Así, el
orden se asemeja a un grupo combinatorio, en el que sus elementos pueden
aparecer en distinto número y en distintas posiciones, dando lugar a distin-
tos órdenes. Ello es posible gracias a la concepción de la cláusula como un
sucesión de constituyentes inmediatos (§ 2.4.2).
Desde el punto de vista combinatorio, el orden (los grupos) está deter-
minado por las siguientes características:
1. El tamaño del inventario de elementos que pueden aparecer en
los grupos (n). Este número varía según la clasicación de constitu-
yentes que adoptemos, esto es, según el número de funciones distintas
que puedan presentar los constituyentes. En el caso que nos ocupa,
consideramos ocho funciones distintas (§ 2.4.3). Cuanto mayor sea el
inventario de tipos de constituyentes (funciones), mayor será el número
de órdenes matemáticamente posibles. Por ejemplo, podemos formar
más órdenes (variaciones simples, de acuerdo con la fórmula 2.1) de
dos elementos (k) con ocho constituyentes que con tres constituyentes





El tamaño del inventario de funciones y categorías que pueden aparecer
en el orden varía según distintos factores, que tratamos en el capítulo
5. Por ejemplo, las cláusulas impersonales no contienen nunca un SUJ.
2. El número de elementos que forman los grupos (k) (§ 4). Dado
un repertorio de constituyentes (n) determinado, el número de órde-
nes que podemos formar con esos constituyentes es mayor cuantos más
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constituyentes (k) formen el orden. Por ejemplo, con ocho constituyen-
tes podemos formar más órdenes compuestos por tres constituyentes
que órdenes compuestos por dos constituyentes, ya que V8,3 = 336 y
V8,2 = 56.
Las cláusulas del corpus están formadas por entre uno y cinco consti-
tuyentes, aunque la frecuencia de cada una de las posibilidades varía
según distintos factores. Por ejemplo, las cláusulas no nitas suelen
contener menos constituyentes que las nitas.
3. La posibilidad de repetición de los elementos (§ 5.3.3). Obvia-
mente, cuando es posible la repetición de elementos, el número de ór-
denes potenciales es mayor que cuando no es posible la repetición.
Por ejemplo, podemos formar más grupos de tres elementos con ocho
elementos si es posible su repetición (de acuerdo con la fórmula 2.2)
que si no lo es, ya que V R8,3 = 512 y V8,3 = 336.
V Rn,k = nk (2.2)
Las funciones en general no se repiten (a diferencia de las categorías
gramaticales, por ejemplo), y por lo tanto los órdenes funcionales es-
tán considerablemente limitados desde el punto de vista cuantitativo
respecto a otro tipo de orden como el de categorías. Consideramos la
repetición de los constituyentes como un caso particular de combina-
ción de constituyentes (en el punto 5).
4. La frecuencia de los elementos (§ 5). La probabilidad de aparición
de cada elemento no afecta al número potencial de grupos que podemos
formar, pero sí a la frecuencia de estos.9 La probabilidad de aparición
de una función o categoría en una cláusula dada no es uniforme sino
que depende de diversos factores. Por ejemplo, el CD es mucho menos
frecuente en las cláusulas en voz media que en las cláusulas en voz
activa.
5. La frecuencia con que se combinan los elementos (§ 5.3.1). Si la
aparición de un elemento en un grupo no es un hecho independiente sino
que está condicionada por la presencia de otros elementos en el grupo,
ello afecta tanto al número potencial de órdenes como a la frecuencia
de estos.
La frecuencia de aparición de los distintos tipos de constituyentes no
es un hecho independiente y por lo tanto predecible a partir de su
frecuencia de aparición por separado sino que en ocasiones está con-
dicionada por la aparición de otros tipos de constituyentes. Mientras
9Este punto está relacionado con el punto 1, ya que si ciertas funciones no aparecen
nunca en ciertas condiciones, el inventario de funciones se reduce.
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que algunos constituyentes son gramaticalmente incompatibles y por
lo tanto nunca aparecen juntos (como el CD y el CA), otros constitu-
yentes simplemente aumentan o disminuyen su frecuencia en función
de la presencia de otros (como el CI, que aumenta su frecuencia cuando
en la cláusula aparece también un CD).
6. La posición de los elementos (§ 6.1). Si los elementos no aparecen
indistintamente en cualquier posición del grupo, ello puede afectar tan-
to al número potencial de órdenes como a su frecuencia. Las distintas
funciones no aparecen indistintamente en todas las posiciones sino que
cada una tiene distintas preferencias posicionales, que pueden variar
según distintos factores. Por ejemplo, el SUJ suele aparecen en el mar-
gen anterior de la cláusula, mientras que el resto de funciones suelen
aparecer en el margen posterior.
Este estudio trata sobre la descripción de las características anteriores
(que varían según distintos factores), para el orden funcional (u orden de las
funciones sintácticas).
Los hechos determinantes (por ejemplo, la ausencia del SUJ en las cláu-
sulas impersonales, la incompatibilidad del CD y el CA, etc.) afectan al
número de órdenes posibles, mientras que las simples tendencias (como la
menor frecuencia del CD en la voz media) no afectan al número de órdenes
sino a su frecuencia.
2.4. El modelo de análisis sintáctico
La descripción del orden intenta ser lo más neutra posible, en dos senti-
dos. En primer lugar, se trata de una descripción guiada por los datos, y no
por la teoría, ya que no se estudia el orden de constituyentes desde ninguna
teoría lingüística particular ni para justicar ninguna teoría lingüística sino
que se parte de los datos para la descripción. En segundo lugar, se intenta
que la descripción sea lo más adaptable posible a distintas formalizaciones,
y por ello adoptamos un modelo de análisis lo más neutro (en el sentido de
aceptado o extendido) posible.
Obviamente, la descripción y la teoría están relacionadas, en el sentido
de que la descripción totalmente ateórica es inviable, y por lo tanto existe un
mínimo de teoría implícito en toda descripción, en tanto que somos deudores
tanto de la tradición lingüística anterior como de la teoría subyacente al
análisis del corpus contenido en la BDS.
Hay que tener en cuenta que, tal como consideran Vulanovic y Köhler
(2005), en cuanto a los modelos en los que se basan las investigaciones cuan-
titativas en sintaxis:
Los distintos modelos son sólo un medio para la descripción, y por lo
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tanto se diferencian en su mayor o menor adecuación para describir un
aspecto lingüístico en particular.
Ninguno de ellos es perfecto o completamente independiente de los
demás.
Si dos modelos son igual de apropiados para describir un fenómeno,
entonces la elección del modelo es irrelevante.
Cuando se aplican distintos modelos, pueden surgir ciertas diferencias
descriptivas, pero la esencia debe mantenerse.
A continuación exponemos el modelo de análisis sintáctico en el que se
basa la descripción: el modelo constitutivo-funcionalista en el que se basa el
análisis contenido en la BDS (§ 2.4.1), la concepción de la cláusula (§ 2.4.2),
el inventario de funciones (§ 2.4.3) y categorías sintácticas (§ 2.4.4), así como
la interrelación entre funciones y categorías en la base de datos (§ 2.4.5).
2.4.1. El modelo constitutivo-funcionalista
El modelo de análisis sintáctico en el que se basa la BDS es el modelo
constitutivo-funcionalista. Este toma la cláusula como unidad básica de aná-
lisis, y la dene como un conjunto de funciones que se organizan en torno a
un verbo, que cumple la función de predicado. Así, en el corpus encontramos
tantas cláusulas como predicados. Para más detalles sobre este modelo puede
consultarse Rojo (1978) o Rojo y Jiménez Juliá (1989).
Según este modelo, la cláusula está compuesta por unos constituyentes
inmediatos, que se caracterizan tanto por una categoría como por una fun-
ción sintáctica. Pero no hay una correspondencia biunívoca entre función y
categoría, ya que cada función puede ser desempañada por diversas catego-
rías (por ejemplo, el complemento directo puede ser un sintagma nominal
o una cláusula) y cada categoría puede desempeñar varias funciones (por
ejemplo, un sintagma nominal puede funcionar como sujeto o complemento
directo, entre otras funciones). Por lo tanto, el análisis sintáctico se articula
en dos niveles: el nivel de las funciones y el nivel de las categorías sintácticas
(sintagmas y cláusulas) que desempeñan esas funciones.
Las funciones sintácticas, también llamadas funciones gramaticales, nos
informan sobre la relación que mantiene un constituyente determinado con
otro constituyente o con el resto de la cláusula en la que se encuentra. Esas
funciones pueden ser de tipo sintáctico, semántico, pragmático, discursivo,
etc. Esta tesis trata solamente el orden de las funciones sintácticas, y por
lo tanto al utilizar el término función nos referimos siempre a la función
sintáctica, a menos que se indique lo contrario.
Para determinar la función de un constituyente es necesario disponer de
más información que para determinar su categoría gramatical. Por lo tanto,
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puede considerarse que las funciones sintácticas se sitúan en un nivel más
abstracto que las categorías gramaticales. En los apartados 2.4.3 y 2.4.4 se
expone brevemente la concepción de las funciones y categorías, respectiva-
mente, en la que se basa nuestro análisis.
Desde el punto de vista del orden, si los constituyentes clausales son
analizados en términos de funciones, obtenemos órdenes funcionales, y si son
analizados en términos de categorías, órdenes categoriales. Este trabajo trata
solamente el orden de las funciones.
2.4.2. La estructura de la cláusula
La exibilidad del español tiene repercusiones en el modelo de análisis
sintáctico adoptado: no consideramos que las cláusulas presenten una es-
tructura binaria jerarquizada, con un SUJ y un constituyente formado por
el verbo más los complementos distintos del SUJ, sino que el SUJ, el verbo y
el resto de complementos se sitúan al mismo nivel y son todos hijos del nodo
oración. Por lo tanto, la cláusula es analizada como una sucesión lineal de
constituyentes inmediatos, entre los que se encuentra el verbo, que cumple
la función de PRED. Si tomamos el verbo como el eje alrededor del cual se
colocan los demás complementos, a efectos puramente descriptivos, podemos
diferenciar entre el margen anterior (o margen preverbal) y al margen pos-
terior (o margen posverbal) de la cláusula, que comprenden las funciones
situadas delante y detrás del PRED, respectivamente.
En el corpus aparecen como máximo tres constituyentes con función ar-
gumental en cada uno de los márgenes (aunque se da sólo un caso de margen
anterior con tres elementos), y las cláusulas contienen como mucho cinco
constituyentes con función argumental, por lo que, teniendo en cuenta el
PRED, la cláusula presenta la siguiente estructura, donde los paréntesis de-
limitan el margen anterior y el margen posterior: (2V + 1V) + V + (V1 +
V2 + V3).
Si se considerase la existencia de un constituyente formado por el verbo
más los complementos distintos del SUJ, la discontinuidad o fragmentación
de ese constituyente sería considerablemente frecuente: la estructura binaria
de la cláusula requiere que se siga el patrón <(SUJ) + (PRED + (otras
funciones))>, que se altera cuando a) el SUJ se pospone al verbo o a otra
función o b) un complemento distinto del SUJ se antepone al SUJ. Como
muestra la última la del cuadro 2.4, este patrón se altera en el 12,1% de
cláusulas, debido en el 91,5% de casos a la posposición del SUJ (a). En
la penúltima columna del cuadro también vemos que la alteración de ese
patrón es más frecuente cuantos más constituyentes intervienen en el orden:
las cláusulas con predicado más otra función (esto es, con dos constituyentes)
siguen el patrón en el 88,1% de casos, pero las cláusulas con un predicado
más cuatro funciones lo siguen en sólo el 65,2% de casos.
La estructura binaria de la oración, además de poder verse alterada con
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k Frec. Básico No básico Total
a b Total
1 f.a. 23946 0 0 0 23946
% la 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
2 f.a. 76911 10435 0 10435 87346
% la 88,1% 100,0% 0,0% 11,9% 100,0%
3 f.a. 36045 6759 1254 8013 44058
% la 81,8% 84,4% 15,6% 18,2% 100,0%
4 f.a. 2550 386 383 769 3319
% la 76,8% 50,2% 49,8% 23,2% 100,0%
5 f.a. 15 2 6 8 23
% la 65,2% 25,0% 75,0% 34,8% 100,0%
Total f.a. 139467 17582 1643 19225 158692
% la 87,9% 91,5% 8,5% 12,1% 100,0%
Cuadro 2.4. Seguimiento o alteración de la estructura binaria de la cláusula y tipo
de alteración (columnas), según el número de constituyentes de la cláusula (-
las). a = posposición del SUJ al PRED u otra función pospuesta a este y b =
anteposición de una función distinta del SUJ.
una frecuencia considerable, implica también que el nodo alrededor del verbo
sería en muchos casos equivalente al nodo oración, debido a la frecuente
elisión del SUJ, que en el corpus se elide en el 54,8% de cláusulas personales
(como hemos visto en § 1.2.8), y en el 59,3% de entre todas las cláusulas
(como comprobamos en § 5.2).
Aunque otros fenómenos lingüísticos puedan ser explicados más adecua-
damente mediante una estructura binaria jerarquizada con dos constituyen-
tes inmediatos de la oración, existen otros argumentos a favor de la repre-
sentación plana de los constituyentes inmediatos de la oración:
1. La representación plana equipara la cláusula a un grupo combinatorio
formado por diversos constituyentes, lo que nos permite estudiar el
orden desde el punto de vista de la combinatoria (como hemos visto
en § 2.3).
2. El orden de los constituyentes es el resultado de la linearidad del habla,
esto es, del hecho de que el habla es articulada y percibida en el tiempo,
y por ello los elementos del habla deben estar siempre colocados en una
sucesión lineal. Como consecuencia, las unidades de orden (los consti-
tuyentes), independientemente de cómo sean denidas, son fácilmente
identicables por ser potencialmente mutuamente intercambiables a lo
largo del eje lineal.
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Figura 2.1. Oración anotada sintácticamente en CESS-ESP (Medardo Fraile juega
a un cinismo fácil y divertido).
3. La representación plana de los componentes de la cláusula es el mo-
delo más extendido en el análisis sintáctico de corpus. Tanto la BDS
como el corpus CESS-ESP (Martí et al., 2007) adoptan este sistema
de representación, y sólo el treebank UAM (Moreno et al., 2000), de
orientación generativa, mantiene la representación bipartita de la ora-
ción, y en caso de discontinuidad, añade una etiqueta especial a los dos
fragmentos discontinuos y los interrelaciona con un índice.
Nótese la diferencia entre las guras 2.2 y 2.1 en la representación de
los complementos distintos del SUJ: mientras que en la gura 2.1 el CR
(sp-CREG) aparece al mismo nivel que el verbo (gv), en la gura 2.2
el CD (<NP Function="OBJ1">) aparece dentro del sintagma verbal
(<VP Tense="Tensed"... >).
En cualquiera de las dos representaciones posibles de los constituyen-
tes clausales, las estructuras sintácticas (cláusulas o constituyentes)
pueden contener más de un nodo hijo: en el caso de la cláusula con




<NP Function="SUBJ" Gender ="FEM" Number="SG" P="3">
<ART Lemma="un" Type="INDEF" Gender="FEM" Number="SG"> Una </ART>
<N Lemma="nave" Type="Common" Gender="FEM" Number="SG"> nave </N>
<ADJP Gender="FEM" Number="SG">
<ADJ Lemma="interestelar" Gender="FEM" Number="SG"> interestelar </ADJ> </ADJP> </NP>
<VP Tense="Tensed" Verbal_temp="PRES" Mode="IND" Number="SG" P="3">
<V Lemma="surcar" Tensed="Yes" Form="PRES" Mode="IND" Number="SG" P="3"> surca </V>
<NP Function="OBJ1">
<ART Lemma="el" Type="DEF" Gender="MASC" Number="SG"> el </ART>
<N Lemma="cosmos" Type="Common" Gender="MASC" Number="SG"> cosmos </N> </NP> </VP>
<PUNCT Type="PERIOD" /> </Sentence>
Figura 2.2. Oración anotada sintácticamente en el treebank UAM (Una nave inter-
estelar surca el cosmos).
en el caso de la cláusula con dos nodos, el segundo contiene todos los
complementos distintos del SUJ. Se trata por lo tanto de un análisis
sintáctico en constituyentes.
Sin embargo, existe otra alternativa para el análisis sintáctico: el aná-
lisis de dependencias. Las dependencias se establecen entre pares de
unidades palabras, constituyentes o cláusulas, donde una funciona
como núcleo y la otra como modicador, y la única unidad que no está
relacionada con otra es la raíz del árbol. Cada modicador se relaciona
con un único núcleo (que puede estar formado a su vez por un núcleo
más un modicador), formando parejas de núcleo y modicador, cuyos
miembros no tienen por qué ser contiguos, a diferencia de lo que ocurre
con el análisis en constituyentes. El análisis de dependencias es muy
común en las lenguas con una alto grado de variabilidad en el orden,
pero no está extendido en la tradición sintáctica del español, probable-
mente porque la variación de orden en esta lengua es mayoritariamente
de tipo intraclausal (como hemos visto en § 1.2.5) y por lo tanto puede
ser captada de forma aceptable con el análisis en constituyentes.10 El
corpus CESS-ESP es el único que dispone de una versión analizada en
constituyentes y otra en dependencias (derivada de la primera), como
muestra la gura 2.3.
2.4.3. Funciones sintácticas
Como hemos señalado en § 1.2.3, estudiamos solamente el orden de los
constituyentes que desempeñan alguna función sintáctica argumental. Los
criterios que determinan qué funciones son argumentales varían según el
modelo teórico adoptado. En la BDS, se adopta un criterio bastante amplio
en la consideración de las funciones sintácticas argumentales o nucleares, esto
10Aunque como no pueden cruzarse las ramas del árbol, las discontinuidades obligan a
multiplicar el número de etiquetas, y por lo tanto complican el esquema de anotación.
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1 Medardo_Fraile Medardo_Fraile n np _ 2 SUJ 2 SUJ
2 juega jugar v vm num=s|mod=i|per=3|tmp=p 0 ROOT 0 ROOT
3 a a s sp for=s 2 CREG 2 CREG
4 un uno d di gen=m|num=s 5 _ 5 _
5 cinismo cinismo n nc gen=m|num=s 3 _ 3 _
6 fácil fácil a aq num=s|gen=c 5 _ 5 _
7 y y c cc _ 6 _ 6 _
8 divertido divertido a aq gen=m|num=s|pari=p 6 _ 6 _
9 . . F Fp _ 2 PUNC 2 PUNC
Figura 2.3. Oración anotada sintácticamente con dependencias en CESS-ESP (Me-
dardo Fraile juega a un cinismo fácil y divertido). Representación basada en el
formato CoNLL-X (Conference on Natural Language Learning). Los números al
principio y al nal de cada línea indican las relaciones de dependencia.
es, que forman el esquema sintáctico clausal. Por ejemplo, se considera que
todos los CI (excepto los clíticos de la enunciación) forman parte del esquema
sintáctico, aunque la argumentalidad de esta función sea a veces discutible
(nótese el contraste entre (a), argumental, y (b), no argumental (Vázquez
Rozas, 1995, p. 80)). Asimismo, se tiene un concepto bastante amplio de CR
y CPSUJ y CPCD.
(a) (VD) Y me falta nada más lavar este orero de la solterona y
ponerle ores.
(b) (VDR) [...] mandé que le pusieran una cama en el cuarto ropero.
Consideramos que las funciones sintácticas argumentales que pueden
desempeñar los constituyentes estudiados son las siguientes, de mayor a me-
nor frecuencia en la BDS: predicado, complemento directo, sujeto, comple-
mento de régimen, complemento predicativo del sujeto, complemento predi-
cativo del complemento directo, complemento indirecto y complemento agen-
te. A continuación proporcionamos un ejemplo de cada una de las funciones
y precisamos su denición cuando es necesario. Entre paréntesis incluimos
las abreviaturas (que también pueden consultarse en la página xv) utilizadas
para designar cada función, tanto en el texto, donde utilizamos una abre-
viatura larga, como en las listas de órdenes y cuadros, donde utilizamos una
abreviatura corta.
1. Predicado (PRED o V). Esta es la función que se asigna al grupo verbal,
formado por el verbo o perífrasis verbal más los clíticos11 de CD, CI,
CPSUJ, reexivos o recíprocos, de pasiva reeja, impersonalidad o voz
media que pueden aparecer junto a él. Como hemos explicado en




§ 1.2.4, no consideramos los clíticos como constituyentes explícitos y,
por lo tanto, como parte del orden.
(SV) [Ellos] [se lo buscaron] por codiciosos, robando lo que pudie-
ron (Sonrisa: 286, 25)
2. Complemento directo (CD o D).
(SVD) [La gente] [comienza a abandonar] [el templo]. (Coartada:
53, 7)
3. Sujeto (SUJ o S).
(SV) [Las puertas] [se abrían] y cerraban con nerviosismo. (Sur:
102, 18)
4. Complemento de régimen (CR o R). En la BDS se maneja un concepto
bastante amplio de CR (basado en Alarcos (1980), Alarcos (1990),
Bosque (1983) y Rojo (1990)) y se diferencian diversos tipos de CR,
que hemos agrupado bajo la misma etiqueta:
a) Suplementos: sintagmas preposicionales cuya preposición está re-
gida por el verbo y que no son conmutables por adverbios.
(VR) ¾[Te acuerdas] [de mi número]? (Hombre: 25, 20)
b) Complementos adverbiales y modales: sintagmas preposicionales
o adverbiales con un valor semántico locativo o modal y que son
exigidos por el verbo.
(SVR) [La operación realizada en Madrid] [se enmarca] [den-
tro de la ofensiva anunciada por el ministro de Economía y
Hacienda, Carlos Solchaga] [...]. (3Voz: 55, 1, 2, 25)
(VR) [Huele] [mejor que las rosas]. (Sonrisa: 168, 26)
c) Otros:
1) Los complementos de medio, instrumento y materia, cuando
al cambiar el tipo de construcción se convierten en argumen-
tos. En el ejemplo siguiente, la secuencia en cursiva se puede
convertir en el CD y por ello se considera que no tiene función
de complemento circunstancial sino de CR:
(VDR) [Agradecemos] [a los invitados de esta noche] [por
su participación en Foro Abierto, programa de debate con
la intervención de todos los partidos políticos legalizados
que se presentan a estas elecciones generales]. (Ayer: 59,
25)
2) Los complementos de compañía de verbos como andar, cami-
nar, ir, venir, etc.:
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(VR) [Estoy viviendo] [con Dan] desde la vuelta de Ore-
gón. (Jovenes: 62, 9)
3) Los innitivos introducidos por preposición que no forman
parte de una perífrasis de innitivo:
(VR) [Bajé] [a verte] con la intención de abrazarte. (Sur:
38, 12)
5. Complemento predicativo argumental del sujeto (CPSUJ o P).
(SVP) [Todos] [se hallan] [pendientes de su decisión]. (Cinta: 28,
3)
Se agrupan bajo la misma etiqueta tanto los complementos predicativos
de la gramática tradicional como los atributos. Se considera que los
atributos son un subtipo de CPSUJ, pronominalizable por lo y que
aparece con los verbos ser, estar y parecer.
6. Complemento predicativo (argumental) del complemento directo (a) o
de otras funciones (b) (CPCD u O).
(a) (VDO) [Habrá dejado] [el grifo] [abierto], seguro. (Sonrisa: 307,
7)
(b) (SVRO) Constantemente, [la ación] [se reere] [a ellos] [como
abuelos, carcas, vejestorios que non poden co cu, matusalén]
[...] (2Voz: 44, 1, 1, 9)
Hay que señalar que se consideran CPSUJ o CPCD (y no perífrasis)
los innitivos que dependen de dejar, hacer y parecer :
(VDO) Hicimos un partido muy completo, sin [dejar] [al Zaragoza]
[hacer su juego] e incluso tuvimos oportunidades de hacer algún
gol más, aunque el 02 está bien. (2Voz: 42, 2, 3, 6)
(VDO) Se sentó en una de las sillas del comedor e [hizo] [a Miguel]
[sentarse frente a sí]. (Ternura: 126, 3)
(SVP) Aquella noche [todo] [parecía] [haberse detenido] en el ex-
terior. (Sur: 110, 11)
7. Complemento indirecto (CI o I).
(SVDI) [La Audiencia Nacional] [concede] [la libertad bajo anza]
[a siete detenidos en la Operación Mago]. (1Voz: 25, 1, 0, 4)
8. Complemento agente (CA o A).
(SVAP) [José Martínez Rodríguez] [fue detenido] [por la Guardia




Mientras que existe un acuerdo considerable sobre el inventario de fun-
ciones sintácticas argumentales que pueden desempeñar los constituyentes,
no existe acuerdo sobre el inventario de categorías sintácticas que pueden
presentar, no sólo los constituyentes clausales, sino cualquier tipo de cons-
tituyente. Concretamente, no existe un acuerdo sobre el grado de detalle
de esas categorías, y ello se reeja en el tamaño variable de los inventarios
de categorías sintácticas en los distintos corpus anotados sintácticamente en
español.
Una de las soluciones podría ser adoptar seis categorías generalmente
aceptadas como son: sintagma nominal, sintagma pronominal, sintagma
adjetival, sintagma adverbial, sintagma preposicional y cláusula, por
ejemplo. Pero a pesar de que la categoría de sintagma preposicional es
generalmente utilizada en el análisis sintáctico, consideramos que, para lo
que nos ocupa, es más apropiado ignorar la preposición introductora, para
obtener una mayor información sobre el tipo de constituyente que introduce,
información que no revelaría la categoría de sintagma preposicional. En su
lugar, tratamos la presencia o ausencia de preposición como un rasgo más
que puede afectar a todos los constituyentes todas las categorías pueden ir
precedidas por preposición, al igual que otros rasgos de los constituyentes
como la determinación, la animación, etc.
Establecemos un inventario de ocho categorías (incluido el grupo verbal,
que desempeña la función de PRED). De mayor a menor frecuencia en el
corpus: grupo verbal, sintagma nominal, sintagma qu-, sintagma pronomi-
nal no qu-, cláusula nita, cláusula no nita, sintagma adjetival y sintagma
adverbial.
El inventario de ocho categorías anteriores puede ser agrupado en tres
grandes categorías: sintagma pronominal, otro tipo de sintagmas y cláusulas.
A continuación proporcionamos un ejemplo de cada una de las categorías
(excepto el grupo verbal, que siempre funciona como PRED) y precisamos su
denición cuando es necesario. Entre paréntesis incluimos las abreviaturas
(que también pueden consultarse en la página xv) utilizadas para designar
cada categoría en el texto.
1. Sintagma pronominal (PRON).
a) Cuyo núcleo es un pronombre o adverbio qu- (un pronombre o
adverbio relativo o interrogativo-exclamativo) (PRON-Q).
(DV) Colgué, descolgué y marqué el número [que] [había visto]
en la pared de la casa que acababa de abandonar. (Laberinto:
57, 13)
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Los constituyentes que contienen un determinante qu- no se con-
sideran PRON-Q sino que se les asigna la categoría que corres-
ponda al constituyente en el que se encuentra el determinante. En
el ejemplo siguiente se trata de un SINT-N.
(DVS) ½[Cuántas sorpresas] [da] [el mundo]! (Sonrisa: 33, 22)
b) Cuyo núcleo es un pronombre no qu- (PRON-NQ).
(SV) [Ella] no [nos abandonará] en este trance. (Laberinto:
19, 19)
2. Sintagma no pronominal (SINT).12
a) Nominal (SINT-N): contiene un especicador y un núcleo de cual-
quier tipo (nominal (a), pronominal (b), adjetival (c) o preposi-
cional (d)) o solo un núcleo nominal (e).
(a) (SVD) [La gente] [comienza a abandonar] [el templo].
(Coartada: 53, 7)
(b) (SV) [Los dos] [se abrazan]. (Coartada: 27, 12)
(c) (SVDP) Sin embargo, [la estadounidense] [comenzó] [el
segundo set] [con más agresividad] y rompió el saque de la
española en el primer juego. (3Voz: 45, 1, 2, 26)
(d) (SV) [Lo de hacer la bufanda, es decir, llevar a la chica
cogida por el cogote], sólo [se aceptó] algunos años más tarde.
(Usos: 202, 11)
(e) (SVR) [Políticos y ciudadanos de las dos ciudades] [acudi-
rán] [a Madrid] el próximo día 15 para una manifestación [...]
(1Voz: 15, 1, 5, 8)
b) Adjetival (SINT-ADJ): su núcleo es un adjetivo no nominalizado.
(VOD) Pero también [acabó aceptando] [como natural y nada
ofensiva] [la frialdad del lenguaje]. (Carta: 46, 22)
c) Adverbial (SINT-ADV): su núcleo es un adverbio.
(VR) [Acérquense] [aquí], por favor. (Caiman: 75, 16)
3. Cláusula (CLAUS).
a) Finita (CLAUS-F): con verbo principal nito.
(VD) Después no [entendemos] [por qué en nuestro país las
cosas andan mal ]. (HISTORIAS: 140, 3)
b) No nita (CLAUS-NF): con verbo principal no nito.
12Quedan excluidos algunos de los sintagmas preposicionales que funcionan como
CPSUJ o CPCD en el corpus, cuando en ellos no fue chado el tipo de núcleo que contienen
y por lo tanto no pueden ser clasicados en ninguna de las categorías consideradas.
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(VR) Como grupo generacional se les achacaba que [estaban
contribuyendo] peligrosamente [a hacer menos perceptible la
barrera entre los sexos y a perderle el respeto a las ceremonias].
(Usos: 85, 34)
2.4.5. Interrelación entre categorías y funciones
Como explicamos en el § 2.4.1, los constituyentes son caracterizados con
una categoría y una función sintácticas (aunque solamente estudiamos el or-
den de las funciones). Sin embargo, no existe una correspondencia biunívoca
entre categoría y función, sino que cada categoría puede desempeñar distintas
funciones y cada función puede ser desempeñada por distintas categorías.
El único caso en el que se da una correspondencia perfecta entre categoría
y función es el caso del predicado, que siempre presenta la categoría de
grupo verbal, a la vez que el grupo verbal siempre desempeña la función de
predicado.
Existen otras pocas excepciones en el corpus, en las que determinados
tipos de constituyentes desempeñan siempre la misma función argumental:
Las cláusulas de innitivo encabezadas por la conjunción si funcionan
como CD:
(VD) No [sabía] [si alegrarse por no esperar que pasaran otros o
preocuparse por ser el único]. (Historias: 61, 6)
Las cláusulas nitas encabezadas por preposición más la conjunción
que o si o un pronombre qu- funcionan como CR:
(VR) [Me acuerdo] [de que pensé: Mientras no me aparte de este
rebaño, nada me pasará.] (Historias: 149, 9)
(VR) El viejo había cogido ya su manta y su navaja, [poraba] con
su hija [sobre si llevaba también la lupara, el antiguo retaco que
fue su primera arma de fuego, su investidura de hombre]. (Sonrisa:
47, 22)
(VDR) ¾[Te das] [cuenta] [de adónde puede llevar eso]? (Ochenta:
59, 6)
Los pronombres posesivos encabezados por preposición funcionan como
CPCD:
(VOD) Pues se hace un interrogatorio acerca de si identica, con
exhibición de las piezas que se hayan podido recuperar, si [identi-
ca] [como suyas] [esas piezas], qué valoración se le da, aproximada,
con independencia de que luego haya un dictamen pericial, para
que el perito diga exactamente lo que valen. (Sevilla: 145, 1)
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2.4.5.1. Funciones de las categorías
En cuanto a las funciones que puede desempeñar cada categoría, en la
gura 2.4 (que representa la primera la de porcentajes del cuadro B.3),
vemos que el SINT-N, que es la categoría más frecuente, funciona sobre todo
como CD o SUJ, que son también las funciones (distintas del PRED) más
frecuentes en el corpus (como se comprueba en el capítulo 5). Los pronombres
(PRON-Q o PRON-NQ) funcionan preferentemente como SUJ. Ambos tipos
de pronombres, pese a ser de naturaleza distinta, presentan una distribución
de frecuencias bastante semejante, y destaca el hecho de que no hay ningún
caso documentado de PRON-Q funcionando como CPCD o CA, y hay muy
pocos casos de PRON-NQ funcionando como CPCD:
(SVOD) [La sociedad norteamericana] [hizo] [suyos] [esos valores] y los
exaltó. (Tiempo: 150, 3)
Las cláusulas, en cambio, presentan distribuciones de frecuencias bastan-
te diferentes entre sí. Las CLAUS-F funcionan en casi ocho de cada diez
casos como CD, y no hay ningún caso de CLAUS-F funcionando como CI o
CA, y muy pocos como CPSUJ y CPCD:
(SVP) [El doctor Sugrañes] [está] [que no cabe en sí de orgullo]. (La-
berinto: 271, 23)
(SVO) [Yo] [te observaba] [cómo, sin hacerles caso, te quitabas los guan-
tes y sacabas el péndulo de un bolsillo de tu abrigo, como si fuera un
objeto cualquiera]. (Sur: 18, 5)
Las CLAUS-NF, en cambio, presentan una frecuencia mucho más repar-
tida, funcionando como CD o CR en poco más del 30% de casos. No hay
ningún caso de CLAUS-NF funcionando como CA, y muy pocos casos como
CI:
(SVDI) Pero [quien] [niega] [cualquier sentido] [a celebrar por derrota
una batalla] por haberlo perdido el mantenerse en la voluntad del de-
rrotado, tendrá igualmente que negar sentido a celebrarla por victoria
[...] (Raton: 15, 30)
Los SINT-ADJ funcionan prácticamente siempre como CPSUJ o CPCD,
en ningún caso como SUJ, CD, CI o CA y sólo en el 0,3% de casos como
CR:
(VR) Bueno, no. . . no [voy a jactarme] ahora [de avanzado]. (Madrid:
35, 15)
Los SINT-ADV funcionan prácticamente siempre como CR, CPSUJ o




















Figura 2.4. Frecuencia, en porcentaje (eje vertical), con que cada categoría (eje
horizontal y barras) desempeña cada función (tramas).
(SVD) Esta vez [la historia] [duró] [interminablemente] porque ni Dilia
ni yo queríamos que terminara [...]. (Glenda: 143, 28)
Según su distribución de frecuencias, podemos ver que ciertas categorías
presentan una gran especialización en las funciones que desempeñan, lo
que se reeja en la concentración de una alta frecuencia en una única
función. Presentan una concentración de frecuencia superior al 75% en una
única función: los SINT-ADJ (que funcionan sobre todo como CPSUJ), las
CLAUS-F (como CD) y los SINT-ADV (como CR). El resto de categorías
(SINT-N, PRON-Q, PRON-NQ y CLAUS-NF) presentan una menor
especialización, una mayor homogeneidad en su distribución de frecuencias.
Si nos jamos en las categorías en las que cada función alcanza su máxima
frecuencia, destaca el hecho de que el CD alcanza su mayor frecuencia en las
CLAUS-F (a), el SUJ en los PRON-NQ (b), el CR en los SINT-ADV (c),
el CPSUJ en el SINT-ADJ (d), el CPCD en el SINT-ADJ (e), el CI en los
PRON-NQ (f) y el CA en el SINT-N (g).
(a) (SVD) [Alguien que la conoce] [me ha asegurado] [que hasta podría
hacerse de ella una adaptación para el teatro]. (Caiman: 14, 4)
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(b) (SV) [Yo] no [la abandoné]. (Historias: 39, 24)
(c) (VR) [Los colocan] [alrededor de la mesa]. (Hotel: 39, 12)
(d) (SVP) Posteriormente, en partido para decidir los puestos tercero
y cuarto, [Silvia Valdés] [cayó] [derrotada] ante la madrileña Elena
Sánchez por 159, 1510 y 156. (1Voz: 48, 2, 1, 11)
(e) (VOD) [Considero] [imprescindible] [el acatamiento de las normas
establecidas]. (Pasajero: 20, 4)
(f) (IVD) [A él ] también [le aconsejaron] [no dormir en su casa]. (Ayer:
70, 10)
(g) (SVAP) [José Martínez Rodríguez] [fue detenido] [por la Guardia
Civil ] [como presunto autor del homicidio]. (2Voz: 16, 1, 0, 1)
2.4.5.2. Categorías de las funciones
En cuanto a las categorías que presentan las distintas funciones, en la
gura 2.5 (que representa la segunda la de porcentajes del cuadro B.3),
vemos que todas las funciones excepto el CPSUJ y el CPCD presentan pre-
ferentemente la categoría de SINT-N, mientras que el CPSUJ y el CPCD
suelen tomar forma de SINT-ADJ. El CA es la función con una mayor espe-
cialización, ya que es un SINT-N en el 95,8% de casos, y un PRON-NQ en
el resto. Entre las demás funciones, el SUJ y el CI se asemejan en el hecho
de que son un SINT-N o un PRON-Q o PRON-NQ en la mayoría de casos
(el 95,5 y 99,9%, respectivamente). El CR y el CD, en cambio, presentan
una mayor variabilidad.
Si nos jamos en las funciones en las que cada categoría alcanza su fre-
cuencia máxima, destaca el hecho de que el SINT-N alcanza su mayor fre-
cuencia en el CA, los PRON-Q en el SUJ, los PRON-NQ en el CI, las CLAUS-
NF en el CPCD, las CLAUS-F en el CD, los SINT-ADJ en el CPSUJ y los
SINT-ADV en el CR. Sólo dos de estas asociaciones no son bidireccionales,
es decir, no coinciden con las vistas en § 2.4.5.1: mientras que los PRON-
Q alcanzan su mayor frecuencia con el SUJ (h), el SUJ alcanza su mayor
frecuencia con los PRON-NQ (b), y mientras que las CLAUS-NF alcanzan
su mayor frecuencia con el CPCD (i), el CPCD alcanza su mayor frecuencia
con el SINT-ADJ (e).
(h) (SVR) Se lo confesó en el taxi, camino de su trabajo, con esa con-
ciencia de lo irremediable [que] tradicionalmente [se abalanza] [sobre
los perdedores]. (Mirada: 47, 19)
(i) (VO) Sabía que yo la seguía desde muy cerca y no le importó [de-
jarme] [escuchar todas aquellas indecencias y barbaridades que atribuía




















Figura 2.5. Frecuencia, en porcentaje (eje vertical), con que cada función (eje hori-




La gradualidad en el orden de
constituyentes
El español ha sido considerado tradicionalmente como una lengua de or-
den de constituyentes libre (semi-libre, exible, variable), debido a que los
constituyentes presentan un grado considerable de movilidad dentro de la
cláusula en la que se encuentran, de forma que un mismo conjunto de fun-
ciones pueda disponerse de distintas formas, dando lugar a distintos órdenes.
Tanto el orden de las funciones como el orden de las categorías sintácticas
que presentan los constituyentes son considerablemente variables, aunque las
alusiones a la variabilidad del orden se reeren generalmente al orden de las
funciones sintácticas, y por ello este apartado trata exclusivamente sobre el
orden de las funciones.
Esa variabilidad signica que, aunque existe un patrón de orden predo-
minante, las funciones sintácticas pueden aparecer potencialmente en varias
posiciones dentro de la oración. Se considera que el orden predominante, lla-
mado orden básico, en español es <(SUJ) + PRED + (otras funciones)>1 y
de acuerdo con él, por ejemplo, el conjunto de funciones formado por sujeto
(S), predicado (V) y complemento directo (D) suele adoptar el orden SVD.
Pero también son posibles otros órdenes que alteran el patrón básico, aunque
obviamente algunos órdenes son más frecuentes que otros:2
(SVD) [La gente] [comienza a abandonar] [el templo]. (Coartada: 53,
7)
(DVS) [El pretexto] [lo dieron] [los extremistas de Solidaridad]. (Tiem-
po: 203, 27)
(DSV) [El tiempo perdido] [nadie] [nos lo devuelve]. (Coartada: 51, 31)
(VSD) [Le pone] [la madre] [anuncios] para que vuelva. (Moro: 30, 24)
1En la BDS el 83,3% de las cláusulas siguen este orden básico. Para más detalles, ver
§ 6.3.
2Puede consultarse la frecuencia de cada una de las permutaciones en el apéndice
E.3.1.1.
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(VDS) [Tiene] [razón] [la mujer]. (Sonrisa: 77, 12)
(SDV) [Yo] [eso] no [lo veo]. (Jovenes: 156, 2)
La exibilidad en la ordenación de los constituyentes signica, por lo
tanto, que no existe un patrón único al que se ajusten todos los órdenes,
pero tampoco una libertad total.
Las lenguas del mundo dieren considerablemente en el grado de exibi-
lidad del orden. Existe una escala de exibilidad, en un extremo de la cual
se encuentran las lenguas con un orden más jo (como el inglés) y en otro
extremo las lenguas con un orden más libre (como el warlpiri, una lengua
australiana), aunque ninguna lengua natural es totalmente ja ni libre, sino
que la mayoría de lenguas se sitúan en algún punto intermedio de esa esca-
la: presentan un orden semi-libre, es decir, un orden jo en ciertos aspectos
y variable en otros. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno gradual, con
limitaciones imprecisas.
En el caso del español, su denominación de lengua de orden libre no
debe entenderse, por lo tanto, en sentido literal, sino que en español, como
en otras lenguas, se dan ciertas limitaciones, aunque imprecisas, por lo que
consideramos que la denominación de lengua de orden exible, semi-libre o
variable es más adecuada. El orden de los constituyentes en español es, pues,
un fenómeno de tipo gradual, con limitaciones imprecisas, tanto cuantitativas
como cualitativas:
1. Desde un punto de vista cuantitativo (§ 3.1), todos los órdenes mate-
máticamente posibles no están documentados, al menos en la base de
datos de la que disponemos (como comprobamos en § 3.1.1), a la vez
que el conjunto de órdenes que podrían aparecer en un corpus no es-
tá claramente denido. Además, los órdenes documentados presentan
una frecuencia considerablemente irregular, con unos pocos órdenes
muy frecuentes y muchos órdenes poco frecuentes (§ 3.1.2).
2. Desde el punto de vista cualitativo (§ 3.2), no existe una frontera clara
entre órdenes gramaticales y agramaticales, sino que los órdenes do-
cumentados o no se sitúan en una escala con distintos grados de acep-
tabilidad, como resultado de restricciones tanto lingüísticas (§ 3.2.1)
como de procesamiento (§ 3.2.2).
En denitiva, el orden nunca es libre en sentido literal, sino un fenómeno
gradual, en el sentido de que está afectado por múltiples restricciones, de
distinta naturaleza. Esa gradualidad constituye el principal problema tanto
para su descripción lingüística como para su tratamiento automático.
Hay que señalar que las limitaciones cuantitativas y cualitativas del or-
den se relacionan entre ellas, pero no son equivalentes sino que es preciso
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diferenciarlas claramente. Como acabamos de ver, las limitaciones cuantita-
tivas se reeren a la frecuencia de los órdenes, mientras que las cualitativas
se reeren a sus distintos grados de aceptabilidad. Obviamente, existe una
relación entre la frecuencia (las limitaciones cuantitativas) y la aceptabilidad
(las limitaciones cualitativas) de los órdenes, ya que el grado de aceptabilidad
es en parte la causa de la mayor o menor frecuencia de los órdenes. Pero esa
relación entre la frecuencia de una estructura o la probabilidad estimada
a partir de esa frecuencia y su grado de gramaticalidad o aceptabilidad
juzgado por un hablante nativo no es perfecta, y por lo tanto se trata
de caracterizaciones no equivalentes.
Y es que los órdenes más frecuentes son los más aceptables, y los me-
nos aceptables son, en efecto, poco frecuentes. Sin embargo, no todos los
órdenes poco frecuentes son poco aceptables, y no todos los órdenes acep-
tables son muy frecuentes, sino que un orden muy poco frecuente puede ser
perfectamente aceptable, y viceversa (Crocker y Keller, 2005).
En la variación de orden en alemán, por ejemplo, Kempen y Harsbuch
(2005), observan un frequency grammaticality gap, que consiste en que los ór-
denes documentados en su corpus son juzgados como altamente gramaticales
por los informantes, pero otros órdenes no documentados reciben igualmente
juicios de gramaticalidad media.
Debido a que el número de órdenes matemáticamente posibles es mayor
cuantos más constituyentes lo forman, un orden determinado puede ser per-
fectamente gramatical pero poco frecuente debido simplemente a su longitud
medida en constituyentes, como señala Abney (1996, p. 14):
Measures of goodness and probability are mathematically similar
enhancements to algebraic grammars, but goodness alone does not
determine probability. For example, for an innite language, pro-
bability must ultimately decrease with length, though arbitrarily
long sentences may be perfectly good.
Por ejemplo, en la BDS, el orden SVDOI, formado por cinco elemen-
tos, aparece sólo dos veces en el corpus, y a pesar de su baja frecuencia es
perfectamente aceptable:
(SVDOI) [La derrota de la sublevación de Varsovia] [dejó] [el camino]
[libre] [al nuevo gobierno de inspiración comunista]. (Tiempo: 194, 39)
En este caso podemos atribuir su baja frecuencia al hecho de que contiene
cinco funciones, y no a su grado de gramaticalidad: existen muchos órdenes
distintos formados por cinco funciones, y por lo tanto la probabilidad de
aparición de cada uno de ellos es más baja que la probabilidad de aparición
de un orden corto, además del hecho de que los órdenes más largos en su
conjunto son poco frecuentes.
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Ante la imposibilidad de determinar a priori qué órdenes son o no son
gramaticales, delimitamos nuestro objeto de estudio a los órdenes documen-
tados en el corpus, que son probablemente un subconjunto bastante amplio
del conjunto indenido de órdenes gramaticales o lingüísticamente posibles,
y estudiamos principalmente su frecuencia, y por lo tanto sus limitaciones o
aspectos cuantitativos, porque consideramos que el tratamiento cuantitativo
es el más adecuado para una primera aproximación al estudio de un fenó-
meno de tipo gradual como el orden de constituyentes (tal como justicamos
en § 1.3.3).
La gradualidad, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuan-
titativo, tiene implicaciones prácticas en su tratamiento automático, como
resumimos en los apartados siguientes y en el apartado 3.1.3 proponemos
un método para medir el grado de exibilidad del orden de las funciones en
español.
3.1. Limitaciones cuantitativas
Este apartado trata sobre los aspectos cuantitativos del orden. El aparta-
do 3.1.1 trata sobre la relación entre el conjunto de órdenes matemáticamente
posibles y el de órdenes documentados, y el apartado 3.1.2, sobre la frecuen-
cia desigual de los órdenes documentados. En el apartado 3.1.3 proponemos
una medida de la exibilidad del español a partir de los datos cuantitativos
de los que disponemos.
3.1.1. Órdenes matemáticamente posibles y documentados
Al español se le ha aplicado tradicionalmente la denominación de lengua
de orden libre, pero esa denominación no debe entenderse en sentido literal.
Es generalmente aceptado que el español no es una lengua de orden libre
en el sentido literal del término sino una lengua de orden exible. En este
apartado vamos a ver una de las razones por las que, en efecto, el orden no
es totalmente libre desde el punto de vista cuantitativo, y es que si compara-
mos el número de órdenes documentados con el de órdenes matemáticamente
posibles (§ 3.1.1.1), vemos que el número de órdenes documentados es con-
siderablemente inferior, mientras que si el orden fuera totalmente libre, el
número de órdenes documentados debería aproximarse al número de órdenes
matemáticamente posibles. Sin embargo, no existe un conjunto de órdenes
lingüísticamente posibles en el sentido de órdenes que podemos encontrar
potencialmente en los textos claramente denido, que pueda ser estable-
cido de antemano, sino que el número de órdenes documentados aumenta a
medida que aumenta el tamaño del corpus, con cierta tendencia a la estabi-
lización dado que el conjunto de órdenes matemáticamente posibles es nito
(§ 3.1.1.2).
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3.1.1.1. Comparación
En este apartado calculamos los órdenes de funciones matemáticamen-
te posibles para compararlos posteriormente con los órdenes documentados
en el corpus. En una primera aproximación, consideramos que los órdenes
funcionales matemáticamente posibles han de cumplir las siguientes condi-
ciones:
1. Pueden estar formados por algunos(s) de los ocho elementos (funciones)
siguientes (denidos en § 2.4): PRED, CD, SUJ, CR, CPSUJ, CPCD,
CI y CA.
2. Puede contener entre uno y cinco elementos de los ocho anteriores. Las
cláusulas de la base de datos contienen como mucho cinco funciones
(como comprobamos en § 4.1), a pesar de que es muy poco frecuente
(hay sólo 23 casos) que una cláusula contenga cinco funciones.
3. Los órdenes no contienen elementos repetidos. Para simplicar el cálcu-
lo y la comparación, ignoramos la repetición de funciones, porque es
muy poco frecuente (como comprobamos en § 5.3.3).
4. El orden en el que aparecen los elementos es relevante, en el sentido de
que consideramos como distintos dos órdenes que contengan los mismos
elementos en distinto orden.
5. Consideramos que la presencia del PRED es obligatoria, ya que nuestro
corpus no contiene cláusulas sin esa función, excepto en casos excepcio-
nales (como explicamos en § 5.1). Hay que tener en cuenta que cualquier
orden documentado con PRED podría ser documentado también sin
PRED (porque la elipsis de esta función es posible), y por lo tanto este
criterio ha sido introducido simplemente para que la comparación con
los órdenes documentados sea más justa.
Para calcular el número de órdenes matemáticamente posibles que cum-
plen las condiciones anteriores tenemos que recurrir a la combinatoria mate-
mática, que nos permite calcular los grupos (órdenes) que podemos formar
con un cierto número de elementos (funciones), atendiendo a ciertos crite-
rios. Concretamente, calculamos los órdenes que cumplen las condiciones 1 a
4 listadas más arriba. Dado que consideramos que el orden de los elementos
es relevante (esto es, que dos grupos que contienen los mismos elementos en
distinto orden son distintos), y que no es posible la repetición de elemen-
tos, calculamos las variaciones simples de k elementos tomados de entre n
elementos, con la fórmula 2.1 del pagina 68. En nuestro caso n es ocho y k






V8,1 V8,2 V8,3 V8,4 V8,5
∑5
k=1 V8,k
Documentadas 1 13 84 133 16 247
Variaciones 8 56 336 1680 6720 8800
A. Con predicado 1 14 126 840 4200 5181
% con predicado 100,0% 92,9% 66,7% 15,8% 0,4% 4,8%
B. Funciones compatibles 1 14 108 528 1560 2211
% funciones compatibles 100,0% 92,9% 72,2% 25,0% 1,0% 11,2%
C. Comb. documentadas 1 14 108 384 600 1107
% comb. documentadas 100,0% 92,9% 77,8% 34,6% 2,7% 22,3%
Cuadro 3.1. Variaciones de entre uno y cinco elementos tomadas de entre ocho
elementos (columnas). Variaciones documentadas (primera la), variaciones po-
sibles (segunda la), variaciones con PRED (A), con funciones compatibles (B)
y con combinaciones de funciones documentadas (C). Los porcentajes de órde-
nes documentados son calculados sobre cada uno de los conjuntos de órdenes
posibles (A, B o C).
A partir de las variaciones resultantes (en la segunda la del cuadro 3.1),
obtenemos tres subconjuntos de órdenes matemáticamente posibles mediante
la aplicación sucesiva de condiciones adicionales a las cuatro anteriores.
El primer y más amplio conjunto de órdenes matemáticamente posibles
es el obtenido al aplicar la condición 5 vista más arriba, que requiere la
presencia de PRED, ya que como hemos dicho nuestro corpus prácticamente
no contiene cláusulas con elisión de esta función. Esta condición da lugar al
caso A, formado por 5181 órdenes distintos, como muestra el cuadro 3.1.
Si comparamos ese conjunto de órdenes matemáticamente posibles con
los órdenes documentados (en la primera la del cuadro 3.1), que son sólo
247,3 vemos que estos suponen sólo un 4,8% de los órdenes matemáticamen-
te posibles. También podemos ver que el número de órdenes (teóricamente
posibles o documentados) aumenta progresivamente a medida que aumenta
el número de elementos que los componen, es decir, que hay más órdenes
distintos con cuatro elementos que con tres, con dos o con uno. En los ór-
denes documentados, ello se cumple a pesar de que el número de cláusulas
con tres y cuatro elementos es inferior al de cláusulas con dos (como muestra
el cuadro 4.2 de la página 126). Lo anterior no se cumple para los órdenes
del corpus formados por cinco elementos, ya que encontramos sólo dieciséis
órdenes distintos, lo que se debe, obviamente, a que hay muy pocas cláusulas
formadas por cinco elementos (solamente 23), y por lo tanto, incluso si en
cada cláusula hubiera un orden distinto, seguiríamos teniendo un número de
3Todos los órdenes documentados en la base de datos son 265, y los órdenes documen-
tados que cumplen las condiciones anteriores son 247, porque hemos excluido los órdenes
documentados sin PRED para facilitar la comparación.
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órdenes inferior al que tenemos, no ya con cuatro elementos, sino incluso
con sólo tres elementos. El aumento en el número de órdenes a medida que
aumenta el número de elementos que los forman es exponencial en el caso de
los órdenes matemáticamente posibles, pero lineal en el caso de los órdenes
documentados (p < 0, 029; r = 0, 971)4, excluyendo las cláusulas formadas
por cinco elementos).
También podemos ver que el porcentaje de órdenes documentados con
dos elementos es muy elevado, aunque la frecuencia de los distintos órdenes
es desigual, como muestra la lista del apéndice D.5.1.2. De hecho, el único
orden no documentado con dos elementos es el orden AV. El alto porcentaje
de órdenes documentados que están formados por dos elementos se debe a
que podemos formar un número relativamente reducido de órdenes con dos
elementos, y a que las cláusulas con dos elementos son las más frecuentes en
el corpus. El porcentaje de órdenes matemáticamente posibles documenta-
dos desciende a medida que aumenta el número de elementos que los forman,
debido al elevado número de órdenes posibles que podemos formar con ma-
yor número de elementos y a la menor frecuencia de los órdenes con mayor
número de elementos.
En cuanto a los órdenes matemáticamente posibles no documentados,
muchos de ellos no los encontramos en la base de datos porque contienen
funciones que nunca coaparecen en la misma cláusula porque son gramati-
calmente incompatibles. Esto es lo que ocurre con los órdenes que contienen:
1. Complemento agente (A) y complemento directo (D).
2. Complemento agente (A) y complemento predicativo del complemento
directo (O).
3. Complemento predicativo del sujeto (P) y complemento predicativo del
complemento directo (O).
Si excluimos esos casos del conjunto de órdenes matemáticamente po-
sibles, obtenemos un segundo subconjunto (el caso B del cuadro 3.1) con
sólo 2211 órdenes distintos. Al reducir el conjunto de órdenes posibles, el
porcentaje de órdenes documentados asciende a un 11,2%. Sin embargo, ese
conjunto de órdenes matemáticamente posibles es todavía mucho mayor que
el de órdenes documentados.
El porcentaje de órdenes documentados con dos elementos es el mismo
que en el caso anterior, y aumenta ligeramente el porcentaje de órdenes
documentados con entre tres y cinco elementos.
De entre los órdenes posibles no documentados, la gran mayoría (el
98,5%) está formado por cuatro o cinco constituyentes, como muestra la
última la del cuadro 3.2. Ello es debido a que existen más órdenes matemá-
ticamente posibles con cuatro y cinco constituyentes que con dos o tres, y a
4Para más detalles sobre la medida de correlación, ver § 2.2.1.5.
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la escasez de cláusulas con cuatro y cinco constituyentes en el corpus. Los
órdenes no documentados en el caso B, además de contener un alto número
de constituyentes, pueden clasicarse en dos tipos, cuya frecuencia muestra
el cuadro 3.2: órdenes que contienen combinaciones de funciones no docu-
mentadas en ninguna disposición y órdenes que contienen una combinación
de funciones documentada en otras disposiciones.
Tipo Frec. k Total
2 3 4 5
Combinación f.a. 0 0 144 960 1104
% total 0,0% 0,0% 36,4% 62,2% 56,0%
Orden f.a. 1 29 252 584 866
% total 100,0% 100,0% 63,6% 37,8% 44,0%
Total f.a. 1 29 396 1544 1970
% total 0,1% 1,5% 20,1% 78,4% 100,0%
Cuadro 3.2. Tipos de órdenes matemáticamente posibles no documentados, con el
criterio B (las), según el número de elementos que los forman (columnas). Órde-
nes que contienen una combinación de funciones no documentada (primera la)
y órdenes no documentados a pesar de contener una combinación de funciones
documentada (segunda la).
1. Órdenes que contienen combinaciones de funciones que no han sido
documentadas en ninguna de sus permutaciones o disposiciones mate-
máticamente posibles (en la primera la del cuadro 3.2). Por ejemplo,
el orden VSPID no aparece en el corpus, pero tampoco lo hace ninguna
de sus permutaciones, y por lo tanto ese orden no está documentado
pero tampoco lo está ningún otro formado por el mismo conjunto de
funciones.
Esto sólo ocurre con los órdenes que contienen cuatro o cinco fun-
ciones, ya que todas las combinaciones de un PRED más una o dos
funciones han sido documentadas en el corpus en al menos una de sus
permutaciones. En cambio, no todas las combinaciones de un PRED
más tres o cuatro funciones han sido documentadas (como comproba-
mos en § 5.4.1), sino que las siguientes no lo están, y por lo tanto los

















El 56,0% de los órdenes no documentados en el caso B no lo están por
este motivo. Si excluimos estos casos del total de órdenes posibles, ob-
tenemos el tercer conjunto de órdenes natemáticamente posibles, que
contiene sólo 1107 órdenes (el caso C del cuadro 3.1), y el porcentaje
de órdenes documentados aumenta de un 11,2% a un 22,3%, un por-
centaje mayor pero todavía considerablemente bajo. Entre los órdenes
no documentados en el caso C, el 97,1% están formados por cuatro o
cinco elementos.
2. El 44,0% restante de órdenes posibles en el caso B, y no documen-
tados, contienen combinaciones de funciones documentadas, pero en
permutaciones no documentadas. En las cláusulas con dos funciones,
el único orden no documentado por este motivo es AV, que contiene
una combinación de funciones que ha sido documentada, aunque en
otra permutación (VA). En las cláusulas con tres funciones, todos los
órdenes no documentados son de este tipo. Por ejemplo, la combinación
{PA}, que es muy poco frecuente, la encontramos en el corpus sólo en
las permutaciones VPA y VAP:
(VPA) Varias veces [era hecha] [prisionera] [por las tribus de an-
tropófagos que habitaban la ribera], pero de todos los peligros la
salvaba el amuleto de su sonrisa blanquísima [...]. (Ternura: 61,
27)
Aunque parece que sería totalmente aceptable una permutación distin-
ta con las mismas funciones como por ejemplo AVP:
(AVP) [Por las tribus de antropófagos que habitaban la ribera]
varias veces [era hecha] [prisionera], pero de todos los peligros la
salvaba el amuleto de su sonrisa blanquísima [...].
En las cláusulas con cuatro constituyentes, el 63,6% de órdenes no do-
cumentados lo son por este motivo. En las cláusulas con cinco constitu-
yentes, ese porcentaje desciende al 37,8%. Por ejemplo, la combinación
{DSIO} sólo la encontramos en la disposición SVDOI:
(SVDOI) [La derrota de la sublevación de Varsovia] [dejó] [el ca-
mino] [libre] [al nuevo gobierno de inspiración comunista]. (Tiem-
po: 194, 39)
Aunque en este caso parece poco probable que una cláusula pueda
presentar las mismas funciones en la disposición SDOIV, por ejemplo:
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(SDOIV) [La derrota de la sublevación de Varsovia] [el camino]
[libre] [al nuevo gobierno de inspiración comunista] [dejó].
Como vemos, un determinado orden no documentado puede presentar
varios grados de aceptabilidad, que puede ir desde la perfecta aceptabilidad
de por ejemplo el orden AVP a la dudosa aceptabilidad del orden SDOIV,
pasando por la incapacidad de juzgar la aceptabilidad de los órdenes que
contienen conjuntos de funciones no documentados en ninguna de sus per-
mutaciones. Por ello, no establecemos distinciones entre órdenes gramaticales
o posibles y no gramaticales o imposibles sino que estudiamos solamente los
órdenes documentados y sus aspectos cuantitativos.
En el apéndice C.2.1 puede consultarse la lista de órdenes documentados
junto a su frecuencia, y en el apéndice C.1, la lista de órdenes no documen-
tados con PRED, funciones gramaticalmente compatibles y que contienen
combinaciones de funciones documentadas (caso C en el cuadro 3.1).
En conclusión, podemos calcular el número de órdenes matemáticamente
posibles que podemos formar con las funciones sintácticas consideradas con
diversos criterios. Consideramos que los órdenes han de cumplir las siguientes
condiciones, de menor o mayor grado de restricción:
Caso A. Condiciones:
1. Estar formados por alguna de las ocho funciones consideradas.
2. Contener entre una y cinco funciones.
3. Contener cada función como mucho una vez.
4. Contener un PRED.
Caso B. Además de las condiciones del caso A:
5. No contener combinaciones de funciones gramaticalmente incom-
patibles.
Caso C. Además de las condiciones de los casos A y B:
6. Contener combinaciones de funciones documentadas en el corpus.
Si comparamos los órdenes documentados con los conjuntos de órde-
nes matemáticamente posibles anteriores, obtenemos que sólo un 4,8%, un
11,2% o un 22,3% de órdenes matemáticamente posibles están documenta-
dos, respectivamente. Estos datos nos permiten armar con seguridad que,
tal como es generalmente aceptado, el orden de las funciones es variable pe-
ro no totalmente libre desde el punto de vista cuantitativo, sino que existen
ciertas limitaciones.
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También hemos visto que el porcentaje de órdenes documentados
desciende a medida que aumenta el número de elementos que los forman, y
de hecho la mayoría de órdenes no documentados (el 98,5% en el caso B y
el 97,1% en el caso C) están formados por cuatro o cinco funciones, lo que
se explica por el mayor número de órdenes existentes formados por cuatro y
cinco funciones que por dos o tres, a la vez que por la baja frecuencia de las
cláusulas con cuatro y cinco funciones. En el caso B, más de la mitad de los
órdenes no documentados están formados por combinaciones de funciones
no documentadas, mientras que en el caso C, todos contienen combinaciones
de funciones que han sido documentadas en alguna otra disposición.
Sin embargo, la comparación con los órdenes matemáticamente posibles
ha sido realizada exclusivamente con los órdenes documentados en la BDS,
y podría objetarse que el número de órdenes documentados está relacionado
con el tamaño del corpus, en el sentido de que cuanto mayor es el corpus,
mayor es el número de órdenes distintos documentados, como efectivamente












Figura 3.1. Numero de órdenes documentados (eje vertical) a medida que aumenta
el tamaño del corpus (eje horizontal), que ha sido dividido en diez subconjuntos
aleatorios que incrementan progresivamente en un 10% su tamaño, medido en
cláusulas.
La correlación entre el número de órdenes y el tamaño del corpus es
muy alta (p < 0, 001; r = 0, 980), y por lo tanto lo más probable es que si
tuviéramos un corpus mayor, tendríamos también mayor número de órdenes
documentados, como se explica más extensamente en § 3.1.1.2. Pese a ello,
consideramos que, dado el tamaño del corpus utilizado (de casi 160.000
cláusulas) y el número de órdenes documentados, muy alejado del número




La existencia de limitaciones en el número de órdenes documentados res-
pecto a los órdenes matemáticamente posibles tienen repercusiones prácticas
en el análisis sintáctico automático. Y es que a pesar de que la variabilidad
del orden diculta el análisis automático a nivel clausal, las limitaciones
cuantitativas existentes hacen que esas dicultades sean menores de lo que
teóricamente podrían ser, ya que hay que formalizar sólo una reducida parte
de todos los órdenes matemáticamente posibles.
3.1.1.2. El número de órdenes documentados
Como hemos visto en la gura 3.1, el número de órdenes distintos au-
menta a medida que aumenta el tamaño del corpus. Sin embargo, el número
de órdenes que dan cuenta del 90%, 95% o 99% de cláusulas se mantiene
prácticamente constante independientemente del tamaño del corpus, como
vemos conjuntamente en la gura 3.2, donde el número de órdenes total au-
menta, pero no el resto. En todo el corpus, los 16 órdenes más frecuentes dan
cuenta del 90% de cláusulas, los 28 más frecuentes, del 95%, y los 55 más
frecuentes, del 99%, y ese conjunto sufre sólo pequeñas variaciones (1617,
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Figura 3.2. Número de órdenes más frecuentes necesario para conseguir una cobertu-
ra del 90%, 95%, 99% y 100% de cláusulas (eje vertical), a medida que aumenta
el tamaño del corpus, que ha sido dividido en diez subconjuntos aleatorios que
incrementan progresivamente en un 10% su tamaño, medido en cláusulas.
5A partir de un tamaño mínimo del 10% del corpus (15876 cláusulas). Hemos compro-
bado que ese número se mantiene con una muestra del 5% del corpus (7938 cláusulas),
y que en una muestra del 1% (1587) sólo se producen pequeñas variaciones: el número
de órdenes necesarios para conseguir una cobertura del 90%, 95% y 99% es 16, 26 y 52,
respectivamente, y el número de órdenes distintos, 67.
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A partir de ello podemos deducir que a medida que aumenta el tamaño
del corpus, lo que aumenta son los órdenes poco frecuentes, necesarios para
dar cuenta de un bajo porcentaje de cláusulas: del 10%, 5% y 1% de cláusu-
las restantes, como conrma la gura 3.3. En todo el corpus, los 249 órdenes
menos frecuentes tienen una cobertura del 10%, los 237 menos frecuentes,
del 5%, y los 210 menos frecuentes, del 1%, pero ese número de órdenes con
baja cobertura y como consecuencia el número total de órdenes será pre-
visiblemente mayor cuanto mayor sea el corpus, y dada la forma ascendente
de la curva, parece que aunque el corpus fuese de mayor tamaño, el número
de órdenes seguiría en aumento, aunque en con un corpus lo sucientemente
amplio esa tendencia tendería necesariamente hacia la estabilización, dado
el carácter nito del conjunto de órdenes matemáticamente posibles. Todo
ello está relacionado con la distribución de frecuencias de tipo power-law que
presentan los órdenes en el corpus, como explicamos más extensamente en
§ 3.1.2. Esta tendencia revela que ciertos órdenes son mucho más relevantes











































Figura 3.3. Número de órdenes menos frecuentes, con una cobertura del 1%, 5%
y 10% de cláusulas (eje vertical), a medida que aumenta el tamaño del cor-
pus (eje horizontal), que ha sido dividido en diez subconjuntos aleatorios que
incrementan progresivamente en un 10% su tamaño, medido en cláusulas.
El hecho de que el número de órdenes aumenta a medida que aumenta
el tamaño del corpus demuestra que no existen limitaciones cuantitativas
precisas, no existe una frontera clara entre órdenes que pueden encontrarse
o no en un corpus, sino que existe un amplio conjunto de órdenes mate-
máticamente posibles con distinta probabilidad de aparición. La distinción




Entre los órdenes poco frecuentes,6 los órdenes que aparecen sólo una
vez son los que determinan la tasa de crecimiento del conjunto de órdenes
documentados (conjunto que denominamos V 7): la frecuencia relativa de los
órdenes únicos equivale a una estimación de la probabilidad de que apa-
rezca un nuevo orden único, y por lo tanto de que el conjunto de órdenes
documentados aumente. La tasa de crecimiento de V puede calcularse con
la fórmula 3.2, propuesta por Baayen (2001, p. 49) para medir el crecimiento
del vocabulario en los corpus. En nuestro caso, en la fórmula 3.2, V(1) es el
número de órdenes que aparece solamente una vez en un corpus de tamaño





En el corpus completo, G = 0, 0005, es decir, que encontramos un orden
único aproximadamente cada 2000 cláusulas, mientras que en una muestra
del 10% del corpus, por ejemplo, G = 0, 0024, es decir, que aproximadamente
cada 400 cláusulas encontramos un nuevo orden. Y es que como muestra
la gura 3.4, la probabilidad de que aparezcan nuevos órdenes desciende a
medida que aumenta el tamaño del corpus. Por lo tanto, a mayor tamaño de
muestra (corpus), mayor será el número de órdenes únicos, debido al tamaño
de la muestra, pero la proporción de órdenes únicos será menor que en una
muestra de menor tamaño.
Por lo tanto, la variabilidad (esto es, el número de órdenes distintos)
aumenta en términos absolutos, a medida que aumenta el tamaño del
corpus, pero disminuye en términos relativos, esto es, el número de órdenes
distintos en un corpus de gran tamaño es proporcionalmente menor que en
un corpus de reducido tamaño, tal como se ve en la gura 3.5.
El hecho de que no sea posible denir de antemano el conjunto de órdenes
que pueden aparecer en los textos tiene repercusiones en la formalización del
lenguaje. En primer lugar, para ser capaces de analizar la totalidad de los
textos, es necesario formalizar muchas posibilidades de orden poco frecuentes
o no documentadas (y por lo tanto con pocas posibilidades de dar cuenta de
un análisis de texto real), lo que provoca lentitud en el procesamiento. En
segundo lugar, el método estándar de calcular la probabilidad de que ocurra
un fenómeno mediante su frecuencia relativa no es del todo exacto, dado que,
por un lado, se asigna probabilidad cero a los órdenes no documentados,
y por otro, la probabilidad de los órdenes documentados está ligeramente
6Dado que el análisis de los textos que contiene la BDS fue realizado de forma manual,
entre esos órdenes poco frecuentes pueden encontrarse algunos errores de anotación.
7V se utiliza en el ámbito léxico para referirse al tamaño del vocabulario (vocabulary
size), esto es, al número de palabras distintas (types) que aparecen en un corpus. Adopta-
mos esta sigla para referirnos al conjunto de órdenes distintos, porque no existe un término
especíco para ello.
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Figura 3.4. Frecuencia relativa de los órdenes únicos, o tasa de crecimiento (eje
vertical), a medida que aumenta el tamaño del corpus (eje horizontal), que ha
sido dividido en diez subconjuntos aleatorios que incrementan progresivamente
en un 10% su tamaño, medido en cláusulas.
sobreestimada, porque estos toman parte de la frecuencia que se debería
asignar a los órdenes no documentados que podrían aparecer.
3.1.1.3. Resumen
En este apartado hemos examinado las limitaciones cuantitativas que
afectan al orden y hemos visto que sólo un subconjunto reducido de los ór-
denes matemáticamente posibles están documentados, y que el número de
órdenes documentados aumenta a medida que aumenta el tamaño del cor-
pus (aunque con cierta tendencia a la estabilización), lo que signica que no
existe una frontera clara entre órdenes que pueden aparecer y que no pue-
den aparecer en los textos, lo que tiene repercusiones en el procesamiento
automático de la lengua. Por un lado, el hecho de que no todos los órdenes
teóricamente posibles puedan encontrarse en los textos simplica su forma-
lización. En contraposición, el hecho de que el número de órdenes distintos
aumente a medida que aumenta el tamaño del corpus, unido a la imposi-
bilidad de prever cuáles son los órdenes que pueden aparecer en los textos,
diculta el alcanzar una cobertura total.
A lo visto en este apartado hay que añadir otro tipo de limitaciones
cuantitativas, que afectan a los órdenes documentados: como explicamos en
§ 3.1.2, la frecuencia de los órdenes documentados es muy desigual, de forma
que el número de órdenes signicativamente frecuentes es considerablemente
reducido, lo que refuerza la idea de que, desde un punto de vista cuantitati-
vo, se dan limitaciones importantes en las posibilidades de ordenación de las













Figura 3.5. Número de órdenes distintos por cláusula (eje vertical), a medida que
aumenta el tamaño del corpus (eje horizontal), que ha sido dividido en diez
subconjuntos aleatorios que incrementan progresivamente en un 10% su tamaño,
medido en cláusulas.
órdenes nos permitirá medir de forma más precisa el grado de exibilidad
del orden. En § 3.2 veremos que el orden no es libre no sólo desde el punto
de vista cuantitativo, sino que tampoco lo es desde el punto de vista cua-
litativo, porque existen limitaciones, aunque indenidas, de tipo lingüístico
y psicológico, que resultan en una escala de órdenes documentados o no
documentados más o menos aceptables.
3.1.2. La frecuencia de los órdenes documentados
Si dejamos a un lado la diferencia entre los órdenes teóricamente posibles
y los documentados y nos centramos en los órdenes documentados en el
corpus, destaca el hecho de que no todos presentan la misma frecuencia
sino que encontramos unos pocos órdenes muy frecuentes y muchos órdenes
muy poco frecuentes, lo que conrma que se dan limitaciones cuantitativas
importantes con repercusiones tanto en la descripción del fenómeno como en
su tratamiento automático. El apartado 3.1.2.1 trata sobre la distribución
de frecuencias de los órdenes documentados, el apartado 3.1.2.2, sobre el
ajuste de esa distribución a una distribución de frecuencias típica de muchos
fenómenos lingüísticos conocida como ley de Zipf, y el apartado 3.1.2.3, sobre
las consecuencias que todo ello tiene en la formalización.
3.1.2.1. Distribución de frecuencias
El tamaño del corpus (N), medido en cláusulas, es de 158764, y el núme-
ro de órdenes distintos (V ), 265. Una vez extraída la lista de frecuencia de
los órdenes funcionales documentados, podemos organizar esa información
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de dos maneras distintas, según si centramos nuestra atención en los prime-
ros elementos de la lista (los más frecuentes) o en los últimos (los menos
frecuentes).
Si nos jamos en los elementos más frecuentes, la forma más adecuada
de organizar los datos es con un perl de rango y frecuencia (en el apéndice
C.2.1). Este se obtiene ordenando los elementos de mayor a menor frecuencia
y asignando a cada elemento un rango basado en su frecuencia, de forma
que al elemento más frecuente le corresponde el rango 1, al segundo más
frecuente, el rango 2 y así sucesivamente, de forma que cuanto más frecuente
es un orden, más alto es su rango, y cuanto menos frecuente, más bajo es.
En la gura 3.6, que representa el perl de rango y frecuencia, pode-
mos ver que la curva de frecuencia desciende muy rápidamente desde las
frecuencias muy altas de unos pocos órdenes hasta las frecuencias muy bajas
de muchos órdenes, formando una larga cola de órdenes poco frecuentes. El
orden más frecuente es el doble de frecuente que el tercero, por ejemplo, y
la diferencia de frecuencia se reduce a medida que avanzamos en la lista.
Debido a su alta frecuencia, los 10 primeros órdenes en la lista dan cuenta












Figura 3.6. Relación entre el rango (eje horizontal) y la frecuencia absoluta de los
órdenes funcionales (eje vertical). El eje vertical se muestra en escala logarítmica
para poder apreciar la forma de la línea.
Por lo tanto, los órdenes presentan una distribución de frecuencias sesga-
da, de tipo power-law, que afecta a los resúmenes estadísticos (Baroni, 2008):
como vemos en el cuadro 3.3, la frecuencia media de los órdenes es 642,48,
un valor considerablemente alto (el 91,9% de órdenes se sitúa por debajo
de la media), debido a la alta frecuencia de unos pocos órdenes, mientras
que la mediana es 5, es decir, que la mitad de órdenes tienen una frecuencia
superior y la otra mitad una frecuencia inferior a 5. Los órdenes entre el pri-
mer y el tercer cuartil tienen una frecuencia de entre 1 y 43, una frecuencia
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considerablemente baja, dado que la frecuencia mínima es 1 y la máxima,
35563. La alta asimetría positiva conrma que la distribución está sesgada
positivamente, esto es, que como hemos visto en la gura 3.6, hay una larga
cola de órdenes poco frecuentes en una dirección positiva (esto es, a la de-
recha) desde el centro de la distribución, lo que hace que la moda sea 1 y












Cuadro 3.3. Resumen estadístico sobre las frecuencias de los órdenes funcionales.
Si nos jamos en los elementos menos frecuentes, la forma más adecuada
de presentar los datos es con un espectro de frecuencias (en el apéndice
C.2.2), que nos informa sobre cuántos órdenes tienen una frecuencia deter-
minada, o dicho de otro modo, sobre la frecuencia de la frecuencia. En la
gura 3.7, que representa el espectro de frecuencias, podemos comprobar que
hay muchos órdenes con frecuencias bajas y pocos órdenes con frecuencias
altas. Por ejemplo, hay 76 órdenes (el 28,7%) que sólo aparecen una vez en
el corpus, y dado que la mediana es 5, la mitad de los órdenes tienen una
frecuencia igual o inferior a 5, una frecuencia considerablemente baja.
A continuación exponemos las principales diferencias entre los órdenes
más y menos frecuentes. Para ello, hemos agrupado su frecuencia, formando
tres grupos de órdenes: el primer grupo contiene los órdenes con una frecuen-
cia inferior a 100, el segundo grupo, los órdenes con una frecuencia de entre
100 y 1000, y el tercer grupo, los órdenes con frecuencia superior a 1000. Ob-
viamente, los órdenes más frecuentes presentan las características de orden
más frecuentes, y los menos frecuentes, las menos frecuentes. Los tres grupos
establecidos se diferencian principalmente en los siguientes aspectos:
1. El número de constituyentes con función argumental que contienen.
Como muestra el cuadro 3.4, los órdenes más frecuentes suelen conte-
ner pocos constituyentes (entre uno y tres), mientras que los órdenes
menos frecuentes suelen contener mayor número de constituyentes (en-
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Figura 3.7. Espectro de frecuencias de los órdenes funcionales. Número de órdenes
(fa2) que presentan una determinada frecuencia absoluta (fa1). El eje horizontal
se muestra en escala logarítmica para poder apreciar la forma de la línea.
tre tres y cinco), y los órdenes que se encuentran a medio camino suelen
estar formados por un número intermedio (tres). La relación entre la
frecuencia agrupada de los órdenes y el número de constituyentes que
contienen es estadísticamente signicativa según diversas pruebas de
signicación como chi-cuadrado, con un nivel de conanza del 95%
(p < 0, 001). Por lo tanto, lo más frecuente en los órdenes del corpus
es que estos contengan pocos constituyentes.
Frec. agrupada Frec. k Total
1 2 3 4 5
Menor que 100 f.a. 0 1 54 126 16 197
% la 0,0% 0,5% 27,4% 64,0% 8,1% 100,0%
Entre 100 y 1000 f.a. 0 4 24 7 0 35
% la 0,0% 11,4% 68,6% 20,0% 0,0% 100,0%
Mayor que 1000 f.a. 1 8 6 0 0 15
% la 6,7% 53,3% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Total f.a. 1 13 84 133 16 247
% la 0,4% 5,3% 34,0% 53,8% 6,5% 100,0%
Cuadro 3.4. Frecuencia agrupada de los órdenes (las) y número de constituyentes
(k) que contienen (columnas).
2. El número de constituyentes que contienen en el margen anterior o pos-
terior. Los tres grupos de órdenes suelen contener aproximadamente el
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mismo número de constituyentes delante del predicado, como muestra
el cuadro 3.5, pero no detrás del predicado, como muestra el cuadro
3.6: mientras que los órdenes más frecuentes suelen contener ningún
o un constituyente detrás del predicado, los menos frecuentes suelen
contener entre uno y tres. La relación entre la frecuencia agrupada y
el número de constituyentes detrás del predicado es estadísticamente
signicativa a un nivel de conanza del 95%, según diversas pruebas de
signicación como chi-cuadrado (p < 0, 001). Por lo tanto, lo más fre-
cuente en los órdenes del corpus es que contengan pocos constituyentes
detrás del predicado.
Frec. agrupada Frec. Constituyentes delante del predicado Total
0 1 2 3
Menor que 100 f.a. 64 80 49 3 196
% la 32,7% 40,8% 25,0% 1,5% 100,0%
Entre 100 y 1000 f.a. 13 19 3 0 35
% la 37,1% 54,3% 8,6% 0,0% 100,0%
Mayor que 1000 f.a. 7 7 1 0 15
% la 46,7% 46,7% 6,7% 0,0% 100,0%
Total f.a. 84 106 53 3 246
% la 34,1% 43,1% 21,5% 1,2% 100,0%
Cuadro 3.5. Frecuencia agrupada de los órdenes (las) y número de constituyentes
delante del predicado (columnas).
Frec. agrupada Frec. Constituyentes detrás del predicado Total
0 1 2 3
Menor que 100 f.a. 18 46 80 52 196
% la 9,2% 23,5% 40,8% 26,5% 100,0%
Entre 100 y 1000 f.a. 4 14 17 0 35
% la 11,4% 40,0% 48,6% 0,0% 100,0%
Mayor que 1000 f.a. 5 9 1 0 15
% la 33,3% 60,0% 6,7% 0,0% 100,0%
Total f.a. 27 69 98 52 246
% la 11,0% 28,0% 39,8% 21,1% 100,0%
Cuadro 3.6. Frecuencia agrupada de los órdenes (las) y número de constituyentes
detrás del predicado (columnas).
3. La frecuencia con que se altera el patrón básico <(SUJ) + PRED +
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(otras funciones)>, debido a que el SUJ se pospone o a que alguna
función distinta del SUJ se antepone. Como es esperable, el seguimien-
to del patrón básico es mayor en los órdenes más frecuentes (ya que el
patrón básico es el más frecuente), y menor en los menos frecuentes,
como se observa en el cuadro 3.7, ya que el patrón básico es el patrón
más frecuente. Los órdenes menos frecuentes siguen el patrón básico
en sólo el 30,5% de casos, mientras que los órdenes más frecuentes lo
siguen en el 87,4%. La diferencia de frecuencia entre los tres grupos de
órdenes es estadísticamente signicativa con un intervalo de conanza
del 95% y p < 0, 001 según la prueba de chi-cuadrado, y el grado de
asociación es considerablemente elevado, ya que la frecuencia de segui-
miento del orden básico en los órdenes más frecuentes es casi tres veces
superior a la de los menos frecuentes (RR = 2, 866) (y la alteración es
más de cinco veces más frecuente en los órdenes menos frecuentes que
en los más frecuentes (RR = 5, 516). Por lo tanto, lo más frecuente
en los órdenes del corpus es el seguimiento del patrón básico, que se
cumple en el 83,3% de cláusulas.
Frec. agrupada Frec. Básico No básico Total
Menor que 100 f.a. 581 1322 1903
% la 30,5% 69,5% 100,0%
Entre 100 y 1000 f.a. 7107 7239 14346
% la 49,5% 50,5% 100,0%
Mayor que 1000 f.a. 124527 17916 142443
% la 87,4% 12,6% 100,0%
Total f.a. 132215 26477 158692
% la 83,3% 16,7% 100,0%
Cuadro 3.7. Frecuencia agrupada de los órdenes (las) y seguimiento o alteración
del patrón básico (columnas).
En este apartado hemos visto que los órdenes funcionales del corpus pre-
sentan una distribución de frecuencias sesgada positivamente, es decir, que
en el corpus hay unos pocos órdenes muy frecuentes y muchos órdenes po-
co frecuentes, y también hemos establecido las principales diferencias entre
los órdenes más y menos frecuentes, que ampliamos en los apartados corres-
pondientes a lo largo del trabajo. Los órdenes más y menos frecuentes se
diferencian entre ellos principalmente en el número de constituyentes que
contienen, ya que los más frecuentes contienen menos constituyentes que los
más frecuentes, tanto en total como detrás del predicado, y en el seguimiento
del patrón básico, que es más habitual en los órdenes más frecuentes.
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3.1.2.2. La ley de Zipf
La distribución de frecuencias de los órdenes funcionales, con unos po-
cos elementos muy frecuentes, y muchos elementos poco frecuentes, es una
distribución de tipo power-law, como se comprueba con una representación
gráca del perl de rango y frecuencia, en la gura 3.8. Esta distribución no
es especíca de este fenómeno lingüístico ni del corpus utilizado, sino que es











Figura 3.8. Rango (eje horizontal) y frecuencia relativa de los órdenes funcionales
(eje vertical).
Zipf (1949) estudió por primera vez este fenómeno de forma sistemática,
en el nivel léxico, a raíz de la observación de que en los textos aparecen un
reducido número de palabras poco frecuentes y un gran número de palabras
poco frecuentes, y su estudio dio lugar a la ley conocida como ley de Zipf,
un modelo que predice la frecuencia de una palabra dado su rango, con la
fórmula 3.3. Según este modelo, la frecuencia de una palabra (o de cualquier
otro fenómeno que se ajuste al modelo) es inversamente proporcional a su
rango, o lo que es lo mismo, el producto de la frecuencia de cada palabra por
su rango es constante.
Para comprobar si la ley se cumple en los órdenes funcionales del cor-
pus, comparamos la frecuencia observada (esto es, la frecuencia en la base
de datos) con la frecuencia esperable de los órdenes según tres versiones





Las tres versiones parten de la fórmula 3.3. En esta fórmula, f(w) y r(w)
representan la frecuencia y el rango de la palabra w, respectivamente. C
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y a son constantes cuyo valor vendrá determinado por los datos. Las tres
versiones de la ley dieren en el valor que se le da a las constantes: en la
primera versión de la ley, C es la frecuencia del orden con rango 1 y a es 1; en
la segunda versión, C también es la frecuencia del orden con rango 1 pero a
es próximo a uno; y en la tercera versión, C es el tamaño del corpus dividido
entre 10 y a es igual a 1. Según la primera versión, por ejemplo, el orden más
frecuente, que tiene rango 1, tiene frecuencia C. En nuestro caso, el orden
más frecuente tiene una frecuencia de 35563, y por lo tanto C = 35563. El
modelo predice que el segundo orden tendrá frecuencia C/2 = 17781, es decir,
la mitad de frecuencia que el primero, el tercer orden más frecuente tendrá
frecuencia C/3 = 11854, y así sucesivamente. El modelo predice un descenso
acusado de frecuencia entre los órdenes más frecuentes, y un descenso más
leve a medida que aumenta el rango.
Sin embargo, la gura 3.9 muestra que la frecuencia de los órdenes en
el corpus no se ajusta a ninguna de las tres versiones de la ley, porque los
















Figura 3.9. Rango (eje horizontal) y frecuencia absoluta de los órdenes funcionales
(eje vertical, en escala logarítmica). Se compara la frecuencia observada y la
frecuencia esperable según tres versiones de la ley de Zipf (en su segunda versión,
a = 0, 9).
La ley de Zipf predice que el perl de rango y frecuencia tendrá la forma
de línea recta si lo representamos en un espacio logarítmico doble, como
muestra la gura 3.10. Parece que los datos del corpus se aproximan bastante
a una línea recta, pero en realidad se produce un descenso de frecuencia más
brusco de lo esperado por la ley, ya que la línea debería terminar más hacia
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la parte derecha del eje horizontal, donde se encuentran los rangos más altos
(y las frecuencia más bajas), en una zona que queda fuera del gráco. El
extremo derecho tiene forma acampanada, con unas líneas horizontales más
anchas que corresponden a los órdenes menos frecuentes, a los que se les













Figura 3.10. Perl del logaritmo en base 2 del rango (eje horizontal) y la frecuencia
(eje vertical).
El valor de a varía según la lengua y el corpus, y nuestros datos se
aproximan más a la ley (en su segunda versión), si a toma un valor cercano
a 1,7, como muestra la gura 3.11, aunque el ajuste no es perfecto.
Por lo tanto, podemos concluir que los órdenes funcionales no cumplen
la ley de Zipf de forma estricta, porque su frecuencia desciende de forma
más brusca de lo esperado. Ello se debe probablemente al hecho de que el
número de órdenes funcionales documentados y el conjunto de órdenes
potenciales es nito y relativamente reducido, mientras que en los fenó-
menos típicamente zipanos, como por ejemplo el vocabulario que puede
aparecer en los textos, el número de unidades distintas que pueden aparecer
potencialmente es mucho mayor.
Pese a no cumplir la ley de Zipf, que modelo un tipo de distribución
especíco, a distribución de frecuencias de los órdenes sí cumple claramente
el modelo más genérico llamado power-law (del que la ley de Zipf es un
caso particular), porque hay pocos órdenes muy frecuentes y muchos órdenes
poco frecuentes. Es habitual que los datos no se ajusten perfectamente a los
modelos, sobre todo en las frecuencias medias y bajas, y por ello aparecen
nuevos modelos que intentan dar cuenta de ellas.
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Figura 3.11. Rango (eje horizontal) y frecuencia absoluta de los órdenes funcionales
(eje vertical en escala logarítmica). Se compara la frecuencia observada y la
frecuencia esperable según la segunda versión de la ley de Zipf (con a = 1, 7).
3.1.2.3. Resumen
La frecuencia desigual de los órdenes tiene tanto ventajas como inconve-
nientes desde el punto de vista práctico, para su formalización. El hecho de
que exista un conjunto reducido de órdenes muy frecuentes tiene la ventaja
de que con unos pocos órdenes conseguimos una gran cobertura, esto es, con-
seguimos dar cuenta de muchas cláusulas. Pero el gran número de órdenes
con baja frecuencia tiene el inconveniente de que, a partir de un determinado
punto o umbral, para dar cuenta de muy pocos casos, tenemos que forma-
lizar muchas posibilidades de orden, y con cada una de ellas tenemos muy
pocas probabilidades de dar cuenta de un análisis de texto real, dado que el
conjunto de múltiples posibilidades de orden poco frecuentes es muy amplio
(y lo que es más importante, no está claramente denido).
Ello explica el comportamiento de los analizadores, que consiguen
fácilmente una cobertura aceptable con pocas reglas pero tienen muchas
dicultades para aumentar esa cobertura a partir de cierto umbral. Ese
pequeño aumento sólo se consigue con la inclusión de gran número de
reglas, lo que provoca una mayor lentitud en el procesamiento. Por ello,
cabe preguntarse si compensa incluir los órdenes poco frecuentes en la
formalización o si, por el contrario, merece la pena pasarlos por alto para
obtener un procesamiento más eciente.
En la gura 3.12, que representa la cobertura de los órdenes según su
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rango, podemos ver que con los órdenes más frecuentes conseguimos una alta
cobertura el orden más frecuente da cuenta del 22,4% de cláusulas pero,
a partir de un determinado punto, la curva de frecuencia es prácticamente
horizontal, lo que indica que son necesarios muchos órdenes para dar cuenta













Figura 3.12. Relación entre el rango de los órdenes funcionales (eje horizontal) y su
frecuencia acumulada o cobertura (eje vertical).
Evidentemente, cuanto mayor es el nivel de cobertura que se desea obte-
ner, mayor es el número de órdenes necesarios para alcanzarla: en el corpus,
son necesarios los 16 órdenes más frecuentes para alcanzar una cobertura
del 90%, los 28 más frecuentes, para el 95% y los 55 más frecuentes, para
el 99%, y ese número de órdenes se mantiene estable independientemente
del tamaño del corpus. Sin embargo, para dar cuenta del 100% cláusulas del
corpus son necesarios 265 órdenes (y ese número será mayor, aunque con una
tendencia a la estabilización, cuanto mayor sea el corpus).
3.1.3. Cuanticación de la exibilidad
Los datos cuantitativos vistos en este apartado nos permiten medir de
forma más precisa el grado de exibilidad del español. En principio, el grado
de exibilidad en la ordenación de las funciones de una lengua puede medirse,
dada una lista frecuencial de órdenes documentados, a partir de:
1. La diversidad de los órdenes, esto es, la cantidad de órdenes distintos
en que aparecen los constituyentes. Cuanto mayor sea el número de
órdenes distintos en que aparecen los constituyentes, mayor será la
exibilidad.
2. La distribución de frecuencias de los órdenes: cuanto más igualadas es-
tén las frecuencias de los órdenes, mayor será la exibilidad, y cuanto
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más desviadas estén esas frecuencias (con unos pocos órdenes muy fre-
cuentes, y muchos poco frecuentes, y por lo tanto mayor consistencia),
menor será.8
En cuanto al primer punto, en el apartado 3.1.1 hemos visto que en el
corpus aparecen 247 órdenes documentados con predicado, que suponen un
4,8%, 11,2% ó 22,3% de los órdenes matemáticamente posibles, dependien-
do de los criterios utilizados para denir estos últimos. En términos absolu-
tos, la cantidad de órdenes distintos es considerablemente elevada, aunque
si la comparamos con los órdenes matemáticamente posibles, se trata de un
porcentaje considerablemente reducido. Sin embargo, el número de órdenes
documentados depende del tamaño del corpus, por lo que además de com-
parar el número de órdenes matemáticamente posibles con el número de ór-
denes documentados, hemos de tomar en cuenta la frecuencia de los órdenes
documentados, para obtener una imagen más precisa de esa exibilidad.
En cuanto al segundo punto, en el apartado 3.1.2 hemos visto que los
órdenes presentan una distribución de frecuencias sesgada positivamente, de
tipo power-law, y que por lo tanto, de entre el conjunto de órdenes docu-
mentados, unos pocos son muy frecuentes y la mayoría son poco frecuentes.
Además, el descenso de frecuencia es muy pronunciado, y por ello su distri-
bución no se ajusta a la ley de Zipf. Por todo ello, desde el punto de vista de
la frecuencia de los órdenes documentados, el grado de exibilidad del orden
es más bien bajo.
Por otra parte, dado que el número de órdenes necesarios para dar cuenta
del 90%, 95% y 99% de cláusulas se mantiene constante, independientemen-
te del tamaño del corpus (como hemos visto en § 3.1.1.2), podemos tomar
ese número de órdenes como una medida más precisa de la exibilidad del
orden funcional, al que se le aplican las denominaciones de orden semi-libre
o exible, denominaciones necesariamente imprecisas. En la BDS, para al-
canzar una cobertura del 90%, basta con los 16 órdenes más frecuentes, para
una cobertura del 95%, los 28 más frecuentes y para una cobertura del 99%,
los 55 más frecuentes. Se trata de un número de órdenes considerablemente
reducido, pero sería necesario compararlo con otras lenguas para situar la
exibilidad del español en una escala.
Consideramos que podría medirse la exibilidad en el orden de las fun-
ciones de una lengua determinada de forma más precisa que con las deno-
minaciones de libre o exible con el número de órdenes necesarios para
8Este hecho está relacionado con el concepto de orden básico: cuando las frecuencias de
los órdenes son muy desiguales, en el sentido de que unos pocos órdenes son muy frecuentes,
y muchos órdenes son poco frecuentes, es posible extraer un orden básico, esto es, un
patrón al que se ajustan los órdenes más frecuentes. Por ejemplo, en español ese patrón
es <(SUJ) + PRED + (otras funciones)>, ya que un elevado porcentaje de cláusulas
(83,3%) se ajustan a esa estructura (§ 6.3). Cuanto más igualada esté la frecuencia de
los distintos órdenes, más exible será el orden de la lengua en cuestión y más difícil será
establecer un patrón básico.
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dar cuenta del porcentaje de cláusulas (90%, 95% ó 99%, por ejemplo) a
partir del cual se estabiliza el número de órdenes necesarios para dar cuenta
de ellas. Por ejemplo, en una lengua como el inglés, de orden menos exible
que el español, el número de órdenes para dar cuenta del 90%, 95% o 99%
sea inferior a los 16, 28 y 55 órdenes necesarios en español.
3.2. Limitaciones cualitativas
La lengua suele tratarse como algo categórico, en el sentido de que sue-
len establecerse categorías y distinciones discretas. Estos modelos categóricos
han facilitado la investigación lingüística incluso en esta tesis se usan al-
gunas categorías discretas, algo que es inherente al uso de corpus, pero no
hay que perder de vista que la lengua es un fenómeno variable y continuo,
un sistema abierto en el que no existe una frontera clara entre lo gramatical
y lo agramatical, y en la que tampoco se da variación libre y por lo tanto en
el que encontramos tendencias o fenómenos más o menos frecuentes y más o
menos aceptables y algunas limitaciones, pero pocas restricciones absolutas.
Por ello, es generalmente aceptado que las restricciones gramaticales no son
modelizables de forma discreta sino probabilística (Manning, 2003).
Como hemos dicho, no existe una frontera clara entre estructuras gra-
maticales y agramaticales sino un continuum de aceptabilidad. Tal como
sostiene Abney (1996, p. 12):
An unweighted grammar distinguishes only between grammatical
and ungrammatical structures, and that is not enough. Sounding
natural is a matter of degree.
Según Keller (2000), la gradualidad ocurre en todas las partes de la gra-
mática: en el cumplimiento por parte de las palabras de las propiedades que
asociamos a ciertas categorías gramaticales, en la buena formación de ora-
ciones, en la productividad morfológica, en la distinción entre argumentos y
adjuntos y, por supuesto, en el orden de los constituyentes.
En el orden de los constituyentes, no existe una frontera clara entre órde-
nes gramaticales o agramaticales, sino que los órdenes, documentados o no,
presentan distintos grados de aceptabilidad. En otras palabras, el orden no
es libre, ni desde el punto de vista cuantitativo, como hemos visto en § 3.1, ni
desde el punto de vista cualitativo, como veremos en este apartado, y se dan
pocas restricciones absolutas. Tal como señalan Hernanz y Brucart (1987,
p. 78), el orden de constituyentes en español es un terreno movedizo, en el
que tiene más sentido que en cualquier otro armar que no hay ejemplo sin
contraejemplo.
Tal como hemos visto en § 3.1.1.1, un determinado orden no documen-
tado puede presentar varios grados de aceptabilidad, que pueden ir desde
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la perfecta aceptabilidad de, por ejemplo, el orden no documentado AVP,
derivado a partir del orden documentado VPA:
(VPA) Varias veces [era hecha] [prisionera] [por las tribus de antropó-
fagos que habitaban la ribera], pero de todos los peligros la salvaba el
amuleto de su sonrisa blanquísima [...]. (Ternura: 61, 27)
(AVP) [Por las tribus de antropófagos que habitaban la ribera] varias
veces [era hecha] [prisionera], pero de todos los peligros la salvaba el
amuleto de su sonrisa blanquísima [...].
A la menor aceptabilidad del orden SDOIV:
(SDOIV) [La derrota de la sublevación de Varsovia] [el camino] [libre]
[al nuevo gobierno de inspiración comunista] [dejó].
Pasando por la incapacidad de juzgar la aceptabilidad de los órdenes que
contienen combinaciones de funciones no documentadas como {DPI}.
Los órdenes documentados también pueden presentar varios grados de
aceptabilidad, que van desde los órdenes que son aceptables en cualquier
contexto a órdenes menos aceptables, que se dan sobre todo en la lengua
oral o en textos literarios, y en los que adquiere gran importancia la en-
tonación y las pausas, como en los ejemplos siguientes, en los que diversas
funciones distintas del SUJ se anteponen al predicado, en textos orales (a y
b) y teatrales (c y d):
(a) (DVR) Pero siempre estas salidas han sido de una duración pequeña
relativamente, de varios meses, para luego [la vida normal ] [llevarla]
[aquí en Sevilla]. (Sevilla: 17, 12)
(b)(RVD) La verdad es que [en su casa] [meter] [un elefante de cuatro
metros de altura, de ese volumen...] pues, a pesar de que el palacio de
Liria es muy maravilloso, pues, no. (Madrid: 219, 31)
(c) (RV) Si de alguno sabéis que se atreva con mis fuerzas sus fuerzas
medir, pachuchito, igual que una breva, lo veríais [del bosque] [salir].
(1Infan: 68, 32)
(d) (RV)½Es un animal muy ero, [con él ] [casarme] no quiero! (1Infan:
36, 19)
En los ejemplos (c) y (d) parece que el orden obedece a un propósito
estético, ya que los constituyentes se colocan en una disposición que permite
la rima entre dos cláusulas. De hecho, la gradualidad en el orden puede
ser aprovechada por los escritores para crear efectos estéticos, construyendo
cláusulas con órdenes que son considerados como poco aceptables en los
demás registros, procedimiento que recibe el nombre de hipérbaton, que Gili
Gaya (1961, p. 94) dene de la siguiente forma:
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El hipérbaton no consiste en la alteración de un orden regular o
lógico establecido por los gramáticos, sino en colocar los elemen-
tos clausales en una sucesión comprensible, pero sentida como no
habitual en cada época del idioma. Es por consiguiente un con-
cepto relativo, cuyos límites son la comprensibilidad, por un lado,
y las construcciones corrientes, por otro.
Esa gradualidad en la aceptabilidad de las distintas posibilidades, que
es común a muchos fenómenos lingüísticos, condiciona el tipo de descripción
que podemos ofrecer del fenómeno: no establecemos una frontera articial
entre órdenes gramaticales o posibles y no gramaticales o imposibles sino que
estudiamos solamente los órdenes documentados (como hemos explicado en
§ 1.2.6) y adoptamos un enfoque cuantitativo (§ 1.3.3) porque consideramos
que proporciona una descripción más honesta con los datos, y por ello estu-
diamos órdenes y tendencias más o menos frecuentes, a partir de los datos
del corpus.
Las restricciones gramaticales no sólo son graduales (probabilísticas) sino
que interactúan entre ellas. Existen tanto restricciones lingüísticas, de tipo
pragmático, semántico o sintáctico, particulares de la lengua, como restric-
ciones de procesamiento, de tipo psicológico y por lo tanto universal, y de la
interacción entre esos factores resulta la preferencia por uno u otro orden de
constituyentes. En § 3.2.1 y § 3.2.2 hacemos un breve repaso a los diversos
factores que se han propuesto para explicar la variabilidad del orden, y en
§ 3.2.3 explicamos el enfoque adoptado en este trabajo.
3.2.1. Restricciones lingüísticas
El orden de constituyentes (más concretamente la posición de las fun-
ciones) está inuenciado por distintos tipos de restricciones lingüísticas, en
distintos niveles. Se han proporcionado explicaciones pragmáticas, semánti-
cas, sintácticas, fonológicas, diafásicas, de estilo, etc. sobre la exibilidad del
orden en general o sobre ciertos ordenamientos en particular, y la mayoría
de estudios utilizan argumentos de más de un tipo (como vimos en § 1.1.1).
Desde el punto de vista pragmático, la posición de las funciones en es-
pañol puede explicarse como un mecanismo que, junto a la entonación, sirve
para marcar la estructura informativa de la cláusula. En español, como en la
mayoría de lenguas, la información conocida o aquello de lo que se habla (te-
ma o presuposición) suele colocarse en primer lugar, y la información nueva
(rema o foco), en segundo lugar (Contreras, 1978; Zubizarreta, 1999).
En los ejemplos siguientes, tomados de Escandell (1996, p. 19), las dis-
tintas disposiciones de los constituyentes pueden explicarse desde el punto
de vista pragmático:
Juan ama a María
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Juan ama a María
A María la ama Juan
Juan a María la ama
Los constituyentes que expresan aquello de lo que se habla aparecen en
primera posición, y los que expresan información nueva (en cursiva), apare-
cen en segunda posición. Ampliando los ejemplos con distintas posibilidades
podemos comprobar que cada uno de los ejemplos expresa distintos esta-
dos de cosas, es decir, que las permutaciones no son equivalentes, sino que
obedecen a una determinada intención comunicativa:
Juan ama a María: *no la odia *no Pedro no a Rosa
Juan ama a María: no la odia *no Pedro *no a Rosa
A María la ama Juan: *no la odia no Pedro *no a Rosa
Juan a María la ama: no la odia *no Pedro *no a Rosa
Sin embargo, para centrar la atención en un constituyente, el hablante
puede alterar el orden tema-rema poniendo énfasis en la entonación y convir-
tiendo el primer constituyente en rema o información nueva (las mayúsculas
indican que la palabra en cuestión debe pronunciarse con énfasis):
JUAN ama a María (y no Pedro)
Existen principalmente dos valores pragmáticos marcados: las dislocacio-
nes y las topicalizaciones. Las dislocaciones se producen cuando un CD o CI
aparece en la primera o la última posición de la cláusula, acompañado por
un clítico correferente en el predicado:
(a) (DVS) [El pendiente] no [me lo arrancaron] [tus amigos]. (Ochenta:
78, 16) (DVS)
Las topicalizaciones, en cambio, se producen cuando cualquier función
(una o más) se desplaza a la primera o última posición de la cláusula, sin
presencia de clítico correferente, con un valor pragmático marcado, y en
ocasiones introducida por expresiones topicalizadoras como en cuanto a:
(b) (DVS) [Eso] [ha dicho] [mi marido]. (Moro: 70, 25)
Así, los dos ejemplos anteriores presentan el mismo orden (DVS), pero
mientras que en el ejemplo (a) se produce una dislocación a la izquierda
del CD, en el ejemplo (b) se produce una topicalización, por la presencia y
ausencia de clítico, respectivamente.
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Es posible extraer las dislocaciones de entre los órdenes estudiados, da-
do que conocemos la posición (primera o última) de los complementos y la
presencia o ausencia de clítico, pero no es posible detectar automáticamen-
te las topicalizaciones (esto es, diferenciarlas de los órdenes no marcados
pragmáticamente). Los dos ejemplos siguientes presentan el mismo orden de
funciones, pero mientras que en el ejemplo (c) el sujeto no presenta ningún
valor pragmático marcado, en el ejemplo (d) está topicalizado:
(c) (SV) [Yo] [les abriré] desde arriba. (Laberinto: 111, 3) (SV)
(d) (SV) [Yo], ahora mismo, no [me acuerdo]. (Madrid: 302, 12) (SV)
En este trabajo no tenemos acceso a información pragmática porque el
corpus utilizado no la contiene. Así, tratamos todas las cláusulas con una
misma disposición de las funciones o de categorías conjuntamente, aunque
su valor pragmático sea distinto.
Además de explicaciones pragmáticas, se han propuesto explicaciones
semánticas sobre la posición de las funciones. Por ejemplo, los rasgos semán-
ticos explicarían la tendencia de los SUJ animados a aparecer delante del
PRED en las cláusulas monoactanciales (López Meirama, 1997):
(SV) [El perro] [seguía ladrando], empapado por la llovizna, cuando
Jano echó una mirada por una de las ventanas del cobertizo. (Carta:
176, 12)
Desde el punto de vista sintáctico, la posición de las funciones puede
explicarse por la tendencia de los constituyentes a seguir el patrón <SUJ +
PRED + otras funciones>, es decir, por la tendencia de cada función a apa-
recer en una posición determinada. Esto se debe a que una de las funciones
del orden (junto a otros mecanismos como la concordancia y las preposi-
ciones) es marcar la función sintáctica que cumplen los constituyentes. En
el ejemplo siguiente el hablante identica el primer constituyente (La nube)
como el SUJ y el segundo (el sol) como el CD porque esa es la ordenación
prototípica en español, y no por la concordancia, las preposiciones, o los
rasgos semánticos de los constituyentes, que en este caso no nos ayudan a
identicar su función.
(SVD) La nube había abandonado el sol y volaba ahora hacia la torre
más alta, detrás de la catedral. (Jovenes: 173, 26)
No obstante, esta tendencia se incumple con frecuencia (en el 16,7% de
cláusulas de la BDS), a diferencia de lo que ocurre en otras lenguas como
por ejemplo el inglés, en las que el papel de la posición en la identicación
de las relaciones gramaticales es mucho más decisivo.
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Ciertas ordenaciones también pueden explicarse atendiendo a argumentos
fonológicos, concretamente a la entonación (que podría considerarse como
un reejo del papel pragmático del constituyente). Por ejemplo Gili Gaya
(1961, p. 81) cree que el orden de los constituyentes depende de factores que
podemos calicar como sintácticos, pragmáticos, entonativos y de estilo:
Pero no es la exigencia lógica de claridad lo que determina úni-
camente el orden constructivo en la producción del lenguaje. In-
tervienen en ello factores expresivos ajenos a las leyes del juicio
lógico, ligados a la atención más o menos tensa hacia determina-
dos elementos clausales, a la voluntad de destacar unos y atenuar
otros, a la intensicación y calidad afectiva de algunos y, nal-
mente, a necesidades o hábitos rítmicos que dejan sentir su in-
uencia de un modo constante dentro de una comunidad lingüís-
tica, y de un modo variable según la situación y el estilo personal
del que habla o escribe.
Gili Gaya (1961, p. 92) trata separadamente las oraciones que se
pronuncian en un solo grupo fónico de las oraciones formadas por dos
grupos fónicos y cree que la anteposición del verbo favorece la unidad
fonológica de la oración.
A los factores anteriores podemos añadir los factores diafásicos: en la
lengua hablada el orden presenta más alteraciones respecto al patrón básico
que en la lengua escrita (con la excepción del lenguaje poético). Según
Padilla (2001, p. 196), que estudia el orden de los constituyentes en el
español oral coloquial, el orden pragmático llevado a sus límites extremos
es propio de los textos orales (coloquiales) y el orden sintáctico, de los
textos escritos. Por lo tanto, lo que se altera en los textos orales es el orden
pragmático, y no necesariamente el orden sintáctico, que podemos entender
como el orden de las funciones. En la BDS, los textos orales son los que
alteran el orden básico de las funciones con mayor frecuencia, aunque el
grado de asociación es moderado.9
El orden también puede depender de la estilística de cada autor o las
preferencias de cada época, como en el caso de Góngora, la poesía latinizante
renacentista y la prosa de las novelas pastoriles (Ariza, 1978, p. 14).
Asimismo, el ordenamiento de los constituyentes es una de las técnicas
propuestas más frecuentemente por los manuales de escritura para evitar la
9Los textos orales son los que alteran más frecuentemente el orden básico respecto
al resto de textos (teatrales, periodísticos, narrativos y ensayísticos). El orden básico se
altera en un 21,1% de casos en los textos orales, y en el 15,8% en el resto de textos
(d % = 5, 3; RR = 1, 335; IC = 1, 299 − 1, 371). En los textos orales el porcentaje de




ambigüedad sintáctica, que puede producirse por una determinada coloca-
ción de los constituyentes. Por ejemplo, en la lengua escrita el orden preferido
en los ejemplos siguientes es el orden (a) (el documentado) y no el (b), para
evitar la ambigüedad en la interpretación del referente del posesivo su (su
terreno se reere al terreno del Xove Lago, y no al terreno del Somozas):
(a) (SVD) El Xove Lago recibe [en su terreno] [al Somozas], en un
encuentro en el que los de Arteche no quieren ningún tipo de conanzas
y buscarán una nueva victoria, después de haber padecido la primera
derrota liguera ante el Negreira. (1Voz: 45, 1, 3, 48)
(b) (SVD) El Xove Lago recibe [al Somozas] [en su terreno], en un
encuentro en el que los de Arteche no quieren ningún tipo de conanzas
y buscarán una nueva victoria, después de haber padecido la primera
derrota liguera ante el Negreira.
Esto ocurre especialmente en la lengua escrita, en la que el emisor es
consciente de que el escrito puede ser difícil de entender y por lo tanto
se esfuerza para que sea comprensible. Este uso del orden podría ser
considerado como una restricción de procesamiento (como las explica-
das en § 3.2.2) a posteriori, en la que el emisor escoge conscientemente el
orden que facilita en mayor medida la interpretación del mensaje al receptor.
El orden también puede ser el resultado de ciertas restricciones léxicas.
Por ejemplo, si consideramos, como en la BDS, que en las construcciones
del tipo dar(se) cuenta, tener en cuenta, tener lugar, formar parte, hacer
gala, hacer falta, hacerse cargo, sacar adelante, llevar camino, caer en
la cuenta, poner en duda, echar a perder, etc. los elementos verbales de
dichas construcciones desempeñan una función sintáctica clausal (gene-
ralmente CD o CR), entonces esas funciones aparecerán prácticamente
siempre inmediatamente pospuestas al PRED, debido a que mantienen una
estrecha relación con él (y por ello, algunas de esas construcciones podrían
considerarse como locuciones verbales en lugar de funciones independien-
tes). En la BDS, el 1,1% de los PRED son predicados complejos de este tipo.
Sin embargo, ninguna de las restricciones anteriores determina completa-
mente, en solitario o conjuntamente, la posición en que aparecen las funciones
(a excepción de los predicados complejos) sino que se trata de restricciones
graduales, probabilísticas, que interactúan entre ellas, entrando a veces en
contradicción:
Constituent ordering patterns should be described and explained
in terms of a number of interacting and posibly competing prin-
ciples and preferences. This is what I understand by a multifun-
ctional theory of constituent ordering.10
10Extraído de Dik, S. 1989. The Theory of Functional Grammar. Part 1, Mouton de
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Por ejemplo, cuando el SUJ es una cláusula, suele ir pospuesto al verbo.
Concretamente, en la BDS, este tipo de SUJ van pospuestos al verbo en el
93,6% de casos:
(VS) Habitualmente [se admite] [que la emergencia de la GGT ha cons-
tituido un suceso revolucionario y ha tenido importantes repercusiones
en la psicología y la inteligencia articial ]. (Ling: 117, 22)
Pero este principio puede entrar en conicto con la estructura informativa
de la cláusula: cuando el SUJ no es información nueva sino información
conocida o aquello de lo que se habla, puede anteponerse, a pesar de ser de
tipo clausal, como en el ejemplo siguiente:
(SVP) En cambio, [el que una frase dada sea gramatical o aceptable]
no [es] [un hecho objetivo]: no es un estado de una cosa concreta ni un
cambio de estado de un ente material. (Ling: 103, 13)
Dentro de un mismo tipo de factores, como los sintácticos, también se
dan conictos: a pesar de la tendencia de cada función a aparecer en una
posición determinada, en ocasiones la posición en que aparecen se debe al
tipo de cláusula o de construcción en que se encuentran esas funciones, a
su categoría sintáctica, etc. En el ejemplo siguiente, la posición del SUJ
(que se encuentra pospuesto al PRED) se explica por el tipo de cláusula
en que se encuentra ese SUJ, ya que en las cláusulas de innitivo el primer
constituyente suele ser el PRED y por lo tanto todos los complementos van
detrás de él, a diferencia de lo que ocurre en las cláusulas nitas, que suelen
presentar el SUJ en primera posición:
(VS) Al [abrirse] [el telón], en la oscuridad, se empieza a escuchar una
vieja canción de Los Beatles. (Ayer: 9, 2)
3.2.2. Restricciones de procesamiento
En cuanto a las restricciones de procesamiento, desde la tipología lin-
güística se han detectado algunas tendencias aparentemente universales en
el ordenamiento de los constituyentes, que han sido refrendadas tanto por
datos extraídos de corpus como por experimentos de procesamiento. Diver-
sos autores han propuesto hipótesis sobre los mecanismos que gobiernan el
procesamiento humano del lenguaje para explicar algunas de esas tendencias
y dichas hipótesis encajan dentro del principio del mínimo esfuerzo propues-
to por Zipf (1949), que consiste en la tendencia del emisor a minimizar el
esfuerzo que supone la emisión del mensaje, tendencia que entra en tensión
con la necesidad de minimizar la confusión en la percepción por parte del
receptor. Las hipótesis propuestas explicarían las siguientes tendencias:
Gruyter, Berlín, 1997, 2a edición, pág. 395.
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1. La mayor frecuencia de las unidades lingüísticas más cortas, y la menor
frecuencia de las más largas, ya sean palabras (Zipf, 1949), constituyen-
tes (Köhler, 1999; Köhler y Altmann, 2000) y, para lo que nos ocupa,
cláusulas u órdenes (medidos en número de funciones argumentales).
Ello se explicaría porque las unidades más cortas requieren menor es-
fuerzo para ser emitidas.
2. La tendencia de todo tipo de constituyentes (clausales o no) a or-
denarse de menor a mayor peso sintáctico, en las lenguas de núcleo
inicial. Se han propuesto diversas medidas (relacionadas entre sí) para
medir el peso sintáctico, principalmente el número de palabras (o longi-
tud) (Hawkins, 2003) y el número de nodos inmediatos (o complejidad)
(Köhler, 1999). Según Hawkins (2003), el ordenamiento creciente de los
constituyentes es el preferido porque requiere que se guarden menos no-
dos de la estructura sintáctica en memoria durante el análisis, y por lo
tanto los constituyentes pueden ser identicados de forma más rápida
y eciente, con un menor esfuerzo de procesamiento.
Por ejemplo, consideremos las dos oraciones siguientes, la primera de
las cuales ha sido extraída del corpus y la segunda de las cuales contiene
los mismos sintagmas preposicionales pero en distinta posición:
(a) La asociación Francisco de Vitoria [debatió] SP1[en Vigo]
SP2[sobre el derecho de los jueces a la huelga]. (3Voz: 24, 3, 1, 1)
(b) La asociación Francisco de Vitoria [debatió] SP2[sobre el
derecho de los jueces a la huelga] SP1[en Vigo] .
El primer sintagma preposicional (SP1) es más corto esto es, contiene
menos palabras que el segundo (SP2). Si consideramos la existencia
de un constituyente el sintagma verbal que englobe el verbo más
los dos sintagmas preposicionales que le siguen, entonces obtenemos un
constituyente formado por tres constituyentes inmediatos (denomina-
dos IC por Hawkins): el predicado y dos sintagmas preposicionales.
Según Hawkins, el orden que presentan los constituyentes en la pri-
mera oración sería el preferido, porque el procesador humano preere
los órdenes con un mayor IC-to-word ratio. El IC-to-word ratio de la
primera oración (del primer sintagma verbal) es 3/4 = 75%, porque
hay tres constituyentes inmediatos y son necesarias cuatro palabras
(debatió en Vigo sobre) para reconocer esos tres constituyentes. En la
segunda oración, el IC-to-word ratio es menor, 3/11 = 27,27%, ya que
son necesarias once palabras (debatió sobre el derecho de los jueces a la
huelga en) para reconocer los tres constituyentes. Por lo tanto, el orden
de la primera oración es el preferido porque tiene un mayor IC-to-word
ratio, esto es, porque son necesarias menos palabras para reconocer los
constituyentes inmediatos.
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3. La tendencia de los constituyentes a ordenarse de menor a mayor pro-
fundidad de su ramicación (Köhler, 1999) en las lenguas de ramica-
ción a la derecha. Las estructuras con ramicación a la derecha serían
las preferidas debido a que requerirían menos memoria para su proce-
samiento.
4. La reducción del número de alternativas esto es, del número de ti-
pos posibles de constituyentes cuanto más atrasada es la posición
del constituyente (Köhler, 1999). Ello se explicaría por el hecho de
que, cuantas más alternativas son permitidas en una posición dada,
más espacio de almacenamiento es necesario, lo que unido al hecho de
que a medida que aumenta la posición, más constituyentes tienen que
ser guardados en memoria durante el proceso, hace que el esfuerzo en
memoria aumente a medida que aumenta la posición. Por ello, sería
ventajoso que la cantidad de información a guardar creciera de forma
más lenta proporcionalmente al número de constituyentes.
Según Hawkins (2003), los análisis cuantitativos llevados a cabo sugieren
que la sintaxis está guiada por la actuación y que existe una correspondencia
entre las preferencias en la actuación y las preferencias de las gramáticas,
esto es, que la gramática está condicionada por la tendencia del hablante a
minimizar el esfuerzo, lo que contradice el punto de vista chomskiano de que
las gramáticas son independientes de la actuación.
Los datos del corpus conrman la primera y en parte la segunda de las
tendencias anteriores en lo que a las funciones argumentales se reere, como
comentamos en § 4 y § 6.1, respectivamente.
3.2.3. Resumen
En este trabajo no pretendemos clasicar desde el punto de vista teórico
las restricciones lingüísticas que afectan al orden, no valoramos su impor-
tancia relativa (es obvio que ciertos factores son más importantes o tienen
preferencia sobre otros), ni explicamos desde el punto de vista teórico la
relación de causalidad entre ciertas características lingüísticas y del orden,
ya que este no es nuestro objetivo, ni la extensión de este trabajo nos lo
permite, sino que adoptamos un enfoque distinto. Aprovechando la riqueza
de información que nos da la base de datos de la que disponemos, partimos
de los datos y seleccionamos un conjunto de características de diverso tipo
(sobre la cláusula, el predicado, los textos, los constituyentes, etc., indepen-
dientemente de que esas características pueden ser clasicadas como de tipo
sintáctico o semántico) (descritas en § 2.2.2.1) para observar y describir su
comportamiento respecto a ciertas características de los órdenes documen-
tados (descritas en § 2.2.2.2), dando lugar a factores con un mayor o menor
grado de asociación con ciertas características del orden y restricciones más
o menos frecuentes. En cuanto a las restricciones de procesamiento, cuando
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algunas de las comentadas más arriba se cumplen, así lo comentamos en los
apartados correspondientes.
3.3. Conclusión
A lo largo de este apartado hemos comprobado que el orden no es total-
mente libre ni en sentido cuantitativo ni cualitativo. Desde el punto de vista
cuantitativo, sólo una pequeña parte de los órdenes teóricamente posibles es-
tán documentados, y no existe un conjunto denido de órdenes que podrían
encontrarse en los textos. Además, los órdenes documentados presentan una
distribución de frecuencia de tipo power-law, con unos pocos órdenes que
son muy frecuentes y una mayoría de órdenes que son poco frecuentes. Des-
de el punto de vista cualitativo, no existe una frontera clara entre órdenes
posibles o permitidos e imposibles o no permitidos por la lengua sino un con-
junto de órdenes, documentados o no, con distintos grados de aceptabilidad,
como resultado de la interacción entre diversas restricciones lingüísticas y de
procesamiento.
En conclusión, podemos caracterizar el orden de constituyentes como
un fenómeno típicamente gradual, lo que plantea diversos problemas para su
descripción, formalización y tratamiento automático. El reto más importante
al que nos enfrentamos es la dispersión de los datos, provocada por el hecho de
que el conjunto de órdenes funcionales que pueden aparecer en un corpus no
esté claramente denido y por la frecuencia desigual de los distintos órdenes.
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El número de constituyentes
argumentales
Este apartado trata sobre el número de constituyentes (con función ar-
gumental) que contiene la cláusula, tanto de forma global (incluyendo al
PRED) (§ 4.1), como en el margen anterior (§ 4.2), en el margen posterior
(§ 4.3) y en cada uno de los márgenes dado cierto número de constituyentes
en el margen contrario (§ 4.4).
El número de constituyentes que contienen los órdenes (o lo que es lo
mismo, las cláusulas), es relevante y revelador porque cuanto mayor es este,
mayor es el número de posiciones que esos constituyentes pueden adoptar
potencialmente, y por lo tanto mayor es la variabilidad en el orden.
4.1. En la cláusula
Lo más frecuente es que las cláusulas contengan dos constituyentes, in-
cluido el PRED,1 aunque pueden contener entre uno (mínimo) y cinco (máxi-
mo), como muestra el cuadro 4.1. De media, las cláusulas de la BDS contienen
2,17 constituyentes.
Los más frecuente es que las cláusulas estén formadas por dos constitu-
yentes, como muestra el cuadro 4.2. El orden VD, que es el más frecuente,
da cuenta del 22,4% de cláusulas, es decir, de casi una de cada cuatro:
(VD) [No me cuentes] [más cosas]. (Jovenes: 176, 11)
Le siguen en frecuencia las cláusulas que contienen tres constituyentes:
(SVD) [Mamá] [tiene] [razón]. (Cinta: 23, 21)
1A menos que se indique lo contrario, el PRED es considerado como un constituyen-
te con función argumental más. Para obtener el número de constituyentes con función
argumental distintos del PRED, basta con restar uno, ya que el PRED aparece en prác-
ticamente todas las cláusulas (como explicamos en § 5.1).
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Cuadro 4.1. Resumen estadístico sobre el número de constituyentes argumentales
(incluido el PRED) que contienen las cláusulas.
Número de constituyentes f.a. f.a. acum. % % acum.
1 23962 23962 15,1 15,1
2 87391 111353 55,0 70,1
3 44069 155422 27,8 97,9
4 3319 158741 2,1 100,0
5 23 158764 0,0 100,0
Total 158764 100,0
Cuadro 4.2. Número de constituyentes argumentales que contienen las cláusulas y
su frecuencia.
Cuando las cláusulas están formadas por un solo constituyente, este es el
PRED, ya que esta es la única función que aparece siempre en la cláusula:
(V) ½[Lo juramos]! (Cinta: 94, 2)
Las cláusulas formadas por cuatro constituyentes son muy poco frecuen-
tes y las formadas por cinco constituyentes tienen una frecuencia extrema-
damente baja:2
(SVDR) [La mujer] [acomoda] diestramente [al niño] [en su cunita].
(Sonrisa: 35, 25)
(DSVOR) Quiso saber si era una asistenta social, seguro que venía por
la nena [que] [ella] [había encontrado] [perdida] [en la calle], esa misma
mañana habían estado unos señores para identicarla, una asistenta
social vendría a buscarla. (Glenda: 81, 31)
2Entre las cláusulas con cinco constituyentes, pueden encontrarse casos en los que no
esté claro el carácter argumental de algunas funciones (como el CR, CPSUJ o CPCD). Ello
se debe a que en la BDS, y por consiguiente en este trabajo, se adopta un criterio bastante
amplio en la asignación de las funciones sintácticas argumentales a los constituyentes
(como explicamos en § 2.4.3).
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En la última columna del cuadro 4.2, que muestra el porcentaje acu-
mulado, vemos que prácticamente tres de cada cuatro cláusulas contienen
solamente uno o dos constituyentes, y que nueve de cada diez cláusulas con-
tienen como mucho tres constituyentes.
En el apéndice D.5.1 pueden consultarse los órdenes funcionales docu-
mentados formados por uno, dos, tres, cuatro y cinco constituyentes, junto
a su frecuencia.
4.1.1. Factores relacionados
Ciertos factores o variables independientes (explicados en § 2.2.2.1) están
relacionados con la presencia de un mayor o menor número de constituyentes
en la cláusula.
Si calculamos la media de constituyentes que presenta cada tipo de cláu-
sula,3 y ordenamos los distintos tipos de cláusulas de menor a mayor número
de constituyentes, como en la gura 4.1 (que representa la lista del apéndice
D.1.1), podemos ver que la mayoría contiene una media de constituyentes
ligeramente superior a 2, formando una línea horizontal, pero diversos tipos
de cláusulas presentan una media de constituyentes notablemente superior o
inferior, formando una cola ascendente y descendente de tipos de cláusulas,
respectivamente. Las cláusulas con un mayor número de constituyentes, con
una media superior a 2,3, son las cláusulas qu- (1), sobre todo relativas (4)
y las cláusulas de textos periodísticos (73) y ensayísticos (79). Las cláusulas
con un menor número de constituyentes, con una media inferior a 2, son las
cláusulas con clítico de CPSUJ (37), imperativas (9 y 67), con clítico de CD
(33), en primera (49) o segunda persona (51), impersonales (30, 31, 32), no
nitas (40, 41, 43, 45) o pertenecientes a textos teatrales (71).
La mayoría de cláusulas con un número de constituyentes más cercano a
la media corresponden a aquellas cláusulas que presentan las características
más comunes (cuya frecuencia puede consultarse en el cuadro B.2), tradicio-
nalmente denominadas no marcadas o prototípicas, como en el caso de
las cláusulas en modalidad declarativa (5), activas (21) o personales (29),
por ejemplo, que contienen una media de 2,2 constituyentes y dan cuenta de
más del 80% de cláusulas del corpus.
En cambio, las características que presentan una media más baja son las
menos frecuentes, tradicionalmente denominadas marcadas o menos pro-
totípicas. Es el caso de las cláusulas imperativas (9, 67) y la impersonalidad
(30, 31, 32), por ejemplo, que contienen una media de constituyentes inferior
a 2, y cuya frecuencia es inferior al 5%.
La característica que presenta un mayor número de constituyentes de
media, que es la presencia de sintagma qu- (1), es también poco frecuente, ya
que la encontramos en sólo el 16,1% de cláusulas de la BDS. Las cláusulas
3El término tipo de cláusula se reere a las cláusulas que presentan el factor frente a
las que no lo presentan. Por lo tanto es sinónimo de población, muestra, grupo, etc.
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Figura 4.1. Media del número de constituyentes (eje vertical) en diversos tipos de
cláusulas (eje horizontal y etiquetas), en orden descendente. En la página xvi
puede consultarse la correspondencia entre los identicadores numéricos y los
diversos tipos de cláusulas.
relativas (4), que son las que más constituyentes contienen dentro del grupo
de las cláusulas qu-, son más frecuentes que las interrogativo-exclamativas
(3), ya que las primeras dan cuenta del 81,5% de cláusulas qu-. Por último,
los textos periodísticos y ensayísticos, que se encontraban también entre las
cláusulas con mayor número de constituyentes, dan cuenta del 8,3 y 12,6%
de cláusulas del corpus, y por lo tanto son relativamente poco frecuentes.
Por otra parte, si acudimos a las tablas de contingencia para cada factor,
que nos informan de la frecuencia con que cada tipo de cláusula contiene
uno, dos, tres, cuatro o cinco constituyentes (en el apéndice D.1.2), vemos
que las características relacionadas con un mayor número de constituyentes
presentan un mayor porcentaje de cláusulas con tres y cuatro constituyen-
tes, mientras que las características con menor número de constituyentes
presentan un bajo porcentaje de cláusulas con tres y cuatro constituyentes.
Entre las características con menor número de constituyentes (y por lo tan-
to con menos cláusulas formadas por tres y cuatro constituyentes), algunas
presentan preferencia por las cláusulas con un constituyente, y otras por las
cláusulas con dos constituyentes.
A continuación comentamos más extensamente los factores relacionados
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más intensamente con un mayor (§ 4.1.1.1) o menor (§ 4.1.1.2) número de
constituyentes y que consideramos más interesantes. Además de observar la
frecuencia (en el apéndice D.1.2) con que cada tipo de cláusula se combina
con uno, dos, tres o cuatro constituyentes (las cláusulas con cinco constitu-
yentes son muy poco frecuentes), proporcionamos entre paréntesis dos medi-
das de asociación (explicadas en § 2.2.1.4), que nos informan sobre la fuerza
de la asociación entre las variables (entre los factores y el número de cons-
tituyentes): la diferencia porcentual (d%) y el riesgo relativo (RR). Cuanto
mayor es la diferencia porcentual y más alejado de 1 está el riesgo relativo,
mayor es la asociación entre las variables. Para cada par de cláusulas,4 pro-
porcionamos el valor del riesgo relativo del primer valor respecto al segundo,
por lo que lo relevante es la distancia del riesgo relativo respecto a 1, más
que la dirección de la asociación, que es comentada explícitamente en el tex-
to. Todas las asociaciones comentadas a continuación son estadísticamente
signicativas, como se comprueba consultando el intervalo de conanza al
95% del riesgo relativo.
Para más detalles, en el apéndice D.1 pueden consultarse las datos es-
tadísticos (frecuencia, diferencia porcentual y riesgo relativo) de todos los
factores, y no sólo de los comentados a continuación. En § 4.1.1.3 (página
137), las guras 4.2 a 4.5 muestran la frecuencia (en porcentaje) con que
cada tipo de cláusula presenta uno, dos, tres o cuatro constituyentes. Esas
frecuencias pueden compararse con la frecuencia global del cuadro 4.2.
4.1.1.1. Cláusulas con más constituyentes
Los factores asociados a un mayor número de constituyentes (con una
media de constituyentes superior a 2,3) son la presencia de sintagma qu-
(1), concretamente de tipo relativo (4), y los géneros periodístico (73) y
ensayístico (79). Este tipo de cláusulas contienen tres y cuatro constituyentes
con una frecuencia superior que el resto, y uno y dos constituyentes con
menor frecuencia.
Las cláusulas qu- Las cláusulas qu- están formadas por un único cons-
tituyente en el 4,6% de casos, y por dos en el 44,2% de casos, una frecuencia
inferior a la de las cláusulas no qu-, que contienen un constituyente en el
17,1 (d% = 12, 5;RR = 0, 269) y dos el 57,1% (d% = 12, 9;RR = 0, 774).
Pero la baja frecuencia de las cláusulas con uno y dos constituyentes en las
cláusulas qu- se debe sobre todo a las cláusulas qu- relativas, que contienen
un único constituyente en el 2,9% de casos y dos constituyentes en el 41,6%
(d% = 14, 2;RR = 0, 630 y d% = 15, 5;RR = 0, 729, respectivamente).
4En ocasiones, también incluimos comparaciones entre tipos de cláusulas cuyos datos
estadísticos no constan en los apéndices. Por ejemplo, en ocasiones comparamos las cláu-
sulas qu- relativas con las cláusulas no qu-, a pesar de que cada una de ellas es el resultado
de un criterio de clasicación distinto.
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En cambio, las cláusulas qu- contienen tres constituyentes en el 46,6% de
casos, y cuatro en el 4,6%, una frecuencia superior al 24,1 (d% = 22, 5;RR =
1, 930) y 1,6% (d% = 3, 0;RR = 2, 852) de las cláusulas no qu-. Esta alta
frecuencia se debe principalmente, como en el caso anterior, a las cláusu-
las qu- relativas, que contienen tres constituyentes en el 50,3% de casos y
cuatro en el 5,2% (d% = 26, 2;RR = 2, 087 y d% = 3, 6;RR = 3, 250,
respectivamente).
La baja frecuencia de las cláusulas qu- formadas por un constituyente (y
la mayor frecuencia de las formadas por tres y cuatro) se debe a que, a pesar
de que estas cláusulas presentan menor número de constituyentes que el resto
en el margen posterior (§ 4.3.1.2), presentan mayor número de constituyentes
en el margen anterior (§ 4.2.1.1): estas cláusulas suelen contener, además del
PRED, un constituyente de tipo qu- (casi siempre antepuesto), que suele
cumplir una función argumental y por lo tanto forma parte del orden (a)
(en el 82,9% de cláusulas qu- relativas y en el 55,4% de las interrogativo-
exclamativas). Es poco frecuente que ese constituyente no aparezca en el
orden (por diversos motivos, como se explica en § 4.2.1.1) (b):
(a) (SV) Entonces, con una maravilla [que] por suerte todavía no [me
ha abandonado] cuando escribo, vi que el fragmento nal tendría que
abarcar a todos los personajes menos a uno. (Glenda: 125, 4)
(b) (V) ¾Pero por qué [lo abandonaste]? (Baires: 57, 26)
Los textos periodísticos o ensayísticos El 3,6% de cláusulas en los
textos periodísticos presentan un constituyente, y el 46,8% dos, una frecuen-
cia inferior al 16,1 (d% = 12, 5;RR = 0, 225) y 55,8% (d% = 9, 0;RR =
0, 838) del resto de géneros. En cambio, el 44,8% de cláusulas presentan tres
constituyentes, y el 4,8%, cuatro constituyentes, una frecuencia superior al
26,2 (d% = 18, 6;RR = 1, 708) y 1,8% (d% = 3, 0;RR = 2, 634) del resto
de géneros.
Las cláusulas de textos ensayísticos presentan el mismo comportamiento
que las de textos periodísticos: contienen un constituyente en el 7,8% de
casos, y dos en el 49,1%, una frecuencia inferior al 16,1 (d% = 8, 3;RR =
0, 481) y 55,9% (d% = 6, 8;RR = 0, 878) del resto de géneros. En cambio,
presentan tres y cuatro constituyentes con mayor frecuencia que el resto: el
39,3% de cláusulas presentan tres constituyentes, y el 3,8%, cuatro consti-
tuyentes, frente al 26,1 (d% = 13, 2;RR = 1, 508) y 1,8% (d% = 2, 0;RR =
2, 049) de cláusulas del resto de géneros.
Los textos periodísticos y ensayísticos en conjunto contienen un 6,1%
de cláusulas con un constituyente, y 17,5% con dos constituyentes, frente
al 17,5 y 56,9% del resto de géneros. En cambio, el 41,5% de cláusulas
contienen tres constituyentes y el 4,2% cuatro constituyentes, frente al
24,1 y 1,5% del resto de géneros. En denitiva, las cláusulas de textos
periodísticos o ensayísticos contienen uno o dos constituyentes en el 54,3%
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de casos, una frecuencia inferior al 74,3% del resto de géneros, y tres o
cuatro constituyentes en el 45,7%, una frecuencia superior al 25,6% del
resto de géneros. El mayor número de constituyentes en las cláusulas de
textos periodísticos y ensayísticos se cumple tanto en el margen anterior
(§ 4.2.1.1) como en el margen posterior (§ 4.3.1.1).
Los textos periodísticos y ensayísticos se comportan de forma distinta en
al número de constituyentes que contienen respecto a los textos narrativos,
orales y teatrales. Se intuye una tendencia de la lengua escrita, representada
prototípicamente por el género periodístico y ensayístico, a presentar mayor
número de constituyentes que los textos que reejan la lengua oral, represen-
tada por los textos orales y teatrales. Sin embargo, los textos narrativos, que
en principio pertenecen a la lengua escrita, se comportan como los textos
que reejan la lengua oral en lo que respecta al número de constituyentes.
4.1.1.2. Cláusulas con menos constituyentes
Los tipos de cláusulas asociados a un menor número de constituyentes
(con una media de constituyentes inferior a 2) son las cláusulas con clítico
de CPSUJ (37), imperativas (9, 67), con clítico de CD (33), en primera o
segunda persona (49, 51), impersonales (30, 31, 32), no nitas (40, 41, 43,
45) o pertenecientes a textos teatrales (71).
Todos los tipos de cláusulas asociados con un menor número de constitu-
yentes presentan órdenes de tres y cuatro constituyentes con una frecuencia
inferior al resto de cláusulas, y órdenes con uno o dos constituyentes con
mayor frecuencia. Podemos diferenciar entre aquellos tipos de cláusulas con
mayor preferencia por los órdenes con un constituyente (cláusulas impera-
tivas o con clítico de CD o CPSUJ, y probablemente no nitas) y aquellos
con mayor preferencia por los órdenes con dos constituyentes (cláusulas im-
personales, pasivas o en textos teatrales).
Con clítico de CPSUJ Las cláusulas con clítico de CPSUJ contienen
preferentemente un único constituyente, en el 64,8% de casos, una frecuen-
cia superior al 15,1% del resto de cláusulas (d% = 49, 7;RR = 4, 300), y
contienen dos constituyentes en el 34,3%, una frecuencia superior al 55,1%
del resto de cláusulas (d% = 20, 8;RR = 0, 623). En resumen, las cláusulas
con clítico de CPSUJ contienen uno (a) o dos (b) constituyentes en el 99,1%
de casos:
(a) (V) No tengas miedo: ni estoy loco ni, aunque [lo estuviera], te
haría ningún mal. (Laberinto: 139, 1)
(b) (SV) [Ella] también [lo es]. (Cinta: 16, 4)
En cambio, contienen tres constituyentes en sólo un caso (que supone un
porcentaje del 1%), y en ningún caso contienen cuatro constituyentes:
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(SIV) Cuando estuve más hundido fue cuando más me quisiste; bien
podría ganarte la voluntad otra persona todavía más desgraciada o
[que] [a ti] [te lo pareciese]. (Caiman: 99, 2)
El menor número de constituyentes que presentan las cláusulas con clítico
de CPSUJ se concreta en un menor número de constituyentes en el margen
posterior (§ 4.3.1.2).
Imperativas Las cláusulas en modalidad imperativa contienen un
constituyente en el 47,0% de casos, frente al 14,3% del resto de modali-
dades (d% = 32, 7;RR = 3, 285), y dos constituyentes en el 46,9%, frente
al 55,2% del resto de modalidades (d% = 8, 3;RR = 3, 443). Las cláu-
sulas en modo imperativo se comportan de forma parecida: contienen un
constituyente en el 51,1% de casos, frente al 14,2% del resto de modos
(d% = 36, 9;RR = 3, 590), y dos constituyentes en el 43,5%, frente al 51,2%
del resto de modos (d% = 7, 7;RR = 0, 849).
En resumen, las cláusulas en modalidad o modo imperativos están for-
madas en más del 90% de casos (en el 93,9% y 94,6%, respectivamente) por
uno (c, d) o dos (e, f) constituyentes:
(c) (V) ½[Abran], por favor, ya lo sé, lo recuerdo, lo diré todo! (Son-
risa: 327, 9)
(d) (V) Santiago, [abre], por favor suplicó tía Elisa a su sobrino,
sin fuerzas para reprenderle o mostrarle autoridad alguna. (Sur: 102,
29)
(e) (VD) ½[No abras] [las persianas]! (Ayer: 53, 27)
(f) (VD) [Abandona] [esa mezcla de lujo y mala conciencia en la que
te debates]. (Jovenes: 176, 11)
Por lo tanto, están formadas por tres o cuatro constituyentes en muy
pocos casos. Las cláusulas en modalidad imperativa contienen tres cons-
tituyentes en el 5,8% de casos, una frecuencia inferior al 28,3% del res-
to de modalidades (d% = 22, 5;RR = 0, 206), y cuatro constituyentes
en el 0,3% de casos, también inferior al 2,1% del resto de modalidades
(d% = 1, 8;RR = 0, 121). Las cláusulas en modo imperativo se compor-
tan de forma parecida: presentan tres constituyentes en el 5,1% de casos,
frente al 32,0% del resto de modos (d% = 26, 9;RR = 0, 160), y cua-
tro constituyentes en el 0,3% de casos, frente al 2,5% del resto de modos
(d% = 2, 3;RR = 0, 102). En resumen, las cláusulas en modalidad o modo
imperativos están formadas en menos del 10% de casos (en el 6,1% y 5,4%,
respectivamente) por tres (g, h) o cuatro (i, j) constituyentes:
(g) (VDR) [No conviertas] [esta reunión] [en un inerno], como has
hecho otras veces. (Cinta: 16, 27)
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(h) (VDR) [Cuéntanos] [algo] [de tus viajes]. (Sevilla: 83, 20)
(i) (SVOD) [Tú] no [dejes] nunca [solo] [a tu hermano]. (Sur: 85, 21)
(j) (SVDI) Y [tú] Begoña, [échale] [un ojo] [a las tapicerías]. (Hotel:
33, 3)
El menor número de constituyentes que presentan las cláusulas impera-
tivas se cumple tanto en el margen anterior (§ 4.2.1.2) como en el posterior
(§ 4.3.1.2).
Con clítico de CD Las cláusulas con clítico de CD contienen un cons-
tituyente en el 46,3% de casos, una frecuencia superior al 11,1% de las cláu-
sulas sin clítico de CD (d% = 35, 2;RR = 4, 151), y dos en el 42,7%, una
frecuencia inferior al 56,6% del resto de cláusulas (d% = 13, 9;RR = 0, 754).
En resumen, están formadas por uno (k) o dos (l) constituyentes en el 89,0%
de casos:
(k) (V) [No, no lo habían abandonado]. (Historias: 129, 31)
(l) (SV) Sería injusto, porque [él] no [le ha abandonado]. (Sonrisa: 203,
11)
Por lo tanto, están formadas por tres (m) o cuatro (n) constituyen-
tes en sólo el 11,1% de casos. Concretamente, el 10,5% contienen tres
constituyentes y el 0,6% contiene cuatro constituyentes, una frecuencia in-
ferior al 29,9% de cláusulas sin clítico de CD que contienen tres cons-
tituyentes (d% = 19, 4;RR = 0, 351) y al 2,3% que contienen cuatro
(d% = 1, 7; 0, 243).
(m) (SVR) [Mi marido] [lo acercó] [al pueblo] para que cogiera el au-
tobús de la capital. (Carta: 70, 20)
(n) (DSVO) Políticamente ¾[el pueblo español] [usted] [lo considera]
[educado políticamente]? (Madrid: 175, 9)
El menor número de constituyentes que presentan las cláusulas con clítico
de CD se concreta en un menor número de constituyentes en el margen
posterior (§ 4.3.1.2).
En primera o segunda persona Las cláusulas en primera persona
presentan dos constituyentes (o) en el 63,2% de casos, una frecuencia supe-
rior al 52,5% de las cláusulas en otras personas (d% = 10, 7;RR = 1, 204),
y un constituyente (p) en el 20,6% de casos, también superior al 13,8% del
resto de personas (d% = 6, 8;RR = 1, 496).
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(o) (VD) Mañana [abandonaré] para siempre [esta casa, convertida ya,
para mí, en un lugar extraño]. (Sur: 52, 9)
(p) (V) Si [abandonamos], el título es de Kankkunen. (2Voz: 49, 1, 6,
11)
En cambio, presentan tres constituyentes (q) en el 15,4% de casos,
una frecuencia inferior al 31,3% de las cláusulas en otras personas (d% =
15, 9;RR = 0, 493), y cuatro constituyentes (r) en el 0,8%, también inferior
al 2,5% de las cláusulas en otras personas (d% = 1, 7;RR = 0, 309).
(q) (SVD) [Yo] [abría] [la marcha] y llevaba el cinturón agarrado de
una punta. (Laberinto: 222, 29)
(r) (SVDR) [Yo] [completaré] [tus bolsillos] [con todo cuanto necesites].
(Zorra: 16, 8)
Las cláusulas en segunda persona presentan dos constituyentes (s) en el
55,4% de casos, una frecuencia similar al 54,5% de las cláusulas en otras
personas (d% = 0, 9;RR = 1, 017), pero presentan un constituyente (t) en
el 29,9% de casos, una frecuencia superior al 13,7% del resto de personas
(d% = 16, 2;RR = 2, 186).
(s) (VD) Por primera vez [sentí] [que me habías abandonado]. (Sur: 27,
8)
(t) (V) [No puedes abandonarme] en esta situación. (Laberinto: 145,
32)
En cambio, presentan tres constituyentes (u) en el 13,9% de casos,
una frecuencia inferior al 29,6% de las cláusulas en otras personas (d% =
15, 7;RR = 0, 469), y cuatro constituyentes (v) en el 0,9%, también inferior
al 2,3% de las cláusulas en otras personas (d% = 1, 4;RR = 0, 377).
(u) (SVD) ½Hasta [tú] [abandonabas] [la tela] para ir en busca de com-
bustible! (Diego: 13, 4)
(v) (SVDR) ¾[Tú] [te das] [cuenta] [de eso]? (Baires: 497, 24)
El menor número de constituyentes que presentan las cláusulas en pri-
mera o segunda persona se concreta en un menor número de constituyentes
en el margen anterior (§ 4.3.1.2).
Impersonales Las cláusulas impersonales están formadas por dos
constituyentes en el 80,0% de casos (las impersonales sintácticas en el 62,6%
y las impersonales léxicas en el 86,3%), frente al 54,5% de las personales
(d% = 25, 5;RR = 0, 681):
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(VD) [Había que acatar] [los designios del dios] si devoraba a una presa
humana. (Caiman: 45, 10)
En cambio, presentan un constituyente con casi la misma frecuencia que
el resto (14,8% frente al 15,1%), y por lo tanto en este caso la diferen-
cia no es estadísticamente signicativa. Pero sí que presentan tres y cuatro
constituyentes con una frecuencia inferior a la de las cláusulas personales y
estadísticamente signicativa: presentan tres constituyentes (w) en el 5,2%
de casos (en el 10,0% la impersonalidad sintáctica y el 3,4% la léxica), fren-
te al 10,0% de las cláusulas personales (d% = 23, 1;RR = 5, 434), y cuatro
constituyentes en solo un caso (x), que supone el 0,0%, frente al 2,1% de
las cláusulas personales (d% = 2, 1;RR = 76, 829). El menor número de
constituyentes que presentan las cláusulas impersonales se concreta en un
menor número de constituyentes en el margen anterior (§ 4.2.1.2), como es
esperable, dada la ausencia de SUJ.
(w) (VDR) Hay mucho que mover, mucho que derribar, [hay que llevar]
[la lucha] [al último rincón de España]... (Jovenes: 44, 24)
(x) (VROD) [Se colocó] [a su lado], [como ministro de Defensa], [a un
militar ruso de origen polaco, el mariscal Rokossowsky]. (tiempo: 196,
32)
No nitas Las cláusulas no nitas presentan de media un menor nú-
mero de constituyentes que otros tipos de cláusulas. Sin embargo, hay que
señalar que el número de cláusulas no nitas (de cualquier tipo) que contie-
nen un constituyente en la base de datos es inferior al número de cláusulas
con un constituyente en los textos, debido a que la mayoría de cláusulas
que contienen sólo PRED no fueron chadas, por ser muy frecuentes (como
explicamos en § 2.1.1.2.2). Por lo tanto, la frecuencia (absoluta y en porcen-
taje) con que estas cláusulas contienen sólo un constituyente es inferior a la
que contiene el corpus del que proceden los datos de la BDS, mientras que
la frecuencia absoluta de las cláusulas con más de un constituyente sí que se
corresponde con la de los textos, pero no su porcentaje, ya que este ha sido
calculado sobre un número de cláusulas inferior.
Por lo tanto, a pesar de que en el corpus las cláusulas no nitas contienen
preferentemente dos constituyentes, en el 75,5% de casos, lo más probable
es que en los textos el porcentaje de cláusulas con dos constituyentes sea
inferior y el de un único constituyente sea superior. Independientemente de
cuál sea su preferencia, las cláusulas no nitas están formadas por un bajo
número de constituyentes.
El porcentaje de cláusulas no nitas con tres y cuatro constituyentes,
que en la base de datos es del 8,3 y 0,1%, respectivamente, también será
previsiblemente menor en los textos (aunque su frecuencia absoluta sea la
real), debido al aumento de cláusulas con un constituyente. En la base de
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datos encontramos sólo 25 cláusulas formadas por cuatro constituyentes, 17
de ellas de innitivo (y) y 8 de ellas de gerundio (z) (y ninguna de participio):
(y) (VDRI) A preguntas del scal y de la acusación privada reiteró que
no recordaba muchas cosas y que únicamente tenía idea de [haberle
pasado] [la navaja] [por el cuerpo] [a la muchacha], pero sin hacer
presión. (3voz: 26, 3, 3, 31)
(z) (VSRD) [Metiendo] [cada uno] [en su pecho] [el del otro] hasta
besarse con los corazones. (Sonrisa: 50, 16)
El bajo número de constituyentes en las cláusulas no nitas se cumple
en el margen anterior (§ 4.2.1.2), y no disponemos de datos ables para
determinar si ello se cumple también en el margen posterior (§ 4.3.1).
Textos teatrales Las cláusulas de los textos teatrales están formadas
por dos constituyentes (aa) en el 57,1% de casos, una frecuencia ligeramente
superior al 54,6% de las cláusulas en otros géneros (d% = 2, 5;RR = 1, 047),
y un constituyente (bb) en el 22,3% de casos, también superior al 13,5% del
resto (d% = 8, 8;RR = 1, 651).
(aa) (VI) ½[Contesta] [a tu madre]! (Caiman: 69, 5)
(bb) (V) ½[Tenéis que explicárselo] antes que sea demasiado tarde!
(Coartada: 10, 9)
En cambio, presentan tres constituyentes (cc) en el 19,3% de casos,
una frecuencia inferior al 29,6% de las cláusulas en otros géneros (d% =
10, 3;RR = 0, 651), y cuatro constituyentes (dd) en el 2,3%, también infe-
rior al 4,8% de los demás géneros (d% = 1, 1;RR = 0, 548).
(cc) (SVD) [Mamá] [tiene] [razón]. (Cinta: 23, 21)
(dd) (SVDR) [Ella] [acerca] [el ramo] [a su cara], aspira. (Sonrisa: 168,
20)
A pesar de que las cláusulas de textos teatrales presentan un bajo
número de constituyentes de media, no destacan por encima de las demás
por presentar un menor número de constituyentes en el margen anterior
o posterior, como ocurre con los demás tipos de cláusulas, sino que sim-
plemente presentan ligeramente menos constituyentes delante y detrás del
PRED, lo que resulta en un menor número de constituyentes de media.
En los apartados 4.2 y 4.3, que tratan sobre el número de constituyentes
en el margen anterior y posterior, respectivamente, veremos más detallada-
mente la causa del mayor o menor número de constituyentes global, en la
cláusula.
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4.1.1.3. Grácos
Las siguientes guras muestran la frecuencia con que cada tipo de cláusu-
la, representada en el eje horizontal por un punto y el identicador numérico
correspondiente (en la página xvi puede consultarse la correspondencia en-
tre los identicadores numéricos y los diversos tipos de cláusulas), contiene
uno, dos, tres o cuatro constituyentes. El eje vertical representa la frecuencia
en porcentaje y el eje horizontal, al igual que los puntos, corresponde sim-
plemente a los diversos tipos de cláusulas, que están ordenadas de mayor a
menor porcentaje de órdenes con un determinado número de constituyentes,
formando una línea horizontal con una cola ascendente y una cola descenden-
te que corresponden a las cláusulas que se desvían de la tendencia general,
esto es, formadas por un determinado número de constituyentes con mayor

















































Figura 4.2. Frecuencia de los órdenes con un único constituyente (el PRED) (eje
vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas), en orden
descendente.
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Figura 4.3. Frecuencia de los órdenes con dos constituyentes argumentales (eje
vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas), en orden
descendente.
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Figura 4.4. Frecuencia de los órdenes con tres constituyentes argumentales (eje
vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas), en orden
descendente.
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Figura 4.5. Frecuencia de los órdenes con cuatro constituyentes argumentales (eje
vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas), en orden
descendente.
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4.2. En el margen anterior
Delante del PRED, en lo que denominamos el margen anterior de la
cláusula, lo más frecuente es que no aparezca ningún constituyente, aunque
pueden aparecer hasta tres constituyentes, como muestra el cuadro 4.3. De








Cuadro 4.3. Resumen estadístico sobre el número de constituyentes argumentales
en el margen anterior.
En el cuadro 4.4 vemos que la frecuencia disminuye a medida que au-
menta el número de constituyentes que forman el orden. Por lo tanto, lo más
frecuente es que delante del PRED no aparezca ningún constituyente, y la
aparición de uno, dos y tres es sucesivamente menos frecuente.
Número de constituyentes f.a. f.a.acum. % % acum.
0 101079 101079 63,7 63,7
1 55581 156660 35,0 98,7
2 2028 158688 1,3 100,0
3 3 158691 0,0 100,0
Total 158691a 100,0
aLa suma total de cláusulas es 158691 y no 158764 debido a la existencia de
73 cláusulas sin PRED, que constituyen valores perdidos. Para más detalles sobre
el tratamiento de los valores perdidos, ver el apartado 2.1.1.2.
Cuadro 4.4. Número de constituyentes argumentales en el margen anterior (las) y
su frecuencia (columnas).
Casi dos de cada tres cláusulas no presentan ningún constituyente delante
del PRED:
(VD) [Habíamos abandonado] [el camino] y marchábamos campo a
través, lejos del curso del río. (Sur: 89, 3)
Dado que el margen anterior es ocupado preferentemente por un SUJ
(§ 6.2.2), el margen anterior está vacío sobre todo cuando se elide el SUJ:
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cuando no aparece ningún constituyente delante del PRED, el SUJ está
elidido en el 86,4% de casos, frente a una media del 12% de elisión en las
cláusulas que contienen uno o más constituyentes en el margen anterior.
Aproximadamente una de cada tres cláusulas contienen un constituyente
en el margen anterior:
(SVD) [Mamá] [tiene] [razón]. (Cinta: 23, 21)
La aparición de dos constituyentes en el margen anterior es poco frecuen-
te:
(DSVR) [A mí] [nadie] [me priva] [de nada], nunca. (Diego: 152, 29)
Y la aparición de tres constituyentes se da en sólo tres cláusulas del
corpus, que tras el análisis detallado se reducen a solamente una (el resto
constituyen errores de chado), y por lo tanto se trata de un hecho excepcio-
nal. Además, destaca el hecho de que dos de los constituyentes antepuestos
son pronominales:
(DISV) [...] habían impedido que surtieran el efecto apetecido las in-
numerables instancias [que] [a todas las jerarquías judiciales y de otra
índole] [yo] con infatigable regularidad [cursaba] [...]. (Laberinto: 10,
18)
Para más detalles sobre la función de los constituyentes que aparecen
delante del PRED, ver el apartado 6.2.2. En el apéndice D.5.2 pueden
consultarse los órdenes funcionales con cero, uno y dos constituyentes en el
margen anterior (la aparición de tres constituyentes está documentada sólo
con el orden DISV).
En la bibliografía encontramos diversas opiniones sobre el número de
constituyentes que pueden aparecer delante del PRED.
Gili Gaya (1961, p. 93) opina que el verbo no puede ir sin afectación
más allá del segundo lugar de la oración (incluyendo complementos circuns-
tanciales) y propone un ejemplo, con tres elementos antepuestos (uno de los
cuales es un circunstancial), que considera forzado.
[En las largas veladas de invierno][la cocina de aldea][todos sus encan-
tos] recobra para los acionados a las tradiciones populares.
Fant (1984, § 7) dedica un capítulo a los casos de anteposición de dos
argumentos (en las oraciones declarativas independientes) y sostiene que no
es infrecuente que tres elementos (incluyendo complementos circunstanciales)
vayan antepuestos al verbo, y que se trata de un fenómeno de la lengua
hablada, tal vez situado cerca de los límites de la aceptabilidad. Proporciona
los dos ejemplos siguientes, en los que uno de los tres elementos antepuestos
es un complemento circunstancial (en cursiva):
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[Después] [al padre] [todos] le van a felicitar.
[En Lima] [para nosotros] [lo que vimos] fue una experiencia muy bo-
nita.
Moliner (1998, p. 1531), por otra parte, analiza la naturalidad de las
veinticuatro permutaciones posibles de SUJ, verbo, CD y CI y, de entre esas
veinticuatro permutaciones, considera que sólo ocho suenan completamente
naturales sin necesidad de subrayar fonéticamente el valor estilístico que las
acompaña. Entre las dieciséis restantes se encuentran las doce que presentan
más de un argumento delante del PRED, de lo que se deduce que Moliner
(1998) considera poco natural la doble anteposición de constituyentes. Por
ejemplo:
(SDVI) [El profesor] [la gramática] [enseña] [a los alumnos]
(DISV) [La gramática] [a los alumnos] [el profesor] [les enseña]
En cambio, Casielles-Suárez (2003, p. 328) sostiene que en español pue-
den aparecer tres e incluso cuatro constituyentes en posición preverbal, y
proporciona los siguientes ejemplos:
[Estos libros] [yo] [a Juan] nunca se los dejaría
[Un libro] [a mí] [Juan] [en Navidad] nunca me lo ha regalado
No obstante, el ejemplo con cuatro constituyentes antepuestos contiene
un constituyente con función circunstancial, y por lo tanto el número máximo
de argumentos preverbales según Casielles-Suárez (2003) sería tres, y no
cuatro.
Resumiendo, tanto los datos del corpus como la bibliografía coinciden en
que lo más frecuente en español es que delante del PRED aparezca ningún
o un constituyente. La anteposición de dos constituyentes es poco frecuente
y es considerada por la mayoría de autores como el número máximo de
constituyentes con función argumental que pueden anteponerse. En el corpus
encontramos solamente una cláusula con tres constituyentes antepuestos,
uno de los cuales es de tipo relativo, y en la bibliografía solamente Casielles-
Suárez (2003) contempla esa posibilidad, basándose en la propia intuición y
no en datos extraídos de corpus.
4.2.1. Factores relacionados
Ciertos factores están relacionados con la presencia de un mayor o menor
número de constituyentes en el margen anterior. De media, la mayoría de
cláusulas presentan en el margen anterior alrededor de 0,4 constituyentes,
como muestra la gura 4.6 (que representa la lista del apéndice D.2.1), pero
diversos tipos de cláusulas presentan una media de constituyentes notable-
mente superior o inferior.
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Figura 4.6. Media del número de constituyentes argumentales en el margen anterior
(eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas), en orden
descendente.
Las cláusulas qu- (1, 3, 4), sobre todo relativas, son las que presentan una
media más alta (0,94) de constituyentes en el margen anterior. Las cláusulas
de textos periodísticos (73) y ensayísticos (79) también presentan una media
considerablemente alta, de 0,54 y 0,48 respectivamente. En el extremo con-
trario se encuentran las cláusulas con una media inferior a 0,25: no nitas
(40, 41, 43, 45), imperativas (67, 9), impersonales (30, 31, 32) o en primera
(49) o segunda persona (51).
Las diferencias entre uno y otro tipo de cláusulas se deben a la frecuen-
cia con que presentan uno o dos constituyentes en el margen anterior, por
un lado, o cero constituyentes, por otro. Mientras que el primer grupo de
cláusulas contiene un constituyente (y en ocasiones dos) en el margen an-
terior con una alta frecuencia y cero constituyentes con baja frecuencia, el
segundo grupo presenta uno y dos constituyentes con baja frecuencia y cero
constituyentes con alta frecuencia, lo que da lugar a cláusulas con un mayor
o menor número de constituyentes en el margen anterior, respectivamente.
A continuación comentamos los tipos de cláusulas relacionados con un
mayor (§ 4.2.1.1) y menor (§ 4.2.1.2) número de constituyentes en el margen
anterior. Para más detalles, en el apéndice D.2 pueden consultarse los datos
estadísticos (frecuencia (§ D.2.2), diferencia porcentual (§ D.2.3) y riesgo
relativo (§ D.2.4)) de todos los factores. Las guras 4.7 a 4.9 en § 4.2.1.3
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(página 150) muestran la frecuencia (en porcentaje) con que cada tipo de
cláusula presenta cero, uno o dos constituyentes, respectivamente, en el mar-
gen anterior. Esas frecuencias pueden compararse con la frecuencia global de
cada tipo de orden en el cuadro 4.4.
Para más detalles sobre el tipo de constituyentes que encontramos en el
margen anterior, ver los apartados 6.1.2 y 6.2.2.
4.2.1.1. Cláusulas con más constituyentes
Las cláusulas con más constituyentes de media en el margen anterior son
las cláusulas qu- y las cláusulas de textos periodísticos y ensayísticos, las
cuales presentan uno o dos constituyentes con mayor frecuencia que el resto
de cláusulas, y cero constituyentes con menor frecuencia.
Cláusulas qu- Las cláusulas qu- presentan un constituyente delante
del PRED en el 75,1% de casos, una frecuencia superior al 27,3% de las
cláusulas no qu- (d% = 47, 8;RR = 2, 751).
Concretamente, las cláusulas qu- relativas presentan un constituyente en
el margen anterior en el 78,5% de casos (d% = 51, 2;RR = 2, 875), y las
interrogativo-exclamativas, en el 60,4% (d% = 33, 1;RR = 2, 212).
La frecuente presencia de un constituyente antepuesto con función argu-
mental en las cláusulas qu- se explica por el hecho de que estas cláusulas se
caracterizan por contener un constituyente qu-, el cual prácticamente siem-
pre aparece delante del PRED y suele desempeñar una función argumental,
como por ejemplo SUJ:
(SVR) Se lo confesó en el taxi, camino de su trabajo, con esa concien-
cia de lo irremediable [que] tradicionalmente [se abalanza] [sobre los
perdedores]. (Mirada: 47, 19)
(SV) ¾[Qué] [me alarmó] en el trayecto, para bajarme de repente?
(Sonrisa: 323, 5)
Las cláusulas qu- también presentan dos constituyentes (a, b) en el mar-
gen anterior con más frecuencia que el resto: en el 6,6% de casos, frente al
0,3% de las cláusulas no qu- (2) (d% = 6, 3;RR = 25, 616) (c).
(a) (SRV) Al n, de entre todos los aspirantes [que] [de las más apar-
tadas regiones de la China] [fueron traídos] a la corte, se eligió el que
acabó siendo dado en matrimonio a la hija del emperador, a la que,
no defraudando la elección, supo, en efecto, hacer siempre dichosa, vi-
viendo con ella amorosa y santamente hasta el n de sus días. (Raton:
277, 13)
(b) (SDV) [Yo] [eso] no [lo veo]. (Jovenes: 156, 2)
(c) (ISV) [A mí] [ese tipo de show] me gusta mucho. (Baires: 45, 40)
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De hecho, el 83,1% de cláusulas con dos constituyentes antepuestos son
de este tipo, como podemos comprobar comparando el cuadro 4.4 (hay 2028
cláusulas con dos constituyentes antepuestos) con la tabla de contingencia del
apéndice D.2.2 (hay 1686 cláusulas qu- con dos constituyentes antepuestos).
En cambio, presentan cero constituyentes en sólo el 18,3% de casos, una
frecuencia muy inferior al 72,4% de las cláusulas no qu- (d% = 54, 1;RR =
0, 252). Esa frecuencia es especialmente baja en las cláusulas qu- relativas,
con un 13,9% (d% = 58, 5;RR = 0, 120), y no tanto en las interrogativo-
exclamativas, con un 37,3% (d% = 35, 1;RR = 0, 515).
Los casos en que no aparece ningún constituyente con función argumental
en el margen anterior se deben sobre todo a que el constituyente qu- ante-
puesto que presentan estas cláusulas cumple una función no argumental (d),
aunque también puede deberse a su elisión por coordinación con una cláusula
paralela (debido a la estructura de la base de datos, no podemos separar este
caso del anterior) (e) o a su desplazamiento al margen posterior (esto sólo es
posible con los sintagmas qu- interrogativo-exclamativos (Escandell, 1999, §
61.5.1.1)) (f):
(d) (V) ¾Pero por qué [lo abandonaste]? (Baires: 57, 26)
(e) (VD) Tuve que echarme hacia atrás para no caer a mi vez, en el
movimiento de alzar el taburete y descargarlo había puesto todas mis
fuerzas que en el mismo instante me abandonaban, [me dejaban] [sola
como un pelele tambaleante]; [...] (Glenda: 77, 3)
(f) (VR) ¾Aprenderán a qué? (Ochenta: 15, 5)
Los textos periodísticos y ensayísticos Otro de los factores relacio-
nados con un mayor número de constituyentes en el margen anterior son los
textos de prensa y ensayo. Los textos periodísticos contienen un constituyen-
te en el 51,9% de casos, una frecuencia superior al 33,5% del resto de géneros
(d% = 18, 4;RR = 1, 550) y los textos ensayísticos, en el 44,5% de casos,
también superior al 33,7% del resto de géneros (d% = 10, 8;RR = 1, 324).
La frecuencia con que los textos de prensa y ensayo contienen dos consti-
tuyentes antepuestos, en cambio, no presenta diferencias destacables respecto
al resto de géneros. De hecho, mientras que los textos periodísticos presentan
dos constituyentes en el 0,9% de cláusulas, el resto de géneros lo hace en el
1,3% (d% = 0, 4;RR = 0, 672). Las cláusulas con dos constituyentes ante-
puestos alcanzan mayor frecuencia en los textos orales (1,7%) y ensayísticos
(1,5%).
En cambio, las cláusulas de los textos de prensa y ensayo presentan cero
constituyentes antepuestos al PRED con menor frecuencia que las cláusulas
del resto de géneros. Los textos periodísticos presentan cero constituyentes
en el margen anterior en el 47,2% de casos, frente al 65,2% del resto de
géneros (d% = 18, 0;RR = 0, 724) y los textos ensayísticos presentan cero
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constituyentes en el margen anterior en el 53,9% de casos, frente al 65,1%
del resto de géneros (d% = 11, 2;RR = 0, 828).
Todo lo anterior está relacionado con el hecho de que las cláusulas de
este tipo de textos presentan SUJ con mayor frecuencia que el resto (como
se comprueba en § 5.2.1.2) y con el hecho de que en el margen anterior la
mayoría de constituyentes funcionan como SUJ (§ 6.2.2).
4.2.1.2. Cláusulas con menos constituyentes
Las cláusulas con un menor número de constituyentes antepuestos de
media son las cláusulas no nitas, imperativas, impersonales o en primera
o segunda persona. Estas presentan el comportamiento contrario a las cláu-
sulas con más constituyentes: contienen preferentemente no uno sino cero
constituyentes en el margen anterior (y por lo tanto el primer constituyente
de la cláusula es el PRED), y uno o dos con menor frecuencia.
El bajo número de constituyentes que presentan este tipo de cláusulas
en el margen anterior está relacionado con el hecho de que estas cláusulas
presentan SUJ con poca frecuencia . El hecho de que el SUJ suela elidirse
en estas cláusulas (§ 5.2.1), unido al hecho de que en el margen anterior la
mayoría de constituyentes funcionan como SUJ (§ 6.2.2), explica que esas
cláusulas presenten un constituyente delante del PRED con una frecuencia
considerablemente baja.
Asimismo, las características relacionadas con un mayor o menor número
de constituyentes en el margen anterior están también relacionadas con un
mayor o menor número de constituyentes en la cláusula (§ 4.1.1), respecti-
vamente, pero no a la inversa: las cláusulas con clítico CD o CPSUJ, por
ejemplo, asociadas a un menor número de constituyentes en la cláusula, no
presentan alteraciones destacables en el margen anterior sino en el margen
posterior.
No nitas Las cláusulas no nitas presentan cero constituyentes en el
margen anterior (a) en el 98,1% de casos (en el 97,7% las de innitivo, 99,7%
las de gerundio y 98,9% las de participio), mientras que en las cláusulas
nitas ese porcentaje es del 57,0% (d% = 41, 1;RR = 0, 581). Además,
el número de cláusulas no nitas cuyo primer (y único) constituyente es el
PRED es más elevado en los textos que en la base de datos (como explicamos
en § 4.1.1.2), y por lo tanto el porcentaje será también previsiblemente mayor
en ellos.
(a) (VD) Y estaba considerando ya la posibilidad de [abandonar] [la
empresa] y buscar un sitio confortable donde pasar el resto de la noche,
cuando oí gritos y golpes provenientes de una de las celdas. (Laberinto:
237, 28)
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Las cláusulas no nitas presentan un constituyente en el margen anterior
con una frecuencia muy baja, del 1,9% o inferior, y en ningún caso presentan
dos constituyentes, mientras que las cláusulas nitas presentan un constitu-
yente en el 41,5% de casos (d% = 39, 6;RR = 22, 083) y dos en el 1,5%.
Concretamente, el 2,3% de cláusulas de innitivo contienen un constituyente
antepuesto (b), el 0,3% de las de gerundio (c) y el 1,1% de las de partici-
pio (d), aunque ese porcentaje será previsiblemente menor en los textos del
corpus.
(b) (SV) Después el notario debió legalizar la operación en un viaje
que David hizo sin [yo] [saberlo]. (Jovenes: 147, 32)
(c) (DV) [Esto] [haciendo] nos encontró la Emilia que llegaba del col-
mado cargada de paquetes y tan excitada que no se extrañó de hallar
abierta la puerta, como yo en mi turbación la había dejado, ni reparó
en los estropicios. (Laberinto: 176, 32)
(d) (SV) No sé por qué, quizá mi curso era un curso de gente muy
apática, [yo] [incluida]. (Sevilla: 168, 37)
Imperativas Las cláusulas en modalidad o modo imperativo presen-
tan cero constituyentes en el margen anterior con una frecuencia del 97,1%
y 98,1% (e, f), una frecuencia superior al 62,9% y el 56,3% del reso
de modalidades y modos, respectivamente (d% = 34, 2;RR = 1, 544 y
d% = 41, 8;RR = 1, 743, respectivamente).
(e) (VR) [Agárrate] [a una tabla] y sal a ote. (Jovenes: 176, 11)
(f) (V) ½[No me abandonéis] ahora! (Coartada: 16, 17)
En cambio, las cláusulas imperativas presentan un constituyente ante-
puesto (g, h) con una frecuencia de entre el 2,9 y 1,9%, inferior al 35,8%
y 42,2% de las cláusulas en otras modalidades y modos, respectivamente
(d% = 32, 9;RR = 0, 082 y d% = 40, 3;RR = 0, 046). Ninguna cláusula
en modalidad o modo imperativos presenta dos constituyentes en el margen
anterior.
(g) (SV) [Tú] no [me la amargues] más. (Caiman: 103, 4)
(h) (SV) [Tú] [atiende] a ver si sale por ahí Satanás, y calla. (Coartada:
14, 18)
Impersonales Las cláusulas impersonales presentan cero constituyen-
tes en el margen anterior (i), en el 88,9% de casos, una frecuencia superior
al 63,1% de las cláusulas personales (d% = 25, 8;RR = 0, 710).
(i) (VD) [No hay que acometer] [empresas en que solo se ganen palos].
(Caiman: 21, 16)
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En cambio, presentan un constituyente (j) en sólo el 11,0% de casos, una
frecuencia inferior al 35,6% de las cláusulas personales (d% = 24, 6;RR =
3, 220), y en sólo dos casos presentan dos constituyentes (k), lo que supone
un porcentaje del 0,1%, inferior al 1,3% de las cláusulas personales (d% =
1, 2;RR = 23, 467).
(j) (DV) Y [a los difuntos] [hay que alumbrarles] en esta noche para
que nos encuentren al visitarlos. (Sonrisa: 79, 18)
(k) (IRV) Con todo, [a mí], [con los 10 años que se han dado para
empezar a enredar y revolver con la conmemoración del Descubrimien-
to], [me basta] para abrumarme y espantarme ya tal vez tanto como
a cualquiera creo que le asustaría el siglo de adelanto que he supuesto
para la celebración de un milenario. (Raton: 211, 17)
Primera o segunda persona Las cláusulas en primera persona pre-
sentan cero constituyentes en el margen anterior (l) en el 80,0% de casos, una
frecuencia superior al 58,8% de las otras personas (d% = 21, 2;RR = 1, 359).
(l) (V) Así [le acompañamos] y así vimos aquella Sevilla que él dio a
la estampa de su maravilloso libro Cómo llora Sevilla.
En cambio, presentan un constituyente (m) en el 18,8% de casos, una
frecuencia inferior al 39,9% de las cláusulas en otras personas (d% =
21, 1;RR = 0, 471). El porcentaje de cláusulas en primera persona con dos
constituyentes (n) en el margen anterior no diere signicativamente del
porcentaje que presentan el resto de cláusulas.
(m) (DV) [Mis amigos de la universidad] [los adoro] todavía, los quiero,
nos vemos. (Sevilla: 255, 29)
(n) (SDV) O sea, [yo] [eso] lo discutiría con cualquiera, mira, si a ti te
inuye por, por tu carácter, te inuye una persona, ya sea tu hermano,
sea tu madre [...]
Las cláusulas en segunda persona también presentan cero constituyentes
en el margen anterior (o) con una alta frecuencia, del 80,4%, frente al 61,2%
de las cláusulas en otras personas (d% = 19, 2;RR = 1, 313).
(o) (VD) [No albergues] [falsas ilusiones]. (Ochenta: 63, 3)
En cambio, presentan un constituyente (p) en sólo el 18,3% de casos,
mientras que el resto de cláusulas lo hacen en el 37,5% (d% = 19, 2;RR =
0, 488). El porcentaje de cláusulas en segunda persona (q) con dos consti-
tuyentes en el margen anterior, como ocurre con las cláusulas en primera
persona, no diere signicativamente del porcentaje del resto de cláusulas.
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(p) (SV) Luego llamé y [tú misma] [me abriste]. (Carta: 77, 23)
(q) (SDV) ... [tú] [eso] [lo infundes], tú eso lo infundes con tu niño,
con los dos, vistiéndolos igual, tú ya se lo das por hecho el que los dos
tienen que... tener la misma personalidad. (Madrid: 369, 10)
4.2.1.3. Grácos
Las siguientes guras muestran la frecuencia con que cada tipo de cláusu-
la, representada en el eje horizontal por un punto y el identicador numérico
correspondiente (en la página xvi puede consultarse la correspondencia en-
tre los identicadores numéricos y los diversos tipos de cláusulas), contiene


























































Figura 4.7. Frecuencia de los órdenes con cero constituyentes argumentales en el
margen anterior (eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y
etiquetas), en orden descendente.
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Figura 4.8. Frecuencia de los órdenes con un único constituyente argumental en el
margen anterior (eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y
etiquetas), en orden descendente.
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Figura 4.9. Frecuencia de los órdenes con dos constituyentes argumentales en el
margen anterior (eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y
etiquetas), en orden descendente.
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4.3. En el margen posterior
Detrás del PRED, en lo que denominamos el margen posterior de la
cláusula, lo más frecuente es que aparezca un único constituyente, como
muestra el cuadro 4.5. De media, las cláusulas contienen 0,79 constituyentes








Cuadro 4.5. Resumen estadístico sobre el número de constituyentes argumentales
en el margen posterior.
En el cuadro 4.6 vemos que lo más frecuente es que aparezca un único
constituyente, en dos de cada tres casos:
(VD) [Abrí] [los ojos] y todo me pareció extraordinariamente quieto y
cercano. (Sur: 18, 24)
Número de constituyentes f.a. f.a. acum. % % acum.
0 43884 43884 27,7 27,7
1 103898 147782 65,5 93,1
2 10791 158573 6,8 99,9
3 118 158691 0,1 100,0
Total 158691 100,0
Cuadro 4.6. Número de constituyentes argumentales en el margen posterior (las)
y su frecuencia (columnas).
Le sigue en frecuencia la ausencia de constituyente posverbal:
(V) ½[Tenéis que explicárselo] antes que sea demasiado tarde! (Coarta-
da: 10, 9)
La aparición de dos constituyentes es poco frecuente:
(VDR) Al tiempo, abandona suavemente [el libro] [sobre la mesa], pro-
curando que ella no se dé cuenta. (Caiman: 43, 2)
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Y la aparición de tres constituyentes es muy poco frecuente, con sólo 118
casos en el corpus, que representan sólo un 0,1% de cláusulas:
(VSDR) Una vez cacheados, arrimó [Pebrotines] [la cara] [al muro] y
declaró: Todo en orden, señor Consejero Delegado. (Laberinto: 190,
22)
En la bibliografía, Fant (1984, p. 125) sostiene que en las oraciones de-
clarativas principales, detrás del verbo pueden aparecer como mucho cuatro
elementos, pero teniendo en cuenta complementos circunstanciales, y por lo
tanto no contradice el máximo de tres argumentos que hemos encontrado en
la BDS:
En cuanto al número de elementos (funcionales) que se encajan des-
pués del sintagma verbal, creemos que hay un límite de tres, posi-
blemente cuatro, que debe ser respetado para que la oración resulte
aceptable. El correspondiente techo para elementos que vayan ante-
puestos al verbo se sitúa probablemente en dos, posiblemente tres.
Para más detalles sobre la función de los constituyentes que aparecen
detrás del PRED, ver el apartado 6.2.2. En el apéndice D.5.3 pueden con-
sultarse las listas de órdenes funcionales según el número de constituyentes
que contienen en el margen posterior.
4.3.1. Factores relacionados
Ciertos factores están relacionados con la aparición de un mayor o menor
número de constituyentes en el margen posterior. El número medio de cons-
tituyentes pospuestos en la mayoría de cláusulas es de entre 0,7 y 0,8, como
muestra la gura 4.10 (que representa la lista del apéndice D.3.1), pero diver-
sos tipos de cláusulas presentan una media de constituyentes notablemente
superior o inferior.
La media de constituyentes en el margen posterior más elevada se en-
cuentra en las cláusulas no nitas (40, 41, 43, 45), pero ello es debido a
que se excluyen de la base de datos las cláusulas formadas solamente por el
PRED y por lo tanto sin constituyentes pospuestos (como hemos explicado
en § 4.1.1.2). Dejando a un lado las cláusulas no nitas, cuyo número de
constituyentes pospuestos no es able, las cláusulas con una media más alta
son las de los textos periodísticos (73) y ensayísticos (79), con una media
superior a 0,85.
En el extremo contrario, con una media inferior a 0,65, se encuentran las
cláusulas con clítico de CPSUJ (37), con clítico de CD (33), imperativas (9
y 67) o qu- (1, 3, 4).
Como en el caso del margen anterior (§ 4.2.1), las diferencias entre los
factores con mayor y menor número de constituyentes en el margen poste-
rior se deben a la frecuencia con que presentan uno o dos constituyentes en
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Figura 4.10. Media del número de constituyentes argumentales en el margen poste-
rior (eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas), en
orden descendente.
esa posición, por un lado (o tres constituyentes, aunque esto es muy poco
frecuente), o cero constituyentes, por otro. Mientras que los factores con una
media más alta contienen uno o dos constituyentes en el margen posterior
con una alta frecuencia y cero constituyentes con baja frecuencia, los fac-
tores con una media más baja presentan uno o dos constituyentes con baja
frecuencia y cero constituyentes con alta frecuencia, lo que da lugar a cláusu-
las con un mayor o menor número de constituyentes en el margen posterior,
respectivamente.
A continuación comentamos más extensamente los factores más inten-
samente relacionados con mayor o menor número de constituyentes en el
margen posterior. Para más detalles, en el apéndice D.3 pueden consultarse
los datos estadísticos (frecuencia (§ D.3.2), diferencia porcentual (§ D.3.3) y
riesgo relativo (§ D.3.4)) de todos los factores. En § 4.3.1.3 (página 158), las
guras 4.11 a 4.13 muestran la frecuencia (en porcentaje) con que cada tipo
de cláusula presenta cero, uno o dos constituyentes en el margen posterior.
Esas frecuencias pueden compararse con las frecuencias globales de cada tipo
de orden mostradas en el cuadro 4.6.
Para más detalles sobre el tipo de constituyentes que encontramos en el
margen posterior, ver los apartados 6.1.2 y 6.2.2.
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4.3.1.1. Cláusulas con más constituyentes
Las cláusulas con más constituyentes en el margen posterior son las cláu-
sulas de textos periodísticos y ensayísticos, que presentan uno y dos (y en
ocasiones tres) constituyentes en esa posición con una alta frecuencia, y cero
constituyentes con menor frecuencia que las cláusulas de otros tipos de texto.
Textos periodísticos y ensayísticos Las cláusulas de textos perio-
dísticos presentan un constituyente detrás del PRED en el 78,0% de casos,
una frecuencia superior al 64,3% del resto de géneros (d% = 13, 7;RR =
1, 212), y dos constituyentes en el 9,5%, también superior al 6,6% del resto
de géneros (d% = 2, 9;RR = 1, 443). En cambio, presentan cero constitu-
yentes en el 12,5% de casos, una frecuencia inferior al 29,0% del resto de
géneros (d% = 16,5; RR = 0,430). La frecuencia con que presentan tres
constituyentes no varía de forma estadísticamente signicativa respecto a las
cláusulas del resto de géneros.
Las cláusulas de textos ensayísticos se comportan de forma parecida a
las del género periodístico: presentan un constituyente detrás del PRED en
el 71,8% de casos, una frecuencia superior al 64,6% del resto de géneros
(d% = 7, 2;RR = 1, 113), y dos constituyentes en el 9,7%, también superior
al 6,4% del resto de géneros (d% = 3, 3;RR = 1, 524). En cambio, presentan
cero constituyentes en el 18,4% de casos, una frecuencia inferior al 29,0% del
resto de géneros (d% = 10,6; RR = 0,633). La frecuencia con que presentan
tres constituyentes no varía de forma estadísticamente signicativa respecto
a las cláusulas del resto de géneros.
4.3.1.2. Cláusulas con menos constituyentes
Las cláusulas con menor número de constituyentes en el margen posterior
son las cláusulas con clítico de CPSUJ, con clítico de CD, imperativas o qu-.
Estas cláusulas presentan una distribución de frecuencias opuesta a la de
las cláusulas con más constituyentes en el margen posterior: contienen cero
constituyentes con mayor frecuencia y uno, dos o tres constituyentes con
menor frecuencia que el resto de cláusulas.
Con clítico de CPSUJ Las cláusulas con clítico de CPSUJ presentan
cero constituyentes pospuestos (a) en el 90,5% de casos, una frecuencia su-
perior al 27,6% del resto de cláusulas (d% = 62, 9;RR = 3, 277). En cambio,
presentan un constituyente (b) en el 9,5% de casos, una frecuencia muy in-
ferior al 65,6% del resto de cláusulas (d% = 56, 0;RR = 0, 145), y dos o tres
constituyentes en ningún caso, frente al 6,8 y 0,1% del resto de cláusulas.
(a) (V) Pensé que tenía motivos para [estarlo]. (Sur: 109, 21)
(b) (VS) Aunque fuésemos estúpidos nosotros, no [lo es] [el Cardenal
Riario]. (Coartada: 39, 24)
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La alta frecuencia con que estas cláusulas no contienen ningún consti-
tuyente argumental pospuesto está relacionada con el hecho de que cuando
aparece un clítico de CPSUJ, lo más frecuente es que el CPSUJ explícito con
el que aquel es correferente se elida (como hemos visto en el cuadro 1.5 de
la página 26).
Con clítico de CD Las cláusulas con clítico de CD presentan cero
constituyentes en el margen posterior (c) en el 65,8% de casos, una frecuencia
muy superior al 22,8% de las cláusulas sin clítico de CD (d% = 43, 0;RR =
2, 886). En cambio, presentan un constituyente (d) en el 32,7% de casos,
una frecuencia inferior al 69,6% de las cláusulas sin clítico de CD (d% =
36, 9 %;RR = 0, 469), dos constituyentes (e) en el 1,5%, frente al 7,5% del
resto de cláusulas (d% = 6, 0;RR = 0, 197), y tres constituyentes (f) en solo
tres casos, que suponen un porcentaje del 0,0%, frente al 0,1% del resto de
cláusulas (d% = 0, 1;RR = 0, 206).
(c) (V) [No, no lo habían abandonado]. (Historias: 129, 31)
(d) (VR) Suelta una mano y [la acerca] [al rostro]. (Mirada: 30, 17)
(e) (VDR) El viejo retorna y [lo deja] [todo] [en la mesilla], junto a
unas medicinas y un frasquito de colonia. (Sonrisa: 224, 19)
(f) (SVSPR) [Las tardes libres de la enfermera] [las pasaba] [el abuelo]
[solo] [ante el televisor]. (Ternura: 111, 18)
La alta frecuencia con que estas cláusulas no contienen ningún consti-
tuyente argumental pospuesto está relacionada con el hecho de que cuando
aparece un clítico de CD, lo más frecuente es que el CD explícito con el que
aquel es correferente se elida (como hemos visto en el cuadro 1.5 de la página
26), ya que la función de CD ya es desempeñada por el clítico (5.2.1.1).
Imperativas Las cláusulas en modalidad o modo imperativo presentan
cero constituyentes en el margen posterior en el 48,4% y 51,8% de casos,
respectivamente, una frecuencia superior al 27,1% y 29,2% de cláusulas en
otras modalidades y modos, respectivamente (d% = 21, 3;RR = 1, 783 y
d% = 22, 6;RR = 1, 773). En cambio, presentan un constituyente con una
frecuencia del 46,9% y 44,0%, inferior al 65,9% y 64,1% de las cláusulas
con otras modalidades y modos, respectivamente (d% = 19, 0;RR = 0, 711
y d% = 20, 1;RR = 0, 686) y dos constituyentes en el 4,6% y 4,1%, también
inferior al 6,9% y 6,6% del resto de modalidades y modos, respectivamente
(d% = 2, 3;RR = 0, 674 y d% = 2, 5;RR = 0, 619). La frecuencia con
que presentan tres constituyentes en el margen posverbal no varía de forma
estadísticamente signicativa respecto a las cláusulas en otras modalidades
y modos. En la página 132 se proporciona un ejemplo para cada tipo de
cláusula con cero constituyentes en el margen posverbal (en el orden V) (c,
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d), con un constituyente (en el orden VD) (e, f) y con dos constituyentes (en
el orden VDR) (g, h).
Cláusulas qu- Las cláusulas qu- presentan cero constituyentes en el
margen posterior (g) en el 42,2% de casos (las relativas en el 49,1% y las
interrogativo-exclamativas en el 40,6%), una frecuencia notablemente supe-
rior al 24,9% de las cláusulas no qu- (d% = 17, 3;RR = 1, 697). En cambio,
presentan un constituyente (h) en el 52,8% de casos, una frecuencia inferior
al 67,9% de las cláusulas no qu- (d% = 15, 1;RR = 0, 777) y dos constitu-
yentes (i) en el 5,0% de casos, también inferior al 7,2% de las cláusulas no
qu- (d% = 2, 2;RR = 0, 696). La frecuencia con que presentan tres cons-
tituyentes no diere de forma estadísticamente signicativa respecto a las
cláusulas no qu-.
(g) (SV) Entonces, con una maravilla [que] por suerte todavía no [me
ha abandonado] cuando escribo, vi que el fragmento nal tendría que
abarcar a todos los personajes menos a uno. (Glenda: 125, 4)
(h)(SVD) ¾[Quién] [te ha contado] [esa estupidez]? (Ochenta: 69, 25)
(i) (SVDR) Por otra parte, la solicitud que Boris Eltsin hiciera a los
partidos rusos de constituir un bloque político [que] [apoyara] [al futu-
ro gobierno] [en la aplicación de las reformas económicas], podría ser
positivamente aceptada. (1Voz: 9, 2, 2, 27)
A pesar de que las cláusulas qu- presentan una media de constituyentes
en el margen posterior inferior a la de la mayoría de cláusulas, a la vez
presentan una media de constituyentes superior en el margen anterior, y una
media global más alta. De ello se sigue que las cláusulas qu- distribuyen
sus constituyentes alrededor del PRED de forma muy distinta al resto de
cláusulas, como se comprueba en § 4.4.1, ya que el margen anterior en estas
cláusulas contiene más constituyentes que el margen posterior en un alto
porcentaje de casos.
4.3.1.3. Grácos
Las siguientes guras muestran la frecuencia con que cada tipo de cláusu-
la, representada en el eje horizontal por un punto y el identicador numérico
correspondiente (en la página xvi puede consultarse la correspondencia en-
tre los identicadores numéricos y los diversos tipos de cláusulas), contiene
cero, uno, dos o tres constituyentes en el margen posterior.
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Figura 4.11. Frecuencia de los órdenes con cero constituyentes argumentales en el
margen posterior (eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y
etiquetas), en orden descendente.
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Figura 4.12. Frecuencia de los órdenes con un único constituyente argumental en
el margen posterior (eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal
y etiquetas), en orden descendente.
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Figura 4.13. Frecuencia de los órdenes con dos constituyentes argumentales en el
margen posterior (eje vertical) en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y
etiquetas), en orden descendente.
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4.4. Respecto al predicado
En el apartado 4.1 nos hemos jado en el número de constituyentes que
aparecen de forma global en la cláusula, y en los apartados 4.2 y 4.3, en el
número de constituyentes que aparecen en el margen anterior y posterior,
respectivamente, de forma independiente, es decir, sin tener en cuenta lo que
aparece en el margen contrario. En este apartado nos jamos en el número
de constituyentes que aparecen delante y detrás del PRED a la vez, es decir,
en cómo se distribuyen los constituyentes alrededor del PRED.
Teniendo en cuenta que, como hemos visto en los apartados 4.1, 4.2 y
4.3:
1. Las cláusulas contienen como mucho cuatro constituyentes: tres cons-
tituyentes más el PRED.5
2. Lo más frecuente es que las cláusulas estén formadas por dos constitu-
yentes: el PRED más otro constituyente.
3. Tanto en el margen anterior como en el posterior al PRED aparecen
entre cero y tres constituyentes.
Lo esperable sería que, intentando respetar al máximo las tres tenden-
cias anteriores, dado un determinado número de constituyentes delante o
detrás del PRED, lo más frecuente en el corpus fueran las combinaciones
que muestra el cuadro 4.7.
Ma → Mp Ma ← Mp
0 1 1 0
1 0 0 1
2 0 0 2
3 0 0 3
Cuadro 4.7. Combinaciones esperables de cierto número de constituyentes en el
margen anterior y posterior: número de constituyentes argumentales en el mar-
gen posterior (Mp) dado cierto número de constituyentes en el margen anterior
(Ma) y número de constituyentes en el margen anterior dado cierto número de
constituyentes en el margen posterior.
Sin embargo, si comparamos el cuadro 4.7, que muestra las combinaciones
esperadas, con el cuadro 4.8, que muestra la combinaciones documentadas,
podemos ver que lo esperable no coincide con lo encontrado más frecuente-
mente en el corpus en dos casos: cuando en el margen anterior aparece un
constituyente, lo más frecuente no es que en el margen posterior no aparezca
5Es excepcional que una cláusula contenga cuatro constituyentes más el PRED, esto
es, cinco constituyentes.
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ninguno sino que aparezca uno (en el 62,0% de casos), y cuando en el mar-
gen posterior no aparece ninguno, lo más frecuente no es que en el margen
anterior aparezca uno sino que no aparezca ninguno (en el 54,6% de casos).
Ma Frec. Mp
0 1 2 3 Total
0 f.a. 23946 68949 8066 118 101079
% la 23,7% 68,2% 8,0% 0,1% 100,0%
% columna 54,6% 66,4% 74,7% 100,0% 63,7%
1 f.a. 18396 34468 2717 0 55581
% la 33,1% 62,0% 4,9% 0,0% 100,0%
% columna 41,9% 33,2% 25,2% 0,0% 35,0%
2 f.a. 1539 481 8 0 2028
% la 75,9% 23,7% 0,4% 0,0% 100,0%
% columna 3,5% 0,5% 0,1% 0,0% 1,3%
3 f.a. 3 0 0 0 3
% la 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% columna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total f.a. 43884 103898 10791 118 158691
% la 27,7% 65,5% 6,8% 0,1% 100,0%
% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Cuadro 4.8. Número de constituyentes argumentales en el margen anterior (las) y
posterior (columnas). La primera la de porcentajes corresponde al porcentaje
calculado sobre el sumatorio de la la, y por lo tanto su lectura es horizontal.
Por ejemplo, cuando aparecen cero constituyentes en el Ma, en el 23,7% de casos
aparecen también cero constituyentes en el Mp, en el 68,2% de casos aparece
uno, etc. La segunda la de porcentajes corresponde al porcentaje calculado
sobre el sumatorio de la columna, y por lo tanto su lectura es vertical. Por
ejemplo, cuando aparecen cero constituyentes en el Mp, en el 54,6% de casos
aparecen cero constituyentes en el Ma, en el 41,9% aparece uno, etc.
Para explicar las discrepancias anteriores respetando el resto de com-
binaciones debemos añadir otra tendencia que tendría preferencia sobre la
segunda de ellas: la tendencia del margen posterior a contener igual o mayor
número de constituyentes que el margen anterior, o lo que es lo mismo, la
tendencia del margen anterior a contener menor o igual número de constitu-
yentes que el margen posterior. Todo ello siempre que no se supere el máximo
de tres constituyentes distintos del PRED, que establecemos como número
máximo de constituyentes que puede contener la cláusula (es decir, siempre
que no se incumpla la primera tendencia).
Por lo tanto, podemos establecer tres restricciones graduales o tendencias
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acerca del número de constituyentes que contienen las cláusulas (de mayor
a menor preferencia y generalidad):
R1. Las cláusulas contienen como mucho tres constituyentes más el PRED.
R2. El margen posterior contiene igual o mayor número de constituyentes
que el margen anterior.
R3. Las cláusulas contienen preferentemente un constituyente más el
PRED.
Si consideramos que la primera restricción tiene preferencia sobre la se-
gunda, y esta a su vez sobre la tercera (R1  R2  R3) y que la solución
preferida será la que cumpla el mayor número de restricciones, entonces se
explican las combinaciones de constituyentes encontradas más frecuentemen-
te en el corpus, que muestra el cuadro 4.8. Según estas restricciones, dado
un constituyente en el margen anterior, lo esperable no es encontrar cero
constituyentes en el margen posterior (en cuyo caso se incumpliría R2) sino
uno (ya que así se cumplen todas las restricciones), y dados cero constitu-
yentes en el margen posterior, lo esperable no es encontrar uno en el margen
anterior (en cuyo caso se incumpliría R2), sino ninguno (ya que R2  R3 y
así se cumplen R1 y R2).
En el cuadro 4.9 vemos que en la mitad de cláusulas el margen poste-
rior contiene más constituyentes que el anterior, y que en una de cada tres
ambos márgenes contienen el mismo número de constituyentes. Si sumamos
los dos casos, la segunda restricción (R2) que hemos establecido se cumple
en el 87,1% de cláusulas del corpus. Por lo tanto, se trata de una restric-
ción o tendencia muy frecuente, aunque no absoluta, como es esperable (su
cumplimiento está relacionado con ciertos factores, como comprobamos en
§ 4.4.1).
Relación f.a. % % acum.
Ma<Mp 79865 50,3 50,3
Ma=Mp 58407 36,8 87,1
Ma>Mp 20419 12,9 100,0
Total 158691 100,0
Cuadro 4.9. Relación de igualdad o desigualdad entre el número de constituyentes
del margen anterior (Ma) y posterior (Mp).
Volviendo al cuadro 4.8, podemos ver que si aparecen tres constituyentes
en alguno de los márgenes, algo que por otra parte es muy poco frecuente,
en el margen contrario no aparece ningún constituyente, como es esperable,
ya que R1 tiene preferencia sobre R2.
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Cuando aparecen dos constituyentes en uno de los márgenes, lo más
frecuente es también que en el margen contrario no aparezca ninguno, en tres
de cada cuatro casos, ya que la combinación de dos constituyentes más el
PRED es la más frecuente después de la de un constituyente más el PRED. Si
los dos constituyentes aparecen en el margen anterior, se incumplen R2 y R3
necesariamente, así que encontramos la combinación de dos constituyentes
más el PRED porque es la más frecuente después de la combinación de
un constituyente más el PRED preferida por R3. Si los dos constituyentes
se encuentran en el margen posterior, se cumple R1 y R2 y se incumple
necesariamente R3, por lo que encontramos también la combinación más
frecuente después R3.
En los dos casos anteriores, vemos que dado un número de constituyentes
(dos o tres) en uno de los márgenes, la preferencia por uno u otro número de
constituyentes en el margen contrario es independiente de si se trata del mar-
gen anterior o posterior. Ello se debe a que no se puede cumplir la tendencia
del margen posterior a contener igual o mayor número de constituyentes que
el margen anterior (R2), debido a que ello implicaría formar cláusulas con
un número de constituyentes demasiado elevado (y por lo tanto incumplir
R1, que tiene preferencia sobre R2).
En cambio, cuando aparecen cero o un constituyentes, las preferencias
cambian dependiendo de si se trata del margen anterior o posterior: cuando
delante aparecen cero o un constituyentes, detrás aparece preferentemente
uno, en dos de cada tres casos. En cambio, cuando detrás aparecen cero o
un constituyentes, lo más frecuente es que delante no aparezca ninguno.
Por lo tanto, cualquiera que sea el número de constituyentes que aparecen
en el margen posterior, lo más frecuente en todos los casos es que delante
no aparezca ningún constituyente, en dos de cada tres casos. Además, la
frecuencia con que no aparece ningún constituyente en el margen anterior
aumenta a medida que aumenta el número de constituyentes ubicados en el
margen posterior (como vemos en la segunda la de porcentajes del cuadro
4.8).
En cambio, en el margen posterior, aunque lo más frecuente es que apa-
rezca un constituyente, las preferencias cambian dependiendo del número de
constituyentes que aparezcan delante: cuando delante aparecen dos o tres
constituyentes, lo más frecuente no es que aparezca uno detrás sino ninguno.
El cuadro 4.10 resume el cuadro 4.8 y nos muestra la frecuencia de cada
una de las combinaciones de distinto número de constituyentes documen-
tadas en el corpus. Vemos que la combinación más frecuente es la de cero
constituyentes delante y uno detrás (01), seguida por 11, 00 y 10, que con-
juntamente dan cuenta de nueve de cada diez cláusulas del corpus. Ello está
ligado al hecho de que las cláusulas con uno, dos o tres constituyentes (in-
cluido el PRED) dan cuenta del 97,9% de cláusulas documentadas. Algunas
de las combinaciones no siguen las tendencias anteriores, como es esperable,
ya que como hemos señalado se trata de preferencias y no de restricciones
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absolutas.
Combinación f.a. % % acum.
01 68949 43,4 43,4
11 34453 21,7 65,2
00 23946 15,1 80,2
10 18396 11,6 91,8
02 8066 5,1 96,9
12 2717 1,7 98,6
20 1539 1,0 99,6
21 481 0,3 99,9
03 118 0,1 100,0
13 15 0,0 100,0
22 8 0,0 100,0
30 3 0,0 100,0
Total 158691 100,0
Cuadro 4.10. Combinaciones de número de constituyentes en el margen anterior y
posterior y su frecuencia.
En resumen, en este apartado hemos visto que lo más frecuente es que
el margen posterior contenga igual o mayor número de constituyentes que el
margen anterior, o lo que es lo mismo, que el margen anterior no contenga
mayor número de constituyentes que el margen posterior. Ello está relaciona-
do con el hecho de que el español es una lengua SVO (esto es, que el patrón
más frecuente es <(SUJ) + PRED + otras funciones>, como tratamos más
extensamente en § 6.3)) y pro-drop, y por lo tanto que todos los constitu-
yentes excepto el SUJ se colocan preferentemente detrás del PRED (como
comprobamos en § 6.1.2), y que el SUJ puede (y suele) elidirse (§ 5.2).
En el apéndice D.5.4 pueden consultarse los órdenes funcionales y su
frecuencia correspondientes a cada una de las combinaciones anteriores.
4.4.1. Factores relacionados
Ciertos factores están relacionados con un mayor o menor seguimiento
de la tendencia o restricción establecida (que denominamos R2) del margen
posterior a contener mayor o igual número de constituyentes que el margen
anterior.
Esa tendencia se cumple en el 87,1% de cláusulas de la BDS, como hemos
visto en el cuadro 4.9. En efecto, la mayoría de tipos de cláusulas cumplen
la tendencia anterior con una alta frecuencia, de entre el 80 y el 90%, como
muestra la gura 4.14 (y la tabla de contingencia del apéndice D.4.1). Los
factores asociados a un menor número de constituyentes en el margen ante-
rior tienen menos posibilidades de incumplir la tendencia, y por lo tanto lo
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esperable es que estos factores estén asociados a un mayor seguimiento de
ella. En efecto, las cláusulas en las que se cumple la restricción R2 con una
mayor frecuencia, superior al 95%, son las cláusulas imperativas (9, 67) y no
nitas (40, 41, 43, 45), que se caracterizan por presentar pocos constituyentes
en el margen anterior. En cambio, las cláusulas qu-, que son las que contie-
nen más constituyentes en el margen anterior (y a la vez menos en posición
posverbal), son las que cumplen la restricción R2 con menor frecuencia, in-
ferior al 65%. Las cláusulas pasivas reejas (27) o con clítico de CPSUJ (37)






















































Figura 4.14. Frecuencia (eje vertical) con que el margen posterior contiene igual
o mayor número de constituyentes argumentales que el margen anterior, en
diversos tipo de cláusulas, en orden decreciente.
A continuación comentamos los factores anteriores, que son los más inten-
samente relacionados con el seguimiento o no de la tendencia R2. Para más
detalles, en el apéndice D.4 pueden consultarse los datos estadísticos (fre-
cuencia (§ D.4.1), diferencia porcentual (§ D.4.2) y riesgo relativo (§ D.4.3))
de todos los tipos de cláusulas respecto al seguimiento o alteración de la
restricción R2.
4.4.1.1. Mayor seguimiento de R2
Cláusulas imperativas Las cláusulas en modalidad o modo impera-
tivo cumplen la restricción con una frecuencia de entre el 98,6 y el 99,4%,
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una frecuencia signicativamente superior al 86,8 y 84,7% de las cláusulas
en otras modalidades y modos, respectivamente (d% = 11, 8;RR = 1, 135 y
d% = 14, 7;RR = 1, 174).
Cláusulas no nitas Las cláusulas no nitas cumplen la restricción en
el 98,5% de casos, una frecuencia superior al 84,9% de las cláusulas nitas
(d% = 13, 6;RR = 0, 862), aunque esa frecuencia es probablemente mayor
en los textos por los criterios de chado adoptados (§ 4.1.1.2).
4.4.1.2. Menor seguimiento de R2
Cláusulas qu- Las cláusulas qu- se comportan de forma contraria a
las anteriores: presentan en el margen posterior igual o mayor número de
constituyentes que en el margen anterior en el 61,0% de casos (las relativas
en el 60,5% y las interrogativo-exclamativas en el 62,9%), una frecuencia
muy inferior al 92,2% de las cláusulas no qu- (d% = 31, 2;RR = 0, 662).
Pasivas reejas Las cláusulas pasivas reejas cumplen la restricción
en el 74,0% de casos, una frecuencia inferior al 87,4% de las cláusulas en voz
activa o media y al 87,2% de la voz pasiva analítica (en ese segundo caso,
d% = 13, 2;RR = 0, 849).
Con clítico de CPSUJ Las cláusulas con clítico de CPSUJ cumplen
la restricción en el 74,3% de casos, una frecuencia inferior al 87,1% de las
cláusulas sin clítico de CPSUJ (d% = 12, 9;RR = 0, 852).
4.5. Conclusión
En este apartado hemos estudiado el número de constituyentes que con-
tienen los órdenes (las cláusulas) de la BDS. Hemos visto que los órdenes más
frecuentes contienen pocos constituyentes y los órdenes con mayor número
de constituyentes son los menos frecuentes. Por lo tanto existe una relación
entre la longitud o complejidad (medida en número de constituyentes inme-
diatos) de los órdenes y su frecuencia.
La preferencia por las construcciones cortas puede ser explicada por el
principio de mínimo esfuerzo, que consiste en la tendencia del hablante a
minimizar el esfuerzo que supone la emisión del mensaje, que entra en tensión
con la necesidad de minimizar la confusión en la percepción por parte del
oyente. Parece ser que esta es una tendencia universal (§ 3.2.2), que se da en
todas las lenguas y niveles lingüísticos. Por ejemplo, Köhler (1999) estudia la
complejidad de los constituyentes (de cualquier tipo, incluidas las cláusulas)
basándose en treebanks del inglés y el alemán y obtiene que lo más frecuente
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en las dos lenguas son los constituyentes formados por dos constituyentes
inmediatos, lo que coincide con el hecho de que los órdenes más frecuentes
son también los formados por dos constituyentes (argumentales). También
Hawkins (2003) conrma que se da una relación inversamente proporcional
entre la frecuencia y la longitud de los constituyentes (medida en número de
nodos terminales que contiene el constituyente, esto es, en palabras). Esta
tendencia no sólo se cumple en el nivel sintáctico, sino que es común a otras
unidades lingüísticas, y fue estudiada por primera vez en el nivel léxico, en
el que se da una relación inversamente proporcional entre la longitud de las
palabras y su frecuencia, ya que las palabras más frecuentes son las más
cortas y a la inversa, las menos frecuentes son más largas.
Es esperable que la relación inversamente proporcional entre la comple-
jidad de los órdenes, medida en número de constituyentes y su frecuencia
se cumpla también al medir la longitud de los órdenes en número de
palabras, ya que la longitud es proporcional a la complejidad (Köhler,
1999), en el sentido de que cuantos más constituyentes inmediatos tiene una
construcción, mayor número de palabras contiene.
El número de constituyentes que forman los órdenes es relevante desde el
punto de vista de su formalización, por las repercusiones que ello tiene en el
número de órdenes a tratar. La baja frecuencia de los órdenes más complejos,
unida al hecho de que el número de órdenes potencialmente posibles es mayor
cuanto más elementos los forman, provoca que existan un gran número de
órdenes poco frecuentes o no documentados formados por un elevado número
de funciones, mientras que unos pocos órdenes formados por pocos elementos
dan cuenta de la mayoría de cláusulas del corpus (como hemos visto en
§ 3.1.1).
Ese conocimiento debe ser tenido en cuenta en la construcción de
analizadores (en la planicación del grado de cobertura, la estimación de los
recursos necesarios para establecer las reglas, en el cálculo de la proporción
de un texto que puede ser analizada automáticamente, etc. ), de la misma
forma en que se aplican los espectros de frecuencia léxicos a problemas
de aprendizaje de lenguas y enseñanza, en la compilación de vocabularios
mínimos, en determinar la cobertura de los diccionarios, etc.
Por otra parte, hemos visto que el número de constituyentes que contiene
la cláusula varía según diversos factores, esto es, que ciertos tipos de cláusulas
están relacionados con un mayor o menor número de constituyentes que el
resto. Las cláusulas qu- y las cláusulas de textos periodísticos y ensayísticos
son las que más constituyentes contienen. En el extremo contrario, con menor
número de constituyentes, encontramos las cláusulas no nitas, imperativas,
impersonales, en primera o segunda persona, con clítico de CD o CPSUJ o
de textos teatrales, características que, por otra parte, son poco frecuentes.
El mayor número de constituyentes de las cláusulas qu-, sobre todo rela-
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tivas, se explica porque son las cláusulas que contienen más constituyentes
en el margen anterior de media, aunque ello es contrarrestado parcialmente
por el hecho de que las cláusulas qu- (sobre todo interrogativo-exclamativas)
también son de las que contienen menos constituyentes en el margen poste-
rior.
El mayor número de constituyentes de las cláusulas de textos períodísti-
cos y ensayísticos se debe a que estas cláusulas presentan más constituyentes
tanto en el margen anterior como en el margen posterior.
Las cláusulas con menor número de constituyentes de media contienen
menos constituyentes en el margen anterior (en el caso de las cláusulas
impersonales y en primera y segunda persona), en el margen posterior (en
el caso de las cláusulas con clítico de CD, CPSUJ) o en ambos márgenes
(en el caso de las cláusulas imperativas). Debido a los criterios de chado
de la BDS, podemos armar que las cláusulas no nitas contienen menos
constituyentes en el margen anterior, pero desconocemos su comportamiento
respecto al margen posterior.
Si comparamos el número de elementos que aparecen en el margen an-
terior (§ 4.2) y en el margen posterior (§ 4.2), vemos que la frecuencia con
que aparece un o ningún constituyente se invierte en uno y otro caso: en
posición preverbal encontramos cero constituyentes en dos de cada tres ca-
sos, mientras que en posición posverbal lo hacemos en uno de cada tres. En
cambio, en posición preverbal encontramos un constituyente en uno de cada
tres casos y en posición preverbal lo hacemos en dos de cada tres.
En cuanto al número de constituyentes que aparecen en el margen an-
terior, las cláusulas qu-, sobre todo relativas, y las de textos periodísticos y
ensayísticos son las que contienen mayor número de constituyentes. Las que
contienen menos constituyentes son las no nitas, imperativas, impersonales
y en primera o segunda persona. Todo ello está relacionado con el hecho de
que dichas cláusulas contienen un mayor y menor número de constituyentes
en total, respectivamente.
Las cláusulas con menor número de constituyentes antepuestos presentan
también SUJ con baja frecuencia (§ 5.2). El hecho de que el SUJ suela
elidirse en esas cláusulas, unido al hecho de que el SUJ es la función más
frecuente en posición preverbal (§ 6.2.2), explica que esas cláusulas presenten
un constituyente delante del PRED con menor frecuencia que el resto.
En cuanto al número de constituyentes que aparecen en el margen
posterior, las cláusulas del género periodístico y ensayístico son las que
contienen más constituyentes. Las que contienen menos constituyentes son
las cláusulas qu-, imperativas o con clítico de CD o CPSUJ.
Si nos jamos en la relación que se establece entre el número de constitu-
yentes que aparecen en el margen anterior y los que aparecen en el margen
posterior, destaca la tendencia del margen posterior a contener igual o mayor
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número de constituyentes que el margen anterior, lo que está relacionado con
el hecho de que el español es una lengua SVO y pro-drop, que signica que el
patrón más frecuente es <(SUJ) + PRED + otras funciones>, esto es, que
todos los constituyentes excepto el SUJ se colocan preferentemente detrás
del PRED, y que el SUJ puede (y suele) elidirse.
Destaca el hecho de que las cláusulas qu-, caracterizadas por conte-
ner mayor número de constituyentes que las cláusulas sin sintagma qu-,
presenten mayor número de constituyentes que el resto en el margen
anterior, pero menor número en el margen posterior; se trata por lo tanto de
las cláusulas en las que se incumple más frecuentemente la tendencia anterior.
En resumen, lo más frecuente es que las cláusulas contengan como
mucho tres constituyentes más el PRED (en el 100,0% de casos, con sólo 23
cláusulas formadas por cuatro constituyentes más el PRED), que el margen
posterior contenga igual o mayor número de constituyentes que el margen
anterior (en el 87,1% de casos) y que las cláusulas contengan un único
constituyente más el PRED (en el 55,0% de casos).
Por otra parte, en el nivel sintáctico, a diferencia de lo que ocurre en el
nivel léxico, la economización en el número de constituyentes resulta en una
mayor complejidad de los constituyentes que forman la construcción, como
ejemplican Köhler y Altmann (2000, p. 192):
Thus, the sentence The professors were not prepared and had
to... can be transformed into The unprepared professord had
to..., which is less complex (by one constituent) while the subject
NP becomes more complex (by one constituent).
Se trata de la ley de Menzerath-Altmann, formulada por Menzerath en
1928 para la fonética (donde el número de sonidos de la sílaba desciende a
medida que aumenta el número de sílabas en la palabra) y generalizada en
1954 a todos los niveles de análisis lingüístico. Según esta ley, the longer a
language construct the shorter its constituents.
Si este principio se cumple en el orden de los constituyentes, lo esperable
es que los constituyentes de las cláusulas formadas por menos constituyentes
sean más complejos (y más largos) que los constituyentes de las cláusulas
formadas por más constituyentes (Vulanovic y Köhler, 2005, § 4.3). En es-
pañol, por ejemplo, cuando el CD se elide en forma de clítico, el PRED se
convierte en un constituyente más complejo.
A partir de los datos de los que disponemos en la BDS (no podemos con-
tar las palabras, sílabas ni los constituyentes que forman los constituyentes
clausales), si nos jamos en la categoría de los constituyentes clausales, como
muestra el cuadro 4.11, destaca el hecho de que las cláusulas con mayor núme-
ro de constituyentes (exceptuando las cláusulas con cinco constituyentes, que
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son muy poco frecuentes) contienen proporcionalmente más constituyentes
con forma de pronombre (la categoría que podríamos considerar como más
corta o simple) y menor proporción de cláusulas nitas (la categoría que
podríamos considerar como más larga o compleja), con una diferencia esta-
dísticamente signicativa a un nivel de conanza del 95% según la prueba de
chi-cuadrado (p < 0, 001). Por ejemplo, los pronombres (no qu-) son 1,8 veces
más frecuentes en las cláusulas con cuatro constituyentes que en las cláusulas
con dos, mientras que las cláusulas nitas son 3,2 veces más frecuentes en las
cláusulas formadas por dos constituyentes que en las formadas por cuatro.
Sin embargo, aunque la categoría de los constituyentes está relacionada con
su longitud, habría que medir esta última en número de palabras o de sílabas
para comprobar de forma precisa si la ley de Menzerath-Altmann se cumple
en el nivel clausal.
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La frecuencia de las funciones
Al estudiar la frecuencia de las funciones nos jamos en su frecuencia
global, esto es, en todas las cláusulas (§ 5.1, 5.2), en su frecuencia según
diversos factores (§ 5.2.1) y según el número de constituyentes de la cláusula
(§ 5.2.2), así como en la frecuencia de las funciones dada la aparición de otra
función (§ 5.3) y en la frecuencia de las combinaciones de funciones (§ 5.4).
5.1. El predicado
La unidad de análisis en la BDS son las cláusulas con PRED explícito, por
lo que la función de PRED aparece prácticamente siempre de forma explícita
en la base de datos o bien se produce sólo una elisión parcial, cuando es un
tiempo compuesto o una perífrasis y se elide la forma conjugada.
De las 158764 cláusulas que contiene la base de datos, sólo 73 cláusulas
en dieciocho órdenes distintos no contienen PRED, debido principal-
mente a errores de chado, pero esa cifra no reeja la cantidad de cláusulas
sin PRED que contienen los textos del corpus. Dado que no podemos cuan-
ticar de forma precisa la frecuencia con que se elide el PRED en los textos,
porque este tipo de cláusulas no fueron chadas, a lo largo del trabajo se da
por supuesto que el PRED aparece siempre.
5.1.1. La elisión verbal
Podemos dar más detalles sobre el fenómeno de la elisión verbal con el
análisis del treebank CESS-ESP (Martí et al., 2007), en el que se analiza
todo el contenido de los textos que componen el corpus. En este corpus, la
elisión del PRED es considerablemente frecuente, ya que afecta al 4,1% de
las cláusulas.
La elipsis se debe principalmente a la coordinación de dos o más cláusulas
paralelas (gapping) (de las que sólo una de ellas contiene el PRED de forma
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explícita)1 y la elisión del PRED puede ser total, si afecta a todo el grupo
verbal, o parcial, cuando el grupo verbal es un tiempo compuesto o una
perífrasis y se elide solamente la forma conjugada. En la BDS, se chan las
cláusulas con elisión parcial del PRED, pero no las cláusulas con elisión total.
Cláusula f.a. f.a. elisión % de elisión % de cláusula
S 8118 749 72,4 9,2
S.F.C 3297 140 13,5 4,2
S.F.A 1425 93 9,0 6,5
S.F.R 3488 36 3,5 1,0
S.NF.C 3096 8 0,8 0,3
S.NF.A 324 8 0,8 2,5
S.NF.P 2460 1* 0,1* 0,0
Total 25528 1035 100,0 4,1
Cuadro 5.1. Elisión del PRED en las cláusulas del corpus CESS-ESP. Tipo de
cláusula (Cláusula), recuento de cláusulas de cada tipo (f.a.) y de cláusulas
con el PRED elidido (f.a. elisión). Porcentaje de elisión sobre el sumatorio de
cláusulas sin PRED (% de elisión) y sobre el sumatorio de cláusulas de cada
tipo (% de cláusula). S = cláusula independiente, S.F.C = cláusula nita con
función sustantiva, S.F.A = cláusula nita adverbial (propia o impropia), S.F.R
= cláusula nita relativa, S.NF.C = cláusula de innitivo, S.NF.A = cláusula
de gerundio y S.NF.P = cláusula de participio. Un asterisco señala los errores
de chado.
La frecuencia de elisión varía según el tipo de cláusula de que se trate,
como muestra el cuadro 5.1. A continuación proporcionamos un ejemplo de
cada tipo de elisión parcial o total, y en la mayoría de casos debida a la
coordinación de cláusulas paralelas en cada tipo de cláusula.
La elisión es especialmente frecuente en las cláusulas nitas (que corres-
ponden a las cuatro primeras las del cuadro 5.1) con la excepción de las
relativas, en las que la elisión es muy poco frecuente, que explican el 98,4%
de elisiones. De entre todos los subtipos de cláusulas, la mayor frecuencia de
elisión se produce en las cláusulas principales o independientes (en la prime-
ra la), en las que el PRED se elide en el 9,2% de casos2 y que explican el
72,4% de elisiones:
1En estos casos, el orden de las funciones en las dos cláusulas puede no ser el mismo. En
el ejemplo siguiente, las dos cláusulas coordinadas presentan el mismo esquema sintáctico,
pero distinto número y posición de constituyentes: mientras que en la primera cláusula el
orden es SVDRI, en la segunda, en la que se elide el PRED, el orden es SIR.
[Chus] le pasa [un brazo] [por los hombros] [a Laura] y [ella] [a él] [por
la cintura], y se van alejando así, cuchicheando inaudiblemente entre ellos,
durante la escena entre Juan Gabriel y Mari Angeles. (Ochenta: 64, 30).
2Esta frecuencia se aproxima a la de Gutiérrez (1978, p. 33), en cuyo corpus se produce
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Alrededor de 2.500 policías y otros numerosos agentes de seguridad
nacionales y extranjeros deberán velar por la seguridad de los líderes
y al tiempo facilitar el tránsito de los ciudadanos para que puedan
gozar de sus propias celebraciones, como las numerosas estas infantiles
organizadas por su Día Mundial. (111_C-7)
Las eliminatorias enfrentarán a Zimbabue con Rumanía y a Uzbekistán
con Holanda en Taskent. (10055_20000713)
Sin embargo, el alto porcentaje de elisión en estas cláusulas se debe en
parte al hecho de que en este corpus se considera como oración principal o
independiente toda secuencia de palabras entre signos de puntuación fuertes.
Por lo tanto, se considera que existe elipsis del PRED en enunciados sin
PRED como los de los siguientes ejemplos:
[Resultados de la primera jornada del torneo de tenis de Sao Pau-
lo, puntuable para el circuito de la WTA y dotado con 142.500 dó-
lares en premios]. [Individual ]. [Primera ronda]. Lenka_Nemeckova
CZE venció a Zanetti_Serra ITA por 6-0, 5-7 y 6-3. (12624-
_20000216)
Pero, ¾no estabais en contra del PER? No, hombre, no. Estamos
contra la miseria del subsidio agrario. (n1-6)
Se trata en mi caso del clamor de la vejez en el crepúsculo de este día
solar que es la vida de cada cual. Toque de queda. Después del clarín
crepuscular se supone que la gente se recoge y se acuesta a dormir.
(t4-0)
Desde la cocina del bar, seducía una paella que era inmediatamente
devorada por los apetitos. [50 pelas un anís], [75 un güisqui], [200
un cubata de ron de caña], [10 duros un vino]. [En n, un paraíso donde
ni la inación tiene presencia]. (n1-5)
En las cláusulas nitas adverbiales (S.F.A), se produce elisión en el 6,5%
de casos, que dan cuenta del 9,0% de elisiones:
No obstante, el entrante primer ministro nombrado por SDP-HSLS,
Ivica Racan, ha llamado al electorado a que vote por Budisa, pues sólo
con él podremos nalizar el trabajo iniciado el 3 de enero y cumplir los
cambios prometidos. (12375_20000119_2)
Cuando Chibana lo descubrió, 40 años después de que hubiese sucedido,
decidió quemar la bandera de cuando todo eso. (a15-5)
En las cláusulas nitas con función sustantiva (S.F.C), el PRED se elide
en el 4,2% de casos, que dan cuenta del 13,5% de elisiones:
elipsis del PRED en el 6,4% de las cláusulas estudiadas (nitas, personales, independientes
y opcionalmente introducidas por un sintagma interrogativo).
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Supongamos que usted ha leído en la prensa y visto en la televisión
la tragedia de ese país que alguna vez fue Yugoslavia, y se encuentra
conmovido por la suerte que espera en este invierno a los refugiados
bosnios. (a22-4)
Lo que pasa es que el Niño Dios de pañal blanco es para los seguidores
del Real Madrid y el otro para los del Atleti. (a22-1)
Destaca lo poco frecuente que es la elisión del PRED en las cláusulas
nitas relativas (S.F.R), con sólo un 1,0% de PRED elididos, que dan cuenta
del 3,5% del total:
Se trata de un auténtico equipazo, en el que cualquiera de sus diez
jugadores te puede anotar diez puntos y matarte, por lo que no nos
tenemos que centrar en tratar de amarrarles en un aspecto de juego
determinado. (13150_20000316_1)
Media Park produce actualmente nueve canales de televisión temática,
de los que cuatro son cinematográcos, dos de divulgación cientíca,
uno infantil y otro de motor, que se producen íntegramente en su centro
de producción de Sant Just Desvern Barcelona. (15386_20000720)
La elisión es también muy poco frecuente en las cláusulas no nitas de
innitivo (S.NF.C) o gerundio (S.NF.A), con un 0,3 y 2,5% de elisión, res-
pectivamente, que dan cuenta conjuntamente del 1,6% de elisiones, y no se
da ningún caso en una cláusula no nita de participio:3
Sobre esta última cuestión, Ríos criticó al PP por estar usando y
abusando de la Constitución para dar cocotazos a los demás cuando
la Carta Magna, según subrayó, es el marco de encuentro que hace
posible la convivencia de todos los españoles. (10664_20000117)
No obstante, ya se ha resignado a alterar sus prácticas comerciales y ha
propuesto dar a los fabricantes de ordenadores mayor exibilidad en
la elección del sistema de operación y a los consumidores más opciones
para el uso de programas que no funcionen con Windows. (104_c-2)
Todas compartidas con compañeros, apoyándose en ellos y ellos en ti.
(d2-14)
5.1.2. Particularidades
La función de PRED presenta diversas particularidades que la diferencian
del resto de funciones que puede contener la cláusula.
En primer lugar, la alta frecuencia con que la función de PRED apa-
rece de forma explícita en las cláusulas constituye una de las principales
3La cláusula de participio sin PRED que aparece en el cuadro 5.1 constituye un error
de chado.
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diferencias entre el orden de constituyentes y los agrupamientos de funcio-
nes matemáticamente posibles (variaciones simples), ya que estos últimos no
contienen ninguna función concreta de forma regular (como hemos visto en
§ 3.1.1.1). Esa alta frecuencia el PRED se debe a que el PRED, a diferencia
del resto de funciones, es la única función que aparece siempre, ya sea de
forma explícita o implícita, en las cláusulas.
Dado que en nuestra base de datos prácticamente todas las cláusulas
contienen un PRED explícito, tomamos el PRED como punto de referencia
y estudiamos la frecuencia y la posición de las funciones delante del PRED
(esto es, en el margen anterior) y detrás (en el margen posterior), y no sólo
su posición ordinal absoluta (primera, segunda, etc.).
En tercer lugar, el PRED presenta la particularidad de ser el único cons-
tituyente clausal en el que se da una relación biunívoca entre categoría y
función gramaticales, ya que esta función siempre tiene forma de sintagma
o grupo verbal, y los sintagmas o grupos verbales siempre funcionan como
PRED, a diferencia del resto de funciones y categorías, en las que se produce
una falta de correspondencia exacta, como hemos visto más extensamente
en § 2.4.5.
Por todo ello en ocasiones tratamos separadamente la función de PRED
del resto de funciones.
5.2. Las funciones distintas del predicado
En cuanto a la frecuencia de las funciones que intervienen en el orden
(esto es, explícitas) distintas del PRED, en la BDS, el CD y el SUJ presentan
la más alta (y casi la misma) frecuencia, y el resto de funciones tienen una
frecuencia considerablemente más baja, como muestra la primera parte del
cuadro 5.2. Las funciones están ordenadas en el cuadro, de izquierda a dere-
cha, de mayor a menor frecuencia en la BDS, y ese es el orden que escogemos
a lo largo del trabajo cuando hay que ordenar las funciones con un criterio
arbitrario.
Hay que señalar que la frecuencia con que una función aparece en una
cláusula y la frecuencia con que un constituyente argumental cumple una
función determinada son semejantes, debido a que el número de cláusulas
(158764) y el número de constituyentes con función argumental distintos
del PRED (185647) están próximos.
En cuanto al SUJ, este aparece explícito en el 40,7% de cláusulas de
la BDS, y da cuenta del 34,8% de constituyentes con función argumental.
Esos porcentajes son muy próximos al 42,5% y 40,7%, respectivamente, del
corpus CESS-ESP (en la segunda parte del cuadro 5.2).
El hecho de que en la BDS el SUJ sea ligeramente menos frecuente que
el CD se debe a la alta frecuencia con que el SUJ se elide en español, debido
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Frecuencia D S R P O I A Den.
BDS
f.a. 67589 64558 30206 14027 4268 3882 1117 185647
% cláusulas 42,6% 40,7% 19,0% 8,8% 2,7% 2,5% 0,7% 158764
% constituyentes 36,4% 34,8% 16,3% 7,6% 2,3% 2,1% 0,6% 185647
CESS-ESP
f.a. 9853 10859 1728 2883 226 666 454 26669
% cláusulas 38,6% 42,5% 6,8% 11,3% 0,9% 2,6% 1,8% 25528
% constituyentes 36,9% 40,7% 6,5% 10,8% 0,8% 2,5% 1,7% 26669
Cuadro 5.2. Frecuencia (las) de las funciones explícitas distintas del PRED (co-
lumnas) en la BDS (primera parte) y en CESS-ESP (segunda parte). Frecuencia
absoluta, porcentaje sobre las cláusulas y porcentaje sobre los constituyentes
con función argumental distintos del PRED. La última columna (Den.) contiene
la cifra sobre la que se han calculado los porcentajes.
a que esta es una lengua pro-drop: esta función aparece en los esquemas del
98,8% de cláusulas (como hemos visto en § 1.2.8.2), pero se elide en más de
la mitad. Ello contrasta con lo que ocurre en otras lenguas como el inglés o
el francés, por ejemplo, donde el SUJ es la función más frecuente tanto en
los esquemas como en los órdenes.
Algunos autores ofrecen datos frecuenciales del SUJ explícito en distintos
tipos de cláusulas, extraídas de corpus construidos al efecto. Mientras que
nuestros datos se aproximan a Silva-Corvalán (1982, p. 104), que obtiene
un 43% de SUJ explícitos en las cláusulas nitas personales no qu- y no
interrogativas o exclamativas en la BDS ese porcentaje es del 45,2%,
quedan lejos de Gutiérrez (1978) y Delbecque (1991): Gutiérrez (1978,
p. 30) encuentra un 65,7% de SUJ en las cláusulas nitas, personales,
independientes y opcionalmente introducidas por un sintagma interrogativo,
mientras que ese porcentaje en la BDS es de un 45,2%, y Delbecque (1991,
p.55) encuentra un 67,69% de SUJ en las cláusulas nitas personales
(incluyendo cláusulas qu-), mientras que ese porcentaje en la BDS es
del 49,4%. Esas discrepancias son debidas probablemente a la denición
del subconjunto de cláusulas estudiado y al tipo y tamaño de los corpus
empleados.
El SUJ y el CD son las funciones más frecuentes, y aparecen aproximada-
mente en dos de cada cinco cláusulas. En la BDS, el CD es ligeramente más
frecuente que el SUJ, mientras que en CESS-ESP el SUJ es ligeramente más
frecuente que el CD. Se trata, por lo tanto, de funciones con una frecuencia
semejante.
La alta frecuencia del CD se debe al hecho de que el esquema transitivo
es el más frecuente en español (Rojo, 2003), y a que esta función se elide
en forma de clítico en sólo el 19,5% de casos en que aparece en el esquema
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(§ 1.2.8.2). La alta frecuencia del CD se reeja en el hecho de que el orden
más frecuente en la BDS es VD (como podemos comprobar en la lista del
apéndice C.2.1), y el tercero más frecuente, SVD. Esos dos órdenes, junto
con el orden V, que es el segundo más frecuente, dan cuenta del 47,3% de
cláusulas.
Las segunda función más frecuente, distinta del PRED y del SUJ, es el
CR. Los órdenes VR y SVR son el cuarto y séptimo órdenes más frecuentes
en la BDS.
Destaca la baja frecuencia del CI, que a pesar de aparecer en el 10%
de los esquemas sintácticos clausales, aparece de forma explícita en sólo un
2,5% de cláusulas. Esa baja frecuencia se debe a que esta función se realiza
más frecuentemente (en 75,7% de casos) en forma de clítico que de forma
explícita (§ 1.2.8.1).
La frecuencia de ciertas funciones (en el orden o en el esquema) está deter-
minada por el modelo y los criterios de anotación adoptados en el análisis de
los corpus. Al comparar la BDS con CESS-ESP,4 la diferencia de frecuencia
de todas las funciones en uno y otro corpus es estadísticamente signicativa
(p < 0, 001), pero la magnitud de esa diferencia varía considerablemente.
Las funciones sobre las que existe un mayor acuerdo tanto teórico, para
su denición, como práctico, para su chado, son el SUJ, el CI y el CA. De
ahí que la frecuencia del SUJ y el CI presente pocas diferencias tanto en
términos absolutos, de diferencia porcentual, como de riesgo relativo entre
los dos corpus, como podemos comprobar comparando la primera y segunda
parte del cuadro 5.2. En cambio, el CA es considerablemente más frecuente
en CESS-ESP (en términos relativos es 2,5 veces más frecuente), ya que
aparece en el 1,8% de cláusulas, mientras que en la BDS su frecuencia es
del 0,7%. Ello puede deberse a que el corpus CESS-ESP está formado por
un mayor porcentaje de textos periodísticos que la BDS, y la función de CA
es más frecuente en ese tipo de textos: en los textos de prensa de la BDS
el CA tiene una frecuencia del 3,0%, mientras que en el resto de textos su
frecuencia es del 0,5% (del 0,3% en los textos teatrales, orales y narrativos
y del 1,8% en los textos ensayísticos) (§ 5.2.1.7).
En cambio, el concepto de CD, CR, CPSUJ y CPCD en el que se basa el
análisis de los corpus es ligeramente distinto en cada uno de ellos, y de ahí
que la frecuencia de esas funciones varíe en mayor grado.
La frecuencia del CR es la más inuenciada por los criterios de chado,
debido al carácter gradual de la distinción entre CR y complemento circuns-
tancial. El CR es una función imprecisa, no existe un acuerdo teórico sobre
su denición y no existen unas directrices claras y de fácil seguimiento para
4Para más detalles sobre la concepción de las funciones en este estudio (derivada de la
concepción de las funciones en la BDS), ver el apartado 2.4.3. Para más detalles sobre los
criterios de anotación de funciones sintácticas de CESS-ESP, consultar (Civit, 2004).
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su diferenciación del complemento circunstancial. Por ello, los anotadores
de cualquier corpus ejercen necesariamente cierto grado de arbitrariedad al
asignar esas funciones a los constituyentes. El concepto de CR manejado en
la BDS es bastante amplio (como se explica en § 2.4.3), y en caso de duda
se preere considerar un complemento como CR y no como circunstancial,
mientras que en CESS-ESP se sigue el criterio contrario.
La frecuencia del CR y del CD también varía debido a los criterios de
chado de construcciones como dar(se) cuenta, tener en cuenta, tener lugar,
formar parte, hacer gala, hacer falta, hacerse cargo, sacar adelante, llevar
camino, caer en la cuenta, poner en duda, echar a perder, etc. Mientras que
en la BDS se ha asignado función sintáctica clausal generalmente CD o
CR a los elementos no verbales de esas construcciones, en CESS-ESP se ha
considerado que se trata de locuciones verbales (y por lo tanto esos elementos
no desempeñan una función clausal sino que forman parte del grupo verbal).
La frecuencia del CD también puede variar debido a los criterios de -
chado de las citas directas que contienen las cláusulas en estilo directo, que
reproducen palabras ajenas de forma literal. En la BDS, las citas directas
no han sido chadas como CD del verbo principal, a diferencia de lo que
ocurre en CESS-ESP, donde sí se han chado como CD cuando esas citas
aparecen al principio o al nal de la oración. Por lo tanto, la cifra de CD en
la BDS sería superior si se hubiese asignado función de CD a esas citas (que
pueden aparecer en tres posiciones distintas) dentro de la cláusula en la que
se encuentran:
(V) Mi madre me escribió al colegio a nes de agosto y [me decía] en
una nota casual: ``Ha venido un hombre muy raro. (Cronica: 31, 21)
(VS) Menudo susto me has dado [dijo] [ella]. (Laberinto: 131,
10)
(VS) Fíjense ustedes [comentó] [don Plutarquete] qué de rinco-
nes pintorescos encierra nuestra geografía. (Laberinto: 217, 16)
Como resultado de todo lo anterior, la frecuencia del CR en las cláusulas
de la BDS es del 19,0%, una frecuencia 2,8 veces superior al 6,8% de CESS-
ESP (d% = 12, 2;RR = 2, 794). El CD, por su parte, presenta una diferencia
de frecuencia menor, ya que aparece en el 42,6% de cláusulas de la BDS, una
frecuencia que es sólo un 4% superior a la de CESS-ESP, que es del 38,6%
(d% = 4, 0;RR = 1, 104).
En cuanto al CPSUJ y el CPCD, su frecuencia no es directamente
comparable entre los dos corpus, porque en la BDS los porcentajes incluyen
solamente los CPSUJ y CPCD argumentales (aunque con un criterio amplio
de función argumental, como en el caso del CR), mientras que en CESS-ESP
incluyen tanto a los argumentales como los opcionales. Además, en la BDS
son considerados como complementos predicativos (CPSUJ o CPCD) los
innitivos que dependen de los verbos dejar, hacer y parecer, mientras que
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en CESS-ESP los innitivos que dependen de dejar y hacer son considerados
como parte de una perífrasis verbal, y sólo los que dependen de parecer
son considerados como atributos que en el cuadro hemos incluido bajo la
etiqueta de CPSUJ. Como consecuencia de todo la anterior, el porcentaje
de cláusulas con CPSUJ en la BDS es de sólo un 8,8%, y en CESS-ESP es
de un 11,3%. En cambio, el CPCD es considerablemente más frecuente en la
BDS que en CESS-ESP, con una frecuencia del 2,7 y 0,9%, respectivamente.
La selección de cláusulas de los textos destinadas a ser chadas también
puede afectar a la frecuencia de las funciones. En primer lugar, no se han -
chado todas las cláusulas que contienen los textos del corpus ARTHUS, sino
que, entre las cláusulas cuyo verbo principal es ser, decir, estar, querer y
haber, sólo se han chado una de cada cinco, y no se han chado las ecuacio-
nales con ser (como se explica en § 2.1.1.2), lo que disminuye principalmente
la frecuencia de los órdenes (S)VP y (S)VD, y por lo tanto la frecuencia del
CD y el CPSUJla frecuencia del SUJ probablemente no disminuye, porque
aparece explícito con la misma frecuencia en esos verbos que en el resto de
verbos.
5.2.1. Factores relacionados
Obviamente, la frecuencia de las funciones varía según ciertos factores:
por ejemplo, el SUJ es más frecuente en las cláusulas nitas que en las no
nitas. En este apartado estudiamos la relación entre la frecuencia de cada
función distinta del PRED y las 40 variables independientes explicadas en
§ 2.2.2.1.
Nos jamos concretamente en la frecuencia de las funciones sobre los
constituyentes, esto es, en el porcentaje de constituyentes argumentales que
desempeñan cada función en cada tipo de cláusulas, o lo que es lo mismo, la
probabilidad de que, dado un constituyente con función argumental en un
determinado tipo de cláusula, este cumpla una u otra función.5
A continuación comentamos las asociaciones estadísticamente signica-
tivas y que nos parecen más destacables por alejarse más de la frecuencia
global de las funciones vista en la primera parte del cuadro 5.2. Para ello nos
ayudamos de las guras 5.1 a 5.7 del apartado § 5.2.1.9 (página 200), que
ilustran cómo varía la frecuencia de cada función en cada tipo de cláusula.
Para más detalles sobre la relación entre la frecuencia de las funciones sobre
los constituyentes y los factores no comentados explícitamente, en el apéndi-
5Para más detalles sobre la frecuencia de las funciones sobre las cláusulas (que nos in-
forma sobre el porcentaje de cláusulas que contienen una función determinada, por lo que
la frecuencia absoluta es la misma en los dos tipos de porcentajes), en el apéndice E.2 pue-
den consultarse los datos estadísticos correspondientes (tablas de contingencia (§ E.2.1),
diferencia porcentual (§ E.2.2) y riesgo relativo (§ E.2.3)), aunque no son comentados de
forma explícita en este apartado.
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ce E.1 pueden consultarse los datos estadísticos (las tablas de contingencia
(§ E.1.1), la diferencia porcentual (§ E.1.2) y el riesgo relativo (§ E.1.3)).
Todas las asociaciones comentadas a continuación son estadísticamente sig-
nicativas, como se puede comprobar consultando el intervalo de conanza
al 95% del riesgo relativo en el apéndice E.1.3.
5.2.1.1. El complemento directo
En cuanto al CD, su frecuencia global es del 36,4%, como hemos visto en
el cuadro 5.2. En efecto, en la mayoría de tipos de cláusulas, entre el 30 y el
40% de los constituyentes desempeñan esta función, como muestra la gura
5.1. A continuación comentamos los factores relacionados con una mayor o
menor frecuencia del CD.
Hay que señalar que la frecuencia del CD está correlacionada con la
frecuencia del CPCD, en el sentido de que la mayor o menor frecuencia del
CD determina, obviamente, la mayor o menor frecuencia del CPCD (como
comprobamos en § 5.3.1)).
5.2.1.1.1. Mayor frecuencia Las cláusulas impersonales léxicas (30,
32), no nitas de innitivo o gerundio (40, 41, 43), en primera o segunda
persona (49, 51) o imperativas (9, 67) (en la parte alta de la gura 5.1)
presentan CD con una frecuencia superior al 50%, es decir, que al menos la
mitad de los constituyentes con función argumental en esas cláusulas desem-
peñan esta función.
La alta frecuencia del CD en estas cláusulas es debida a la baja frecuencia
del SUJ en ellas, lo que aumenta el porcentaje de CD.
En las cláusulas impersonales léxicas, el 74,6% de los constituyentes
funcionan como CD, una frecuencia superior al 40,0% de las impersona-
les con se (d% = 34, 5;RR = 0, 537) y al 35,9% de las cláusulas personales
(d% = 38, 7;RR = 2, 078).
En las cláusulas no nitas de innitivo, el 63,5% de los constituyentes
funcionan como CD, y en las de gerundio, el 61,9%, una frecuencia superior al
33,2% de las cláusulas nitas (d% = 30, 3;RR = 1, 913 y d% = 28, 7;RR =
1, 864, respectivamente).
En las cláusulas en primera persona, el 53,9% de constituyentes funcio-
nan como CD, y en las cláusulas en segunda persona, el 51,9%, frecuencias
superiores al 30,7% de las cláusulas en tercera persona (d% = 23, 2;RR =
1, 756 y d% = 21, 2;RR = 1, 691, respectivamente).
En las cláusulas en modalidad o modo imperativo, el 49,4% y el 51,9%
de constituyentes desempeñan la función de CD, una frecuencia superior al
36,2% y 33,0% del resto de modalidades y modos, respectivamente (d% =
13, 1;RR = 1, 363 y d% = 18, 8;RR = 1, 570).
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5.2.1.1.2. Menor frecuencia Como es esperable, las cláusulas en voz
pasiva (25, 27, 28) y las cláusulas con clítico de CPSUJ (37) (en la parte baja
de la gura 5.1) no contienen CD en ningún caso, ya que son gramaticalmente
incompatibles con esta función. Además, sólo encontramos una cláusula no
nita de participio (45) con CD, por estar formada por una perífrasis la
forma nita de la cual sí es compatible con el CD:
(VD) Cuiña quiere demostrar que no está solo y que, [puestos a bus-
car] [interlocutores] en la sociedad viguesa, también sabe encontrarlos.
(1voz: 26, 4, 2, 17)
Sin embargo, es cuestionable el carácter de perífrasis verbal de la cons-
trucción <ponerse a + innitivo>, al menos en el ejemplo anterior, pues no
cumple ciertas propiedades sintácticas propias de las perífrasis como la no
sustitución del innitivo por un elemento equivalente, por ejemplo (ponerse
a ello; ¾a qué se pusieron?). En el resto de casos, las cláusulas de participio
son gramaticalmente incompatibles con la función de CD.
Dejando a un lado las cláusulas anteriores, que son incompatibles con el
CD, destaca la baja frecuencia del CD en las cláusulas con clítico de CD
(33) o en voz media (23), en las que menos del 15% de los constituyentes
desempeñan esa función.
En las cláusulas con clítico de CD, sólo el 12,4% de constituyentes funcio-
nan como CD, una frecuencia inferior al 38,0% de las cláusulas sin clítico de
CD (d% = 25, 6;RR = 0, 326). La baja frecuencia del CD en estas cláusulas
se debe a que la duplicación del CD en forma de clítico más constituyente
es poco frecuente, como vimos en § 1.2.8.2, lo que también podría explicar
el menor número de constituyentes que estas cláusulas contienen en el mar-
gen posterior (§ 4.3.1.2). Esa baja frecuencia del CD en las cláusulas con un
clítico que desempeña la misma función contrasta con la mayor frecuencia
del CI en las cláusulas con clítico de CI. La baja frecuencia del CD, por otra
parte, aumenta la proporción de SUJ en estas cláusulas.
En las cláusulas en voz media, sólo el 6,8% de constituyentes fun-
cionan como CD, una frecuencia muy inferior al 41,5% de la voz activa
(d% = 34, 7;RR = 0, 164). La baja frecuencia del CD en las cláusulas en
voz media de debe a que esta voz contiene gran cantidad de verbos intran-
sitivos con se en los que el clítico está lexicalizado (verbos inherentemente
pronominales como acordarse) o funciona como detransitivador, conviertien-
do un verbo transitivo en intransitivo (inacusativo).6 Nótese el contraste
entre (a) (cláusula activa con verbo transitivo y CD) y (b) (cláusula en voz
media con verbo inacusativo y sin CD).
6La voz media también incluye los casos en que el clítico se posee una función más
sutil, como en morir(se), ir(se, etc.
(SVR) Ahora [Julián Ariza] [se ha ido] [del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol], pero permanece en Commisiones Obreras. (1Voz: 14, 2, 3, 68)
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(a) (VD) [Abrí] [los ojos] y todo me pareció extraordinariamente quieto
y cercano. (Sur: 18, 24)
(b) (SV) [Las puertas] [se abrían] y cerraban con nerviosismo. (Sur:
102, 18)
La baja frecuencia del CD en la voz media aumenta la proporción de cons-
tituyentes con función de CR y, en menor medida, de CPSUJ, y disminuye
la del CPCD.
5.2.1.2. El sujeto
La frecuencia global del SUJ es del 34,8%, como hemos visto en el cuadro
5.2. En efecto, en la mayoría de tipos de cláusulas, entre el 25% y el 45% de
los constituyentes desempeñan esta función, como muestra la gura 5.2. A
continuación comentamos los factores relacionados con una mayor o menor
frecuencia del SUJ.
Hay que señalar que la frecuencia del SUJ está correlacionada con la
frecuencia del CPSUJ, esto es, que la mayor o menor frecuencia del SUJ
determina la mayor o menor frecuencia del CPSUJ (como comprobamos en
§ 5.3.1).
5.2.1.2.1. Mayor frecuencia En las cláusulas con clítico de CPSUJ
(37) o pasivas reejas (27), más del 75% de constituyentes funcionan como
SUJ, y en las cláusulas con clítico de CD (33) o cláusulas qu- relativas (1,
4) (en la parte alta de la gura 5.2), más del 45%, lo que convierte a esta
función en la más frecuente en esas cláusulas. La alta frecuencia del SUJ en
las cláusulas con clítico de CPSUJ o pasivas reejas se debe a su incompa-
tibilidad con el CD (y por consiguiente con el CPCD) y a la baja frecuencia
del CR en ellas, lo que aumenta la proporción de constituyentes con función
de SUJ. En las cláusulas con clítico de CD o qu- relativas, la alta frecuencia
del SUJ se debe a la baja frecuencia del CD en ellas.
En las cláusulas con clítico de CPSUJ, el 81,6% de constituyentes fun-
cionan como SUJ, una frecuencia muy superior al 34,8% de las cláusulas sin
clítico de CPSUJ (d% = 46, 8;RR = 2, 347).
En las cláusulas pasivas reejas, el 78,9% de constituyentes funcionan
como SUJ, una frecuencia muy superior al 32,3% de las cláusulas pasivas
analíticas y al 33,8% de las cláusulas no pasivas (d% = 46, 7;RR = 2, 445 y
d% = 45, 1;RR = 2, 334, respectivamente).
En las cláusulas con clítico de CD, el 47,0% de constituyentes funcionan
como SUJ, una frecuencia superior al 34,0% de las cláusulas sin clítico de
CD (d% = 13, 1;RR = 1, 385).
En las cláusulas qu- relativas, el 46,2% de los constituyentes funcionan
como SUJ, una frecuencia superior al 34,4% de las cláusulas qu- interroga-
tivo-exclamativas (d% = 5, 1;RR = 0, 745).
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5.2.1.2.2. Menor frecuencia Como es esperable, las cláusulas imperso-
nales (30, 31, 32) no presentan SUJ en ningún caso, ya que por la denición
misma de cláusula impersonal son gramaticalmente incompatibles con esta
función. En las cláusulas no nitas (40, 41, 43, 45), imperativas (9, 67) o
en primera (49) o segunda persona (51) (en la parte baja de la gura 5.2),
menos del 20% de constituyentes funcionan como SUJ.
La baja frecuencia del SUJ en estas cláusulas disminuye la frecuencia del
CPSUJ, mientras que aumenta el porcentaje de constituyentes que funcionan
como CD (o CR, en las cláusulas que se combinan con baja frecuencia con el
CD). La baja frecuencia del SUJ también está relacionada con la presencia de
un menor número de constituyentes en el margen anterior (como hemos visto
en § 4.2.1.2), ya que las cláusulas que presentan menos constituyentes en el
margen anterior son las que presentan también SUJ con menor frecuencia, y
a la inversa.
En las cláusulas no nitas, sólo el 2,8% de constituyentes funcionan co-
mo SUJ, una frecuencia inferior al 39,5% de las cláusulas nitas (d% =
36, 7;RR = 14, 154). Concretamente, el SUJ tiene una frecuencia del 2,1%
en las cláusulas de innitivo (a), del 2,9% en las de gerundio(b) y del 9,2%
en las de participio (c). Por lo tanto, las cláusulas de participio presentan
SUJ con más frecuencia que las de innitivo (d% = 7, 1;RR = 4, 381) y
gerundio (d% = 6, 3;RR = 3, 172).
(a) (SV) Después el notario debió legalizar la operación en un viaje
que David hizo sin [yo] [saberlo]. (Jovenes: 147, 32)
(b) (VSDR) Y de esta guisa, ella presa de la zozobra y yo en braslip,
entramos en el zaguán y subimos en el ascensor hasta el ático, aprove-
chando [yo] [el trayecto] [para preguntarle que qué sucedía y tratar de
infundirle ánimos con palmadas afectuosas] [...]. (Laberinto: 148, 3)
(c) (VS) Y, [acabado] [el arreglo de la casa], pasan a ver la televisión...
(Sonrisa: 108, 20)
En las cláusulas en modalidad o modo imperativo, el 13,4% y 8,6%
de constituyentes funcionan como SUJ, una frecuencia inferior al 35,0%
y 39,7% de las cláusulas en otras modalidades y modos, respectivamente
(d% = 21, 6;RR = 0, 383 y d% = 31, 1;RR = 0, 217).
(VS) [Acompáñala] [tú] ordenó mi padre. (Cronica: 29, 7)
En las cláusulas en primera (d) o segunda (e) persona, entre el 15,6%
y el 17,6% de constituyentes funcionan como SUJ, una frecuencia inferior
al 41,1% de las cláusulas en tercera persona (d% = 25, 5;RR = 0, 380 y
d% = 23, 5;RR = 0, 428, respectivamente).
(d) (SV) [Yo] [la aborrecía] y ella, desde que se hizo responsable de mi
preparación espiritual, me juzgaba con una dureza implacable. (Sur:
20, 25)
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(e) (SVR) [Tú] [te acercabas] [a ella] como atraído por un hechizo fatal.
(Sur: 63, 2)
La baja frecuencia del SUJ en las cláusulas imperativas o en primera o
segunda persona se debe a que en ellas el SUJ suele tomar forma de pro-
nombre personal, y este tipo de pronombres suelen elidirse en español, por
ser esta una lengua pro-drop.
5.2.1.3. El complemento de régimen
En cuanto al CR, su frecuencia global es del 16,3%, como hemos visto en
el cuadro 5.2. En efecto, en la mayoría de tipos de cláusulas, entre el 10% y el
30% de los constituyentes desempeñan esta función, como muestra la gura
5.2 (en la página 201). A continuación comentamos los factores relacionados
con una mayor o menor frecuencia del CR.
5.2.1.3.1. Mayor frecuencia En las cláusulas de participio (45), im-
personales con se (31) o en voz media (23) (en la parte alta de la gura 5.3),
más del 40% de los constituyentes con función argumental desempeñan la
función de CR.
En las cláusulas de participio, el 44,4% de los constituyentes con función
argumental funcionan como CR, una frecuencia superior al 24,1% del resto
de cláusulas no nitas (d% = 20, 3;RR = 1, 841). Ello se debe a que este tipo
de cláusulas no se combinan con CD (y por consiguiente tampoco con CPCD)
y en pocos casos con SUJ, lo que aumenta el porcentaje de constituyentes
que funcionan como CR.
(VR) Respecto a esa cuestión, Sánchez Gonzalo añadió que la reducción
de la producción tendrá lugar a partir del mes de abril del próximo año,
según el anteproyecto de un decreto ley [basado] [en la legislación
comunitaria], que se dará a conocer en diciembre.
En las cláusulas impersonales con se, el 41,6% de los constituyentes fun-
cionan como CR, una frecuencia superior al 19,0 de las cláusulas imperso-
nales léxicas (d% = 22, 7;RR = 2, 197), debido a la incompatibilidad de
estas cláusulas con el SUJ (y la consiguiente baja frecuencia del CPSUJ), lo
que aumenta el porcentaje de constituyentes con función de CR. La función
más frecuente en las cláusulas impersonales con se no es el CD (a) (como
ocurre con las cláusulas impersonales léxicas) sino el CR (b), aunque ambas
funciones presentan porcentajes cercanos.
(a) (VD) Pero, cuando se disponía a prescribir la dieta alimenticia
adecuada, la abuela le contempló de la misma forma que [se suele
contemplar] [a un loco o un borracho] y declaró que había tomado una
decisión. (Ternura: 88, 3)
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(b) (VR) Exige además el BNG que [se continúe] [con la instalación de
alcantarillado, con el remate de las obras de las calles Ceo, 25 de Xullo
y Doiro y con la platanción de los árboles previstos en los reservados
de las aceras]. (1Voz: 35, 4, 1, 20)
En las cláusulas en voz media, el 41,5% de los constituyentes fun-
cionan como CR, una frecuencia superior al 13,3% del resto de voces
(d% = 28, 2;RR = 3, 123). Ello se debe a la baja frecuencia del CD (y
por consiguiente del CPCD) en ellas, lo que aumenta el porcentaje de cons-
tituyentes con función de CR.
5.2.1.3.2. Menor frecuencia En las cláusulas con clítico de CPSUJ
(37), con clítico de CI (35) o pasivas reejas (27) (en la parte baja de la
gura 5.3), menos del 10% de constituyentes funcionan como CR.
En cuanto a las cláusulas con clítico de CPSUJ, no hay ningún caso
documentado con CR explícito, aunque es posible la aparición del CR con
verbos atributivos7 (con los que aparece el clítico de CPSUJ), y el clítico de
CPSUJ puede sustituir a esta función:
(VR) (V) Le toqué con la mano el antebrazo, otrora férreo, ya piel y
hueso, y quise decirle: no llore usted, mi general, que no es traición;
siempre [estuvimos] [a su lado] y [lo seguiremos estando] mientras el
mundo ruede; pero los tiempos cambian, mi general, y hay cosas que
no se pueden pedir; nuestra adhesión sigue incólume, pero hay cosas
que ni siquiera usted puede controlar; [...] (Laberinto: 197, 1)
En cambio, en las cláusulas sin clítico de CPSUJ, el CR tiene una fre-
cuencia del 16,3%.
La baja frecuencia del CR en las cláusulas con clítico de CPSUJ contrasta
con la alta frecuencia en ellas de las funciones de SUJ y CI.
En las cláusulas con clítico de CI, sólo el 5,6% de constituyentes funcio-
nan como CR, una frecuencia inferior al 17,4% de las cláusulas sin clítico
de CI (d% = 11, 8;RR = 0, 320). Esa baja frecuencia puede estar relacio-
nada con la tendencia del CI explícito a combinarse con un CR con una
baja frecuencia (del 3,8%, como se ve en el cuadro 5.5 del apartado § 5.3.1),
tendencia que podría mantenerse cuando esa función toma forma de clítico.
La baja frecuencia del CR (así como del CPSUJ y CPCD) en estas cláusulas
contrasta con la alta frecuencia del CI.
En las cláusulas pasivas reejas, el 10,4% de constituyentes funcionan
como CR, una frecuencia inferior al 18,5% de las cláusulas pasivas analíticas
(d% = 8, 1;RR = 0, 564). La baja frecuencia del CR está relacionada con la
alta frecuencia del SUJ en la voz pasiva reeja: casi el 80% de constituyentes
con función argumental en este tipo de cláusulas desempeñan la función de
SUJ, lo que disminuye la frecuencia del resto de funciones.
7En la BDS se considera que los complementos locativos del verbo estar desempeñan
la función de CR y no de CPSUJ.
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5.2.1.4. El complemento predicativo del sujeto
En cuanto al CPSUJ, su frecuencia global es del 7,6%, como hemos visto
en el cuadro 5.2. En efecto, en la mayoría de tipos de cláusulas, entre el
4% y el 10% de los constituyentes funcionan como CPSUJ, como muestra
la gura 5.4. A continuación comentamos los factores relacionados con una
mayor o menor frecuencia del CPSUJ.
Hay que señalar que la frecuencia del CPSUJ está correlacionada con la
frecuencia del SUJ, esto es, que la frecuencia del CPSUJ varía en el mismo
sentido que la del SUJ (como comprobamos en § 5.3.1).
5.2.1.4.1. Mayor frecuencia Las cláusulas en voz media (23), qu- in-
terrogativo-exclamativas (3), bipolares (15) o en modalidad interrogativo-
exclamativa (7) (en la parte alta de la gura 5.4) presentan un porcentaje
de constituyentes con función de CPSUJ superior al 10%. Las cláusulas con
clítico de CPSUJ (37) también presentan un porcentaje de constituyentes
con función de CPSUJ (del 10,5%) superior al de las cláusulas sin clítico de
CPSUJ (7,6%), pero esa diferencia no es estadísticamente signicativa.
En las cláusulas en voz media, el 11,8% de los constituyentes funcionan
como CPSUJ, una frecuencia superior al 7,1% del resto de voces (d% =
4, 8;RR = 1, 676). Ello puede deberse a la menor frecuencia del CD (y por
consiguiente del CPCD) en estas cláusulas.
En las cláusulas qu- interrogativo-exclamativas, el 11,2% de los cons-
tituyentes funcionan como CPSUJ, una frecuencia superior al 8,0% de las
cláusulas no qu- (d% = 3, 2;RR = 1, 400).
En las cláusulas bipolares, el 11,1% de los constituyentes funcionan como
CPSUJ, una frecuencia superior al 7,2% de las cláusulas no bipolares (d% =
3, 9;RR = 1, 068).
En las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa, el 10,4% de los
constituyentes funcionan como CPSUJ, una frecuencia superior al 7,4% del
resto de modalidades (d% = 3, 0;RR = 1, 403).
5.2.1.4.2. Menor frecuencia Las cláusulas con clítico de CD (33), im-
personales (30, 31, 32), no nitas de innitivo o gerundio (40, 41, 43), con
clítico de CI (35) o en modo imperativo (67) (en la parte baja de la gura
5.4) presentan un porcentaje de constituyentes con función de CPSUJ igual
o inferior al 4%.
La baja frecuencia del CPSUJ en las cláusulas impersonales, no nitas
e imperativas está relacionada con la baja frecuencia del SUJ en estas cláu-
sulas, ya que la frecuencia del CPSUJ está correlacionada con la del SUJ.
La coocurrencia de funciones también podría explicar la baja frecuencia del
CPSUJ en las cláusulas con clítico de CD o CI: cuando estas funciones apa-
recen en el orden (esto es, explícitas), coaparecen con un CPSUJ en el 0,3
y 2,6% de casos, una frecuencia considerablemente baja, y parece que esa
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tendencia se cumple también cuando esas funciones aparecen en forma de
clítico.
En las cláusulas con clítico de CD, sólo el 0,8% de constituyentes funcio-
nan como CPSUJ, una frecuencia inferior al 8,0% de las cláusulas sin clítico
de CD (d% = 7, 2;RR = 1, 393). Además, el clítico de CD que aparece con
CPSUJ explícito suele estar considerablemente lexicalizado.
(VP) ½Quieren [dárselas] [de demócratas] y no les sale! (Madrid: 403,
30)
Ello conrma la baja frecuencia con que la función de CD (como cons-
tituyente o como clítico) se combina con la función de CPSUJ (§ 5.3.1), lo
que contrasta con la alta frecuencia con que se combina con la función de
CPCD.
En las cláusulas impersonales (a, b), el 1,3% de los constituyentes funcio-
nan como CPSUJ, una frecuencia inferior al 7,7% de las cláusulas personales
(d% = 6, 3;RR = 5, 795).
(a) (VP) Si es que para ser extranjera [hay que estar] [loca]. (Hotel:
81, 4)
(b) (VP) [No se puede ir] [de señora] por la vida. (Hotel: 72, 13)
En las cláusulas no nitas, el 3,8% de los constituyentes funcionan co-
mo CPSUJ, una frecuencia inferior al 8,1% de las cláusulas nitas (d% =
4, 3;RR = 2, 134). Concretamente, el porcentaje es del 4,0% en las cláusu-
las de innitivo (c) y del 2,7% en las de gerundio (d). En las cláusulas de
participio (e) la frecuencia del CPSUJ es más elevada, del 4,9%.
(c) (VP) El equipo brasileño necesitaba vencer al conjunto argentino
por una diferencia de tres goles para [coronarse] [campeón], lo que
consiguió sin atenuantes. (2Voz: 42, 1, 1, 30)
(d) (VP) Quizás por eso me impresionaron tanto las palabras que pude
escuchar de aquella conversación que ellas mantenían [creyéndose] [a
solas]: No puedo creer en semejantes supersticiones decía tía Elisa
irritada. (Sur: 65, 12)
(e) (VP) Se desaconsejaban los autores crudos o inmorales como Pedro
Mata, pero también La Regenta, [calicada] [como admirable novela],
pero no apta para señoritas. (Usos: 149, 26)
En las cláusulas con clítico de CI, el 3,9% de los constituyentes funcionan
como CPSUJ, una frecuencia inferior al 7,9% de las cláusulas sin clítico de
CI (d% = 4, 0;RR = 0, 496):
(VPS) [Les parece] [justo] [exponerme a que un seguro médico los exa-
mine, opine de otro modo y dé a entender que a uno lo sobornaron].
(Historias: 17, 17)
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En las cláusulas en modo imperativo, el 3,4% de constituyentes funcionan
como CPSUJ, una frecuencia inferior al 8,1% del resto de modos (d% =
4, 7;RR = 0, 423).
(VP) ¾Qué es eso del secuestro? [Ser] [buenos], hostia. (Laberinto: 79,
25)
5.2.1.5. El complemento predicativo del complemento directo
En cuanto al CPCD, su frecuencia global es del 2,3%, como hemos visto
en el cuadro 5.2. En efecto, en la mayoría de tipos de cláusulas, entre el
1% y el 5% de los constituyentes con función argumental desempeñan esta
función, como muestra la gura 5.5. A continuación comentamos los factores
relacionados con una mayor o menor frecuencia del CPCD.
Hay que señalar que la frecuencia del CPCD está correlacionada con la
frecuencia del CD, en el sentido de que la frecuencia del CPCD varía en
el mismo sentido que la del CD (como comprobamos en § 5.3.1), porque el
CPCD necesita de la presencia de un CD (explícito o elidido).
5.2.1.5.1. Mayor frecuencia En las cláusulas con clítico de CD (33),
impersonales con se (31) o imperativas (9, 67) (en la parte alta de la gura
5.5), entre el 15% y el 20% de constituyentes funcionan como CPCD.
La mayor frecuencia del CPCD en las cláusulas impersonales con se,
imperativas o con clítico de CD se debe a la alta frecuencia de la función de
CD (explícita o elidida en forma de clítico) en estas cláusulas, y al hecho de
que el CPCD coocurre necesariamente con un CD, explícito o elidido.
En las cláusulas con clítico de CD, el 17,5% de los constituyentes funcio-
nan como CPCD, una frecuencia superior al 1,3% de las cláusulas sin clítico
de CD (d% = 16, 2;RR = 13, 689).
En las cláusulas impersonales con se, el 14,7% de los constituyentes fun-
cionan como CPCD, una frecuencia superior al 3,7% de las cláusulas im-
personales léxicas (d% = 11, 0;RR = 3, 958), y al 2,2% de las cláusulas
personales (d% = 12, 5;RR = 6, 682).
En las cláusulas en modalidad o modo imperativos, el 6,7% y 7,7% de
los constituyentes funcionan como CPCD, una frecuencia superior al 2,2% y
2,1% del resto de modalidades y modos, respectivamente (d% = 4, 5;RR =
2, 997 y d% = 5, 6;RR = 3, 624).
5.2.1.5.2. Menor frecuencia Como es esperable, las cláusulas no nitas
de participio (45), pasivas (25, 27, 28) o con clítico de CPSUJ (37) no se
combinan con la función de CPCD, debido a una incompatibilidad gramatical
de esta función (así como del CD) con ese tipo de cláusulas.
Las cláusulas con clítico CI (35) o en voz media (23) (en la parte baja
de la gura 5.5) presentan CPCD con una frecuencia inferior al 1%. Tanto
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en las cláusulas con clítico de CI como en las cláusulas en voz media, sólo
el 0,3% de constituyentes funcionan como CPCD, una frecuencia inferior
al 2,5% de las cláusulas sin clítico de CI o en otras voces, respectivamente
(d% = 2, 2;RR = 0, 116).
La baja frecuencia del CPCD en las cláusulas en voz media se debe a la
baja frecuencia del CD en esas cláusulas. La baja frecuencia del CPCD en
las cláusulas con clítico de CI está relacionada con la baja frecuencia con que
el CPCD se combina con esa función cuando está explícita (§ 5.4), tendencia
que se mantendría cuando el CI tiene forma de clítico.
5.2.1.6. El complemento indirecto
En cuanto al CI, su frecuencia global es del 2,1%, como hemos visto en
el cuadro 5.2. En efecto, en la mayoría de tipos de cláusulas entre el 1%
y el 3% de los constituyentes argumentales desempeñan esta función, como
muestra la gura 5.6. A continuación comentamos los factores relacionados
con una mayor frecuencia del CI (ningún tipo de cláusula presenta menos de
un 1% de constituyentes con esta función).
Hay que señalar que la frecuencia del CI está correlacionada con la fre-
cuencia del SUJ, en el sentido de que la frecuencia del CI varía en el mismo
sentido que la frecuencia del SUJ (§ 5.3.1)).
5.2.1.6.1. Mayor frecuencia En las cláusulas con clítico de CI (35) o
CPSUJ (37) o pasivas reejas (27) (en la parte alta de la gura 5.6), más
del 3% de los constituyentes funcionan como CI.
En las cláusulas con clítico de CI, el 12,4% de constituyentes funcionan
como CI, una frecuencia superior al 1,0% de las cláusulas sin clítico de CI
(d% = 11, 4;RR = 12, 008):
(IVS) [A él ] también [le aconsejaron] [no dormir en su casa]. (Ayer: 70,
10)
El alto porcentaje de CI en las cláusulas con clítico de CI pone en evi-
dencia la frecuente duplicación de esta función en forma de clítico más cons-
tituyente explícito, que hemos visto en § 1.2.8.2.8.
En las cláusulas con clítico de CPSUJ, el 7,9% de los constituyentes
funcionan como CI, una frecuencia superior al 2,1% de las cláusulas sin
clítico de CPSUJ (d% = 5, 8;RR = 3, 778).
(IV) [A mí] no [me lo parece, no]. (Sevilla: 293, 6)
8Según Vázquez Rozas (1995, § 2.3.2), los factores que favorecen la duplicación del CI
(esto es, la coaparición de CI explícito y clítico en una misma cláusula) son aquellos rasgos
semánticos e informativos que caracterizan de modo predominante a los elementos que
desempeñan la función de sujeto [...], esto es, la animación, la denitud, la especicidad
y la tematicidad.
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En las cláusulas pasivas reejas, el 3,6% de constituyentes funcionan
como CI, una frecuencia ligeramente superior al 2,3% de las cláusulas en
voz pasiva analítica (d% = 1, 2;RR = 1, 540) o al 2,1% del resto de voces
(d% = 1, 5;RR = 1, 714).
(VIS) ¾Tú crees que [se le puede pedir] [a esa mujer hipotética] [que
olvide su dolor] si... por ejemplo... es tan insoportable que no puede
pensar en otra cosa? (Caiman: 59, 16)
La alta frecuencia del CI en las cláusulas con clítico de CPSUJ o en voz
pasiva reeja puede deberse a la alta frecuencia del SUJ en estas cláusulas,
ya que la frecuencia del SUJ y del CPSUJ están correlacionadas.
5.2.1.7. El complemento agente
Hay que señalar que esta función, por su propia denición, se combina
solamente con cláusulas en voz pasiva. Concretamente, el 97,8% de consti-
tuyentes con función de CA aparecen en cláusulas en voz pasiva analítica
(a), y el 2,2% restante, en cláusulas en voz pasiva reeja (b). En las cláusu-
las pasivas analíticas, el 41,6% de constituyentes funcionan como CA, una
frecuencia superior al 0,3% de las pasivas reejas (d% = 41, 2;RR = 0, 008).
(a) (VA) Por consiguiente, no [puede ser abordado] con éxito [por nin-
gún especialista estrecho]. (Ling: 109, 27)
(b) (SVA) [Este desacuerdo] [puede explicarse] [por el hecho de que la
lingüística tiene profundas raíces en los estudios humanísticos y muy
cortas en las ciencias, en particular la antropología]. (Ling: 13, 6)
Por lo tanto, la mayor o menor frecuencia de esta función en el resto
de tipos de cláusulas se debe a la presencia de mayor o menor número de
cláusulas en voz pasiva (principalmente con participio) entre ellas.
En § 5.2.1.7.1 comentamos la frecuencia del CA según diversos factores,
aplicados a todas las cláusulas de la base de datos y para obtener unos datos
más precisos sobre la frecuencia del CA, en § 5.2.1.7.2 aplicamos los mismos
factores exclusivamente a las cláusulas en voz pasiva analítica.
5.2.1.7.1. En todas las cláusulas La frecuencia global del CA es del
0,6%, como hemos visto en el cuadro 5.2. En efecto, en la mayoría de tipos
de cláusulas menos del 1% de los constituyentes funcionan como CA, como
muestra la gura 5.7. A continuación comentamos los factores relacionados
con una mayor o menor frecuencia del CA en todas las cláusulas del corpus.
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Mayor frecuencia Debido a las razones expuestas al principio de este
apartado, existen dos tipos de cláusulas que presentan CA con una frecuencia
muy superior al resto (en la parte alta de la gura 5.7): las cláusulas en voz
pasiva analítica (28) y las cláusulas no nitas de participio (45), en las que
alrededor del 40% de los constituyentes funcionan como CA.
Como hemos visto más arriba, en las cláusulas pasivas analíticas (a), el
41,6% de los constituyentes funcionan como CA, una frecuencia superior al
0,3% de las cláusulas en voz pasiva reeja (d% = 41, 2;RR = 0, 008).
En las cláusulas no nitas de participio, el 39,2% de los constituyentes
funcionan como CA, una frecuencia superior al 0,4% del resto de cláusulas
no nitas (d% = 38, 8;RR = 98, 995) o al 22,5% de las cláusulas nitas
(d% = 16, 7;RR = 1, 742).
(VA) Sin expresarlo literalmente, el presidente de los constructores
vigueses conrma la tesis de que la Cotop no aceptó la propuesta mu-
nicipal, [avalada] [por todo tipo de colectivos de la ciudad ], para no
reconocer el éxito de la iniciativa del alcalde vigués. (1Voz: 27, 3, 1,
14)
La alta frecuencia del CA en estas cláusulas se debe a que presentan voz
pasiva analítica en el 64,4% de casos, una frecuencia superior al 1,4% de
cláusulas en voz pasiva analítica que contiene la BDS de forma global.
Los diversos tipos de cláusulas restantes presentan CA con una frecuen-
cia mucho más reducida. Entre ese grupo, a gran distancia de las cláusulas
pasivas o de participio, aunque de forma destacable, los textos de prensa (73)
o ensayo (79) presentan un porcentaje de CA superior al 1%. En los textos
de prensa, el 2,0% de los constituyentes funcionan como CA, una frecuencia
superior al 0,4% del resto de géneros (d% = 1, 5;RR = 4, 480). En los textos
ensayísticos, el 1,3% de constituyentes funcionan como CA, una frecuencia
superior al 0,5% del resto de géneros (d% = 0, 8;RR = 2, 606). En los textos
teatrales, orales y narrativos, sólo el 0,3% de constituyentes funcionan como
CA.
La alta frecuencia del CA en los textos de prensa y ensayo se debe a
que en estos textos la voz pasiva analítica es más frecuente que en el resto,
lo que aumenta la probabilidad de que aparezca el CA. En los textos de
prensa, el 5,4% de las cláusulas están en voz pasiva analítica, y en los textos
ensayísticos, el 3,9%, una frecuencia superior al 1,0% del resto de tipos de
textos (d% = 4, 4;RR = 5, 203 y d% = 2, 9;RR = 3, 720).
La alta frecuencia del CA en las cláusulas no nitas (40) o subordinadas
(13) que se observa en la gura 5.7 se debe a que las cláusulas de participio
representan un porcentaje importante de las cláusulas no nitas (7,5%) y
de las subordinadas (7,7%). Las cláusulas de innitivo o gerundio o el res-
to de cláusulas subordinadas no presentan un porcentaje de constituyentes
destacable con función de CA.
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Menor frecuencia Como es esperable, el CA no está documentado en
las voces activa (21) o media (23), ya que como hemos dicho aparece solamen-
te en la voz pasiva. Tampoco está documentado en las cláusulas con clítico
de CD (33) ni de CPSUJ (37) debido a una incompatibilidad gramatical de
la voz pasiva (y por consiguiente del CA) con la función de CD (§ 5.3.1) y
con los verbos atributivos con los que aparece el clítico de CPSUJ (la tran-
sitividad es una condición esencial para la formación de pasivas analíticas).
El CA no está documentado en cláusulas impersonales (30, 31, 32) ni
imperativas (9, 67), a pesar de ser compatible al menos con el clítico im-
personal se (como en Se es amado sólo si se merece serlo) (pero no con la
impersonalidad léxica).
5.2.1.7.2. En las cláusulas en voz pasiva analítica En las cláusulas
pasivas analíticas, como hemos comentado anteriormente, el 41,6% de cons-
tituyentes funcionan como CA. En efecto, el porcentaje de constituyentes
con función de CA en los diversos tipos de cláusulas pasivas analíticas es
de entre el 20% y el 50%, como muestra la gura 5.8, aunque existe una
considerable dispersión. En el apéndice E.1.4 pueden consultarse los datos es-
tadisticos que afectan al CA en las cláusulas pasivas analíticas (las tablas de
contingencia (§ E.1.4.1), diferencia porcentual y riesgo relativo (§ E.1.4.2)).
A continuación comentamos los factores relacionados con una mayor o
menor frecuencia del CA, en las cláusulas pasivas analíticas.
Mayor frecuencia El mayor porcentaje de constituyentes argumenta-
les con función de CA lo encontramos en las cláusulas no nitas (40, 41, 43,
45) y en los textos teatrales (71) (en la parte alta de la gura 5.8), en los
que más del 49% de constituyentes funcionan como CA.
En las cláusulas no nitas en voz pasiva analítica, el 58,9% de los consti-
tuyentes funcionan como CA, una frecuencia superior al 22,5% de las cláu-
sulas nitas (d% = 36, 4;RR = 0, 382). Ese porcentaje es especialmemte
alto en las cláusulas no nitas de participio, con un 59,4%, seguidas de las
de gerundio, con un porcentaje del 50,0% y las de innitivo, con un 49,2%,
aunque la diferencia entre ellas no es estadísticamente signicativa.
En las cláusulas en voz pasiva analítica que se encuentran en textos tea-
trales, el 54,9% de los constituyentes funcionan como CA, una frecuencia
superior al 40,6% del resto de textos (d% = 14, 2;RR = 1, 350).
Menor frecuencia El CA aparece con una frecuencia inferior al 20%
en las cláusulas pasivas analíticas y con clítico de CI (35), qu- relativas (1, 4)
o con perífrasis verbal (55) (en la parte baja de la gura 5.8). La frecuencia
del CA es también inferior al 20% en las cláusulas en modo condicional (69) o
en tiempo futuro (61), pero la diferencia de frecuencia respecto a las cláusulas
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en otros modos o tiempos verbales, respectivamente, no es estadísticamente
signicativa.
En las cláusulas pasivas analíticas y con clítico de CI, el 7,7% de los
constituyentes funcionan como CA, una frecuencia inferior al 42,3% de las
cláusulas sin clítico de CI (d% = 34, 6;RR = 0, 182).
(VAS) Al [serle ofrecida] [por Genoveva] [una taza de té], luego que
el ama lo hubiera preparado a requerimiento del hijo de David, él, sin
reexionar, sin detenerse a considerar que una taza de té era lo más
aconsejable, saludable, inocuo que podía tomar, se limitó a decir: No,
gracias. (Jovenes: 164, 2)
En las cláusulas pasivas analíticas qu- relativas, el 17,5% de los constitu-
yentes funcionan como CA, una frecuencia inferior al 48,9% de las cláusulas
no qu- (d% = 31, 4;RR = 0, 358).
(VA) Eso es, que no venga repite al fondo el ofendido tenor, entre
los cuchicheos apaciguadores de la directora que, al n, logrado su
propósito calmante, retorna junto al nuevo miembro del Club, en el
instante en que [es interrogado] [por don Baldassare]. (Sonrisa: 175,
22)
En las cláusulas pasivas analíticas que contienen una perífrasis verbal en
el PRED, el 18,4% de los constituyentes funcionan como CA, una frecuencia
inferior al 43,1% de las cláusulas sin perífrasis verbal (d% = 24, 8;RR =
0, 426).
(VA) Pues yo creo que la televisión en España, por el hecho de tener
nada más que dos canales, pues tiene que tener un nivel medio para que
[pueda ser captado] [por toda esa masa que se pone delante de ella].
(Sevilla: 71, 8)
5.2.1.8. Conclusión
En este apartado hemos visto que la frecuencia de las funciones varía
según diversos factores relacionados con las características de la cláusula.
Generalmente, la alta frecuencia de una función en un tipo de cláusula se
debe, desde el punto de vista estadístico, a que el tipo de cláusula en cues-
tión presenta otra función con poca frecuencia, y por lo tanto, al reducirse
el inventario de funciones disponible para el conjunto de constituyentes, au-
menta el porcentaje de constituyentes que desempeñan una u otra función.
Por ejemplo, las cláusulas participio son incompatibles con el CD, el CPCD
y contienen la función de SUJ con una baja frecuencia, lo que resulta lógi-
camente en un aumento de frecuencia del resto de funciones. Los diversos
tipos de cláusulas presentan, pues, distintas distribuciones de frecuencia en
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lo que respecta a las funciones argumentales. Hemos estudiado las variacio-
nes de frecuencia de las funciones desde el punto de vista estadístico, aunque
la causa de esas variaciones suele ser lingüística: en el caso de las cláusulas
de participio, por ejemplo, la causa de la alta frecuencia del CR es la baja
frecuencia (de hecho, la ausencia) del CD, debida a una incompatibilidad
gramatical de esta función con las cláusulas de participio. En otros casos, no
es posible establecer una causa lingüística clara de la variación de frecuencia
de ciertas funciones. Por ejemplo, las cláusulas con clítico de CI se combinan
con CR con una baja frecuencia. En este caso no podemos hablar de incom-
patibilidad gramatical sino que simplemente se trata de dos funciones que
coaparecen en la misma cláusula con una baja frecuencia.
Otras veces, la alta o baja frecuencia de una función se explica por la
mayor o menor frecuencia con que esta coaparece con otras funciones. Por
ejemplo, en las cláusulas en las que es poco frecuente el CD, también es poco
frecuente el CPCD, esto es, la frecuencia del CPCD explícito está correla-
cionada con la del CD explícito. Ello se debe a que el CPCD necesita de un
CD, explícito o elidido. Las frecuencias del CPSUJ y el CI también están
correlacionadas con la frecuencia de otra función, el SUJ. Sin embargo, a
diferencia de lo que ocurre con el CPCD, no es imprescindible la presencia
de, en este caso, el SUJ (explícito o elidido), para que se produzca la apa-
rición de un CPSUJ o CI (ya que por ejemplo estas funciones pueden darse
en cláusulas impersonales). En el apartado 5.3 tratamos con más detalle las
características de la coocurrencia de funciones.
También hay que diferenciar los casos en los que un determinado
tipo de cláusula (o función) no se combina con una función por ser
gramaticalmente incompatible con ella (por ejemplo, las cláusulas pasivas
no se combinan con la función de CD) de aquellos casos en que no se
combina con ella simplemente por una tendencia de uso (por ejemplo, no
hay ningún caso de cláusula impersonal con CA, porque ese uso es poco
frecuente, a pesar de ser gramatical). En ocasiones puede no estar claro
a qué clase pertenece un determinado fenómeno no documentado: por
ejemplo, no está claro si es posible la aparición de un CR en una cláusula
con clítico de CPSUJ, aunque el CR puede aparecer en cláusulas con ver-
bos atributivos, al igual que el CPSUJ, y el CPSUJ puede reproducir un CR.
A continuación resumimos los casos en los que la distribución de frecuen-
cias de las funciones se ve más alterada respecto a las frecuencias globales
de las funciones (vistas en el cuadro 5.2 del apartado 5.2), como resume el
cuadro 5.3, esto es, los casos en que algunas funciones son menos frecuentes
respecto a otros tipos de cláusulas (y en ocasiones otras son menos frecuentes
como consecuencia de ello).
En las cláusulas no nitas de innitivo o gerundio, imperativas o imper-
sonales, la función de SUJ (y por consiguiente también la de CPSUJ) es poco
frecuente o, en el caso de las impersonales, gramaticalmente incompatible,
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Id. Descriptor  +
D S R P O I A
9 Imperativa1 x x x D, O
23 Media1 x x R, P
27 Tipopas1 0 x 0 S, I
28 Tipopas0 0 0 A
31 Tipoimpers1 0 x x R, O
32 Tipoimpers0 0 x 0 D
33 CliticoD1 x x 0 S, O
35 CliticoI1 x x x I
37 CliticoP1 0 x 0 0 S, I
41 Innitivo1 x x D
43 Gerundio1 x x D
45 Participio1 x x 0 R, A
49 Pers11 x D
51 Pers21 x D
67 Imperativo1 x x x D, O
Cuadro 5.3. Tipos de cláusulas, identicadas con un número y un descriptor (las),
en los que ciertas funciones son menos frecuentes (x) que en el resto de cláusulas
o gramaticalmente incompatibles (0), y funciones que son más frecuentes (+) en
ellas que en el resto de cláusulas.
lo que aumenta la frecuencia del CD (o del CR en las impersonales con se),
que a su vez aumenta la frecuencia del CPCD (en las cláusulas imperativas
o impersonales con se).
En las cláusulas en primera o segunda persona, el SUJ es poco frecuente,
lo que aumenta la frecuencia del CD.
En las cláusulas en voz media o pasiva analítica, la función de CD (y por
consiguiente también la función de CPCD) es poco frecuente, o gramatical-
mente incompatible en el caso de la voz pasiva, lo que aumenta la frecuencia
del CR y el CPSUJ en la voz media y del CA en la voz pasiva analítica.
En las cláusulas en voz pasiva reeja o con clítico de CPSUJ no aparecen
las funciones de CD ni el CPCD por una incompatibilidad gramatical, y la
función de CR es también poco frecuente. Ello aumenta la frecuencia del SUJ
y el CI en la voz pasiva reeja y la frecuencia del SUJ y CI en las cláusulas
con clítico de CPSUJ.
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En las cláusulas de participio, las funciones de CD (y por consiguiente
de CPCD) y SUJ son poco frecuentes, lo que aumenta la proporción de
constituyentes con función de CR.
En las cláusulas con clítico de CD, el CD es poco frecuente, y el CPSUJ
no aparece por una incompatibilidad gramatical, mientras que el SUJ y el
CPCD son muy frecuentes.
En las cláusulas con clítico de CI, las funciones de CR, CPSUJ y CPCD






















































Figura 5.1. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función de
CD, en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas).
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Figura 5.2. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función de


















































Figura 5.3. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función de
CR, en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas).
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Figura 5.4. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función de













































Figura 5.5. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función de
CPCD, en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas).
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Figura 5.6. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función de

















































Figura 5.7. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función de
CA, en diversos tipos de cláusulas (eje horizontal y etiquetas).
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Figura 5.8. Porcentaje de constituyentes argumentales (eje vertical) con función
de CA en diversos tipos de cláusulas en voz pasiva analítica (eje horizontal y
etiquetas).
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5.2.2. Según el número de constituyentes de la cláusula
El número de constituyentes con función argumental inuye en la fre-
cuencia de las funciones, ya que cuantas más funciones contiene una cláusu-
la, más homogénea es la distribución de frecuencias de las funciones, esto es,
más igualadas están las frecuencias con las que un constituyente desempeña
una u otra función (distinta del PRED), como muestra la gura 5.9. Ello
se debe a que la frecuencia de las funciones no es uniforme sino que, como
hemos visto en § 5.2, ciertas funciones son más frecuentes que otras y a que


















Figura 5.9. Porcentaje de constituyentes (eje vertical) que desempeñan una u otra
función (tramas), según el número de constituyentes de la cláusula (eje horizon-
tal), sin incluir el PRED.
Como vemos en la gura 5.9 (o en la primera la de porcentajes del
cuadro 5.4), el CD es la función distinta del PRED más frecuente en las
cláusulas con un constituyente más el PRED, y su frecuencia es inferior en el
resto de cláusulas, en las que el SUJ, y no el CD, es la función más frecuente.
La alta frecuencia del CD en las cláusulas con un constituyente se reeja en el
hecho de que el orden VD es el orden más frecuente en el corpus, y da cuenta
del 22,4% de cláusulas. El CD y el SUJ intercambian sus frecuencias en las
cláusulas con uno y dos constituyentes: en las cláusulas con un constituyente
el CD es la función más frecuente, seguida por el SUJ, mientras que en las
cláusulas con dos constituyentes, el SUJ es la función más frecuente, seguida
por el CD. En el resto de cláusulas, el SUJ es la función más frecuente, pero
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a poca distancia del CD.
Const. Frec. Función Total
D S R P O I A
1 f.a. 39511 23288 15701 6021 1459 615 842 87437
% la 45,2% 26,6% 18,0% 6,9% 1,7% 0,7% 1,0% 100,0%
2 f.a. 25021 37979 12806 7715 2000 2366 258 88145
% la 28,4% 43,1% 14,5% 8,8% 2,3% 2,7% 0,3% 100,0%
% cláusulas 56,8% 86,2% 29,1% 17,5% 4,5% 5,4% 0,6%
3 f.a. 3032 3258 1678 284 799 890 16 9957
% la 30,5% 32,7% 16,9% 2,9% 8,0% 8,9% 0,2% 100,0%
% cláusulas 91,4% 98,2% 50,6% 8,6% 24,1% 26,8% 0,5%
4 f.a. 22 23 20 5 10 11 1 92
% la 23,9% 25,0% 21,7% 5,4% 10,9% 12,0% 1,1% 100,0%
% cláusulas 95,7% 100,0% 87,0% 21,7% 43,5% 47,8% 4,3%
Cuadro 5.4. Frecuencia de las funciones (columnas) según el número de constitu-
yentes distintos del PRED (las) que contiene la cláusula. Los porcentajes son
calculados sobre la suma de la la (esto es, sobre los constituyentes) y sobre el
número de cláusulas con dos, tres y cuatro constituyentes distintos del PRED
(en las cláusulas con un constituyente los dos porcentajes coinciden).
Tanto el CR como el CA mantienen una frecuencia considerablemente
uniforme independientemente del número de constituyentes de la cláusula.
En cambio, el CPCD y el CI aumentan su frecuencia a medida que au-
menta el número de constituyentes: son sensiblemente más frecuentes en las
cláusulas con tres o cuatro constituyentes que en aquellas con uno o dos (con-
cretamente, son más frecuentes en las cláusulas con más constituyentes en el
margen posterior, como se comprueba en § 6.2.2.2). Ello está relacionado con
el hecho de que estas funciones aparecen preferentemente acompañadas por
otras funciones explícitas (un CD en el caso del CPCD y un CD o SUJ en
el caso del CI, como comprobamos en § 5.3.1). En cambio, el CPSUJ exhibe
el comportamiento contrario: su frecuencia es más elevada en las cláusulas
con uno o dos constituyentes que en las cláusulas con tres o cuatro. Se trata
de una función que, al igual que el CPCD y el CI, aparece preferentemente
acompañada por otra función (por un SUJ), pero a diferencia de las funcio-
nes anteriores, no suele ir acompañada por otras dos o más funciones (SUJ,
CR o CI).
La distribución de frecuencias de las funciones sobre las cláusulas (en la
segunda la de porcentajes del cuadro 5.4) mantiene la misma estructura que
la distribución de frecuencias sobre los constituyentes (en la primera la):
la frecuencia de las funciones sobre las cláusulas es igual a la frecuencia de
los constituyentes multiplicada por dos, tres o cuatro, para las cláusulas con
dos, tres y cuatro constituyentes distintos del PRED, respectivamente, dado
que las funciones no se repiten.
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En las cláusulas con dos funciones distintas del PRED, al menos una
de esas funciones es un SUJ o un CD en el 99,3% de casos, y en todas las
cláusulas con tres constituyentes o cuatro constituyentes distintos del PRED,
al menos uno de los constituyentes es un SUJ o un CD.
5.3. Las coocurrencias de funciones
Este apartado trata sobre la coocurrencia o coaparición en una misma
cláusula de dos o más funciones, independientemente de la posición que estas
ocupen (lo que diferencia las coocurrencias del orden) y de la aparición de
otras funciones (lo que las diferencia de las combinaciones, tratadas en § 5.4).
En otras palabras, este apartado trata sobre la frecuencia con que, dada una
(§ 5.3.1) o dos funciones (§ 5.3.2)9 en una cláusula, en esa misma cláusula
aparece otra función, cualquiera que sea la posición de las funciones, e igno-
rando el resto de constituyentes que puedan aparecer. Puede entenderse la
coocurrencia como la frecuencia condicional de las funciones. Por ejemplo,
como muestra el cuadro 5.5, dado un SUJ, en cualquier posición, en el 34,5%
de casos aparece un CD, en el 17,5% un CR, etc.
5.3.1. Dada una función
Como muestra el cuadro 5.5, cuando aparece un SUJ, CD, CR o CA en
una cláusula, lo más frecuente es que en la misma cláusula no aparezca nin-
guna otra función, lo que es esperable dada la alta frecuencia de las cláusulas
con una única función argumental además del PRED (como hemos visto en
§ 4.1). La función que aparece más frecuentemente en solitario es el CA, ya
que tres de cada cuatro cláusulas que contienen esta función no contienen
ninguna otra función que la acompañe. Además, cuando el CA aparece en so-
litario en una cláusula, en el corpus lo hace siempre detrás del PRED (como
podemos comprobar en el apéndice D.5.1.2).
En cambio, lo más frecuente es que las funciones de PRED, CPSUJ,
CPCD y CI no aparezcan en solitario sino acompañadas por otra función.
En el caso del PRED, lo más frecuente es que le acompañe un CD, como es
esperable, ya que el CD es la función más frecuente (como hemos visto en
§ 5.2) y lo más frecuente es que las cláusulas contengan el PRED más otro
constituyente (§ 4.1).
En cuanto al CPSUJ, CPCD y CI, se trata de funciones que aparecen
preferentemente acompañadas por otras funciones explícitas. El CPSUJ suele
ir acompañado por un SUJ (a), el CPCD por un CD (b) y el CI por un CD
o un SUJ (c).
9No estudiamos los casos en que dadas tres funciones, aparece otra función en la misma
cláusula porque ello es muy poco frecuente, debido a la baja frecuencia de las cláusulas
con cinco constituyentes, como hemos visto en § 4.1.
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Func. (1) Frec. Func. (2)
∅ D S R P O I A
V f.a. 23946 67557 64496 30180 14013 4265 3882 1117
% 15,1% 42,6% 40,6% 19,0% 8,8% 2,7% 2,4% 0,7%
D f.a. 39491 0 22251 4405 233 2259 2029 1*
% 58,4% 0,0% 32,9% 6,5% 0,3% 3,3% 3,0% 0,0%
S f.a. 23246 22251 0 11303 7677 1279 1882 224
% 36,0% 34,5% 0,0% 17,5% 11,9% 2,0% 2,9% 0,3%
R f.a. 15683 4405 11303 0 276 78 146 39
% 51,9% 14,6% 37,4% 0,0% 0,9% 0,3% 0,5% 0,1%
P f.a. 6011 233 7677 276 0 5* 101 18
% 42,9% 1,7% 54,7% 2,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,1%
O f.a. 1458 2259 1279 78 5 0 10 0
% 34,2% 52,9% 30,0% 1,8% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0%
I f.a. 615 2029 1882 146 101 10 0 11
% 15,8% 52,3% 48,5% 3,8% 2,6% 0,3% 0,0% 0,3%
A f.a. 842 1* 224 39 18 0 11 0
% 75,4% 0,1% 20,1% 3,5% 1,6% 0,0% 1,0% 0,0%
Cuadro 5.5. Frecuencia con que, dada una función (las), aparece otra función o
ninguna función (∅) (columnas) en la misma cláusula, independientemente de su
posición y de la coaparición de otras funciones. Los porcentajes son calculados
sobre el número de cláusulas que contienen la función dada. Un asterisco indica
los errores de chado.
(a) (SVP) Quería que su madre le asegurara que [ella] no [era] [como
aquellas ratitas rojas que había visto en el hospital ]. (Diego: 131, 6)
(b) (VDO) [Habrá dejado] [el grifo] [abierto], seguro. (Sonrisa: 307, 7)
(c) (VDI) La violencia desencadenada por los cabezas rapadas repro-
dujo, por otra parte, el pasado lunes, cuando una banda de aquéllos, de
ambos sexos, golpeó y [causó] [lesiones] [a un mendigo de Barcelona].
(1Voz: 16, 1, 1, 16)
En lo que respecta al CPCD, la aparición de esta función está condicio-
nada a la aparición de un CD, explícito o elidido. Como vemos en el cuadro,
el CPCD va acompañado por un CD explícito (esto es, en el orden) en el
52,9% de casos. En el resto de casos, el CPCD va acompañado por un clítico
de CD (excepto en los casos en que esta función se elida por coordinación
con otra cláusula paralela).
En el caso del CPSUJ, en cambio, no es necesaria (aunque sí muy fre-
cuente) la presencia de un SUJ explícito o elidido en la misma cláusula.
Cuando aparece un CPSUJ explícito en una cláusula, se produce ausencia
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del SUJ explícito en el 45,3% de casos, dada la alta frecuencia de elisión
del SUJ en español. En cambio, el 99,7% de los CPSUJ se encuentran en
cláusulas personales, esto es, con SUJ, implícito o explícito, y sólo el 0,3%
en cláusulas impersonales. De ahí que como hemos visto en § 5.2.1.4, la fre-
cuencia del CPSUJ en las cláusulas impersonales sea muy baja (sólo el 1,3%
de constituyentes en ellas desempañan esa función, una frecuencia inferior al
7,7% de las cláusulas personales (d% = 6, 3;RR = 5, 795)).
(VP) Hay que llevar pocos bultos para que no nos paren e [ir] [bien
vestidas]. (Moro: 33, 30)
En el caso del CI, su frecuente coaparición con un SUJ o CD nos muestra
simplemente una preferencia combinatoria de esta función.
El CI es la función que aparece en solitario con menor frecuencia (un
15,8%). En sentido inverso, la frecuencia del SUJ es mayor si existe un
CPSUJ o CI explícito en la cláusula, y la del CD, si existe un CPCD o CI
explícito.
Destaca el hecho de que ciertas funciones no coaparecen nunca en una
misma cláusula, por ser gramaticalmente incompatibles: el CD y el CA, el
CPSUJ y el CPCD y el CPCD y el CA. Otras coocurrencias son simplemente
muy poco frecuentes, a pesar de ser gramaticalmente compatibles. Es el caso
de la combinación de CPCD y CI, con solo 10 casos en el corpus (en los
órdenes VOI o IVO):
(VOI) Me alegro de [ponérselo] [difícil] [al míster], decía José Ramón
después del excelente partido que jugó en La Romareda el pasado miér-
coles [...] (2Voz: 42, 2, 1, 1)
Y la combinación de CI y CA, con sólo 11 casos en el corpus (en los
órdenes VIA, VAI y SVIA):
(VIA) Se titula Carta olvidada y consiste casi enteramente en el texto
de esta carta, [escrita] [a una tal Cristina] [por un muchacho que le con-
esa con toda sinceridad por qué no se atreve a hacerle una declaración
de amor]. (Usos: 157, 6) (VIA)
En el cuadro 5.5, sin tener en cuenta la primera la, correspondiente a la
función de PRED, los casos en que una función se combina consigo misma
forman una diagonal en la que no encontramos ningún caso documentado,
y por encima y debajo de la cual encontramos las mismas frecuencias ab-
solutas pero distintos porcentajes. En el apartado 5.3.3 comentamos más
extensamente el fenómeno de la repetición de funciones.
Si nos jamos en el repertorio de funciones con que se combina cada una
de las funciones, destaca el hecho de que el repertorio de funciones con las
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que se combina el SUJ es el que presenta una distribución de frecuencias más
homogénea, mientras que el repertorio de funciones con las que se combinan
el CPSUJ y el CA es el que presenta una distribución de frecuencias más
sesgada.
5.3.2. Dadas dos funciones
Este apartado trata sobre la frecuencia con que, dadas dos funciones
(excluyendo los pares gramaticalmente incompatibles), aparece otra función
en la misma cláusula, independientemente de su posición y de la presencia
de otras funciones.
Como muestra el cuadro 5.6 (en la página 220), no está documentada
la coocurrencia de algunos pares de funciones con otras funciones poco fre-
cuentes. Entre las coocurrencias que tienen una frecuencia superior a 100,
las siguientes coocurrencias con una tercera función no están documentadas,
probablemente por la baja frecuencia de las funciones que las forman:
1. CD y CPSUJ más CI.
2. CR y CPSUJ más CI.
3. CR y CI más CPSUJ, CPCD o CA.
4. CPSUJ y CI más CD, CR o CA.
Ello signica que no está documentado ningún orden que contenga la






Sin embargo las combinaciones de dos funciones que podemos formar con
ellas (tres en cada caso, como por ejemplo {DP}, {PI} y {DI}, en el primer
caso) sí que están documentadas, a pesar de que algunas de ellas, como por
ejemplo {OI} e {IA}, son poco frecuentes.
La mayoría de pares de funciones aparecen preferentemente sin ninguna
otra función en la cláusula, como es esperable, dada la baja frecuencia de las
cláusulas con tres o más funciones además del PRED. Las únicas excepciones
son el par {SO}, que aparece acompañado por un CD en el 60,5% de casos, y
los pares {RP}, {RI} y {PI}, que van acompañados por un SUJ en el 49,6%,
47,3% y 72,3% de casos, respectivamente. El par {OI}, aunque es poco
frecuente, va acompañado por un CD en el 60,0% de casos. Esas preferencias
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pueden explicarse por la tendencia del CPCD a aparecer acompañado por
un CD explícito, a la del CPSUJ a aparecer con un SUJ y a la del CI a
aparecer con un CD o SUJ (§ 5.3.1). Cuando dos de esas tres funciones que
aparecen preferentemente acompañadas se dan en una misma cláusula, como
en el caso del par {PI} y {OI}, la frecuencia con que van acompañadas por
la función correspondiente (un SUJ y un CD, respectivamente) aumenta, en
este caso a un 72,3% y un 60%, una frecuencia considerablemente superior
a los casos en que aparecen con otra función, como en el caso de los pares
{RP} o {RI}.
Ello también explica que la aparición del CI y del CPCD sea mucho más
frecuente en el par {SD} que en el resto de pares.
La coocurrencia con el CD es muy poco frecuente en el par {SP} y {RP},
con sólo un 0,9% y 5,8% de casos. Ello se debe a que el CPSUJ aparece fre-
cuentemente con verbos copulativos, que son gramaticalmente incompatibles
con el CD, y por lo tanto el CD se combina con CPSUJ sólo cuando el CPSUJ
aparece en una cláusula con verbo no copulativo, lo que es relativamente poco
frecuente.10
5.3.3. La repetición de las funciones
Para el cálculo de los órdenes funcionales matemáticamente posibles (en
§ 3.1.1) hemos considerado que no es posible la repetición de ninguna fun-
ción, lo que restringe el número de órdenes funcionales matemáticamente
posibles. La no repetición, además, reduce progresivamente el inventario de
interpretaciones potenciales de un constituyente con función argumental a
medida que se conoce la función de los constituyentes precedentes.
Sin embargo, aunque es poco frecuente, puede considerarse que en oca-
siones las funciones gramaticales explícitas11 aparecen por duplicado en una
misma cláusula. Obviamente, ello depende de los criterios de análisis sin-
táctico adoptados. Por ejemplo, la gramática generativa toma la no repeti-
ción de funciones como uno de sus principios, mientras que en la BDS y en
CESS-ESP se considera que sí es posible la repetición de ciertas funciones.
A continuación comentamos cómo se trata el fenómeno de la repetición de
funciones en la BDS y en CESS-ESP.
En la BDS se asigna una etiqueta distinta a la función de CR cuando
esta se repite (aunque no consideramos la existencia de un segundo CR en
el orden), debido probablemente a que esta función es la que se duplica
con mayor frecuencia. No se considera, en cambio, la repetición del resto de
funciones argumentales. En el corpus CESS-ESP, en cambio, se considera que
no es posible la repetición del CR sino que los constituyentes que podrían
10El CPSUJ se combina con los verbos ser, estar, parecer y resultar en el 63,2% de
casos (6001, 1439, 1122 y 307, respectivamente).
11No consideramos los clíticos funcionales de CD, CI y CPSUJ como constituyentes
explícitos, como explicamos en § 1.2.4.
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desempeñar esa función reciben la etiqueta de complemento circunstancial.
En cambio, en este corpus se asigna un sujo especial a las demás funciones
repetidas, sujo que fue ideado para captar la repetición del CD y CI en
forma de clítico más constituyente explícito, pero que también es asignada a
los constituyentes explícitos de una misma cláusula cuando se considera que
desempeñan la misma función.
La duplicación de funciones explícitas sólo está documentada con el CR
(en la BDS) y con CD y CPSUJ (en CESS-ESP).
En cuanto al CR, en la BDS esta función se repite en el 1,52% de las
cláusulas que contienen un CR explícito. Concretamente, encontramos 459
casos de repetición de CR, y en el 83,2% de casos, los dos CR aparecen
contiguos:
(VR) Llegó [hasta nuestra playa de Bretaña] [desde su caserío de
Ataun]. (Jovenes: 134, 5)
En cuanto al CD, en el corpus CESS-ESP esta función se repite en sólo
dos cláusulas, que representan un 0,02% de las cláusulas con CD explícito.
Jáuregui, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso
de los Diputados, indicó que los socialistas desearían que del encuen-
tro de esta tarde saliesen algunos acuerdos en distintas materias, pero
puntualizó que esos son nuestros deseos, pero esperanzas de verdad yo
no tengo ningunas. (17928_20000622)
En cambio, sí que ha recordado que las condiciones del PP para cual-
quier pacto de legislatura serían las que plantearon en el acuerdo de
investidura: el respeto a la Constitución y al Estatuto y dar prioridad
a las políticas sociales y económicas por delante de los debates nacio-
nalistas. (11714_20000314_1)
En la BDS encontramos solamente un caso de CD repetido aunque
las repeticiones de funciones distintas del CR no fueron chadas de forma
exhaustiva:
(DVD) [Ensalada y carne a la plancha], no [tengo] [otra cosa]. (Hom-
bre: 32, 9)
Todos los casos de duplicación de CD tienen en común el hecho de que
uno de los CD es de carácter pronominal o anafórico.
En cuanto al CPSUJ, en CESS-ESP encontramos sólo una cláusula con
dos CPSUJ, lo que supone sólo un 0,03% de las cláusulas que contienen esa
función:
Ni los médicos ni el propio jugador dicen nada más del consabido bien,
está todo bien. (18968_20000223)
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En este caso no se trata de constituyentes distintos que desempeñan la
misma función sino de la repetición literal del mismo constituyente, que
funciona como CPSUJ. Esa repetición es un fenómeno típico de la lengua
hablada, que puede darse con cualquier tipo de unidad. De hecho, pueden en-
contrarse multitud de ejemplos leyendo los textos orales de la BDS aunque
se haya chado solamente una de las ocurrencias de la unidad repetida:
Pues se hace un interrogatorio acerca de si identica, con exhibición de
las piezas que se hayan podido recuperar, si identica como suyas esas
piezas, qué valoración se le da, aproximada, con independencia de que
luego haya un dictamen pericial, para que el perito diga exactamente
lo que valen. (Sevilla: 145, 1)
Es decir, una persona muere, como te diría yo, abandonada a lo mejor...
Inf.- Abandonada de su familia, no estando bien tratada o porque no
tiene dinero para ingresar en un hospital. (Madrid: 137, 4)
Además de los casos anteriores, podría considerarse que los constituyen-
tes clausales discontinuos constituyen un tipo de repetición de funciones. En
ocasiones, una parte de un constituyente oracional se desplaza a una posición
clausal distinta de la de su núcleo, generalmente precedida por locuciones
preposicionales del tipo junto a, además de, amén de, etc., lo que resulta en
un constituyente discontinuo (§ 1.2.5). En CESS-ESP se produce disconti-
nuidad de constituyentes clausales únicamente con las funciones de CPSUJ
y CD. Concretamente, encontramos cuatro cláusulas con CPSUJ disconti-
nuo, en las que el núcleo se encuentra en el margen posterior y el fragmento
desplazado se encuentra en la primera posición del margen anterior:
Además de Ayllón, los senadores rmantes de la petición son Juan
Pablo Herranz, Antonio Collado, de Castilla-La Mancha; Francisco
Arnau, Segundo Bru y Angel Franco, de Valencia, y María Antonia
Martínez y Manuel Hurtado, de Murcia. (111_C-5)
Manuela de Madre, que además de alcaldesa es diputada en el Parla-
mento catalán, [...] (18827_20000323)
Amén del nacimiento del Infante Don Felipe de Borbón y Grecia, que
pesó al nacer 4.300 gramos y fue un acontecimiento social [...] lo más
signicativo, lo que puede darnos una idea de cómo eran las cosas por
aquel entonces, es una anécdota que circuló como la pólvora y que tuvo
lugar en la villa de Santos de Maimona [...]. (a27-0)
Mikel, amén de fuerte es temerario por lograr despertar a la bestia de
su poderoso letargo devastador en su bostezo. (d2-6)
Y dos cláusulas con CD discontinuo:
Junto a esta situación, el lehendakari denunció que también hay un
discurso político lleno de arrogancia [...] (15931_20000320)
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Más que una propuesta concreta sobre cómo cambiar al funcionamiento
de las instituciones, la contribución de la Comisión Europea marcará
las pistas a seguir para la reforma, señalaron hoy fuentes del Ejecutivo.
(17784_20000125_0)
Esas discontinuidades afectan a sólo un 0,02% y 0,14% de las cláusulas
que contienen CD y CPSUJ. Esos porcentajes no incluyen las citas directas
que se dividen en dos partes, que también podrían considerarse como CD
discontinuos:
Una vez conozcan el contenido del acuerdo de venta, seña-
ló, los sindicatos estarán en disposición de dar una respuesta.
(10127_20001013_1)
En resumen, la repetición de funciones explícitas es muy poco frecuente,
y se produce sobre todo con el CR, que se duplica en el 1,52% de casos
en la BDS. La duplicación del CD y CPSUJ también está documentada
en CESS-ESP, y se produce en el 0,02 y 0,03% de casos, respectivamente,
aunque a diferencia del CR, la repetición de estas funciones suele ser de
tipo anafórico. Asimismo, podrían considerarse como un tipo especial de
repetición de funciones los constituyentes discontinuos, un fenómeno por el
cual la cláusula contiene dos fragmentos de un mismo constituyente clausal
documentado con función de CD o CPSUJ en posiciones no continguas.
Sin embargo, es difícil cuanticar el fenómeno de la repetición debido a la
falta de un modelo teórico consistente que permita describir coherentemente
los diferentes fenómenos de duplicación: las estructuras con dos complemen-
tos de régimen, las relaciones anafóricas, la repetición literal, la discontinui-
dad, la duplicación mediante clíticos, etc. Para lo que nos ocupa, considera-
mos que las funciones argumentales no se repiten, lo que limita el número de
órdenes en que pueden disponerse.
5.4. Las combinaciones de funciones
Este apartado trata sobre las combinaciones de funciones, esto es, sobre el
inventario completo de funciones que contiene la cláusula, independientemen-
te de la posición de estas.12 Concretamente, trata sobre las combinaciones
de dos, tres y cuatro funciones distintas del PRED (el PRED es compatible
con todas las funciones).
Desde el punto de vista combinatorio, las combinaciones son agrupaciones
de elementos en las que el orden (la disposición de los elementos) es irrele-
vante. Además, consideramos que la repetición de funciones no es posible
12Las combinaciones se diferencian de las coocurrencias en que las primeras están for-
madas por todas las funciones que contiene la cláusula, mientras que las segundas no. A
pesar de esa diferencia, la frecuencia de las coocurrencias y de las combinaciones es similar,
como puede comprobarse comparando los cuadros 5.5 y 5.7.
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(§ 5.3.3), y por lo tanto se trata de combinaciones ordinarias. Concretamen-
te, estudiamos la frecuencia de las combinaciones simples de siete elementos
(siete funciones distintas del PRED) (n) de dos en dos (§ 5.4.1.1), de tres en
tres (§ 5.4.1.2) y de cuatro en cuatro (§ 5.4.1.3) (r). Para el cálculo de las
combinaciones matemáticamente posibles (y su posterior comparación con
las combinaciones documentadas), utilizamos la fórmula 5.1, lo que da como






En § 5.4.1 comparamos las combinaciones matemáticamente posibles con
las combinaciones documentadas en la cláusula, en § 5.4.2, con las combina-
ciones documentadas en el margen anterior y en § 5.4.3, con las combinacio-
nes documentadas en el margen posterior.
5.4.1. En la cláusula
En § 5.4.1.1 comparamos las combinaciones matemáticamente posibles
de dos funciones distintas del PRED con las combinaciones documentadas
en las cláusulas, en § 5.4.1.2, las combinaciones de tres funciones distintas
del PRED y en § 5.4.1.3, las combinaciones de cuatro funciones distintas del
PRED.
En el apéndice E.3 puede consultarse la frecuencia de las permutaciones
(esto es, de los órdenes) correspondientes a las combinaciones de funciones
más frecuentes formadas por dos y tres funciones distintas del PRED.
5.4.1.1. Dos funciones distintas del predicado
En cuanto a las 21 combinaciones matemáticamente posibles de dos fun-
ciones tomadas de entre las siete funciones distintas del PRED, en el cuadro
5.7 vemos que todas excepto las formadas por funciones gramaticalmente
incompatibles vistas (§ 5.3.1) están documentadas.
Sin embargo, más de la mitad de los pares tienen una frecuencia extre-
madamente baja, inferior a 1%. En esa franja de frecuencias se encuentran
todos los pares que contienen CA, una función muy poco frecuente en el
corpus.
Los pares más frecuentes tienen en común el hecho de contener un SUJ
o un CD, como es esperable, ya que esas son las funciones más frecuentes en
el corpus (como hemos visto en § 5.2).
5.4.1.2. Tres funciones distintas del predicado
En cuanto a las combinaciones de tres funciones distintas del PRED,
como vemos en el cuadro 5.8, sólo 17 de las 35 combinaciones matemática-
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mente posibles están documentadas en el corpus, y entre las que lo están,
su frecuencia es desigual. Entre las no documentadas, la mayoría contiene
alguno de los pares de funciones gramaticalmente incompatibles vistos en
5.3.1: {SDA}, {DRA}, {DPA}, {DOA} y {DIA} contienen CD y CA, mien-
tras que {SOA}, {DOA}, {OIA}, {POA}, {ROA} contienen CPCD y CA,
y por último {DPO}, {RPO}, {POI} y {POA} contienen CPSUJ y CPCD.
Existen algunas combinaciones de funciones que en principio no son grama-
ticalmente incompatibles pero que no están documentadas, y cuya ausencia
en el corpus se explica probablemente por la baja frecuencia de algunas de







Todas las combinaciones de tres funciones no documentadas no se dan
en el corpus en ninguna otra combinación formada por un mayor número de
funciones explícitas, excepto la combinación {RPA}, que la encontramos en
el orden SVAPR, formado por cuatro funciones distintas del PRED:
(SVAPR) [El exdirector de la sucursal del Banco Urquijo en Orense,
Orlando Cejudo Meana,] [ha sido condenado] [por la audiencia pro-
vincial orensana], [como autor de un delito continuado de apropiación
indebida,] [a la pena de un año de prisión menor y a abonar a la men-
cionada entidad 105 millones de pesetas en concepto de indemnización].
(2Voz: 28, 1, 1, 4)
Por lo tanto, la presencia del orden SVAPR sirve para conrmar de for-
ma indirecta la pertinencia de la combinación {RPA}, aunque esta no esté
documentada en la base de datos.
Entre el resto de combinaciones no documentadas, dos de ellas están
documentadas en forma de esquema, esto es, con alguna de sus funciones
realizada en forma de clítico. Es el caso de la combinación {DPI}, que está
documentada en los órdenes VPS y SVP (con clítico de CD y CI):13
(VPS) ¾Por qué [se me representan] ahora [tan vivas] [las mozas de
Roccasera]? (Sonrisa: 111, 29) (Esquema: SDPI)
(SVP) [El juez] [iba a vérselas] [muy mal] para absolverlo. (Jovenes:
163, 37) (Esquema: SDPI)
13En el primer ejemplo, se considera que el clítico se funciona como reexivo y desempe-
ña la función de CD, y el clítico me funciona como CI. En el segundo ejemplo, se considera
que el clítico acusativo las funciona como CD y el clítico se funciona como CI.
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Y la combinación {RPI}, que está documentada con el orden VSPR y
clítico de CI:
(VSPR) [Me quedaron] [tres] [pendientes] [de quinto] y, no me dejaron
entrar como libre oyente, entonces tuve que hacerlo libre. (Sevilla: 55,
26) (Esquema: SIRP).
Por lo tanto, las combinaciones de funciones {DPI}, {RPI} y {RPA}
están documentadas en el corpus, con todas sus funciones explícitas o con
alguna de ellas en forma de clítico. El resto de combinaciones ({ROI}, {RIA}
y {PIA}) no están documentadas de forma explícita ni implícita.
5.4.1.3. Cuatro funciones distintas del predicado
En cuanto a las combinaciones de cuatro funciones tomadas de entre siete
funciones, en el corpus sólo encontramos 5 de las 13 combinaciones (de entre
las 35 matemáticamente posibles) que contienen funciones que en principio
son compatibles, y su frecuencia es muy baja, como muestra el cuadro 5.9,
dado que las cláusulas con cinco constituyentes son muy poco frecuentes en
el corpus.
Las combinaciones no documentadas con cuatro funciones, a pesar de
estar formadas por funciones que en principio no son gramaticalmente in-
compatibles, y que por lo tanto en principio podrían ser documentadas en









Las combinaciones {DSPI} y {SRPI} son las únicas que han sido docu-
mentadas con alguna de sus funciones implícitas (en forma de clítico, como
hemos visto en § 5.4.1.1).
5.4.2. En el margen anterior
En el margen anterior son especialmente frecuentes las combinaciones
que contienen SUJ, como muestra el cuadro 5.10, ya que esta es la función
más frecuente en esa posición. Destaca la alta frecuencia del par de funciones
{SI}:
(SIVD) [Yo] [a cada sitio] [le encuentro] [su encanto]. (Sevilla: 159, 29)
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Más de la mitad de los pares tienen una frecuencia muy baja o no apa-
recen en el corpus, porque contienen funciones que son poco frecuentes en el
margen anterior como CPCD y CA (como comprobamos en § 6.2.2).
5.4.3. En el margen posterior
En el margen posterior están documentados todos los pares de funciones
gramaticalmente compatibles, aunque con una frecuencia muy desigual, ya
que la mitad de ellos tienen una frecuencia inferior al 1%, como muestra el
cuadro 5.11. El par de funciones más frecuente es {DR}, como es esperable,
ya que estas son las funciones más frecuentes en el margen posterior (como
comprobamos en § 6.2.2). Los cinco pares más frecuentes dan cuenta de nueve
de cada diez cláusulas.
En cuanto a los conjuntos de tres funciones, las combinaciones más fre-
cuentes, como muestra el cuadro 5.12, tienen en común el hecho de contener
un CD, que es la función más frecuente en esa posición, y los dos más fre-
cuentes también contienen un SUJ, una función también considerablemente
frecuente en el margen posterior.
5.5. Resumen
En este apartado nos hemos jado en la frecuencia de las funciones ar-
gumentales que forman el orden. En cuanto a la función de PRED, en § 5.1
hemos visto que esta función presenta ciertas particularidades que la diferen-
cian del resto. En primer lugar, se trata de una función que aparece en todas
las cláusulas, ya sea de forma explícita o implícita, y dado que nuestra base
de datos sólo contiene cláusulas con PRED, hemos llevado a cabo un peque-
ño recuento del fenómeno de la elisión verbal en el treebank CESS-ESP, y
hemos visto que es considerablemente frecuente, ya que el 4,1% de cláusulas
en este corpus carecen de PRED, debido principalmente a la coordinación
de cláusulas paralelas. En segundo lugar, el PRED es la única función en la
que se da una correspondencia exacta entre categoría y función gramatical
del constituyente, lo que la diferencia del resto de funciones sintácticas.
En cuanto a las funciones distintas del PRED, en § 5.2 hemos estudia-
do su frecuencia global (esto es, en todas las cláusulas), y también hemos
examinado los factores que pueden hacer variar esa frecuencia global.
En primer lugar, hemos expuesto los factores externos que pueden inuir
en la desigual frecuencia de las funciones en dos corpus distintos. Esos facto-
res externos consisten, en primer lugar, en los criterios de chado adoptados
en la asignación de las funciones sintácticas a los constituyentes, criterios que
varían según el corpus de que se trate, sobre todo en las funciones sobre las
que existe menor acuerdo teórico, que son principalmente el CR, CPSUJ y
CPCD. En segundo lugar, la selección de los textos destinados a ser analiza-
dos también puede afectar a la frecuencia de las funciones. Por ejemplo, los
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textos periodísticos y ensayísticos contienen más CA que el resto de textos.
Por último, el hecho de efectuar una selección sobre las cláusulas del corpus
que se analizarán también puede afectar a la frecuencia de las funciones.
En segundo lugar, hemos estudiado la relación entre un conjunto de va-
riables independientes y la frecuencia de las funciones (§ 5.2.1). La mayoría
de esas variables independientes constituyen factores internos, esto es, pro-
piamente lingüísticos, que afectan a la frecuencia de las funciones. Concreta-
mente, hemos estudiado la relación entre 80 tipos de cláusulas (resultantes de
40 factores binarios) y la frecuencia de cada función, y hemos comentado las
relaciones estadísticamente signicativas con un mayor grado de asociación
que hemos considerado más relevantes. Para un resumen sobre la inuencia
de esos factores en la frecuencia de las funciones, ver el apartado 5.2.1.8.
Nos hemos jado no sólo en la frecuencia de las funciones en solitario
sino también en la frecuencia con que estas coaparecen con otras funciones,
independientemente de su posición. Hemos estudiado la frecuencia de las co-
ocurrencias (§ 5.3), que consiste en la coaparición de dos o más funciones en
una misma cláusula, independientemente de las demás funciones que pue-
dan aparecer, y las combinaciones (§ 5.4), que son el conjunto completo de
funciones que aparecen en una cláusula determinada.
Hemos visto que ciertas funciones no coaparecen nunca en las cláusulas,
debido a una incompatibilidad gramatical entre ellas. Se trata de la coocu-
rrencia de CA y CD, CA y CPCD y CPSUJ y CPCD. Exceptuando esos
casos, todas las combinaciones de un PRED más una o dos funciones están
documentadas en el corpus. En las combinaciones de un PRED más tres
funciones (excluyendo las gramaticalmente incompatibles), encontramos seis
que no están documentadas, y en las combinaciones de un PRED más cuatro
funciones, que son muy poco frecuentes, ocho no están documentadas. Las
combinaciones de funciones no documentadas no sólo no están documenta-
das en ninguna disposición sino que tampoco están documentadas en ningún
esquema clausal, por lo que esas funciones no coaparecen ni en forma de
constituyente explícito ni en forma de constituyente implícito.
Por otra parte, ciertas funciones aparecen preferentemente acompañadas
por otras funciones explícitas, y no en solitario. Es el caso del CPCD, que
aparece preferentemente acompañado por un CD, del CPSUJ, que aparece
acompañado por un SUJ, y del CI, que aparece acompañado por un CD o
SUJ. Además, en el caso del CPCD y el CI, ello resulta en un aumento de su
frecuencia a medida que aumenta el número de constituyentes de la cláusula
(§ 5.2.2).
También hemos tratado la repetición de funciones (§ 5.3.3) como un tipo
particular de coocurrencia y hemos visto que, aunque es poco frecuente, en
ocasiones podría considerarse que las funciones se repiten, aunque en la base
de datos no disponemos de información exhaustiva sobre este fenómeno.
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Comb. Frec. ∅ D S R P O I A
{SD} f.a. 19241 1441 66 774 743
% 86,5% 6,5% 0,3% 3,5% 3,3%
{SR} f.a. 9647 1441 137 11 69 9
% 85,3% 12,7% 1,2% 0,1% 0,6% 0,1%
{SP} f.a. 7391 66 137 73 7
% 96,3% 0,9% 1,8% 1,0% 0,1%
{DR} f.a. 2911 1441 16 35 26
% 66,1% 32,7% 0,4% 0,8% 0,6%
{DO} f.a. 1455 774 35 6
% 64,4% 34,3% 1,5% 0,3%
{DI} f.a. 1265 743 26 0 6
% 62,3% 36,6% 1,3% 0,0% 0,3%
{SI} f.a. 1002 743 69 73 4 2
% 53,2% 39,5% 3,7% 3,9% 0,2% 0,1%
{SO} f.a. 501 774 11 4
% 39,2% 60,5% 0,9% 0,3%
{SA} f.a. 207 9 7 2
% 92,4% 4,0% 3,1% 0,9%
{DP} f.a. 156 66 16 0
% 67,0% 28,3% 6,9% 0,0%
{RP} f.a. 127 16 137 0 1
% 46,0% 5,8% 49,6% 0,0% 0,4%
{RI} f.a. 59 26 69 0 0 0
% 40,4% 17,8% 47,3% 0,0% 0,0% 0,0%
{PI} f.a. 28 0 73 0 0
% 27,7% 0,0% 72,3% 0,0% 0,0%
{RO} f.a. 39 35 11 0
% 50,0% 44,9% 14,1% 0,0%
{RA} f.a. 30 9 1 0
% 76,9% 23,1% 2,6% 0,0%
{PA} f.a. 11 7 1 0
% 61,1% 38,9% 5,6% 0,0%
{IA} f.a. 9 2 0 0
% 81,8% 18,2% 0,0% 0,0%
{OI} f.a. 3 6 4 0
% 30,0% 60,0% 40,0% 0,0%
Cuadro 5.6. Frecuencia con que, dadas dos funciones gramaticalmente compatibles
(las), aparece otra función gramaticalmente compatible o ninguna (columnas)
en la misma cláusula, independientemente de su posición y de la coaparición de
otras funciones. Los porcentajes son calculados sobre el número de cláusulas que
contienen la dos funciones en cuestión (frecuencia que se muestra en el cuadro
5.5). Las casillas que implican repetición de funciones o una combinación de
funciones incompatibles están en blanco.
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Cuadro 5.7. Frecuencia de las combinaciones simples de dos funciones distintas del



























Cuadro 5.8. Frecuencia de las combinaciones simples de tres funciones distintas









Cuadro 5.9. Frecuencia de las combinaciones simples documentadas con cuatro
funciones distintas del PRED.
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Cuadro 5.10. Frecuencia de las combinaciones simples de dos funciones distintas del
PRED, en el margen anterior. Se han excluido las combinaciones no documen-
tadas que contienen funciones gramaticalmente incompatibles.
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Combinación f.a. % % acum.
{DR} 3453 32,0 32,0
{DO} 1697 15,7 47,7
{DI} 1528 14,2 61,9
{SP} 1193 11,1 72,9
{SD} 1182 11,0 83,9
{SR} 927 8,6 92,5
{RP} 212 2,0 94,4
{SI} 178 1,6 96,1
{DP} 153 1,4 97,5
{SO} 67 0,6 98,1
{RI} 54 0,5 98,6
{RO} 53 0,5 99,1
{RA} 37 0,3 99,5
{PA} 17 0,2 99,6
{SA} 15 0,1 99,8
{IA} 11 0,1 99,9
{PI} 10 0,1 100,0
{OI} 4 0,0 100,0
Total 10791 100,0
Cuadro 5.11. Frecuencia de las combinaciones simples de dos funciones distintas del
PRED, en el margen posterior. Se han excluido las combinaciones no documen-
tadas que contienen funciones gramaticalmente incompatibles.
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Combinación f.a. % % acum.
{SDR} 37 31,4 31,4
{SDO} 15 12,7 44,1
{DRO} 15 12,7 56,8
{SDI} 13 11,0 67,8
{DRI} 11 9,3 77,1
{DRP} 8 6,8 83,9
{SRP} 7 5,9 89,8
{SRI} 5 4,2 94,1
{SPI} 2 1,7 95,8
{SDP} 2 1,7 97,5
{DOI} 2 1,7 99,2
{SRO} 1 0,8 100,0
{SRA} 0 0,0 100,0
{SPA} 0 0,0 100,0
{SIA} 0 0,0 100,0
{SOI} 0 0,0 100,0
Total 118 100,0
Cuadro 5.12. Frecuencia de las combinaciones simples de tres funciones distintas
del PRED, en el margen posterior. Se han excluido las combinaciones no docu-




La posición de las funciones
En cuanto a la posición de las funciones, estudiamos dos tipos de posicio-
nes. Sin tomar al PRED como referencia, podemos estudiar únicamente las
posiciones ordinales absolutas de las funciones: dado que las cláusulas de la
base de datos contienen como mucho cinco constituyentes (y que todos están
al mismo nivel, como se explica en § 2.4.2), un constituyente puede ocupar
cinco posiciones posibles: la posición 1, 2, 3, 4 y 5.
Si tomamos el PRED como referencia, existen dos tipos de posiciones
relativas a este, con distinto grado de detalle:
1. La posición antepuesta o pospuesta respecto al PRED, independiente-
mente del resto de funciones que puedan aparecer delante o detrás. O
lo que es lo mismo, una función puede aparecer en el margen anterior
o en el margen posterior.
2. La posición ordinal respecto al PRED. En las cláusulas de la base de
datos, aparecen hasta dos constituyentes en el margen anterior (hay un
único caso de triple anteposición de funciones, en el orden DISV) (§ 4.2)
y hasta tres en el margen posterior (§ 4.3). Por lo tanto, los constitu-
yentes pueden ocupar dos posiciones distintas en el margen anterior:
la posición inmediatamente anterior al PRED (1V) y la posición ante-
puesta a esta (2V). Y tres posiciones en el margen posterior: la posición
inmediatamente pospuesta al PRED (V1), la posición pospuesta a esta
(V2) y la posición pospuesta a las dos anteriores (V3).
Por lo tanto la cláusula presenta cinco posiciones posibles, y teniendo en
cuenta el PRED, tiene la siguiente estructura, donde los paréntesis delimitan
el margen anterior y el margen posterior: (2V + 1V) + V + (V1 + V2 +
V3).
Por otra parte, hay que distinguir dos enfoques en el estudio de las fun-
ciones y las posiciones que estas ocupan:
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1. La frecuencia de las posiciones en cada función (que tratamos en § 6.1).
Nos informa sobre la frecuencia con que, dada una función, esta aparece
en una u otra posición. La variable independiente (explicativa) es la
función y la variable dependiente (respuesta), la posición. Por ejemplo,
cuando aparece un CI en una cláusula, este se pospone en el 69,9% de
casos.
2. La frecuencia de las funciones en cada posición (que tratamos en § 6.2).
Nos informa sobre la frecuencia con que, dada una posición (esto es, un
constituyente en una posición), el constituyente que lo ocupa desem-
peña una u otra función. En este caso la variable independiente es
la posición y la variable dependiente, la función. Por ejemplo, en el
margen anterior el 2% de los constituyentes funcionan como CI.
Ambos enfoques están relacionados, y las frecuencias absolutas son las
mismas en uno y otro caso (ya que consisten en el recuento de los casos
con una determinada combinación de valores en la variable función y la
variable posición). Lo que diferencia los dos puntos de vista es el sumatorio
sobre el que son calculados los porcentajes. En el caso de la frecuencia de las
posiciones en cada función, los porcentajes son calculados sobre la suma de
constituyentes que desempeñan la misma función, lo que nos da el porcentaje
de constituyentes (con una función) en una determinada posición. En el
caso de la frecuencia de las funciones en cada posición, los porcentajes son
calculados sobre la suma de constituyentes que aparecen en cada posición
(o lo que es lo mismo, el número de cláusulas en que se da esa posición), lo
que nos da el porcentaje de constituyentes en una determinada posición que
desempeñan una determinada función.
Obviamente, la función de los constituyentes en una determinada
posición depende de las tendencias posicionales de las funciones, por lo que
el segundo enfoque es el resultado del primero. Si conocemos la frecuencia
global de las funciones y la frecuencia con que aparecen en una u otra
posición, podemos conocer la frecuencia con que un constituyente que
aparece en una posición desempeña una función determinada.
De hecho, el concepto de patrón básico (que tratamos en § 6.3) puede
aplicarse tanto a las preferencias posicionales de las funciones como al resul-
tado de estas, que es el patrón SVO. Sin embargo, ambos enfoques podrían
no coincidir: por ejemplo, podría ocurrir que alguna función distinta del SUJ
(el CA, por ejemplo) apareciese preferentemente antepuesta al PRED, lo
que alteraría el patrón SVO como tendencia posicional (dejaría de ser cierto
que las funciones distintas del SUJ se posponen), pero no como orden más
frecuente, ya que el CA es una función poco frecuente y aunque siempre
apareciese antepuesta, lo más frecuente en el margen anterior seguiría siendo
la función de SUJ.
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6.1. La frecuencia de las posiciones en cada función
En este apartado estudiamos la frecuencia de las distintas posiciones
en cada función, lo que nos informa sobre la frecuencia con que, dada una
función, esta aparece en una u otra posición. Estudiamos tres tipos de posi-
ciones, que ya han sido explicadas anteriormente, y que desarrollamos en tres
apartados distintos: la posición ordinal absoluta de las funciones (§ 6.1.1),
la posición preverbal o posverbal (§ 6.1.2) y la posición ordinal respecto al
PRED (§ 6.1.3).
Obviamente, la frecuencia de cada posición está relacionada con el nú-
mero de constituyentes que contiene la cláusula, que hemos tratado en § 4.
En ese sentido, por ejemplo, la posición ordinal absoluta máxima coincidirá
con el número de constituyentes de la cláusula.
6.1.1. Posición ordinal absoluta
Como vemos en el cuadro 6.1, la mayoría de funciones están documen-
tadas en cada una de las posiciones ordinales absolutas. La única excepción
son el PRED y el CA, que no están documentados en la posición 5 (es decir,
que no aparecen en última posición en ninguna cláusula con cinco consti-
tuyentes), una posición que es muy poco frecuente, debido a que hay pocas
cláusulas en la base de datos con cinco constituyentes.
Obviamente, a pesar de poder aparecer potencialmente en prácticamente
cualquier posición, las funciones tienen distintas preferencias posicionales, en
otras palabras, aparecen en distintas posiciones con distinta frecuencia.
Hay que señalar que la posición ordinal absoluta de las funciones está
relacionada con el número de constituyentes que contiene la cláusula, ya que
la posición es siempre menor o igual a ese número de constituyentes y por lo
tanto la posición ordinal máxima que puede ocupar una función es igual al
número de constituyentes que contiene la cláusula.
Mientras que la posición más frecuente en el caso del PRED y el SUJ
es la posición 1, el resto de funciones aparecen preferentemente en la posi-
ción 2, excepto el CI, que aparece preferentemente en la posición 3, aunque
también lo hace frecuentemente en las posiciones 1 y 2. Todas las funciones
aparecen con muy poca frecuencia en la posición 4 (inferior al 4% en todas
las funciones excepto en el CPCD y el CI), y muy raramente en la posición
5, por tratarse de una posición muy poco frecuente. Las funciones distintas
del PRED, SUJ y CI aparecen en la posición 1 con una frecuencia inferior
al 10%. La preferencia del PRED por la posición 1 se debe a la frecuente
elisión del SUJ en español (como hemos visto en § 5.2).
En resumen, las distribuciones de frecuencia de las distintas posiciones
en cada función presentan diversos grados de homogeneidad, como muestra
la gura 6.1 (que representa los porcentajes del cuadro 6.1). La función con
una distribución de posiciones más sesgada, esto es, más especializada en las
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Función Frec. Posición Total
1a 2a 3a 4a 5a
V f.a. 101080 55581 2028 3 0 158692
% la 63,7% 35,0% 1,3% 0,0% 0,0% 100,0%
D f.a. 7681 39330 19488 1087 3 67589
% la 11,4% 58,2% 28,8% 1,6% 0,0% 100,0%
S f.a. 45328 13594 5464 171 1 64558
% la 70,2% 21,1% 8,5% 0,3% 0,0% 100,0%
R f.a. 2518 15700 10820 1159 9 30206
% la 8,3% 52,0% 35,8% 3,8% 0,0% 100,0%
P f.a. 1065 6598 6225 136 3 14027
% la 7,6% 47,0% 44,4% 1,0% 0,0% 100,0%
O f.a. 40 2131 1746 349 2 4268
% la 0,9% 49,9% 40,9% 8,2% 0,0% 100,0%
I f.a. 1049 1000 1400 428 5 3882
% la 27,0% 25,8% 36,1% 11,0% 0,1% 100,0%
A f.a. 3 867 238 9 0 1117
% la 0,3% 77,6% 21,3% 0,8% 0,0% 100,0%
Total f.a. 158764 134801 47409 3342 23 344339
% la 46,1% 39,1% 13,8% 1,0% 0,0% 100,0%
Cuadro 6.1. Posición ordinal absoluta (columnas) de las funciones (las). Frecuencia
absoluta y porcentaje sobre las las.
posiciones que ocupa, es el CA, que aparece en la posición 2 en el 77,6% de
casos. Le sigue el SUJ, que aparece en la posición 1 en el 70,2% de casos,
el PRED, que aparece en la posición 1 en el 63,7% de casos, y el CD, que
aparece en la posición 2 en el 58,2% de casos. En el resto de funciones, la
posición más frecuente da cuenta de menos del 50% de casos de esa función.
La función con una distribución de frecuencias más equilibrada es el CI, que
aparece en cuatro posiciones distintas (las posiciones 1, 2, 3 y 4) con una
frecuencia superior al 10% en cada una de ellas, y superior al 25% en tres
de ellas (en las posiciones 1, 2 y 3).
En la mayoría de funciones, las dos posiciones más frecuentes dan cuenta
de alrededor del 90% de sus ocurrencias: las dos posiciones más frecuentes
dan cuenta del 98,9% de CA, del 98,7% de PRED, del 91,4% de CPSUJ,
del 91,3% de SUJ, del 90,8% de CPCD, del 87,8% de CR, del 87,0% de CD
y del 63,1% de CI. De media, las dos posiciones más frecuentes dan cuenta
del 87,0% de funciones.
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Figura 6.1. Frecuencia, en porcentaje (eje vertical), de las posiciones ordinales (tra-
mas) en cada función (eje horizontal y barras).
Resumiendo, el SUJ y el PRED aparecen preferentemente en la posición
inicial, mientras que el resto de funciones aparecen preferentemente en las
posiciones centrales, con la única excepción del CI, que aparece tanto en
posiciones iniciales como en posiciones centrales. En todos los casos, las po-
siciones nales (4 y 5) son poco frecuentes, ya que la presencia de cuatro o
cinco constituyentes en la cláusula es poco frecuente.
En cuanto a la relación entre las distintas funciones, como ilustra la
gura 6.2, el CD y el CR son las funciones que presentan una distribución de
frecuencias más parecida, así como el SUJ y el PRED y el CPSUJ y el CPCD.
El CA y sobre todo el CI presentan una distribución de frecuencias distinta
del resto, porque el CA aparece prácticamente siempre en las posiciones 2 ó
3 y el CI reparte su frecuencia de forma más homogénea entre las posiciones
1, 2 y 3.
En cuanto a las preferencias posicionales de cada función, podemos -
jarnos no sólo en la posición en la que aparecen con mayor frecuencia, sino
también en su posición media: teniendo en cuenta todas las posiciones y
su frecuencia y realizando una media aritmética con ellas, obtenemos la po-
sición media de las funciones, como ocurriría si las posiciones tomaran
valores continuos, como ilustra la gura 6.3. Si ordenamos ese resultado en
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Figura 6.2. Dendrograma. Agrupaciones de funciones clausales (eje horizontal) se-
gún la frecuencia con que aparecen en cada posición ordinal. Las agrupaciones
son el resultado de la aplicación de un algoritmo de agrupamiento o clustering
(método Ward). El eje vertical indica la distancia euclídea entre los grupos.
orden creciente, el resultado es el siguiente (donde ≺ indica precedencia):
V ≺ S ≺ D ≺ A ≺ I ≺ R ≺ P ≺ O.
Por lo tanto, el PRED es la función que aparece en una posición más
adelantada, mientras que el CPCD es la que aparece en una posición más
atrasada, aunque todas las medias se sitúan en el intervalo comprendido
entre la primera y la tercera posición. Además, vemos que la posición media
del PRED y el SUJ se aleja considerablemente de la del resto de funciones,
y que entre estas últimas, el CD es la función que ocupa una posición más
adelantada y el CI es la función con el intervalo de conanza más amplio,
debido a que es una función poco frecuente pero también la que presenta
la mayor variabilidad en las posiciones que ocupa (y por lo tanto mayor
desviación típica) que el resto.
En el apéndice F.3.1 pueden consultarse las listas frecuenciales de órdenes
en que cada función aparece en cada posición ordinal. A continuación pro-
porcionamos un ejemplo de cada función en cada posición ordinal absoluta
documentada (entre paréntesis), en su orden más frecuente.
En cuanto al PRED, lo más frecuente es que aparezca en la posición 1, en
el 63,7% de casos, y las demás posiciones disminuyen su frecuencia a medida
que se atrasan, al igual que ocurre con la función de SUJ. Hay sólo tres casos
de PRED en la posición 4 y ningún caso en la posición 5.
(1) (VD) [Habíamos abandonado] [el camino] y marchábamos campo
a través, lejos del curso del río. (Sur: 89, 3)
(2) (SVD) [Ana] [se abotona] [la blusa]. (Ayer: 50, 20)
(3) (DSV) [Esta] [yo] no [la aguanto]. (Madrid: 395, 12)
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Figura 6.3. Posición ordinal media (eje horizontal) de las funciones (eje vertical)
con intervalo de conanza del 95%.
(4) (DISV) [...] habían impedido que surtieran el efecto apetecido las
innumerables instancias [que] [a todas las jerarquías judiciales y
de otra índole] [yo] con infatigable regularidad [cursaba] [...](La-
berinto: 10, 18)
En cuanto al CD, lo más frecuente es que aparezca en la posición 2, en el
58,2% de casos, como reeja el hecho de que el orden VD es el más frecuente
en la base de datos. Las posiciones 3, 1, 4 y 5 son sucesivamente menos
frecuentes, como ocurre con el CR.
(1) (DV) [Eso] [hay que arreglarlo] enseguida. (Moro: 39, 20)
(2) (VD) [Abrí] [los ojos] y todo me pareció extraordinariamente
quieto y cercano. (Sur: 18, 24)
(3) (SVD) [Los lugares donde hemos sido felices] siempre [conservan]
[algo de esa felicidad ]. (Cinta: 9, 13)
(4) (SVOD) [El BNG] [calica] [de anacrónico] [el impuesto de ac-
tividades económicas] y denuncia falta de información al sector.
(3Voz: 35, 3, 0, 3)
(5) (ISVRD) Y se puso a recitar que quien a buen árbol se arrima
buena sombra le cobijaba y que a quien dios se la diera san Pedro
se la bendijese, hasta que fue interrumpido por el padre prior, [a
quien] [el ingeniero políglota] [había traducido] [al latín] [lo que
el comandante foráneo le había dicho en inglés], para comunicar-
le que este último reivindicaba para sí la jurisdicción sobre mi
persona. (Laberinto: 261, 33)
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En cuanto al SUJ, lo más frecuente es que aparezca en la posición 1, en el
70,2% de casos, y la frecuencia de las demás posiciones desciende a medida
que se atrasa la posición, como ocurre con el PRED.
(1) (SVD) [La residencia de Lalín] no sólo [acoje] [a los ancianos de
la comarca del Deza]. (3Voz: 32, 2, 1, 15)
(2) (VS) Por entre las mesas [pululaban] [mendigos de muy variada
laya]. (Laberinto: 76, 11)
(3) (DVS) [El pretexto] [lo dieron] [los extremistas de Solidaridad ].
(Tiempo: 203, 27)
(4) (IVDS) [A mí] [me daba] [vergüenza] [ir con él ]. (Ochenta: 80,
13)
(5) (IDVRS) [A mí] [éste] [me lo trajo] [de Cuba] [un marinero, que
es almirante y es embajador ], y cada mañana desde La Habana
me manda un barco con una or. (Hotel: 39, 26)
En cuanto al CR, su comportamiento es parecido al del CD, ya que lo
más frecuente es que aparezca en la posición 2, en el 52,0% de casos, y las
posiciones 3, 1, 4 y 5 son sucesivamente menos frecuentes.
(1) (RV) [De eso y de la pintura], [me estaba acordando]... (Madrid:
78, 4)
(2) (VR) En algún momento [se abandonó] [a esperanzas no del todo
justicadas]. (Historias: 93, 30)
(3) (SVR) [Mi marido] [lo acercó] [al pueblo] para que cogiera el au-
tobús de la capital. (Carta: 70, 20)
(4) (SVDR) [La mujer] [acomoda] diestramente [al niño] [en su cu-
nita]. (Sonrisa: 35, 25)
(5) (DSVOR) [...] tenía que subir las escaleras, abrir la puerta, en-
frentarse a la cama vacía, el cuarto vacío, el muro de silencios
[que] [la muerte] [había dejado] [como un rastro] [a su alrededor ].
(Jovenes: 30, 21)
En cuanto al CPSUJ, lo más frecuente es que aparezca en la posición 2,
en el 47,0% de casos, seguida de cerca por la posición 3, en el 44,4%, y por
las posiciones 1, 4 y 5.
(1) (PVS) [Salvado] [está] [el que está entre los salvados, o por mejor
decir, el que es de los salvados]. (Raton: 9, 26)
(2) (VP) [Eres] [muy niña] todavía. (Caiman: 23, 18)
(3) (SVP) [Yo] [estaba] [impaciente por ] separarme de ti. (Sur: 33,
10)
(4) (SVRP) [Teo] [vuelve] [del pasillo] [llevando un montón de libros].
(Ayer: 10, 20)
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(5) (SVDRP) [Maximina] [se pasó] [toda la noche] [en la escalera]
[zangoloteándose] porque Ausencia le había ordenado: Hágase a
un lado, mujer. Hágase a un lado que todo esto no es para usted.
(Diego: 163, 10)
En cuanto al CPCD, lo más frecuente es que aparezca en la posición 2, en
el 49,9% de casos, seguida por la posición 3, en el 40,9%, y por las posiciones
4, 1 y 5.
(1) (OV) ½[Plantada] [la dejé]! (Sonrisa: 85, 8)
(2) (VO) Por supuesto no [le considero] [el adecuado] para las cir-
cunstancias actuales. (Hombre: 35, 12)
(3) (VDO) Una y otra vez [calicaron] [las expresiones del Ayatola]
[como delirios incoherentes]. (Tiempo: 102, 11)
(4) (SVDO) Así, [todo] [designaba] [a los Estados Unidos] [como el
Diablo de los iranios]. (Tiempo: 98, 40)
(5) (DSVRO) [...] a él se unía algo más, algo que no podía verse,
pero [que] [yo] [sentía] [en mi piel], [como una densidad fría que
me rozaba y envolvía]. (Sur: 11, 15)
En cuanto al CI, la función con una posición menos denida, lo más fre-
cuente es que aparezca en la posición 3, en el 36,1% de casos, aunque las
posiciones 1 y 2 son también considerablemente frecuentes, con un 27,0%
y 25,8% de frecuencia, respectivamente. Las posiciones 4 y 5 son poco fre-
cuentes, como en todos los casos.
(1) (IVS) [A Peter ] también [le afectó] [la duda de saber si podría o
no podría continuar su viaje a Grecia]. (Carta: 43, 11)
(2) (VI) [Se lo voy a decir] [a Gloria]. (Baires: 14, 39)
(3) (VDI) [Tuvo que confesar] [su culpa] [a los otros caballeros]...
(Cinta: 71, 24)
(4) (SVDI) [El proyecto holandés para la unión monetaria] [brin-
da] [escasas concesiones] [a las economías menos desarrolladas].
(1voz: 54, 4, 0, 2)
(5) (SVDOI) [La derrota de la sublevación de Varsovia] [dejó] [el ca-
mino] [libre] [al nuevo gobierno de inspiración comunista]. (Tiem-
po: 194, 39)
En cuanto al CA, la función con una posición más ja, lo más frecuente
es que aparezca en la posición 2, en el 77,6% de casos, ó 3, en el 21,3%,
seguidas a mucha distancia por las posiciones 4 y 1. No hay ningún caso
documentado de CA en la posición 5.
(1) (AVS) Algo así, en una palabra, como si la periódica recurren-
cia de pasos al frente por usar la feliz expresión de Antonio
Izquierdo tuviese que ser una práctica recibida y aceptada con
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tanta conformidad por las poblaciones hispánicas como [por los
ingleses] [era tradicionalmente aceptado] [el uso de la vara] en la
enseñanza pública, sin que por ello nadie mirase con ojos mucho
más tristes la complexión del mundo. (Raton: 55, 10)
(2) (VA) [Había sido seducida] [por Ibrahim Nasar ] en la plenitud de
la adolescencia. (Cronica: 16, 31)
(3) (SVA) [La lingüística y su losofía] [fueron alteradas] profunda-
mente [por los maniestos de Chomsky de 1957 y de 1965 ]. (Ling:
26, 3)
(4) (SVPA) [Este dato], para completar los problemas del mapa de
bateas en Galicia, [fue considerado] [fundamental] [por el diputado
demandante Santos Oujo]. (1voz: 41, 1, 1, 25)
6.1.2. Posición antepuesta o pospuesta al predicado
En cuanto a la frecuencia con que cada función aparece en el margen
anterior o posterior, todas las funciones excepto el SUJ aparecen preferen-
temente en el margen posterior, como muestra el cuadro 6.2, con diversos
grados de preferencia, que van desde el 69,9% del CI al 99,6% del CA.
Por esa razón, se considera al español una lengua SVO, esto es, una lengua
en la que las funciones se distribuyen siguiendo el patrón <SUJ + PRED
+ otras funciones>. Cuando las funciones distintas del SUJ se anteponen al
PRED o el SUJ se pospone, esto es, cuando las funciones aparecen en su
posición menos frecuente, se altera el patrón básico, sobre el que trata el
apartado 6.3.
A pesar de esa tendencia general, las funciones poseen diversos grados de
movilidad. Todas ellas están documentadas en la BDS tanto en el margen
anterior como en el posterior. Como muestra la última la del cuadro 6.2,
las funciones se anteponen de media en uno de cada tres casos y se posponen
en dos de cada tres. Si excluimos el SUJ del recuento, el resto de funciones
se posponen de media en el 89,5% de casos. El SUJ se pospone en el 27,3%
de casos y las demás funciones distintas del PRED se anteponen con una
frecuencia que va desde el 0,4% del CA hasta el 30,1% del CI.
Hay que señalar que el hecho de que el SUJ se posponga con poca frecuen-
cia no signica que esa función sea poco frecuente en el margen posterior.
Como se trata de una de las funciones más frecuentes, es bastante probable
que un constituyente pospuesto funcione como SUJ (como comprobamos en
§ 6.2.2). De hecho es más probable que un constituyente pospuesto funcione
como SUJ que como CPSUJ, CPCD, CI o CA.
El CI es la función con una posición más variable, ya que se antepone en
uno de cada tres casos y se pospone en dos de cada tres. En cambio, el CA es
la función con una posición más ja, ya que aparece prácticamente siempre
detrás del PRED, con sólo cuatro casos de anteposición en el corpus. La -
gura 6.4 muestra la distancia entre las funciones en cuanto a su distribución
de frecuencias en el margen anterior o posterior. Podemos ver que el CA,
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Función Frec. Ma Mp Total
D f.a. 7826 59732 67558
% la 11,6% 88,4% 100,0%
S f.a. 46914 17582 64496
% la 72,7% 27,3% 100,0%
R f.a. 2604 27576 30180
% la 8,6% 91,4% 100,0%
P f.a. 1083 12930 14013
% la 7,7% 92,3% 100,0%
O f.a. 48 4217 4265
% la 1,1% 98,9% 100,0%
I f.a. 1167 2715 3882
% la 30,1% 69,9% 100,0%
A f.a. 4 1113 1117
% la 0,4% 99,6% 100,0%
Total f.a. 59646 125865 185511
% la 32,2% 67,8% 100,0%
Cuadro 6.2. Frecuencia de anteposición y posposición al PRED (columnas) de las
funciones (las).
CPCD, CPSUJ, CR y CD muestran una fuerte preferencia por la posposi-
ción, mientras que el SUJ la muestra por la anteposición, y el CI preere la
posposición pero sin tanta claridad como el primer grupo de funciones. Si
ordenamos las funciones de mayor a menor frecuencia de posposición, ob-
tenemos la siguiente lista (el resultado es el inverso para la frecuencia de
anteposición, ya que la posición respecto al PRED es una variable binaria):
A, O, P, R, D, I, S.
En el apéndice F.3.2 pueden consultarse los órdenes funcionales en los
que aparece cada función antepuesta o pospuesta al PRED. A continuación
proporcionamos un ejemplo de cada función en el margen anterior y poste-
rior, en su orden más frecuente.
CD.
Ma (DV) [Todo] [lo comprendía], todo lo aceptaba y en todo es-
taba de acuerdo. (Coartada: 57, 6)
Mp (VD) No sabía [si alegrarse por no esperar que pasaran otros
o preocuparse por ser el único]. (Historias: 61, 6)
SUJ.
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Figura 6.4. Porcentaje de anteposición (eje horizontal) y posposición (eje vertical)
de las funciones.
Ma (SVD) [Yo] no [acusé] [a nadie]. (1Voz: 31, 1, 2, 7)
Mp (VS) Apenas nos hubimos sentado [nos abordó] [uno vestido
de dril ]. (Laberinto: 76, 11)
CR.
Ma (RVS) [A la reunión, que se celebró en el País Vasco], [acu-
dió] en representación de la Federación Gallega [Pedro Alfaro,
secretario general de dicha entidad]. (2Voz: 48, 2, 1, 7)
Mp (VR) [Se abalanzó] [sobre el primer doctor de pijama blanco
a la vista]. (Diego: 124, 20)
CPSUJ.
Ma (PVS) Como los caballerangos no los asean, [así] [andan]
[las bestias] en el parque. (Diego: 147, 18)
Mp (SVP) [La mujer] [se llamaba] [Eufemia]; yo le decía Santa
Eufemia. (Historias: 37, 29)
CPCD.
Ma (OV) ½[Qué indefenso] [le dejan]! (Sonrisa: 36, 18)
Mp (VO) Yo te observaba [cómo, sin hacerles caso, te quitabas
los guantes y sacabas el péndulo de un bolsillo de tu abrigo,
como si fuera un objeto cualquiera]. (Sur: 18, 5)
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CI.
Ma (IVS) [A ellas] [se achacaban] [los vicios de educación que
contribuían a la irresponsabilidad y falta de principios de la
juventud moderna]. (Usos: 84, 15)
Mp (VDI) [Le echa] [un vistazo] [a alguno de ellos] antes de me-
terlos en la caja. (Ayer: 20, 12)
CA.
Ma (AVS) [De todos] [es sabido] [que, mientras la hembra queda
en la cueva para procurar abrigo y protección a la exigua
camada, el dragón macho sale en busca de presas con las que
alimentar a sus crías, particularmente en busca de jóvenes
cervatillos, cuya carne, en caso de haber sido sorprendidos y
sacricados en mitad de un sueño diurno, parece ser la más
apropiada para la nutrición de los tiernos dragones recién
nacidos]. (Ternura: 133, 9)
Mp (VA) El proyecto [aceptado] [por los integrantes de la comi-
sión de cultura] tendrá que pasar ahora al pleno municipal.
(2Voz: 32, 8, 1, 13)
6.1.2.1. Factores relacionados
Ciertos factores están relacionados con una mayor o menor anteposición
o posposición de las funciones. Por ejemplo, las funciones suelen posponerse
cuando tienen forma de cláusula. A continuación comentamos cómo varía la
frecuencia de anteposición y posposición de las funciones según el tipo de
cláusula y de constituyente de que se trate. Concretamente, estudiamos la
relación entre 80 tipos de cláusulas y 26 tipos de constituyentes (resultan-
tes de la aplicación de 53 factores binarios (explicados en § 2.2.2.1)) y la
anteposición o posposición de las funciones.
Hay que señalar que la frecuencia con que las funciones se anteponen o
posponen al PRED está relacionada con el número de constituyentes que
aparecen en el margen anterior y posterior, respectivamente. Así, como es
esperable, la anteposición o posposición de las funciones será previsiblemente
menor en las cláusulas con menos número de constituyentes en el margen
anterior o posterior y mayor en el caso contrario.
Los comentarios se complementan con las guras 6.5 a 6.10 del apartado
6.1.2.1.9 (en la página 262), que ilustran la frecuencia con que distintos tipos
de cláusulas y de constituyentes anteponen o posponen al PRED la función
en cuestión. Podemos ver, por ejemplo, que el CI (en la gura 6.10) es la
función con una mayor variabilidad (ya que los puntos no forman una línea
vertical sino una diagonal).
En el apéndice F.1 pueden consultarse los datos estadísticos de todos los
factores para cada función (las tablas de contingencia (§ F.1.1), diferencia
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porcentual (§ F.1.2) y riesgo relativo (§ F.1.3)) y en el apartado § 6.3 se
describen las características de las funciones que se encuentran en su posición
menos prototípica.
6.1.2.1.1. El complemento directo El CD se antepone en el 11,6% de
cláusulas que contienen CD, y se pospone en el 88,4% restante, como hemos
visto en el cuadro 6.2. En efecto, en la gura 6.5 podemos ver que la mayoría
de rasgos presentan más de un 80% de posposición. A continuación comen-
tamos los factores relacionados con una mayor posposición y anteposición
del CD.
Mayor posposición Los rasgos relacionados con una mayor posposi-
ción del CD (en la parte alta de la gura 6.5) son las cláusulas imperativas
(9, 67), no nitas (40, 41, 43) y las cláusulas no qu- (2), en las que el CD
se pospone en más del 95% de casos. En cuanto al tipo de unidad que fun-
ciona como CD, este se pospone en más del 95% de casos cuando es una
CLAUS-F 1 (99) o CLAUS-NF (101), cuando está en número plural (90) o
es un SINT-N (93) o un constituyente indenido (85).
En las cláusulas en modalidad o modo imperativo, el CD se pospone en
el 98,4% y 99,1% de casos (a), una frecuencia superior al 88,2 y 85,9% del
resto de modalidades y modos, respectivamente (d% = 10, 2;RR = 1, 115
y d% = 13, 2;RR = 1, 153). Por lo tanto, el CD se antepone (b) en sólo el
1,6% y 0,9% de casos, respectivamente.
(a) (VD) [Aclárame] [eso]. (2Infan: 69, 9)
(b) (DVO) [A nosotros] [déjanos] [en paz]. (Cinta: 44, 2)
En las cláusulas no nitas, el CD se pospone en el 97,5% de casos, una fre-
cuencia superior al 86,1% de las cláusulas nitas (d% = 11, 4;RR = 0, 883).
Concretamente, el CD se pospone en el 96,9% de casos en las cláusulas no
nitas de innitivo y en el 99,9% en las de gerundio (y en el único caso en
la base de datos de CD en una cláusula de participio). Por lo tanto, sólo el
3,1% de CD en las cláusulas de innitivo (c) se anteponen, y el 0,1% en
las cláusulas de gerundio (d). En las cláusulas de innitivo prácticamente
todos los casos corresponden a la secuencia mucho pedir, y los casos de CD
antepuestos en cláusulas de gerundio resultan muy forzados.
(c) (DV) ¾Es [mucho] [pedir]? (Cinta: 88, 25)
(d) (DV) [Esto] [haciendo] nos encontró la Emilia que llegaba del col-
mado cargada de paquetes y tan excitada que no se extrañó de hallar
abierta la puerta, como yo en mi turbación la había dejado, ni reparó
en los estropicios. (Laberinto: 176, 32)
1En la página xv puede consultarse el signicado de las siglas que designan los distintos
tipos de constituyentes (categorías), y en  2.4.4, la denición de cada una de ellas.
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En las cláusulas no qu-, el CD se pospone en el 97,0% de casos, una
frecuencia muy superior al 50,4% de CD pospuestos en las cláusulas qu-
(d% = 46, 6;RR = 0, 520). Por lo tanto, sólo el 3,0% de CD en las cláusulas
no qu- se anteponen.
(DV) Nunca me estorbaste y [eso], [te lo agradeceré] toda mi vida.
(Diego: 55, 7)
Cuando el CD es una CLAUS-F o CLAUS-NF, se pospone en el 99,8%
de casos (e, f), una frecuencia superior al 86,7% y 87,8% de casos en que se
pospone cuando no es ni una CLAUS-F ni una CLAUS-NF, respectivamente
(d% = 13, 2;RR = 1, 152 y d% = 12, 0;RR = 1, 137). Por lo tanto, el CD se
antepone en sólo el 0,2% de casos cuando es una CLAUS-F (g) o CLAUS-NF
(h).
(e) (VD) Después no entendemos [por qué en nuestro país las cosas
andan mal ]. (Historias: 140, 3)
(f) (VD) [He decidido] [no entregar el piso]. (Ayer: 64, 29)
(g) (DV) [Que se ha muerto] [lo sé], lo acepto, pero que nunca más...
nunca, nunca más le voy a volver a ver... Es absurdo. (Ochenta: 66, 18)
(h) (DVS) ¾[Tocar al ángel ], [dice] [usted]? (Sonrisa: 241, 30)
Cuando el CD es un constituyente en número plural, se pospone en el
97,9% de casos (i), una frecuencia superior al 78,7% de posposición de los
CD en singular (d% = 19, 2;RR = 0, 803).
(i) (VD) Separa las manos del rostro y [abre] [los ojos]. (Mirada: 33,
4)
Cuando el CD es un SINT-N (i), se pospone en el 97,8% de casos, una
frecuencia superior al 69,2% del resto de categorías (d% = 28, 6;RR =
1, 412), y se antepone, por tanto, en sólo el 2,2% de casos restante (j).
(j) (DVS) [Este casón], sin muebles, no [lo alquila] [más que una fábrica
de muebles]. (Hotel: 24, 2)
Cuando el CD es un constituyente indenido, se pospone en el 97,7% de
casos (i), una frecuencia superior al 87,9% de casos en que se pospone cuando
es un constituyente indenido (d% = 9, 8;RR = 1, 112), y se antepone (j)
en el 2,2% restante.
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Mayor anteposición Los rasgos relacionados con una mayor antepo-
sición del CD (en la parte baja de la gura 6.5) son el carácter de PRON-Q
del CD (95) (y por consiguiente las cláusulas qu- (1, 3, 4)), la modalidad
interrogativo-exclamativa (7) y la presencia de clítico de CD (33), con un
porcentaje de anteposición superior al 25% (dado que el porcentaje de pos-
posición es inferior al 75%).
En las cláusulas con un clítico de CD, el CD se antepone en el 56,6%
de casos, una frecuencia superior al 10,6% de las cláusulas sin clítico de
CD (d% = 46, 0;RR = 5, 337). Ello se debe a que la anteposición del CD
favorece la duplicación con un clítico, ya que cuando el CD se antepone, se
duplica en el 10,4% de casos, mientras que cuando se pospone lo hace en
sólo el 1,0%.
(a) (DV) Descubre, además, que [esa verdad ] [la adquirió] hace un
rato, en otro tiempo ante la luna del armario, cuando el hombre
pesaba en sus brazos. (Sonrisa: 288, 19)
Cuando el CD es un PRON-Q, se antepone en el 98,1% de casos (b), por
razones gramaticales, una frecuencia muy superior al 2,4% de casos en que
el CD se antepone cuando no es un PRON-Q (d% = 95, 7;RR = 40, 061),
y se pospone en el 1,9% restante (c), cuando se encuentra en una cláusula
interrogativo-exclamativa repetitiva.
(b) (DSV) Un sector de la prensa dio pie a imputaciones escandalosas,
[que] [ambos gobiernos] [trataron de acallar] mediante comunicados tan
circunspectos y vagos, que reavivaron la suspicacia. (Historias: 135, 5)
(c) (VD) ¾[Besar] [a quién]? (1Infan: 49, 25)
En las cláusulas qu-, el CD se antepone en el 49,6% de casos, una frecuen-
cia muy superior al 3,0% de las cláusulas no qu- (d% = 46, 6;RR = 16, 509).
Esta alta frecuencia se debe a que las cláusulas qu- se caracterizan por la
presencia de PRON-Q (o sintagmas con determinantes qu-, que también se
anteponen) en ellas, muchos de los cuales funcionan como CD. De entre los
CD que se encuentran en cláusulas qu-, el 46,7% son PRON-Q, lo que resulta
en un alto porcentaje de CD antepuestos en esas cláusulas. Cuando el CD de
estas cláusulas es un PRON-Q, se antepone en el 99,6% de casos, mientras
que cuando presenta otra categoría (d) (que incluye los constituyentes con
determinantes o adverbios qu-, que también se anteponen (e)), lo hace en el
5,8% de casos, una frecuencia considerablemente reducida.
(d) (DVO) Yo no hablo del pasado, en el que [a mí] [se me tuvo]
[oprimida y callada]. (Hotel: 51, 38)
(e) (DVS) ½[Cuántas sorpresas] [da] [el mundo]! (Sonrisa: 33, 22)
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En las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa, el CD se an-
tepone en el 32,3% de casos, una frecuencia superior al 10,4% del resto de
modalidades (d% = 21, 9;RR = 3, 094). La mayor anteposición del CD en
las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa se debe a que el 24,7%
de CD en ellas son PRON-Q (interrogativo-exclamativos). Cuando las cláu-
sulas en modalidad interrogativo-exclamativa contienen un CD con forma
de PRON-Q, este se antepone en el 98,5% de casos, mientras que cuando
presenta otra categoría (f), se antepone en sólo el 10,6%, una frecuencia
semejante al resto de modalidades.
(f) ¾[Todo esto] [hay que bajar]? (Moro: 80, 16)
6.1.2.1.2. El sujeto El SUJ se antepone en el 72,7% de cláusulas que
contienen un SUJ, y se pospone, por coonsiguiente, en el 27,3% restante, co-
mo hemos visto en el cuadro 6.2. En efecto, como vemos en la gura 6.6, la
mayoría de rasgos presentan entre un 60% y un 80% de anteposición. A con-
tinuación comentamos los factores relacionados con una mayor anteposición
y posposición del SUJ.
Mayor anteposición El rasgo relacionado con una mayor anteposición
del SUJ (en la parte alta de la gura 6.6) es el carácter de PRON-Q del SUJ
(95). A mayor distancia se sitúan el caracter animado del SUJ (81) y las
cláusulas qu- relativas (1, 4) o en primera persona (49), en las que el SUJ se
antepone en más del 80% de casos.
Cuando el SUJ es un PRON-Q (a), este se antepone en el 99,9% de casos,
una frecuencia superior a la del resto de categorías del SUJ, que se anteponen
en el 66,9% de casos (d% = 33,0; RR = 1,494). Por lo tanto, cuando el SUJ
es un PRON-Q se pospone (b) en sólo el 0,1% de casos, cuando se encuentra
en una cláusula interrogativo-exclamativa repetitiva.
(a) (SVD) Uno de ellos es el nuevo alcalde de Verín, [que] [abandonó]
[el PP] tras la fusión con Centristas. (1Voz: 33, 2, 1, 5)
(b) (VS) ¾Que [viene] [quién]? (Ochenta: 70, 28)
Cuando el SUJ es un constituyente animado (c), se antepone en el 80,1%
de casos, una frecuencia superior al 70,1% de los constituyentes no animados
(d% = 9, 9;RR = 1, 142), y se pospone en el 19,9% restante (d).
(c) (SVDR) [El muchacho] [encajó] [el bastón] [en las fauces] y se aba-
lanzó a aquella bocaza llamando a su padre, dispuesto a morir con él
si no lo salvaba. (Caiman: 45, 22)
(d) (VSD) Miguel estuvo tentado de asomarse, pero no llegó a ha-
cerlo, porque justo en ese momento [abandonó] [el abuelo] [la cocina].
(Ternura: 75, 28)
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Cuando el SUJ se encuentra en una cláusula qu- relativa (a), se antepone
en el 85,8% de casos, mientras que cuando se encuentra en una cláusula qu-
interrogativo-exclamativa lo hace en el 47,0% de casos (d% = 38, 8;RR =
0, 548) y cuando se encuentra en una cláusula no qu-, en el 69,6% (d% =
16, 2;RR = 1, 233). La mayor frecuencia de anteposición del SUJ en las
cláusulas relativas se debe a que en estas cláusulas el SUJ es un PRON-Q
(que se antepone en el 99,9% de casos) en el 69,9% de casos, y cuando
presenta otra categoría (que incluye los constituyentes con determinantes o
adverbios qu-, que también se anteponen), se antepone en el 53,1%, una
frecuencia que es también considerablemente alta.
Cuando el SUJ se encuentra en una cláusula en primera persona (e), se
antepone en el 81,7% de casos, una frecuencia superior al 72,1% del resto de
personas (d% = 9, 6;RR = 1, 133), y se pospone en el 27,9% restante (f).
(e) (SVR) Pues [yo] [me abandonaba] [a una quietud absoluta], aban-
donada sobre la cama (Sur: 39, 15).
(f) (VSD) Asintió gravemente el portero mientras se guardaba el billete
en el calcetín y [abandonamos] [la Emilia y yo] [el edicio] con el vivo
deseo compartido de no tenerlo que volver a visitar jamás. (Laberinto:
135, 6)
Esta alta frecuencia de anteposición del SUJ en primera persona puede
atribuirse al hecho de que este tipo de SUJ tienen forma de pronombre
personal en el 88,5% de casos, y en ese caso el porcentaje de anteposición
es del 83,8%, mientras que cuando el SUJ en primera persona presenta otra
categoría, se antepone con una frecuencia inferior, del 67,6%.
A todo lo anterior podemos añadir la inuencia que puede tener el esque-
ma sintáctico clausal en la posición de las funciones, como hemos visto en
§ 1.2.8.3. En el caso del SUJ, esa relación es estadísticamente signicativa y
como podemos ver en el cuadro A.2 del apéndice § A.1, el SUJ se antepone
en más del 80% de casos con los esquemas clausales [SDI], [SDR], [SDO] y
[SDP], que tienen en común el hecho de contener un elevado número de fun-
ciones, hecho que favorece la posposición del SUJ y la consiguiente alteración
del patrón básico (como comprobamos en § 6.3).
Mayor posposición Los rasgos relacionados con una mayor posposi-
ción del SUJ (en la parte baja de la gura 6.6), superior al 40%, son su
aparición en una cláusula no nita (40, 41, 43, 45), imperativa (9, 67), en
voz pasiva reeja (25, 27), qu- interrogativo-exclamativa (3), en modalidad
interrogativo-exclamativa (9) o con clítico de CI (35). En cuanto al tipo de
constituyente, la mayor posposición se produce cuando es una CLAUS-F
(99) o CLAUS-NF (101), está en número plural (90) o es un constituyente
indenido (85).
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Cuando el SUJ es una CLAUS-F (a), se pospone en el 97,5% de casos,
y cuando es una CLAUS-NF (b), en el 89,7%, una frecuencia superior al
25,8% y 25,6% del resto de categorías, en cada caso (que incluye entre el
resto al contrario) (d% = 71, 9;RR = 3, 81 y d% = 63, 9;RR = 3, 476). Por
lo tanto, cuando el SUJ es una CLAUS-F o CLAUS-NF, se antepone (c, d)
en sólo el 2,5% y 11,3% de casos, respectivamente.
(a) (VS) Como grupo generacional [se les achacaba] [que estaban con-
tribuyendo peligrosamente a hacer menos perceptible la barrera entre
los sexos y a perderle el respeto a las ceremonias]. (Usos: 85, 34)
(b) (VS) [Se acabó] [el avanzar solo y perdido]. (Sonrisa: 68, 6)
(c) (SVR) [El que esa arpía estuviera anteayer en casa de María
Pandora y hoy aquí] no [puede atribuirse] [a mera coincidencia]. (La-
berinto: 178, 11)
(d) (SVR) [Volver a su casa] tampoco [le apartaba] [del peligro]. (Mi-
rada: 86, 11)
Cuando el SUJ se encuentra en una cláusula no nita, se pospone en
el 93,8% de casos, una frecuencia superior al 26,6% de las cláusulas nitas
(d% = 67, 2;RR = 0, 283). Concretamente, en las cláusulas de participio
(e), el SUJ se pospone en el 95,4% de casos, en las cláusulas de gerundio (f),
en el 100,0%, y en las cláusulas de innitivo (g), en el 93,1% de casos.
(e) (VS) [Abierto] [el maletín], se miraron el uno al otro con extrañeza.
(Laberinto: 120, 8)
(f) (VSD) Un cruel León le ha destruido sus huevos y [buscando] [yo]
[un medio] para castigarle, pensé que mejor lo hallaría con tu colabo-
ración. (1Infan: 18, 7)
(g) (VS) En cambio ahora, al [abrirles] [Hortensia], el niño pierde su
audacia y adosa su espalda contra las piernas del hombre. (Sonrisa:
263, 19)
Por lo tanto, la anteposición del SUJ se da en sólo el 6,2% de casos en
las cláusulas no nitas. En las cláusulas de participio (h), se produce sobre
todo con la secuencia <pronombre personal + participio de incluir>, y en las
cláusulas de innitivo (i), la cláusula suele ir introducida por una preposición
no regida por el verbo (sin, etc.).2
(h) (SV) No sé por qué, quizá mi curso era un curso de gente muy
apática, [yo] [incluida]. (Sevilla: 168, 37)
(i) (SV) Yo recuerdo que en una ocasión, a don José María Benedito un
artista muy conocido, escultor, que fue Blay, le encargó unos gorriones
para [él ] [copiarlos] y ponerlos en el monumento que se hizo al doctor
Cortezo. (Madrid: 219, 10)
2Para más detalles, consultar de Mello (1995), que estudia las construcciones
<preposición + SUJ + innitivo>.
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En las cláusulas en modalidad (j) o modo (k) imperativo, el SUJ se pos-
pone en el 74,2% y 65,5% de casos, una frecuencia superior al 27,0% y 26,5%
del resto de modalidades y modos, respectivamente (d% = 47, 2;RR = 2, 744
y d% = 39, 0;RR = 2, 470). Por lo tanto, la anteposición del SUJ en las cláu-
sulas en modalidad (l) o modo (m) imperativo es poco frecuente.
(j) (VS) [Abstenerse] [mediocres y resentidos]. (Ayer: 75, 25)
(k) (VSD) [Coge] [tú] [las cajas]. (Moro: 80, 21)
(l) (SV) [Tú] no [me la amargues] más. (Caiman: 103, 4)
(m) (SV) [Tú] [atiende] a ver si sale por ahí Satanás y calla. (Coartada:
14, 18)
En las cláusulas en voz pasiva reeja (n), el SUJ se pospone en el 59,0%
de casos, una frecuencia superior al 23,2% de la voz pasiva analítica (d% =
35, 8;RR = 2, 543) y al 25,7% de la voz no pasiva (d% = 33, 3;RR = 2, 296).
Por lo tanto, en la voz pasiva reeja el SUJ se antepone en sólo el 41,0% de
casos (o).
(n) (VS) Con cinco aciertos y el número complementario [se han conta-
bilizado] [327 boletos, cuyos ganadores cobrarán 369.816 pesetas cada
uno]. (3Voz. 18, 1, 1, 10)
(o) (SV) [El proceso] [se abrió] en Poitiers a nes de julio de 1956.
(Glenda: 157, 32)
En las cláusulas qu- interrogativo-exclamativas, el SUJ se pospone en
el 53,0% de casos, una frecuencia superior al 14,2% de las cláusulas qu-
relativas (d% = 38, 8;RR = 3, 740) y al 30,4% de las cláusulas no qu-
(d% = 22, 6;RR = 1, 743).
La mayor posposición del SUJ en las cláusulas qu- interrogativo-excla-
mativas (p) respecto a las relativas se debe a que el PRON-Q que contienen
estas cláusulas, que prácticamente siempre se antepone, desempeña la fun-
ción de SUJ con menor frecuencia en las interrogativo-exclamativas que en
las cláusulas qu- relativas, y por ello el SUJ se pospone con mayor frecuencia
en las interrogativo-exclamativas que en las relativas (y por ello se antepone
con mayor frecuencia en las relativas, como hemos visto en § 6.1.2.1.2).
(p) (VS) ¾Por qué [auía] [el llanto] de aquella manera, sin aviso ni
contención, cada vez que sentía el lugar y el estado en que se hallaba?
En las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa, el SUJ se pos-
pone en el 52,6% de casos, una frecuencia superior al 26,0% del resto de
modalidades (d% = 26, 6;RR = 2, 026). El alto porcentaje de posposición
se cumple tanto en las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa que
son de tipo qu- (p), donde es de un 52,7%, como en las que no son de tipo
qu- (q), donde es de un 52,4%.
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(q) ¾Acaso [la amenazaba] [algún peligro]? (Carta: 187, 5)
Cuando el SUJ es un constituyente en plural, se pospone en el 48,4% de
casos (r), una frecuencia superior al 21,1% de casos en que el SUJ singular
se pospone (q) (d% = 27, 4;RR = 0, 435).
(r) (VS) En este mismo puerto, además, [fueron abandonados] [375
kilos de este pescado]. (3Voz: 41, 3, 2, 11)
Cuando el SUJ es un constituyente indenido, se pospone en el 42,5% de
casos (s), una frecuencia superior al 26,7% de posposición del SUJ cuando
es un constituyente denido (d% = 15, 8;RR = 1, 591).
(s) (VSD) Miguel estuvo tentado de asomarse, pero no llegó a hacerlo,
porque justo en ese momento [abandonó] [el abuelo] [la cocina]. (Ter-
nura: 75, 28)
6.1.2.1.3. El complemento de régimen El CR se pospone en el 91,4%
de cláusulas que contienen CR, y se antepone en el 8,6% restante, como he-
mos visto en el cuadro 6.2. En efecto, en la gura 6.7 podemos ver que la
mayoría de rasgos presentan más de un 80% de posposición. A continuación
comentamos los factores relacionados con una mayor posposición y antepo-
sición del CR.
Mayor posposición Los rasgos asociados a una mayor posposición del
CR (en la parte alta de la gura 6.7) son las cláusulas imperativas (9, 67),
las cláusulas no nitas (40, 41, 43, 45) así como los caracteres de CLAUS-F
(99), CLAUS-NF (101) y de constituyente indenido (85) o plural (90) del
CR, todos ellos con más de un 97% de posposición.
Cuando el CR aparece en una cláusula en modalidad (a) o modo (b)
imperativo, se pospone en todos los casos:
(a)(VR) [Acérquense] [aquí], por favor. (Caiman: 75, 16)
(b) (VR) [Acuérdate] [de los Malfatti, de los Lavelli ]. (Coartada: 39,
15)
En las cláusulas no nitas, el CR se pospone en el 98,7% de casos, una fre-
cuencia superior al 89,5% de las cláusulas nitas (d% = 9, 2;RR = 0, 907).
Concretamente, el CR se pospone en el 98,4% de casos en las cláusulas de
innitivo, en todas las de gerundio y en el 98,3% de las de participio. La
anteposición del CR en estas cláusulas, por lo tanto, es muy poco frecuente.
En las cláusulas de innitivo (c), se produce sólo en textos literarios y en
las de participio (d), cuando el CR es un adverbio (en las secuencias bien
mirado, allí metido y mal hecho).
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(c) (RV) Si de alguno sabéis que se atreva con mis fuerzas sus fuerzas
medir, pachuchito, igual que una breva, lo veríais [del bosque] [salir].
(1Infan: 68, 32)
(d) (RV) Un amigo mío que está [allí] [metido], come en casa, y luego
duerme allí. (Moro: 51, 16)
Cuando el CR es una CLAUS-F, se pospone en el 99,5% de casos (e), y
cuando es una CLAUS-NF, en el 99,8% (f), una frecuencia superior al 91,1
y 90,3% del resto de categorías, en cada caso (d% = 8, 4;RR = 1, 092 y
d% = 9, 4;RR = 1, 104). Por lo tanto, cuando el CR es una CLAUS-F se
antepone en sólo el 0,5% de casos (g), y cuando es una CLAUS-NF, en el
0,2% (h).
(e) (VR) ¾[Os acordáis] [de que una vez, hace ya tiempo, puse un anun-
cio en el diario]? (Hotel: 18, 8)
(f) (VR) [Me abstuve] [de decir lo que pensaba al respecto] y reanuda-
mos el ascenso formando cadena con el cinturón de la gabardina y la
trabilla del pijama de don Plutarquete. (Laberinto: 222, 26)
(g) (RVS) Nosotras tenemos más necesidades, y [de que las cubramos]
[depende] [que todas las mujeres de esta casa se mantengan]. (Hotel:
52, 15)
(h) (RV) [A coser ] [la enseñaban] desde muy pequeña. (Usos: 71, 29)
Cuando el CR es un constituyente en plural, se pospone (i) en el 98,0% de
casos, una frecuencia superior al 88,4% de posposición de los CR en singular
(d% = 9, 6;RR = 0, 902). Por lo tanto, cuando el CR es un constituyente
plural, se antepone (j) en sólo el 2,0% de casos.
(i) (VR) Se negó a hablar del pasado, y [tuve que conformarme] para
esta crónica [con algunas frases sueltas de sus conversaciones con mi
madre, y otras pocas rescatadas de mis recuerdos]. (Cronica: 90, 20)
(j) (RVS) [A ellas], además del niño y la sirvienta, [asistía] a veces [la
enfermera del abuelo, una chica bajita muy seria]. (Ternura: 113, 3)
Cuando el CR es un constituyente indenido, se pospone (b) en el 97,8%
de casos, una frecuencia ligeramente superior al 91,4% de los denidos (d% =
6, 4;RR = 1, 070). Por lo tanto, cuando el CR es un constituyente indenido,
se antepone en sólo el 2,2% de casos (k).
(k) (RVS) Acabas en la nada y un día te vas para el otro mundo y [de
ti ] no [se acuerda] [nadie]. (1Voz: 26, 1, 5, 2)
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Mayor anteposición Los rasgos relacionados con una mayor anteposi-
ción del CR (en la parte baja de la gura 6.7) son el carácter de PRON-Q del
CR (95), las cláusulas qu- (1, 3, 4), las cláusulas en modalidad interrogativo-
exclamativa (7), la ausencia de preposición (92) y las cláusulas impersonales
con se (31), con más de un 15% de anteposición.
Cuando el CR es un PRON-Q, se antepone (a) en el 97,9% de casos,
una frecuencia superior al 3,8% del resto de categorías (d% = 94, 2;RR =
25, 912), y se pospone (b) en sólo el 2,1% de casos, en cláusulas interrogativo-
-exclamativa repetitivas.
(a) (RV) Eso sí, nos quedaba a las mujeres el inmenso consuelo de nues-
tro pequeño ingenio mecánico, de nuestra dulzura ante las torpezas o
asperezas de aquellos grandullones, [a las que] generalmente [se alude]
con una clemencia que tiene mucho de maternal. (Usos: 69, 4)
(b) (VR) ¾[Aprenderán] [a qué]? (Ochenta: 15, 5)
Cuando el CR se encuentra en una cláusula qu-, se antepone en el 28,9%
de casos, una frecuencia superior al 4,4% de las cláusulas no qu- (d% =
24, 5;RR = 6, 571), debido a la mayor frecuencia con que el CR es un PRON-
Q en las primeras. Esa frecuencia es mayor en las interrogativo-exclamativas,
en las que el CR se antepone en el 52,5% de casos, que en las relativas, en
las que el CR se antepone en el 23,1% (d% = 29, 4;RR = 2, 273), debido
a que en las primeras el 48,3% de CR son un PRON-Q (que prácticamente
siempre se anteponen, como acabamos de ver), mientras que en las segundas,
ese porcentaje es de sólo el 21,5%, lo que resulta en una mayor anteposición
de la función de CR en las primeras frente a las segundas, y respecto a las
cláusulas no qu- (d% = 48, 1;RR = 11, 932 y d% = 18, 7;RR = 5, 250).
Cuando el CR se encuentra en una cláusula en modalidad interrogativo-
exclamativa, se antepone en el 35,2% de casos, una frecuencia superior al
7,2% del resto de modalidades (d% = 28, 0;RR = 4, 906). Ello puede deber-
se a la frecuente presencia de PRON-Q (y por lo tanto de cláusulas qu-) en
esta modalidad. Concretamente, el 32,2% de CR en ella son PRON-Q, mien-
tras que en el resto de modalidades ese porcentaje es del 3,7%. Cuando el
CR presenta otra categoría, se antepone en el 5,2% de casos en la modalidad
interrogativo-exclamativa y en el 3,7% de casos en el resto de modalidades,
por lo que la diferencia de frecuencia, aunque estadísticamente signicativa,
es poco importante.
Cuando el CR no está encabezado por una preposición, se antepone en el
28,5% de casos (c), una frecuencia superior al 7,1% de anteposición del CR
cuando está encabezado por preposición (d% = 21, 5;RR = 0, 248). Cuando
el CR no está encabezado por preposición, se trata de un sintagma adverbial
en el 77,7% de casos y de un PRON-Q en el 20,0%.
(c) (RVS) [Cerca del buque] [se encontraba] ayer [el remolcador Alonso
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de Chaves] con la bomba de achique preparada por si tuviera que
intervenir. (2Voz: 40, 2, 6, 20)
Cuando el CR se encuentra en una cláusula impersonal con se, se an-
tepone en el 17,1% de casos (d), una frecuencia superior al 10,8% de las
cláusulas impersonales léxicas (d% = 6, 3;RR = 1, 584).
(d) (RV) [Con ciertos individuos] no [se puede dialogar]. (Pasajero: 31,
17)
6.1.2.1.4. El complemento predicativo del sujeto El CPSUJ se pos-
pone en el 92,3% de casos, y se antepone en el 7,7% restante, como hemos
visto en el cuadro 6.2. En efecto, en la gura 6.8 podemos ver que la mayoría
de rasgos presentan más de un 80% de posposición. A continuación comen-
tamos los rasgos relacionados con la mayor posposición y anteposición del
CPSUJ.
Mayor posposición Los rasgos asociados con una mayor posposición
del CPSUJ (en la parte alta de la gura 6.8) son las cláusulas imperativas
(9 y 67), pasivas analíticas (28), con clítico de CD (33) o impersonales con
se (31), en las que el CR se pospone en todos los casos, y las cláusulas no
nitas (40, 41, 43, 45) y el carácter de CLAUS-NF (101) del CPSUJ, que
presentan más de un 99% de posposición.
Cuando el CPSUJ aparece en una cláusula con clítico de CD (a) o imper-
sonal con se (b) (algo que es poco frecuente, como hemos visto en § 5.2.1.4),
imperativa (c) o en voz pasiva analítica (d), se pospone en todos los casos
de la base de datos.
(a) (VP) Si vas en el coche de un amigo y quieres [dártelas] [de mujer
acostumbrada a ir en coche], no digas esta carrocería tiene una buena
suspensión, o este motor tiene un reprise rápido.
(b) (VP) [Se podía ir] [sucio]. (Usos: 91, 10)
(c) (VP) No va a tardar, créame. [Vaya] [tranquilo]. (Historias: 59,
2)
(d) (VPS) En toda ocasión [fueron acusados, y más tarde condenados],
[como autores de un asesinato de un pastor de Osa de la Vega, provincia
de Cuenca], [dos vecinos del lugar] [...] (Sevilla: 241, 14)
Cuando el CPSUJ aparece en una cláusula no nita, se pospone en el
99,3% de casos (que tras la exclusión de algunos errores de chado en cláusu-
las de innitivo da lugar a un 99,9% de posposición), una frecuencia superior
al 91,8% de las cláusulas nitas (d% = 7, 5;RR = 0, 924). Concretamente,
el CPSUJ se pospone siempre en las cláusulas de innitivo y participio, y
sólo encontramos una cláusula de gerundio con CPSUJ antepuesto:
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(PV) [...] sumirse en los otros donde todavía Robert no, ser una vez
más en ebre sin Robert, paralizarse en el estado cubo sin Robert,
entrar blandamente en el líquido donde las primeras brazadas eran
Janet, [entera] [sintiéndose] y sabiéndose Janet, pero allí alguna vez
Robert, allí seguramente alguna vez al término del tibio balanceo en
olas cristales una mano alcanzaría la mano de Janet, sería al n la
mano de Robert. (Glenda: 166, 10)
Cuando el CPSUJ es una CLAUS-NF (generalmente de participio), se
pospone (e) en el 99,7% de casos, una frecuencia superior al 91,8% del
resto de categorías (d% = 7, 9;RR = 1, 086). Encontramos sólo dos CPSUJ
antepuestos con forma de CLAUS-NF (f):
(e) (SVP) Posteriormente, en partido para decidir los puestos tercero
y cuarto, [Silvia Valdés] [cayó] [derrotada] ante la madrileña Elena
Sánchez por 159, 1510 y 156. (1Voz: 48, 2, 1, 11)
(f) (PVD) Habrá cantado para ellos; [bailando tarantelas] [pasarían]
[la Nochebuena]. (Sonrisa: 167, 33)
Mayor anteposición Los rasgos asociados a una mayor anteposición
del CPSUJ (en la parte baja de la gura 6.8) son el carácter de PRON-Q
del CPSUJ (95), la presencia de clítico de CPSUJ (37) en la cláusula, las
cláusulas qu- interrogativo-exclamativas (1, 3) y la modalidad interrogativo-
exclamativa (7), con una frecuencia de anteposición superior al 15%.
Cuando el CPSUJ es un PRON-Q, se antepone (a) en el 96,2% de casos,
una frecuencia superior al 3,7% del resto de CPSUJ (d% = 92, 5;RR =
26, 056), y se pospone (b, c) en sólo el 3,8% de casos.
(a) (PV) ¾[Cómo] [se encuentra]? (Sonrisa: 227, 11)
(b) (SVP) Si no hubiera sido por eso me dijo Cristo Bedoya, nunca
hubiera sabido [cuál de los dos] [era] [cuál ]. (Cronica: 108, 13)
(c) (SVP) [Tú] no [eres] [quién] para juzgarnos. (Pasajero: 64, 32)
Cuando el CPSUJ se encuentra en una cláusula con clítico de CPSUJ, se
antepone en el 75,0% de casos (d), una frecuencia superior al 7,7% de las
cláusulas sin clítico de CPSUJ (d% = 67, 3;RR = 9, 728), y se pospone en
el 25,0% (e). Sin embargo, existen sólo cuatro casos de CPSUJ en cláusulas
con clítico de CPSUJ, por lo que la diferencia de frecuencia es signicativa
en el CPSUJ antepuesto pero no en el pospuesto (del que sólo hay un caso).
En los tres casos de CPSUJ antepuesto se trata del adverbio así.
(d) (PV) Entonces ocurrió algo que quizá no fuera más que una alucina-
ción producida por el hambre: las hierbecillas me llamaron. O [así] [me
lo pareció] por el modo de inclinarse impulsadas por la brisa. (2Infan:
89, 23)
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(e) (VP) A veces me consuela tu propio sufrimiento a la hora de la
creación y pienso: Si para él era tan duro, cuantimás yo pero el con-
suelo dura poco porque sé que tú eres ya un gran pintor y [llegarás
a serlo] [extraordinario], y yo tengo la absoluta conciencia de que no
llegaré mucho más lejos de lo que soy. (Diego: 25, 6)
Cuando el CPSUJ se encuentra en una cláusula qu- interrogativo-excla-
mativa (a), se antepone en el 73,3% de casos, una frecuencia superior al
10,1% de las relativas (d% = 63, 2;RR = 7, 256) o el 3,8% de las cláu-
sulas no qu-. La anteposición del CPSUJ es más frecuente en las cláusulas
qu- interrogativo-exclamativas que en las relativas porque en las primeras,
el 64,7% de los CPSUJ son PRON-Q, mientras que en las segundas, sólo
el 10,4% lo son (el 48,1% son sintagmas adjetivales), lo que resulta en una
mayor anteposición del CPSUJ en las primeras frente a las segundas. Cuando
el CPSUJ no es un PRON-Q, la anteposición es mayor en las cláusulas qu-
interrogativo-exclamativas, con un 33,5% de anteposición, que en las relati-
vas, con sólo un 1,3%. Ello suele deberse a la anteposición de constituyentes
con determinantes qu- (f).
(f) ¾Por qué no me preguntas [qué clase de amigo] [era] [David]? (Jó-
venes: 172, 3)
La mayor anteposición del CPSUJ en las cláusulas en modalidad interro-
gativo-exclamativa se debe en parte a que en ellas el CPSUJ es un PRON-Q
en el 43,8% de casos (a), mientras que en el resto de modalidades esta función
es un PRON-Q en sólo el 1,7% de casos. Sin embargo, en las cláusulas en las
que el CPSUJ presenta otra categoría, la anteposición sigue siendo más fre-
cuente en la modalidad interrogativo-exclamativa: el CPSUJ se antepone en
el 15,3% de casos cuando no es un PRON-Q en la modalidad interrogativo-
exclamativa (g), una frecuencia superior al el 3,2% del resto de modalidades
en las que el CPSUJ tampoco es un PRON-Q (d% = 12, 1;RR = 4, 781).
(g) (PV) ¾[Tan descontenta] [estás] de ti misma?
6.1.2.1.5. El complemento predicativo del complemento directo
El CPCD se pospone en el 98,9% de casos, y se antepone en el 1,1% restante,
como hemos visto en el cuadro 6.2. En efecto, en la gura 6.9 podemos
ver que la mayoría de rasgos presentan más de un 95% de posposición. A
continuación comentamos los rasgos relacionados con la mayor posposición
y anteposición del CPCD.
Mayor posposición El CPCD se pospone en todos los casos cuando
es una CLAUS-F (99) (a) o CLAUS-NF (101) (b) o aparece en una cláusula
imperativa (67) (c), no nita de innitivo (d) o gerundio (e) (40, 41, 43), en
modo subjuntivo (65) (f) o con clítico de CI (35) (g).
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(a) (VDO) A través de la puerta [vio] [a los hermanos Vicario] [que
venían corriendo hacia la casa con los cuchillos desnudos]. (Cronica:
115, 7)
(b) (VOD) La honra es el amor, [le oía] [decir ] [a mi madre]. (Cronica:
98, 2)
(c) (VO) [Déjame] [en paz ], por favor. (Hombre: 51, 29)
(d) (VO) ¾No era entonces más justo y más cristiano [considerarlo]
[como una graticación merecida] que condenarlo como una insolencia?
(Usos: 50, 20)
(e) (VO) ¾Te gustan? pregunta el viejo, ya sentado, [contemplán-
dola] [mover los brazos al arreglar las ores en un jarro]. (Sonrisa: 168,
29)
(f) (VO) Y no digo que [haya que admitirla] [como es], pero si os
empeñáis en luchar por la igualdad de las narices, a ver si igualáis
hacia arriba, no hacia abajo (Ochenta: 87, 1).
(g) (VOID) Miras Portugal habló también de conversión y [le puso] [en
bandeja] [a Santos Oujo] [la réplica], ya que las acusaciones de furor
do converso le fueron devueltas por el coaga como anillo al dedo.
(2Voz: 21, 1, 4, 2)
Mayor anteposición Los rasgos asociados a una anteposición superior
al 4% (en la parte baja de la gura 6.9) son las cláusulas qu- interrogati-
vo-exclamativas (3), el carácter adverbial del CPCD (105) y la modalidad
interrogativo-exclamativa (7).
En las cláusulas qu- interrogativo-exclamativas, el CPCD se antepone en
el 12,7% de casos, una frecuencia superior al 1,0% de las cláusulas no qu-
(d% = 11, 7;RR = 12, 700). En todos los casos de CPCD antepuesto en
cláusulas qu- interrogativo-exclamativas el constituyente que funciona como
CPCD contiene un adverbio (a) o determinante qu- (b), que por razones
gramaticales suele anteponerse, al igual que los PRON-Q (entre los cuales
no hay ninguno con función de CPCD en la base de datos).
(a) (OV) ¾Ves [cuán presente] [te tenemos], Diego? (Diego: 41, 25)
(b) (OVSD) ¾[A cuánto por ciento] [pondría] [usted] [este... tanto por
ciento de estudiantes universitarios que salen al extranjero]? (Madrid:
16, 15)
Cuando el CPCD es un sintagma adverbial, se antepone en el 8,5% de
casos (c), una frecuencia superior al 0,9% del resto de categorías (d% =
7, 6;RR = 9, 248). De los 10 casos de CPCD antepuesto con forma de sin-
tagma adverbial, siete corresponden al adverbio así.
(c) (OVS) [Así] [los encontró] [Purísima Vicario] a las tres de la ma-
drugada del martes, cuando el alcalde la llevó a despedirse de ellos.
(Cronica: 84, 12)
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En las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa, el CPCD se
antepone en el 7,9% de casos, una frecuencia superior al 0,9% del resto
de modalidades (d% = 7, 0;RR = 8, 825). Esa alta frecuencia se debe al
carácter de cláusula qu- (a, b) de nueve de las once cláusulas con CPCD
antepuesto. En sólo dos casos el CPCD antepuesto se encuentra en una
cláusula no qu- (d).
(d) (OV) ¾[Tan viejo] [me piensas]? (Sonrisa: 246, 20)
6.1.2.1.6. El complemento indirecto El CI se pospone en el 69,9% de
casos, y se antepone en el 30,1% restante, como hemos visto en el cuadro 6.2,
por lo que se trata de la función con una posición más inestable, y la función
distinta del SUJ que se antepone con más frecuencia. Por ello, es la función
que presenta una mayor dispersión de frecuencias en los distintos rasgos,
como se ve en la gura 6.10: a diferencia de lo que ocurre con las demás
funciones, no existe una agrupación de rasgos con la misma frecuencia de
anteposición sino que muchos se sitúan alrededor del 70% de posposición 
y 30% de anteposición pero existe un gran número de ellos que se extienden
hacia los extremos. A continuación comentamos los rasgos relacionados con
una mayor posposición y anteposición del CI.
Mayor posposición Los rasgos asociados a una mayor posposición del
CI (en la parte alta de la gura 6.10) son las cláusulas no nitas (40, 41, 43,
45), en las que se pospone siempre, y las cláusulas imperativas (67 y 9), la
voz pasiva analítica (28) y los textos periodísticos (73), en las que el CI se
pospone en más del 90% de casos.
En las cláusulas en modalidad o modo imperativo, el CI se pospone en
el 96,1% y 97,0% de casos, una frecuencia superior al 69,6% y 63,5% del
resto de modalidades y modos, respectivamente (d% = 26, 5;RR = 1, 381
y d% = 33, 5;RR = 1, 527), y se antepone (a) en el 3,9% y 3,0% restante,
respectivamente.
(a) (IVR) [A mí], [pónmelo] [en un vaso]. (Ochenta: 18, 6)
En las cláusulas en voz pasiva analítica, el CI se pospone en el 93,1%
de casos (b), una frecuencia superior al 30,0% de las cláusulas no pasivas
(d% = 63, 1;RR = 3, 103) y al 59,4% de las cláusulas pasivas reejas (d% =
33, 7;RR = 0, 638). Por lo tanto, el CI se antepone en sólo el 6,9% de casos
restantes (c).
(b) (VI) Otras cuestiones [planteadas] [al director general ] son la po-
sible inclusión de espacios destinados a la prevención del consumo de
drogas, la audiencia de la programación de otoño y el acuerdo rmado
con la RAI. (1Voz: 70, 5, 1, 21)
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(c) (IVS) En cambio, [al lingüista] no [le es dado] [corregir o enriquecer
las oraciones y sus estructuras superciales] a la luz de su análisis
profundo (Ling: 55, 31).
En las cláusulas de los textos periodísticos, el CI se pospone en el 90,8%
de casos (b), una frecuencia superior al 67,0% del resto de textos (d% =
23, 8;RR = 1, 355), y se antepone en el 9,2% restante (d).
(d) (IVS) Aunque la Policía estaba a la espera del informe médico, ha
trascendido que [a la mujer ] [le habrían sido diagnosticadas] [diversas
lesiones]. (2Voz: 28, 4, 2, 8)
A todo lo anterior podemos añadir la inuencia que puede tener el es-
quema sintáctico clausal en la posición de las funciones, como hemos visto
en § 1.2.8.3. En el caso del CI, esa relación es estadísticamente signicativa
y como podemos ver en el cuadro A.6 del apéndice § A.1, el CI se pospone
sobre todo con el esquema clausal [SDI], en el 85,8% de casos, que es el
esquema más frecuente cuando el CI se encuentra explícito:
(VDI) No, él debía continuar allí, en la brecha del combate diario,
[aportando] [su esperanza y aliento] [a los humildes] en aquellos tiem-
pos difíciles, sembrados de trampas. (Paisajes: 14, 21)
Mayor anteposición Los rasgos asociados a una mayor anteposición
del CI (en la parte baja de la gura 6.10) son el caracter de PRON-Q del
CI (95), y a mayor distancia, el carácter de PRON-NQ del CI (97) y las
cláusulas de textos orales (75), con polaridad negativa (20) o en voz media
(23), en las que más de la mitad de los CI se anteponen. Las cláusulas con
clítico de CPSUJ (37) o impersonales léxicas (30, 32) también posponen el
CI en más del 50% de casos, pero la diferencia de frecuencia respecto a las
cláusulas sin clítico de CPSUJ e impersonales con se, respectivamente, no es
estadísticamente signicativa.
Cuando el CI es un PRON-Q, se antepone en todos los casos (a).
(a) (ISVD) Así me voy familiarizando con ella, como un nuevo amor
de tres mil caballos [al que] [uno] [le va agarrando] [admiración, lue-
go cariño y después eso que hace olvidar lo de antes, las Prietas, las
Teresas]. (Diego: 79, 6)
Cuando el CI es un PRON-NQ, se antepone (b) en el 66,2% de casos,
una frecuencia superior al 18,9% del resto de categorías (d% = 47, 3;RR =
3, 496). Entre los PRON-NQ antepuestos con función de CI, el 90,7% son
pronombres personales.
(b) (IVS) [A él ] también [le aconsejaron] [no dormir en su casa]. (Ayer:
70, 10)
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En las cláusulas de textos orales, el CI se antepone (c) en el 61,5% de ca-
sos, una frecuencia superior al 23,1% del resto de géneros (d% = 23, 8;RR =
2, 658), y especialmente al 9,2% de los textos de prensa.
(c) (IVD) [A mí], [me costó] en el Seminario, sinceramente, [menos
tiempo que en Inglaterra]. (Madrid: 18, 1)
En las cláusulas con polaridad negativa, el CI se antepone (d) en el 52,1%
de casos, una frecuencia superior al 27,5% de las cláusulas en polaridad
armativa (d% = 24, 6;RR = 0, 528).
(d) [A Miguel ] [ya no le apetecía] [jugar al parchís] y se dispuso a leer
un libro de Tintín. (Ternura: 50, 4)
En las cláusulas en voz media, el CI se antepone (e) en el 51,9% de
casos, una frecuencia superior al 29,0% del resto de voces (d% = 22, 9;RR =
1, 791).
(e) (IVS) Menos mal que [a esa] nunca [se le ocurrirá] [visitarme en
mi cuarto], piensa risueño. (Sonrisa: 218, 35)
A todo lo anterior podemos añadir la inuencia que puede tener el es-
quema sintáctico en la posición del CI, como podemos ver en el cuadro A.6
del apéndice § A.1. Esta función se antepone en más del 50% de casos en los
esquemas [SI] y [SIP].
En las cláusulas con esquema [SI], que es el segundo más frecuente cuando
el CI se encuentra explícito, esta función se antepone (d) en el 64,5% de casos,
y en las cláusulas con esquema [SIP] (f), en el 76,5% de casos.
(f) Como quiera, [a mí] [me da] [igual], dijo Sandro bebiéndose el
whisky de un trago, hablen entre ustedes, después de decidir me lo
dicen. (Glenda: 114, 32)
La mayor anteposición del CI en los textos orales está relacionada con la
presencia de una mayor proporción de cláusulas con esquema [SI] y [SIP] en
este tipo de textos que en el resto. En los textos orales con CI explícito, el
39,1% de cláusulas presentan el esquema [SI] (33,1%) o [SIP] (6,0%), una
frecuencia superior al 15,9% del resto de géneros (al 14,6% de [SI] y 1,4%
de [SIP]). En el esquema SI, el CI se antepone en el 84,5% de casos, y en
el esquema [SIP], en el 76,7%, mientras que con el resto de esquemas se
antepone en el 47,4% de casos.
Lo mismo ocurre con la anteposición del CI cuando es un PRON-NQ.
El 36,9% de CI con forma de PRON-NQ se encuentran en una cláusula con
esquema [SI], y un 6,9% en una cláusula con esquema [SIP]. Cuando ese tipo
de CI se encuentra en una cláusula cuyo esquema es [SI], se antepone en el
83,4% de casos, y cuando el esquema es [SIP], 81,0%, mientras que cuando
presenta otro esquema, se antepone con una frecuencia menor, del 53,1%.
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6.1.2.1.7. El complemento agente El CA es la función con una posi-
ción más ja, ya que se pospone en el 99,6% de casos, y se antepone en sólo
el 0,4%, como hemos visto en el cuadro 6.2.
La base de datos contiene solamente 1117 cláusulas (pasivas) con CA,
en las que sólo 4 CA están antepuestos, lo que constituyente una muestra
muy reducido y por ello, no es posible estudiar la relación entre la posición
antepuesta y pospuesta del CA y los factores seleccionados con suciente
abilidad estadística. En otras palabras, debido al tamaño de la muestra
ninguna relación es estadísticamente signicativa.
Los cuatro ejemplos con CA antepuesto se reducen a tres tras la exclusión
de un error de chado, y dos de ellos están introducidos por la preposición
de, que es muy poco frecuente en el resto de CA de la base de datos (entre
los que sólo 35 están introducidos por de, lo que supone sólo un 3,1%).
(AVS) Algo así, en una palabra, como si la periódica recurrencia de
pasos al frente por usar la feliz expresión de Antonio Izquierdo tu-
viese que ser una práctica recibida y aceptada con tanta conformidad
por las poblaciones hispánicas como [por los ingleses] [era tradicional-
mente aceptado] [el uso de la vara] en la enseñanza pública, sin que por
ello nadie mirase con ojos mucho más tristes la complexión del mundo.
(Raton: 55, 10)
(AVS) [De todos] [es sabido] [que, mientras la hembra queda en la cue-
va para procurar abrigo y protección a la exigua camada, el dragón
macho sale en busca de presas con las que alimentar a sus crías, par-
ticularmente en busca de jóvenes cervatillos, cuya carne, en caso de
haber sido sorprendidos y sacricados en mitad de un sueño diurno,
parece ser la más apropiada para la nutrición de los tiernos dragones
recién nacidos]. (Ternura: 133, 9)
(SAV) ¾Ojos claros, serenos, [que] [de un dulce mirar ] [sois alabados]!
(Paisajes: 26, 31)
6.1.2.1.8. Conclusión En este apartado nos hemos jado en la frecuen-
cia con que las diversas funciones se anteponen o posponen al PRED. Las
funciones distintas del SUJ se colocan detrás del PRED en el 89,5% de casos,
de media, el SUJ es la única función que aparece preferentemente delante
del PRED, en el 72,7% de casos, el CI es la función que aparece con una
frecuencia más equilibrada en las dos posiciones, ya que se pospone en el
69,9% de casos y se antepone en el 30,1% restante, y el CA es la función
con una posición más ja.
Por lo tanto, existe un patrón básico, que reeja la posición en la que
aparece cada función más frecuentemente, que tiene la siguiente forma: <SUJ
+ PRED + otras funciones>.
Hemos estudiado la relación entre la posición antepuesta y pospuesta de
las funciones y diversos tipos de cláusulas y constituyentes, y comentado
aquellas relaciones estadísticamente signicativas más relevantes.
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En cuanto al CD, esta función se pospone en el 88,4% de casos y se
antepone en el 11,6% restante. El CD se pospone en más del 95% de casos
cuando es una CLAUS, cuando está en número plural, es un SINT-N o un
constituyente indenido, o se encuentra en una cláusula imperativa, no nita
o no qu-. En cambio, se antepone en más del 25% de casos cuando es un
PRON-Q o aparece en una cláusula con clítico de CD.
En cuanto al SUJ, esta función se antepone en el 72,7% de casos y se
pospone en el 27,3% restante. El SUJ se antepone en más del 80% de ca-
sos cuando es un PRON-Q, animado o en primera persona gramatical. En
cambio, se pospone en más del 40% de casos cuando se encuentra en una
cláusula no nita, imperativa, pasiva reeja, qu- interrogativo-exclamativa
o en modalidad interrogativo-exclamativa, o cuando el SUJ es una CLAUS,
está en número plural o es un constituyente indenido.
En cuanto al CR, esta función se pospone en el 91,4% de casos y se ante-
pone en el 8,6% restante. El CR se pospone en más de 97% de casos cuando
es una CLAUS, un constituyente indenido o en número plural o aparece en
una cláusula imperativa o no nita. En cambio, el CR se antepone en más
del 15% de casos cuando es un PRON-Q, un constituyente sin preposición
introductora o se encuentra en una cláusula impersonal con se.
En cuanto al CPSUJ, esta función se pospone en el 92,3% de casos y se
antepone en el 7,7% restante. El CPSUJ se pospone en más del 99% de casos
cuando es una CLAUS o se encuentra en una cláusula no nita, imperativa,
pasiva analítica, con clítico de CD o impersonal con se. En cambio, se ante-
pone en más del 15% de casos cuando es un PRON-Q o se encuentra en una
cláusula con clítico de CPSUJ o en modalidad interrogativo-exclamativa.
En cuanto al CPCD, esta función se pospone en el 98,9% de casos, y
se antepone en el 1,1% restante. El CPCD se pospone en todos los casos
cuando es una CLAUS o se encuentra en una cláusula imperativa, no nita,
pasiva reeja, en modo subjuntivo o con clítico de CI. En cambio, el CPCD
se antepone en más del 4% de casos cuando se encuentra en una cláusula
qu- interrogativo-exclamativa o es un adverbio.
En cuanto al CI, esta función se pospone en el 69,9% de casos, y se
antepone en el 30,1% restante. El CI se pospone en más del 90% de casos
cuando se encuentra en una cláusula no nita, imperativa, pasiva analítica
o perteneciente a un texto periodístico. En cambio, se antepone en más del
50% de casos cuando es un PRON-Q o un PRON-NQ o se encuentra en una
cláusula en polaridad negativa, en voz media o perteneciente a un texto oral.
No ha sido posible estudiar la relación entre la posición antepuesta o
pospuesta del CA y los factores seleccionados por el reducido número de
cláusulas con CA antepuesto que contiene la base de datos, debido a que
el CA es la función menos frecuentes y con una posición más ja de todas,
que se pospone en el 99,6% de casos y se antepone en sólo el 0,4% restante.
Todas las funciones tienden a colocarse en el margen posterior con una
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frecuencia muy alta cuando la función tiene forma de CLAUS o se encuentra
en una cláusula no nita o imperativa. Cuando la función es un constituyente
indenido, se pospone también con una frecuencia muy alta en el caso del
CD, SUJ y CR, y cuando es un constituyente en número plural, en el caso
del CD y el CR.
La tendencia de las CLAUS-F y CLAUS-NF a posponerse (en el 99,5% y
98,0% de casos, respectivamente), independientemente de su función (aun-
que sólo las funciones de CD, SUJ y CR presentan esta categoría), como
muestra el cuadro 6.3, es el resultado de la tendencia universal (en las len-
guas de núcleo inicial) (como apuntamos en § 3.2.2) de los constituyentes a
ordenarse de menor a mayor peso sintáctico, entendido este como el número
de palabras (longitud) o de nodos inmediatos (complejidad) que forman el
constituyente. Las cláusulas están formadas generalmente por más palabras
que el resto de constituyentes, y por ello podemos considerarlas como los
constituyentes con mayor peso sintáctico, lo que explicaría su tendencia a
aparecer en posiciones nales. Según Hawkins (2003), el ordenamiento cre-
ciente de los constituyentes es el preferido porque requiere que se guarden
menos nodos de la estructura sintáctica en memoria durante el análisis, lo
que permite que los constituyentes puedan ser identicados de forma más
rápida y eciente, esto es, con un menor esfuerzo de procesamiento. En la
gramática española Fernández Ramírez (1951, § 87.B) y Hernanz y Brucart
(1987, § 3.3), entre otros, han notado esa tendencia universal de los consti-
tuyentes pesados a aparecer al nal de la oración, independientemente de
la función que desempeñen en ella.
La alta frecuencia con que las funciones se posponen en las cláusulas no
nitas o imperativas está relacionada con la resistencia de estas cláusulas a
contener constituyentes argumentales en el margen anterior (como hemos
visto en § 4.2.1.2).
Asimismo, todas las funciones tienden a colocarse en el margen anterior
con una frecuencia muy alta cuando tienen forma de PRON-Q. Esta categoría
se antepone siempre en las cláusulas qu- relativas y prácticamente siempre en
las interrogativo-exclamativas, lo que resulta en un 99,1% de anteposición,
como muestra el cuadro 6.4. La posición de los PRON-Q está totalmente
gramaticalizada en español, pero podría explicarse en parte por la tendencia
de los constituyentes, expuesta anteriormente, a ordenarse de menor a mayor
peso sintáctico. Dado que los PRON-Q suelen estar formados por pocas
palabras o nodos, su posición adelantada facilitaría el procesamiento por
parte del hablante. Asimismo, la cercanía entre al antecedente y el PRON-Q
supone también una mayor facilidad de procesamiento.
Por lo tanto, los PRON-Q se posponen en muy pocos casos, a diferencia
de otras lenguas como el francés, en las que la posposición es mucho más
frecuente. Los PRON-Q pospuestos de la base de datos se encuentran en las
llamadas preguntas eco (Contreras, 1999, § 31.2.1.5) o interrogativas repeti-
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Función Categoría Frec. Antepuesta Pospuesta Total
D CLAUS-F f.a. 16 8976 8992
% la 0,20% 99,80% 100,0%
CLAUS-NF f.a. 6 3488 3494
% la 0,20% 99,80% 100,0%
S CLAUS-F f.a. 38 1468 1506
% la 2,50% 97,50% 100,0%
CLAUS-NF f.a. 151 1316 1467
% la 10,30% 89,70% 100,0%
R CLAUS-F f.a. 4 809 813
% la 0,50% 99,50% 100,0%
CLAUS-NF f.a. 8 3321 3329
% la 0,20% 99,80% 100,0%
Total CLAUS-F f.a. 58 11253 11311
% la 0,5% 99,5% 100,0%
CLAUS-NF f.a. 165 8125 8290
% la 2,0% 98,0% 100,0%
Cuadro 6.3. Frecuencia de anteposición y posposición (columnas) de las funciones
(las) cuando presentan la categoría de CLAUS-F o CLAUS-NF.
tivas (Escandell, 1999, § 61.5.1.1), que contienen un PRON-Q en la posición
original del complemento (y en ocasiones otro en posición inicial3):
¾Aprenderán a qué? (Ochenta: 15, 5)
¾Cómo te ha sonado qué? (Ochenta: 33, 23)
En la base de datos, los constituyentes que contienen un determinante
o adverbio qu- funcionando como especicadores no son considerados como
PRON-Q sino que se les asigna la categoría que les corresponde según su
núcleo (SINT-N, SINT-ADV, etc.) (como explicamos en § 2.4.4). Sin em-
bargo, estos constituyentes se comportan de la misma forma que PRON-Q
en lo que respecta a su posición, ya que prácticamente siempre se anteponen.
La alta frecuencia de anteposición del CPSUJ en las cláusulas en modalidad
interrogativo-exclamativa y del CPCD en las cláusulas qu- interrogativo-ex-
clamativas puede atribuirse a la presencia de este tipo de constituyentes en
posición inicial en esas cláusulas.
A los factores estudiados a lo largo de este apartado, cabe añadir la
inuencia que tiene el esquema sintáctico clausal en la posición de las fun-
ciones. Como hemos visto en § 1.2.8.3 y en el apéndice § A.1, la relación
entre posición antepuesta o pospuesta de las funciones y su esquema sintác-
tico es estadísticamente signicativa en las funciones de SUJ, CD, CR y CI,
3En cuyo caso se trata de preguntas múltiples o o con multiconstituyentes interrogati-
vos.
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Función Frec. Antepuesta Pospuesta Total
D f.a. 6329 120 6449
% la 98,1% 1,9% 100,0%
S f.a. 11479 13 11492
% la 99,9% 0,1% 100,0%
R f.a. 1522 32 1554
% la 97,9% 2,1% 100,0%
P f.a. 588 23 611
% la 96,2% 3,8% 100,0%
I f.a. 174 1 175
% la 99,4% 0,6% 100,0%
Total f.a. 20092 189 20281
% la 99,1% 0,9% 100,0%
Cuadro 6.4. Frecuencia de anteposición y posposición (columnas) de las funciones
(las) cuando presentan la categoría de PRON-Q (el CPCD y CA no están
documentados con la categoría de PRON-Q).
y especialmente relevante en las funciones de SUJ y CI, ya que el SUJ se
antepone en más del 80% de casos en los esquemas [SDI], [SDR], [SDO] y
[SDP] (que contienen un elevado número de funciones), y el CI se antepone
en más del 50% de casos con los esquemas [SI] y [SIP], y se pospone en más
del 85% con el esquema [SDI].
6.1.2.1.9. Grácos A continuación se muestra la frecuencia con que ca-
da función se pospone en diversos tipos de cláusulas y según la categoría
gramatical de la función en cuestión. Dado que una función sólo puede ocu-
par dos posiciones (la posición antepuesta o pospuesta al PRED) y que los
porcentajes de posposición de cada función son calculados sobre el sumatorio
de la función, el porcentaje de anteposición puede deducirse del porcentaje
de posposición. Cada etiqueta numérica (cuyo signicado puede verse en la
página xv) identica un tipo de cláusula o de constituyente.
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Figura 6.5. Porcentaje de posposición del CD (eje vertical) en diversos tipos de








































































Figura 6.6. Porcentaje de anteposición del SUJ (eje vertical) en diversos tipos de
cláusulas y constituyentes (eje horizontal y puntos), de mayor a menor posposi-
ción.
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Figura 6.7. Porcentaje de posposición del CR (eje vertical) en diversos tipos de
































































Figura 6.8. Porcentaje de posposición del CPSUJ (eje vertical) en diversos tipos de
cláusulas y constituyentes (eje horizontal y puntos), de mayor a menor posposi-
ción.
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Figura 6.9. Porcentaje de posposición del CPCD (eje vertical) en diversos tipos de









































































Figura 6.10. Porcentaje de posposición del CI (eje vertical) en diversos tipos de
cláusulas y constituyentes (eje horizontal y puntos), de mayor a menor posposi-
ción.
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6.1.3. Posición ordinal en los márgenes
Tal como vemos en el cuadro 6.5, la mayoría de las funciones están do-
cumentadas en todas las posiciones ordinales dentro del margen anterior y
posterior. La única excepción es el CA, que no está documentado en la po-
sición 2V ni V3, en otras palabras, el CA no aparece en la primera posición
en una cláusula con dos funciones antepuestas, ni en la última posición en
una cláusula con tres funciones pospuestas. Al nal de este apartado puede
consultarse un ejemplo de cada función en cada posición documentada.
Como muestra la gura 6.11 (que representa la primera la de porcenta-
jes del cuadro 6.5, en la página siguiente), la distribución de frecuencias de
las diversas posiciones está considerablemente sesgada. Todas las funciones
excepto el SUJ y el CI aparecen en una única posición, la posición inmedia-
tamente pospuesta al PRED (V1), en alrededor del 80% de casos. El SUJ,
en cambio, aparece en la posición inmediatamente antepuesta al PRED (1V)
en el 72,2% de casos, y el CI aparece en tres posiciones distintas (las posi-
ciones 1V, V1 y V2) con una frecuencia semejante (27,4%, 40,4% y 29,1%,
respectivamente), lo que convierte el CI en la función con una distribución
de frecuencias más homogénea. La función cuya distribución está más espe-
















Figura 6.11. Frecuencia (eje vertical) de las posiciones ordinales relativas al PRED
(tramas) en cada función (barras y eje horizontal).
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Función Frec. Ma Mp Total
2V 1V V1 V2 V3
D f.a. 1351 6474 56614 3091 27 67558
% la 2,0% 9,6% 83,8% 4,6% 0,0% 100,0%
% margen 17,3% 82,7% 94,8% 5,2% 0,0%
S f.a. 348 46565 15596 1974 12 64496
% la 0,5% 72,2% 24,2% 3,1% 0,0% 100,0%
% margen 0,7% 99,3% 88,7% 11,2% 0,1%
R f.a. 189 2415 24101 3422 53 30180
% la 0,6% 8,0% 79,9% 11,3% 0,2% 100,0%
% margen 7,3% 92,7% 87,4% 12,4% 0,2%
P f.a. 38 1044 12395 523 12 14013
% la 0,3% 7,5% 88,5% 3,7% 0,1% 100,0%
% margen 3,5% 96,4% 95,9% 4,0% 0,1%
O f.a. 0a 48 3469 738 10 4265
% la 0,0% 1,1% 81,3% 17,3% 0,2% 100,0%
% margen 0,0% 100,0% 82,3% 17,5% 0,2%
I f.a. 105 1062 1568 1128 19 3882
% la 2,7% 27,4% 40,4% 29,1% 0,5% 100,0%
% margen 9,0% 91,0% 57,8% 41,5% 0,7%
A f.a. 0 4 1064 49 0 1117
% la 0,0% 0,4% 95,3% 4,4% 0,0% 100,0%
% margen 0,0% 100,0% 95,6% 4,4% 0,0%
Total f.a. 2031 57612 114807 10925 133 185511
% la 1,1% 31,1% 61,9% 5,9% 0,1% 100,0%
% margen 3,4% 96,6% 91,2% 8,7% 0,1%
aHemos encontrado algunos casos de CPCD en la posición 2V que fueron
chados erróneamente como CPSUJ. Al nal del apartado puede consultarse un
ejemplo de esta función en la posición 2V.
Cuadro 6.5. Frecuencia de las posiciones ordinales relativas al PRED (columnas)
en cada función (las). Los porcentajes son calculados sobre el sumatorio de la
la y sobre el sumatorio del margen correspondiente. Se excluye la posición 3V
por presentar sólo tres ocurrencias que tras la exclusión de errores de chado se
reducen a una, con el orden DISV.
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Por posiciones, la posición 2V alcanza su mayor frecuencia en las
funciones de CD y CI. La posición 1V alcanza su mayor frecuencia en
el SUJ, seguido por el CI, y el resto de funciones a mayor distancia.
La posición V1 es la más frecuente, debido a que lo más frecuente es
que las cláusulas contengan sólo una función, y que esta se posponga
al PRED. La posición V2 alcanza su mayor frecuencia en las funciones
de CI, CPCD y CR, que aparecen en esa posición en más del 10% de
casos y por lo tanto se trata de la segunda posición más frecuente en ellas.
En el resto de funciones, en cambio, la segunda posición más frecuente es 1V.
Obviamente, la posición ordinal relativa al PRED está relacionada con el
número de constituyentes que aparecen en cada uno de los márgenes. Así, las
posiciones 2V y V3 son muy poco frecuentes en todas las funciones, y sólo
hay una cláusula en la que encontramos la posición 3V (en el orden DISV
(página 142)), debido a que la base de datos contiene pocas cláusulas con
dos constituyentes en el margen anterior, tres constituyentes en el margen
posterior o tres constituyentes en el margen anterior, por ese orden.
Dentro del margen anterior, la posición más frecuente es 1V, como mues-
tra la segunda la de porcentajes del cuadro 6.5, debido a que la aparición de
dos constituyentes en el margen anterior es poco frecuente. Cuando las fun-
ciones aparecen en el margen anterior, todas lo hacen preferentemente en la
posición 1V, con una frecuencia superior al 80% en todos los casos y superior
al 90% en todos excepto el CD. La función que aparece más frecuentemente
en la posición 2V es el CD, y la que menos, el SUJ (y el CPCD y el CA,
que no aparece nunca en esa posición). La alta frecuencia con que el CD
aparece en la posición 2V se debe al hecho de que el 83,1% de cláusulas con
dos constituyentes son cláusulas qu-, que se caracterizan por presentar un
PRON-Q en esa posición, al que puede seguir un constituyente con función
argumental más distinto del PRED. Cuando eso ocurre, esto es, cuando apa-
recen dos constituyentes con función argumental delante del PRED en una
cláusula qu-, el primero de ellos funciona como CD en el 74,3% de casos.4
(DSV) Regresó al tema [que] [el amigo] [había abandonado] al concen-
trar su interés en la auta o porque consideraba agotado un asunto tan
sencillo, tan obvio. (Jovenes: 31, 30)
Cuando aparece un SUJ en una cláusula con dos constituyentes en el
margen anterior, el SUJ ocupa la posición 1V en el 81,9% de casos.
Dentro del margen posterior, la posición más frecuente es V1, esto es,
todas las funciones aparecen preferentemente en esa posición, debido a que lo
más frecuente es que en el margen posterior aparezca un único constituyente.
4El 13,9% funciona como SUJ, el 8,2% como CR, el 2,0% como CI y el 1,5% como
CPSUJ.
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Como es esperable, le siguen en frecuencia la posición V2 y a esta la posición
V3. Las funciones que aparecen en la posición V1 con mayor frecuencia son
el CPSUJ (en el 95,9% de casos), el CA (en el 95,6%) y el CD (en el 94,8%).
El resto aparecen en esa posición en más del 80% de casos, excepto el CI,
que lo hace en el 57,8%. La posición V2 es la segunda posición más frecuente
en todos los casos, y alcanza su mayor frecuencia en el CI, que aparece en
esta posición en el 41,5% de casos, y el CPCD, en el 17,5%. La función que
aparece en V2 con menor frecuencia es el CA, en el 4,4% de casos, el CPSUJ,
en el 4,0%, y el SUJ, en el 5,2%. La posición V3 es muy poco frecuente, ya
que cuando las funciones aparecen en el margen posterior, se colocan en la
posición V3 en menos del 1% de casos. El CI es la función que aparece más
frecuentemente en la posición V3, en el 0,7% de casos.
En el apéndice F.3.3 pueden consultarse las listas frecuenciales de órdenes
en que cada función aparece en cada posición. A continuación proporciona-
mos un ejemplo de cada función en cada posición ordinal relativa al PRED.
CD.
2V (DSV) ¾[Eso] [vos] no [lo podés determinar], no? (Baires: 113,
37)
1V (DV) [A ella] no [la conozco] de nada. (Moro: 43, 15)
V1 (VD) [No me cuentes] [más cosas]. (Jovenes: 176, 11)
V2 (VOD) Pero también [acabó aceptando] [como natural y nada
ofensiva] [la frialdad del lenguaje]. (Carta: 46, 22)
V3 (VSOD) ¾Y [encuentra] [usted] [muy diferente] [la vida que
hacen]? (Madrid: 252, 7)
SUJ.
2V (SDV) [Esa misma mística que elevaba a la mujer ] también
[al hombre] [lo incapacitaba] para verla y entenderla de ver-
dad. (Usos: 63, 24)
1V (SVD) [La exageración] [explicaba] [lo que sentía]. (Historias:
21, 6)
V1 (VS) En este mismo puerto, además, [fueron abandonados]
[375 kilos de este pescado]. (3Voz: 41, 3, 2, 11)
V2 (VPS) ¾No [estaremos] [locos] [los tres]? (Zorra: 36, 24)
V3 (VDRS) Al margen de las ya citadas, [tomaron] [parte] [en el
evento] [estas escuadras]: Racing, Argentinos, Estudiantes y
Boca Juniors. (1Voz: 44, 3, 1, 31)
CR.
2V (RSV) [En Rumanía y en Hungría] [el comunismo] [se im-
plantó] bajo la dirección de los militares rusos; en Checos-
lovaquia y en Polonia, donde había movimientos populares
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antinazis y democráticos, el proceso fue más complejo pero
la inuencia de Moscú fue el factor decisivo que orientó esas
naciones hacia el comunismo. (Tiempo: 75, 24)
1V (RV) Saben que [de nada] [los podrán acusar]. (Zorra: 42, 29)
V1 (VR) [Se acercó] [a la ventana] y levantó el visillo. (Jovenes:
113, 18)
V2 (VDR) Al tiempo, [abandona] suavemente [el libro] [sobre la
mesa], procurando que ella no se dé cuenta. (Caiman: 43, 2)
V3 (VSDR) Una vez cacheados, [arrimó] [Pebrotines] [la cara] [al
muro] y declaró: Todo en orden, señor Consejero Delegado.
(Laberinto: 190, 22)
CPSUJ.
2V 5 (PSV) Por muy bajo [que] [tú] [te sientas], yo sé que no
merezco tu amor. (Zorra: 18, 9)
1V (PVS) [Salvado] [está] [el que está entre los salvados, o por
mejor decir, el que es de los salvados]. (Raton: 9, 26)
V1 (SVP) Creo que [tía Elisa] no [estaba] [preparada] para res-
ponder a una actitud semejante. (Sur: 58, 13)
V2 (VSP) En la más grande de las fotos [aparecía] [él] [muy bien
trajeado], mirando con veneración un tubito de pomada. (La-
berinto: 54, 28)
V3 (VDRP) [Pasábamos] [las tardes] [en el bosque], [recogiendo
ores].(Coartada: 74, 14)
CPCD.
2V (OSV) La verdad es que nunca, en todos los años que llevo
zascandileando por este árido valle, me he visto en posesión
de vil metal, [como] [los que no lo quieren] bien [lo llaman]
[...] (Laberinto: 183, 12)
5El orden PSV, que es el más frecuente cuando el CPSUJ se encuentra en la posición
2V, ha sido considerado en la bibliografía como un orden imposible, ya sea con los verbos
copulativos ser y estar (Gutiérrez, 1978, p. 189) o con todo tipo de verbos (Hallebeek,
2002) (*Alta la casa es, *Alegres las voces sonaban). En efecto, la doble anteposición de
dos funciones, y en este caso de CPSUJ y SUJ, es poco frecuente, pero no imposible. En
el corpus encontramos algunas cláusulas, tanto de tipo relativo como no relativo, con el
orden PSV, tanto con verbos copulativos como con otro tipo de verbos:
(PSV) Había que descartar de entrada la eventualidad de un accidente, del que
para entonces me habría llegado ya noticia en una comunidad tan diminuta,
e inferir, por doloroso [que] [ello] [me resultara], que mi adorada esposa había
decidido marcharse, por los motivos que fuera, y que no tenía la menor intención
de regresar al hogar. (Laberinto: 155, 20)
(PSV) En la voz de mamá me oí llamar monstruo y percibí el temor con que
ella contemplaba lo [que], según decía, [yo] [iba a llegar a ser].(Sur: 17, 4)
(PSV) Aunque soy morena, [blanca] [yo] [nací]. (Hotel: 41, 12)
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1V (OV) ½[Qué indefenso] [le dejan]! (Sonrisa: 36, 18)
V1 (VO) Pero no [lo creo] [necesario]. (Pasajero: 50, 31)
V2 (VDO) [Calicó] [la cifra] [como muy escasa], para atender al
sector conservero, rmas como Pescanova y promover nuevas
iniciativas. (3Voz: 40, 2, 5, 19)
V3 (VSDO) Y [tengo] [yo] ahora [la cabeza] [como para memo-
rias]. (Hotel: 71, 12)
CI.
2V (ISVD) [A la despareja lucha contra las enfermedades], [mi
amigo] [aportaba] por aquel entonces [dedicación laboriosa y
trato cordial]. (Historias: 128, 12)
1V (IVS) [A Peter ] también [le afectó] [la duda de saber si podría
o no podría continuar su viaje a Grecia]. (Carta: 43, 11)
V1 (VI) [Deberéis aclarárselo] [a los jueces, o a quienes vengan
a prendernos]. (Coartada: 46, 7)
V2 (VDI) No quiso [abrir] [la puerta] [a nadie, ni siquiera a mí,
que pasaba las horas al otro lado, sentada en el escalón más
alto y suplicándole que me respondiera, aunque fuera a través
de la puerta cerrada]. (Sur: 107, 31)
V3 (VSDI) Ya [les va a aguar] [Wojtyla] [el documento] [a los
católicos yanquis]. (Raton: 191, 5)
CA.
1V (AVS) [De todos] [es sabido] [que, mientras la hembra queda
en la cueva para procurar abrigo y protección a la exigua
camada, el dragón macho sale en busca de presas con las que
alimentar a sus crías, particularmente en busca de jóvenes
cervatillos, cuya carne, en caso de haber sido sorprendidos y
sacricados en mitad de un sueño diurno, parece ser la más
apropiada para la nutrición de los tiernos dragones recién
nacidos].
V1 (VA) [Había sido seducida] [por Ibrahim Nasar ] en la plenitud
de la adolescencia. (Cronica: 16, 31)
V2 (VRA) La historia novelada de Manuel Blanco Romasanta,
el hombre lobo [condenado] [a muerte] [por la Audiencia
territorial de La Coruña] en 1854, es el octavo título que la
editorial Laiovento saca a la calle. (3Voz: 68, 3, 1, 1)
6.1.4. Resumen
A lo largo de este apartado nos hemos jado en la frecuencia con que
cada función aparece en cada posición posible, o lo que es lo mismo, en la
frecuencia de las posiciones en cada función. Hemos estudiado tres tipos de
posiciones: la posición ordinal absoluta, la posición antepuesta o pospuesta
al PRED y la posición ordinal relativa al PRED.
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En cuanto a las posiciones ordinales absolutas, el PRED y el SUJ apa-
recen preferentemente en la posición 1, el CI en la posición 3 y el resto de
funciones en la posición 2. Las posiciones 4 y 5 son muy poco frecuentes en
todos los casos por la escasez de cláusulas con cuatro o cinco constituyentes
en la base de datos. La función con una posición más especializada es el
CA y la función con una distribución más homogénea es el CI. En todos los
casos las dos posiciones más frecuentes dan cuenta del 90% de ocurrencias
de cada función. Las funciones con una distribución más parecida son el CD
y el CR, el SUJ y el PRED y el CPSUJ y el CPCD. El PRED y el SUJ son
las funciones que aparece en posiciones más adelantadas y el CPSUJ y el
CPCD, las que aparecen en posiciones más atrasadas.
En cuanto a la posición antepuesta o pospuesta de las funciones, todas
las funciones excepto el SUJ aparecen preferentemente en el margen pos-
terior. La frecuencia del margen posterior va desde el 69,9% del CI hasta
el 99,6% del CA, lo que convierte a estas funciones en la más inestable y
la más ja, respectivamente. Las funciones distintas del SUJ se posponen
conjuntamente en el 89,5% de casos. Hemos estudiado la relación entre la
posición antepuesta o pospuesta de las funciones y diversos tipos de cláusulas
y constituyentes, y hemos visto que diversos tipos de cláusulas y constituyen-
tes están asociados a una mayor o menor posposición de diversas funciones,
como resumimos en § 6.1.2.1.8.
En cuanto a la posición ordinal relativa al PRED, todas las funciones
excepto el SUJ y el CI aparecen preferentemente en la posición inmediata-
mente pospuesta al PRED (V1), en más del 80% de casos. El SUJ aparece
preferentemente en la posición 1V en el 72,2% de casos y el CI, en la
posición V1 en el 40,4%, y en las posiciones 1V y V2 con una frecuencia
superior al 25%. Las posiciones 2V, V3 y 3V son poco frecuentes en todos
los casos, por la baja frecuencia de las cláusulas con dos o tres funciones
antepuestas o tres funciones pospuestas.
En cuanto al PRED, esta función aparece preferentemente en la posición
1, al igual que el SUJ, y la frecuencia del resto de posiciones ordinales dismi-
nuye a medida que se alejan de esa posición inicial. Además, no hay ningún
PRED documentado en la posición 5.
En cuanto al SUJ, esta función aparece preferentemente en la posición 1, y
el resto de posiciones ordinales absolutas disminuyen su frecuencia a medida
que se alejan de la posición inicial. Concretamente, aparece en el margen
anterior en el 72,7% de casos, y dentro de este, en la posición inmediatamente
antepuesta al PRED (1V) en el 99,3% de casos. Por ello, a pesar de ser la
función que se antepone más frecuentemente, dentro del margen anterior es
la que aparece con menor frecuencia en la posición 2V.
En cuanto al CD, esta función aparece sobre todo en la posición ordinal 2,
concretamente aparece en el margen posterior, en el 88,4% de casos. Dentro
del margen posterior, aparece en la posición V1 en el 94,8% de casos. Dentro
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del margen anterior, en el que aparece en el 11,6% de casos, es la función
que aparece más frecuentemente en la posición 2V, en el 17,3% de casos.
En cuanto al CR, esta función, como el CD, aparece preferentemente en
la posición 2, concretamente aparece en el margen posterior en el 91,4% de
casos. Dentro del margen posterior, aparece en la posición V1 en el 87,4%
de casos. Dentro del margen anterior, en el que aparece en el 8,6% de casos,
aparece en la posición 1V en el 92,7% de casos.
En cuanto al CPSUJ, esta función aparece preferentemente en la posición
ordinal 2 y concretamente en el margen posterior en el 92,3% de casos.
Dentro del margen posterior, es la función que aparece con más frecuencia
en la posición V1, en el 95,9% de casos.
En cuanto al CPCD, esta función aparece preferentemente en la posición
ordinal 2 y concretamente en el margen posterior en el 98,9% de casos.
En cuanto al CI, esta función aparece preferentemente en la posición
ordinal 3, aunque también aparece en las posiciones 2 y 1 con considerable
frecuencia. Aparece en el margen posterior en el 69,9% de casos y dentro
de este, en la posición V2 en el 41,5% de casos. Se trata de la función con
una posición más dispersa, ya que aparece en la posición V1 en el 40,4% de
casos, pero también frecuentemente en la posición V2 y 1V.
En cuanto al CA, esta función aparece preferentemente en la posición
ordinal 2, y en el margen posterior en el 99,6% de casos. Dentro del margen
posterior, aparece en la posición V1 en el 95,6% de casos. No hay ningún
caso documentado de CA en la posición ordinal 5, 2V ni V3 y se trata de la
función con una posición más ja.
6.2. La frecuencia de las funciones en cada posición
En este apartado estudiamos la frecuencia de las distintas funciones en
cada posición, lo que nos informa sobre la frecuencia con que, dado un cons-
tituyente en una posición, este desempeña una u otra función.
Hay que diferenciar la frecuencia de las funciones en cada posición, sobre
la que trata este apartado, de la frecuencia de las posiciones en cada función,
tratada en § 6.1. Obviamente, ambos enfoques están relacionados, ya que la
mayor o menor frecuencia con que una posición determinada contiene una
u otra función es el resultado de la frecuencia global de esa función y de la
frecuencia con que esa función aparece en una u otra posición.
En los siguientes apartados nos jamos en la frecuencia de las funciones en
distintos tipos de posiciones: las cinco posiciones ordinales absolutas (§ 6.2.1),
la posición antepuesta y pospuesta (§ 6.2.2) y las posiciones ordinales dentro
del margen anterior y posterior (§ 6.2.3).
Se puede comparar la frecuencia de las funciones en cada posición con la
frecuencia global de las funciones, vista en el cuadro 5.2 del apartado 5.2.
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6.2.1. Posición ordinal absoluta
Tal como vemos hemos visto en el apartado 6.1.1, y podemos ver en el
cuadro 6.6 de la página 274, prácticamente todas las funciones están docu-
mentadas en cada una de las cinco posiciones ordinales absolutas considera-
das. La única excepción son el PRED y el CA, que no están documentados
en la posición 5. En el resto de posiciones podemos encontrar potencialmente
cualquier función, aunque obviamente la frecuencia de cada una de ellas no
es uniforme sino que sobre todo las primeras posiciones están considerable-
mente especializadas y algunas funciones son poco frecuentes en todas las
posiciones.
Como muestra la gura 6.12 (que representa los porcentajes del cuadro
6.6), las primeras posiciones presentan una distribución de frecuencias más
sesgada que las posiciones nales, ya que en ellas unas pocas funciones dan
cuenta de la mayoría de constituyentes. Como es esperable, a medida que
avanza la posición (y a medida que aumenta el número de constituyentes,
como hemos visto en § 5.2.2), más se iguala la frecuencia con que los constitu-
yentes cumplen una u otra función, esto es, más homogénea es la distribución
de frecuencias, debido a que las funciones no se repiten, y por lo tanto la
frecuencia de las funciones en las últimas posiciones está determinada por la



















Figura 6.12. Porcentaje de constituyentes (eje vertical) que desempeñan cada fun-
ción argumental (tramas) en cada posición ordinal absoluta (eje horizontal).
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A continuación comentamos cómo varía el porcentaje de constituyentes
que cumplen una u otra función según la posición ordinal absoluta de que se
trate.
En las posiciones 1 y 2, el PRED es la función más frecuente, en la
posición 3, el CD y en las posiciones 4 y 5, el CR. Concretamente, en las
posiciones 1 y 2, el 63,7% y 41,2% de los constituyentes, respectivamente,
funcionan como PRED, en la posición 3, el 41,1% de los constituyentes fun-
cionan como CD y en la posición 4 y 5, el 34,7% y 39,1% de constituyentes,
respectivamente, funcionan como CR.
La frecuencia de las funciones según su posición ordinal absoluta presenta
tres patrones básicos:
1. Un patrón descendente. La frecuencia del PRED y el SUJ desciende
desde las posiciones iniciales a las posiciones nales, tanto en térmi-
nos absolutos (esto es, su frecuencia absoluta) como relativos (esto es,
el porcentaje de constituyentes en cada posición que desempeñan la
función en cuestión). La frecuencia del PRED desciende de forma más
brusca que la frecuencia del SUJ, ya que el 63,7% de constituyentes
en la posición 1 funcionan como PRED, mientras que sólo un 0,1% lo
hacen en la posición 4, y no hay ningún caso documentado de PRED
en quinta posición. En cuanto al SUJ, en cambio, el 28,6% de consti-
tuyentes en la posición 1 desempeñan esa función, frente a un 4,3% en
la posición 5.
El hecho de que el PRED sea la función más frecuente en la posición
1 se debe a la frecuente elisión del SUJ en español (§ 5.2), por ser esta
una lengua pro-drop, y ello da lugar a que el orden más frecuente en
español tenga la forma <PRED + otros argumentos >.
2. Un patrón ascendente. El CR, CPCD y CI se comportan de forma
opuesta al PRED y al SUJ, ya que no disminuyen sino que aumentan
su frecuencia en términos relativos a medida que se atrasa su posición,
esto es, el porcentaje de constituyentes que desempeñan esas funciones
aumenta a medida que se atrasa su posición.
La frecuencia del CR es la que asciende más acusadamente, ya que el
1,6% de constituyentes en la posición 1 desempeñan esa función, y el
39,1% en la posición 5. La frecuencia del CPCD en la posición 1 es del
0,0% (hay sólo 40 casos en la BDS), mientras que en la posición 4 es
del 10,4% (la posición 5 es muy poco frecuente). La frecuencia del CI
es del 0,7% en la posición 1 y del 21,7% en la posición 5.
La frecuencia del CPCD y el CI no sólo aumenta a medida que se
atrasa su posición sino también a medida que aumenta el número de
constituyentes en la cláusula (como hemos visto en 5.2.2). La frecuencia
del CR, en cambio, aumenta a medida que se atrasa su posición, pero
independientemente del número de constituyentes de la cláusula.
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3. Un patrón simétrico. El CD y CPSUJ reducen su frecuencia a medida
que se alejan de la posición 3 (y el CA de la posición 2), que es una
posición central, y por lo tanto su frecuencia es menor tanto en posi-
ciones iniciales (1 y 2) como en posiciones nales (4 y 5). Por ejemplo,
el CD alcanza su mayor frecuencia en la posición 3, con un 41,1% de
constituyentes que desempeñan esa función, y su frecuencia es menor
tanto en la posición 2 como en la posición 1, con un 29,2% y 4,8% de
constituyentes funcionando como CD, respectivamente, así como en la
posición 4, con un 32,5% y en la posición 5, con un 13,0%. El CPSUJ
y el CA presentan el mismo comportamiento simétrico, si excluimos la
posición 5, que es muy poco frecuente. Por otra parte, no existe ningún
caso de CA documentado en la posición 5, esto es, ninguna cláusula
con cinco constituyentes en la que el último constituyente sea un CA.
Las posiciones 1 y 2 se asemejan entre ellas en que su función más fre-
cuente es el PRED, como muestra el cuadro 6.7. También coinciden en su
quinta preferencia, que es un CPSUJ, y en su última preferencia, que es un
CA. Las posiciones 3 y 4 se asemejan en el hecho de que lo más frecuente en
ellas es encontrar un CD o un CR.
Pos. + 
1a V S D R P I O A
2a V D R S P O I A
3a D R P S V O I A
4a R D I O S P A V
5a R I D/P D/P O S
Cuadro 6.7. Funciones ordenadas de mayor (+) a menor () frecuencia (columnas)
en cada posición ordinal absoluta (las).
Las posiciones 1 y 2 son las que presentan la distribución de frecuencias
más cercana a la frecuencia global de las funciones vista en § 5.2, según la
cual el CD, SUJ y CR son las funciones más frecuentes (además del PRED),
porque las posiciones 1 y 2 son las más frecuentes, y por lo tanto las que
determinan en gran medida esa tendencia general.
En el apéndice F.3.1 pueden consultarse los órdenes funcionales en que
aparece cada función en cada una de las posiciones ordinales absolutas. Al
nal del apartado 6.1.1 puede consultarse un ejemplo de cada función en
cada posición ordinal documentada, en su orden más frecuente.
En cuanto a la posición 1, destaca el hecho de que el orden más frecuente
cuando el SUJ aparece en esa posición es el orden SVD. Cuando el CPSUJ
y el CI aparecen en la posición 1, el orden más frecuente es PVS e IVS,
respectivamente, lo que conrma la tendencia de estas funciones a aparecer
acompañadas por otras funciones (un SUJ, en este caso) (§ 5.3.1). En el resto
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de funciones, el orden más frecuente es el PRED seguido por la función en
cuestión.
En cuanto a la posición 2, el orden más frecuente está formado por el
predicado más otra función en todos los casos excepto el orden más frecuente
para el PRED, que es SVD, lo que conrma la tendencia del margen posterior
a contener igual o mayor número de constituyentes que el margen anterior
(§ 4.4).
En cuanto a la posición 3, la mayoría de órdenes más frecuentes presentan
la estructura < SUJ + PRED + otra función>. La única excepción (además
del orden para el SUJ y el PRED, como es esperable) son los órdenes para el
CPCD y el CI, que son VDO y VDI, lo que está relacionado con la tendencia
de estas funciones a aparecer acompañadas por otras en el margen posterior
(§ 6.2.2).
En cuanto a la posición 4, el orden más frecuente (excepto el orden para el
CI) presenta un SUJ en la posición 1 y un PRED en la posición 2 (excepto el
orden para el PRED, como es esperable). Además, todos excepto los órdenes
para el CPSUJ, CA y PRED (y para el CD, como es esperable) presentan
un CD en la posición 3.
En cuanto a la posición 5, que es muy poco frecuente, sólo los órdenes
más frecuentes para el CI y el CPSUJ tienen en común el contener un SUJ
en la posición 1, un PRED en la posición 2 y un CD en la posición 3. El
resto presenta las funciones en disposiciones heterogéneas. Ello se debe a
que cuanto mayor es el número de constituyentes en la cláusula, mayores
son las posibilidades de movilidad de las funciones y por lo tanto mayor es
la variabilidad en su disposición (y la alteración del patrón básico, como se
comprueba en § 6.3). Además, no existe ningún PRED ni CA documentado
en la posición 5.
6.2.2. Posición antepuesta o pospuesta al predicado
Tal como hemos visto en el apartado 6.1.2, y vemos en el cuadro 6.8 de
la página 280, todas las funciones están documentadas tanto en el margen
anterior como en el margen posterior, aunque obviamente la frecuencia de
cada una de ellas es distinta en cada posición.
Como vemos en la gura 6.13 (que representa los porcentajes del cuadro
6.8), el margen anterior está más especializado que el margen posterior en
las funciones que contiene. El 78,7% de constituyentes que aparecen en el
margen anterior funcionan como SUJ y el 13,1% como CD, y sólo esas dos
funciones dan cuenta del 91,8% de constituyentes antepuestos. En cambio, el
margen posterior presenta una distribución de frecuencias ligeramente menos
sesgada: la función más frecuente, que es el CD, da cuenta de sólo el 47,5% de
constituyentes pospuestos, y el CR, que es la segunda función más frecuente
en esa posición, del 21,9%, por lo que las dos funciones más frecuentes dan
cuenta de sólo el 69,4% de constituyentes pospuestos.
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Figura 6.13. Porcentaje de constituyentes (eje vertical) que desempeñan cada fun-
ción argumental (tramas) en el margen anterior y posterior (eje horizontal).
La frecuencia de todas las funciones distintas del SUJ es mayor en el
margen posterior que en el margen anterior, y también respecto a la fre-
cuencia global vista en el cuadro 5.2 del apartado 5.2, ya que en el margen
anterior menos del 5% de los constituyentes desempeñan una función dis-
tinta del SUJ o el CD (el cual da cuenta del 13,1% de los constituyentes
argumentales antepuestos).
La frecuencia del SUJ, en cambio, es superior en el margen anterior,
aunque un porcentaje considerable de constituyentes pospuestos (el 14,0%)
funcionan como SUJ. De hecho, esta es la tercera función más frecuente en el
margen posterior, y por lo tanto, es más probable encontrar en esa posición
un SUJ que un CPSUJ, CPCD, CI o CA.
La función cuya frecuencia varía más en términos absolutos (de diferencia
porcentual) según se trate del margen anterior o posterior es el SUJ: el
78,7% de los constituyentes antepuestos funcionan como SUJ, una frecuencia
muy superior al 14,0% de los constituyentes pospuestos (d% = 64, 7;RR =
5, 631). La función cuya frecuencia varía más en términos relativos según se
trate del margen anterior o posterior es el CA, ya que su frecuencia en el
margen anterior es del 0,0% (hay sólo cuatro casos de CA antepuesto en la
BDS), y del 0,9% en el margen posterior (d% = 0, 7;RR = 0, 008), esto
es, la frecuencia del CA en el margen anterior supone sólo un 0,8% de su
frecuencia en el margen posterior.
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El CI es la función cuya frecuencia varía menos según se trate del margen
anterior y posterior, tanto en términos absolutos como relativos, ya que el
2,0% de constituyentes preverbales funcionan como CI, así como el 2,2%
de los constituyentes posverbales (d% = 2, 7;RR = 0, 907), dos frecuencias
muy próximas. Ello está relacionado con el hecho de que esta es la función
con una posición más dispersa de todas (§ 6.1.2).
En el apéndice F.3.2 pueden consultarse los órdenes funcionales en los
que aparece cada función antepuesta o pospuesta al PRED. Para más deta-
lles sobre la frecuencia de las funciones en cada posición ordinal dentro del
margen anterior y posterior, ver al apartado 6.2.3.
En el apartado 6.1.2 se proporciona un ejemplo de cada función en la
posición preverbal y posverbal, en su orden más frecuente, y en 6.1.2.1 se
estudia la inuencia de diversos factores relacionados con la mayor o menor
anteposición de las funciones.
En cuanto al margen anterior, el orden más frecuente para cada función
está formado por tres constituyentes en la mayoría de casos, excepto el orden
para la función de CD, que es DV, y para la función de CPCD, que es OV,
debido a la tendencia del margen posterior a contener mayor o igual número
de constituyentes que el margen anterior (§ 4.4).
En cuanto al margen posterior, el orden más frecuente para cada función
contiene solamente un PRED más la función en cuestión, en todos los casos
excepto en el orden VDI, debido a la tendencia del CI a aparecer acompañado
por otra función en el margen posterior (§ 6.2.2.2), y el orden SVP, debido
a la tendencia del CPSUJ a aparecer acompañado por un SUJ (§ 5.3.1).
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6.2. La frecuencia de las funciones en cada posición
6.2.2.1. Según el número de funciones antepuestas
La frecuencia de las funciones delante del PRED varía según el número
de constituyentes que aparezcan en esa posición. Como hemos visto en el
apartado 4.2, en la BDS aparecen como mucho dos funciones delante del
PRED, con un único caso de triple anteposición de funciones. Por lo tan-
to, consideramos dos posibilidades: la aparición de una o de dos funciones
antepuestas.
El cuadro 6.9 de la página 281 muestra que cuando aparece sólo una
función delante del PRED, esa función suele ser el SUJ, en ocho de cada diez
casos, y el resto de funciones tienen una frecuencia considerablemente más
baja. Cuando delante del PRED aparecen dos funciones, la frecuencia del
SUJ disminuye, mientras que la frecuencia del resto de funciones aumenta,
como es esperable, dado que las funciones no se repiten. Sin embargo, cuando
aparecen dos constituyentes en el margen anterior, la presencia del SUJ es
prácticamente segura, como muestra la segunda la de porcentajes del cuadro
6.9.
Destaca el hecho de que la función de CI es más frecuente cuando apare-
cen dos funciones en el margen anterior que cuando aparece solamente una:
cuando aparecen dos constituyentes, el CI es la cuarta función más frecuente,
después del SUJ, el CD y el CR. Por lo tanto, cuando aparecen dos funciones,
son frecuentes las combinaciones de CI más otra función. Para más detalles
sobre las combinaciones de funciones que se dan en el margen anterior, ver
el apartado 5.4.2.
Pueden consultarse los ejemplos de funciones antepuestas en cada una
de las posiciones preverbales en el apartado 6.2.3.
6.2.2.2. Según el número de funciones pospuestas
La frecuencia de las funciones detrás del PRED varía según el número
de constituyentes que aparezcan en esa posición. Como hemos visto en el
apartado 4.3, detrás del PRED pueden aparecer hasta tres constituyentes.
Por lo tanto, consideramos tres posibilidades: la aparición de una, dos y tres
funciones pospuestas.
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6.2. La frecuencia de las funciones en cada posición
El cuadro 6.10 muestra que, como es esperable, la diferencia de frecuencia
entre las distintas funciones se reduce a medida que aumenta el número
de funciones que aparecen detrás del PRED, dado que las funciones no se
repiten. El SUJ aumenta ligeramente su frecuencia cuantas más funciones
contiene la cláusula detrás del PRED. El CPCD y el CI son mucho más
frecuentes cuando la cláusula contiene dos o tres funciones pospuestas que
cuando contiene solamente una (el CPCD y el CI en cuestión), y por lo
tanto se trata de funciones que aparecen en el margen posterior sobre todo
acompañadas por otras funciones en el mismo margen (un CD, generalmente
(§ 5.3.1)). El CPSUJ, en cambio, es más frecuente cuando no lo acompaña
otra función en el margen posterior. Ello se debe a que el CPSUJ suele ir
acompañado por un SUJ, que suele aparecer en el margen anterior.
Para más detalles sobre las combinaciones de funciones que se dan en el
margen posterior, ver el apartado 5.4.3.
Pueden consultarse los ejemplos de funciones pospuestas en cada una de
las posiciones posverbales en el apartado 6.2.3.
6.2.3. Posición ordinal en los márgenes
Tal como hemos visto en el apartado 6.1.3, que trata sobre la frecuencia
con que cada función se coloca en las distintas posiciones ordinales relativas
de la cláusula, y como muestra el cuadro 6.11, la mayoría de funciones están
documentadas en cada una de las posiciones ordinales dentro del margen
anterior y posterior. La única excepción es el CA, que no está documentado
en la posición 2V ni V3.
Pos. Frec. Función Total
D S R P O I A
2V f.a. 1351 348 189 38 0* 105 0 2031
% la 66,5% 17,1% 9,3% 1,9% 0,0% 5,2% 0,0% 100,0%
1V f.a. 6474 46565 2415 1044 48 1062 4 57612
% la 11,2% 80,8% 4,2% 1,8% 0,1% 1,8% 0,0% 100,0%
V1 f.a. 56614 15596 24101 12395 3469 1568 1064 114807
% la 49,3% 13,6% 21,0% 10,8% 3,0% 1,4% 0,9% 100,0%
V2 f.a. 3091 1974 3422 523 738 1128 49 10925
% la 28,3% 18,1% 31,3% 4,8% 6,8% 10,3% 0,4% 100,0%
V3 f.a. 27 12 53 12 10 19 0 133
% la 20,3% 9,0% 39,8% 9,0% 7,5% 14,3% 0,0% 100,0%
Total f.a. 67558 64496 30180 14013 4265 3882 1117 185511
% la 36,4% 34,8% 16,3% 7,6% 2,3% 2,1% 0,6% 100,0%
Cuadro 6.11. Frecuencia de las funciones (columnas) en cada posición ordinal en los
márgenes anterior y posterior (las). Se ha excluido la posición 3V por presentar
sólo tres ocurrencias.
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Figura 6.14. Porcentaje de constituyentes (eje vertical) que desempeñan cada fun-
ción argumental (tramas) en cada posición ordinal relativa al PRED (eje hori-
zontal).
Como muestra la gura 6.14, la distribución de frecuencias de las fun-
ciones está más sesgada en el margen anterior (que corresponde a las dos
primeras barras) que en el margen posterior (que corresponde a las tres últi-
mas barras), independientemente de la posición ordinal de que se trate, como
ya se ha visto en § 6.2.2.
Dentro del margen anterior, la posición 1V es la más especializada en las
funciones que contiene, ya que en ella el 80,8% de constituyentes funcionan
como SUJ, el 11,2%, como CD y el resto de funciones dan cuenta del 8% de
constituyentes restante. Ello se debe a que el SUJ es la función más frecuente
en el margen anterior (como hemos visto en § 6.2.2), y este margen suele
contener como mucho una función. En la posición 2V, en cambio, la función
más frecuente, que da cuenta del 66,5% de constituyentes, es el CD, seguida
por el SUJ y el CR, como es esperable, ya que esas son las tres funciones más
frecuentes. También destaca la frecuencia del CI, que es considerablemente
alta en la posición 2V, lo que está relacionado con la tendencia del CI a
aparecer con otras funciones en el margen anterior (§ 6.2.2.1).
En cuanto al margen posterior, las funciones más frecuentes en él son
el CD y el CR (como ya hemos visto en § 6.2.2), pero su frecuencia varía
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según la posición ordinal dentro del margen. Como es esperable dado que
las funciones no se repiten, cuanto más se atrasa la posición, más homogé-
nea es la distribución de frecuencias, como se observa en la gura 6.14. El
CD disminuye su frecuencia y el CR la aumenta, a medida que atrasan su
posición. El SUJ y el CPSUJ presentan aproximadamente la misma frecuen-
cia en la posición V1, mientras que en la posición V2 el SUJ aumenta su
frecuencia y el CPSUJ la disminuye, para volver a presentar aproximada-
mente la misma frecuencia en la posición V3. El CA es muy poco frecuente
en todas las posiciones y el resto de funciones, que son poco frecuentes en la
posición V1, aumentan su frecuencia en las posiciones V2 y V3. Destaca el
aumento de frecuencia del CI y del CPCD, debido a que se trata de funciones
que aparecen preferentemente acompañadas por otras en el margen posterior
(§ 6.2.2.2). El CPSUJ, en cambio, es más frecuente en la posición V1 que en
las posiciones V2 y V3.
Al nal del apartado 6.1.3 puede consultarse un ejemplo de cada función
en cada posición ordinal respecto al PRED, en su orden más frecuente. En
el apéndice F.3.3 pueden consultarse los órdenes funcionales en los que cada
función aparece en cada una de las posiciones ordinales relativas al PRED.
En cuanto a la segunda posición del margen anterior (2V), el orden más
frecuente para todas las funciones contiene un SUJ en la posición 1V, esto
es, entre la función en cuestión y el PRED, que es el último constituyente
de la cláusula en todos los casos excepto en el caso del CI, cuyo orden más
frecuente es ISVD. Por otra parte, destaca el hecho de que no hay ningún
caso documentado de CA en la posición 2V.
En cuanto a la primera posición del margen anterior (1V), el orden más
frecuente para cada función contiene solamente la función en cuestión en
posición preverbal, seguida del PRED y ninguna o una función en posición
posverbal.
6.2.4. Resumen
A lo largo de este apartado hemos visto que la frecuencia de las funcio-
nes (esto es, el porcentaje de constituyentes que presentan una determinada
función) no es uniforme en todas las posiciones de la cláusula, como sería
esperable si la ordenación de estas fuera totalmente libre, sino que dado que
las funciones presentan ciertas preferencias posicionales (§ 6.1), la frecuencia
de las funciones varía según la posición de que se trate.
En cuanto al PRED, esta es la función más frecuente en las posiciones 1
(donde también alcanza su mayor frecuencia) y 2, donde da cuenta del 63,7
y 41,2% de los constituyentes que aparecen en esas posiciones. La frecuente
elisión del SUJ en español, por lo tanto, hace que el PRED sea la primera
función de la cláusula en la mayoría de ocasiones. La frecuencia del PRED
disminuye a medida que se atrasa su posición, y no está documentada su
aparición en la posición 5, esto es, en la posición nal en una cláusula con
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cinco funciones.
En cuanto al CD, esta función presenta una frecuencia decreciente desde
la posición 3, donde alcanza su mayor frecuencia relativa y es la función más
frecuente en esa posición (da cuenta del 41,1% de constituyentes). El CD es
más frecuente en el margen posterior, donde es la función más frecuente ya
que en ese margen el 47,5% de los constituyentes desempeñan esa función.
Concretamente, el CD es la función más frecuente en la posición que sigue
inmediatamente al PRED (V1), donde el 49,3% de los constituyentes fun-
cionan como CD, y es la segunda función más frecuente (tras el CR) en las
posiciones V2 y V3, donde el 28,3% y 20,3% de los constituyentes funcionan
como CD. A pesar de que la frecuencia del CD es mucho mayor en el mar-
gen posterior que en el margen anterior, esta función es también la segunda
función más frecuente en el margen anterior, con una frecuencia del 13,1%.
Concretamente, es la función más frecuente en la posición 2V (que se da
sobre todo en cláusulas qu-), donde da cuenta del 66,5% de constituyentes,
y la segunda función más frecuente en la posición 1V, donde da cuenta del
11,2% de constituyentes y por lo tanto se sitúa a mucha distancia del SUJ,
que da cuenta del 80,8%.
En cuanto al SUJ, esta función, al igual que el PRED, es más frecuente en
las primeras posiciones, disminuyendo su frecuencia a medida que se atrasa
su posición. Alcanza su mayor frecuencia en la posición 1, donde da cuenta
del 28,6% de constituyentes, y es la segunda función más frecuente en esa
posición, tras el PRED. Su frecuencia es mayor en el margen anterior que en
el margen posterior. En el margen anterior, el 78,7% de los constituyentes
funcionan como SUJ, y por lo tanto se trata de la función más frecuente
en esa posición. Concretamente, es la función más frecuente en la posición
inmediatamente antepuesta al PRED (1V), donde el 80,8% de constituyen-
tes desempeñan esa función. En la posición 2V es la segunda función más
frecuente tras el CD, y da cuenta de sólo el 17,1% de constituyentes. Aunque
la frecuencia del SUJ es mayor en el margen anterior, el SUJ es también la
tercera función más frecuente tras el CD y el CR en el margen posterior,
donde el 14,0% de los constituyentes desempeñan esa función. Su mayor fre-
cuencia en el margen posterior la alcanza en la posición V2, donde da cuenta
del 18,0% de constituyentes, seguida por V1, donde da cuenta del 13,6%, y
V3, donde da cuenta del 9,0%.
En cuanto al CR, su frecuencia aumenta a medida que se atrasa su po-
sición, independientemente del número de constituyentes que contenga la
cláusula, y alcanza su mayor frecuencia en la posición 3, donde da cuenta del
22,8% de constituyentes, por lo que es más frecuente en el margen posterior
que en el anterior. Concretamente, es la segunda función más frecuente en el
margen posterior, donde da cuenta del 21,9% de los constituyentes. Dentro
del margen posterior, es más frecuente cuanto más se atrasa su posición. Es la
función más frecuente en las posiciones V2 y V3, donde da cuenta del 31,3%
y 39,8% de constituyentes, respectivamente, y es la segunda función más
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frecuente en la posición V1, donde da cuenta del 21,0% de constituyentes.
En el margen anterior, sólo el 4,4% de constituyentes funcionan como CR.
Sin embargo, es la tercera función más frecuente en esa posición y dentro del
margen anterior, el 4,2% de los constituyentes en la posición 1V y el 9,3%
en la posición 2V funcionan como CR.
En cuanto al CPSUJ, su frecuencia es mayor en las posiciones centrales
que en las posiciones periféricas, y alcanza su mayor frecuencia en la po-
sición 3, donde da cuenta del 13,1% de constituyentes. Es más frecuente
en el margen posterior que en el margen anterior. En el margen posterior, el
10,3% de los constituyentes funcionan como CPSUJ. Concretamente, es más
frecuente en la posición V1, donde da cuenta del 10,8% de constituyentes,
que en la posición V2, donde da cuenta del 4,8%. Por otra parte, se trata de
una función que aparece sobre todo cuando no hay otros constituyentes en el
margen posterior. En el margen anterior, el 1,8% de los constituyentes fun-
cionan como CPSUJ, y es la quinta función más frecuente. Concretamente,
su frecuencia es del 1,8% en la posición 1V y del 1,9% en la posición 2V.
En cuanto al CPCD, su frecuencia aumenta a medida que se atrasa su
posición y a medida que aumenta el número de constituyentes, y alcanza su
mayor frecuencia en la posición 4, donde da cuenta del 10,4% de constitu-
yentes. Su frecuencia es mayor en el margen posterior, donde da cuenta del
3,4% de constituyentes, que en el margen anterior, donde da cuenta de sólo
el 0,1%. En el margen posterior, su frecuencia aumenta a medida que se
atrasa su posición y a medida que aumenta el número de constituyentes, por
lo que alcanza su mayor frecuencia en la posición V3, donde el 7,5% de los
constituyentes funcionan como CPCD, una frecuencia superior al 6,8% de
la posición V2 y al 3,0% de la posición V1. Ello puede explicarse por la alta
frecuencia con que esta función aparece acompañada por un CD (§ 5.3.1),
una función que suele aparecer en el margen posterior.
En cuanto al CI, su frecuencia aumenta a medida que se atrasa su posición
y a medida que aumenta el número de constituyentes, y alcanza su mayor
frecuencia en la posición 5, donde da cuenta del 21,7% de constituyentes.
Se trata de la función cuya frecuencia varía menos en un margen respecto al
otro, aunque es ligeramente más frecuente en el margen posterior. El 2,0%
de los constituyentes en el margen anterior y el 2,2% en el margen posterior
funcionan como CI. Dentro del margen posterior, su frecuencia aumenta a
medida que se atrasa su posición y aumenta el número de constituyentes, por
lo que alcanza su mayor frecuencia en la posición V3, donde da cuenta del
14,3% de constituyentes, una frecuencia superior al 10,3% de la posición V2
y al 1,4% de la posición V1. En el margen anterior, el CI es especialmente
frecuente cuando aparecen dos constituyentes (el 5,4% de los cuales funcio-
nan como CI), y es más frecuente en la posición 2V, donde el 5,2% de los
constituyentes funcionan como CI, que en la posición 1V, donde sólo el 1,8%
desempeñan esa función. La mayor frecuencia del CI en las cláusulas con más
constituyentes se debe al hecho de que esta función aparece preferentemente
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acompañada por otras (un SUJ o un CD), al igual que el CPSUJ y el CPCD
(§ 5.3.1).
En cuanto al CA, se trata de la función menos frecuente. Alcanza su
mayor frecuencia en la posición 2 (donde da cuenta del 0,6% de constitu-
yentes), y disminuye progresivamente su frecuencia a medida que se aleja de
esa posición, teniendo en cuenta que no hay ningún CA documentado en la
posición 5. Concretamente, es más frecuente en el margen posterior, donde
el 0,9% de constituyentes funcionan como CA, que en el margen anterior,
donde sólo 4 casos suponen un porcentaje del 0,0%. Dentro del margen pos-
terior, su frecuencia disminuye a medida que se atrasa su posición, por lo que
alcanza su mayor frecuencia en la posición V1, donde da cuenta del 0,9% de
constituyentes, una frecuencia superior al 0,4% de la posición V2, y no hay
ningún caso documentado de CA en la posición V3. En el margen anterior,
los 4 casos documentados se dan en la posición 1V, y no se da ningún caso
en la posición 2V.
6.3. El patrón básico
La mayoría de discusiones sobre el orden de constituyentes se basan implí-
cita o explícitamente en una distinción entre un orden neutro o no marcado,
llamado orden básico, y otros ordenamientos de constituyentes no neutros
o marcados.
El patrón básico6, entendido simplemente como el patrón más frecuente
en el corpus (y por lo tanto al que no se atribuye ninguna propiedad psi-
colingüística), tiene la forma <(SUJ) + PRED + (otras funciones)>. Este
puede aplicarse tanto a los constituyentes, en cuyo caso reeja la posición
más frecuente de las funciones, como a las cláusulas, en cuyo caso reeja la
disposición de funciones más frecuente.
En el primer caso, en el que el patrón básico se aplica a las funciones sin-
tácticas, el patrón básico signica que el SUJ aparece preferentemente en el
margen anterior y el resto de funciones aparecen preferentemente en el mar-
gen posterior, como hemos visto en el apartado 6.1.2. En la base de datos, el
83,7% de constituyentes argumentales aparecen en su posición antepuesta
o pospuesta al PRED prototípica.
En el segundo caso, en el que el patrón básico se aplica a las cláusulas,
el patrón signica que lo más frecuente es que los órdenes de funciones de la
cláusula encajen en esa estructura, donde el único elemento imprescindible
es el PRED. El 83,3% de cláusulas de la base de datos presentan un orden
que encaja en ese patrón básico, como muestra la última la del cuadro 6.12.
La frecuencia del patrón básico sobre los constituyentes (83,7%) y sobre
las cláusulas (83,3%) es prácticamente la misma.
6Sustituimos la denominación tradicional de orden básico por la de patrón básico
para evitar la sobreutilización del término orden.
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Además, ambos puntos de vista coinciden en un mismo patrón básico. Sin
embargo, ambos enfoques podrían no coincidir: por ejemplo, podría ocurrir
que alguna función distinta del SUJ (el CA, por ejemplo) apareciese prefe-
rentemente antepuesta al PRED, y en ese caso dejaría de ser cierto que todas
las funciones distintas del SUJ se posponen. Pero el patrón básico seguiría
siendo el orden más frecuente, ya que el CA es una función poco frecuen-
te y aunque siempre apareciese antepuesta, lo más frecuente en el margen
anterior seguiría siendo la función de SUJ.
A continuación estudiamos la frecuencia del patrón básico sobre las cláu-
sulas. En el cuadro 6.12 vemos que el seguimiento del patrón básico es me-
nor cuantos más constituyentes contiene la cláusula, o lo que es lo mismo,
la alteración del patrón básico es más frecuente cuantos más constituyentes
intervienen: las cláusulas con dos constituyentes (el PRED más otra fun-
ción) siguen el patrón básico en el 81,7% de casos, pero las cláusulas con un
predicado más cuatro funciones lo siguen en sólo el 60,9% de casos.
k Frec. ^V ^SV Total Media
1 f.a. 23946 0 47892 23946
% la 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
2 f.a. 58515 12811 142652 71326
% la 82,0% 18,0% 100,0% 81,7%
3 f.a. 4796 29695 68982 34491
% la 13,9% 86,1% 100,0% 78,3%
4 f.a. 36 2402 4876 2438
% la 1,5% 98,5% 100,0% 73,5%
5 f.a. 0 14 28 14
% la 0,0% 100,0% 100,0% 60,9%
Total f.a. 87293 44922 264430 132215
% la 66,0% 34,0% 100,0% 83,3%
Cuadro 6.12. Tipos de seguimiento del patrón básico (columnas) según el número
de constituyentes de la cláusula (las). SUJ elidido (^V) o explícito (^SV).
Podemos diferenciar diversos subpatrones tanto en las cláusulas que si-
guen el patrón básico como en las que lo alteran. Cuando las cláusulas siguen
el patrón básico, como muestra el cuadro 6.12, lo más frecuente es que el SUJ
esté implícito y por lo tanto el PRED sea la primera función de la cláusula
(^V), en el 66,0% de casos, y explícito (^SV) en el 34,0%, mientras que
cuando las cláusulas alteran el patrón básico, el SUJ aparece explícito en el
73,9% de casos.
La alta frecuencia con que se elide el SUJ en las cláusulas que siguen el
patrón básico se debe a la alta frecuencia en ellas de las cláusulas formadas
únicamente por la función de PRED o por dos funciones, que eliden el SUJ
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en el 82,0% de casos, de lo que se sigue que es mucho más frecuente el patrón
<PRED + una función distinta del SUJ > que el orden SV.
La alteración del patrón básico, como muestra el cuadro 6.13 se debe en
el 52,1% de cláusulas a la posposición del SUJ (^V.*S), pero también puede
deberse a la anteposición de al menos una función distinta del SUJ (X.*V),
en el 33,6% casos, o la combinación de los dos casos anteriores (X.*V.*S),
en el 14,3%.
k Frec. ^V.*S X.*V X.*V.*S Total Media
2 f.a. 10435 5585 0 32040 16020
% la 65,1% 34,9% 0,0% 100,0% 18,3%
3 f.a. 3270 2808 3489 19134 9567
% la 34,2% 29,4% 36,5% 100,0% 21,7%
4 f.a. 82 495 304 1762 881
% la 9,3% 56,2% 34,5% 100,0% 26,5%
5 f.a. 0 7 2 18 9
% la 0,0% 77,8% 22,2% 100,0% 39,1%
Total f.a. 13787 8895 3795 52954 26477
% la 52,1% 33,6% 14,3% 100,0% 16,7%
Cuadro 6.13. Tipos de alteraciones del patrón básico (columnas) según el número de
constituyentes de la cláusula (las). Posposición del SUJ (^V.*S), anteposición
de al menos una función distinta del SUJ (X.*V) y combinación de los dos casos
anteriores (X.*V.*S).
En las cláusulas con dos constituyentes, la causa más frecuente de alte-
ración del patrón básico es la posposición del SUJ (esto es, el orden VS),
mientras que en las cláusulas con tres constituyentes las tres causas de alte-
ración del patrón básico presentan prácticamente la misma frecuencia, lo que
signica que el SUJ se pospone en el 70,7% de casos (acompañado o no por
otra función antepuesta), y que una función distinta del SUJ se antepone en
el 65,9% de casos, acompañada o no por un SUJ pospuesto. En las cláusulas
con cuatro constituyentes, la causa más frecuente de alteración del patrón
básico es la anteposición de una función distinta del SUJ, en el 56,2% de
casos, o la anteposición de una función distinta del SUJ más la posposición
del SUJ, en el 34,5%.
El seguimiento o alteración del patrón básico varía de forma signicativa
no sólo según el número de constituyentes que contiene la cláusula, sino
también según otros factores, que tratamos en § 6.3.1.
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6.3.1. Factores relacionados
El seguimiento o la alteración del patrón básico varía según diversos
factores. Por ejemplo, el patrón básico se altera más frecuentemente en las
cláusulas qu- que en las no qu-. A continuación comentamos los factores
relacionados con un mayor o menor seguimiento del patrón básico.
Para más detalles, en el apéndice F.2 pueden consultarse los datos esta-
dísticos (las tablas de contingencia (§ F.2.1.1), diferencia porcentual (§ F.2.2)
y riesgo relativo (§ F.2.3)) sobre la relación entre el seguimiento o alteración
del patrón básico y los 40 factores estudiados (descritos en § 2.2.2.1), así
como las tablas de contingencia con los tres tipos de alteraciones del patrón
básico en cada tipo de cláusula (§ F.2.1.2).
En el apéndice F.4 puede consultarse la lista frecuencial de órdenes fun-
cionales documentados que siguen (§ F.4.1) o alteran (§ F.4.2) el patrón
básico, diferenciando entre los tres tipos de alteraciones establecidas.
6.3.1.1. Mayor seguimiento
En la gura 6.15, vemos que los factores relacionados con un mayor se-
guimiento del patrón básico son las cláusulas no nitas (40, 41, 43, 45),
imperativas (67 y 9) o en voz pasiva analítica (28), que siguen el patrón
básico en más del 90% de casos.
Las cláusulas no nitas siguen el patrón básico en el 95,9% de casos,
una frecuencia superior al 80,9% de las cláusulas nitas (d% = 15, 0;RR =
0, 843). Concretamente, las cláusulas de innitivo siguen el patrón básico en
el 96,1% de casos, las de gerundio, en el 97,3% y las de participio, en el
90,7%.
Las cláusulas en modalidad o modo imperativo siguen el patrón básico
en el 93,3% y 96,6% de casos, una frecuencia superior al 83,1% y 80,6% del
resto de modalidades y modos, respectivamente (d% = 10, 2;RR = 1, 124 y
d% = 16, 0;RR = 1, 199).
El mayor seguimiento del patrón básico en las cláusulas no nitas o
imperativas está relacionado con el hecho de que estas cláusulas contienen
constituyentes en el margen anterior con poca frecuencia (§ 4.2.1.2) y
también contienen la función de SUJ con poca frecuencia (§ 5.2.1.2), lo
que limita las posibilidades de alterar el patrón básico (de que una función
distinta del SUJ se anteponga o el SUJ se posponga).
Las cláusulas pasivas analíticas siguen el patrón básico en el 90,8% de
casos, una frecuencia ligeramente superior al 84,0% de las cláusulas no
pasivas (d% = 6, 8;RR = 1, 081) y muy superior al 48,0% de las cláusulas
pasivas reejas (d% = 42, 8;RR = 0, 529). Esta alta frecuencia puede
atribuirse al hecho de que la función más frecuente en las cláusulas pasivas
analíticas es el CA y el SUJ (como muestra la tabla del apéndice E.1.1),
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y aunque el SUJ se pospone en el 23,2% de casos (como muestra la tabla
del apéndice F.1.1.2), el CA es la función con una posición más ja, ya que
aparece pospuesto en el 99,7% de casos.
6.3.1.2. Menor seguimiento
Los factores relacionados con una mayor alteración del patrón básico
son las cláusulas qu- (1, 3, 4), sobre todo interrogativo-exclamativas, pasivas
reejas (25, 27), en modalidad interrogativo-exclamativa (7) o con clítico de
CI (35), que alteran el patrón básico en más del 30% de casos.
Las cláusulas qu- alteran el patrón básico en el 38,0% de casos, una fre-
cuencia superior al 12,6% de las cláusulas no qu- (d% = 25, 4;RR = 3, 025).
Concretamente, las cláusulas qu- interrogativo-exclamativas alteran el pa-
trón básico en el 53,1% de casos, una frecuencia superior al 12,6% de las
cláusulas no qu- (d% = 40, 5;RR = 4, 214) y al 34,6% de las cláusulas qu-
relativas (d% = 18, 5;RR = 1, 534). La alteración del patrón básico en las
cláusulas qu- se debe en el 67,0% de casos a la anteposición de un constitu-
yente (generalmente un PRON-Q) que desempeña una función distinta del
SUJ, en el 12,0% de casos a la posposición del SUJ y el 21,1% restante a
ambas cosas, como muestra la tabla de apéndice F.2.1.2.
Las cláusulas pasivas reejas alteran el patrón básico en el 52,0% de
casos, una frecuencia superior al 16,0% de las cláusulas no pasivas (d% =
36, 0;RR = 3, 250) y al 9,2% de la voz pasiva analítica (d% = 42, 8;RR =
5, 669). Ello se debe en el 93,4% de casos a la posposición del SUJ.
Las cláusulas en modalidad interrogativo-exclamativa alteran el patrón
básico en el 37,1% de casos. Sin embargo, ese alto porcentaje se debe a que
el 55,3% de ellas son de tipo qu-. En las cláusulas en esa modalidad que no
son de tipo qu-, el porcentaje de alteración del patrón básico se reduce al
17,3%.
Las cláusulas con clítico de CI alteran el patrón básico en el 32,5% de
casos, una frecuencia superior al 15,1% de las cláusulas sin clítico de CI
(d% = 17, 4;RR = 2, 146). Ello se debe en el 55,4% de casos a la posposición
del SUJ, en el 26,7% a la anteposición de una función distinta del SUJ (que
es un CI más opcionalmente otra función en el 78,6% de casos) y en el 18,0%
restante, a ambas cosas.
6.3.2. Funciones en posiciones atípicas
En el apartado 6.1.2 hemos estudiado los factores relacionados con una
mayor anteposición y posposición de las diversas funciones, y a continuación
estudiamos las características que presentan las funciones en su posición no
prototípica: las funciones antepuestas distintas del SUJ (excepto el CPCD y
el CA, por ser muy poco frecuentes, como hemos visto en el cuadro 6.2) y
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Figura 6.15. Porcentaje de seguimiento (eje vertical) y alteración del patrón básico
(eje horizontal) en diversos tipos de cláusulas (puntos y etiquetas).
los SUJ pospuestos.
Para ello, adoptamos el método siguiente para cada función (por ejemplo,
el CD). En primer lugar, seleccionamos el tipo de cláusula o de constituyente
(de entre 106 tipos de cláusulas o constituyentes considerados) relacionados
con una mayor anteposición del CD (en porcentaje), ya que la anteposición
es la posición atípica del CD: en el caso del CD, el carácter de PRON-Q
del constituyente es el rasgo asociado a una mayor anteposición del CD.
En segundo lugar, los CD antepuestos que presentan el rasgo seleccionado
son excluidos del conjunto inicial de cláusulas y extraemos el siguiente rasgo
relacionado con un mayor anteposición sobre el nuevo conjunto de cláusulas
con CD, y así sucesivamente. Este procedimiento es repetido hasta que la
frecuencia con que el CD se antepone o pospone deja de ser estadísticamente
signicativa. El resultado para el CD se muestra en el cuadro 6.14.
Para más detalles, en el apéndice F.1 pueden consultarse los datos esta-
dísticos (frecuencia (§ F.1.1), diferencia porcentual (§ F.1.2) y riesgo relativo
(§ F.1.3)) sobre la relación entre la posición antepuesta o pospuesta de las
funciones y la totalidad de los factores examinados, que han sido tratados
en el apartado 6.1, aunque no están ordenados jerárquicamente sino que se
superponen entre ellos.
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6.3.2.1. El complemento directo antepuesto
El CD se antepone en el 11,6% de casos, como hemos visto en el cuadro
6.2, y diversos factores están relacionados con su posición antepuesta o pos-
puesta, como hemos visto en § 6.1.2.1.1. La base de datos contiene 7826 CD
antepuestos.
Si creamos una jerarquía excluyente con los factores relacionados con una
mayor anteposición del CD, de mayor a menor frecuencia de anteposición, el
resultado es el cuadro 6.14, que muestra que cinco rasgos explican el 95,9%
de CD antepuestos (y entre el conjunto restante de cláusulas, sólo el 0,6%
de CD se anteponen, como veremos más adelante). Cada rasgo excluye a los
anteriores, de forma que hay 6329 CD antepuestos con forma de constituyente
qu-; entre el resto de CD antepuestos, 742 CD se encuentran en cláusulas
con clítico de CD; entre el resto, hay 235 CD antepuestos en cláusulas qu-
interrogativo-exclamativas, y así sucesivamente.
Id. Descriptor % antep. f.a. %
95 Pronq1 98,1 6329 80,9
33 CliticoD1 54,2 742 9,5
3 Relint1 22,1 235 3,0
97 Pronnq1 7,8 196 2,5
Total 7502 95,9
Antepuestos 7826
Cuadro 6.14. Jerarquía con tipos de cláusulas y constituyentes (las) relacionados
con la anteposición del CD (f.a. y% de CD de que dan cuenta), y frecuencia con
que el CD se antepone en cada uno de ellos (% antep.)
El 80,9% de los CD antepuestos son PRON-Q. Cuando el CD es un
PRON-Q, se antepone en el 98,1% de casos (a), una frecuencia muy superior
al 2,4% de casos en que el CD se antepone cuando no es un PRON-Q (d% =
95, 7;RR = 40, 061).
(a) (DSV) Un sector de la prensa dio pie a imputaciones escandalosas,
[que] [ambos gobiernos] [trataron de acallar] mediante comunicados tan
circunspectos y vagos, que reavivaron la suspicacia. (Historias: 135, 5)
Entre los CD antepuestos que no son un constituyente qu-, el 9,5% se
encuentran en cláusulas con clítico de CD (b), en las que el CD se antepone
en el 54,2% de casos, una frecuencia superior al 1,3% de las cláusulas sin
clítico de CD (d% = 52, 9;RR = 41, 692).
(b) (DVS) En la jornada de la Liga Nacional de fútbol sala para este n
de semana [la atención] [la acapara] [el partido de la Primera B entre
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el Riaor de Ortigueira y el Autos de As Pontes, en cuyo encuentro
está en juego el primer puesto], ya que en División de Honor el Egasa
Chaston jugará hoy en la cancha del Caja Segovia. (3Voz: 47, 2, 1, 4)
Entre los CD antepuestos que no son un PRON-Q ni se encuentran en
cláusulas con clítico de CD, el 3,0% se encuentran en cláusulas qu- interro-
gativo-exclamativas (c), en las que el CD se antepone en el 22,1% de casos,
una frecuencia superior al 2,0% de casos en que el CD se antepone en las
cláusulas qu- relativas (en las que el CD no es un PRON-Q y la cláusula no
contiene un clítico de CD) (d% = 20, 1;RR = 11, 050).
(c) (DVS) ½[Cuántas sorpresas] [da] [el mundo]! (Sonrisa: 33, 22)
Se trata en muchos casos de sintagmas nominales encabezados por un de-
terminante interrogativo-exclamativo. Estos sintagmas, a pesar de ser consi-
derados como SINT-N (como explicamos en § 2.4.4), aparecen antepuestos,
al igual que los PRON-Q.
Entre los CD antepuestos que no son PRON-Q ni se encuentran en
cláusulas con clítico de CD ni en cláusulas qu- interrogativo-exclamati-
vas, el 2,5% son PRON-NQ (d). Estos pronombres se anteponen en el
7,8% de casos, una frecuencia superior al 0,6% del resto de categorías
(d% = 7, 2;RR = 13, 000). Ello signica que en las cláusulas que no cumplen
ninguna de las condiciones comentadas anteriormente y que contienen CD,
sólo el 0,6% de CD se anteponen.
(d) (DV) Te aseguro, Víctor, que si [algo] [he aprendido] en estos años
es precisamente a amar. (Hombre: 72, 22)
Los CD que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores suponen
un 4,1% del total de 7826 CD antepuestos de la base de datos (como se
deduce de la última la del cuadro 6.14).
6.3.2.2. El sujeto pospuesto
El SUJ se pospone en el 27,3% de casos, como hemos visto en el cua-
dro 6.2, y diversos factores están relacionados con su posición antepuesta o
pospuesta, como hemos visto en § 6.1.2.1.2. La base de datos contiene 17582
SUJ pospuestos.
En el cuadro 6.15 vemos que 12 rasgos dan cuenta del 92,1% de SUJ
pospuestos (y entre el conjunto restante de cláusulas con SUJ, sólo el 7,4%
de SUJ se posponen, como veremos más adelante). Cada rasgo excluye a
los anteriores, de forma que en la base de datos hay 166 SUJ pospuestos
en cláusulas de participio, 119 en cláusulas de gerundio, 339 en cláusulas de
innitivo y, en las cláusulas nitas, 1458 SUJ pospuestos son ellos mismos
una cláusula nita, 1307 son una cláusula no nita, etc.
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Id. Descriptor % posp. f.a. %
45 Participio1 95,4 166 0,9
43 Gerundio1 100,0 119 0,7
41 Innitivo1 93,1 339 1,9
99 Clausf1 97,5 1458 8,3
101 Clausnf1 89,6 1307 7,4
9 Imperativa1 72,6 209 1,2
27 Tipopas1 52,8 1442 8,2
3 Relint1 51,7 967 5,5
7 Intex 46,6 479 2,7
35 CliticoI1 35,5 1809 10,3
87 Coord1 29,9 522 3,0
93 Sn1 24,9 7380 42,0
Total 16197 92,1
Pospuestos 17582
Cuadro 6.15. Jerarquía con tipos de cláusulas y constituyentes (las) relacionados
con la posposición del SUJ (f.a. y% de SUJ de que dan cuenta), y frecuencia
con que el SUJ se pospone en cada uno de ellos (% antep.)
De entre todos los SUJ pospuestos, el 3,5% se encuentran en cláusulas
no nitas. En las cláusulas de participio (a), el SUJ se pospone en el 95,4%
de casos, en las cláusulas de gerundio (b), en el 100,0%, y en las cláusulas
de innitivo (c), en el 93,1%. Conjuntamente, en las cláusulas no nitas el
SUJ se pospone en el 93,8% de casos, una frecuencia superior al 26,6% de
las cláusulas nitas (d% = 67, 2;RR = 0, 283).
(a) (VS) [Enviado] [ese dinero], el Bentley Club solicita otras 50.000
pesetas como inversión, antes de entregar el regalo. (3Voz: 54, 4, 1, 24)
(b) (VS) Se cierra inmediatamente la puerta, [oyéndose] otra vez [el
cerrojo]. (1Infan: 49, 32)
(c) (VS) Dentro, el viejo se ha callado al [dormirse] [el niño]. (Sonrisa:
80, 33)
En las cláusulas nitas, y cuando el SUJ mismo es una cláusula nita (d),
este se pospone en el 97,5% de casos, una frecuencia superior al 24,9% del
resto de categorías (d% = 72, 6;RR = 3, 916). Cuando el SUJ es una cláusula
no nita (e), se pospone en el 89,6% de casos, una frecuencia superior al
23,3% del resto de categorías (d% = 66, 3;RR = 3, 845). El carácter de
cláusula nita del SUJ explica el 8,3% de posposiciones, y el de cláusula no
nita, el 7,4%.
(d) (VS) [No me chocaría], incluso, [que nos propusieran un canje].
(Laberinto: 178, 29)
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(e) Ahora [te apetece] [convidarme a tomar algo]. (Sonrisa: 180, 1)
Cuando el SUJ no es una cláusula y se encuentra en una cláusula nita,
en modalidad imperativa (f), se pospone en el 72,6% de casos, una frecuencia
superior al 23,1% del resto de modalidades (d% = 49, 5;RR = 3, 143), y ello
da cuenta del 1,2% de SUJ pospuestos.
(f) (VS) [Obsérvese] también [que el signicado precede a la verdad ].
(Ling: 59, 20)
Cuando el SUJ no es una cláusula y se encuentra en una cláusula nita
no imperativa en voz pasiva reeja (g), se pospone en el 52,8% de casos,
una frecuencia superior al 21,8% de las cláusulas en voz no pasiva (d% =
31, 0;RR = 2, 422) y al 8,1% de las cláusulas en voz pasiva analítica (d% =
44, 7;RR = 6, 519), y ello da cuenta del 8,2% de SUJ pospuestos.
(g) (VS) En medios de la defensa ha sorprendido la rapidez con que
se ha tramitado la instrucción del sumario y [se ha abierto] [el juicio
oral ], pues la vista se celebrará a poco más de tres meses de practicarse
la detención. (2Voz: 17, 1, 2, 10)
Cuando el SUJ no es una cláusula y se encuentra en una cláusula nita
qu- interrogativo-exclamativa (no imperativa, no pasiva reeja) (h), este se
pospone en el 51,7% de casos, una frecuencia superior al 12,2% de las cláu-
sulas qu- relativas (d% = 39, 5;RR = 4, 238) y al 23,5% de las cláusulas no
qu- (d% = 28, 2;RR = 2, 200), y ello da cuenta del 5,5% de SUJ pospuestos.
(h) (VS) Alguien pregunta cómo [acabó] [aquella guerra]. (Sonrisa: 241,
12)
Cuando el SUJ no es una cláusula y se encuentra en una cláusula nita en
modalidad interrogativo-exclamativa (no imperativa, no pasiva reeja y no
qu-) (i), se pospone en el 46,6% de casos, una frecuencia superior al 20,2%
del resto de modalidades (d% = 26, 4;RR = 2, 307), y ello da cuenta del
2,7% de SUJ pospuestos.
(i) ¾[No ha aparecido] [el cuerpo de Carmela], o se lo ocultaste a Rosa?
(Caiman: 34, 3)
Cuando el SUJ no es una cláusula y se encuentra en una cláusula nita
con clítico de CI (no imperativa, pasiva reeja, qu- o interrogativo--exclama-
tiva) (k), se pospone en el 35,5% de casos, una frecuencia superior al 18,6%
de las cláusulas sin clítico de CI (d% = 16, 9;RR = 1, 909), y ello da cuenta
del 10,3% de SUJ pospuestos.
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(j) (VS) No se calmaba, y [le brillaban] [los ojos enrojecidos]. (Jovenes:
171, 39)
En las cláusulas que no son imperativas, pasivas reejas, qu-,
interrogativo--exclamativas o con clítico de CI, y en las que el SUJ es un
constituyente no coordinado (k), este se pospone en el 29,9% de casos, una
frecuencia superior al 18,2% del resto de constituyentes (d% = 11, 7;RR =
1, 643), y ello da cuenta del 3,0% de SUJ pospuestos.
(k) (VS) Actúa como si [le acompañasen] [Lucrecia y Jacobo de Pazzi ],
pero sólo le vemos a él. (Coartada: 38, 3)
Cuando el SUJ es un SINT-N (coordinado) (l), se pospone en el 24,9%
de casos, una frecuencia superior al 7,4% del resto de constituyentes (d% =
17, 5;RR = 3, 365), y ello da cuenta del 42,0% de SUJ pospuestos. Por lo
tanto, casi la mitad de los SUJ pospuestos son SINT-N coordinados que
se encuentran en una cláusula nita, en modalidad declarativa, en una voz
distinta a la pasiva reeja y sin clítico de CI.
(l) Por entre las mesas [pululaban] [mendigos de muy variada laya].
(Laberinto: 76, 11)
Como vemos en el cuadro 6.15, los rasgos que acabamos de comentar
dan cuenta del 92,1% de SUJ pospuestos de la BDS. En el resto de cláusulas
con SUJ que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores, el SUJ se
pospone en sólo el 7,4% de casos.
6.3.2.3. El complemento de régimen antepuesto
El CR se antepone en el 8,6% de casos, como hemos visto en el cuadro
6.2, y diversos factores están relacionados con su posición antepuesta o pos-
puesta, como hemos visto en § 6.1.2.1.3. La base de datos contiene 2604 CR
antepuestos.
En el cuadro 6.16 vemos que cinco rasgos dan cuenta del 77,7% de CR
antepuestos de la base de datos (y entre el conjunto de cláusulas restante,
sólo el 0,4% de CR se anteponen, como veremos más adelante).
De entre todos los CR antepuestos, el 58,4% son PRON-Q (a), que se
anteponen en el 97,9% de casos, una frecuencia superior al 3,8% del resto
de categorías (d% = 94, 2;RR = 25, 912).
(a) (RV) Si mi conciencia se llama Juan Pérez García, quiero conocerla
y saber [de qué] [me acusa]. (Pasajero: 23, 31)
Entre el resto de cláusulas con CR antepuesto, el 9,8% son CR con forma
de SINT-ADV (b), que se antepone en el 12,9% de casos, una frecuencia
superior al 3,1% del resto de categorías.
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Id. Descriptor % antep. f.a. %
95 Pronq1 97,9 1522 58,4
105 Sadv1 12,9 256 9,8
97 Pronnq1 7,6 170 6,5
3 Relint1 8,9 55 2,1
27 Tipopas1 8,1 20 0,8
Total 2023 77,7
Antepuestos 2604
Cuadro 6.16. Jerarquía con tipos de cláusulas y constituyentes (las) relacionados
con la anteposición del CR (f.a. y% de CR de que dan cuenta), y frecuencia con
que el CR se antepone en cada uno de ellos (% antep.)
(b) (RVS) [De allí] [brotaba], en efecto, [aquella música popular y bien
timbrada que parecía dar ritmo y vida a la desolación del pueblo, al
vacío de la noche]. (Carta: 109, 30)
A los PRON-Q y SINT-ADV le siguen en porcentaje de anteposición los
CR con forma de PRON-NQ (c), que se anteponen en el 7,6% de casos, una
frecuencia superior al 2,7% del resto de categorías, y ello da cuenta del 6,5%
de CR antepuestos.
(c) (RV) [De algo] [habrá que hablar]. (Caiman: 38, 30)
Cuando el CR no es un PRON-Q, SINT-ADV ni PRON-NQ y se en-
cuentra en una cláusula qu- interrogativo-exclamativa (d), se antepone en
el 8,9% de casos, una frecuencia superior al 1,9% del resto de cláusulas, y
ello da cuenta del 2,1% de CR antepuestos. Ello se debe frecuentemente a
la presencia de determinantes qu- en el sintagma que desempeña la función
de CR (al que se atribuye la categoría de SINT-N).
(d) (RV) Ya sé [de qué casa] [hablas]. (Jovenes: 120, 15)
Cuando el CR no presenta ninguna de las categorías anteriores y no se
encuentra en una cláusula qu- interrogativo-exclamativa sino en una cláusu-
la impersonal con se (e), se antepone en el 8,1% de casos, una frecuencia
superior al 3,5% de las cláusulas impersonales léxicas, y ello da cuenta del
0,8% de CR antepuestos.
(e) (RV) [De ello] [se deduce] [que no va a haber muchos cambios].
(3Voz: 43, 1, 3, 28)
Todos los factores anteriores dan cuenta conjuntamente del 77,7% de CR
antepuestos de la base de datos. Entre las cláusulas que no cumplen ninguna
de las condiciones anteriores, sólo el 0,4% de CR se antepone. Se trata de
CR que no son un PRON-Q, PRON-NQ ni SINT-ADV y que aparecen en
cláusulas que no son qu- interrogativo-exclamativas ni impersonales con se.
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6.3.2.4. El complemento predicativo del sujeto antepuesto
El CPSUJ se antepone en el 7,7% de casos, como hemos visto en el
cuadro 6.2, y diversos factores están relacionados con su posición antepuesta
o pospuesta, como hemos visto en § 6.1.2.1.4. En la base de datos hay 1083
CPSUJ antepuestos.
En el cuadro 6.17 vemos que seis rasgos dan cuenta del 88,7% de CPSUJ
antepuestos (y entre el conjunto de cláusulas restante, sólo el 1,4% de CPSUJ
se anteponen, como veremos más adelante).
Id. Descriptor % antep. f.a. %
95 Pronq1 96,2 588 54,3
37 CliticoP1 75 3 0,3
3 Relint1 33,5 80 7,4
105 Sadv1 9,3 45 4,2
97 Pronnq1 7,7 20 1,8
93 Sn1 5,8 225 20,8
Total 961 88,7
Antepuestos 1083
Cuadro 6.17. Jerarquía con tipos de cláusulas y constituyentes (las) relaciona-
dos con la anteposición del CPSUJ (f.a. y% de CPSUJ de que dan cuenta), y
frecuencia con que el CPSUJ se antepone en cada uno de ellos (% antep.)
De entre todos los CPSUJ antepuestos, el 54,3% son PRON-Q, como
muestra el cuadro 6.17. Cuando el CPSUJ es un PRON-Q (a), se antepone
en el 96,2% de casos, una frecuencia superior al 3,7% del resto de categorías
(d% = 92, 5;RR = 26, 056).
(a) (PV) ¾[Cómo] [estás], rebanadita de pan con mantequilla? 
Bien, abuelita. (Diego: 130, 33)
Cuando el CPSUJ no es un PRON-Q y se encuentra en una cláusula con
clítico de CPSUJ (b), se anteponen en el 75,0% de casos, una frecuencia
superior al 3,7% de las cláusulas sin clítico de CPSUJ (d% = 71, 3;RR =
20, 424), y ello da cuenta del 0,3% de CPSUJ antepuestos.
(b) (PV) Siento que tu amor mexicano puede ser pasajero porque tengo
pruebas de que [así] [suelen serlo]. (Diego: 58, 5)
El siguiente rasgo relacionado con una mayor anteposición del CPSUJ es
el carácter qu- interrogativo-exclamativo de la cláusula en la que se encuen-
tra, que da cuenta del 7,4% de CPSUJ antepuestos. Cuando el CPSUJ no
es un PRON y se encuentra en una cláusula interrogativo-exclamativa sin
clítico de CPSUJ (c), se antepone en el el 33,5% de casos, una frecuencia
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superior al 1,3% de las cláusulas qu- relativas (d% = 32, 2;RR = 25, 770) o
al 3,4% de las no qu-. Ello se debe en parte a la presencia de constituyen-
tes con determinantes qu- entre ellas, que casi siempre se anteponen, como
ocurre con los PRON-Q.
(c) (PVS) ¾Por qué no me preguntas [qué clase de amigo] [era] [Da-
vid]? (Jovenes: 172, 3)
El 4,2% de CPSUJ que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores
son SINT-ADV (d). Cuando el CPSUJ es un SINT-ADV, se antepone en
el 9,3% de casos, una frecuencia superior al 2,9% del resto de categorías
(d% = 6, 4;RR = 3, 197).
(d) (PVS) [Así] [es] [la gente del campo]. (Sonrisa: 14, 21)
El 1,8% son PRON-NQ (e), que se anteponen en el 7,7% de casos, una
frecuencia superior al 2,8% del resto de categorías (d% = 4, 9;RR = 2, 763).
(e) (PV) Conspiradores, [eso] [parecen] se decía David, que aún con-
servaba en un rincón de la memoria las imágenes frescas de la película
del domingo. (Jovenes: 23, 31)
Y el 20,8% son SINT-N (f), que se anteponen en el 5,8% de casos, una
frecuencia superior al 1,4% del resto de categorías (d% = 4, 4;RR = 4, 058).
(f) (PV) [Planelles] [se llama] de apellido. (Madrid: 156, 12)
Todos los factores anteriores dan cuenta conjuntamente del 88,7% de
CPSUJ antepuestos de la BDS. El resto (122) son CPSUJ que no son PRON-
Q, PRON-NQ, SINT-N ni SINT-ADV sino SINT-ADJ (el 88,1%), CLAUS-
NF (11,0%) o CLAUS-F (0,7%), que aparecen en cláusulas sin clítico de
CPSUJ y no qu- interrogativo-exclamativas, en las que el CPSUJ se antepone
en sólo el 1,4% de casos.
6.3.2.5. El complemento indirecto antepuesto
El CI es la función distinta del SUJ que más se antepone, en el 30,1% de
casos, como hemos visto en el cuadro 6.2, y diversos factores están relaciona-
dos con su posición antepuesta o pospuesta, como hemos visto en § 6.1.2.1.6.
La base de datos contiene 1167 CI antepuestos.
En el cuadro 6.18 vemos que 10 rasgos dan cuenta del 98,9% de CI
antepuestos (y entre el conjunto de cláusulas restante, sólo el 1,1% de CI se
anteponen, como veremos más adelante).
De entre todos los CI antepuestos, el 15,0% son PRON-Q (a), que se
anteponen en todos los casos del corpus.
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Id. Descriptor % antep. f.a. %
95 Pronq1 100,0 175 15,0
97 Pronnq1 66,2 605 51,8
23 Media1 41,0 43 3,7
30 Personal0 38,9 14 1,2
20 Polaridad0 34,3 69 5,9
27 Tipopas1 29,8 31 2,7
15 Bipolar1 24,3 34 2,9
75 Oral1 22,6 42 3,6
35 CliticoI1 18,3 141 12,1
Total 1154 98,9
Antepuestos 1167
Cuadro 6.18. Jerarquía con tipos de cláusulas y constituyentes (las) relacionados
con la anteposición del CI (f.a. y% de CI de que dan cuenta), y frecuencia con
que el CI se antepone en cada uno de ellos (% antep.)
(a) (IVD) Una comisión de estudiantes fue recibida por el grupo socia-
lista, [al que] [le expusieron] [sus problemas]. (3Voz: 72, 2, 2, 26)
Cuando el CI es un PRON-NQ (b), se antepone en el 66,2% de casos,
una frecuencia superior al 13,9% del resto de categorías (d% = 52, 3;RR =
4, 765) y ello da cuenta del 51,8% de CI antepuestos.
(b) (IVS) [A todos] [nos cuesta] [reconocer que en un instante ya irre-
cuperable lo apostamos todo a una sola vuelta de la ruleta antes de
aprender las reglas del juego]. (Laberinto: 216, 9)
Cuando el CI no es un PRON-Q ni PRON-NQ y se encuentra en una
cláusula en voz media (c), se antepone en el 41,0% de casos, una frecuencia
superior al 12,8% del resto de voces (d% = 28, 2;RR = 3, 191), y ello da
cuenta del 3,7% de CI antepuestos.
(c) (IVS) Al cabo Renato vuelve a su cama y hay un rato de sosiego,
pero [al niño] ya [se le ha cortado] [el sueño] y vuelve a despertarse en
llanto. (Sonrisa: 201, 1)
Cuando en lugar de una cláusula en voz media el CI aparece en una
cláusula (activa) impersonal (d), se antepone en el 38,9% de casos, una
frecuencia superior al 12,5% de las cláusulas personales (d% = 26, 4;RR =
0, 321), y ello da cuenta del 1,2% de CI antepuestos.
(d) (IVD) [A estas circunstancias] [hay que agregar] [otra señalada por
Cornelio Castoriadis en un luminoso ensayo (Devant la guerre, 1981)].
(Tiempo: 68, 33)
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Cuando el CI no es un PRON-Q ni PRON-NQ y se encuentra en una
cláusula (activa o pasiva) personal en polaridad negativa (e), el CI se ante-
pone en el 34,3% de casos, una frecuencia superior al 10,7% de las cláusulas
en polaridad armativa (d% = 23, 6;RR = 0, 311), y ello da cuenta del 5,9%
de CI antepuestos.
(e) (IVS) Pero [al gobierno soviético] no [le bastó] [esta victoria estra-
tégica y política]. (Tiempo: 73, 26)
Cuando el CI no es un PRON-Q ni PRON-NQ y se encuentra en una
cláusula personal en polaridad armativa y en voz pasiva reeja (f), el CI
se antepone en el 29,8% de casos, una frecuencia superior al 4,1% de la voz
pasiva analítica (d% = 25, 7;RR = 7, 303), y ello da cuenta del 2,7% de CI
antepuestos.
(f) (IVS) [A la prostitución clandestina]  la única verdaderamente
perseguida [se le achacaban] [mayores estragos que a la practicada
en los lupanares, tan tolerados que se llamaban casas de tolerancia].
(Usos: 104, 2)
En cambio, cuando la voz es activa y la cláusula es bipolar (g), se an-
tepone en el 24,3% de casos, una frecuencia superior al 8,9% del resto de
cláusulas (d% = 15, 4;RR = 2, 721), y ello da cuenta del 2,9% de CI ante-
puestos.
(g) (IVS) [Al viejo] [le cuesta] [renunciar a su ideal infantil], pero com-
prende que son más de hombre unas botas. (Sonrisa: 171, 25)
Cuando el CI no es un PRON-Q ni PRON-NQ y se encuentra en una
cláusula personal en polaridad armativa, activa y no bipolar, y además en
un texto oral (h), el CI se antepone en el 22,6% de casos, una frecuencia
superior al 7,7% del resto de textos (d% = 14, 9;RR = 2, 944), y ello da
cuenta del 3,6% de CI antepuestos.
(h) (IVD) Precisamente [a los extranjeros] [les dan] [más acojida]. (Se-
villa: 158, 4)
En cambio, cuando se trata de otro tipo de texto y en la misma cláu-
sula aparece un clítico de CI (i), el CI se antepone en el 18,3% de ca-
sos, una frecuencia superior al 1,1% de las cláusulas sin clítico de CI
(d% = 17, 2;RR = 16, 294), y ello da cuenta del 12,1% de CI antepues-
tos.7
7Cuando el CI se antepone, le acompaña frecuentemente un clítico de CI en el predi-
cado (en el 89,6% de cláusulas), pero si tomamos la presencia de clítico como variable
independiente y la anteposición o posposición del CI como variable independiente, la pre-
sencia de clítico no favorece la anteposición del CI con una frecuencia tan alta sino que en
las cláusulas con clítico de CI, sólo el 48,9% de CI se anteponen.
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(i) (IVS) [A Peter ] también [le afectó] [la duda de saber si podría o no
podría continuar su viaje a Grecia]. (Carta: 43, 11)
Los rasgos anteriores dan cuenta conjuntamente del 98,9% de CI ante-
puestos de la base de datos. Entre el conjunto de cláusulas restantes, en las
que no se produce una anteposición del CI que pueda ser explicada por los
factores anteriores, sólo el 1,1% de CI se anteponen.
6.4. Resumen
En este apartado hemos visto que las funciones no aparecen de forma
aleatoria en cualquier posición de la cláusula sino que ocupan diversas posi-
ciones con diversa frecuencia.
Hemos estudiado tres tipos de posiciones: la posición ordinal absoluta, la
posición antepuesta o pospuesta al PRED y la posición ordinal en el margen
anterior y posterior. De esta forma, la cláusula está formada por hasta cinco
constituyentes con función argumental, y presenta la siguiente estructura,
donde los paréntesis delimitan el margen anterior y el margen posterior: (2V
+ 1V) + V + (V1 + V2 + V3).
Concretamente, hemos estudiado la posición de las funciones desde dos
puntos de vista: en primer lugar nos hemos jado en la frecuencia con que
cada función aparece en cada posición (esto es, la frecuencia de las posiciones
en cada función) y en segundo lugar, en la frecuencia de cada función en
cada posición. Todo ello nos muestra que lo más frecuente en español es el
patrón <(SUJ) + PRED + (otras funciones) >, como era esperable. En otras
palabras, lo más frecuente es que el SUJ aparezca delante del PRED y que
el resto de funciones aparezcan detrás, y por ello lo más frecuente es que
en el margen anterior aparezca un SUJ (opcionalmente) y que en el margen
posterior aparezcan el resto de funciones.
En § 6.1.4 resumimos los aspectos más destacados de la frecuencia de las





En esta tesis hemos descrito el orden de las funciones clausales argumen-
tales en español desde un punto de vista cuantitativo, lo que constituye una
aportación tanto a la investigación básica en sintaxis como a la vertiente
lingüística del procesamiento del lenguaje natural.
En el capítulo 1 hemos delimitado de forma precisa nuestro objeto de
estudio, que es el orden de las funciones clausales argumentales explícitas,
concretamente el orden intraclausal, que es el que afecta a las funciones que
se encuentran en la cláusula a la que pertenecen, y no extrapuestas en otra
cláusula.
En el capítulo 2, que trata sobre el método utilizado, hemos descrito
la recodicación a la que hemos sometido los campos existentes en la Base
de Datos Sintácticos del español actual, de la que proceden los datos, para
adaptarla a nuestro propósito.
En el capítulo 3 hemos visto que el orden de las funciones es un fenó-
meno típicamente gradual, tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, no existe una frontera clara
entre órdenes gramaticales (o aceptables) y órdenes agramaticales (no acep-
tables, no documentables) sino un conjunto de órdenes (documentados o no
en el corpus) con diversos grados de aceptabilidad. Por ello, existen pocas
restricciones absolutas y diversas restricciones probabilísticas de diverso tipo
(pragmáticas, semánticas, sintácticas, etc.). Desde un punto cuantitativo, los
órdenes de funciones presentan un alto grado de dispersión, ya que aunque
solamente un reducido porcentaje de los órdenes matemáticamente posibles
están documentados en el corpus, el número de órdenes documentados crece
a medida que aumenta el tamaño del corpus, y estos presentan una distribu-
ción de frecuencias considerablemente sesgada, con unos pocos órdenes muy
frecuentes y muchos órdenes poco frecuentes.
Hemos considerado que el enfoque más adecuado para una primera apro-
ximación a la descripción de un fenómeno variable como el orden de las
funciones es el enfoque cuantitativo o probabilístico (§ 1.3.3). Hay que se-
ñalar que la frecuencia está relacionada con la noción de gramaticalidad o
aceptabilidad manejada tradicionalmente por la Lingüística, pero se trata de
conceptos no equivalentes. Ante la dicultad de acceder a información sobre
la menor o mayor aceptabilidad de los órdenes, nos hemos basado exclusi-
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vamente en datos extraídos de corpus, esto es, en órdenes documentados,
independientemente de su grado de gramaticalidad determinado por un ha-
blante nativo.
El término orden es entendido en un sentido amplio, como el conjunto
de constituyentes explícitos de diverso tipo que aparecen en la cláusula en
distinto número y en una posición determinada. La concepción de la cláusula
(y por lo tanto el orden) como una sucesión lineal de funciones sintácticas,
situadas todas al mismo nivel, nos ha permitido adoptar un enfoque combi-
natorio y estudiar las siguientes características del orden:
1. El número de constituyentes argumentales que aparecen en el orden
(§ 4).
2. La frecuencia de las funciones (§ 5).
3. La posición de las funciones (§ 6).
En un primer paso hemos estudiado esos fenómenos de forma global, esto
es, sobre la totalidad de cláusulas del corpus, y en un segundo paso hemos
estudiado cómo varían esas características según 53 variables independien-
tes, que tratan sobre el tipo de cláusula, de predicado, de constituyente
y de texto de cada cláusula. Hemos aplicado pruebas estadísticas a los
datos, concretamente, hemos determinado si la relación entre las variables
es estadísticamente signicativa, y en caso armativo hemos proporcionado
dos medidas de asociación: la diferencia porcentual y el riesgo relativo.
En cuanto al número de constituyentes argumentales, en el capítulo 4
hemos visto que las cláusulas de la base de datos contienen como mucho
cinco funciones argumentales, incluido el PRED, y lo más frecuente es que
contengan dos, en el 55,0% de casos, y como mucho tres, en el 97,9%. La
preferencia por los órdenes más cortos (esto es, formados por menos funcio-
nes) es el resultado de la tendencia universal del hablante (relacionada con
el principio de mínimo esfuerzo) que lleva a este a preferir las construcciones
más cortas, como se ha conrmado en otros niveles lingüísticos y en len-
guas como el inglés y el alemán en el nivel de los constituyentes. El número
de funciones que forman los órdenes tiene importantes repercusiones en su
formalización, ya que cuanto mayor es el número de funciones, mayor es el
número de órdenes a tratar y menor es la frecuencia de ellos en la base de
datos, lo que provoca que exista un gran número de órdenes poco frecuen-
tes o no documentados formados por un elevado número de funciones. De
hecho, en el corpus están documentados todos los órdenes matemáticamente
posibles formados por un PRED más otra función, excepto el orden AV, y
alrededor del 75% de los órdenes formados por un PRED más dos funciones
gramaticalmente compatibles, mientras que el porcentaje de órdenes mate-
máticamente posibles formados por tres o cuatro funciones más un PRED
efectivamente documentados en la base de datos es mucho menor.
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El número de constituyentes argumentales que contiene la cláusula varía
según diversos factores. Las cláusulas qu- y de textos periodísticos o ensa-
yísticos son las que mayor número de constituyentes contienen, mientras que
las cláusulas no nitas, imperativas, impersonales, en primera o segunda per-
sona, con clítico de CD o CPSUJ o de textos teatrales son las que menos
constituyentes contienen.
El mayor número de constituyentes de las cláusulas qu-, sobre todo rela-
tivas, se explica porque son las cláusulas que contienen más constituyentes en
el margen anterior de media, aunque ello es contrarrestado parcialmente por
el hecho de que las cláusulas qu- (sobre todo interrogativo-exclamativas) tam-
bién son de las que contienen menos constituyentes en el margen posterior.
El mayor número de constituyentes de las cláusulas en los textos períodísti-
cos y ensayísticos se debe a que estas cláusulas presentan más constituyentes
tanto en el margen anterior como en el margen posterior.
Las cláusulas con menor número de constituyentes contienen menos cons-
tituyentes en el margen anterior (en el caso de las cláusulas impersonales o
en primera o segunda persona), en el margen posterior (en el caso de las
cláusulas con clítico de CD, CPSUJ) o en ambos márgenes (en el caso de
las cláusulas imperativas). Debido a los criterios de chado de la BDS, po-
demos armar que las cláusulas no nitas contienen menos constituyentes
en el margen anterior, pero desconocemos su comportamiento en el margen
posterior.
Si nos jamos en la relación que se establece entre el número de
constituyentes que aparecen en el margen anterior y los que aparecen en el
margen posterior, destaca la tendencia (que se cumple en el 87,1% de casos)
del margen posterior a contener igual o mayor número de constituyentes que
el margen anterior, lo que está relacionado con el hecho de que el español
es una lengua SVO y pro-drop, esto es, una lengua en la que todos los
constituyentes excepto el SUJ se colocan preferentemente detrás del PRED,
y en la que el SUJ puede (y suele) elidirse.
En cuanto a la frecuencia de las funciones, en el capítulo 5 hemos visto
que la función más frecuente, además del PRED (que aparece siempre en las
cláusulas de la base de datos, aunque se dan casos de elisión en los textos del
corpus ARTHUS) es la función de CD, seguida de cerca por el SUJ. El CD
es ligeramente más frecuente que el SUJ debido a que el esquema transitivo
es el más frecuente en español, y al hecho de que el SUJ suele elidirse, por ser
el español una lengua pro-drop. Las funciones de mayor a menor frecuencia
son las siguientes: PRED, CD, SUJ, CR, CPSUJ, CPCD, CI y CA. Por otra
parte, hay que tener en cuenta la inuencia que tienen factores externos a la
lengua (el esquema de anotación del corpus, la selección de textos, etc.) en la
frecuencia de las funciones, sobre todo en las funciones sobre cuya denición
existe menor acuerdo teórico, como es el caso del CR.
Además de jarnos en la frecuencia de las funciones de forma global,
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hemos estudiado la relación entre la frecuencia de cada función y 40 variables
independientes, y hemos visto que la frecuencia de ciertas funciones varía de
forma signicativa dependiendo de las características de la cláusula.
Además de estudiar la frecuencia de las funciones en solitario, nos hemos
jado en la frecuencia de las funciones dada otra función (coocurrencias) y
en los conjuntos de funciones. Hemos visto que ciertos pares de funciones
son gramaticalmente incompatibles y por lo tanto nunca se dan en una
misma cláusula, mientras que otras funciones tienden a aparecer preferen-
temente acompañadas por otras funciones: es el caso del CPSUJ, al que
acompaña generalmente un SUJ, del CPCD, al que suele acompañar un CD
explícito, y del CI, al que suele acompañar un SUJ o un CD. En cuanto a
la repetición de funciones, hemos visto que podría considerarse, dependien-
do del marco teórico adoptado, que en ocasiones ciertas funciones pueden
repetirse en una misma cláusula, aunque se trata de algo muy poco frecuente.
En cuanto a la posición de las funciones, en el capítulo 6 hemos estudiado
la relación entre las funciones y tres tipos de posiciones (posición ordinal ab-
soluta, posición antepuesta o pospuesta al PRED y posición ordinal relativa
al PRED) desde dos puntos de vista.
En primer lugar, hemos tratado la frecuencia de las distintas posiciones
en cada función (§ 6.1), lo que nos informa sobre la frecuencia con que las
funciones se colocan en una u otra posición. Hemos visto que el SUJ aparece
preferentemente en el margen anterior, mientras que el resto de funciones
aparecen preferentemente en el margen posterior, siendo el CA la función
con una posición más ja y el CI la función con una posición más inestable.
Hemos estudiado la relación entre 53 variables independientes y la posición
antepuesta o pospuesta de cada función (§ 6.1.2.1), y hemos visto que la
frecuencia de cada posición varía de forma signicativa según el tipo de
cláusula en el que se encuentre la función, el tipo de constituyente de que
se trate (los PRON-Q se anteponen y las CLAUS se posponen en la gran
mayoría de casos), etc.
En segundo lugar, hemos tratado la frecuencia de las funciones en cada
posición (§ 6.2), lo que nos informa sobre la frecuencia con que dado un
constituyente argumental en una posición determinada, este desempeña una
u otra función.
Ambos enfoques están relacionados, ya que las tendencias posicionales de
las funciones, junto a la frecuencia de las funciones, determinan la frecuencia
con que un constituyente argumental en una posición dada desempeña una
u otra función. Por ejemplo, la función más frecuente en el margen anterior
es el SUJ, y en el margen posterior, el CD, el CR y el SUJ. La frecuencia del
PRED y del SUJ disminuye a medida que se atrasa su posición, mientras que
la frecuencia del CR, CPCD y CI aumenta, y el resto de funciones alcanzan
su mayor frecuencia en posiciones centrales.
La relación entre las funciones y su posición revela que en español existe
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un patrón básico con la forma <SUJ + PRED + otras funciones >, que
signica que el SUJ tiende a aparecer en el margen anterior y el resto de
funciones en el margen posterior, y que los órdenes suelen estar formados
por un SUJ (que puede elidirse), un PRED y opcionalmente otras funciones
tras el PRED, algo que se cumple en el 83,3% de cláusulas de la base de
datos.
En conclusión, esta tesis constituye una descripción de diversos rasgos
combinatorios del orden de las funciones clausales argumentales en español.
Se trata de una descripción basada en corpus, que ofrece datos cuantitativos
y que aspira a ser lo más neutra posible, para que pueda adaptarse a distintas
formalizaciones y diversos puntos de vista. En denitiva, esta tesis pretende
ser una primera aproximación para la construcción de un modelo de lenguaje
basado en la combinatoria de funciones.
La principal contribución de la tesis es la organización de la compleja y
abundante cantidad de información relacionada con el orden contenida en la
BDS. En un primer paso, la información ha sido extraída y organizada. En
un segundo paso, hemos analizado los datos con la ayuda de herramientas
estadísticas y observaciones lingüísticas. Se proporciona información ex-
haustiva y detallada, se han vericado empíricamente algunas tendencias ya
conocidas por intuición, y el fenómeno del orden ha sido descrito de forma
exhaustiva y desde un punto de vista teórico neutral.
En cuanto a las líneas de trabajo futuro, en primer lugar, el método apli-
cado a la descripción del orden de las funciones puede ser aplicado también al
orden de las categorías sintácticas, que presentan un combinatoria distinta,
en el sentido de que las categorías, a diferencia de las funciones, sí pueden
repetirse en una misma cláusula, por ejemplo. Algunos aspectos del orden de
las categorías han sido introducidos en § 6.1.2, donde se ha comprobado que
los pronombres aparecen prototípicamente en el margen anterior, mientras
que las cláusulas lo hacen en el margen posterior.
El campo de estudio también puede extenderse del orden de los constitu-
yentes en español al orden de los constituyentes en otras lenguas y al estudio
de las restricciones universales de procesamiento que afectan al orden, in-
troducidas en § 3.2.2. Hemos constatado el cumplimiento en español de la
preferencia universal por los órdenes más cortos, medidos estos en número de
funciones argumentales, y también hemos conrmado parcialmente la ten-
dencia de los constituyentes a ordenarse de menor a mayor complejidad. Sin
embargo, otras tendencias aparentemente universales no han sido estudiadas
por no disponer de los datos necesarios.
Desde un punto de vista más aplicado, los datos extraídos de la base de
datos pueden ser aplicados a la mejora de un sistema de análisis sintáctico
automático, para reducir los errores o la ambigüedad en la asignación de
funciones sintácticas clausales. Para ello, podrían seleccionarse por ejemplo
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los ordenamientos de categorías más ambiguos y establecerse restricciones de




In this thesis we have described the order of argumental clause-level fun-
ctions in Spanish from a quantitative point of view. The information provided
makes a contribution to the basic research into Spanish syntax as well as to
the linguistic approach of natural language processing.
In chapter 1 we have delimited the target of the description, that is the
order of explicit argumental clause-level functions, specically intra-clausal
order, i.e. the order of functions within the clause to which they belong,
excluding constituents that are extraposed outside their clause.
In chapter 2 we have seen that the data in which the thesis is based has
been extracted from the Base de Datos Sintácticos del español actual (BDS),
that we have adapted to our purpose by restructuring the existing elds.
In chapter 3 we have seen that the order of syntactic functions is a gradual
phenomenon, both from a quantitative and a qualitative point of view. From
a qualitative point of view, there is no clear-cut division between grammatical
(or acceptable) and ungrammatical (or unacceptable) orders but a set of
orders (documented in a corpus or not) with varying degrees of acceptability.
In other words, the order is governed by few absolute constraints and several
probabilistic constraints at dierent linguistic levels (pragmatic, semantic,
syntactic, etc.). From a quantitative point of view, the order of functions
exhibits a high degree of sparseness (§ 3.1): only a very low percentage of
mathematically possible orders are documented in the corpus, the number
of documented orders grows as the size of the corpus increases, and those
orders exhibit a skew frequency distribution, with a few very frequent orders
and many low-frequency ones.
We consider that the most appropriate approach in a rst attempt to
describe a variable phenomenon like the order of argumental clause-level
functions is a quantitative or probabilistic approach (§ 1.3.3). It should be
noted that frequency is related but not equivalent to the notion of gramma-
ticality or acceptability traditionally used in Linguistics. Given the diculty
of obtaining information about the degree of acceptability of the orders, this
study is based exclusively on data extracted from corpus, that is, in docu-
mented orders, irrespectively of their degree of grammaticality, judged by a
native speaker.
The term order is used in a broad sense, as the set of explicit constituents
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that appear in a clause in variable number and position. The treatment of
the clause (and its order) as a linear sequence of syntactic functions at the
same hierarchical level, allows us to adopt a combinatorial approach and
study the following characteristics of order:
1. The number of argumental constituents that appear in the order (i.e.
in the clause) (§ 4).
2. The frequency of functions (§ 5).
3. The position of functions (§ 6).
First, we have studied those characteristics in all the clauses of the
database, all together, and second, how they behave with respect to 53
independent variables regarding the type of clause, verb, constituent and
text. We have applied statistical tests to determine wether there is a
statistically signicant relationship between the variables or not, and in
the former case, we have provided two association measures (percentage
dierence and relative risk).
With regard to the number of argumental constituents, in chapter 4 we
have seen that the clauses of the database contain at most ve argumental
functions, including the PRED, and the most frequent are clauses containing
two (55,0%), or at most three arguments (97,9%). The preference for shorter
orders (that is, for orders made up by a low number of functions) can be seen
as a result of a universal tendency related to the minimum eort principle,
by which the speaker prefers shorter constructions, as has been conrmed
in other linguistic levels and in languages like English and German at the
constituent level. The number of functions that make up the orders has
a signicant impact on its formalization, since the higher the number of
functions, the higher the number of possible orders to be treated and the
lower their frequency. That results in a high number of low-frequency or
non-documented items made up by a high number of functions. In fact, we
have found that all mathematically possible order made up by a PRED and
another function (except AV) are documented in the corpus and around
75% of the orders made up by a PRED and two grammatically compatible
functions are documented, while among the mathematically possible orders
made up by three or four functions in addition to a PRED, only a very low
percentage are documented in the corpus.
The number of argumental functions that appear in the clause is related
to several factors. Wh- clauses and clauses found in newspaper or essay texts
are the clauses that contain the highest number of functions on average, while
clauses that are non-nite, imperative, impersonal, in rst or second person,
that contain a CD or CPSUJ clitic or appear in theatre texts are the ones
that contain the lowest number of functions.
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The higher number of constituents in wh- clauses, specially in relative
ones, is due to the fact that those are the clauses that contain more consti-
tuents in the left margin, although this counteracts with the fact that wh-
clauses, specially interrogative and exclamatory ones, are also the one that
contain less constituents in the right margin. The higher number of cons-
tituents of newspaper and essay texts is due to the fact that they contain
more constituents both in the left and in the right margins.
The clauses with less constituents altogether contain less constituents
in the left margin (in the case of impersonal and rst or second person
clauses), in the right margin (in the case of clauses with a CD or CPSUJ
clitic) or in both margins (in the case of imperative clauses). Given the
particular annotation guidelines of the database, we know that non nite
clauses contain less constituents in the left margin, but no data is available
with respect to their behaviour in the right margin.
If we focus on the relationship between the number of constituents that
appear in the left and in the right margin all together, it stands out the
fact that the right margin normally (in 87,1% of cases) contains the same
or a higher number of constituents than the left margin. That is related to
the fact that Spanish is a SVO and pro-drop language, that is, a language
in which all the argumental clause-level functions except the SUJ tend to
appear after the verb, and in which the SUJ can be (and normally is) elided.
With regard to the frequency of functions, in chapter 5 we have seen that
the most frequent function, apart from the PRED (that appears in all the
clauses of the database, although elided PRED can be found in the ARTHUS
corpus), is the CD, closely followed by the SUJ. The CD is slightly more
frequent than the SUJ due to the fact that the transitive scheme is the most
frequent in Spanish, and to the fact that the SUJ is usually elided (because
Spanish is a pro-drop language). The functions, in decreasing frequency, are
the following: PRED, CD, SUJ, CR, CPSUJ, CPCD, CI y CA. On the other
hand, it must be taken into account the inuence of extralinguistic factors
(the principles of the annotation, the selection of the texts to be analyzed,
etc.) on the frequency of the functions, mainly on the functions about whose
denition there is less theoretical consensus, like in the case of the CR.
In addition to the overall frequency of functions, we have studied the
relationship between the frequency of every function and 40 independent
variables, and we have seen that the frequency of certain functions varies in
a statistically signicant way depending on the characteristics of the clause.
In addition to the frequency of the functions alone, we have studied
the frequency of co-occurrences, that is, the frequency of every function
given the presence of another functions in the clause, and the frequency of
dierent sets of functions. We have seen that certain pairs of functions are
grammatically incompatible and therefore they never appear together in the
same clause, while other functions tend to appear preferably accompanied
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by other functions: in the case of the CPSUJ, it usually co-occurs with a
SUJ, in the case of the CPCD, with a CD, and in the case of the CI, with a
SUJ or CD. With regard to the repetition of functions, we have seen that
it could be considered, depending on the linguistic theory adopted, that
in certain occasions certain functions can appear twice in the same clause,
although it is a very rare phenomenon.
With regard to the position of functions, in chapter 6 we have studied the
relationship between the frequency of functions and three types of positions
(absolute ordinal position, before or after the PRED and ordinal position
relative to the PRED), from two points of view.
First, we have studied the frequency of the dierent positions in every
function (§ 6.1), which lets us know about the frequency with which the
functions appear in every position. We have seen that the SUJ appears pre-
ferably in the left margin, while the rest of functions appear preferably in the
right margin. In addition, the CA is the function with a more xed position,
and the CI is the function with a more variable one. We have studied the
relationship between 53 independent variables and the position (before or
after the PRED) of every function (§ 6.1.2.1), and we have seen that the
frequency of some positions varies in a statistically signicant way depen-
ding on the type of clause or the type of constituent (generally, PRON-Q are
placed before the PRED and CLAUS are postposed), for example.
Second, we have studied the frequency of every function in every posi-
tion (§ 6.2), which lets us know about the frequency with which, given an
argumental constituent in a given position, this plays a given function.
Both approaches are related, since the positional tendencies of functions,
together with the frequency of the functions, determine the frequency with
which an argumental constituent in a given position plays a given function.
For example, the most frequent function in the left margin is the SUJ, and
in the right margin, the CD, the CR and the SUJ. The frequency of the
PRED and SUJ decreases the more to the right they are found, while the
frequency of the CR, CPCD and CI increases, and the frequency of the rest
of functions is the highest in central positions.
The relationship between the dierent functions and their positions
reveals that in Spanish there exists a basic pattern with the structure <SUJ
+ PRED + other functions >, which means that the SUJ tends to appear
in the left margin, and the rest of functions in the right margin, and that
the orders are usually made up by a SUJ (that can be elided), a PRED and
optionally other functions after the PRED. In fact, 83,3% of the clauses of
the database t this pattern.
To sum up, this thesis constitutes a description of several combinatorial
features of the order of argumental clause-level functions in Spanish. The
description is based in corpus, provides quantitative data and aims at being
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as theory-neutral as possible, so that it can be adapted to dierent formali-
zations and points of view. The description is a rst step to the building of
a language model based in the combinatorics of functions.
The main contribution of the thesis is the organization of the complex
and huge amount of information related to order contained in the BDS. In
a rst step, the information has been extracted and organized. In a second
step, some data has been analyzed with the help of some statistical tools
and linguistic observations. Exhaustive and detailed data has been provided,
some tendencies already known by intuition have been empirically veried,
and the phenomenon of the order has been described in an exhaustive and
theory-neutral perspective.
With regard to the future lines of research, rst, the method applied to
the description of the order of functions can also be applied to the order of
syntactic categories, that display a dierent combinatorial behaviour, since
categories, unlike functions, can appear more than once in the same clause,
for example. Some aspects of the order of categories have been introduced in
§ 6.1.2, where we have seen that pronouns appear prototypically in the left
margin, while clauses do it in the right margin.
The eld of study can also be extended to the order of constituents in
other languages and the study of the universal processing constraints that
aect the order, introduced in § 3.2.2. We have conrmed that the universal
preference for shorter orders takes place in Spanish, measuring the length of
orders in number of argumental functions. We have also partially conrmed
the tendency of constituents to be arranged in order of increasing complexity.
However, other tendencies qualied as universal have not been tested because
of the lack of the necessary data.
From a more applied point of view, the data extracted from the data-
base can be applied to the improvement of an automatic syntactic analysis
system, in reducing the error rate or the ambiguity in the assignment of syn-
tactic functions to clause-level constituents. To do that, the most ambiguous
categorial orders could be extracted to establish probabilistic constraints
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A continuación se encuentran los apéndices correspondientes a cada uno
de los capítulos de la tesis. Los apéndices presentan una estructura paralela
al cuerpo de la tesis, de forma que cada capítulo se relaciona con un apéndice





A.1. Relación entre el esquema sintáctico clausal
y la posición antepuesta o pospuesta de las
funciones
Estos datos son tratados en el apartado 1.2.8.3.
Esquema Frec. Antepuesto Pospuesto Total
[SD] f.a. 4343 34925 39268
% la 11,1% 88,9% 100,0%
[SDI] f.a. 877 6102 6979
% la 12,6% 87,4% 100,0%
[SDR] f.a. 427 3163 3590
% la 11,9% 88,1% 100,0%
[SDO] f.a. 449 1917 2366
% la 19,0% 81,0% 100,0%
[D] f.a. 77 1248 1325
% la 5,8% 94,2% 100,0%
[SDIR] f.a. 39 297 336
% la 11,6% 88,4% 100,0%
[SDP] f.a. 64 244 308
% la 20,8% 79,2% 100,0%
Total f.a. 6276 47896 54172
% la 11,6% 88,4% 100,0%
Cuadro A.1. Frecuencia de anteposición y posposición del CD, según el esquema
clausal (en esquemas con más de 100 ocurrencias). La relación entre la posición
y el esquema es estadísticamente signicativa (χ2 =212,225, gl=6, p < 0, 001).
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o pospuesta de las funciones
Esquema Frec. Antepuesto Pospuesto Total
[SD] f.a. 17712 4775 22487
% la 78,8% 21,2% 100,0%
[S] f.a. 8825 4896 13721
% la 64,3% 35,7% 100,0%
[SR] f.a. 6729 2164 8893
% la 75,7% 24,3% 100,0%
[SP] f.a. 4930 1931 6861
% la 71,9% 28,1% 100,0%
[SI] f.a. 1572 1989 3561
% la 44,1% 55,9% 100,0%
[SDI] f.a. 2742 612 3354
% la 81,8% 18,2% 100,0%
[SDR] f.a. 1920 420 2340
% la 82,1% 17,9% 100,0%
[SDO] f.a. 1088 176 1264
% la 86,1% 13,9% 100,0%
[SA] f.a. 362 127 489
% la 74,0% 26,0% 100,0%
[SIP] f.a. 245 192 437
% la 56,1% 43,9% 100,0%
[SIR] f.a. 178 137 315
% la 56,5% 43,5% 100,0%
[SDP] f.a. 169 13 182
% la 92,9% 7,1% 100,0%
[SDIR] f.a. 119 38 157
% la 75,8% 24,2% 100,0%
[SRP] f.a. 99 31 130
% la 76,2% 23,8% 100,0%
Total f.a. 46690 17501 64191
% la 72,7% 27,3% 100,0%
Cuadro A.2. Frecuencia de anteposición y posposición del SUJ, según el esquema
clausal (en esquemas con más de 100 ocurrencias). La relación entre la posición
y el esquema es estadísticamente signicativa (χ2 =2907,193, gl=13, p < 0, 001).
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Esquema Frec. Antepuesto Pospuesto Total
[SR] f.a. 1184 11560 12744
% la 9,3% 90,7% 100,0%
[SDR] f.a. 210 2434 2644
% la 7,9% 92,1% 100,0%
[SIR] f.a. 57 345 402
% la 14,2% 85,8% 100,0%
[R] f.a. 12 192 204
% la 5,9% 94,1% 100,0%
[SRP] f.a. 22 177 199
% la 11,1% 88,9% 100,0%
[SDIR] f.a. 11 156 167
% la 6,6% 93,4% 100,0%
Total f.a. 1496 14864 16360
% la 9,1% 90,9% 100,0%
Cuadro A.3. Frecuencia de anteposición y posposición del CR, según el esquema
clausal (en esquemas con más de 100 ocurrencias). La relación entre la posición
y el esquema es estadísticamente signicativa (χ2 =21,993, gl=5, p = 0, 001).
Esquema Frec. Antepuesto Pospuesto Total
[SP] f.a. 784 9381 10165
% la 7,7% 92,3% 100,0%
[SIP] f.a. 28 407 435
% la 6,4% 93,6% 100,0%
[SDP] f.a. 4 137 141
% la 2,8% 97,2% 100,0%
[SRP] f.a. 5 38 43
% la 11,6% 88,4% 100,0%
Total f.a. 821 9963 10784
% la 7,6% 92,4% 100,0%
Cuadro A.4. Frecuencia de anteposición y posposición del CPSUJ, según el esquema
clausal (en esquemas con más de 100 ocurrencias). La relación entre la posición
y el esquema no es estadísticamente signicativa (χ2 = 6,558, gl=3, p = 0, 087).
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o pospuesta de las funciones
Esquema Frec. Antepuesto Pospuesto Total
[SDO] f.a. 29 2757 2786
% la 1,0% 99,0% 100,0%
[SDRO] f.a. 0 5 5
% la 0,0% 100,0% 100,0%
[SDIO] f.a. 0 2 2
% la 0,0% 100,0% 100,0%
Total f.a. 29 2764 2793
% la 1,0% 99,0% 100,0%
Cuadro A.5. Frecuencia de anteposición y posposición del CPCD, según el esque-
ma clausal. La relación entre la posición y el esquema no es estadísticamente
signicativa (χ2 =0,074, gl=2, p < 0, 964).
Esquema Frec. Antepuesto Pospuesto Total
[SDI] f.a. 144 870 1014
% la 14,2% 85,8% 100,0%
[SI] f.a. 449 247 696
% la 64,5% 35,5% 100,0%
[SIP] f.a. 65 20 85
% la 76,5% 23,5% 100,0%
[SIR] f.a. 30 55 85
% la 35,3% 64,7% 100,0%
Total f.a. 688 1192 1880
% la 36,6% 63,4% 100,0%
Cuadro A.6. Frecuencia de anteposición y posposición del CI según el esquema
clausal (en esquemas con más de 100 ocurrencias). La relación entre la posición
y el esquema es estadísticamente signicativa (χ2 =557,495, gl=4, p < 0, 001).
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Esquema Frec. Antepuesto Pospuesto Total
[SA] f.a. 1 78 79
% la 1,3% 98,7% 100,0%
[SRA] f.a. 0 5 5
% la 0,0% 100,0% 100,0%
[SIA] f.a. 0 1 1
% la 0,0% 100,0% 100,0%
Total f.a. 1 84 85
% la 1,2% 98,8% 100,0%
Cuadro A.7. Frecuencia de anteposición y posposición del CA, según el esquema
clausal. La relación entre la posición y el esquema no es estadísticamente signi-
cativa (χ2 =0,077, gl=2, p < 0, 962).
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A.2. Número de órdenes por verbo
A.2. Número de órdenes por verbo
A continuación se muestra la lista de verbos de la BDS y el número de
órdenes en los que están documentados, en orden descendente. Estos datos

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B.1. La base de datos
En § B.1.1 se describe la estructura de la BDS y en § B.1.2, la corres-
pondencia entre los campos de nueva creación y los campos de la BDS.
B.1.1. Campos de la BDS y valores posibles
A continuación listamos los campos que contiene la BDS con cada uno
de los valores posibles (en negrita), junto con una breve descripción de su
signicado.1 La mayoría de campos tienen un conjunto limitado de valores
posibles, en la mayoría de casos de tipo numérico.
verbo Verbo principal de la cláusula, en innitivo (si se trata de una perí-
frasis verbal, la forma no nita).
obra Obra de la que procede la cláusula. Los textos que forman el corpus,
cuyo análisis contiene la BDS, son los siguientes:
Narrativa
JOVENES Aldecoa, J. R. 1986. Porque éramos jóvenes. Seix Barral,
Barcelona.
HISTORIAS Bioy Casares, A. 1986. Historias desaforadas. Alianza,
Madrid.
CARTA Colinas, A. 1986. Larga carta a Francesca. Seix Barral, Bar-
celona.
GLENDA Cortázar, J. 1981. Queremos tanto a Glenda. Alfaguara,
Madrid, 4a ed.
1Para más detalles sobre la denición de cada término, y los criterios seguidos en el
proceso de chado es necesario consultar el Manual de la BDS, parcialmente accesible en
http://www.bds.usc.es/manual/.
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CRONICA García Márquez, G. 1987. Crónica de una muerte anun-
ciada. Mondadori, Madrid.
SUR García Morales, A. 1985. El sur (seguido de Bene). Anagrama,
Barcelona.
PAISAJES Goytisolo, J. 1982. Paisajes después de la batalla. Mon-
tesinos, Barcelona.
MIRADA Guelbenzu, J. M. 1987. La mirada. Alianza, Madrid.
TERNURA Martínez de Pisón, I. 1988. La ternura del dragón.
Anagrama, Barcelona, 3a ed.
LABERINTO Mendoza, E. 1982. El laberinto de las aceitunas. Seix
Barral, Barcelona.
DIEGO Poniatowska, E. 1987. Querido Diego, te abraza Quiela y
otros cuentos. Alianza-Era, Madrid.
SONRISA Sampedro, J.L. 1985. La sonrisa etrusca. Alfaguara,
Madrid.
Lengua oral
BAIRES Barrenechea, A. M. (ed.). 1987. El habla culta de la ciudad
de Buenos Aires. Materiales para su estudio (tomo 2). Inst. de
Fil. y Lit. hispánicas Dr. Amado Alonso, Buenos Aires.
MADRID Esgueva, M. y M. Cantarero (eds.). 1981. El habla de la
ciudad de Madrid. Materiales para su estudio. CSIC (Miguel de
Cervantes), Madrid.
SEVILLA Pineda, M. A. de (ed.). 1983. Sociolingüística andaluza 2.
Material de encuestas para el estudio del habla urbana culta de
Sevilla. Serv. Publicaciones, Univ. de Sevilla.
Ensayo
LING Bunge, M. 1983. Lingüística y losofía. Ariel, Barcelona.
USOS Martín Gaite, C. 1988. Usos amorosos de la postguerra espa-
ñola. Anagrama, Barcelona, 8a ed.
TIEMPO Paz, O. 1983. Tiempo nublado. Seix Barral, Barcelona.





MORO Alonso de Santos, J. L. 1987. Bajarse al moro. Ed. Antonio
Machado, Madrid, 2a ed.
CAIMAN Buero Vallejo, A. 1981. Caimán. Espasa-Calpe, Madrid.
AYER Díaz, J. 1988. Ayer, sin ir más lejos. Ed. Antonio Machado,
Madrid.
OCHENTA Diosdado, A. 1990. Los ochenta son nuestros.
Ed.Antonio Machado, Madrid.
COARTADA Fernán Gómez, F. 1987. La coartada. Ed. Antonio Ma-
chado, Madrid.
HOTEL Gala, A. 1988. El hotelito. Ed. Antonio Machado, Madrid.
ZORRA Nieva, F. 1989. Te quiero, zorra. Ed. Antonio Machado, Ma-
drid.
1INFAN Olmo, L. y P. Enciso. 1987. Teatro infantil, I. Ed. Antonio
Machado, Madrid.
2INFAN Olmo, L. y P. Enciso. 1987. Teatro infantil, II. Ed. Antonio
Machado, Madrid.
PASAJERO Reina, M. M. 1988. El pasajero de la noche. Ed. Antonio
Machado, Madrid.
CINTA Reina, M. M. 1989. La cinta dorada. Ed. Antonio Machado,
Madrid.
HOMBRE Salom, J. 1984. Un hombre en la puerta. Preyson, Madrid.
Prensa
1VOZ La Voz de Galicia (30/10/91)
2VOZ La Voz de Galicia (22/11/91)
3VOZ La Voz de Galicia (23/11/91)
referencia Página, línea y, si se trata de un texto de prensa, también co-
lumna y número de noticia de la obra en que se encuentra la cláusula
objeto de análisis. Por ejemplo:
36, 12 Página 36 y línea 12 de la obra correspondiente.
48, 1, 1, 22 Página 48, línea 1, columna 1 y número de noticia 22 del
periódico correspondiente.
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21 Cláusula completiva introducida por que.
22 Cláusula de innitivo.
23 Otras completivas (interrogativas indirectas).
31 Cláusula relativa (incluye cláusulas miembro de ecuacionales).
32 Cláusula relativa nominalizada.
4 Cláusula adverbial.
5 Cláusula de gerundio.
6 Cláusula de participio.
7 Cláusula constituyente de bipolar.
81 Cláusula no completiva precedida de otras conjunciones (pues, con-
que, etc.).
82 Cláusula con verbo en forma personal precedida de locución (adver-
bio + (de) + que: antes de que, siempre que, salvo que, a menos
que, etc.)
83 Cláusula de innitivo precedida de locución.




3 Complemento predicativo (del SUJ o del CD).
41 CI.
42 CR.
51 Término de frase preposicional con función no clausual.







66 Primer término comparativa.








76 Segundo término de comparativa.
79 Otros segundos miembros de bipolar.
8 Complemento circunstancial.




22 Media personal (verbos pronominales).
231 Pasiva reeja.
232 Activa impersonal (con se).
24 Media unipersonal (verbos pronominales).
3 Pasiva.












1 acabar + gerundio
2 andar + gerundio
47 comenzar + gerundio
7 continuar + gerundio
39 empezar + gerundio
3 estar + gerundio
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4 ir + gerundio
8 llevar + gerundio2
40 proseguir + gerundio
9 quedar + gerundio
42 salir + gerundio
5 seguir + gerundio
6 venir + gerundio
10 acabar + innitivo
11 acabar de + innitivo
12 acostumbrar a + innitivo
13 alcanzar a + innitivo
44 cesar de + innitivo
14 comenzar a + innitivo
45 comenzar por + innitivo
43 concluir por + innitivo
38 dar en + innitivo
15 deber + innitivo
16 deber de + innitivo
17 dejar de + innitivo
18 echar(se) a + innitivo
35 echar de + innitivo
19 empezar a + innitivo
36 empezar por + innitivo
20 estar a punto de, estar en un
tris de, estar a pique de, es-
tar a un pelo de+ innitivo
34 estar por + innitivo
21 haber de + innitivo
22 haber que + innitivo
23 ir a + innitivo
24 llegar a + innitivo
25 parar de + innitivo
26 pasar a + innitivo
27 poder + innitivo
28 ponerse a + innitivo
41 romper a + innitivo
29 soler + innitivo
30 tener que + innitivo
31 terminar de + innitivo
37 terminar por + innitivo
46 tornar a + innitivo
32 venir a + innitivo
33 volver a + innitivo
campo10 Tiempo verbal. Tomando como modelo la segunda persona del


















2En las construcciones llevar + gerundio, el gerundio tiene generalmente valor de com-












campo11 Forma verbal de la cláusula dominante (si la hay). Ver campo
10. Además, en el campo11 existe la clave 99, que está reservada pa-
ra aquellos casos en que la cláusula dominante no tiene forma verbal
explícita.
campo12 Persona y número.
11 Primera persona. Singular.
12 Primera persona. Plural.
21 Segunda persona. Singular.
22 Segunda persona. Plural.
31 Tercera persona. Singular.






campo14 Número de funciones en el esquema sintáctico: 0, 1, 2, 3, 4.
campo15 Orden de las funciones. Se utiliza una letra para representar cada
función: S = SUJ,V = PRED,D = CD, I = CI, P = CR,Q = segundo
CR, T = CPSUJ o CPCD, A = CA, C = complemento circunstancial
y E = extraposición. Por ejemplo:
SVDC La cláusula contiene SUJ, PRED, CD y complemento circuns-
tancial explícitos, en este orden.
campo16 SUJ explícito o implícito y tipo de sujeto implícito.
1 Explícito.
2 Implícito.
30 De innitivos y gerundios con valor general.
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31 Impersonal (primera persona del plural).
32 Impersonal (tú, vosotros, usted(es)).
33 Impersonal (tercera persona del plural).
34 Impersonal con uno.
35 Impersonal con se.
4 Unipersonal (forma verbal).
campo17 Tipo de unidad que desempeña la función de SUJ. Los valores de
este campo son los mismos para los campos 24 (tipo de CD), 31 (tipo
de CI), 38 (tipo de CR), 45 (tipo de segundo CR), 51 (tipo de CA) y
56 (tipo de CPSUJ o CPCD).3
10 Frase nominal.
11 Demostrativos.
12 Indenidos y numerales.
13 Cláusula relativa nominalizada.
14 Nominalización de adjetivo, posesivo, frase preposicional u otras.
15 Posesivos.
21 Pronombre personal de primera persona.
22 Pronombre personal de segunda persona.
23 Pronombre personal de tercer persona.
24 Pronombre personal usted(es).
28 Lo (reproductor de complementos predicativos). Sólo para CPSUJ
y CPCD.
29 Lo (reproductor de complementos predicativos) más predicativo





315 Relativo donde, adonde.
316 Relativo cuando.
317 Relativo como.
318 Relativo el que, la que, los que, las que, lo que.
3No se tiene en cuenta la preposición que puede introducir algunas de estas funcio-
nes, excepto en el caso del complemento predicativo, al que se asigna la clave 93 si está
desempeñado por una frase preposicional.
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319 Relativo el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual.




325 Interrogativo-exclamativo dónde, adónde.
326 Interrogativo-exclamativo cuándo.
327 Interrogativo-exclamativo cómo.
41 Cláusula introducida por que y en modo indicativo.
42 Cláusula introducida por que y en modo subjuntivo.
43 Cláusula introducida por el que y en modo indicativo.
44 Cláusula introducida por el que y en modo subjuntivo.
51 Cláusula de innitivo cuyo SUJ coincide con el SUJ del verbo re-
gente.
52 Cláusula de innitivo cuyo SUJ coincide con el CD del verbo re-
gente.
53 Cláusula de innitivo cuyo SUJ coincide con el CI del verbo regente.
54 Cláusula de innitivo cuyo SUJ no tiene como referente ningún
argumento.
611 Cláusula introducida por si y en modo indicativo.
612 Cláusula introducida por si y en innitivo.
613 Cláusula introducida por si y en modo subjuntivo.
621 Cláusula interrogativa parcial (no introducida por cómo) y en
modo indicativo.
622 Cláusula interrogativa parcial (no introducida por cómo) y en
innitivo.
623 Cláusula interrogativa parcial (no introducida por cómo) y en
modo subjuntivo.
631 Cláusula exclamativa indirecta (no introducida por cómo) y en
modo indicativo.
632 Cláusula exclamativa indirecta (no introducida por cómo) y en
innitivo.
633 Cláusula exclamativa indirecta (no introducida por cómo) y en
modo subjuntivo.
64 Cláusula introducida por como o cómo (no equivalente de tal cual,
tal como).
71 Cláusula de gerundio.
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72 Cláusula introducida por como si, cual si y en subjuntivo o cláusula
introducida por como que y en indicativo.




93 Frase preposicional. Sólo en el caso de CPSUJ o CPCD. Para el
resto de funciones, se cha la categoría que sigue a la preposición.
94 Construcciones jas.
campo18 Rasgos semánticos del SUJ. Los valores son los mismos para los
campos 25, 32, 39, 46 y 52.
11 Animado discontinuo.
12 Animado continuo.
21 Inanimado concreto discontinuo.
22 Inanimado concreto continuo.
3 Inanimado abstracto.
4 Cláusula.
campo19 Determinación del SUJ. Los valores son los mismos para los cam-
pos 26, 33, 40, 47, 53 y 58.
1 Denido. (Unidades con determinante no indenido y nombres pro-
pios)
2 Indenido. (Unidades con determinante indenido o numeral, pro-
nombres indenidos y formas genéricas del tipo uno).
3 Sin determinante.
campo20 Número del SUJ. Los valores son los mismos para los campos 27,




campo21, 22, 35, 42, 49, 55 Presencia o ausencia de cada función.
Se trata de campos que no ha sido anotados de forma exhaustiva, y
por ello no los tenemos en cuenta.











35 le (con referente masculino).
36 le (con referente femenino).
37 les (con referente masculino).







campo23 Marca de CD.
0 Ausencia de marca.
1 Presencia de marca introductora (a).
campo24 Tipo de unidad que desempeña la función de CD. Ver campo17.
campo25 Rasgos semánticos del CD. Ver campo18.
campo26 Determinación del CD. Ver campo19.
campo27 Número del CD. Ver campo20.











campo31 Tipo de unidad que desempeña la función de CI. Ver campo17.
campo32 Rasgos semánticos del CI. Ver campo18.
campo33 Determinación del CI. Ver campo19.
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campo34 Número del CI. Ver campo20.





4 Otros (complementos de medio, instrumento y materia cuando ad-
miten la conversión a otro argumento; complementos de compa-
ñía; complementos formados por preposición e innitivo que no
forman perífrasis).
campo37 Preposición que introduce el CR.
Tanto este campo como el campo44 y campo57 son campos abiertos,
porque los CR y el complemento predicativo pueden estar introducidos
por diversas preposiciones.
campo38 Tipo de unidad que desempeña la función de CR. Ver campo17.
campo39 Rasgos semánticos del CR. Ver campo18.
campo40 Determinación del CR. Ver campo19.
campo41 Número del CR. Ver campo20.
campo43 Tipo de segundo CR. Ver campo36.
campo44 Preposición que introduce el segundo CR.
campo45 Tipo de unidad que desempeña la función de segundo CR. Ver
campo17.
campo46 Rasgos semánticos del segundo CR. Ver campo18.
campo47 Determinación del segundo CR. Ver campo19.
campo48 Número del segundo CR. Ver campo20.
campo50 Preposición que introduce el CA.
1 por.
2 de.
campo51 Tipo de unidad que desempeña la función de CA. Ver campo17.
campo52 Rasgos semánticos del CA. Ver campo18.
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campo53 Determinación del CA. Ver campo19.
campo54 Número del CA. Ver campo20.
campo56 Tipo de unidad que desempeña la función de complemento pre-
dicativo. Ver campo17.
campo57 Preposición que introduce el complemento predicativo (CPSUJ o
CPCD).
campo58 Determinación del complemento predicativo. No se ha chado la
determinación de los complementos predicativos de forma exhaustiva.
campo59 Número del complemento predicativo. Ver campo20. No se han
asignado los valores 1 y 2 de número al complemento predicativo, ex-
cepto en el caso de las frases adjetivas.






campo61 Observaciones. Se trata de un campo abierto. El signicado de
los valores más frecuentes es el siguiente:
COOR Cláusula no coordinada pero en conexión con otras cláusulas.
ED Segmento en estilo directo.
PS Complemento predicativo del SUJ opcional.
EBIP Estructura bipolar comparativa cuyo segundo miembro no pre-
senta forma verbal.
JER Cláusula en estructura jerarquizada. Un primer miembro de bi-
polar está inserto en una cláusula con que.
CDADV CD adverbial (de peso, medida, duración, precio, etc.).
VOS Voseo (con o sin pronombre explícito).
AP Una unidad en función de argumento del predicado presenta en
su interior una aposición de características especiales.
PC Predicativo CD opcional.
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esquema Esquema sintáctico. Se utilizan las siguientes siglas para designar
cada función: S = SUJ, D = CD, I = CI, SP = suplemento, AD
= complemento adverbial, MD = complemento modal, PR = otro
complemento preposicional argumental, A = CA, PS = CPSUJ, PD
= CPCD y PO = complemento predicativo de otros complementos.
Por ejemplo:
S I Esquema con SUJ y CI.
SD Esquema con SUJ y CD.
S AD Esquema con SUJ y complemento adverbial.
subesquema Subesquema sintáctico. Por ejemplo:
San Ian Esquema con SUJ animado y CI animado.
Sin Din Esquema con SUJ inanimado y CD inanimado.
San ADan (sobre) Esquema con SUJ animado y complemento ad-
verbial animado introducido por la preposición sobre.
B.1.2. Correspondencia entre los nuevos campos y la BDS
A continuación mostramos la correspondencia entre los nuevos campos y
los campos de la BDS listados en § B.1.1.4
Cláusula qu-.
1. Sí. Cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) campo8 es igual a 32.
b) campo4 es igual a 32 ó 31.
c) campo8 es igual a 4 y campo4 es igual a 11, 12, 23, 81, 9 ó 4.
2. No. En el resto de casos.
Tipo de cláusula qu-. Cuando la cláusula es qu- y:
1. Relativa. Cuando campo4 es igual a 31 ó 32.
2. Interrogativo-exclamativa. Cuando campo8 es igual a 32 ó 4.
Modalidad declarativa.
1. Sí. Cuando campo8 es igual a 1.
2. No. En el resto de casos.
4En ocasiones, existe más de un modo de extraer la información. Por ejemplo, el carácter
nito o no nito del predicado puede ser extraído del campo4, que nos informa sobre el
tipo de cláusula (y por lo tanto sobre si es nita o no nita); pero también puede ser




1. Sí. Cuando campo8 es igual a 31, 32 ó 4.
2. No. En el resto de casos.
Modalidad imperativa.
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 77 o campo8 es igual a 2.
2. No. En el resto de casos.
Cláusula independiente.
1. Sí. Cuando campo5 es igual a 0.
2. No. En el resto de casos.
Cláusula subordinada.
1. Sí. Cuando campo5 es igual a 1, 2, 3, 41, 42, 51, 52, 54, 8 ó 91.
2. No. En el resto de casos.
Cláusula bipolar.
1. Sí. Cuando campo5 es igual a 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76 ó 79.
2. No. En el resto de casos.
Función de la cláusula.
1. Argumental. Cuando campo5 es igual a 1, 2, 3, 41 ó 42.
2. No argumental. En el resto de casos.
Polaridad
1. Armativa. Cuando campo7 es igual a 1 ó 3.
2. Negativa. En el resto de casos.
Voz activa.
1. Sí. Cuando campo6 es igual a 1, 21 ó 232.
2. No. En el resto de casos.
Voz media.
1. Sí. Cuando campo6 es igual a 22 ó 24.
2. No. En el resto de casos.
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Voz pasiva.
1. Sí. Cuando campo6 es igual a 231 ó 3.
2. No. En el resto de casos.
Tipo de voz pasiva. Cuando la cláusula está en voz pasiva y:
1. Pasiva reeja. Cuando campo6 es igual a 231.
2. Pasiva con participio. Cuando campo6 es igual a 3.
Cláusula personal.
1. Personal. Cuando no se cumplen las condiciones del punto 2.
2. Impersonal. Cuando se cumple alguna de las siguientes condicio-
nes:
• Campo9 es igual a 22.
• Campo16 es igual a 4.
• Campo6 es igual a 24 ó 232.
Tipo de cláusula impersonal. Cuando la cláusula es impersonal y:
1. Impersonalidad sintáctica (con se). Cuando campo6 es igual a
232.
2. Impersonalidad léxica (con la perífrasis haber que + innitivo o
con verbos impersonales). Cuando campo16 es igual a 4, campo9
es igual a 22 ó campo6 es igual a 24.
Clítico de CD.
1. Sí. Cuando campo22 no está vacío.
2. No. En el resto de casos.
Clítico de CI.
1. Sí. Cuando campo29 no está vacío.
2. No. En el resto de casos.
Clítico de CPSUJ.
1. Sí. Cuando campo56 es igual a 28 ó 29.
2. No. En el resto de casos.
Carácter nito o no nito del predicado.
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1. Finito. Cuando campo4 es igual a 11, 12, 21, 23, 31, 32, 4, 7, 81
u 82.
2. No nito. Cuando campo4 es igual a 22, 5, 6 u 83.
Predicado no nito innitivo. Cuando el predicado es no nito y:
1. Sí. Cuando campo4 es igual a 22 ó 83.
2. No. En el resto de casos.
Predicado no nito gerundio. Cuando el predicado es no nito y:
1. Sí. Cuando campo4 es igual a 5.
2. No. En el resto de casos.
Predicado no nito participio. Cuando el predicado es no nito y:
1. Sí. Cuando campo4 es igual a 6.
2. No. En el resto de casos.
Número.
1. Singular. Cuando campo12 es igual a 11, 21, 31 ó 41.
2. Plural. En el resto de casos.
Primera persona. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo12 es igual a 11 ó 12.
2. No. En el resto de casos.
Segunda persona. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo12 es igual a 21, 22, 41 ó 42.
2. No. En el resto de casos.
Tercera persona. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo12 es igual a 31 ó 32.
2. No. En el resto de casos.
Perífrasis verbal.
1. Sí. Cuando campo9 contiene algún valor.
2. No. En el resto de casos.
Tiempo verbal presente. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 1 ó 7.
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2. No. En el resto de casos.
Tiempo verbal pasado. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 2, 6, 8, 3, 11, 17, 12, 16, 18 ó 13.
2. No. En el resto de casos.
Tiempo verbal futuro. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 4, 9, 14 ó 19.
2. No. En el resto de casos.
Modo verbal indicativo. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 1, 2, 3, 11, 12, 13, 4 ó 14.
2. No. En el resto de casos.
Modo verbal subjuntivo. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 ó 19.
2. No. En el resto de casos.
Modo verbal imperativo. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 77.
2. No. En el resto de casos.
Modo verbal condicional. Cuando la cláusula es nita y:
1. Sí. Cuando campo10 es igual a 5 ó 15.
2. No. En el resto de casos.
Texto teatral.
1. Sí. Cuando el campo obra es igual a MORO, CAIMAN, AYER,
OCHENTA, COARTADA, HOTEL, ZORRA, 1INFAN, 2INFAN,
PASAJERO, CINTA u HOMBRE.
2. No. En el resto de casos.
Texto periodístico.
1. Sí. Cuando el campo obra es igual a 1VOZ, 2VOZ ó 3VOZ.




1. Sí. Cuando el campo obra es igual a BAIRES, MADRID o SE-
VILLA.
2. No. En el resto de casos.
Texto narrativo.
1. Sí. Cuando el campo obra es igual a JOVENES, HISTORIAS,
CARTA, GLENDA, CRONICA, SUR, PAISAJES, MIRADA,
TERNURA, LABERINTO, DIEGO o SONRISA.
2. No. En el resto de casos.
Texto ensayístico.
1. Sí. Cuando el campo obra es igual a LING, USOS, TIEMPO o
RATON.
2. No. En el resto de casos.
Rasgos sobre los constituyentes (sólo se aplican cuando la función en
cuestión aparece en el orden):
1. Animación.
a) Animado. Cuando campo18, 25, 32, 39 ó 52 son igual a 11 ó 12.
b) Inanimado. Cuando campo18, 25, 32, 39 ó 52 son igual a 21, 22 ó
3.
2. Contabilidad.
a) Contables. Cuando campo18, 25, 32, 39 ó 52 son igual a 11 ó 21.
b) Incontable. Cuando campo18, 25, 32, 39 ó 52 son igual a 12 ó 22.
3. Denitud.
a) Denido. Cuando campo19, 26, 33, 40 ó 53 son igual a 1.
b) Indenido. Cuando campo19, 26, 33, 40 ó 53 son igual a 2 ó 3.
4. Coordinación.
a) Coordinado. Cuando campo20, 27, 34, 41 ó 54 son igual a 3.
b) No coordinado. Cuando campo20, 27, 34, 41 ó 54 son igual a 1 ó
2.
5. Número. (Para los constituyentes no coordinados)
a) Singular. Cuando campo20, 27, 34, 41 ó 54 son igual a 1.
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b) Plural. Cuando campo20, 27, 34, 41 ó 54 son igual a 2.
6. Preposición. (Sólo para el CD, CR, CPSUJ y CPCD)
a) Presencia. Cuando campo23 es igual a 1, campo37 no está vacío,
campo57 no está vacío o campo56 es igual a 93.
b) Ausencia. Cuando campo23 es igual a 0, campo37 está vacío, cam-
po57 está vacío o campo56 no es igual a 93.
7. Categoría.
a) SINT-N. Cuando campo17, 24, 31, 38, 51 ó 56 son igual a 10, 14
ó 13.
b) PRON-Q. Cuando campo17, 24, 31, 38, 51 ó 56 son igual a 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326
ó 327.
c) PRON-NQ. Cuando campo17, 24, 31, 38, 51 ó 56 son igual a 11,
12, 21, 22, 23 ó 24
d) CLAUS-F. Cuando campo17, 24, 31, 38, 51 ó 56 son igual a 41,
42, 43, 44, 611, 613, 621, 623, 631, 633, 64, 72, 73 u 81.
e) CLAUS-NF. Cuando campo17, 24, 31, 38, 51 ó 56 son igual a 51,
52, 53, 54, 612, 622, 632 ó 71.
f ) SINT-ADJ. Cuando campo17, 24, 31, 38, 51 ó 56 son igual a 91.
g) SINT-ADV. Cuando campo17, 24, 31, 38, 51 ó 56 son igual a 92.
8. Categoría simplicada.
a) PRON. Cuando la categoría de cada función según el campo an-
terior es igual a 2 ó 3.
b) SINT. Cuando la categoría de cada función según el campo ante-
rior es igual a 1, 6 ó 7.
c) CLAUS. Cuando la categoría de cada función según el campo
anterior es igual a 4 ó 5.
Observaciones:
1. No se asignan los rasgos de animación, contabilidad, denitud, coordi-
nación y número al CPSUJ y CPCD.
2. No se asigna animación a las cláusulas.




B.2. Frecuencia de los tipos de cláusulas
A continuación se muestra la frecuencia (columnas) de cada tipo de cláu-
sula correspondiente a cada factor binario (las). Se toman los valores po-
sitivos (cuyo identicador (Id.) es impar) como referencia, acompañados de
una palabra clave que los describe, y se proporciona su frecuencia (Id.) y la
de su valor contrario (Id. + 1). Por ejemplo, el 16,1% de las cláusulas son
cláusulas qu- (1), mientras que el 83,9% son cláusulas no qu- (Id + 1).
Id. Descriptor f.a. Id. f.a. Id.+1 Total % Id. % Id.+1
1 Qu 25619 133145 158764 16,1 83,9
3 Relint 4747 20872 25619 18,5 81,5
5 Declarativa 146314 12402 158716 92,2 7,8
7 Intex 8664 150052 158716 5,5 94,5
9 Imperativa 3855 154909 158764 2,4 97,6
11 Indep 78198 80544 158742 49,3 50,7
13 Sub 66020 92722 158742 41,6 58,4
15 Bipolar 14524 144218 158742 9,1 90,9
17 Funcion 23865 134899 158764 15,0 85,0
19 Polaridad 141819 16939 158758 89,3 10,7
21 Activa 133986 24778 158764 84,4 15,6
23 Media 18832 139932 158764 11,9 88,1
25 Pasiva 5875 152889 158764 3,7 96,3
27 Tipopas 3638 2237 5875 61,9 38,1
29 Personal 155171 3593 158764 97,7 2,3
31 Tipoimpers 966 2627 3593 26,9 73,1
33 CliticoD 17838 140926 158764 11,2 88,8
35 CliticoI 14219 144545 158764 9,0 91,0
37 CliticoP 105 158659 158764 0,1 99,9
39 Finitud 132868 25830 158698 83,7 16,3
41 Infinitivo 19317 6513 25830 74,8 25,2
43 Gerundio 4584 21246 25830 17,7 82,3
45 Participio 1929 23901 25830 7,5 92,5
47 Numero 127130 31634 158764 80,1 19,9
49 Pers1 30658 124802 155460 19,7 80,3
51 Pers2 14180 141280 155460 9,1 90,9
53 Pers3 110622 44838 155460 71,2 28,8
55 Perifrasis 14465 144299 158764 9,1 90,9
57 Presente 63049 63927 126976 49,7 50,3
59 Pasado 59837 67139 126976 47,1 52,9
61 Futuro 4090 122886 126976 3,2 96,8
63 Indicativo 117106 15762 132868 88,1 11,9
65 Subjuntivo 9869 122998 132867 7,4 92,6
67 Imperativo 2341 130527 132868 1,8 98,2
69 Condicional 2862 130005 132867 2,2 97,8
71 Teatro 28110 130654 158764 17,7 82,3
73 Prensa 13248 145516 158764 8,3 91,7
75 Oral 25145 133619 158764 15,8 84,2
77 Narrativa 72252 86512 158764 45,5 54,5
79 Ensayo 20009 138755 158764 12,6 87,4
81 Animacion 66890 115378 182268 36,7 63,3
83 Cont 88061 10103 98164 89,7 10,3
85 Coord 7828 156788 164616 4,8 95,2
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87 Numconst 128236 28552 156788 81,8 18,2
89 Definitud 112155 32909 145064 77,3 22,7
91 Preposicion 38469 144241 182710 21,1 78,9
93 Sn 112237 70471 182708 61,4 38,6
95 Pronq 20287 162421 182708 11,1 88,9
97 Pronnq 17994 164714 182708 9,8 90,2
99 Clausf 11411 171297 182708 6,2 93,8
101 Clausnf 10246 172462 182708 5,6 94,4
103 Sadj 7900 174808 182708 4,3 95,7
105 Sadv 2633 180075 182708 1,4 98,6
B.3. Correspondencia entre categorías y funciones
gramaticales
A continuación se muestra la correspondencia entre categorías (las) y
funciones sintácticas (columnas) de la base de datos. Los porcentajes sobre
la la corresponden a los casos en que una categoría cumple una función
determinada (por ejemplo, el 40,5% de los SINT-N funcionan como CD), y
los porcentajes sobre la columna corresponden a los casos en que una función
presenta una categoría determinada (por ejemplo, el 67,5% de CD presentan



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La gradualidad en el orden de
constituyentes
C.1. Órdenes funcionales no documentados con
combinaciones documentadas
A continuación se muestran, por orden alfabético, los órdenes de fun-
ciones no documentados cuyas funciones han sido documentadas en otras










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C.2. Órdenes funcionales documentados
Este apartado contiene el perl de rango y frecuencia (§ C.2.1) y el es-
pectro de frecuencias (§ C.2.2) de los órdenes documentados.
C.2.1. Perl de rango y frecuencia
A continuación se muestra el perl de rango y frecuencia de los órdenes
documentados, con rango, orden, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y
frecuencia relativa acumulada.
Rango Orden f.a. f.r. f.r. acum.
1 VD 35563 0,2240 0,2240
2 V 23946 0,1508 0,3748
3 SVD 15530 0,0978 0,4726
4 VR 14616 0,0921 0,5647
5 SV 12811 0,0807 0,6454
6 VS 10435 0,0657 0,7111
7 SVR 7610 0,0479 0,7591
8 SVP 5633 0,0355 0,7945
9 VP 5605 0,0353 0,8298
10 DV 3928 0,0247 0,8546
11 VDR 1774 0,0112 0,8658
12 DVS 1439 0,0091 0,8748
13 VO 1439 0,0091 0,8839
14 RV 1067 0,0067 0,8906
15 DSV 1047 0,0066 0,8972
16 RVS 981 0,0062 0,9034
17 VPS 873 0,0055 0,9089
18 SVDR 842 0,0053 0,9142
19 VA 842 0,0053 0,9195
20 VDI 664 0,0042 0,9237
21 VOD 627 0,0039 0,9276
22 PVS 563 0,0035 0,9312
23 VSD 562 0,0035 0,9347
24 VRD 555 0,0035 0,9382
25 VDS 535 0,0034 0,9416
26 VSR 524 0,0033 0,9449
27 IVS 496 0,0031 0,9480
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28 VDO 488 0,0031 0,9511
29 SVO 452 0,0028 0,9539
30 VI 450 0,0028 0,9567
31 PV 406 0,0026 0,9593
32 SVOD 401 0,0025 0,9618
33 DVR 364 0,0023 0,9641
34 VID 334 0,0021 0,9662
35 DVO 332 0,0021 0,9683
36 VRS 315 0,0020 0,9703
37 SVDI 309 0,0019 0,9722
38 SVI 281 0,0018 0,9740
39 SVRD 277 0,0017 0,9758
40 VSP 273 0,0017 0,9775
41 SVID 220 0,0014 0,9789
42 RVD 200 0,0013 0,9801
43 SVA 189 0,0012 0,9813
44 SVDO 176 0,0011 0,9824
45 IV 165 0,0010 0,9835
46 IVD 161 0,0010 0,9845
47 RSV 143 0,0009 0,9854
48 DSVO 127 0,0008 0,9862
49 SDV 119 0,0007 0,9869
50 DVI 100 0,0006 0,9876
51 VDP 98 0,0006 0,9882
52 DSVR 94 0,0006 0,9888
53 VSI 70 0,0004 0,9892
54 SRV 67 0,0004 0,9896
55 VIS 65 0,0004 0,9900
56 VPR 61 0,0004 0,9904
57 SVPR 58 0,0004 0,9908
58 SIV 57 0,0004 0,9912
59 VRP 52 0,0003 0,9915
60 DSVI 48 0,0003 0,9918
61 ISVD 45 0,0003 0,9921
62 DVSR 43 0,0003 0,9923
63 RSVD 39 0,0002 0,9926
64 SVRP 37 0,0002 0,9928
65 ISV 33 0,0002 0,9930
66 PSV 31 0,0002 0,9932
67 SVDP 31 0,0002 0,9934
68 PVD 27 0,0002 0,9936
69 DVSI 25 0,0002 0,9937
70 IVDS 24 0,0002 0,9939
71 IVPS 23 0,0001 0,9940
72 VOR 23 0,0001 0,9942
73 IVR 22 0,0001 0,9943
74 SDVR 22 0,0001 0,9945
75 VSDR 22 0,0001 0,9946
76 DVRS 21 0,0001 0,9947
77 IVP 21 0,0001 0,9949
78 SIVD 21 0,0001 0,9950
79 VOS 21 0,0001 0,9951
80 VIR 20 0,0001 0,9953
81 VPD 20 0,0001 0,9954
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82 OV 19 0,0001 0,9955
83 SIVP 19 0,0001 0,9956
84 RVSD 17 0,0001 0,9957
85 VRA 17 0,0001 0,9958
86 VSO 17 0,0001 0,9959
87 ISVP 16 0,0001 0,9960
88 RVDS 16 0,0001 0,9961
89 SPV 16 0,0001 0,9962
90 SR 16 0,0001 0,9963
91 SD 15 0,0001 0,9964
92 DVOS 14 0,0001 0,9965
93 DVSO 14 0,0001 0,9966
94 IVRS 14 0,0001 0,9967
95 VRI 14 0,0001 0,9968
96 PVSD 13 0,0001 0,9969
97 RVPS 13 0,0001 0,9970
98 SVRI 13 0,0001 0,9970
99 VRO 13 0,0001 0,9971
100 DVIS 12 0,0001 0,9972
101 VAR 12 0,0001 0,9973
102 DRV 11 0,0001 0,9973
103 RVP 11 0,0001 0,9974
104 VSA 11 0,0001 0,9975
105 S 10 0,0001 0,9975
106 DVP 9 0,0001 0,9976
107 SP 9 0,0001 0,9977
108 OVS 8 0,0001 0,9977
109 RVSP 8 0,0001 0,9978
110 SVPI 8 0,0001 0,9978
111 IVSD 7 0,0000 0,9978
112 SIVR 7 0,0000 0,9979
113 DIV 6 0,0000 0,9979
114 IVSR 6 0,0000 0,9980
115 OVD 6 0,0000 0,9980
116 OVSD 6 0,0000 0,9980
117 SVIR 6 0,0000 0,9981
118 VDSR 6 0,0000 0,9981
119 VIA 6 0,0000 0,9982
120 VPA 6 0,0000 0,9982
121 VSDI 6 0,0000 0,9982
122 VSOD 6 0,0000 0,9983
123 VSRD 6 0,0000 0,9983
124 DVOR 5 0,0000 0,9983
125 ISVR 5 0,0000 0,9984
126 SVAR 5 0,0000 0,9984
127 VAP 5 0,0000 0,9984
128 VDIR 5 0,0000 0,9985
129 VDOR 5 0,0000 0,9985
130 VDRP 5 0,0000 0,9985
131 VSDO 5 0,0000 0,9986
132 DIVS 4 0,0000 0,9986
133 DVRO 4 0,0000 0,9986
134 IVDR 4 0,0000 0,9986
135 PVI 4 0,0000 0,9987
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136 SDVO 4 0,0000 0,9987
137 SRVD 4 0,0000 0,9987
138 SVPA 4 0,0000 0,9987
139 SVPD 4 0,0000 0,9988
140 VAS 4 0,0000 0,9988
141 VSID 4 0,0000 0,9988
142 D 3 0,0000 0,9988
143 DRVS 3 0,0000 0,9988
144 DSVOR 3 0,0000 0,9989
145 POV 3 0,0000 0,9989
146 RVDO 3 0,0000 0,9989
147 RVIS 3 0,0000 0,9989
148 RVO 3 0,0000 0,9989
149 SDR 3 0,0000 0,9990
150 SOVD 3 0,0000 0,9990
151 SVDRP 3 0,0000 0,9990
152 SVRA 3 0,0000 0,9990
153 VAI 3 0,0000 0,9990
154 VDRI 3 0,0000 0,9991
155 VDRO 3 0,0000 0,9991
156 VDRS 3 0,0000 0,9991
157 VODS 3 0,0000 0,9991
158 VSPR 3 0,0000 0,9991
159 AVS 2 0,0000 0,9991
160 DS 2 0,0000 0,9992
161 DSR 2 0,0000 0,9992
162 DSVP 2 0,0000 0,9992
163 DVPR 2 0,0000 0,9992
164 DVRP 2 0,0000 0,9992
165 DVSP 2 0,0000 0,9992
166 P 2 0,0000 0,9992
167 PSVD 2 0,0000 0,9992
168 PVIS 2 0,0000 0,9993
169 PVR 2 0,0000 0,9993
170 PVRS 2 0,0000 0,9993
171 RPVS 2 0,0000 0,9993
172 RSVP 2 0,0000 0,9993
173 RVI 2 0,0000 0,9993
174 SDVI 2 0,0000 0,9993
175 SDVP 2 0,0000 0,9993
176 SVAP 2 0,0000 0,9994
177 SVDIR 2 0,0000 0,9994
178 SVDOI 2 0,0000 0,9994
179 SVDRI 2 0,0000 0,9994
180 SVIA 2 0,0000 0,9994
181 SVRO 2 0,0000 0,9994
182 VDSI 2 0,0000 0,9994
183 VIP 2 0,0000 0,9994
184 VODR 2 0,0000 0,9995
185 VOI 2 0,0000 0,9995
186 VORD 2 0,0000 0,9995
187 VROD 2 0,0000 0,9995
188 VRPS 2 0,0000 0,9995
189 VSDP 2 0,0000 0,9995
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190 AVD 1 0,0000 0,9995
191 DD 1 0,0000 0,9995
192 DISV 1 0,0000 0,9995
193 DIVR 1 0,0000 0,9995
194 DO 1 0,0000 0,9996
195 DOVS 1 0,0000 0,9996
196 DPV 1 0,0000 0,9996
197 DR 1 0,0000 0,9996
198 DSO 1 0,0000 0,9996
199 DSVOI 1 0,0000 0,9996
200 DSVRO 1 0,0000 0,9996
201 DVD 1 0,0000 0,9996
202 DVRI 1 0,0000 0,9996
203 DVSPR 1 0,0000 0,9996
204 IDVRS 1 0,0000 0,9996
205 IPV 1 0,0000 0,9996
206 IRV 1 0,0000 0,9996
207 ISVRD 1 0,0000 0,9996
208 IVDO 1 0,0000 0,9996
209 IVO 1 0,0000 0,9996
210 IVSP 1 0,0000 0,9997
211 OVDS 1 0,0000 0,9997
212 PDSV 1 0,0000 0,9997
213 PDVS 1 0,0000 0,9997
214 PR 1 0,0000 0,9997
215 PSVI 1 0,0000 0,9997
216 PVDS 1 0,0000 0,9997
217 PVO 1 0,0000 0,9997
218 PVSO 1 0,0000 0,9997
219 PVSR 1 0,0000 0,9997
220 R 1 0,0000 0,9997
221 RDV 1 0,0000 0,9997
222 RDVS 1 0,0000 0,9997
223 RIVS 1 0,0000 0,9997
224 RVA 1 0,0000 0,9997
225 RVID 1 0,0000 0,9997
226 RVOD 1 0,0000 0,9998
227 RVSI 1 0,0000 0,9998
228 SAV 1 0,0000 0,9998
229 SDP 1 0,0000 0,9998
230 SDVOR 1 0,0000 0,9998
231 SIDV 1 0,0000 0,9998
232 SOD 1 0,0000 0,9998
233 SOV 1 0,0000 0,9998
234 SPVI 1 0,0000 0,9998
235 SRD 1 0,0000 0,9998
236 SRP 1 0,0000 0,9998
237 SRVP 1 0,0000 0,9998
238 SVAPR 1 0,0000 0,9998
239 SVDOR 1 0,0000 0,9998
240 SVIRD 1 0,0000 0,9998
241 SVOI 1 0,0000 0,9998
242 SVOR 1 0,0000 0,9999
243 SVRDO 1 0,0000 0,9999
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244 SVRID 1 0,0000 0,9999
245 VDOI 1 0,0000 0,9999
246 VDPR 1 0,0000 0,9999
247 VIDR 1 0,0000 0,9999
248 VIDS 1 0,0000 0,9999
249 VIRD 1 0,0000 0,9999
250 VIRS 1 0,0000 0,9999
251 VISP 1 0,0000 0,9999
252 VOID 1 0,0000 0,9999
253 VOSD 1 0,0000 0,9999
254 VPDR 1 0,0000 0,9999
255 VPSI 1 0,0000 0,9999
256 VPSR 1 0,0000 0,9999
257 VRDO 1 0,0000 0,9999
258 VRID 1 0,0000 1,0000
259 VRIS 1 0,0000 1,0000
260 VROS 1 0,0000 1,0000
261 VRPD 1 0,0000 1,0000
262 VRSI 1 0,0000 1,0000
263 VRSP 1 0,0000 1,0000
264 VSIR 1 0,0000 1,0000
265 VSRI 1 0,0000 1,0000
Total 158764 1,0000
C.2.2. Espectro de frecuencias
A continuación se muestra el recuento (fa2) y porcentaje (%) de órdenes
que presentan una determinada frecuencia absoluta (fa1), junto a su rango
y recuento y porcentaje acumulado. Por ejemplo, el 53,6% de órdenes (142)
tienen una frecuencia absoluta igual o inferior a 5. Estos datos son tratados
en el apartado 3.1.2.1.
Rango fa1 fa2 % f2 acum. % acum.
1 1 76 28,7 76 28,7
2 2 31 11,7 107 40,4
3 3 17 6,4 124 46,8
4 4 10 3,8 134 50,6
5 5 8 3,0 142 53,6
6 6 11 4,2 153 57,7
7 7 2 0,8 155 58,5
8 8 3 1,1 158 59,6
9 9 2 0,8 160 60,4
10 10 1 0,4 161 60,8
11 11 3 1,1 164 61,9
12 12 2 0,8 166 62,6
13 13 4 1,5 170 64,2
14 14 4 1,5 174 65,7
15 15 1 0,4 175 66,0
16 16 4 1,5 179 67,5
17 17 3 1,1 182 68,7
18 19 2 0,8 184 69,4
19 20 2 0,8 186 70,2
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20 21 4 1,5 190 71,7
21 22 3 1,1 193 72,8
22 23 2 0,8 195 73,6
23 24 1 0,4 196 74,0
24 25 1 0,4 197 74,3
25 27 1 0,4 198 74,7
26 31 2 0,8 200 75,5
27 33 1 0,4 201 75,8
28 37 1 0,4 202 76,2
29 39 1 0,4 203 76,6
30 43 1 0,4 204 77,0
31 45 1 0,4 205 77,4
32 48 1 0,4 206 77,7
33 52 1 0,4 207 78,1
34 57 1 0,4 208 78,5
35 58 1 0,4 209 78,9
36 61 1 0,4 210 79,2
37 65 1 0,4 211 79,6
38 67 1 0,4 212 80,0
39 70 1 0,4 213 80,4
40 94 1 0,4 214 80,8
41 98 1 0,4 215 81,1
42 100 1 0,4 216 81,5
43 119 1 0,4 217 81,9
44 127 1 0,4 218 82,3
45 143 1 0,4 219 82,6
46 161 1 0,4 220 83,0
47 165 1 0,4 221 83,4
48 176 1 0,4 222 83,8
49 189 1 0,4 223 84,2
50 200 1 0,4 224 84,5
51 220 1 0,4 225 84,9
52 273 1 0,4 226 85,3
53 277 1 0,4 227 85,7
54 281 1 0,4 228 86,0
55 309 1 0,4 229 86,4
56 315 1 0,4 230 86,8
57 332 1 0,4 231 87,2
58 334 1 0,4 232 87,5
59 364 1 0,4 233 87,9
60 401 1 0,4 234 88,3
61 406 1 0,4 235 88,7
62 450 1 0,4 236 89,1
63 452 1 0,4 237 89,4
64 488 1 0,4 238 89,8
65 496 1 0,4 239 90,2
66 524 1 0,4 240 90,6
67 535 1 0,4 241 90,9
68 555 1 0,4 242 91,3
69 562 1 0,4 243 91,7
70 563 1 0,4 244 92,1
71 627 1 0,4 245 92,5
72 664 1 0,4 246 92,8
73 842 2 0,8 248 93,6
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74 873 1 0,4 249 94,0
75 981 1 0,4 250 94,3
76 1047 1 0,4 251 94,7
77 1067 1 0,4 252 95,1
78 1439 2 0,8 254 95,8
79 1774 1 0,4 255 96,2
80 3928 1 0,4 256 96,6
81 5605 1 0,4 257 97,0
82 5633 1 0,4 258 97,4
83 7610 1 0,4 259 97,7
84 10435 1 0,4 260 98,1
85 12811 1 0,4 261 98,5
86 14616 1 0,4 262 98,9
87 15530 1 0,4 263 99,2
88 23946 1 0,4 264 99,6





El número de constituyentes
En este apéndice se muestran los datos estadísticos correspondientes al
número de constituyentes argumentales que contienen las cláusulas, que he-
mos tratado en el apartado 4. El apéndice D.1 contiene los datos correspon-
dientes al número de constituyentes en la cláusula, los apéndices D.2 y D.3
los datos correspondientes al margen anterior y posterior, respectivamente
y el apéndice D.4, los datos sobre el número de constituyentes respecto al
predicado.
El apéndice D.5 contiene los órdenes documentados según el número de
constituyentes en la cláusula, en el margen anterior, en el margen posterior
y según el número de constituyentes respecto al predicado.
D.1. En la cláusula
D.1.1. Medias
A continuación se muestra la media de constituyentes de cada tipo de
cláusula, el número de cláusulas de cada tipo y la desviación típica de la
media. Para más detalles sobre el tipo de cláusula al que corresponde cada
identicador (Id.) y descriptor, ir a la página xvi.
Id. Descriptor Media N Desv. típ.
1 Qu1 2,51 25619 0,66
2 Qu0 2,1 133145 0,684
3 Relint1 2,22 4747 0,679
4 Relint0 2,58 20872 0,637
5 Declarativa1 2,19 146314 0,692
6 Declarativa0 1,95 12402 0,711
7 Intex1 2,11 8664 0,693
8 Intex0 2,17 150052 0,696
9 Imperativa1 1,59 3855 0,611
10 Imperativa0 2,18 154909 0,692
11 Indep1 2,15 78198 0,719
12 Indep0 2,18 80544 0,673
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13 Sub1 2,2 66020 0,669
14 Sub0 2,15 92722 0,715
15 Bipolar1 2,11 14524 0,688
16 Bipolar0 2,17 144218 0,697
17 Funcion1 2,08 23865 0,641
18 Funcion0 2,18 134899 0,705
19 Polaridad1 2,18 141819 0,695
20 Polaridad0 2,09 16939 0,702
21 Activa1 2,19 133986 0,705
22 Activa0 2,06 24778 0,635
23 Media1 2,04 18832 0,668
24 Media0 2,19 139932 0,698
25 Pasiva1 2,11 5875 0,517
26 Pasiva0 2,17 152889 0,702
27 Tipopas1 2,1 3638 0,507
28 Tipopas0 2,12 2237 0,532
29 Personal1 2,18 155171 0,7
30 Personal0 1,9 3593 0,438
31 Tipoimpers1 1,83 966 0,59
32 Tipoimpers0 1,93 2627 0,363
33 CliticoD1 1,65 17838 0,686
34 CliticoD0 2,23 140926 0,67
35 CliticoI1 2,21 14219 0,712
36 CliticoI0 2,16 144545 0,695
37 CliticoP1 1,36 105 0,502
38 CliticoP0 2,17 158659 0,696
39 Finitud1 2,22 132868 0,72
40 Finitud0 1,92 25830 0,492
41 Infinitivo1 1,91 19317 0,504
42 Infinitivo0 1,96 6513 0,455
43 Gerundio1 1,95 4584 0,511
44 Gerundio0 1,92 21246 0,488
45 Participio1 1,98 1929 0,278
46 Participio0 1,92 23901 0,506
47 Numero1 2,16 127130 0,694
48 Numero0 2,19 31634 0,703
49 Pers11 1,96 30658 0,625
50 Pers10 2,22 124802 0,707
51 Pers21 1,86 14180 0,672
52 Pers20 2,2 141280 0,695
53 Pers31 2,27 110622 0,698
54 Pers30 1,93 44838 0,642
55 Perifrasis1 2,1 14465 0,719
56 Perifrasis0 2,18 144299 0,694
57 Presente1 2,2 63049 0,713
58 Presente0 2,26 63927 0,72
59 Pasado1 2,26 59837 0,718
60 Pasado0 2,2 67139 0,714
61 Futuro1 2,18 4090 0,74
62 Futuro0 2,23 122886 0,716
63 Indicativo1 2,24 117106 0,714
64 Indicativo0 2,05 15762 0,738
65 Subjuntivo1 2,11 9869 0,732
66 Subjuntivo0 2,23 122998 0,718
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67 Imperativo1 1,55 2341 0,605
68 Imperativo0 2,23 130527 0,716
69 Condicional1 2,28 2862 0,721
70 Condicional0 2,22 130005 0,72
71 Teatro1 1,99 28110 0,683
72 Teatro0 2,21 130654 0,693
73 Prensa1 2,51 13248 0,648
74 Prensa0 2,14 145516 0,692
75 Oral1 2,13 25145 0,671
76 Oral0 2,18 133619 0,701
77 Narrativa1 2,13 72252 0,686
78 Narrativa0 2,2 86512 0,703
79 Ensayo1 2,39 20009 0,686
80 Ensayo0 2,14 138755 0,692
D.1.2. Tablas de contingencia
A continuación se muestra la frecuencia absoluta y el porcentaje (sobre
la la) con que cada tipo de cláusula (identicada con un número y un des-
criptor) contiene uno, dos, tres, cuatro o cinco constituyentes (incluido el
predicado), así como el sumatorio total de cada tipo de cláusula. Cada par
de valores constituye una tabla de contingencia con una variable indepen-
diente (el factor en cuestión) que tiene dos valores posibles y una variable
dependiente que tiene cinco valores posibles.
Por ejemplo, las cláusulas qu- (1) contienen un constituyente en el 4,6%
de casos, mientras que las cláusulas no qu- (2) contienen un constituyente en
el 17,1% de casos. En el corpus hay 1181 cláusulas qu- con un constituyente
y 22781 cláusulas no qu- con un constituyente.
389


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D.1. En la cláusula
D.1.3. Diferencia porcentual
A continuación se muestra la diferencia porcentual (d%) para cada aso-
ciación de variables. Por ejemplo, dado que como hemos visto en § D.1.2, las
cláusulas qu- contienen un constituyente en el 4,6% de casos y las no qu-
en el 17,1%, la diferencia porcentual de unas respecto a las otras es de 12,5
puntos. Para más detalles sobre esta medida de asociación, ver el apartado
2.2.1.4.
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D.1.4. Riesgo relativo
A continuación se muestra el riesgo relativo (RR) para cada asociación de
variables. Por ejemplo, dado que como hemos visto en § D.1.2, las cláusulas
qu- contienen un constituyente en el 4,6% de casos y las no qu- en el 17,1%,
las cláusulas qu- contienen un constituyente con una frecuencia que es igual
a 0,269 multiplicado por la frecuencia con que las cláusulas no qu- contienen
un constituyente, o lo que es lo mismo, un 26,9% de la frecuencia de las
segundas, que es lo mismo que decir que la frecuencia de las primeras es casi
cuatro veces inferior a la de las segundas.
El valor del riesgo relativo va acompañado por su intervalo de conanza
al 95%, que indica cómo puede variar el valor del riesgo relativo debido al
azar. En el caso del ejemplo, el riesgo relativo se sitúa entre 0,255 y 0,285
con un intervalo de conanza del 95% (es decir, con sólo una probabilidad
del 5% de que no se halle en ese intervalo). Además, dado que el intervalo no
contiene el valor 1, la relación es estadísticamente signicativa. En cambio,
el tipo de cláusula pasiva (27) no mantiene una relación estadísticamente
signicativa con la presencia de un constituyente en la cláusula, porque el
intervalo de conanza de su riesgo relativo (0,8321,188) comprende el valor
1.
Para más detalles sobre esta medida de asociación, ver el apartado 2.2.1.4.
D.1.4.1. Un constituyente
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,269 0,255 0,285
3 Relint1 4,301 3,855 4,800
5 Declarativa1 0,531 0,515 0,549
7 Intex1 1,177 1,122 1,233
9 Imperativa1 3,285 3,170 3,405
11 Indep1 1,313 1,282 1,344
13 Sub1 0,707 0,690 0,725
15 Bipolar1 1,161 1,118 1,205
17 Funcion1 1,043 1,010 1,077
19 Polaridad1 0,757 0,732 0,782
21 Activa1 0,878 0,851 0,905
23 Media1 1,354 1,312 1,398
25 Pasiva1 0,522 0,478 0,569
27 Tipopas1 0,994 0,832 1,188
29 Personal1 1,020 0,942 1,104
31 Tipoimpers1 2,659 2,281 3,099
33 CliticoD1 4,151 4,062 4,241
35 CliticoI1 0,922 0,883 0,962
37 CliticoP1 4,300 3,733 4,954
39 Finitud1 0,924 0,896 0,952
41 Infinitivo1 1,431 1,332 1,538
43 Gerundio1 0,944 0,877 1,017
45 Participio1 0,271 0,220 0,332
47 Numero1 1,030 1,000 1,061
49 Pers11 1,496 1,458 1,536
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51 Pers21 2,186 2,125 2,249
53 Pers31 0,498 0,487 0,510
55 Perifrasis1 1,341 1,294 1,389
57 Presente1 1,142 1,112 1,173
59 Pasado1 0,852 0,829 0,875
61 Futuro1 1,212 1,132 1,299
63 Indicativo1 0,603 0,584 0,623
65 Subjuntivo1 1,379 1,322 1,438
67 Imperativo1 3,590 3,443 3,743
69 Condicional1 0,861 0,782 0,948
71 Teatro1 1,651 1,609 1,694
73 Prensa1 0,225 0,205 0,245
75 Oral1 1,033 1,001 1,066
77 Narrativa1 1,151 1,125 1,179
79 Ensayo1 0,481 0,458 0,506
D.1.4.2. Dos constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,774 0,762 0,785
3 Relint1 1,333 1,293 1,374
5 Declarativa1 1,047 1,029 1,066
7 Intex1 1,008 0,988 1,027
9 Imperativa1 0,849 0,821 0,879
11 Indep1 0,909 0,901 0,917
13 Sub1 1,099 1,089 1,109
15 Bipolar1 1,010 0,994 1,025
17 Funcion1 1,151 1,139 1,164
19 Polaridad1 1,014 0,999 1,029
21 Activa1 0,881 0,871 0,891
23 Media1 1,047 1,034 1,061
25 Pasiva1 1,349 1,327 1,371
27 Tipopas1 1,019 0,986 1,052
29 Personal1 0,681 0,670 0,693
31 Tipoimpers1 0,725 0,689 0,763
33 CliticoD1 0,754 0,740 0,767
35 CliticoI1 0,981 0,965 0,996
37 CliticoP1 0,623 0,478 0,812
39 Finitud1 0,677 0,671 0,683
41 Infinitivo1 0,931 0,918 0,945
43 Gerundio1 0,980 0,962 0,998
45 Participio1 1,245 1,227 1,264
47 Numero1 1,034 1,022 1,045
49 Pers11 1,204 1,192 1,216
51 Pers21 1,017 1,001 1,033
53 Pers31 0,858 0,850 0,866
55 Perifrasis1 0,961 0,945 0,976
57 Presente1 1,021 1,010 1,032
59 Pasado1 0,981 0,971 0,992
61 Futuro1 0,986 0,956 1,017
63 Indicativo1 1,009 0,993 1,026
65 Subjuntivo1 0,999 0,980 1,020
67 Imperativo1 0,849 0,811 0,890
69 Condicional1 0,958 0,922 0,994
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71 Teatro1 1,047 1,035 1,059
73 Prensa1 0,838 0,822 0,854
75 Oral1 1,050 1,038 1,063
77 Narrativa1 1,053 1,043 1,062
79 Ensayo1 0,878 0,865 0,891
D.1.4.3. Tres constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 1,930 1,899 1,961
3 Relint1 0,598 0,571 0,626
5 Declarativa1 1,456 1,403 1,510
7 Intex1 0,912 0,879 0,946
9 Imperativa1 0,206 0,182 0,234
11 Indep1 1,041 1,025 1,058
13 Sub1 0,984 0,969 1,000
15 Bipolar1 0,926 0,899 0,953
17 Funcion1 0,732 0,714 0,751
19 Polaridad1 1,130 1,099 1,161
21 Activa1 1,356 1,322 1,390
23 Media1 0,785 0,763 0,807
25 Pasiva1 0,651 0,617 0,688
27 Tipopas1 0,957 0,857 1,068
29 Personal1 5,434 4,725 6,249
31 Tipoimpers1 2,931 2,221 3,867
33 CliticoD1 0,351 0,336 0,367
35 CliticoI1 1,047 1,019 1,075
37 CliticoP1 0,034 0,005 0,241
39 Finitud1 3,791 3,637 3,950
41 Infinitivo1 1,030 0,938 1,131
43 Gerundio1 1,297 1,177 1,430
45 Participio1 0,356 0,276 0,458
47 Numero1 0,929 0,912 0,948
49 Pers11 0,493 0,480 0,507
51 Pers21 0,469 0,450 0,489
53 Pers31 2,243 2,191 2,297
55 Perifrasis1 0,909 0,883 0,936
57 Presente1 0,935 0,920 0,950
59 Pasado1 1,080 1,063 1,097
61 Futuro1 0,920 0,877 0,965
63 Indicativo1 1,319 1,282 1,357
65 Subjuntivo1 0,848 0,820 0,876
67 Imperativo1 0,160 0,135 0,191
69 Condicional1 1,120 1,065 1,177
71 Teatro1 0,651 0,635 0,668
73 Prensa1 1,708 1,673 1,744
75 Oral1 0,916 0,896 0,937
77 Narrativa1 0,856 0,843 0,870
79 Ensayo1 1,508 1,479 1,537
D.1.4.4. Cuatro constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 2,852 2,660 3,058
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3 Relint1 0,409 0,334 0,500
5 Declarativa1 1,910 1,615 2,259
7 Intex1 0,718 0,604 0,853
9 Imperativa1 0,121 0,065 0,226
11 Indep1 1,027 0,960 1,098
13 Sub1 1,119 1,046 1,198
15 Bipolar1 0,603 0,521 0,697
17 Funcion1 0,539 0,478 0,608
19 Polaridad1 1,486 1,306 1,689
21 Activa1 3,934 3,340 4,634
23 Media1 0,298 0,250 0,355
25 Pasiva1 0,166 0,108 0,254
27 Tipopas1 0,307 0,124 0,761
29 Personal1 76,829 10,822 545,440
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 0,243 0,199 0,296
35 CliticoI1 1,461 1,320 1,616
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 25,599 17,276 37,933
41 Infinitivo1 0,716 0,309 1,659
43 Gerundio1 2,181 0,942 5,051
45 Participio1 0,000 0,000 0,000
47 Numero1 0,923 0,850 1,002
49 Pers11 0,309 0,271 0,353
51 Pers21 0,377 0,315 0,452
53 Pers31 3,382 3,031 3,773
55 Perifrasis1 0,887 0,784 1,003
57 Presente1 0,731 0,682 0,784
59 Pasado1 1,346 1,256 1,441
61 Futuro1 1,110 0,923 1,335
63 Indicativo1 1,431 1,268 1,615
65 Subjuntivo1 0,768 0,664 0,887
67 Imperativo1 0,102 0,046 0,227
69 Condicional1 1,204 0,974 1,489
71 Teatro1 0,548 0,491 0,612
73 Prensa1 2,634 2,421 2,866
75 Oral1 0,606 0,543 0,678
77 Narrativa1 0,705 0,658 0,756
79 Ensayo1 2,049 1,892 2,219
D.1.4.5. Cinco constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 2,772 1,175 6,537
3 Relint1 0,628 0,077 5,104
5 Declarativa1 1,865 0,251 13,834
7 Intex1 0,787 0,106 5,840
9 Imperativa1 0,000 0,000 0,000
11 Indep1 1,124 0,496 2,546
13 Sub1 0,614 0,253 1,493
15 Bipolar1 2,090 0,711 6,144
17 Funcion1 0,000 0,000 0,000
19 Polaridad1 0,000 0,000 0,000
21 Activa1 1,233 0,366 4,149
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23 Media1 0,708 0,166 3,018
25 Pasiva1 1,183 0,159 8,774
27 Tipopas1 0,000 0,000 0,000
29 Personal1 0,000 0,000 0,000
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 0,752 0,176 3,209
35 CliticoI1 4,447 1,830 10,809
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,000 0,000 0,000
41 Infinitivo1 0,000 0,000 0,000
43 Gerundio1 0,000 0,000 0,000
45 Participio1 0,000 0,000 0,000
47 Numero1 1,659 0,493 5,582
49 Pers11 0,857 0,292 2,519
51 Pers21 0,000 0,000 0,000
53 Pers31 1,925 0,655 5,659
55 Perifrasis1 0,000 0,000 0,000
57 Presente1 0,213 0,073 0,627
59 Pasado1 5,330 1,813 15,666
61 Futuro1 0,000 0,000 0,000
63 Indicativo1 2,961 0,399 21,967
65 Subjuntivo1 0,567 0,076 4,202
67 Imperativo1 0,000 0,000 0,000
69 Condicional1 0,000 0,000 0,000
71 Teatro1 0,697 0,207 2,346
73 Prensa1 1,046 0,245 4,461
75 Oral1 0,506 0,119 2,158
77 Narrativa1 1,306 0,576 2,960
79 Ensayo1 1,460 0,497 4,291
D.2. En el margen anterior
D.2.1. Medias
Id. Descriptor Media N Desv. típica
1 Qu1 0,88 25611 0,485
2 Qu0 0,28 133080 0,454
3 Relint1 0,65 4747 0,522
4 Relint0 0,94 20864 0,46
5 Declarativa1 0,38 146242 0,512
6 Declarativa0 0,31 12401 0,483
7 Intex1 0,44 8664 0,522
8 Intex0 0,37 149979 0,509
9 Imperativa1 0,03 3854 0,169
10 Imperativa0 0,38 154837 0,513
11 Indep1 0,35 78149 0,487
12 Indep0 0,4 80520 0,531
13 Sub1 0,41 66004 0,54
14 Sub0 0,35 92665 0,486
15 Bipolar1 0,32 14516 0,476
16 Bipolar0 0,38 144153 0,513
17 Funcion1 0,28 23861 0,47
18 Funcion0 0,39 134830 0,515
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19 Polaridad1 0,38 141757 0,511
20 Polaridad0 0,34 16928 0,5
21 Activa1 0,38 133921 0,514
22 Activa0 0,35 24770 0,486
23 Media1 0,35 18824 0,488
24 Media0 0,38 139867 0,513
25 Pasiva1 0,35 5875 0,481
26 Pasiva0 0,38 152816 0,511
27 Tipopas1 0,39 3638 0,491
28 Tipopas0 0,29 2237 0,458
29 Personal1 0,38 155098 0,512
30 Personal0 0,11 3593 0,317
31 Tipoimpers1 0,14 966 0,348
32 Tipoimpers0 0,1 2627 0,304
33 CliticoD1 0,3 17831 0,475
34 CliticoD0 0,39 140860 0,514
35 CliticoI1 0,4 14218 0,541
36 CliticoI0 0,37 144473 0,507
37 CliticoP1 0,27 105 0,465
38 CliticoP0 0,38 158586 0,51
39 Finitud1 0,45 132796 0,527
40 Finitud0 0,02 25829 0,136
41 Infinitivo1 0,02 19316 0,151
42 Infinitivo0 0,01 6513 0,073
43 Gerundio1 0 4584 0,053
44 Gerundio0 0,02 21245 0,147
45 Participio1 0,01 1929 0,106
46 Participio0 0,02 23900 0,138
47 Numero1 0,37 127069 0,509
48 Numero0 0,41 31622 0,514
49 Pers11 0,21 30643 0,44
50 Pers10 0,42 124744 0,52
51 Pers21 0,21 14174 0,437
52 Pers20 0,4 141213 0,516
53 Pers31 0,45 110570 0,524
54 Pers30 0,21 44817 0,439
55 Perifrasis1 0,41 14461 0,525
56 Perifrasis0 0,37 144230 0,509
57 Presente1 0,44 63008 0,522
58 Presente0 0,47 63897 0,534
59 Pasado1 0,47 59807 0,535
60 Pasado0 0,43 67098 0,521
61 Futuro1 0,41 4090 0,508
62 Futuro0 0,45 122815 0,529
63 Indicativo1 0,46 117038 0,529
64 Indicativo0 0,34 15758 0,499
65 Subjuntivo1 0,38 9866 0,511
66 Subjuntivo0 0,45 122929 0,528
67 Imperativo1 0,02 2341 0,137
68 Imperativo0 0,45 130455 0,528
69 Condicional1 0,47 2861 0,54
70 Condicional0 0,44 129934 0,527
71 Teatro1 0,3 28090 0,475
72 Teatro0 0,39 130601 0,516
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73 Prensa1 0,54 13245 0,516
74 Prensa0 0,36 145446 0,507
75 Oral1 0,37 25132 0,519
76 Oral0 0,38 133559 0,509
77 Narrativa1 0,35 72228 0,503
78 Narrativa0 0,4 86463 0,515
79 Ensayo1 0,48 19996 0,529
80 Ensayo0 0,36 138695 0,506
D.2.2. Tablas de contingencia
Id. Descriptor 0 1 2 3 Total
1 Qu1 4682 19241 1686 2 25611
18,3% 75,1% 6,6% 0,0% 100,0%
2 Qu0 96397 36340 342 1 133080
72,4% 27,3% 0,3% 0,0% 100,0%
3 Relint1 1773 2867 107 0 4747
37,3% 60,4% 2,3% 0,0% 100,0%
4 Relint0 2909 16374 1579 2 20864
13,9% 78,5% 7,6% 0,0% 100,0%
5 Declarativa1 92412 51917 1910 3 146242
63,2% 35,5% 1,3% 0,0% 100,0%
6 Declarativa0 8638 3647 116 0 12401
69,7% 29,4% 0,9% 0,0% 100,0%
7 Intex1 5011 3537 116 0 8664
57,8% 40,8% 1,3% 0,0% 100,0%
8 Intex0 96039 52027 1910 3 149979
64,0% 34,7% 1,3% 0,0% 100,0%
9 Imperativa1 3741 113 0 0 3854
97,1% 2,9% 0,0% 0,0% 100,0%
10 Imperativa0 97338 55468 2028 3 154837
62,9% 35,8% 1,3% 0,0% 100,0%
11 Indep1 50791 27020 338 0 78149
65,0% 34,6% 0,4% 0,0% 100,0%
12 Indep0 50272 28555 1690 3 80520
62,4% 35,5% 2,1% 0,0% 100,0%
13 Sub1 40298 24086 1617 3 66004
61,1% 36,5% 2,4% 0,0% 100,0%
14 Sub0 60765 31489 411 0 92665
65,6% 34,0% 0,4% 0,0% 100,0%
15 Bipolar1 9974 4469 73 0 14516
68,7% 30,8% 0,5% 0,0% 100,0%
16 Bipolar0 91089 51106 1955 3 144153
63,2% 35,5% 1,4% 0,0% 100,0%
17 Funcion1 17274 6382 205 0 23861
72,4% 26,7% 0,9% 0,0% 100,0%
18 Funcion0 83805 49199 1823 3 134830
62,2% 36,5% 1,4% 0,0% 100,0%
19 Polaridad1 89739 50200 1815 3 141757
63,3% 35,4% 1,3% 0,0% 100,0%
20 Polaridad0 11338 5377 213 0 16928
67,0% 31,8% 1,3% 0,0% 100,0%
21 Activa1 84885 47113 1920 3 133921
63,4% 35,2% 1,4% 0,0% 100,0%
22 Activa0 16194 8468 108 0 24770
65,4% 34,2% 0,4% 0,0% 100,0%
23 Media1 12312 6413 99 0 18824
65,4% 34,1% 0,5% 0,0% 100,0%
24 Media0 88767 49168 1929 3 139867
63,5% 35,2% 1,4% 0,0% 100,0%
25 Pasiva1 3811 2055 9 0 5875
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64,9% 35,0% 0,2% 0,0% 100,0%
26 Pasiva0 97268 53526 2019 3 152816
63,7% 35,0% 1,3% 0,0% 100,0%
27 Tipopas1 2219 1414 5 0 3638
61,0% 38,9% 0,1% 0,0% 100,0%
28 Tipopas0 1592 641 4 0 2237
71,2% 28,7% 0,2% 0,0% 100,0%
29 Personal1 97885 55184 2026 3 155098
63,1% 35,6% 1,3% 0,0% 100,0%
30 Personal0 3194 397 2 0 3593
88,9% 11,0% 0,1% 0,0% 100,0%
31 Tipoimpers1 830 136 0 0 966
85,9% 14,1% 0,0% 0,0% 100,0%
32 Tipoimpers0 2364 261 2 0 2627
90,0% 9,9% 0,1% 0,0% 100,0%
33 CliticoD1 12682 5002 147 0 17831
71,1% 28,1% 0,8% 0,0% 100,0%
34 CliticoD0 88397 50579 1881 3 140860
62,8% 35,9% 1,3% 0,0% 100,0%
35 CliticoI1 8910 4935 372 1 14218
62,7% 34,7% 2,6% 0,0% 100,0%
36 CliticoI0 92169 50646 1656 2 144473
63,8% 35,1% 1,1% 0,0% 100,0%
37 CliticoP1 78 26 1 0 105
74,3% 24,8% 1,0% 0,0% 100,0%
38 CliticoP0 101001 55555 2027 3 158586
63,7% 35,0% 1,3% 0,0% 100,0%
39 Finitud1 75703 55066 2024 3 132796
57,0% 41,5% 1,5% 0,0% 100,0%
40 Finitud0 25344 485 0 0 25829
98,1% 1,9% 0,0% 0,0% 100,0%
41 Infinitivo1 18866 450 0 0 19316
97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 100,0%
42 Infinitivo0 6478 35 0 0 6513
99,5% 0,5% 0,0% 0,0% 100,0%
43 Gerundio1 4571 13 0 0 4584
99,7% 0,3% 0,0% 0,0% 100,0%
44 Gerundio0 20773 472 0 0 21245
97,8% 2,2% 0,0% 0,0% 100,0%
45 Participio1 1907 22 0 0 1929
98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 100,0%
46 Participio0 23437 463 0 0 23900
98,1% 1,9% 0,0% 0,0% 100,0%
47 Numero1 82043 43357 1666 3 127069
64,6% 34,1% 1,3% 0,0% 100,0%
48 Numero0 19036 12224 362 0 31622
60,2% 38,7% 1,1% 0,0% 100,0%
49 Pers11 24501 5753 388 1 30643
80,0% 18,8% 1,3% 0,0% 100,0%
50 Pers10 73379 49726 1637 2 124744
58,8% 39,9% 1,3% 0,0% 100,0%
51 Pers21 11401 2591 181 1 14174
80,4% 18,3% 1,3% 0,0% 100,0%
52 Pers20 86479 52888 1844 2 141213
61,2% 37,5% 1,3% 0,0% 100,0%
53 Pers31 61978 47135 1456 1 110570
56,1% 42,6% 1,3% 0,0% 100,0%
54 Pers30 35902 8344 569 2 44817
80,1% 18,6% 1,3% 0,0% 100,0%
55 Perifrasis1 8747 5475 239 0 14461
60,5% 37,9% 1,7% 0,0% 100,0%
56 Perifrasis0 92332 50106 1789 3 144230
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64,0% 34,7% 1,2% 0,0% 100,0%
57 Presente1 36353 25831 823 1 63008
57,7% 41,0% 1,3% 0,0% 100,0%
58 Presente0 35037 27721 1137 2 63897
54,8% 43,4% 1,8% 0,0% 100,0%
59 Pasado1 32597 26103 1105 2 59807
54,5% 43,6% 1,8% 0,0% 100,0%
60 Pasado0 38793 27449 855 1 67098
57,8% 40,9% 1,3% 0,0% 100,0%
61 Futuro1 2440 1618 32 0 4090
59,7% 39,6% 0,8% 0,0% 100,0%
62 Futuro0 68950 51934 1928 3 122815
56,1% 42,3% 1,6% 0,0% 100,0%
63 Indicativo1 65134 50070 1831 3 117038
55,7% 42,8% 1,6% 0,0% 100,0%
64 Indicativo0 10569 4996 193 0 15758
67,1% 31,7% 1,2% 0,0% 100,0%
65 Subjuntivo1 6255 3482 129 0 9866
63,4% 35,3% 1,3% 0,0% 100,0%
66 Subjuntivo0 69447 51584 1895 3 122929
56,5% 42,0% 1,5% 0,0% 100,0%
67 Imperativo1 2296 45 0 0 2341
98,1% 1,9% 0,0% 0,0% 100,0%
68 Imperativo0 73407 55021 2024 3 130455
56,3% 42,2% 1,6% 0,0% 100,0%
69 Condicional1 1587 1213 61 0 2861
55,5% 42,4% 2,1% 0,0% 100,0%
70 Condicional0 74115 53853 1963 3 129934
57,0% 41,4% 1,5% 0,0% 100,0%
71 Teatro1 20013 7841 235 1 28090
71,2% 27,9% 0,8% 0,0% 100,0%
72 Teatro0 81066 47740 1793 2 130601
62,1% 36,6% 1,4% 0,0% 100,0%
73 Prensa1 6252 6876 117 0 13245
47,2% 51,9% 0,9% 0,0% 100,0%
74 Prensa0 94827 48705 1911 3 145446
65,2% 33,5% 1,3% 0,0% 100,0%
75 Oral1 16145 8551 435 1 25132
64,2% 34,0% 1,7% 0,0% 100,0%
76 Oral0 84934 47030 1593 2 133559
63,6% 35,2% 1,2% 0,0% 100,0%
77 Narrativa1 47889 23406 932 1 72228
66,3% 32,4% 1,3% 0,0% 100,0%
78 Narrativa0 53190 32175 1096 2 86463
61,5% 37,2% 1,3% 0,0% 100,0%
79 Ensayo1 10780 8907 309 0 19996
53,9% 44,5% 1,5% 0,0% 100,0%
80 Ensayo0 90299 46674 1719 3 138695
D.2.3. Diferencia porcentual
Id. Descriptor 0 1 2 3
1 Qu1 54,1 47,8 6,3 0,0
3 Relint1 23,4 18,1 5,3 0,0
5 Declarativa1 6,5 6,1 0,4 0,0
7 Intex1 6,2 6,1 0,0 0,0
9 Imperativa1 34,2 32,9 1,3 0,0
11 Indep1 2,6 0,9 1,7 0,0
13 Sub1 4,5 2,5 2,0 0,0
15 Bipolar1 5,5 4,7 0,9 0,0
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17 Funcion1 10,2 9,8 0,5 0,0
19 Polaridad1 3,7 3,6 0,0 0,0
21 Activa1 2,0 1,0 1,0 0,0
23 Media1 1,9 1,1 0,9 0,0
25 Pasiva1 1,2 0,0 1,1 0,0
27 Tipopas1 10,2 10,2 0,1 0,0
29 Personal1 25,8 24,6 1,2 0,0
31 Tipoimpers1 4,1 4,2 0,1 0,0
33 CliticoD1 8,3 7,8 0,5 0,0
35 CliticoI1 1,1 0,4 1,5 0,0
37 CliticoP1 10,6 10,2 0,3 0,0
39 Finitud1 41,1 39,6 1,5 0,0
41 Infinitivo1 1,8 1,8 0,0 0,0
43 Gerundio1 1,9 1,9 0,0 0,0
45 Participio1 0,8 0,8 0,0 0,0
47 Numero1 4,4 4,6 0,2 0,0
49 Pers11 21,2 21,1 0,0 0,0
51 Pers21 19,2 19,2 0,0 0,0
53 Pers31 24,0 24,0 0,0 0,0
55 Perifrasis1 3,5 3,2 0,5 0,0
57 Presente1 2,9 2,4 0,5 0,0
59 Pasado1 3,3 2,7 0,5 0,0
61 Futuro1 3,6 2,7 0,8 0,0
63 Indicativo1 11,4 11,1 0,4 0,0
65 Subjuntivo1 6,9 6,7 0,2 0,0
67 Imperativo1 41,8 40,3 1,6 0,0
69 Condicional1 1,5 1,0 0,6 0,0
71 Teatro1 9,1 8,7 0,6 0,0
73 Prensa1 18,0 18,4 0,4 0,0
75 Oral1 0,6 1,2 0,5 0,0
77 Narrativa1 4,8 4,8 0,0 0,0
79 Ensayo1 11,2 10,8 0,3 0,0
D.2.4. Riesgo relativo
No se proporciona el riesgo relativo de las cláusulas con tres constitu-
yentes en el margen anterior porque debido a su baja frecuencia este no es
signicativo en ningún caso.
D.2.4.1. Cero constituyentes
Id. Descriptor 0 ic_1 ic_2
1 Qu1 0,252 0,246 0,259
3 Relint1 2,679 2,548 2,816
5 Declarativa1 0,907 0,896 0,918
7 Intex1 0,903 0,887 0,920
9 Imperativa1 1,544 1,534 1,554
11 Indep1 1,041 1,033 1,049
13 Sub1 0,931 0,924 0,938
15 Bipolar1 1,087 1,075 1,100
17 Funcion1 1,165 1,154 1,175
19 Polaridad1 0,945 0,935 0,956
21 Activa1 0,970 0,960 0,979
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23 Media1 1,031 1,019 1,042
25 Pasiva1 1,019 1,000 1,039
27 Tipopas1 0,857 0,826 0,889
29 Personal1 0,710 0,701 0,719
31 Tipoimpers1 0,955 0,928 0,982
33 CliticoD1 1,133 1,122 1,145
35 CliticoI1 0,982 0,969 0,995
37 CliticoP1 1,166 1,042 1,305
39 Finitud1 0,581 0,578 0,584
41 Infinitivo1 0,982 0,979 0,985
43 Gerundio1 1,020 1,017 1,022
45 Participio1 1,008 1,003 1,013
47 Numero1 1,073 1,062 1,083
49 Pers11 1,359 1,349 1,369
51 Pers21 1,313 1,302 1,325
53 Pers31 0,700 0,695 0,705
55 Perifrasis1 0,945 0,932 0,958
57 Presente1 1,052 1,042 1,062
59 Pasado1 0,943 0,934 0,952
61 Futuro1 1,063 1,036 1,090
63 Indicativo1 0,830 0,820 0,840
65 Subjuntivo1 1,122 1,105 1,140
67 Imperativo1 1,743 1,730 1,756
69 Condicional1 0,972 0,941 1,005
71 Teatro1 1,148 1,138 1,158
73 Prensa1 0,724 0,711 0,737
75 Oral1 1,010 1,000 1,020
77 Narrativa1 1,078 1,070 1,086
79 Ensayo1 0,828 0,817 0,839
D.2.4.2. Un constituyente
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 2,751 2,720 2,782
3 Relint1 0,770 0,751 0,788
5 Declarativa1 1,207 1,174 1,242
7 Intex1 1,177 1,146 1,208
9 Imperativa1 0,082 0,068 0,098
11 Indep1 0,975 0,962 0,988
13 Sub1 1,074 1,059 1,088
15 Bipolar1 0,868 0,847 0,891
17 Funcion1 0,733 0,717 0,749
19 Polaridad1 1,115 1,089 1,141
21 Activa1 1,029 1,010 1,049
23 Media1 0,969 0,949 0,990
25 Pasiva1 0,999 0,964 1,035
27 Tipopas1 1,356 1,256 1,465
29 Personal1 3,220 2,934 3,534
31 Tipoimpers1 1,417 1,167 1,720
33 CliticoD1 0,781 0,762 0,801
35 CliticoI1 0,990 0,967 1,014
37 CliticoP1 0,707 0,506 0,987
39 Finitud1 22,083 20,215 24,124
41 Infinitivo1 4,335 3,077 6,108
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43 Gerundio1 0,128 0,074 0,221
45 Participio1 0,589 0,385 0,901
47 Numero1 0,883 0,869 0,897
49 Pers11 0,471 0,460 0,483
51 Pers21 0,488 0,471 0,506
53 Pers31 2,290 2,243 2,337
55 Perifrasis1 1,090 1,066 1,114
57 Presente1 0,945 0,933 0,957
59 Pasado1 1,067 1,053 1,081
61 Futuro1 0,936 0,900 0,972
63 Indicativo1 1,349 1,318 1,382
65 Subjuntivo1 0,841 0,818 0,865
67 Imperativo1 0,046 0,034 0,061
69 Condicional1 1,023 0,980 1,068
71 Teatro1 0,764 0,748 0,779
73 Prensa1 1,550 1,523 1,578
75 Oral1 0,966 0,948 0,984
77 Narrativa1 0,871 0,859 0,883
79 Ensayo1 1,324 1,301 1,347
D.2.4.3. Dos constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 25,616 22,823 28,752
3 Relint1 0,298 0,246 0,361
5 Declarativa1 1,396 1,159 1,683
7 Intex1 1,051 0,873 1,266
9 Imperativa1 0,000 0,000 0,000
11 Indep1 0,206 0,183 0,231
13 Sub1 5,523 4,959 6,152
15 Bipolar1 0,371 0,294 0,468
17 Funcion1 0,635 0,550 0,734
19 Polaridad1 1,018 0,884 1,172
21 Activa1 3,288 2,710 3,990
23 Media1 0,381 0,312 0,466
25 Pasiva1 0,116 0,060 0,223
27 Tipopas1 0,769 0,207 2,859
29 Personal1 23,467 5,867 93,862
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 0,617 0,522 0,730
35 CliticoI1 2,283 2,043 2,551
37 CliticoP1 0,745 0,106 5,243
39 Finitud1 0,000 0,000 0,000
41 Infinitivo1 0,000 0,000 0,000
43 Gerundio1 0,000 0,000 0,000
45 Participio1 0,000 0,000 0,000
47 Numero1 1,145 1,023 1,282
49 Pers11 0,965 0,864 1,077
51 Pers21 0,978 0,840 1,138
53 Pers31 1,037 0,942 1,142
55 Perifrasis1 1,332 1,165 1,523
57 Presente1 0,734 0,672 0,802
59 Pasado1 1,450 1,327 1,584
61 Futuro1 0,498 0,352 0,706
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63 Indicativo1 1,277 1,102 1,480
65 Subjuntivo1 0,848 0,710 1,013
67 Imperativo1 0,000 0,000 0,000
69 Condicional1 1,411 1,097 1,816
71 Teatro1 0,609 0,532 0,698
73 Prensa1 0,672 0,558 0,810
75 Oral1 1,451 1,306 1,612
77 Narrativa1 1,018 0,933 1,110
79 Ensayo1 1,247 1,106 1,406
D.3. En el margen posterior
D.3.1. Medias
Id. Descriptor Media N Desv. típica
1 Qu1 0,63 25611 0,58
2 Qu0 0,82 133081 0,541
3 Relint1 0,57 4747 0,611
4 Relint0 0,64 20864 0,572
5 Declarativa1 0,81 146243 0,545
6 Declarativa0 0,64 12401 0,61
7 Intex1 0,67 8664 0,617
8 Intex0 0,8 149980 0,547
9 Imperativa1 0,56 3854 0,587
10 Imperativa0 0,8 154838 0,55
11 Indep1 0,8 78150 0,555
12 Indep0 0,79 80520 0,549
13 Sub1 0,78 66004 0,551
14 Sub0 0,8 92666 0,552
15 Bipolar1 0,79 14516 0,539
16 Bipolar0 0,79 144154 0,553
17 Funcion1 0,79 23861 0,548
18 Funcion0 0,79 134831 0,553
19 Polaridad1 0,8 141758 0,551
20 Polaridad0 0,74 16928 0,555
21 Activa1 0,81 133922 0,553
22 Activa0 0,71 24770 0,536
23 Media1 0,69 18824 0,538
24 Media0 0,81 139868 0,552
25 Pasiva1 0,76 5875 0,528
26 Pasiva0 0,79 152817 0,553
27 Tipopas1 0,71 3638 0,557
28 Tipopas0 0,83 2237 0,469
29 Personal1 0,79 155099 0,554
30 Personal0 0,79 3593 0,468
31 Tipoimpers1 0,69 966 0,575
32 Tipoimpers0 0,83 2627 0,415
33 CliticoD1 0,36 17831 0,51
34 CliticoD0 0,85 140861 0,532
35 CliticoI1 0,81 14218 0,589
36 CliticoI0 0,79 144474 0,548
37 CliticoP1 0,1 105 0,295
38 CliticoP0 0,79 158587 0,552
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39 Finitud1 0,77 132797 0,559
40 Finitud0 0,91 25829 0,5
41 Infinitivo1 0,89 19316 0,513
42 Infinitivo0 0,96 6513 0,456
43 Gerundio1 0,95 4584 0,51
44 Gerundio0 0,9 21245 0,497
45 Participio1 0,97 1929 0,29
46 Participio0 0,9 23900 0,513
47 Numero1 0,8 127069 0,553
48 Numero0 0,78 31623 0,547
49 Pers11 0,75 30643 0,544
50 Pers10 0,8 124745 0,554
51 Pers21 0,65 14174 0,586
52 Pers20 0,8 141214 0,547
53 Pers31 0,82 110571 0,547
54 Pers30 0,72 44817 0,559
55 Perifrasis1 0,68 14461 0,588
56 Perifrasis0 0,8 144231 0,547
57 Presente1 0,76 63009 0,554
58 Presente0 0,79 63897 0,56
59 Pasado1 0,79 59807 0,559
60 Pasado0 0,76 67099 0,555
61 Futuro1 0,77 4090 0,575
62 Futuro0 0,78 122816 0,556
63 Indicativo1 0,78 117039 0,556
64 Indicativo0 0,71 15758 0,577
65 Subjuntivo1 0,73 9866 0,568
66 Subjuntivo0 0,77 122930 0,558
67 Imperativo1 0,53 2341 0,582
68 Imperativo0 0,78 130456 0,557
69 Condicional1 0,82 2861 0,559
70 Condicional0 0,77 129935 0,559
71 Teatro1 0,7 28091 0,568
72 Teatro0 0,81 130601 0,546
73 Prensa1 0,97 13245 0,472
74 Prensa0 0,78 145447 0,556
75 Oral1 0,76 25132 0,541
76 Oral0 0,8 133560 0,554
77 Narrativa1 0,78 72228 0,557
78 Narrativa0 0,81 86464 0,547
79 Ensayo1 0,92 19996 0,526
80 Ensayo0 0,78 138696 0,553
D.3.2. Tablas de contingencia
Id. Descriptor 0 1 2 3 Total
1 Qu1 10805 13516 1275 15 25611
42,2% 52,8% 5,0% 0,1% 100,0%
2 Qu0 33079 90383 9516 103 133081
24,9% 67,9% 7,2% 0,1% 100,0%
3 Relint1 2332 2127 280 8 4747
49,1% 44,8% 5,9% 0,2% 100,0%
4 Relint0 8473 11389 995 7 20864
40,6% 54,6% 4,8% 0,0% 100,0%
5 Declarativa1 38543 97631 9970 99 146243
26,4% 66,8% 6,8% 0,1% 100,0%
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6 Declarativa0 5325 6237 820 19 12401
42,9% 50,3% 6,6% 0,2% 100,0%
7 Intex1 3503 4498 647 16 8664
40,4% 51,9% 7,5% 0,2% 100,0%
8 Intex0 40365 99370 10143 102 149980
26,9% 66,3% 6,8% 0,1% 100,0%
9 Imperativa1 1865 1807 178 4 3854
48,4% 46,9% 4,6% 0,1% 100,0%
10 Imperativa0 42019 102092 10613 114 154838
27,1% 65,9% 6,9% 0,1% 100,0%
11 Indep1 21333 51192 5551 74 78150
27,3% 65,5% 7,1% 0,1% 100,0%
12 Indep0 22544 52692 5240 44 80520
28,0% 65,4% 6,5% 0,1% 100,0%
13 Sub1 18642 42996 4327 39 66004
28,2% 65,1% 6,6% 0,1% 100,0%
14 Sub0 25235 60888 6464 79 92666
27,2% 65,7% 7,0% 0,1% 100,0%
15 Bipolar1 3902 9696 913 5 14516
26,9% 66,8% 6,3% 0,0% 100,0%
16 Bipolar0 39975 94188 9878 113 144154
27,7% 65,3% 6,9% 0,1% 100,0%
17 Funcion1 6516 15736 1595 14 23861
27,3% 65,9% 6,7% 0,1% 100,0%
18 Funcion0 37368 88163 9196 104 134831
27,7% 65,4% 6,8% 0,1% 100,0%
19 Polaridad1 38552 93261 9839 106 141758
27,2% 65,8% 6,9% 0,1% 100,0%
20 Polaridad0 5331 10633 952 12 16928
31,5% 62,8% 5,6% 0,1% 100,0%
21 Activa1 35639 88344 9834 105 133922
26,6% 66,0% 7,3% 0,1% 100,0%
22 Activa0 8245 15555 957 13 24770
33,3% 62,8% 3,9% 0,1% 100,0%
23 Media1 6535 11602 674 13 18824
34,7% 61,6% 3,6% 0,1% 100,0%
24 Media0 37349 92297 10117 105 139868
26,7% 66,0% 7,2% 0,1% 100,0%
25 Pasiva1 1705 3890 280 0 5875
29,0% 66,2% 4,8% 0,0% 100,0%
26 Pasiva0 42179 100009 10511 118 152817
27,6% 65,4% 6,9% 0,1% 100,0%
27 Tipopas1 1238 2208 192 0 3638
34,0% 60,7% 5,3% 0,0% 100,0%
28 Tipopas0 467 1682 88 0 2237
20,9% 75,2% 3,9% 0,0% 100,0%
29 Personal1 43043 101243 10696 117 155099
27,8% 65,3% 6,9% 0,1% 100,0%
30 Personal0 841 2656 95 1 3593
23,4% 73,9% 2,6% 0,0% 100,0%
31 Tipoimpers1 355 557 53 1 966
36,7% 57,7% 5,5% 0,1% 100,0%
32 Tipoimpers0 486 2099 42 0 2627
18,5% 79,9% 1,6% 0,0% 100,0%
33 CliticoD1 11741 5824 263 3 17831
65,8% 32,7% 1,5% 0,0% 100,0%
34 CliticoD0 32143 98075 10528 115 140861
22,8% 69,6% 7,5% 0,1% 100,0%
35 CliticoI1 4068 8816 1316 18 14218
28,6% 62,0% 9,3% 0,1% 100,0%
36 CliticoI0 39816 95083 9475 100 144474
27,6% 65,8% 6,6% 0,1% 100,0%
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37 CliticoP1 95 10 0 0 105
90,5% 9,5% 0,0% 0,0% 100,0%
38 CliticoP0 43789 103889 10791 118 158587
27,6% 65,5% 6,8% 0,1% 100,0%
39 Finitud1 39309 84656 8736 96 132797
29,6% 63,7% 6,6% 0,1% 100,0%
40 Finitud0 4547 19208 2052 22 25829
17,6% 74,4% 7,9% 0,1% 100,0%
41 Infinitivo1 3729 14041 1531 15 19316
19,3% 72,7% 7,9% 0,1% 100,0%
42 Infinitivo0 818 5167 521 7 6513
12,6% 79,3% 8,0% 0,1% 100,0%
43 Gerundio1 711 3401 465 7 4584
15,5% 74,2% 10,1% 0,2% 100,0%
44 Gerundio0 3836 15807 1587 15 21245
18,1% 74,4% 7,5% 0,1% 100,0%
45 Participio1 107 1766 56 0 1929
5,5% 91,6% 2,9% 0,0% 100,0%
46 Participio0 4440 17442 1996 22 23900
18,6% 73,0% 8,4% 0,1% 100,0%
47 Numero1 34975 83186 8810 98 127069
27,5% 65,5% 6,9% 0,1% 100,0%
48 Numero0 8909 20713 1981 20 31623
28,2% 65,5% 6,3% 0,1% 100,0%
49 Pers11 9278 19774 1559 32 30643
30,3% 64,5% 5,1% 0,1% 100,0%
50 Pers10 34106 81641 8913 85 124745
27,3% 65,4% 7,1% 0,1% 100,0%
51 Pers21 5792 7586 784 12 14174
40,9% 53,5% 5,5% 0,1% 100,0%
52 Pers20 37592 93829 9688 105 141214
26,6% 66,4% 6,9% 0,1% 100,0%
53 Pers31 28314 74055 8129 73 110571
25,6% 67,0% 7,4% 0,1% 100,0%
54 Pers30 15070 27360 2343 44 44817
33,6% 61,0% 5,2% 0,1% 100,0%
55 Perifrasis1 5488 8070 888 15 14461
38,0% 55,8% 6,1% 0,1% 100,0%
56 Perifrasis0 38396 95829 9903 103 144231
26,6% 66,4% 6,9% 0,1% 100,0%
57 Presente1 18813 40300 3856 40 63009
29,9% 64,0% 6,1% 0,1% 100,0%
58 Presente0 18235 41096 4517 49 63897
28,5% 64,3% 7,1% 0,1% 100,0%
59 Pasado1 16976 38574 4209 48 59807
28,4% 64,5% 7,0% 0,1% 100,0%
60 Pasado0 20072 42822 4164 41 67099
29,9% 63,8% 6,2% 0,1% 100,0%
61 Futuro1 1259 2522 308 1 4090
30,8% 61,7% 7,5% 0,0% 100,0%
62 Futuro0 35789 78874 8065 88 122816
29,1% 64,2% 6,6% 0,1% 100,0%
63 Indicativo1 33772 75414 7770 83 117039
28,9% 64,4% 6,6% 0,1% 100,0%
64 Indicativo0 5537 9242 966 13 15758
35,1% 58,6% 6,1% 0,1% 100,0%
65 Subjuntivo1 3275 5982 603 6 9866
33,2% 60,6% 6,1% 0,1% 100,0%
66 Subjuntivo0 36033 78674 8133 90 122930
29,3% 64,0% 6,6% 0,1% 100,0%
67 Imperativo1 1212 1030 96 3 2341
51,8% 44,0% 4,1% 0,1% 100,0%
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68 Imperativo0 38097 83626 8640 93 130456
29,2% 64,1% 6,6% 0,1% 100,0%
69 Condicional1 753 1883 221 4 2861
26,3% 65,8% 7,7% 0,1% 100,0%
70 Condicional0 38555 82773 8515 92 129935
29,7% 63,7% 6,6% 0,1% 100,0%
71 Teatro1 10030 16525 1516 20 28091
35,7% 58,8% 5,4% 0,1% 100,0%
72 Teatro0 33854 87374 9275 98 130601
25,9% 66,9% 7,1% 0,1% 100,0%
73 Prensa1 1652 10327 1253 13 13245
12,5% 78,0% 9,5% 0,1% 100,0%
74 Prensa0 42232 93572 9538 105 145447
29,0% 64,3% 6,6% 0,1% 100,0%
75 Oral1 7496 16310 1310 16 25132
29,8% 64,9% 5,2% 0,1% 100,0%
76 Oral0 36388 87589 9481 102 133560
27,2% 65,6% 7,1% 0,1% 100,0%
77 Narrativa1 21035 46373 4768 52 72228
29,1% 64,2% 6,6% 0,1% 100,0%
78 Narrativa0 22849 57526 6023 66 86464
26,4% 66,5% 7,0% 0,1% 100,0%
79 Ensayo1 3671 14364 1944 17 19996
18,4% 71,8% 9,7% 0,1% 100,0%
80 Ensayo0 40213 89535 8847 101 138696
29,0% 64,6% 6,4% 0,1% 100,0%
D.3.3. Diferencia porcentual
Id. Descriptor 0 1 2 3
1 Qu1 17,3 15,1 2,2 0,0
3 Relint1 8,5 9,8 1,1 0,2
5 Declarativa1 16,5 16,5 0,2 0,1
7 Intex1 13,5 14,4 0,7 0,1
9 Imperativa1 21,3 19,0 2,3 0,0
11 Indep1 0,7 0,1 0,6 0,0
13 Sub1 1,0 0,6 0,4 0,0
15 Bipolar1 0,8 1,5 0,6 0,1
17 Funcion1 0,4 0,5 0,1 0,0
19 Polaridad1 4,3 3,0 1,3 0,0
21 Activa1 6,7 3,2 3,4 0,0
23 Media1 8,0 4,4 3,6 0,0
25 Pasiva1 1,4 0,8 2,1 0,1
27 Tipopas1 13,1 14,5 1,4 0,0
29 Personal1 4,4 8,6 4,3 0,1
31 Tipoimpers1 18,2 22,2 3,9 0,1
33 CliticoD1 43,0 36,9 6,0 0,1
35 CliticoI1 1,0 3,8 2,7 0,0
37 CliticoP1 62,9 56,0 6,8 0,1
39 Finitud1 12,0 10,7 1,3 0,0
41 Infinitivo1 6,7 6,6 0,1 0,0
43 Gerundio1 2,6 0,2 2,6 0,1
45 Participio1 13,1 18,6 5,5 0,1
47 Numero1 0,7 0,0 0,6 0,0
49 Pers11 3,0 0,9 2,0 0,0
51 Pers21 14,3 12,9 1,4 0,0
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53 Pers31 8,0 6,0 2,2 0,0
55 Perifrasis1 11,4 10,6 0,8 0,0
57 Presente1 1,4 0,3 1,0 0,0
59 Pasado1 1,5 0,7 0,8 0,0
61 Futuro1 1,7 2,5 0,9 0,1
63 Indicativo1 6,2 5,8 0,5 0,0
65 Subjuntivo1 3,9 3,4 0,5 0,0
67 Imperativo1 22,6 20,1 2,5 0,0
69 Condicional1 3,4 2,1 1,1 0,0
71 Teatro1 9,8 8,1 1,7 0,0
73 Prensa1 16,5 13,7 2,9 0,0
75 Oral1 2,6 0,7 1,9 0,0
77 Narrativa1 2,7 2,3 0,4 0,0
79 Ensayo1 10,6 7,2 3,3 0,0
D.3.4. Riesgo relativo
D.3.4.1. Cero constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 1,697 1,669 1,727
3 Relint1 1,210 1,170 1,251
5 Declarativa1 0,614 0,600 0,627
7 Intex1 1,502 1,462 1,543
9 Imperativa1 1,783 1,724 1,844
11 Indep1 0,975 0,960 0,991
13 Sub1 1,037 1,021 1,054
15 Bipolar1 0,969 0,942 0,997
17 Funcion1 0,985 0,963 1,008
19 Polaridad1 0,864 0,843 0,884
21 Activa1 0,799 0,784 0,815
23 Media1 1,300 1,273 1,328
25 Pasiva1 1,051 1,009 1,095
27 Tipopas1 1,630 1,486 1,788
29 Personal1 1,186 1,117 1,259
31 Tipoimpers1 1,986 1,770 2,229
33 CliticoD1 2,886 2,845 2,927
35 CliticoI1 1,038 1,010 1,067
37 CliticoP1 3,277 3,078 3,488
39 Finitud1 1,681 1,636 1,729
41 Infinitivo1 1,537 1,433 1,649
43 Gerundio1 0,859 0,798 0,924
45 Participio1 0,299 0,248 0,360
47 Numero1 0,977 0,958 0,996
49 Pers11 1,107 1,086 1,129
51 Pers21 1,535 1,502 1,569
53 Pers31 0,762 0,749 0,774
55 Perifrasis1 1,426 1,394 1,458
57 Presente1 1,046 1,028 1,064
59 Pasado1 0,949 0,933 0,965
61 Futuro1 1,056 1,008 1,107
63 Indicativo1 0,821 0,803 0,840
65 Subjuntivo1 1,132 1,100 1,166
67 Imperativo1 1,773 1,703 1,845
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69 Condicional1 0,887 0,834 0,944
71 Teatro1 1,377 1,353 1,403
73 Prensa1 0,430 0,410 0,450
75 Oral1 1,095 1,072 1,118
77 Narrativa1 1,102 1,085 1,120
79 Ensayo1 0,633 0,614 0,653
D.3.4.2. Un constituyente
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,777 0,768 0,787
3 Relint1 0,821 0,793 0,849
5 Declarativa1 1,327 1,304 1,351
7 Intex1 0,784 0,768 0,800
9 Imperativa1 0,711 0,687 0,736
11 Indep1 1,001 0,994 1,008
13 Sub1 0,991 0,984 0,999
15 Bipolar1 1,022 1,010 1,035
17 Funcion1 1,009 0,999 1,019
19 Polaridad1 1,047 1,035 1,060
21 Activa1 1,050 1,040 1,061
23 Media1 0,934 0,923 0,945
25 Pasiva1 1,012 0,993 1,031
27 Tipopas1 0,807 0,779 0,836
29 Personal1 0,883 0,866 0,901
31 Tipoimpers1 0,722 0,681 0,764
33 CliticoD1 0,469 0,459 0,479
35 CliticoI1 0,942 0,930 0,955
37 CliticoP1 0,145 0,081 0,262
39 Finitud1 0,857 0,850 0,864
41 Infinitivo1 0,916 0,903 0,930
43 Gerundio1 0,997 0,979 1,016
45 Participio1 1,254 1,235 1,274
47 Numero1 0,999 0,991 1,008
49 Pers11 0,986 0,977 0,995
51 Pers21 0,805 0,793 0,818
53 Pers31 1,097 1,088 1,106
55 Perifrasis1 0,840 0,827 0,853
57 Presente1 0,994 0,986 1,003
59 Pasado1 1,011 1,002 1,019
61 Futuro1 0,960 0,937 0,984
63 Indicativo1 1,099 1,084 1,114
65 Subjuntivo1 0,947 0,932 0,963
67 Imperativo1 0,686 0,656 0,719
69 Condicional1 1,033 1,006 1,061
71 Teatro1 0,879 0,870 0,889
73 Prensa1 1,212 1,200 1,224
75 Oral1 0,990 0,980 0,999
77 Narrativa1 0,965 0,958 0,972
79 Ensayo1 1,113 1,102 1,123
D.3.4.3. Dos constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
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1 Qu1 0,696 0,658 0,737
3 Relint1 1,237 1,087 1,407
5 Declarativa1 1,031 0,962 1,104
7 Intex1 1,104 1,023 1,192
9 Imperativa1 0,674 0,583 0,779
11 Indep1 1,091 1,052 1,132
13 Sub1 0,940 0,905 0,975
15 Bipolar1 0,918 0,860 0,980
17 Funcion1 0,980 0,931 1,032
19 Polaridad1 1,234 1,157 1,317
21 Activa1 1,901 1,781 2,028
23 Media1 0,495 0,459 0,534
25 Pasiva1 0,693 0,617 0,778
27 Tipopas1 1,342 1,048 1,717
29 Personal1 2,608 2,137 3,183
31 Tipoimpers1 3,432 2,305 5,110
33 CliticoD1 0,197 0,175 0,223
35 CliticoI1 1,411 1,336 1,491
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,828 0,791 0,867
41 Infinitivo1 0,991 0,901 1,090
43 Gerundio1 1,358 1,231 1,498
45 Participio1 0,348 0,268 0,451
47 Numero1 1,107 1,056 1,160
49 Pers11 0,712 0,676 0,750
51 Pers21 0,806 0,751 0,865
53 Pers31 1,406 1,345 1,470
55 Perifrasis1 0,894 0,837 0,956
57 Presente1 0,866 0,830 0,902
59 Pasado1 1,134 1,088 1,182
61 Futuro1 1,147 1,028 1,279
63 Indicativo1 1,083 1,015 1,155
65 Subjuntivo1 0,924 0,853 1,001
67 Imperativo1 0,619 0,508 0,754
69 Condicional1 1,179 1,037 1,340
71 Teatro1 0,760 0,721 0,801
73 Prensa1 1,443 1,364 1,526
75 Oral1 0,734 0,694 0,777
77 Narrativa1 0,948 0,914 0,983
79 Ensayo1 1,524 1,454 1,597
D.3.4.4. Tres constituyentes
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,757 0,440 1,301
3 Relint1 5,023 1,822 13,845
5 Declarativa1 0,442 0,271 0,722
7 Intex1 2,715 1,604 4,598
9 Imperativa1 1,410 0,520 3,819
11 Indep1 1,733 1,193 2,516
13 Sub1 0,693 0,472 1,017
15 Bipolar1 0,439 0,179 1,076
17 Funcion1 0,761 0,435 1,329
19 Polaridad1 1,055 0,581 1,916
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21 Activa1 1,494 0,840 2,658
23 Media1 0,920 0,517 1,637
25 Pasiva1 0,000 0,000 0,000
27 Tipopas1 0,000 0,000 0,000
29 Personal1 2,710 0,379 19,398
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 0,206 0,066 0,648
35 CliticoI1 1,829 1,108 3,020
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,849 0,534 1,349
41 Infinitivo1 0,723 0,295 1,771
43 Gerundio1 2,163 0,882 5,302
45 Participio1 0,000 0,000 0,000
47 Numero1 1,219 0,754 1,972
49 Pers11 1,533 1,021 2,301
51 Pers21 1,139 0,627 2,069
53 Pers31 0,672 0,463 0,977
55 Perifrasis1 1,452 0,845 2,496
57 Presente1 0,828 0,545 1,257
59 Pasado1 1,313 0,866 1,992
61 Futuro1 0,341 0,048 2,449
63 Indicativo1 0,860 0,479 1,542
65 Subjuntivo1 0,831 0,364 1,898
67 Imperativo1 1,798 0,570 5,672
69 Condicional1 1,975 0,726 5,370
71 Teatro1 0,949 0,587 1,535
73 Prensa1 1,360 0,764 2,419
75 Oral1 0,834 0,492 1,412
77 Narrativa1 0,943 0,656 1,356
79 Ensayo1 1,167 0,699 1,951
D.4. Respecto al predicado
D.4.1. Tablas de contingencia
Id. Descriptor Ma<=Mp Ma>Mp Total
1 Qu1 15617 9994 25611
61,0% 39,0% 100,0%
2 Qu0 122655 10425 133080
92,2% 7,8% 100,0%
3 Relint1 2987 1760 4747
62,9% 37,1% 100,0%
4 Relint0 12630 8234 20864
60,5% 39,5% 100,0%
5 Declarativa1 127878 18364 146242
87,4% 12,6% 100,0%
6 Declarativa0 10356 2045 12401
83,5% 16,5% 100,0%
7 Intex1 6670 1994 8664
77,0% 23,0% 100,0%
8 Intex0 131564 18415 149979
87,7% 12,3% 100,0%
9 Imperativa1 3800 54 3854
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98,6% 1,4% 100,0%
10 Imperativa0 134472 20365 154837
86,8% 13,2% 100,0%
11 Indep1 70134 8015 78149
89,7% 10,3% 100,0%
12 Indep0 68117 12403 80520
84,6% 15,4% 100,0%
13 Sub1 55018 10986 66004
83,4% 16,6% 100,0%
14 Sub0 83233 9432 92665
89,8% 10,2% 100,0%
15 Bipolar1 13099 1417 14516
90,2% 9,8% 100,0%
16 Bipolar0 125152 19001 144153
86,8% 13,2% 100,0%
17 Funcion1 21039 2822 23861
88,2% 11,8% 100,0%
18 Funcion0 117233 17597 134830
86,9% 13,1% 100,0%
19 Polaridad1 123453 18304 141757
87,1% 12,9% 100,0%
20 Polaridad0 14813 2115 16928
87,5% 12,5% 100,0%
21 Activa1 117587 16334 133921
87,8% 12,2% 100,0%
22 Activa0 20685 4085 24770
83,5% 16,5% 100,0%
23 Media1 15973 2851 18824
84,9% 15,1% 100,0%
24 Media0 122299 17568 139867
87,4% 12,6% 100,0%
25 Pasiva1 4641 1234 5875
79,0% 21,0% 100,0%
26 Pasiva0 133631 19185 152816
87,4% 12,6% 100,0%
27 Tipopas1 2691 947 3638
74,0% 26,0% 100,0%
28 Tipopas0 1950 287 2237
87,2% 12,8% 100,0%
29 Personal1 134988 20110 155098
87,0% 13,0% 100,0%
30 Personal0 3284 309 3593
91,4% 8,6% 100,0%
31 Tipoimpers1 874 92 966
90,5% 9,5% 100,0%
32 Tipoimpers0 2410 217 2627
91,7% 8,3% 100,0%
33 CliticoD1 14309 3522 17831
80,2% 19,8% 100,0%
34 CliticoD0 123963 16897 140860
88,0% 12,0% 100,0%
35 CliticoI1 12030 2188 14218
84,6% 15,4% 100,0%
36 CliticoI0 126242 18231 144473
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87,4% 12,6% 100,0%
37 CliticoP1 78 27 105
74,3% 25,7% 100,0%
38 CliticoP0 138194 20392 158586
87,1% 12,9% 100,0%
39 Finitud1 112779 20017 132796
84,9% 15,1% 100,0%
40 Finitud0 25447 382 25829
98,5% 1,5% 100,0%
41 Infinitivo1 18958 358 19316
98,1% 1,9% 100,0%
42 Infinitivo0 6489 24 6513
99,6% 0,4% 100,0%
43 Gerundio1 4578 6 4584
99,9% 0,1% 100,0%
44 Gerundio0 20869 376 21245
98,2% 1,8% 100,0%
45 Participio1 1911 18 1929
99,1% 0,9% 100,0%
46 Participio0 23536 364 23900
98,5% 1,5% 100,0%
47 Numero1 111002 16067 127069
87,4% 12,6% 100,0%
48 Numero0 27270 4352 31622
86,2% 13,8% 100,0%
49 Pers11 27627 3016 30643
90,2% 9,8% 100,0%
50 Pers10 107424 17320 124744
86,1% 13,9% 100,0%
51 Pers21 12595 1579 14174
88,9% 11,1% 100,0%
52 Pers20 122456 18757 141213
86,7% 13,3% 100,0%
53 Pers31 94829 15741 110570
85,8% 14,2% 100,0%
54 Pers30 40222 4595 44817
89,7% 10,3% 100,0%
55 Perifrasis1 11775 2686 14461
81,4% 18,6% 100,0%
56 Perifrasis0 126497 17733 144230
87,7% 12,3% 100,0%
57 Presente1 53606 9402 63008
85,1% 14,9% 100,0%
58 Presente0 53923 9974 63897
84,4% 15,6% 100,0%
59 Pasado1 50402 9405 59807
84,3% 15,7% 100,0%
60 Pasado0 57127 9971 67098
85,1% 14,9% 100,0%
61 Futuro1 3521 569 4090
86,1% 13,9% 100,0%
62 Futuro0 104008 18807 122815
84,7% 15,3% 100,0%
63 Indicativo1 98986 18052 117038
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84,6% 15,4% 100,0%
64 Indicativo0 13793 1965 15758
87,5% 12,5% 100,0%
65 Subjuntivo1 8542 1324 9866
86,6% 13,4% 100,0%
66 Subjuntivo0 104236 18693 122929
84,8% 15,2% 100,0%
67 Imperativo1 2326 15 2341
99,4% 0,6% 100,0%
68 Imperativo0 110453 20002 130455
84,7% 15,3% 100,0%
69 Condicional1 2457 404 2861
85,9% 14,1% 100,0%
70 Condicional0 110321 19613 129934
84,9% 15,1% 100,0%
71 Teatro1 24302 3788 28090
86,5% 13,5% 100,0%
72 Teatro0 113970 16631 130601
87,3% 12,7% 100,0%
73 Prensa1 12039 1206 13245
90,9% 9,1% 100,0%
74 Prensa0 126233 19213 145446
86,8% 13,2% 100,0%
75 Oral1 21435 3697 25132
85,3% 14,7% 100,0%
76 Oral0 116837 16722 133559
87,5% 12,5% 100,0%
77 Narrativa1 62732 9496 72228
86,9% 13,1% 100,0%
78 Narrativa0 75540 10923 86463
87,4% 12,6% 100,0%
79 Ensayo1 17764 2232 19996
88,8% 11,2% 100,0%















































D.4.3.1. Ma <= Mp
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,662 0,655 0,668
3 Relint1 1,039 1,014 1,065
5 Declarativa1 1,047 1,039 1,056
7 Intex1 0,878 0,867 0,888
9 Imperativa1 1,135 1,131 1,140
11 Indep1 1,061 1,057 1,065
13 Sub1 0,928 0,924 0,932
15 Bipolar1 1,039 1,033 1,045
17 Funcion1 1,014 1,009 1,019
19 Polaridad1 0,995 0,989 1,001
21 Activa1 1,051 1,045 1,058
23 Media1 0,970 0,964 0,977
25 Pasiva1 0,903 0,891 0,915
27 Tipopas1 0,849 0,828 0,870
29 Personal1 0,952 0,943 0,962
31 Tipoimpers1 0,986 0,963 1,010
33 CliticoD1 0,912 0,905 0,919
35 CliticoI1 0,968 0,961 0,975
37 CliticoP1 0,852 0,762 0,954
39 Finitud1 0,862 0,860 0,864
41 Infinitivo1 0,985 0,983 0,987
43 Gerundio1 1,017 1,015 1,019
45 Participio1 1,006 1,001 1,011
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47 Numero1 1,013 1,008 1,018
49 Pers11 1,047 1,042 1,051
51 Pers21 1,025 1,018 1,031
53 Pers31 0,956 0,952 0,959
55 Perifrasis1 0,928 0,921 0,936
57 Presente1 1,008 1,003 1,013
59 Pasado1 0,990 0,985 0,994
61 Futuro1 1,017 1,004 1,029
63 Indicativo1 0,966 0,960 0,972
65 Subjuntivo1 1,021 1,013 1,029
67 Imperativo1 1,174 1,169 1,178
69 Condicional1 1,011 0,996 1,027
71 Teatro1 0,991 0,986 0,996
73 Prensa1 1,047 1,041 1,053
75 Oral1 0,975 0,970 0,980
77 Narrativa1 0,994 0,990 0,998
79 Ensayo1 1,022 1,017 1,028
D.4.3.2. Ma >Mp
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 4,981 4,863 5,102
3 Relint1 0,939 0,902 0,978
5 Declarativa1 0,761 0,730 0,794
7 Intex1 1,874 1,799 1,953
9 Imperativa1 0,107 0,082 0,139
11 Indep1 0,666 0,649 0,684
13 Sub1 1,635 1,594 1,678
15 Bipolar1 0,741 0,704 0,779
17 Funcion1 0,906 0,873 0,941
19 Polaridad1 1,033 0,991 1,078
21 Activa1 0,740 0,717 0,763
23 Media1 1,206 1,163 1,251
25 Pasiva1 1,673 1,589 1,761
27 Tipopas1 2,029 1,798 2,290
29 Personal1 1,508 1,354 1,679
31 Tipoimpers1 1,153 0,914 1,455
33 CliticoD1 1,647 1,593 1,702
35 CliticoI1 1,220 1,171 1,270
37 CliticoP1 2,000 1,444 2,769
39 Finitud1 10,192 9,219 11,268
41 Infinitivo1 5,030 3,330 7,596
43 Gerundio1 0,074 0,033 0,166
45 Participio1 0,613 0,383 0,981
47 Numero1 0,919 0,891 0,948
49 Pers11 0,709 0,683 0,735
51 Pers21 0,839 0,799 0,880
53 Pers31 1,389 1,346 1,432
55 Perifrasis1 1,511 1,456 1,567
57 Presente1 0,956 0,931 0,981
59 Pasado1 1,058 1,031 1,086
61 Futuro1 0,908 0,841 0,982
63 Indicativo1 1,237 1,184 1,292
65 Subjuntivo1 0,883 0,838 0,929
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67 Imperativo1 0,042 0,025 0,069
69 Condicional1 0,935 0,854 1,025
71 Teatro1 1,059 1,025 1,094
73 Prensa1 0,689 0,652 0,729
75 Oral1 1,175 1,137 1,214
77 Narrativa1 1,041 1,014 1,068
79 Ensayo1 0,851 0,817 0,887
D.5. Órdenes documentados
D.5.1. Según el número de constituyentes en la cláusula
Las listas siguientes contienen los órdenes funcionales formados por uno,
dos, tres, cuatro y cinco constituyentes, junto a su frecuencia absoluta, fre-
cuencia relativa sobre los órdenes con el número de constituyentes correspon-
dientes y frecuencia relativa acumulada. Se incluyen solamente los órdenes
con predicado explícito, porque las cláusulas sin PRED constituyen errores
de chado. Estos datos son tratados en § 4.
D.5.1.1. Un constituyente
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
V 23946 1,0000 1,0000
Total 23946 1,0000
D.5.1.2. Dos constituyentes
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,4072 0,4072
VR 14616 0,1673 0,5745
SV 12811 0,1467 0,7212
VS 10435 0,1195 0,8406
VP 5604 0,0642 0,9048
DV 3928 0,0450 0,9498
VO 1439 0,0165 0,9662
RV 1067 0,0122 0,9785
VA 842 0,0096 0,9881
VI 450 0,0052 0,9932
PV 406 0,0046 0,9979
IV 165 0,0019 0,9998
OV 19 0,0002 1,0000
Total 87345 1,0000
D.5.1.3. Tres constituyentes
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,3525 0,3525
SVR 7610 0,1727 0,5252
SVP 5633 0,1279 0,6531
VDR 1774 0,0403 0,6933
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DVS 1439 0,0327 0,7260
DSV 1047 0,0238 0,7497
RVS 981 0,0223 0,7720
VPS 873 0,0198 0,7918
VDI 664 0,0151 0,8069
VOD 627 0,0142 0,8211
PVS 563 0,0128 0,8339
VSD 562 0,0128 0,8467
VRD 555 0,0126 0,8593
VDS 535 0,0121 0,8714
VSR 524 0,0119 0,8833
IVS 496 0,0113 0,8946
VDO 488 0,0111 0,9056
SVO 452 0,0103 0,9159
DVR 364 0,0083 0,9241
VID 334 0,0076 0,9317
DVO 332 0,0075 0,9393
VRS 315 0,0071 0,9464
SVI 281 0,0064 0,9528
VSP 273 0,0062 0,9590
RVD 200 0,0045 0,9635
SVA 189 0,0043 0,9678
IVD 161 0,0037 0,9715
RSV 143 0,0032 0,9747
SDV 119 0,0027 0,9774
DVI 100 0,0023 0,9797
VDP 98 0,0022 0,9819
VSI 70 0,0016 0,9835
SRV 67 0,0015 0,9850
VIS 65 0,0015 0,9865
VPR 61 0,0014 0,9879
SIV 57 0,0013 0,9892
VRP 52 0,0012 0,9904
ISV 33 0,0007 0,9911
PSV 31 0,0007 0,9918
PVD 27 0,0006 0,9924
VOR 23 0,0005 0,9929
IVR 22 0,0005 0,9934
IVP 21 0,0005 0,9939
VOS 21 0,0005 0,9944
VIR 20 0,0005 0,9948
VPD 20 0,0005 0,9953
VRA 17 0,0004 0,9957
VSO 17 0,0004 0,9961
SPV 16 0,0004 0,9964
VRI 14 0,0003 0,9968
VRO 13 0,0003 0,9970
VAR 12 0,0003 0,9973
DRV 11 0,0002 0,9976
RVP 11 0,0002 0,9978
VSA 11 0,0002 0,9981
DVP 9 0,0002 0,9983
OVS 8 0,0002 0,9985
DIV 6 0,0001 0,9986
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OVD 6 0,0001 0,9987
VIA 6 0,0001 0,9989
VPA 6 0,0001 0,9990
VAP 5 0,0001 0,9991
PVI 4 0,0001 0,9992
VAS 4 0,0001 0,9993
POV 3 0,0001 0,9994
RVO 3 0,0001 0,9994
VAI 3 0,0001 0,9995
AVS 2 0,0000 0,9995
PVR 2 0,0000 0,9996
RVI 2 0,0000 0,9996
VIP 2 0,0000 0,9997
VOI 2 0,0000 0,9997
AVD 1 0,0000 0,9998
DPV 1 0,0000 0,9998
DVD 1 0,0000 0,9998
IPV 1 0,0000 0,9998
IRV 1 0,0000 0,9998
IVO 1 0,0000 0,9999
PVO 1 0,0000 0,9999
RDV 1 0,0000 0,9999
RVA 1 0,0000 0,9999
SAV 1 0,0000 1,0000
SOV 1 0,0000 1,0000
V0P 1 0,0000 1,0000
Total 44059 1,0000
D.5.1.4. Cuatro constituyentes
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDR 842 0,2537 0,2537
SVOD 401 0,1208 0,3745
SVDI 309 0,0931 0,4676
SVRD 277 0,0835 0,5511
SVID 220 0,0663 0,6174
SVDO 176 0,0530 0,6704
DSVO 127 0,0383 0,7086
DSVR 94 0,0283 0,7370
SVPR 58 0,0175 0,7544
DSVI 48 0,0145 0,7689
ISVD 45 0,0136 0,7825
DVSR 43 0,0130 0,7954
RSVD 39 0,0118 0,8072
SVRP 37 0,0111 0,8183
SVDP 31 0,0093 0,8277
DVSI 25 0,0075 0,8352
IVDS 24 0,0072 0,8424
IVPS 23 0,0069 0,8494
SDVR 22 0,0066 0,8560
VSDR 22 0,0066 0,8626
DVRS 21 0,0063 0,8689
SIVD 21 0,0063 0,8753
SIVP 19 0,0057 0,8810
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RVSD 17 0,0051 0,8861
ISVP 16 0,0048 0,8909
RVDS 16 0,0048 0,8958
DVOS 14 0,0042 0,9000
DVSO 14 0,0042 0,9042
IVRS 14 0,0042 0,9084
PVSD 13 0,0039 0,9123
RVPS 13 0,0039 0,9162
SVRI 13 0,0039 0,9202
DVIS 12 0,0036 0,9238
RVSP 8 0,0024 0,9262
SVPI 8 0,0024 0,9286
IVSD 7 0,0021 0,9307
SIVR 7 0,0021 0,9328
IVSR 6 0,0018 0,9346
OVSD 6 0,0018 0,9364
SVIR 6 0,0018 0,9382
VDSR 6 0,0018 0,9400
VSDI 6 0,0018 0,9418
VSOD 6 0,0018 0,9437
VSRD 6 0,0018 0,9455
DVOR 5 0,0015 0,9470
ISVR 5 0,0015 0,9485
SVAR 5 0,0015 0,9500
VDIR 5 0,0015 0,9515
VDOR 5 0,0015 0,9530
VDRP 5 0,0015 0,9545
VSDO 5 0,0015 0,9560
DIVS 4 0,0012 0,9572
DVRO 4 0,0012 0,9584
IVDR 4 0,0012 0,9596
SDVO 4 0,0012 0,9608
SRVD 4 0,0012 0,9620
SVPA 4 0,0012 0,9632
SVPD 4 0,0012 0,9644
VSID 4 0,0012 0,9657
DRVS 3 0,0009 0,9666
RVDO 3 0,0009 0,9675
RVIS 3 0,0009 0,9684
SOVD 3 0,0009 0,9693
SVRA 3 0,0009 0,9702
VDRI 3 0,0009 0,9711
VDRO 3 0,0009 0,9720
VDRS 3 0,0009 0,9729
VODS 3 0,0009 0,9738
VSPR 3 0,0009 0,9747
DSVP 2 0,0006 0,9753
DVPR 2 0,0006 0,9759
DVRP 2 0,0006 0,9765
DVSP 2 0,0006 0,9771
PSVD 2 0,0006 0,9777
PVIS 2 0,0006 0,9783
PVRS 2 0,0006 0,9789
RPVS 2 0,0006 0,9795
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RSVP 2 0,0006 0,9801
SDVI 2 0,0006 0,9807
SDVP 2 0,0006 0,9813
SVAP 2 0,0006 0,9819
SVIA 2 0,0006 0,9825
SVRO 2 0,0006 0,9831
VDSI 2 0,0006 0,9837
VODR 2 0,0006 0,9843
VORD 2 0,0006 0,9849
VROD 2 0,0006 0,9855
VRPS 2 0,0006 0,9861
VSDP 2 0,0006 0,9867
DISV 1 0,0003 0,9870
DIVR 1 0,0003 0,9873
DOVS 1 0,0003 0,9876
DVRI 1 0,0003 0,9879
IVDO 1 0,0003 0,9882
IVSP 1 0,0003 0,9886
OVDS 1 0,0003 0,9889
PDSV 1 0,0003 0,9892
PDVS 1 0,0003 0,9895
PSVI 1 0,0003 0,9898
PVDS 1 0,0003 0,9901
PVSO 1 0,0003 0,9904
PVSR 1 0,0003 0,9907
RDVS 1 0,0003 0,9910
RIVS 1 0,0003 0,9913
RVID 1 0,0003 0,9916
RVOD 1 0,0003 0,9919
RVSI 1 0,0003 0,9922
SIDV 1 0,0003 0,9925
SPVI 1 0,0003 0,9928
SRVP 1 0,0003 0,9931
SVOI 1 0,0003 0,9934
SVOR 1 0,0003 0,9937
VDOI 1 0,0003 0,9940
VDPR 1 0,0003 0,9943
VIDR 1 0,0003 0,9946
VIDS 1 0,0003 0,9949
VIRD 1 0,0003 0,9952
VIRS 1 0,0003 0,9955
VISP 1 0,0003 0,9958
VOID 1 0,0003 0,9961
VOSD 1 0,0003 0,9964
VPDR 1 0,0003 0,9967
VPSI 1 0,0003 0,9970
VPSR 1 0,0003 0,9973
VRDO 1 0,0003 0,9976
VRID 1 0,0003 0,9979
VRIS 1 0,0003 0,9982
VROS 1 0,0003 0,9985
VRPD 1 0,0003 0,9988
VRSI 1 0,0003 0,9991
VRSP 1 0,0003 0,9994
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VSIR 1 0,0003 0,9997
VSRI 1 0,0003 1,0000
Total 3319 1,0000
D.5.1.5. Cinco constituyentes
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSVOR 3 0,1304 0,1304
SVDRP 3 0,1304 0,2609
SVDIR 2 0,0870 0,3478
SVDOI 2 0,0870 0,4348
SVDRI 2 0,0870 0,5217
DSVOI 1 0,0435 0,5652
DSVRO 1 0,0435 0,6087
DVSPR 1 0,0435 0,6522
IDVRS 1 0,0435 0,6957
ISVRD 1 0,0435 0,7391
SDVOR 1 0,0435 0,7826
SVAPR 1 0,0435 0,8261
SVDOR 1 0,0435 0,8696
SVIRD 1 0,0435 0,9130
SVRDO 1 0,0435 0,9565
SVRID 1 0,0435 1,0000
Total 23 1,0000
D.5.2. Según el número de constituyentes en el Ma
D.5.2.1. Ningún constituyente
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,3518 0,3518
V 23946 0,2369 0,5887
VR 14616 0,1446 0,7333
VS 10435 0,1032 0,8366
VP 5604 0,0554 0,8920
VDR 1774 0,0176 0,9096
VO 1439 0,0142 0,9238
VPS 873 0,0086 0,9324
VA 842 0,0083 0,9408
VDI 664 0,0066 0,9473
VOD 627 0,0062 0,9535
VSD 562 0,0056 0,9591
VRD 555 0,0055 0,9646
VDS 535 0,0053 0,9699
VSR 524 0,0052 0,9751
VDO 488 0,0048 0,9799
VI 450 0,0045 0,9843
VID 334 0,0033 0,9877
VRS 315 0,0031 0,9908
VSP 273 0,0027 0,9935
VDP 98 0,0010 0,9944
VSI 70 0,0007 0,9951
VIS 65 0,0006 0,9958
VPR 61 0,0006 0,9964
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VRP 52 0,0005 0,9969
VOR 23 0,0002 0,9971
VSDR 22 0,0002 0,9973
VOS 21 0,0002 0,9975
VIR 20 0,0002 0,9977
VPD 20 0,0002 0,9979
VRA 17 0,0002 0,9981
VSO 17 0,0002 0,9983
VRI 14 0,0001 0,9984
VRO 13 0,0001 0,9985
VAR 12 0,0001 0,9987
VSA 11 0,0001 0,9988
VDSR 6 0,0001 0,9988
VIA 6 0,0001 0,9989
VPA 6 0,0001 0,9990
VSDI 6 0,0001 0,9990
VSOD 6 0,0001 0,9991
VSRD 6 0,0001 0,9991
VAP 5 0,0000 0,9992
VDIR 5 0,0000 0,9992
VDOR 5 0,0000 0,9993
VDRP 5 0,0000 0,9993
VSDO 5 0,0000 0,9994
VAS 4 0,0000 0,9994
VSID 4 0,0000 0,9995
VAI 3 0,0000 0,9995
VDRI 3 0,0000 0,9995
VDRO 3 0,0000 0,9995
VDRS 3 0,0000 0,9996
VODS 3 0,0000 0,9996
VSPR 3 0,0000 0,9996
VDSI 2 0,0000 0,9997
VIP 2 0,0000 0,9997
VODR 2 0,0000 0,9997
VOI 2 0,0000 0,9997
VORD 2 0,0000 0,9997
VROD 2 0,0000 0,9998
VRPS 2 0,0000 0,9998
VSDP 2 0,0000 0,9998
VDOI 1 0,0000 0,9998
VDPR 1 0,0000 0,9998
VIDR 1 0,0000 0,9998
VIDS 1 0,0000 0,9998
VIRD 1 0,0000 0,9998
VIRS 1 0,0000 0,9999
VISP 1 0,0000 0,9999
VOID 1 0,0000 0,9999
VOSD 1 0,0000 0,9999
VPDR 1 0,0000 0,9999
VPSI 1 0,0000 0,9999
VPSR 1 0,0000 0,9999
VRDO 1 0,0000 0,9999
VRID 1 0,0000 0,9999
VRIS 1 0,0000 0,9999
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VROS 1 0,0000 1,0000
VRPD 1 0,0000 1,0000
VRSI 1 0,0000 1,0000
VRSP 1 0,0000 1,0000
VSIR 1 0,0000 1,0000
VSRI 1 0,0000 1,0000
Total 101079 1,0000
D.5.2.2. Un constituyente
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,2794 0,2794
SV 12811 0,2305 0,5099
SVR 7610 0,1369 0,6468
SVP 5633 0,1013 0,7482
DV 3928 0,0707 0,8188
DVS 1439 0,0259 0,8447
RV 1067 0,0192 0,8639
RVS 981 0,0176 0,8816
SVDR 842 0,0151 0,8967
PVS 563 0,0101 0,9069
IVS 496 0,0089 0,9158
SVO 452 0,0081 0,9239
PV 406 0,0073 0,9312
SVOD 401 0,0072 0,9384
DVR 364 0,0065 0,9450
DVO 332 0,0060 0,9510
SVDI 309 0,0056 0,9565
SVI 281 0,0051 0,9616
SVRD 277 0,0050 0,9666
SVID 220 0,0040 0,9705
RVD 200 0,0036 0,9741
SVA 189 0,0034 0,9775
SVDO 176 0,0032 0,9807
IV 165 0,0030 0,9836
IVD 161 0,0029 0,9865
DVI 100 0,0018 0,9883
SVPR 58 0,0010 0,9894
DVSR 43 0,0008 0,9902
SVRP 37 0,0007 0,9908
SVDP 31 0,0006 0,9914
PVD 27 0,0005 0,9919
DVSI 25 0,0004 0,9923
IVDS 24 0,0004 0,9927
IVPS 23 0,0004 0,9932
IVR 22 0,0004 0,9936
DVRS 21 0,0004 0,9939
IVP 21 0,0004 0,9943
OV 19 0,0003 0,9947
RVSD 17 0,0003 0,9950
RVDS 16 0,0003 0,9953
DVOS 14 0,0003 0,9955
DVSO 14 0,0003 0,9958
IVRS 14 0,0003 0,9960
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PVSD 13 0,0002 0,9962
RVPS 13 0,0002 0,9965
SVRI 13 0,0002 0,9967
DVIS 12 0,0002 0,9969
RVP 11 0,0002 0,9971
DVP 9 0,0002 0,9973
OVS 8 0,0001 0,9974
RVSP 8 0,0001 0,9976
SVPI 8 0,0001 0,9977
IVSD 7 0,0001 0,9978
IVSR 6 0,0001 0,9979
OVD 6 0,0001 0,9981
OVSD 6 0,0001 0,9982
SVIR 6 0,0001 0,9983
DVOR 5 0,0001 0,9984
SVAR 5 0,0001 0,9985
DVRO 4 0,0001 0,9985
IVDR 4 0,0001 0,9986
PVI 4 0,0001 0,9987
SVPA 4 0,0001 0,9987
SVPD 4 0,0001 0,9988
RVDO 3 0,0001 0,9989
RVIS 3 0,0001 0,9989
RVO 3 0,0001 0,9990
SVDRP 3 0,0001 0,9990
SVRA 3 0,0001 0,9991
AVS 2 0,0000 0,9991
DVPR 2 0,0000 0,9992
DVRP 2 0,0000 0,9992
DVSP 2 0,0000 0,9992
PVIS 2 0,0000 0,9993
PVR 2 0,0000 0,9993
PVRS 2 0,0000 0,9993
RVI 2 0,0000 0,9994
SVAP 2 0,0000 0,9994
SVDIR 2 0,0000 0,9994
SVDOI 2 0,0000 0,9995
SVDRI 2 0,0000 0,9995
SVIA 2 0,0000 0,9996
SVRO 2 0,0000 0,9996
AVD 1 0,0000 0,9996
DVD 1 0,0000 0,9996
DVRI 1 0,0000 0,9996
DVSPR 1 0,0000 0,9997
IVDO 1 0,0000 0,9997
IVO 1 0,0000 0,9997
IVSP 1 0,0000 0,9997
OVDS 1 0,0000 0,9997
PVDS 1 0,0000 0,9997
PVO 1 0,0000 0,9998
PVSO 1 0,0000 0,9998
PVSR 1 0,0000 0,9998
RVA 1 0,0000 0,9998
RVID 1 0,0000 0,9998
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RVOD 1 0,0000 0,9999
RVSI 1 0,0000 0,9999
SVAPR 1 0,0000 0,9999
SVDOR 1 0,0000 0,9999
SVIRD 1 0,0000 0,9999
SVOI 1 0,0000 0,9999
SVOR 1 0,0000 1,0000
SVRDO 1 0,0000 1,0000
SVRID 1 0,0000 1,0000
Total 55581 1,0000
D.5.2.3. Dos constituyentes
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSV 1047 0,5163 0,5163
RSV 143 0,0705 0,5868
DSVO 127 0,0626 0,6494
SDV 119 0,0587 0,7081
DSVR 94 0,0464 0,7544
SRV 67 0,0330 0,7875
SIV 57 0,0281 0,8156
DSVI 48 0,0237 0,8393
ISVD 45 0,0222 0,8614
RSVD 39 0,0192 0,8807
ISV 33 0,0163 0,8969
PSV 31 0,0153 0,9122
SDVR 22 0,0108 0,9231
SIVD 21 0,0104 0,9334
SIVP 19 0,0094 0,9428
ISVP 16 0,0079 0,9507
SPV 16 0,0079 0,9586
DRV 11 0,0054 0,9640
SIVR 7 0,0035 0,9675
DIV 6 0,0030 0,9704
ISVR 5 0,0025 0,9729
DIVS 4 0,0020 0,9749
SDVO 4 0,0020 0,9768
SRVD 4 0,0020 0,9788
DRVS 3 0,0015 0,9803
DSVOR 3 0,0015 0,9818
POV 3 0,0015 0,9832
SOVD 3 0,0015 0,9847
DSVP 2 0,0010 0,9857
PSVD 2 0,0010 0,9867
RPVS 2 0,0010 0,9877
RSVP 2 0,0010 0,9887
SDVI 2 0,0010 0,9896
SDVP 2 0,0010 0,9906
DIVR 1 0,0005 0,9911
DOVS 1 0,0005 0,9916
DPV 1 0,0005 0,9921
DSVOI 1 0,0005 0,9926
DSVRO 1 0,0005 0,9931
IDVRS 1 0,0005 0,9936
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IPV 1 0,0005 0,9941
IRV 1 0,0005 0,9946
ISVRD 1 0,0005 0,9951
PDVS 1 0,0005 0,9956
PSVI 1 0,0005 0,9961
RDV 1 0,0005 0,9965
RDVS 1 0,0005 0,9970
RIVS 1 0,0005 0,9975
SAV 1 0,0005 0,9980
SDVOR 1 0,0005 0,9985
SOV 1 0,0005 0,9990
SPVI 1 0,0005 0,9995
SRVP 1 0,0005 1,0000
Total 2028 1,0000
D.5.3. Según el número de constituyentes en el Mp
D.5.3.1. Ningún constituyente
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
V 23946 0,5457 0,5457
SV 12811 0,2919 0,8376
DV 3928 0,0895 0,9271
RV 1067 0,0243 0,9514
DSV 1047 0,0239 0,9753
PV 406 0,0093 0,9845
IV 165 0,0038 0,9883
RSV 143 0,0033 0,9915
SDV 119 0,0027 0,9943
SRV 67 0,0015 0,9958
SIV 57 0,0013 0,9971
ISV 33 0,0008 0,9978
PSV 31 0,0007 0,9985
OV 19 0,0004 0,9990
SPV 16 0,0004 0,9993
DRV 11 0,0003 0,9996
DIV 6 0,0001 0,9997
POV 3 0,0001 0,9998
DISV 1 0,0000 0,9998
DPV 1 0,0000 0,9998
IPV 1 0,0000 0,9999
IRV 1 0,0000 0,9999
PDSV 1 0,0000 0,9999
RDV 1 0,0000 0,9999
SAV 1 0,0000 1,0000
SIDV 1 0,0000 1,0000
SOV 1 0,0000 1,0000
Total 43884 1,0000
D.5.3.2. Un constituyente
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,3423 0,3423
SVD 15530 0,1495 0,4918
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D.5. Órdenes documentados
VR 14616 0,1407 0,6324
VS 10435 0,1004 0,7329
SVR 7610 0,0732 0,8061
SVP 5633 0,0542 0,8603
VP 5605 0,0539 0,9143
DVS 1439 0,0138 0,9281
VO 1439 0,0138 0,9420
RVS 981 0,0094 0,9514
VA 842 0,0081 0,9595
PVS 563 0,0054 0,9649
IVS 496 0,0048 0,9697
SVO 452 0,0044 0,9741
VI 450 0,0043 0,9784
DVR 364 0,0035 0,9819
DVO 332 0,0032 0,9851
SVI 281 0,0027 0,9878
RVD 200 0,0019 0,9897
SVA 189 0,0018 0,9915
IVD 161 0,0015 0,9931
DSVO 127 0,0012 0,9943
DVI 100 0,0010 0,9953
DSVR 94 0,0009 0,9962
DSVI 48 0,0005 0,9966
ISVD 45 0,0004 0,9971
RSVD 39 0,0004 0,9974
PVD 27 0,0003 0,9977
IVR 22 0,0002 0,9979
SDVR 22 0,0002 0,9981
IVP 21 0,0002 0,9983
SIVD 21 0,0002 0,9985
SIVP 19 0,0002 0,9987
ISVP 16 0,0002 0,9989
RVP 11 0,0001 0,9990
DVP 9 0,0001 0,9991
OVS 8 0,0001 0,9991
SIVR 7 0,0001 0,9992
OVD 6 0,0001 0,9993
ISVR 5 0,0000 0,9993
DIVS 4 0,0000 0,9994
PVI 4 0,0000 0,9994
SDVO 4 0,0000 0,9994
SRVD 4 0,0000 0,9995
DRVS 3 0,0000 0,9995
RVO 3 0,0000 0,9995
SOVD 3 0,0000 0,9996
SVDRP 3 0,0000 0,9996
AVS 2 0,0000 0,9996
DSVP 2 0,0000 0,9996
PSVD 2 0,0000 0,9996
PVR 2 0,0000 0,9997
RPVS 2 0,0000 0,9997
RSVP 2 0,0000 0,9997
RVI 2 0,0000 0,9997
SDVI 2 0,0000 0,9997
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SDVP 2 0,0000 0,9998
SVDIR 2 0,0000 0,9998
SVDOI 2 0,0000 0,9998
SVDRI 2 0,0000 0,9998
AVD 1 0,0000 0,9998
DIVR 1 0,0000 0,9998
DOVS 1 0,0000 0,9998
DVD 1 0,0000 0,9999
DVSPR 1 0,0000 0,9999
IVO 1 0,0000 0,9999
PDVS 1 0,0000 0,9999
PSVI 1 0,0000 0,9999
PVO 1 0,0000 0,9999
RDVS 1 0,0000 0,9999
RIVS 1 0,0000 0,9999
RVA 1 0,0000 0,9999
SPVI 1 0,0000 0,9999
SRVP 1 0,0000 1,0000
SVAPR 1 0,0000 1,0000
SVDOR 1 0,0000 1,0000
SVIRD 1 0,0000 1,0000
SVRDO 1 0,0000 1,0000
SVRID 1 0,0000 1,0000
Total 103899 1,0000
D.5.3.3. Dos constituyentes
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDR 1774 0,1644 0,1644
VPS 873 0,0809 0,2453
SVDR 842 0,0780 0,3233
VDI 664 0,0615 0,3849
VOD 627 0,0581 0,4430
VSD 562 0,0521 0,4950
VRD 555 0,0514 0,5465
VDS 535 0,0496 0,5961
VSR 524 0,0486 0,6446
VDO 488 0,0452 0,6898
SVOD 401 0,0372 0,7270
VID 334 0,0310 0,7579
VRS 315 0,0292 0,7871
SVDI 309 0,0286 0,8158
SVRD 277 0,0257 0,8414
VSP 273 0,0253 0,8667
SVID 220 0,0204 0,8871
SVDO 176 0,0163 0,9034
VDP 98 0,0091 0,9125
VSI 70 0,0065 0,9190
VIS 65 0,0060 0,9250
VPR 61 0,0057 0,9307
SVPR 58 0,0054 0,9361
VRP 52 0,0048 0,9409
DVSR 43 0,0040 0,9449
SVRP 37 0,0034 0,9483
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D.5. Órdenes documentados
SVDP 31 0,0029 0,9512
DVSI 25 0,0023 0,9535
IVDS 24 0,0022 0,9557
IVPS 23 0,0021 0,9578
VOR 23 0,0021 0,9600
DVRS 21 0,0019 0,9619
VOS 21 0,0019 0,9639
VIR 20 0,0019 0,9657
VPD 20 0,0019 0,9676
RVSD 17 0,0016 0,9691
VRA 17 0,0016 0,9707
VSO 17 0,0016 0,9723
RVDS 16 0,0015 0,9738
DVOS 14 0,0013 0,9751
DVSO 14 0,0013 0,9764
IVRS 14 0,0013 0,9777
VRI 14 0,0013 0,9790
PVSD 13 0,0012 0,9802
RVPS 13 0,0012 0,9814
SVRI 13 0,0012 0,9826
VRO 13 0,0012 0,9838
DVIS 12 0,0011 0,9849
VAR 12 0,0011 0,9860
VSA 11 0,0010 0,9870
RVSP 8 0,0007 0,9878
SVPI 8 0,0007 0,9885
IVSD 7 0,0006 0,9892
IVSR 6 0,0006 0,9897
OVSD 6 0,0006 0,9903
SVIR 6 0,0006 0,9908
VIA 6 0,0006 0,9914
VPA 6 0,0006 0,9919
DVOR 5 0,0005 0,9924
SVAR 5 0,0005 0,9929
VAP 5 0,0005 0,9933
DVRO 4 0,0004 0,9937
IVDR 4 0,0004 0,9941
SVPA 4 0,0004 0,9944
SVPD 4 0,0004 0,9948
VAS 4 0,0004 0,9952
DSVOR 3 0,0003 0,9955
RVDO 3 0,0003 0,9957
RVIS 3 0,0003 0,9960
SVRA 3 0,0003 0,9963
VAI 3 0,0003 0,9966
DVPR 2 0,0002 0,9968
DVRP 2 0,0002 0,9969
DVSP 2 0,0002 0,9971
PVIS 2 0,0002 0,9973
PVRS 2 0,0002 0,9975
SVAP 2 0,0002 0,9977
SVIA 2 0,0002 0,9979
SVRO 2 0,0002 0,9981
VIP 2 0,0002 0,9982
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VOI 2 0,0002 0,9984
DSVOI 1 0,0001 0,9985
DSVRO 1 0,0001 0,9986
DVRI 1 0,0001 0,9987
IDVRS 1 0,0001 0,9988
ISVRD 1 0,0001 0,9989
IVDO 1 0,0001 0,9990
IVSP 1 0,0001 0,9991
OVDS 1 0,0001 0,9992
PVDS 1 0,0001 0,9993
PVSO 1 0,0001 0,9994
PVSR 1 0,0001 0,9994
RVID 1 0,0001 0,9995
RVOD 1 0,0001 0,9996
RVSI 1 0,0001 0,9997
SDVOR 1 0,0001 0,9998
SVOI 1 0,0001 0,9999
SVOR 1 0,0001 1,0000
Total 10791 1,0000
D.5.3.4. Tres constituyentes
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VSDR 22 0,1864 0,1864
VDSR 6 0,0508 0,2373
VSDI 6 0,0508 0,2881
VSOD 6 0,0508 0,3390
VSRD 6 0,0508 0,3898
VDIR 5 0,0424 0,4322
VDOR 5 0,0424 0,4746
VDRP 5 0,0424 0,5169
VSDO 5 0,0424 0,5593
VSID 4 0,0339 0,5932
VDRI 3 0,0254 0,6186
VDRO 3 0,0254 0,6441
VDRS 3 0,0254 0,6695
VODS 3 0,0254 0,6949
VSPR 3 0,0254 0,7203
VDSI 2 0,0169 0,7373
VODR 2 0,0169 0,7542
VORD 2 0,0169 0,7712
VROD 2 0,0169 0,7881
VRPS 2 0,0169 0,8051
VSDP 2 0,0169 0,8220
VDOI 1 0,0085 0,8305
VDPR 1 0,0085 0,8390
VIDR 1 0,0085 0,8475
VIDS 1 0,0085 0,8559
VIRD 1 0,0085 0,8644
VIRS 1 0,0085 0,8729
VISP 1 0,0085 0,8814
VOID 1 0,0085 0,8898
VOSD 1 0,0085 0,8983
VPDR 1 0,0085 0,9068
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D.5. Órdenes documentados
VPSI 1 0,0085 0,9153
VPSR 1 0,0085 0,9237
VRDO 1 0,0085 0,9322
VRID 1 0,0085 0,9407
VRIS 1 0,0085 0,9492
VROS 1 0,0085 0,9576
VRPD 1 0,0085 0,9661
VRSI 1 0,0085 0,9746
VRSP 1 0,0085 0,9831
VSIR 1 0,0085 0,9915
VSRI 1 0,0085 1,0000
Total 118 1,0000
D.5.4. Según el número de constituyentes respecto al PRED
D.5.4.1. 01
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,5158 0,5158
VR 14616 0,2120 0,7278
VS 10435 0,1513 0,8791
VP 5605 0,0813 0,9604
VO 1439 0,0209 0,9813
VA 842 0,0122 0,9935
VI 450 0,0065 1,0000
Total 68950 1,0000
D.5.4.2. 11
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,4508 0,4508
SVR 7610 0,2209 0,6716
SVP 5633 0,1635 0,8351
DVS 1439 0,0418 0,8769
RVS 981 0,0285 0,9054
PVS 563 0,0163 0,9217
IVS 496 0,0144 0,9361
SVO 452 0,0131 0,9492
DVR 364 0,0106 0,9598
DVO 332 0,0096 0,9694
SVI 281 0,0082 0,9776
RVD 200 0,0058 0,9834
SVA 189 0,0055 0,9889
IVD 161 0,0047 0,9936
DVI 100 0,0029 0,9965
PVD 27 0,0008 0,9972
IVR 22 0,0006 0,9979
IVP 21 0,0006 0,9985
RVP 11 0,0003 0,9988
DVP 9 0,0003 0,9991
OVS 8 0,0002 0,9993
OVD 6 0,0002 0,9995
PVI 4 0,0001 0,9996
RVO 3 0,0001 0,9997
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AVS 2 0,0001 0,9997
PVR 2 0,0001 0,9998
RVI 2 0,0001 0,9999
AVD 1 0,0000 0,9999
DVD 1 0,0000 0,9999
IVO 1 0,0000 0,9999
PVO 1 0,0000 1,0000
RVA 1 0,0000 1,0000
Total 34453 1,0000
D.5.4.3. 00
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
V 23946 1,0000 1,0000
Total 23946 1,0000
D.5.4.4. 10
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SV 12811 0,6964 0,6964
DV 3928 0,2135 0,9099
RV 1067 0,0580 0,9679
PV 406 0,0221 0,9900
IV 165 0,0090 0,9990
OV 19 0,0010 1,0000
Total 18396 1,0000
D.5.4.5. 02
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDR 1774 0,2199 0,2199
VPS 873 0,1082 0,3281
VDI 664 0,0823 0,4104
VOD 627 0,0777 0,4882
VSD 562 0,0697 0,5578
VRD 555 0,0688 0,6266
VDS 535 0,0663 0,6929
VSR 524 0,0650 0,7579
VDO 488 0,0605 0,8184
VID 334 0,0414 0,8598
VRS 315 0,0390 0,8988
VSP 273 0,0338 0,9327
VDP 98 0,0121 0,9448
VSI 70 0,0087 0,9535
VIS 65 0,0081 0,9616
VPR 61 0,0076 0,9691
VRP 52 0,0064 0,9756
VOR 23 0,0029 0,9784
VOS 21 0,0026 0,9810
VIR 20 0,0025 0,9835
VPD 20 0,0025 0,9860
VRA 17 0,0021 0,9881
VSO 17 0,0021 0,9902
VRI 14 0,0017 0,9919
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D.5. Órdenes documentados
VRO 13 0,0016 0,9936
VAR 12 0,0015 0,9950
VSA 11 0,0014 0,9964
VIA 6 0,0007 0,9971
VPA 6 0,0007 0,9979
VAP 5 0,0006 0,9985
VAS 4 0,0005 0,9990
VAI 3 0,0004 0,9994
VIP 2 0,0002 0,9996
VOI 2 0,0002 0,9999
V0P 1 0,0001 1,0000
Total 8067 1,0000
D.5.4.6. 12
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDR 842 0,3099 0,3099
SVOD 401 0,1476 0,4575
SVDI 309 0,1137 0,5712
SVRD 277 0,1020 0,6732
SVID 220 0,0810 0,7541
SVDO 176 0,0648 0,8189
SVPR 58 0,0213 0,8403
DVSR 43 0,0158 0,8561
SVRP 37 0,0136 0,8697
SVDP 31 0,0114 0,8811
DVSI 25 0,0092 0,8903
IVDS 24 0,0088 0,8992
IVPS 23 0,0085 0,9076
DVRS 21 0,0077 0,9153
RVSD 17 0,0063 0,9216
RVDS 16 0,0059 0,9275
DVOS 14 0,0052 0,9326
DVSO 14 0,0052 0,9378
IVRS 14 0,0052 0,9430
PVSD 13 0,0048 0,9477
RVPS 13 0,0048 0,9525
SVRI 13 0,0048 0,9573
DVIS 12 0,0044 0,9617
RVSP 8 0,0029 0,9647
SVPI 8 0,0029 0,9676
IVSD 7 0,0026 0,9702
IVSR 6 0,0022 0,9724
OVSD 6 0,0022 0,9746
SVIR 6 0,0022 0,9768
DVOR 5 0,0018 0,9787
SVAR 5 0,0018 0,9805
DVRO 4 0,0015 0,9820
IVDR 4 0,0015 0,9834
SVPA 4 0,0015 0,9849
SVPD 4 0,0015 0,9864
RVDO 3 0,0011 0,9875
RVIS 3 0,0011 0,9886
SVRA 3 0,0011 0,9897
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DVPR 2 0,0007 0,9904
DVRP 2 0,0007 0,9912
DVSP 2 0,0007 0,9919
PVIS 2 0,0007 0,9926
PVRS 2 0,0007 0,9934
SVAP 2 0,0007 0,9941
SVIA 2 0,0007 0,9948
SVRO 2 0,0007 0,9956
DVRI 1 0,0004 0,9960
IVDO 1 0,0004 0,9963
IVSP 1 0,0004 0,9967
OVDS 1 0,0004 0,9971
PVDS 1 0,0004 0,9974
PVSO 1 0,0004 0,9978
PVSR 1 0,0004 0,9982
RVID 1 0,0004 0,9985
RVOD 1 0,0004 0,9989
RVSI 1 0,0004 0,9993
SVOI 1 0,0004 0,9996
SVOR 1 0,0004 1,0000
Total 2717 1,0000
D.5.4.7. 20
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSV 1047 0,6803 0,6803
RSV 143 0,0929 0,7732
SDV 119 0,0773 0,8506
SRV 67 0,0435 0,8941
SIV 57 0,0370 0,9311
ISV 33 0,0214 0,9526
PSV 31 0,0201 0,9727
SPV 16 0,0104 0,9831
DRV 11 0,0071 0,9903
DIV 6 0,0039 0,9942
POV 3 0,0019 0,9961
DPV 1 0,0006 0,9968
IPV 1 0,0006 0,9974
IRV 1 0,0006 0,9981
RDV 1 0,0006 0,9987
SAV 1 0,0006 0,9994
SOV 1 0,0006 1,0000
Total 1539 1,0000
D.5.4.8. 21
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSVO 127 0,2640 0,2640
DSVR 94 0,1954 0,4595
DSVI 48 0,0998 0,5593
ISVD 45 0,0936 0,6528
RSVD 39 0,0811 0,7339
SDVR 22 0,0457 0,7796
SIVD 21 0,0437 0,8233
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D.5. Órdenes documentados
SIVP 19 0,0395 0,8628
ISVP 16 0,0333 0,8960
SIVR 7 0,0146 0,9106
ISVR 5 0,0104 0,9210
DIVS 4 0,0083 0,9293
SDVO 4 0,0083 0,9376
SRVD 4 0,0083 0,9459
DRVS 3 0,0062 0,9522
SOVD 3 0,0062 0,9584
DSVP 2 0,0042 0,9626
PSVD 2 0,0042 0,9667
RPVS 2 0,0042 0,9709
RSVP 2 0,0042 0,9751
SDVI 2 0,0042 0,9792
SDVP 2 0,0042 0,9834
DIVR 1 0,0021 0,9854
DOVS 1 0,0021 0,9875
PDVS 1 0,0021 0,9896
PSVI 1 0,0021 0,9917
RDVS 1 0,0021 0,9938
RIVS 1 0,0021 0,9958
SPVI 1 0,0021 0,9979
SRVP 1 0,0021 1,0000
Total 481 1,0000
D.5.4.9. 03
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VSDR 22 0,1864 0,1864
VDSR 6 0,0508 0,2373
VSDI 6 0,0508 0,2881
VSOD 6 0,0508 0,3390
VSRD 6 0,0508 0,3898
VDIR 5 0,0424 0,4322
VDOR 5 0,0424 0,4746
VDRP 5 0,0424 0,5169
VSDO 5 0,0424 0,5593
VSID 4 0,0339 0,5932
VDRI 3 0,0254 0,6186
VDRO 3 0,0254 0,6441
VDRS 3 0,0254 0,6695
VODS 3 0,0254 0,6949
VSPR 3 0,0254 0,7203
VDSI 2 0,0169 0,7373
VODR 2 0,0169 0,7542
VORD 2 0,0169 0,7712
VROD 2 0,0169 0,7881
VRPS 2 0,0169 0,8051
VSDP 2 0,0169 0,8220
VDOI 1 0,0085 0,8305
VDPR 1 0,0085 0,8390
VIDR 1 0,0085 0,8475
VIDS 1 0,0085 0,8559
VIRD 1 0,0085 0,8644
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VIRS 1 0,0085 0,8729
VISP 1 0,0085 0,8814
VOID 1 0,0085 0,8898
VOSD 1 0,0085 0,8983
VPDR 1 0,0085 0,9068
VPSI 1 0,0085 0,9153
VPSR 1 0,0085 0,9237
VRDO 1 0,0085 0,9322
VRID 1 0,0085 0,9407
VRIS 1 0,0085 0,9492
VROS 1 0,0085 0,9576
VRPD 1 0,0085 0,9661
VRSI 1 0,0085 0,9746
VRSP 1 0,0085 0,9831
VSIR 1 0,0085 0,9915
VSRI 1 0,0085 1,0000
Total 118 1,0000
D.5.4.10. 13
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDRP 3 0,2000 0,2000
SVDIR 2 0,1333 0,3333
SVDOI 2 0,1333 0,4667
SVDRI 2 0,1333 0,6000
DVSPR 1 0,0667 0,6667
SVAPR 1 0,0667 0,7333
SVDOR 1 0,0667 0,8000
SVIRD 1 0,0667 0,8667
SVRDO 1 0,0667 0,9333
SVRID 1 0,0667 1,0000
Total 15 1,0000
D.5.4.11. 22
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSVOR 3 0,3750 0,3750
DSVOI 1 0,1250 0,5000
DSVRO 1 0,1250 0,6250
IDVRS 1 0,1250 0,7500
ISVRD 1 0,1250 0,8750
SDVOR 1 0,1250 1,0000
Total 8 1,0000
D.5.4.12. 30
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DISV 1 0,3333 0,3333
PDSV 1 0,3333 0,6667





La frecuencia de las funciones
En § E.1 se muestran los datos estadísticos correspondientes a la frecuen-
cia de las funciones sobre los constituyentes, comentada en el apartado 5.2.1,
y en § E.2 se muestran los datos estadísticos correspondientes a la frecuencia
de las funciones sobre las cláusulas.
En § E.3 se proporcionan los órdenes documentados correspondientes a
cada combinación de dos y tres funciones más un predicado.
E.1. La frecuencia de las funciones sobre los cons-
tituyentes
A continuación se muestran los datos estadísticos correspondientes a la
frecuencia de las funciones sobre los constituyentes, tratada en el apartado
5.2.1.
Las tablas de contingencia (§ E.1.1) contienen el número de constituyen-
tes que desempeñan cada función argumental en cada tipo de cláusula, y el
porcentaje de constituyentes que desempeñan cada función, calculado sobre
la suma de todos los constituyentes con función argumental. Por ejemplo,
el 32,1% de constituyentes (12452 de entre 38754) en las cláusulas qu- fun-
cionan como CD. Los asteriscos en algunas casillas indican que la casilla en
cuestión debe contener un cero, y que el porcentaje calculado a partir de ella
también debe ser cero. Por ejemplo, la base de datos contiene dos cláusu-
las impersonales (en la la 30) en las que se ha chado la presencia de un
constituyente con función de SUJ, debido a un error, ya que las cláusulas
impersonales no contienen SUJ por su propia denición.
En § E.1.2 se muestra la diferencia porcentual y en § E.1.3, el riesgo
relativo con su intervalo de conanza al 95%.
En § E.1.4 se proporcionan los datos estadísticos sobre el CA en las
cláusulas pasivas analíticas (tablas de contingencia (§ E.1.4.1) y medidas de
asociación (§ E.1.4.2)).
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Apéndice E. La frecuencia de las funciones
E.1.3. Riesgo relativo
E.1.3.1. El CD
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,856 0,843 0,870
3 Relint1 1,046 1,005 1,088
5 Declarativa1 0,918 0,897 0,940
7 Intex1 1,021 0,994 1,049
9 Imperativa1 1,363 1,307 1,421
11 Indep1 0,896 0,885 0,907
13 Sub1 1,135 1,121 1,149
15 Bipolar1 0,953 0,932 0,974
17 Funcion1 1,166 1,147 1,184
19 Polaridad1 0,916 0,899 0,934
21 Activa1 7,983 7,578 8,409
23 Media1 0,171 0,162 0,180
25 Pasiva1 0,000 0,000 0,000
27 Tipopas1 0,000 0,000 0,000
29 Personal1 0,543 0,530 0,557
31 Tipoimpers1 0,537 0,492 0,586
33 CliticoD1 0,326 0,310 0,342
35 CliticoI1 1,021 1,000 1,042
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,571 0,564 0,578
41 Infinitivo1 1,472 1,428 1,518
43 Gerundio1 1,080 1,052 1,108
45 Participio1 0,001 0,000 0,006
47 Numero1 1,067 1,051 1,084
49 Pers11 1,666 1,645 1,687
51 Pers21 1,495 1,468 1,523
53 Pers31 0,575 0,568 0,582
55 Perifrasis1 1,056 1,034 1,078
57 Presente1 1,024 1,010 1,039
59 Pasado1 0,969 0,956 0,983
61 Futuro1 1,058 1,017 1,101
63 Indicativo1 0,956 0,935 0,978
65 Subjuntivo1 0,968 0,941 0,996
67 Imperativo1 1,570 1,489 1,656
69 Condicional1 0,912 0,868 0,958
71 Teatro1 1,038 1,021 1,055
73 Prensa1 0,985 0,966 1,004
75 Oral1 1,018 1,001 1,035
77 Narrativa1 1,031 1,018 1,043
79 Ensayo1 0,899 0,883 0,915
E.1.3.2. El SUJ
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 1,380 1,362 1,398
3 Relint1 0,745 0,718 0,774
5 Declarativa1 1,200 1,166 1,235
7 Intex1 0,943 0,916 0,971
9 Imperativa1 0,383 0,345 0,425
11 Indep1 1,174 1,159 1,188
455
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13 Sub1 0,846 0,835 0,857
15 Bipolar1 1,005 0,983 1,028
17 Funcion1 0,687 0,672 0,702
19 Polaridad1 0,968 0,949 0,988
21 Activa1 0,755 0,743 0,767
23 Media1 1,123 1,102 1,145
25 Pasiva1 1,804 1,767 1,841
27 Tipopas1 2,445 2,305 2,593
29 Personal1 0,000 0,000 0,000
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 1,385 1,357 1,414
35 CliticoI1 1,190 1,167 1,213
37 CliticoP1 2,347 2,017 2,730
39 Finitud1 14,154 13,130 15,258
41 Infinitivo1 0,432 0,372 0,501
43 Gerundio1 1,053 0,870 1,274
45 Participio1 4,088 3,462 4,829
47 Numero1 0,957 0,942 0,971
49 Pers11 0,399 0,388 0,410
51 Pers21 0,479 0,461 0,498
53 Pers31 2,535 2,478 2,593
55 Perifrasis1 1,032 1,010 1,055
57 Presente1 1,005 0,993 1,017
59 Pasado1 1,002 0,990 1,014
61 Futuro1 0,946 0,912 0,981
63 Indicativo1 1,114 1,090 1,138
65 Subjuntivo1 1,003 0,979 1,027
67 Imperativo1 0,217 0,181 0,259
69 Condicional1 1,018 0,978 1,059
71 Teatro1 0,915 0,899 0,932
73 Prensa1 1,176 1,155 1,197
75 Oral1 1,007 0,990 1,025
77 Narrativa1 0,943 0,932 0,955
79 Ensayo1 1,062 1,044 1,080
E.1.3.3. El CR
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,791 0,769 0,813
3 Relint1 1,402 1,317 1,492
5 Declarativa1 0,926 0,889 0,964
7 Intex1 0,994 0,949 1,041
9 Imperativa1 1,452 1,348 1,564
11 Indep1 0,900 0,882 0,919
13 Sub1 1,152 1,128 1,176
15 Bipolar1 0,893 0,859 0,928
17 Funcion1 1,237 1,204 1,271
19 Polaridad1 1,226 1,180 1,274
21 Activa1 0,385 0,378 0,394
23 Media1 3,123 3,060 3,189
25 Pasiva1 0,827 0,777 0,880
27 Tipopas1 0,564 0,499 0,638
29 Personal1 0,657 0,618 0,698
31 Tipoimpers1 2,197 1,957 2,467
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33 CliticoD1 1,282 1,235 1,330
35 CliticoI1 0,320 0,300 0,340
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,578 0,564 0,592
41 Infinitivo1 0,744 0,711 0,778
43 Gerundio1 1,023 0,968 1,081
45 Participio1 1,841 1,742 1,946
47 Numero1 0,908 0,886 0,931
49 Pers11 1,281 1,248 1,314
51 Pers21 1,168 1,123 1,214
53 Pers31 0,780 0,762 0,798
55 Perifrasis1 1,029 0,993 1,067
57 Presente1 0,838 0,819 0,859
59 Pasado1 1,174 1,147 1,203
61 Futuro1 1,122 1,052 1,197
63 Indicativo1 0,896 0,864 0,930
65 Subjuntivo1 1,037 0,991 1,085
67 Imperativo1 1,744 1,588 1,915
69 Condicional1 0,998 0,922 1,079
71 Teatro1 1,066 1,037 1,097
73 Prensa1 0,831 0,801 0,861
75 Oral1 0,873 0,847 0,900
77 Narrativa1 1,093 1,070 1,116
79 Ensayo1 1,024 0,995 1,053
E.1.3.4. El CPSUJ
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,707 0,676 0,738
3 Relint1 2,364 2,166 2,580
5 Declarativa1 0,797 0,752 0,845
7 Intex1 1,403 1,320 1,492
9 Imperativa1 0,627 0,522 0,754
11 Indep1 1,221 1,183 1,261
13 Sub1 0,678 0,656 0,702
15 Bipolar1 1,543 1,473 1,617
17 Funcion1 1,088 1,040 1,137
19 Polaridad1 1,068 1,011 1,128
21 Activa1 0,688 0,662 0,716
23 Media1 1,676 1,607 1,748
25 Pasiva1 0,766 0,694 0,846
27 Tipopas1 1,152 0,939 1,413
29 Personal1 5,795 4,304 7,801
31 Tipoimpers1 1,635 0,878 3,046
33 CliticoD1 0,106 0,087 0,129
35 CliticoI1 0,496 0,460 0,535
37 CliticoP1 1,393 0,551 3,521
39 Finitud1 2,134 1,998 2,280
41 Infinitivo1 1,174 1,009 1,366
43 Gerundio1 0,662 0,546 0,801
45 Participio1 1,337 1,085 1,646
47 Numero1 1,108 1,064 1,154
49 Pers11 0,712 0,678 0,748
51 Pers21 0,905 0,846 0,968
457
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53 Pers31 1,335 1,281 1,392
55 Perifrasis1 0,624 0,581 0,670
57 Presente1 1,282 1,240 1,326
59 Pasado1 0,796 0,770 0,824
61 Futuro1 0,813 0,730 0,904
63 Indicativo1 1,057 1,000 1,118
65 Subjuntivo1 0,981 0,919 1,048
67 Imperativo1 0,423 0,316 0,566
69 Condicional1 1,131 1,020 1,254
71 Teatro1 1,125 1,078 1,174
73 Prensa1 0,530 0,495 0,567
75 Oral1 1,200 1,151 1,250
77 Narrativa1 1,031 0,998 1,064
79 Ensayo1 0,995 0,951 1,040
E.1.3.5. El CPCD
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,907 0,841 0,978
3 Relint1 0,536 0,421 0,683
5 Declarativa1 0,936 0,832 1,053
7 Intex1 0,616 0,521 0,729
9 Imperativa1 2,997 2,566 3,501
11 Indep1 0,804 0,757 0,853
13 Sub1 1,220 1,150 1,295
15 Bipolar1 1,063 0,959 1,178
17 Funcion1 1,109 1,021 1,204
19 Polaridad1 1,317 1,178 1,472
21 Activa1 10,155 7,994 12,900
23 Media1 0,125 0,097 0,160
25 Pasiva1 0,000 0,000 0,000
27 Tipopas1 0,000 0,000 0,000
29 Personal1 0,346 0,302 0,396
31 Tipoimpers1 3,958 3,047 5,141
33 CliticoD1 13,689 12,929 14,492
35 CliticoI1 0,116 0,088 0,153
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,671 0,622 0,725
41 Infinitivo1 1,422 1,194 1,692
43 Gerundio1 1,119 0,940 1,331
45 Participio1 0,000 0,000 0,000
47 Numero1 0,941 0,875 1,011
49 Pers11 1,585 1,476 1,701
51 Pers21 1,535 1,388 1,697
53 Pers31 0,593 0,556 0,632
55 Perifrasis1 0,830 0,740 0,931
57 Presente1 0,904 0,844 0,967
59 Pasado1 1,121 1,047 1,199
61 Futuro1 0,895 0,728 1,100
63 Indicativo1 0,663 0,604 0,727
65 Subjuntivo1 1,277 1,136 1,436
67 Imperativo1 3,624 2,987 4,396
69 Condicional1 1,240 1,017 1,512
71 Teatro1 0,989 0,910 1,075
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73 Prensa1 0,683 0,611 0,764
75 Oral1 0,879 0,806 0,958
77 Narrativa1 1,135 1,069 1,204
79 Ensayo1 1,141 1,054 1,236
E.1.3.6. El CI
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,952 0,880 1,028
3 Relint1 0,945 0,775 1,153
5 Declarativa1 1,070 0,938 1,220
7 Intex1 0,901 0,777 1,044
9 Imperativa1 1,066 0,811 1,401
11 Indep1 0,968 0,909 1,030
13 Sub1 1,077 1,012 1,147
15 Bipolar1 0,874 0,778 0,983
17 Funcion1 1,074 0,984 1,173
19 Polaridad1 0,939 0,848 1,039
21 Activa1 1,481 1,334 1,643
23 Media1 0,428 0,370 0,496
25 Pasiva1 1,499 1,303 1,724
27 Tipopas1 1,540 1,140 2,081
29 Personal1 1,312 1,000 1,722
31 Tipoimpers1 0,916 0,483 1,737
33 CliticoD1 0,823 0,715 0,946
35 CliticoI1 12,008 11,295 12,767
37 CliticoP1 3,778 1,275 11,196
39 Finitud1 0,706 0,650 0,766
41 Infinitivo1 1,128 0,947 1,343
43 Gerundio1 0,963 0,792 1,171
45 Participio1 0,772 0,567 1,051
47 Numero1 1,277 1,174 1,388
49 Pers11 0,698 0,633 0,769
51 Pers21 0,671 0,576 0,780
53 Pers31 1,505 1,382 1,639
55 Perifrasis1 1,058 0,949 1,180
57 Presente1 0,962 0,896 1,032
59 Pasado1 1,038 0,967 1,113
61 Futuro1 1,018 0,832 1,245
63 Indicativo1 0,889 0,798 0,990
65 Subjuntivo1 0,964 0,839 1,107
67 Imperativo1 1,306 0,931 1,833
69 Condicional1 1,355 1,111 1,653
71 Teatro1 0,978 0,896 1,068
73 Prensa1 1,166 1,061 1,282
75 Oral1 1,223 1,128 1,326
77 Narrativa1 0,809 0,759 0,863
79 Ensayo1 1,083 0,995 1,178
E.1.3.7. El CA
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,178 0,134 0,236
3 Relint1 0,495 0,178 1,374
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5 Declarativa1 9,427 4,704 18,892
7 Intex1 0,132 0,066 0,265
9 Imperativa1 0,000 0,000 0,000
11 Indep1 0,192 0,163 0,226
13 Sub1 6,356 5,448 7,416
15 Bipolar1 0,220 0,146 0,333
17 Funcion1 2,373 2,083 2,703
19 Polaridad1 3,728 2,624 5,297
21 Activa1 0,001 0,000 0,002
23 Media1 0,023 0,007 0,071
25 Pasiva1 475,229 367,558 614,439
27 Tipopas1 0,008 0,005 0,013
29 Personal1 0,000 0,000 0,000
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 0,000 0,000 0,000
35 CliticoI1 0,053 0,024 0,118
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,051 0,044 0,058
41 Infinitivo1 0,041 0,032 0,051
43 Gerundio1 0,011 0,003 0,043
45 Participio1 98,995 79,679 122,994
47 Numero1 0,707 0,619 0,807
49 Pers11 0,179 0,129 0,248
51 Pers21 0,166 0,096 0,287
53 Pers31 6,266 4,719 8,320
55 Perifrasis1 0,347 0,248 0,485
57 Presente1 0,423 0,325 0,549
59 Pasado1 2,008 1,566 2,575
61 Futuro1 2,074 1,271 3,386
63 Indicativo1 0,874 0,608 1,256
65 Subjuntivo1 1,151 0,745 1,778
67 Imperativo1 0,000 0,000 0,000
69 Condicional1 0,925 0,412 2,076
71 Teatro1 0,518 0,420 0,640
73 Prensa1 4,480 3,966 5,062
75 Oral1 0,381 0,300 0,484
77 Narrativa1 0,291 0,251 0,339
79 Ensayo1 2,606 2,298 2,954
E.1.4. El CA en cláusulas pasivas analíticas






































































































































































E.1.4.2. Diferencia porcentual y riesgo relativo
Id. Descriptor d% RR ic_1 ic_2
1 Qu1 30,6 0,414 0,319 0,537
3 Relint1 22,5 2,291 1,024 5,125
5 Declarativa1 8,3 1,249 0,708 2,204
7 Intex1 8,3 0,800 0,454 1,412
9 Imperativa1 41,6 0,000 0,000 0,000
11 Indep1 23,0 0,517 0,448 0,595
13 Sub1 24,2 1,985 1,735 2,272
15 Bipolar1 18,0 0,572 0,389 0,840
17 Funcion1 7,6 1,190 1,072 1,321
19 Polaridad1 12,1 1,406 1,033 1,914
21 Activa1 41,6 41,600 41,600 41,600
23 Media1 41,6 41,600 41,600 41,600
25 Pasiva1 41,9 41,900 41,900 41,900
27 Tipopas1 41,6 41,600 41,600 41,600
29 Personal1 41,6 41,600 41,600 41,600
31 Tipoimpers1 0,0 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 41,6 0,000 0,000 0,000
35 CliticoI1 34,6 0,182 0,071 0,467
37 CliticoP1 41,6 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 36,4 0,382 0,341 0,429
41 Infinitivo1 10,2 0,828 0,642 1,069
43 Gerundio1 8,9 0,849 0,212 3,396
45 Participio1 10,2 1,207 0,939 1,551
47 Numero1 0,5 0,988 0,890 1,097
49 Pers11 5,9 1,142 0,861 1,516
51 Pers21 14,3 0,656 0,250 1,724
53 Pers31 2,5 0,943 0,715 1,244
55 Perifrasis1 24,8 0,426 0,305 0,593
57 Presente1 3,1 1,141 0,897 1,451
59 Pasado1 0,6 0,975 0,777 1,225
61 Futuro1 5,6 0,755 0,483 1,180
63 Indicativo1 1,2 1,055 0,761 1,463
65 Subjuntivo1 1,9 0,917 0,617 1,363
462
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67 Imperativo1 22,5 0,000 0,000 0,000
69 Condicional1 6,9 0,695 0,331 1,459
71 Teatro1 14,2 1,350 1,166 1,564
73 Prensa1 5,7 1,145 1,041 1,258
75 Oral1 1,0 0,975 0,792 1,200
77 Narrativa1 5,8 0,863 0,760 0,980
79 Ensayo1 5,3 0,878 0,794 0,972
463


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Apéndice E. La frecuencia de las funciones
E.2.3. Riesgo relativo
E.2.3.1. El CD
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,856 0,843 0,870
3 Relint1 1,046 1,005 1,088
5 Declarativa1 0,918 0,897 0,940
7 Intex1 1,021 0,994 1,049
9 Imperativa1 1,363 1,307 1,421
11 Indep1 0,896 0,885 0,907
13 Sub1 1,135 1,121 1,149
15 Bipolar1 0,953 0,932 0,974
17 Funcion1 1,166 1,147 1,184
19 Polaridad1 0,916 0,899 0,934
21 Activa1 7,983 7,578 8,409
23 Media1 0,171 0,162 0,180
25 Pasiva1 0,000 0,000 0,000
27 Tipopas1 0,000 0,000 0,000
29 Personal1 0,543 0,530 0,557
31 Tipoimpers1 0,537 0,492 0,586
33 CliticoD1 0,326 0,310 0,342
35 CliticoI1 1,021 1,000 1,042
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,571 0,564 0,578
41 Infinitivo1 1,472 1,428 1,518
43 Gerundio1 1,080 1,052 1,108
45 Participio1 0,001 0,000 0,006
47 Numero1 1,067 1,051 1,084
49 Pers11 1,666 1,645 1,687
51 Pers21 1,495 1,468 1,523
53 Pers31 0,575 0,568 0,582
55 Perifrasis1 1,056 1,034 1,078
57 Presente1 1,024 1,010 1,039
59 Pasado1 0,969 0,956 0,983
61 Futuro1 1,058 1,017 1,101
63 Indicativo1 0,956 0,935 0,978
65 Subjuntivo1 0,968 0,941 0,996
67 Imperativo1 1,570 1,489 1,656
69 Condicional1 0,912 0,868 0,958
71 Teatro1 1,038 1,021 1,055
73 Prensa1 0,985 0,966 1,004
75 Oral1 1,018 1,001 1,035
77 Narrativa1 1,031 1,018 1,043
79 Ensayo1 0,899 0,883 0,915
E.2.3.2. El SUJ
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 1,380 1,362 1,398
3 Relint1 0,745 0,718 0,774
5 Declarativa1 1,200 1,166 1,235
7 Intex1 0,943 0,916 0,971
9 Imperativa1 0,383 0,345 0,425
11 Indep1 1,174 1,159 1,188
471
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13 Sub1 0,846 0,835 0,857
15 Bipolar1 1,005 0,983 1,028
17 Funcion1 0,687 0,672 0,702
19 Polaridad1 0,968 0,949 0,988
21 Activa1 0,755 0,743 0,767
23 Media1 1,123 1,102 1,145
25 Pasiva1 1,804 1,767 1,841
27 Tipopas1 2,445 2,305 2,593
29 Personal1 0,000 0,000 0,000
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 1,385 1,357 1,414
35 CliticoI1 1,190 1,167 1,213
37 CliticoP1 2,347 2,017 2,730
39 Finitud1 14,154 13,130 15,258
41 Infinitivo1 0,432 0,372 0,501
43 Gerundio1 1,053 0,870 1,274
45 Participio1 4,088 3,462 4,829
47 Numero1 0,957 0,942 0,971
49 Pers11 0,399 0,388 0,410
51 Pers21 0,479 0,461 0,498
53 Pers31 2,535 2,478 2,593
55 Perifrasis1 1,032 1,010 1,055
57 Presente1 1,005 0,993 1,017
59 Pasado1 1,002 0,990 1,014
61 Futuro1 0,946 0,912 0,981
63 Indicativo1 1,114 1,090 1,138
65 Subjuntivo1 1,003 0,979 1,027
67 Imperativo1 0,217 0,181 0,259
69 Condicional1 1,018 0,978 1,059
71 Teatro1 0,915 0,899 0,932
73 Prensa1 1,176 1,155 1,197
75 Oral1 1,007 0,990 1,025
77 Narrativa1 0,943 0,932 0,955
79 Ensayo1 1,062 1,044 1,080
E.2.3.3. El CR
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,791 0,769 0,813
3 Relint1 1,402 1,317 1,492
5 Declarativa1 0,926 0,889 0,964
7 Intex1 0,994 0,949 1,041
9 Imperativa1 1,452 1,348 1,564
11 Indep1 0,900 0,882 0,919
13 Sub1 1,152 1,128 1,176
15 Bipolar1 0,893 0,859 0,928
17 Funcion1 1,237 1,204 1,271
19 Polaridad1 1,226 1,180 1,274
21 Activa1 0,385 0,378 0,394
23 Media1 3,123 3,060 3,189
25 Pasiva1 0,827 0,777 0,880
27 Tipopas1 0,564 0,499 0,638
29 Personal1 0,657 0,618 0,698
31 Tipoimpers1 2,197 1,957 2,467
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33 CliticoD1 1,282 1,235 1,330
35 CliticoI1 0,320 0,300 0,340
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,578 0,564 0,592
41 Infinitivo1 0,744 0,711 0,778
43 Gerundio1 1,023 0,968 1,081
45 Participio1 1,841 1,742 1,946
47 Numero1 0,908 0,886 0,931
49 Pers11 1,281 1,248 1,314
51 Pers21 1,168 1,123 1,214
53 Pers31 0,780 0,762 0,798
55 Perifrasis1 1,029 0,993 1,067
57 Presente1 0,838 0,819 0,859
59 Pasado1 1,174 1,147 1,203
61 Futuro1 1,122 1,052 1,197
63 Indicativo1 0,896 0,864 0,930
65 Subjuntivo1 1,037 0,991 1,085
67 Imperativo1 1,744 1,588 1,915
69 Condicional1 0,998 0,922 1,079
71 Teatro1 1,066 1,037 1,097
73 Prensa1 0,831 0,801 0,861
75 Oral1 0,873 0,847 0,900
77 Narrativa1 1,093 1,070 1,116
79 Ensayo1 1,024 0,995 1,053
E.2.3.4. El CPSUJ
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,707 0,676 0,738
3 Relint1 2,364 2,166 2,580
5 Declarativa1 0,797 0,752 0,845
7 Intex1 1,403 1,320 1,492
9 Imperativa1 0,627 0,522 0,754
11 Indep1 1,221 1,183 1,261
13 Sub1 0,678 0,656 0,702
15 Bipolar1 1,543 1,473 1,617
17 Funcion1 1,088 1,040 1,137
19 Polaridad1 1,068 1,011 1,128
21 Activa1 0,688 0,662 0,716
23 Media1 1,676 1,607 1,748
25 Pasiva1 0,766 0,694 0,846
27 Tipopas1 1,152 0,939 1,413
29 Personal1 5,795 4,304 7,801
31 Tipoimpers1 1,635 0,878 3,046
33 CliticoD1 0,106 0,087 0,129
35 CliticoI1 0,496 0,460 0,535
37 CliticoP1 1,393 0,551 3,521
39 Finitud1 2,134 1,998 2,280
41 Infinitivo1 1,174 1,009 1,366
43 Gerundio1 0,662 0,546 0,801
45 Participio1 1,337 1,085 1,646
47 Numero1 1,108 1,064 1,154
49 Pers11 0,712 0,678 0,748
51 Pers21 0,905 0,846 0,968
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53 Pers31 1,335 1,281 1,392
55 Perifrasis1 0,624 0,581 0,670
57 Presente1 1,282 1,240 1,326
59 Pasado1 0,796 0,770 0,824
61 Futuro1 0,813 0,730 0,904
63 Indicativo1 1,057 1,000 1,118
65 Subjuntivo1 0,981 0,919 1,048
67 Imperativo1 0,423 0,316 0,566
69 Condicional1 1,131 1,020 1,254
71 Teatro1 1,125 1,078 1,174
73 Prensa1 0,530 0,495 0,567
75 Oral1 1,200 1,151 1,250
77 Narrativa1 1,031 0,998 1,064
79 Ensayo1 0,995 0,951 1,040
E.2.3.5. El CPCD
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,907 0,841 0,978
3 Relint1 0,536 0,421 0,683
5 Declarativa1 0,936 0,832 1,053
7 Intex1 0,616 0,521 0,729
9 Imperativa1 2,997 2,566 3,501
11 Indep1 0,804 0,757 0,853
13 Sub1 1,220 1,150 1,295
15 Bipolar1 1,063 0,959 1,178
17 Funcion1 1,109 1,021 1,204
19 Polaridad1 1,317 1,178 1,472
21 Activa1 10,155 7,994 12,900
23 Media1 0,125 0,097 0,160
25 Pasiva1 0,039 0,017 0,086
27 Tipopas1 0,000 0,000 0,000
29 Personal1 0,346 0,302 0,396
31 Tipoimpers1 3,958 3,047 5,141
33 CliticoD1 13,689 12,929 14,492
35 CliticoI1 0,116 0,088 0,153
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,671 0,622 0,725
41 Infinitivo1 1,422 1,194 1,692
43 Gerundio1 1,119 0,940 1,331
45 Participio1 0,000 0,000 0,000
47 Numero1 0,941 0,875 1,011
49 Pers11 1,585 1,476 1,701
51 Pers21 1,535 1,388 1,697
53 Pers31 0,593 0,556 0,632
55 Perifrasis1 0,830 0,740 0,931
57 Presente1 0,904 0,844 0,967
59 Pasado1 1,121 1,047 1,199
61 Futuro1 0,895 0,728 1,100
63 Indicativo1 0,663 0,604 0,727
65 Subjuntivo1 1,277 1,136 1,436
67 Imperativo1 3,624 2,987 4,396
69 Condicional1 1,240 1,017 1,512
71 Teatro1 0,989 0,910 1,075
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73 Prensa1 0,683 0,611 0,764
75 Oral1 0,879 0,806 0,958
77 Narrativa1 1,135 1,069 1,204
79 Ensayo1 1,141 1,054 1,236
E.2.3.6. El CI
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,952 0,880 1,028
3 Relint1 0,945 0,775 1,153
5 Declarativa1 1,070 0,938 1,220
7 Intex1 0,901 0,777 1,044
9 Imperativa1 1,066 0,811 1,401
11 Indep1 0,968 0,909 1,030
13 Sub1 1,077 1,012 1,147
15 Bipolar1 0,874 0,778 0,983
17 Funcion1 1,074 0,984 1,173
19 Polaridad1 0,939 0,848 1,039
21 Activa1 1,481 1,334 1,643
23 Media1 0,428 0,370 0,496
25 Pasiva1 1,499 1,303 1,724
27 Tipopas1 1,540 1,140 2,081
29 Personal1 1,312 1,000 1,722
31 Tipoimpers1 0,916 0,483 1,737
33 CliticoD1 0,823 0,715 0,946
35 CliticoI1 12,008 11,295 12,767
37 CliticoP1 3,778 1,275 11,196
39 Finitud1 0,706 0,650 0,766
41 Infinitivo1 1,128 0,947 1,343
43 Gerundio1 0,963 0,792 1,171
45 Participio1 0,772 0,567 1,051
47 Numero1 1,277 1,174 1,388
49 Pers11 0,698 0,633 0,769
51 Pers21 0,671 0,576 0,780
53 Pers31 1,505 1,382 1,639
55 Perifrasis1 1,058 0,949 1,180
57 Presente1 0,962 0,896 1,032
59 Pasado1 1,038 0,967 1,113
61 Futuro1 1,018 0,832 1,245
63 Indicativo1 0,889 0,798 0,990
65 Subjuntivo1 0,964 0,839 1,107
67 Imperativo1 1,306 0,931 1,833
69 Condicional1 1,355 1,111 1,653
71 Teatro1 0,978 0,896 1,068
73 Prensa1 1,166 1,061 1,282
75 Oral1 1,223 1,128 1,326
77 Narrativa1 0,809 0,759 0,863
79 Ensayo1 1,083 0,995 1,178
E.2.3.7. El CA
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,178 0,134 0,236
3 Relint1 0,495 0,178 1,374
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5 Declarativa1 9,427 4,704 18,892
7 Intex1 0,132 0,066 0,265
9 Imperativa1 0,000 0,000 0,000
11 Indep1 0,192 0,163 0,226
13 Sub1 6,356 5,448 7,416
15 Bipolar1 0,220 0,146 0,333
17 Funcion1 2,373 2,083 2,703
19 Polaridad1 3,728 2,624 5,297
21 Activa1 0,001 0,000 0,002
23 Media1 0,023 0,007 0,071
25 Pasiva1 475,229 367,558 614,439
27 Tipopas1 0,008 0,005 0,013
29 Personal1 0,000 0,000 0,000
31 Tipoimpers1 0,000 0,000 0,000
33 CliticoD1 0,000 0,000 0,000
35 CliticoI1 0,053 0,024 0,118
37 CliticoP1 0,000 0,000 0,000
39 Finitud1 0,051 0,044 0,058
41 Infinitivo1 0,041 0,032 0,051
43 Gerundio1 0,011 0,003 0,043
45 Participio1 98,995 79,679 122,994
47 Numero1 0,707 0,619 0,807
49 Pers11 0,179 0,129 0,248
51 Pers21 0,166 0,096 0,287
53 Pers31 6,266 4,719 8,320
55 Perifrasis1 0,347 0,248 0,485
57 Presente1 0,423 0,325 0,549
59 Pasado1 2,008 1,566 2,575
61 Futuro1 2,074 1,271 3,386
63 Indicativo1 0,874 0,608 1,256
65 Subjuntivo1 1,151 0,745 1,778
67 Imperativo1 0,000 0,000 0,000
69 Condicional1 0,925 0,412 2,076
71 Teatro1 0,518 0,420 0,640
73 Prensa1 4,480 3,966 5,062
75 Oral1 0,381 0,300 0,484
77 Narrativa1 0,291 0,251 0,339
79 Ensayo1 2,606 2,298 2,954
E.3. Permutaciones documentadas
A continuación se muestran las permutaciones documentadas de las com-
binaciones de dos (§ E.3.1) y tres funciones (§ E.3.2) distintas del predicado




Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,8068 0,8068
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DVS 1439 0,0748 0,8816
DSV 1047 0,0544 0,9359
VSD 562 0,0292 0,9651
VDS 535 0,0278 0,9929
SDV 119 0,0062 0,9991
SD 15 0,0008 0,9999
DS 2 0,0001 1,0000
Total 19249 1,0000
E.3.1.2. SR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVR 7610 0,7881 0,7881
RVS 981 0,1016 0,8897
VSR 524 0,0543 0,9440
VRS 315 0,0326 0,9766
RSV 143 0,0148 0,9914
SRV 67 0,0069 0,9983
SR 16 0,0017 1,0000
Total 9656 1,0000
E.3.1.3. SP
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVP 5633 0,7614 0,7614
VPS 873 0,1180 0,8794
PVS 563 0,0761 0,9555
VSP 273 0,0369 0,9924
PSV 31 0,0042 0,9966
SPV 16 0,0022 0,9988
SP 9 0,0012 1,0000
Total 7398 1,0000
E.3.1.4. DR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDR 1774 0,6105 0,6105
VRD 555 0,1910 0,8014
DVR 364 0,1253 0,9267
RVD 200 0,0688 0,9955
DRV 11 0,0038 0,9993
DR 1 0,0003 0,9997
RDV 1 0,0003 1,0000
Total 2906 1,0000
E.3.1.5. DO
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VOD 627 0,4312 0,4312
VDO 488 0,3356 0,7669
DVO 332 0,2283 0,9952
OVD 6 0,0041 0,9993





Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDI 664 0,5249 0,5249
VID 334 0,2640 0,7889
IVD 161 0,1273 0,9162
DVI 100 0,0791 0,9953
DIV 6 0,0047 1,0000
Total 1265 1,0000
E.3.1.7. SI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVS 496 0,4950 0,4950
SVI 281 0,2804 0,7754
VSI 70 0,0699 0,8453
VIS 65 0,0649 0,9102
SIV 57 0,0569 0,9671
ISV 33 0,0329 1,0000
Total 1002 1,0000
E.3.1.8. SO
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVO 452 0,9058 0,9058
VOS 21 0,0421 0,9479
VSO 17 0,0341 0,9820
OVS 8 0,0160 0,9980
SOV 1 0,0020 1,0000
Total 499 1,0000
E.3.1.9. SA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVA 189 0,9130 0,9130
VSA 11 0,0531 0,9662
VAS 4 0,0193 0,9855
AVS 2 0,0097 0,9952
SAV 1 0,0048 1,0000
Total 207 1,0000
E.3.1.10. DP
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDP 98 0,6323 0,6323
PVD 27 0,1742 0,8065
VPD 20 0,1290 0,9355
DVP 9 0,0581 0,9935
DPV 1 0,0065 1,0000
Total 155 1,0000
E.3.1.11. RP
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VPR 61 0,4803 0,4803
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VRP 52 0,4094 0,8898
RVP 11 0,0866 0,9764
PVR 2 0,0157 0,9921
PR 1 0,0079 1,0000
Total 127 1,0000
E.3.1.12. RI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVR 22 0,3729 0,3729
VIR 20 0,3390 0,7119
VRI 14 0,2373 0,9492
RVI 2 0,0339 0,9831
IRV 1 0,0169 1,0000
Total 59 1,0000
E.3.1.13. RO
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VOR 23 0,5897 0,5897
VRO 13 0,3333 0,9231
RVO 3 0,0769 1,0000
Total 39 1,0000
E.3.1.14. RA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VRA 17 0,5667 0,5667
VAR 12 0,4000 0,9667
RVA 1 0,0333 1,0000
Total 30 1,0000
E.3.1.15. PI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVP 21 0,7500 0,7500
PVI 4 0,1429 0,8929
VIP 2 0,0714 0,9643
IPV 1 0,0357 1,0000
Total 28 1,0000
E.3.1.16. PA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VPA 6 0,5455 0,5455




Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDR 842 0,5921 0,5921
SVRD 277 0,1948 0,7869
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DSVR 94 0,0661 0,8530
DVSR 43 0,0302 0,8833
RSVD 39 0,0274 0,9107
SDVR 22 0,0155 0,9262
VSDR 22 0,0155 0,9416
DVRS 21 0,0148 0,9564
RVSD 17 0,0120 0,9684
RVDS 16 0,0113 0,9796
VDSR 6 0,0042 0,9838
VSRD 6 0,0042 0,9880
SRVD 4 0,0028 0,9909
DRVS 3 0,0021 0,9930
SDR 3 0,0021 0,9951
VDRS 3 0,0021 0,9972
DSR 2 0,0014 0,9986
RDVS 1 0,0007 0,9993
SRD 1 0,0007 1,0000
Total 1422 1,0000
E.3.2.2. SDO
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVOD 401 0,5249 0,5249
SVDO 176 0,2304 0,7552
DSVO 127 0,1662 0,9215
DVOS 14 0,0183 0,9398
DVSO 14 0,0183 0,9581
OVSD 6 0,0079 0,9660
VSOD 6 0,0079 0,9738
VSDO 5 0,0065 0,9804
SDVO 4 0,0052 0,9856
SOVD 3 0,0039 0,9895
VODS 3 0,0039 0,9935
DOVS 1 0,0013 0,9948
DSO 1 0,0013 0,9961
OVDS 1 0,0013 0,9974
SOD 1 0,0013 0,9987
VOSD 1 0,0013 1,0000
Total 764 1,0000
E.3.2.3. SDI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDI 309 0,4221 0,4221
SVID 220 0,3005 0,7227
DSVI 48 0,0656 0,7883
ISVD 45 0,0615 0,8497
DVSI 25 0,0342 0,8839
IVDS 24 0,0328 0,9167
SIVD 21 0,0287 0,9454
DVIS 12 0,0164 0,9617
IVSD 7 0,0096 0,9713
VSDI 6 0,0082 0,9795
DIVS 4 0,0055 0,9850
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VSID 4 0,0055 0,9904
SDVI 2 0,0027 0,9932
VDSI 2 0,0027 0,9959
DISV 1 0,0014 0,9973
SIDV 1 0,0014 0,9986
VIDS 1 0,0014 1,0000
Total 732 1,0000
E.3.2.4. SRP
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVPR 58 0,4394 0,4394
SVRP 37 0,2803 0,7197
RVPS 13 0,0985 0,8182
RVSP 8 0,0606 0,8788
VSPR 3 0,0227 0,9015
PVRS 2 0,0152 0,9167
RPVS 2 0,0152 0,9318
RSVP 2 0,0152 0,9470
VRPS 2 0,0152 0,9621
PVSR 1 0,0076 0,9697
SRP 1 0,0076 0,9773
SRVP 1 0,0076 0,9848
VPSR 1 0,0076 0,9924
VRSP 1 0,0076 1,0000
Total 132 1,0000
E.3.2.5. SPI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVPS 23 0,3151 0,3151
SIVP 19 0,2603 0,5753
ISVP 16 0,2192 0,7945
SVPI 8 0,1096 0,9041
PVIS 2 0,0274 0,9315
IVSP 1 0,0137 0,9452
PSVI 1 0,0137 0,9589
SPVI 1 0,0137 0,9726
VISP 1 0,0137 0,9863
VPSI 1 0,0137 1,0000
Total 73 1,0000
E.3.2.6. SDP
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDP 31 0,5000 0,5000
PVSD 13 0,2097 0,7097
SVPD 4 0,0645 0,7742
DSVP 2 0,0323 0,8065
DVSP 2 0,0323 0,8387
PSVD 2 0,0323 0,8710
SDVP 2 0,0323 0,9032
VSDP 2 0,0323 0,9355
PDSV 1 0,0161 0,9516
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PDVS 1 0,0161 0,9677
PVDS 1 0,0161 0,9839
SDP 1 0,0161 1,0000
Total 62 1,0000
E.3.2.7. SRI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVRS 14 0,2295 0,2295
SVRI 13 0,2131 0,4426
SIVR 7 0,1148 0,5574
IVSR 6 0,0984 0,6557
SVIR 6 0,0984 0,7541
ISVR 5 0,0820 0,8361
RVIS 3 0,0492 0,8852
RIVS 1 0,0164 0,9016
RVSI 1 0,0164 0,9180
VIRS 1 0,0164 0,9344
VRIS 1 0,0164 0,9508
VRSI 1 0,0164 0,9672
VSIR 1 0,0164 0,9836
VSRI 1 0,0164 1,0000
Total 61 1,0000
E.3.2.8. DRO
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DVOR 5 0,1786 0,1786
VDOR 5 0,1786 0,3571
DVRO 4 0,1429 0,5000
RVDO 3 0,1071 0,6071
VDRO 3 0,1071 0,7143
VODR 2 0,0714 0,7857
VORD 2 0,0714 0,8571
VROD 2 0,0714 0,9286
RVOD 1 0,0357 0,9643
VRDO 1 0,0357 1,0000
Total 28 1,0000
E.3.2.9. DRI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDIR 5 0,2778 0,2778
IVDR 4 0,2222 0,5000
VDRI 3 0,1667 0,6667
DIVR 1 0,0556 0,7222
DVRI 1 0,0556 0,7778
RVID 1 0,0556 0,8333
VIDR 1 0,0556 0,8889
VIRD 1 0,0556 0,9444
VRID 1 0,0556 1,0000
Total 18 1,0000
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E.3.2.10. DRP
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDRP 5 0,4167 0,4167
DVPR 2 0,1667 0,5833
DVRP 2 0,1667 0,7500
VDPR 1 0,0833 0,8333
VPDR 1 0,0833 0,9167





La posición de las funciones
En § F.1 se muestran los datos estadísticos sobre la posición antepuesta
o pospuesta de las funciones y en § F.2 se muestran los datos estadísticos
sobre el seguimiento o alteración del patrón básico.
El apéndice § F.3 contiene las listas de órdenes documentados correspon-
dientes a cada función en tres tipos de posiciones: las posiciones ordinales
absolutas (§ F.3.1), la posición antepuesta o pospuesta al PRED (§ F.3.2) y
la posición ordinal relativa al PRED (§ F.3.3).
El apéndice § F.4 contiene las listas de órdenes según el seguimiento
(§ F.4.1) o alteración (§ F.4.2) del patrón básico, diferenciando entre tres
tipos de alteración del patrón básico.
F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pos-
puesta al predicado en cada función
F.1.1. Tablas de contingencia
Las casillas cuyo valor se desconoce se muestran en blanco: para el SUJ,
el CI y el CA se desconoce la presencia o ausencia de preposición (aunque
en principio el SUJ nunca va encabezado por preposición y en el CI y el CA
ocurre lo contrario) y para el CPSUJ y CPCD se desconoce la animación,
contabilidad, denitud, coordinación y número.
F.1.1.1. El CD
Id. Descriptor Ma Mp Total
1 Qu1 6171 6276 12447
49,6% 50,4% 100,0%
2 Qu0 1655 53455 55110
3,0% 97,0% 100,0%
3 Relint1 1078 856 1934
55,7% 44,3% 100,0%
4 Relint0 5093 5420 10513
48,4% 51,6% 100,0%
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5 Declarativa1 6651 56225 62876
10,6% 89,4% 100,0%
6 Declarativa0 1169 3489 4658
25,1% 74,9% 100,0%
7 Intex1 1151 2417 3568
32,3% 67,7% 100,0%
8 Intex0 6669 57297 63966
10,4% 89,6% 100,0%
9 Imperativa1 18 1113 1131
1,6% 98,4% 100,0%
10 Imperativa0 7808 58618 66426
11,8% 88,2% 100,0%
11 Indep1 1729 29275 31004
5,6% 94,4% 100,0%
12 Indep0 6096 30449 36545
16,7% 83,3% 100,0%
13 Sub1 5819 25092 30911
18,8% 81,2% 100,0%
14 Sub0 2006 34632 36638
5,5% 94,5% 100,0%
15 Bipolar1 277 5357 5634
4,9% 95,1% 100,0%
16 Bipolar0 7548 54367 61915
12,2% 87,8% 100,0%
17 Funcion1 1359 9329 10688
12,7% 87,3% 100,0%
18 Funcion0 6467 50402 56869
11,4% 88,6% 100,0%
19 Polaridad1 7263 53052 60315
12,0% 88,0% 100,0%
20 Polaridad0 563 6677 7240
7,8% 92,2% 100,0%
21 Activa1 7704 58490 66194
11,6% 88,4% 100,0%
22 Activa0 122 1241 1363
9,0% 91,0% 100,0%
23 Media1 122 1217 1339
9,1% 90,9% 100,0%
24 Media0 7704 58514 66218
11,6% 88,4% 100,0%
25 Pasiva1 0 18* 18*
0,0% 100,0% 100,0%
26 Pasiva0 7826 59713 67539
11,6% 88,4% 100,0%
27 Tipopas1 0 18* 18*
0,0% 100,0% 100,0%
28 Tipopas0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
29 Personal1 7573 57838 65411
11,6% 88,4% 100,0%
30 Personal0 253 1893 2146
11,8% 88,2% 100,0%
31 Tipoimpers1 66 255 321
20,6% 79,4% 100,0%
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32 Tipoimpers0 187 1638 1825
10,2% 89,8% 100,0%
33 CliticoD1 816 626 1442
56,6% 43,4% 100,0%
34 CliticoD0 7010 59105 66115
10,6% 89,4% 100,0%
35 CliticoI1 858 5521 6379
13,5% 86,5% 100,0%
36 CliticoI0 6968 54210 61178
11,4% 88,6% 100,0%
37 CliticoP1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
38 CliticoP0 7826 59731 67557
11,6% 88,4% 100,0%
39 Finitud1 7457 46182 53639
13,9% 86,1% 100,0%
40 Finitud0 351 13525 13876
2,5% 97,5% 100,0%
41 Infinitivo1 349 10825 11174
3,1% 96,9% 100,0%
42 Infinitivo0 2 2700 2702
0,1% 99,9% 100,0%
43 Gerundio1 2 2699 2701
0,1% 99,9% 100,0%
44 Gerundio0 349 10826 11175
3,1% 96,9% 100,0%
45 Participio1 0 1 1
0,0% 100,0% 100,0%
46 Participio0 351 13524 13875
2,5% 97,5% 100,0%
47 Numero1 6035 48492 54527
11,1% 88,9% 100,0%
48 Numero0 1791 11239 13030
13,7% 86,3% 100,0%
49 Pers11 2092 13830 15922
13,1% 86,9% 100,0%
50 Pers10 5660 43795 49455
11,4% 88,6% 100,0%
51 Pers21 1090 5219 6309
17,3% 82,7% 100,0%
52 Pers20 6662 52406 59068
11,3% 88,7% 100,0%
53 Pers31 4570 38576 43146
10,6% 89,4% 100,0%
54 Pers30 3182 19049 22231
14,3% 85,7% 100,0%
55 Perifrasis1 1169 4894 6063
19,3% 80,7% 100,0%
56 Perifrasis0 6657 54837 61494
10,8% 89,2% 100,0%
57 Presente1 3458 21796 25254
13,7% 86,3% 100,0%
58 Presente0 3609 22568 26177
13,8% 86,2% 100,0%
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59 Pasado1 3431 21066 24497
14,0% 86,0% 100,0%
60 Pasado0 3636 23298 26934
13,5% 86,5% 100,0%
61 Futuro1 178 1502 1680
10,6% 89,4% 100,0%
62 Futuro0 6889 42862 49751
13,8% 86,2% 100,0%
63 Indicativo1 6664 41240 47904
13,9% 86,1% 100,0%
64 Indicativo0 793 4942 5735
13,8% 86,2% 100,0%
65 Subjuntivo1 403 3124 3527
11,4% 88,6% 100,0%
66 Subjuntivo0 7054 43058 50112
14,1% 85,9% 100,0%
67 Imperativo1 6 656 662
0,9% 99,1% 100,0%
68 Imperativo0 7451 45526 52977
14,1% 85,9% 100,0%
69 Condicional1 205 909 1114
18,4% 81,6% 100,0%
70 Condicional0 7252 45273 52525
13,8% 86,2% 100,0%
71 Teatro1 1377 9127 10504
13,1% 86,9% 100,0%
72 Teatro0 6449 50604 57053
11,3% 88,7% 100,0%
73 Prensa1 529 6648 7177
7,4% 92,6% 100,0%
74 Prensa0 7297 53083 60380
12,1% 87,9% 100,0%
75 Oral1 1630 8868 10498
15,5% 84,5% 100,0%
76 Oral0 6196 50863 57059
10,9% 89,1% 100,0%
77 Narrativa1 3256 26870 30126
10,8% 89,2% 100,0%
78 Narrativa0 4570 32861 37431
12,2% 87,8% 100,0%
79 Ensayo1 1034 8218 9252
11,2% 88,8% 100,0%
80 Ensayo0 6792 51513 58305
11,6% 88,4% 100,0%
81 Animacion1 760 5051 5811
13,1% 86,9% 100,0%
82 Animacion0 5840 41261 47101
12,4% 87,6% 100,0%
83 Cont1 2989 23298 26287
11,4% 88,6% 100,0%
84 Cont0 426 3216 3642
11,7% 88,3% 100,0%
85 Definitud1 86 3649 3735
2,3% 97,7% 100,0%
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86 Definitud0 7708 55865 63573
12,1% 87,9% 100,0%
87 Coord1 6288 45207 51495
12,2% 87,8% 100,0%
88 Coord0 1420 10658 12078
11,8% 88,2% 100,0%
89 Numconst1 7321 26991 34312
21,3% 78,7% 100,0%
90 Numconst0 423 20082 20505
2,1% 97,9% 100,0%
91 Preposicion1 443 4201 4644
9,5% 90,5% 100,0%
92 Preposicion0 7383 55529 62912
11,7% 88,3% 100,0%
93 Sn1 1012 44407 45419
2,2% 97,8% 100,0%
94 Sn0 6814 15324 22138
30,8% 69,2% 100,0%
95 Pronq1 6329 120 6449
98,1% 1,9% 100,0%
96 Pronq0 1497 59611 61108
2,4% 97,6% 100,0%
97 Pronnq1 429 2532 2961
14,5% 85,5% 100,0%
98 Pronnq0 7397 57199 64596
11,5% 88,5% 100,0%
99 Clausf1 16 8976 8992
0,2% 99,8% 100,0%
100 Clausf0 7810 50755 58565
13,3% 86,7% 100,0%
101 Clausnf1 6 3488 3494
0,2% 99,8% 100,0%
102 Clausnf0 7820 56243 64063
12,2% 87,8% 100,0%
103 Sadj1 0 0 0
0,0% 100,0% 100,0%
104 Sadj0 7826 59731 67557
11,6% 88,4% 100,0%
105 Sadv1 0 0 0
0,0% 100,0% 100,0%
106 Sadv0 7826 59731 67557
11,6% 88,4% 100,0%
F.1.1.2. El SUJ
Id. Descriptor Ma Mp Total
1 Qu1 14007 3216 17223
81,3% 18,7% 100,0%
2 Qu0 32907 14366 47273
69,6% 30,4% 100,0%
3 Relint1 938 1058 1996
47,0% 53,0% 100,0%
4 Relint0 13069 2158 15227
85,8% 14,2% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
5 Declarativa1 45326 15691 61017
74,3% 25,7% 100,0%
6 Declarativa0 1575 1885 3460
45,5% 54,5% 100,0%
7 Intex1 1499 1662 3161
47,4% 52,6% 100,0%
8 Intex0 45402 15914 61316
74,0% 26,0% 100,0%
9 Imperativa1 79 227 306
25,8% 74,2% 100,0%
10 Imperativa0 46835 17355 64190
73,0% 27,0% 100,0%
11 Indep1 23524 10427 33951
69,3% 30,7% 100,0%
12 Indep0 23386 7153 30539
76,6% 23,4% 100,0%
13 Sub1 19374 5522 24896
77,8% 22,2% 100,0%
14 Sub0 27536 12058 39594
69,5% 30,5% 100,0%
15 Bipolar1 4012 1631 5643
71,1% 28,9% 100,0%
16 Bipolar0 42898 15949 58847
72,9% 27,1% 100,0%
17 Funcion1 4719 1713 6432
73,4% 26,6% 100,0%
18 Funcion0 42195 15869 58064
72,7% 27,3% 100,0%
19 Polaridad1 42126 15790 57916
72,7% 27,3% 100,0%
20 Polaridad0 4785 1791 6576
72,8% 27,2% 100,0%
21 Activa1 39288 13671 52959
74,2% 25,8% 100,0%
22 Activa0 7626 3911 11537
66,1% 33,9% 100,0%
23 Media1 5705 1852 7557
75,5% 24,5% 100,0%
24 Media0 41209 15730 56939
72,4% 27,6% 100,0%
25 Pasiva1 1921 2059 3980
48,3% 51,7% 100,0%
26 Pasiva0 44993 15523 60516
74,3% 25,7% 100,0%
27 Tipopas1 1299 1871 3170
41,0% 59,0% 100,0%
28 Tipopas0 622 188 810
76,8% 23,2% 100,0%
29 Personal1 46914 17580 64494
72,7% 27,3% 100,0%
30 Personal0 0 2* 2*
0,0% 100,0% 100,0%
31 Tipoimpers1 0 2* 2*
0,0% 100,0% 100,0%
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32 Tipoimpers0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
33 CliticoD1 4242 1242 5484
77,4% 22,6% 100,0%
34 CliticoD0 42672 16340 59012
72,3% 27,7% 100,0%
35 CliticoI1 3606 3386 6992
51,6% 48,4% 100,0%
36 CliticoI0 43308 14196 57504
75,3% 24,7% 100,0%
37 CliticoP1 23 8 31
74,2% 25,8% 100,0%
38 CliticoP0 46891 17574 64465
72,7% 27,3% 100,0%
39 Finitud1 46858 16953 63811
73,4% 26,6% 100,0%
40 Finitud0 41 624 665
6,2% 93,8% 100,0%
41 Infinitivo1 25 339 364
6,9% 93,1% 100,0%
42 Infinitivo0 16 285 301
5,3% 94,7% 100,0%
43 Gerundio1 8* 119 127
6,3% 93,7% 100,0%
44 Gerundio0 33 505 538
6,1% 93,9% 100,0%
45 Participio1 8 166 174
4,6% 95,4% 100,0%
46 Participio0 33 458 491
6,7% 93,3% 100,0%
47 Numero1 36860 14063 50923
72,4% 27,6% 100,0%
48 Numero0 10054 3519 13573
74,1% 25,9% 100,0%
49 Pers11 3766 846 4612
81,7% 18,3% 100,0%
50 Pers10 43141 16724 59865
72,1% 27,9% 100,0%
51 Pers21 1473 658 2131
69,1% 30,9% 100,0%
52 Pers20 45434 16912 62346
72,9% 27,1% 100,0%
53 Pers31 41668 16066 57734
72,2% 27,8% 100,0%
54 Pers30 5239 1504 6743
77,7% 22,3% 100,0%
55 Perifrasis1 4358 1313 5671
76,8% 23,2% 100,0%
56 Perifrasis0 42556 16269 58825
72,3% 27,7% 100,0%
57 Presente1 21554 8686 30240
71,3% 28,7% 100,0%
58 Presente0 24258 7702 31960
75,9% 24,1% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
59 Pasado1 22870 7267 30137
75,9% 24,1% 100,0%
60 Pasado0 22942 9121 32063
71,6% 28,4% 100,0%
61 Futuro1 1388 435 1823
76,1% 23,9% 100,0%
62 Futuro0 44424 15953 60377
73,6% 26,4% 100,0%
63 Indicativo1 42663 15200 57863
73,7% 26,3% 100,0%
64 Indicativo0 4195 1753 5948
70,5% 29,5% 100,0%
65 Subjuntivo1 3149 1188 4337
72,6% 27,4% 100,0%
66 Subjuntivo0 43709 15765 59474
73,5% 26,5% 100,0%
67 Imperativo1 38 72 110
34,5% 65,5% 100,0%
68 Imperativo0 46820 16881 63701
73,5% 26,5% 100,0%
69 Condicional1 995 481 1476
67,4% 32,6% 100,0%
70 Condicional0 45863 16472 62335
73,6% 26,4% 100,0%
71 Teatro1 6115 2887 9002
67,9% 32,1% 100,0%
72 Teatro0 40799 14695 55494
73,5% 26,5% 100,0%
73 Prensa1 6294 1725 8019
78,5% 21,5% 100,0%
74 Prensa0 40620 15857 56477
71,9% 28,1% 100,0%
75 Oral1 6654 3279 9933
67,0% 33,0% 100,0%
76 Oral0 40260 14303 54563
73,8% 26,2% 100,0%
77 Narrativa1 20019 7344 27363
73,2% 26,8% 100,0%
78 Narrativa0 26895 10238 37133
72,4% 27,6% 100,0%
79 Ensayo1 7832 2347 10179
76,9% 23,1% 100,0%
80 Ensayo0 39082 15235 54317
72,0% 28,0% 100,0%
81 Animacion1 27111 6754 33865
80,1% 19,9% 100,0%
82 Animacion0 18476 7878 26354
70,1% 29,9% 100,0%
83 Cont1 32752 9806 42558
77,0% 23,0% 100,0%
84 Cont0 3446 1115 4561
75,6% 24,4% 100,0%
85 Definitud1 1353 998 2351
57,5% 42,5% 100,0%
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86 Definitud0 45431 16528 61959
73,3% 26,7% 100,0%
87 Coord1 36797 13591 50388
73,0% 27,0% 100,0%
88 Coord0 8634 2937 11571
74,6% 25,4% 100,0%
89 Numconst1 43143 11511 54654
78,9% 21,1% 100,0%




93 Sn1 26002 12293 38295
67,9% 32,1% 100,0%
94 Sn0 20912 5289 26201
79,8% 20,2% 100,0%
95 Pronq1 11479 13 11492
99,9% 0,1% 100,0%
96 Pronq0 35435 17569 53004
66,9% 33,1% 100,0%
97 Pronnq1 9123 2434 11557
78,9% 21,1% 100,0%
98 Pronnq0 37791 15148 52939
71,4% 28,6% 100,0%
99 Clausf1 38 1468 1506
2,5% 97,5% 100,0%
100 Clausf0 46876 16114 62990
74,4% 25,6% 100,0%
101 Clausnf1 151 1316 1467
10,3% 89,7% 100,0%
102 Clausnf0 46763 16266 63029
74,2% 25,8% 100,0%
103 Sadj1 0 0 0
0,0% 100,0% 100,0%
104 Sadj0 46914 17582 64496
72,7% 27,3% 100,0%
105 Sadv1 0 0 0
0,0% 100,0% 100,0%
106 Sadv0 46914 17582 64496
72,7% 27,3% 100,0%
F.1.1.3. El CREG
Id. Descriptor Ma Mp Total
1 Qu1 1506 3706 5212
28,9% 71,1% 100,0%
2 Qu0 1098 23870 24968
4,4% 95,6% 100,0%
3 Relint1 541 490 1031
52,5% 47,5% 100,0%
4 Relint0 965 3216 4181
23,1% 76,9% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
5 Declarativa1 2044 26067 28111
7,3% 92,7% 100,0%
6 Declarativa0 560 1506 2066
27,1% 72,9% 100,0%
7 Intex1 548 1007 1555
35,2% 64,8% 100,0%
8 Intex0 2056 26566 28622
7,2% 92,8% 100,0%
9 Imperativa1 12* 525 537
2,2% 97,8% 100,0%
10 Imperativa0 2592 27051 29643
8,7% 91,3% 100,0%
11 Indep1 1112 12774 13886
8,0% 92,0% 100,0%
12 Indep0 1491 14799 16290
9,2% 90,8% 100,0%
13 Sub1 1378 12544 13922
9,9% 90,1% 100,0%
14 Sub0 1225 15029 16254
7,5% 92,5% 100,0%
15 Bipolar1 113 2255 2368
4,8% 95,2% 100,0%
16 Bipolar0 2490 25318 27808
9,0% 91,0% 100,0%
17 Funcion1 368 4653 5021
7,3% 92,7% 100,0%
18 Funcion0 2236 22923 25159
8,9% 91,1% 100,0%
19 Polaridad1 2392 25303 27695
8,6% 91,4% 100,0%
20 Polaridad0 212 2272 2484
8,5% 91,5% 100,0%
21 Activa1 2015 19139 21154
9,5% 90,5% 100,0%
22 Activa0 589 8437 9026
6,5% 93,5% 100,0%
23 Media1 516 7622 8138
6,3% 93,7% 100,0%
24 Media0 2088 19954 22042
9,5% 90,5% 100,0%
25 Pasiva1 73 810 883
8,3% 91,7% 100,0%
26 Pasiva0 2531 26766 29297
8,6% 91,4% 100,0%
27 Tipopas1 53 366 419
12,6% 87,4% 100,0%
28 Tipopas0 20 444 464
4,3% 95,7% 100,0%
29 Personal1 2497 26885 29382
8,5% 91,5% 100,0%
30 Personal0 107 691 798
13,4% 86,6% 100,0%
31 Tipoimpers1 57 277 334
17,1% 82,9% 100,0%
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32 Tipoimpers0 50 414 464
10,8% 89,2% 100,0%
33 CliticoD1 124 2264 2388
5,2% 94,8% 100,0%
34 CliticoD0 2480 25312 27792
8,9% 91,1% 100,0%
35 CliticoI1 94 861 955
9,8% 90,2% 100,0%
36 CliticoI0 2510 26715 29225
8,6% 91,4% 100,0%
37 CliticoP1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
38 CliticoP0 2604 27576 30180
8,6% 91,4% 100,0%
39 Finitud1 2520 21505 24025
10,5% 89,5% 100,0%
40 Finitud0 81 6063 6144
1,3% 98,7% 100,0%
41 Infinitivo1 65 4090 4155
1,6% 98,4% 100,0%
42 Infinitivo0 16 1973 1989
0,8% 99,2% 100,0%
43 Gerundio1 2* 1143 1145
0,2% 99,8% 100,0%
44 Gerundio0 79 4920 4999
1,6% 98,4% 100,0%
45 Participio1 14 830 844
1,7% 98,3% 100,0%
46 Participio0 67 5233 5300
1,3% 98,7% 100,0%
47 Numero1 1889 21676 23565
8,0% 92,0% 100,0%
48 Numero0 715 5900 6615
10,8% 89,2% 100,0%
49 Pers11 521 5327 5848
8,9% 91,1% 100,0%
50 Pers10 2060 21546 23606
8,7% 91,3% 100,0%
51 Pers21 257 2008 2265
11,3% 88,7% 100,0%
52 Pers20 2324 24865 27189
8,5% 91,5% 100,0%
53 Pers31 1803 19538 21341
8,4% 91,6% 100,0%
54 Pers30 778 7335 8113
9,6% 90,4% 100,0%
55 Perifrasis1 293 2354 2647
11,1% 88,9% 100,0%
56 Perifrasis0 2311 25222 27533
8,4% 91,6% 100,0%
57 Presente1 1116 9027 10143
11,0% 89,0% 100,0%
58 Presente0 1281 11564 12845
10,0% 90,0% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
59 Pasado1 1215 10835 12050
10,1% 89,9% 100,0%
60 Pasado0 1182 9756 10938
10,8% 89,2% 100,0%
61 Futuro1 66 729 795
8,3% 91,7% 100,0%
62 Futuro0 2331 19862 22193
10,5% 89,5% 100,0%
63 Indicativo1 2321 18984 21305
10,9% 89,1% 100,0%
64 Indicativo0 199 2521 2720
7,3% 92,7% 100,0%
65 Subjuntivo1 76 1607 1683
4,5% 95,5% 100,0%
66 Subjuntivo0 2444 19898 22342
10,9% 89,1% 100,0%
67 Imperativo1 0 329 329
0,0% 100,0% 100,0%
68 Imperativo0 2520 21176 23696
10,6% 89,4% 100,0%
69 Condicional1 59 485 544
10,8% 89,2% 100,0%
70 Condicional0 2461 21020 23481
10,5% 89,5% 100,0%
71 Teatro1 420 4375 4795
8,8% 91,2% 100,0%
72 Teatro0 2184 23201 25385
8,6% 91,4% 100,0%
73 Prensa1 218 2533 2751
7,9% 92,1% 100,0%
74 Prensa0 2386 25043 27429
8,7% 91,3% 100,0%
75 Oral1 426 3692 4118
10,3% 89,7% 100,0%
76 Oral0 2178 23884 26062
8,4% 91,6% 100,0%
77 Narrativa1 1157 12737 13894
8,3% 91,7% 100,0%
78 Narrativa0 1447 14839 16286
8,9% 91,1% 100,0%
79 Ensayo1 383 4239 4622
8,3% 91,7% 100,0%
80 Ensayo0 2221 23337 25558
8,7% 91,3% 100,0%
81 Animacion1 218 3531 3749
5,8% 94,2% 100,0%
82 Animacion0 1988 17992 19980
9,9% 90,1% 100,0%
83 Cont1 1457 13970 15427
9,4% 90,6% 100,0%
84 Cont0 89 1286 1375
6,5% 93,5% 100,0%
85 Definitud1 34 1496 1530
2,2% 97,8% 100,0%
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86 Definitud0 2276 24202 26478
8,6% 91,4% 100,0%
87 Coord1 1973 20566 22539
8,8% 91,2% 100,0%
88 Coord0 303 3636 3939
7,7% 92,3% 100,0%
89 Numconst1 2188 16661 18849
11,6% 88,4% 100,0%
90 Numconst0 101 4968 5069
2,0% 98,0% 100,0%
91 Preposicion1 1985 26026 28011
7,1% 92,9% 100,0%
92 Preposicion0 619 1550 2169
28,5% 71,5% 1
93 Sn1 636 19469 20105
3,2% 96,8% 100,0%
94 Sn0 1968 8107 10075
19,5% 80,5% 100,0%
95 Pronq1 1522 32 1554
97,9% 2,1% 100,0%
96 Pronq0 1082 27544 28626
3,8% 96,2% 100,0%
97 Pronnq1 170 2053 2223
7,6% 92,4% 100,0%
98 Pronnq0 2434 25523 27957
8,7% 91,3% 100,0%
99 Clausf1 4 809 813
0,5% 99,5% 100,0%
100 Clausf0 2600 26767 29367
8,9% 91,1% 100,0%
101 Clausnf1 8 3321 3329
0,2% 99,8% 100,0%
102 Clausnf0 2596 24255 26851
9,7% 90,3% 100,0%
103 Sadj1 0 0 0
0,0% 100,0% 100,0%
104 Sadj0 2604 27576 30180
8,6% 91,4% 100,0%
105 Sadv1 256 1735 1991
12,9% 87,1% 1
106 Sadv0 2348 25841 28189
8,3% 91,7% 1
F.1.1.4. El CPSUJ
Id. Descriptor Ma Mp Total
1 Qu1 631 1571 2202
28,7% 71,3% 100,0%
2 Qu0 452 11359 11811
3,8% 96,2% 100,0%
3 Relint1 474 173 647
73,3% 26,7% 100,0%
4 Relint0 157 1398 1555
10,1% 89,9% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
5 Declarativa1 591 12312 12903
4,6% 95,4% 100,0%
6 Declarativa0 491 611 1102
44,6% 55,4% 100,0%
7 Intex1 490 508 998
49,1% 50,9% 100,0%
8 Intex0 592 12415 13007
4,6% 95,4% 100,0%
9 Imperativa1 1* 108 109
0,9% 99,1% 100,0%
10 Imperativa0 1082 12822 13904
7,8% 92,2% 100,0%
11 Indep1 624 6894 7518
8,3% 91,7% 100,0%
12 Indep0 459 6035 6494
7,1% 92,9% 100,0%
13 Sub1 386 4310 4696
8,2% 91,8% 100,0%
14 Sub0 697 8619 9316
7,5% 92,5% 100,0%
15 Bipolar1 73 1725 1798
4,1% 95,9% 100,0%
16 Bipolar0 1010 11204 12214
8,3% 91,7% 100,0%
17 Funcion1 246 1844 2090
11,8% 88,2% 100,0%
18 Funcion0 837 11086 11923
7,0% 93,0% 100,0%
19 Polaridad1 1056 11648 12704
8,3% 91,7% 100,0%
20 Polaridad0 26 1281 1307
2,0% 98,0% 100,0%
21 Activa1 899 10411 11310
7,9% 92,1% 100,0%
22 Activa0 184 2519 2703
6,8% 93,2% 100,0%
23 Media1 170 2148 2318
7,3% 92,7% 100,0%
24 Media0 913 10782 11695
7,8% 92,2% 100,0%
25 Pasiva1 14 367 381
3,7% 96,3% 100,0%
26 Pasiva0 1069 12563 13632
7,8% 92,2% 100,0%
27 Tipopas1 14 233 247
5,7% 94,3% 100,0%
28 Tipopas0 0 134 134
0,0% 100,0% 100,0%
29 Personal1 1077 12893 13970
7,7% 92,3% 100,0%
30 Personal0 6 37 43
14,0% 86,0% 100,0%
31 Tipoimpers1 5* 10 15
33,3% 66,7% 100,0%
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32 Tipoimpers0 1 27 28
3,6% 96,4% 100,0%
33 CliticoD1 62* 36 98
63,3% 36,7% 100,0%
34 CliticoD0 1021 12894 13915
7,3% 92,7% 100,0%
35 CliticoI1 77 599 676
11,4% 88,6% 100,0%
36 CliticoI0 1006 12331 13337
7,5% 92,5% 100,0%
37 CliticoP1 3 1 4
75,0% 25,0% 100,0%
38 CliticoP0 1080 12929 14009
7,7% 92,3% 100,0%
39 Finitud1 1076 12028 13104
8,2% 91,8% 100,0%
40 Finitud0 6 900 906
0,7% 99,3% 100,0%
41 Infinitivo1 5* 690 695
0,7% 99,3% 100,0%
42 Infinitivo0 1 210 211
0,5% 99,5% 100,0%
43 Gerundio1 1 116 117
0,9% 99,1% 100,0%
44 Gerundio0 5 784 789
0,6% 99,4% 100,0%
45 Participio1 0 94 94
0,0% 100,0% 100,0%
46 Participio0 6 806 812
0,7% 99,3% 100,0%
47 Numero1 916 10478 11394
8,0% 92,0% 100,0%
48 Numero0 167 2452 2619
6,4% 93,6% 100,0%
49 Pers11 92 1593 1685
5,5% 94,5% 100,0%
50 Pers10 991 11262 12253
8,1% 91,9% 100,0%
51 Pers21 101 745 846
11,9% 88,1% 100,0%
52 Pers20 982 12110 13092
7,5% 92,5% 100,0%
53 Pers31 890 10517 11407
7,8% 92,2% 100,0%
54 Pers30 193 2338 2531
7,6% 92,4% 100,0%
55 Perifrasis1 41 731 772
5,3% 94,7% 100,0%
56 Perifrasis0 1042 12199 13241
7,9% 92,1% 100,0%
57 Presente1 703 6241 6944
10,1% 89,9% 100,0%
58 Presente0 340 5412 5752
5,9% 94,1% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
59 Pasado1 315 5116 5431
5,8% 94,2% 100,0%
60 Pasado0 728 6537 7265
10,0% 90,0% 100,0%
61 Futuro1 25 296 321
7,8% 92,2% 100,0%
62 Futuro0 1018 11357 12375
8,2% 91,8% 100,0%
63 Indicativo1 992 10832 11824
8,4% 91,6% 100,0%
64 Indicativo0 84 1196 1280
6,6% 93,4% 100,0%
65 Subjuntivo1 51 821 872
5,8% 94,2% 100,0%
66 Subjuntivo0 1025 11207 12232
8,4% 91,6% 100,0%
67 Imperativo1 0 44 44
0,0% 100,0% 100,0%
68 Imperativo0 1076 11984 13060
8,2% 91,8% 100,0%
69 Condicional1 31 305 336
9,2% 90,8% 100,0%
70 Condicional0 1045 11723 12768
8,2% 91,8% 100,0%
71 Teatro1 212 2117 2329
9,1% 90,9% 100,0%
72 Teatro0 871 10813 11684
7,5% 92,5% 100,0%
73 Prensa1 21 822 843
2,5% 97,5% 100,0%
74 Prensa0 1062 12108 13170
8,1% 91,9% 100,0%
75 Oral1 273 2223 2496
10,9% 89,1% 100,0%
76 Oral0 810 10707 11517
7,0% 93,0% 100,0%
77 Narrativa1 460 5793 6253
7,4% 92,6% 100,0%
78 Narrativa0 623 7137 7760
8,0% 92,0% 100,0%
79 Ensayo1 117 1975 2092
5,6% 94,4% 100,0%














91 Preposicion1 31 1572 1603
1,9% 98,1% 100,0%
92 Preposicion0 1052 11358 12410
8,5% 91,5% 1
93 Sn1 236 3707 3943
6,0% 94,0% 100,0%
94 Sn0 847 9223 10070
8,4% 91,6% 100,0%
95 Pronq1 588 23 611
96,2% 3,8% 100,0%
96 Pronq0 495 12907 13402
3,7% 96,3% 100,0%
97 Pronnq1 22 241 263
8,4% 91,6% 100,0%
98 Pronnq0 1061 12689 13750
7,7% 92,3% 100,0%
99 Clausf1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
100 Clausf0 1083 12930 14013
7,7% 92,3% 100,0%
101 Clausnf1 2 794 796
0,3% 99,7% 100,0%
102 Clausnf0 1081 12136 13217
8,2% 91,8% 100,0%
103 Sadj1 146 6215 6361
2,3% 97,7% 1
104 Sadj0 937 6715 7652
12,2% 87,8% 1
105 Sadv1 64 452 516
12,4% 87,6% 1
106 Sadv0 1019 12478 13497
7,5% 92,5% 1
F.1.1.5. El CPCD
Id. Descriptor Ma Mp Total
1 Qu1 13 810 823
1,6% 98,4% 100,0%
2 Qu0 35 3407 3442
1,0% 99,0% 100,0%
3 Relint1 9 62 71
12,7% 87,3% 100,0%
4 Relint0 4 748 752
0,5% 99,5% 100,0%
501
F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
5 Declarativa1 36 3940 3976
0,9% 99,1% 100,0%
6 Declarativa0 12 277 289
4,2% 95,8% 100,0%
7 Intex1 11 128 139
7,9% 92,1% 100,0%
8 Intex0 37 4089 4126
0,9% 99,1% 100,0%
9 Imperativa1 1 153 154
0,6% 99,4% 100,0%
10 Imperativa0 47 4064 4111
1,1% 98,8% 100,0%
11 Indep1 37 1806 1843
2,0% 97,9% 100,0%
12 Indep0 11 2410 2421
0,5% 99,5% 100,0%
13 Sub1 8 2020 2028
0,4% 99,6% 100,0%
14 Sub0 40 2196 2236
1,8% 98,2% 100,0%
15 Bipolar1 3 390 393
0,8% 99,2% 100,0%
16 Bipolar0 45 3826 3871
1,2% 98,8% 100,0%
17 Funcion1 3 644 647
0,5% 99,5% 100,0%
18 Funcion0 45 3573 3618
1,2% 98,7% 100,0%
19 Polaridad1 44 3892 3936
1,1% 98,9% 100,0%
20 Polaridad0 4 325 329
1,2% 98,8% 100,0%
21 Activa1 47 4150 4197
1,1% 98,9% 100,0%
22 Activa0 1 67 68
1,5% 98,5% 100,0%
23 Media1 1 61 62
1,6% 98,4% 100,0%
24 Media0 47 4156 4203
1,1% 98,9% 100,0%
25 Pasiva1 0 6* 6*
0,0% 100,0% 100,0%
26 Pasiva0 48 4211 4259
1,1% 98,8% 100,0%
27 Tipopas1 0 6* 6*
0,0% 100,0% 100,0%
28 Tipopas0 0 0 0
0,0% 0,0% 100,0%
29 Personal1 42 4014 4056
1,0% 98,9% 100,0%
30 Personal0 6 203 209
2,9% 97,1% 100,0%
31 Tipoimpers1 2 116 118
1,7% 98,3% 100,0%
502
Apéndice F. La posición de las funciones
32 Tipoimpers0 4 87 91
4,4% 95,6% 100,0%
33 CliticoD1 28 2014 2042
1,4% 98,6% 100,0%
34 CliticoD0 20 2203 2223
0,9% 99,1% 100,0%
35 CliticoI1 0 50 50
0,0% 100,0% 100,0%
36 CliticoI0 48 4167 4215
1,1% 98,8% 100,0%
37 CliticoP1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
38 CliticoP0 48 4217 4265
1,1% 98,9% 100,0%
39 Finitud1 48 3447 3495
1,4% 98,6% 100,0%
40 Finitud0 0 769 769
0,0% 100,0% 100,0%
41 Infinitivo1 0 615 615
0,0% 100,0% 100,0%
42 Infinitivo0 0 154 154
0,0% 100,0% 100,0%
43 Gerundio1 0 154 154
0,0% 100,0% 100,0%
44 Gerundio0 0 615 615
0,0% 100,0% 100,0%
45 Participio1 0 0 0
0,0% 0,0% 100,0%
46 Participio0 0 769 769
0,0% 100,0% 100,0%
47 Numero1 35 3320 3355
1,0% 99,0% 100,0%
48 Numero0 13 897 910
1,4% 98,5% 100,0%
49 Pers11 11 958 969
1,1% 98,9% 100,0%
50 Pers10 37 3132 3169
1,2% 98,8% 100,0%
51 Pers21 8 401 409
2,0% 98,0% 100,0%
52 Pers20 40 3689 3729
1,1% 98,9% 100,0%
53 Pers31 29 2731 2760
1,1% 98,9% 100,0%
54 Pers30 19 1359 1378
1,4% 98,6% 100,0%
55 Perifrasis1 6 301 307
2,0% 98,0% 100,0%
56 Perifrasis0 42 3916 3958
1,1% 98,9% 100,0%
57 Presente1 26 1481 1507
1,7% 98,3% 100,0%
58 Presente0 21 1749 1770
1,2% 98,8% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
59 Pasado1 18 1661 1679
1,1% 98,9% 100,0%
60 Pasado0 29 1569 1598
1,8% 98,2% 100,0%
61 Futuro1 3 88 91
3,3% 96,7% 100,0%
62 Futuro0 44 3142 3186
1,4% 98,6% 100,0%
63 Indicativo1 47 2933 2980
1,6% 98,4% 100,0%
64 Indicativo0 1 514 515
0,2% 99,8% 100,0%
65 Subjuntivo1 0 297 297
0,0% 100,0% 100,0%
66 Subjuntivo0 48 3150 3198
1,5% 98,5% 100,0%
67 Imperativo1 0 98 98
0,0% 100,0% 100,0%
68 Imperativo0 48 3349 3397
1,4% 98,6% 100,0%
69 Condicional1 1 97 98
1,0% 99,0% 100,0%
70 Condicional0 47 3350 3397
1,4% 98,6% 100,0%
71 Teatro1 12 624 636
1,9% 98,0% 100,0%
72 Teatro0 36 3593 3629
1,0% 99,0% 100,0%
73 Prensa1 4 321 325
1,2% 98,8% 100,0%
74 Prensa0 44 3896 3940
1,1% 98,9% 100,0%
75 Oral1 9 575 584
1,5% 98,5% 100,0%
76 Oral0 39 3642 3681
1,1% 98,9% 100,0%
77 Narrativa1 17 1987 2004
0,8% 99,2% 100,0%
78 Narrativa0 31 2230 2261
1,4% 98,6% 100,0%
79 Ensayo1 6 710 716
0,8% 99,2% 100,0%














91 Preposicion1 14 849 863
1,6% 98,4% 100,0%
92 Preposicion0 34 3368 3402
1,0% 99,0% 100,0%
93 Sn1 15 627 642
2,3% 97,7% 100,0%
94 Sn0 33 3590 3623
0,9% 99,1% 100,0%
95 Pronq1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
96 Pronq0 48 4217 4265
1,1% 98,9% 100,0%
97 Pronnq1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
98 Pronnq0 48 4217 4265
1,1% 98,9% 100,0%
99 Clausf1 0 1150 1150
0,0% 100,0% 100,0%
100 Clausf0 48 3067 3115
1,5% 98,5% 100,0%
101 Clausnf1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
102 Clausnf0 48 4217 4265
1,1% 98,9% 100,0%
103 Sadj1 16 1491 1507
1,1% 98,9% 100,0%
104 Sadj0 32 2726 2758
1,2% 98,8% 100,0%
105 Sadv1 10 108 118
8,5% 91,5% 100,0%
106 Sadv0 38 4109 4147
0,9% 99,1% 100,0%
F.1.1.6. El CI
Id. Descriptor Ma Mp Total
1 Qu1 290 489 779
37,2% 62,8% 100,0%
2 Qu0 877 2226 3103
28,3% 71,7% 100,0%
3 Relint1 41 70 111
36,9% 63,1% 100,0%
4 Relint0 249 419 668
37,3% 62,7% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
5 Declarativa1 1094 2555 3649
30,0% 70,0% 100,0%
6 Declarativa0 72 160 232
31,0% 69,0% 100,0%
7 Intex1 70 112 182
38,5% 61,5% 100,0%
8 Intex0 1096 2603 3699
29,6% 70,4% 100,0%
9 Imperativa1 2 49 51
3,9% 96,1% 100,0%
10 Imperativa0 1165 2666 3831
30,4% 69,6% 100,0%
11 Indep1 668 1189 1857
36,0% 64,0% 100,0%
12 Indep0 499 1526 2025
24,6% 75,4% 100,0%
13 Sub1 363 1363 1726
21,0% 79,0% 100,0%
14 Sub0 804 1352 2156
37,3% 62,7% 100,0%
15 Bipolar1 136 163 299
45,5% 54,5% 100,0%
16 Bipolar0 1031 2552 3583
28,8% 71,2% 100,0%
17 Funcion1 97 476 573
16,9% 83,1% 100,0%
18 Funcion0 1070 2239 3309
32,3% 67,7% 100,0%
19 Polaridad1 955 2520 3475
27,5% 72,5% 100,0%
20 Polaridad0 212 195 407
52,1% 47,9% 100,0%
21 Activa1 1008 2486 3494
28,8% 71,2% 100,0%
22 Activa0 159 229 388
41,0% 59,0% 100,0%
23 Media1 97 90 187
51,9% 48,1% 100,0%
24 Media0 1070 2625 3695
29,0% 71,0% 100,0%
25 Pasiva1 62 139 201
30,8% 69,2% 100,0%
26 Pasiva0 1105 2576 3681
30,0% 70,0% 100,0%
27 Tipopas1 58 85 143
40,6% 59,4% 100,0%
28 Tipopas0 4 54 58
6,9% 93,1% 100,0%
29 Personal1 1138 2692 3830
29,7% 70,3% 100,0%
30 Personal0 29 23 52
55,8% 44,2% 100,0%
31 Tipoimpers1 6 6 12
50,0% 50,0% 100,0%
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32 Tipoimpers0 23 17 40
57,5% 42,5% 100,0%
33 CliticoD1 24 179 203
11,8% 88,2% 100,0%
34 CliticoD0 1143 2536 3679
31,1% 68,9% 100,0%
35 CliticoI1 1046 1092 2138
48,9% 51,1% 100,0%
36 CliticoI0 121 1623 1744
6,9% 93,1% 100,0%
37 CliticoP1 2 1 3
66,7% 33,3% 100,0%
38 CliticoP0 1165 2714 3879
30,0% 70,0% 100,0%
39 Finitud1 1160 2049 3209
36,1% 63,9% 100,0%
40 Finitud0 6* 665 671
0,9% 99,1% 100,0%
41 Infinitivo1 6* 504 510
1,2% 98,8% 100,0%
42 Infinitivo0 0 161 161
0,0% 100,0% 100,0%
43 Gerundio1 0 119 119
0,0% 100,0% 100,0%
44 Gerundio0 6 546 552
1,1% 98,9% 100,0%
45 Participio1 0 42 42
0,0% 100,0% 100,0%
46 Participio0 6 623 629
1,0% 99,0% 100,0%
47 Numero1 960 2276 3236
29,7% 70,3% 100,0%
48 Numero0 207 439 646
32,0% 68,0% 100,0%
49 Pers11 49 401 450
10,9% 89,1% 100,0%
50 Pers10 1114 2222 3336
33,4% 66,6% 100,0%
51 Pers21 26 147 173
15,0% 85,0% 100,0%
52 Pers20 1137 2476 3613
31,5% 68,5% 100,0%
53 Pers31 1088 2075 3163
34,4% 65,6% 100,0%
54 Pers30 75 548 623
12,0% 88,0% 100,0%
55 Perifrasis1 85 264 349
24,4% 75,6% 100,0%
56 Perifrasis0 1082 2451 3533
30,6% 69,4% 100,0%
57 Presente1 620 831 1451
42,7% 57,3% 100,0%
58 Presente0 491 1111 1602
30,6% 69,4% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
59 Pasado1 469 1037 1506
31,1% 68,9% 100,0%
60 Pasado0 642 905 1547
41,5% 58,5% 100,0%
61 Futuro1 22 74 96
22,9% 77,1% 100,0%
62 Futuro0 1089 1868 2957
36,8% 63,2% 100,0%
63 Indicativo1 1050 1793 2843
36,9% 63,1% 100,0%
64 Indicativo0 110 256 366
30,1% 69,9% 100,0%
65 Subjuntivo1 61 149 210
29,0% 71,0% 100,0%
66 Subjuntivo0 1099 1900 2999
36,6% 63,4% 100,0%
67 Imperativo1 1 32 33
3,0% 97,0% 100,0%
68 Imperativo0 1159 2017 3176
36,5% 63,5% 100,0%
69 Condicional1 44 54 98
44,9% 55,1% 100,0%
70 Condicional0 1116 1995 3111
35,9% 64,1% 100,0%
71 Teatro1 178 396 574
31,0% 69,0% 100,0%
72 Teatro0 989 2319 3308
29,9% 70,1% 100,0%
73 Prensa1 44 435 479
9,2% 90,8% 100,0%
74 Prensa0 1123 2280 3403
33,0% 67,0% 100,0%
75 Oral1 432 271 703
61,5% 38,5% 100,0%
76 Oral0 735 2444 3179
23,1% 76,9% 100,0%
77 Narrativa1 361 1142 1503
24,0% 76,0% 100,0%
78 Narrativa0 806 1573 2379
33,9% 66,1% 100,0%
79 Ensayo1 152 471 623
24,4% 75,6% 100,0%
80 Ensayo0 1015 2244 3259
31,1% 68,9% 100,0%
81 Animacion1 1067 1975 3042
35,1% 64,9% 100,0%
82 Animacion0 90 696 786
11,5% 88,5% 100,0%
83 Cont1 1073 2035 3108
34,5% 65,5% 100,0%
84 Cont0 34 263 297
11,4% 88,6% 100,0%
85 Definitud1 15 87 102
14,7% 85,3% 100,0%
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86 Definitud0 1120 2576 3696
30,3% 69,7% 100,0%
87 Coord1 966 2033 2999
32,2% 67,8% 100,0%
88 Coord0 154 543 697
22,1% 77,9% 100,0%
89 Numconst1 1052 2359 3411
30,8% 69,2% 100,0%




93 Sn1 354 2349 2703
13,1% 86,9% 100,0%
94 Sn0 813 366 1179
69,0% 31,0% 100,0%
95 Pronq1 174 1* 175
99,4% 0,6% 100,0%
96 Pronq0 993 2714 3707
26,8% 73,2% 100,0%
97 Pronnq1 605 309 914
66,2% 33,8% 100,0%
98 Pronnq0 562 2406 2968
18,9% 81,1% 100,0%
99 Clausf1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
100 Clausf0 1167 2715 3882
30,1% 69,9% 100,0%
101 Clausnf1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
102 Clausnf0 1167 2715 3882
30,1% 69,9% 100,0%
103 Sadj1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
104 Sadj0 1167 2715 3882
30,1% 69,9% 100,0%
105 Sadv1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
106 Sadv0 1167 2715 3882
30,1% 69,9% 100,0%
F.1.1.7. El CA
Id. Descriptor Ma Mp Total
1 Qu1 1 49 50
2,0% 98,0% 100,0%
2 Qu0 3 1064 1067
0,3% 99,7% 100,0%
3 Relint1 0 4 4
0,0% 100,0% 100,0%
4 Relint0 1 45 46
2,2% 97,8% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
5 Declarativa1 4 1105 1109
0,4% 99,6% 100,0%
6 Declarativa0 0 8 8
0,0% 100,0% 100,0%
7 Intex1 0 8 8
0,0% 100,0% 100,0%
8 Intex0 4 1105 1109
0,4% 99,6% 100,0%
9 Imperativa1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
10 Imperativa0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
11 Indep1 2 170 172
1,2% 98,8% 100,0%
12 Indep0 2 942 944
0,2% 99,8% 100,0%
13 Sub1 1 920 921
0,1% 99,9% 100,0%
14 Sub0 3 192 195
1,5% 98,5% 100,0%
15 Bipolar1 1 22 23
4,3% 95,7% 100,0%
16 Bipolar0 3 1090 1093
0,3% 99,7% 100,0%
17 Funcion1 0 309 309
0,0% 100,0% 100,0%
18 Funcion0 4 804 808
0,5% 99,5% 100,0%
19 Polaridad1 3 1082 1085
0,3% 99,7% 100,0%
20 Polaridad0 1 31 32
3,1% 96,9% 100,0%
21 Activa1 1* 3* 4*
25,0% 75,0% 100,0%
22 Activa0 3 1110 1113
0,3% 99,7% 100,0%
23 Media1 0 3* 3*
0,0% 100,0% 100,0%
24 Media0 4 1110 1114
0,4% 99,6% 100,0%
25 Pasiva1 3 1053 1056
0,3% 99,7% 100,0%
26 Pasiva0 1* 60* 61*
1,6% 98,4% 100,0%
27 Tipopas1 0 13 13
0,0% 100,0% 100,0%
28 Tipopas0 3 1040 1043
0,3% 99,7% 100,0%
29 Personal1 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
30 Personal0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
31 Tipoimpers1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
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32 Tipoimpers0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
33 CliticoD1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
34 CliticoD0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
35 CliticoI1 1 5 6
16,7% 83,3% 100,0%
36 CliticoI0 3 1108 1111
0,3% 99,7% 100,0%
37 CliticoP1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
38 CliticoP0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
39 Finitud1 4 281 285
1,4% 98,6% 100,0%
40 Finitud0 0 832 832
0,0% 100,0% 100,0%
41 Infinitivo1 0 85 85
0,0% 100,0% 100,0%
42 Infinitivo0 0 747 747
0,0% 100,0% 100,0%
43 Gerundio1 0 2 2
0,0% 100,0% 100,0%
44 Gerundio0 0 830 830
0,0% 100,0% 100,0%
45 Participio1 0 745 745
0,0% 100,0% 100,0%
46 Participio0 0 87 87
0,0% 100,0% 100,0%
47 Numero1 3 818 821
0,4% 99,6% 100,0%
48 Numero0 1 295 296
0,3% 99,7% 100,0%
49 Pers11 1 36 37
2,7% 97,3% 100,0%
50 Pers10 3 1067 1070
0,3% 99,7% 100,0%
51 Pers21 1 12 13
7,7% 92,3% 100,0%
52 Pers20 3 1091 1094
0,3% 99,7% 100,0%
53 Pers31 2 1055 1057
0,2% 99,8% 100,0%
54 Pers30 2 48 50
4,0% 96,0% 100,0%
55 Perifrasis1 1 34 35
2,9% 97,1% 100,0%
56 Perifrasis0 3 1079 1082
0,3% 99,7% 100,0%
57 Presente1 3 75 78
3,8% 96,2% 100,0%
58 Presente0 1 195 196
0,5% 99,5% 100,0%
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F.1. Frecuencia de la posición antepuesta o pospuesta al predicado en cada
función
59 Pasado1 1 178 179
0,6% 99,4% 100,0%
60 Pasado0 3 92 95
3,2% 96,8% 100,0%
61 Futuro1 0 17 17
0,0% 100,0% 100,0%
62 Futuro0 4 253 257
1,6% 98,4% 100,0%
63 Indicativo1 4 248 252
1,6% 98,4% 100,0%
64 Indicativo0 0 33 33
0,0% 100,0% 100,0%
65 Subjuntivo1 0 22 22
0,0% 100,0% 100,0%
66 Subjuntivo0 4 259 263
1,5% 98,5% 100,0%
67 Imperativo1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
68 Imperativo0 4 281 285
1,4% 98,6% 100,0%
69 Condicional1 0 6 6
0,0% 100,0% 100,0%
70 Condicional0 4 275 279
1,4% 98,6% 100,0%
71 Teatro1 0 94 94
0,0% 100,0% 100,0%
72 Teatro0 4 1019 1023
0,4% 99,6% 100,0%
73 Prensa1 0 392 392
0,0% 100,0% 100,0%
74 Prensa0 4 721 725
0,6% 99,4% 100,0%
75 Oral1 0 72 72
0,0% 100,0% 100,0%
76 Oral0 4 1041 1045
0,4% 99,6% 100,0%
77 Narrativa1 3 204 207
1,4% 98,6% 100,0%
78 Narrativa0 1 909 910
0,1% 99,9% 100,0%
79 Ensayo1 1 351 352
0,3% 99,7% 100,0%
80 Ensayo0 3 762 765
0,4% 99,6% 100,0%
81 Animacion1 2 637 639
0,3% 99,7% 100,0%
82 Animacion0 1 465 466
0,2% 99,8% 100,0%
83 Cont1 3 614 617
0,5% 99,5% 100,0%
84 Cont0 0 217 217
0,0% 100,0% 100,0%
85 Definitud1 0 104 104
0,0% 100,0% 100,0%
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86 Definitud0 3 999 1002
0,3% 99,7% 100,0%
87 Coord1 1 745 746
0,1% 99,9% 100,0%
88 Coord0 2 254 256
0,8% 99,2% 100,0%
89 Numconst1 2 862 864
0,2% 99,8% 100,0%




93 Sn1 3 1057 1060
0,3% 99,7% 100,0%
94 Sn0 0 46 46
0,0% 100,0% 100,0%
95 Pronq1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
96 Pronq0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
97 Pronnq1 0 46 46
0,0% 100,0% 100,0%
98 Pronnq0 3 1057 1060
0,3% 99,7% 100,0%
99 Clausf1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
100 Clausf0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
101 Clausnf1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
102 Clausnf0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
103 Sadj1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
104 Sadj0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
105 Sadv1 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
106 Sadv0 4 1113 1117
0,4% 99,6% 100,0%
513







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Apéndice F. La posición de las funciones
F.2. Seguimiento o alteración del patrón básico
F.2.1. Tablas de contingencia
En § F.2.1.1 se muestran las tablas de contingencia con la frecuencia con
que cada tipo de cláusula sigue o altera el patrón básico y en § F.2.1.2, la
frecuencia con que presentan los diversos tipos de alteraciones del patrón
básico.
F.2.1.1. Seguimiento o alteración del patrón básico
Id. Descriptor Básico No básico Total
1 Qu1 15869 9742 25611
62,0% 38,0% 100,0%
2 Qu0 116346 16735 133081
87,4% 12,6% 100,0%
3 Relint1 2227 2520 4747
46,9% 53,1% 100,0%
4 Relint0 13642 7222 20864
65,4% 34,6% 100,0%
5 Declarativa1 123247 22996 146243
84,3% 15,7% 100,0%
6 Declarativa0 8931 3470 12401
72,0% 28,0% 100,0%
7 Intex1 5447 3217 8664
62,9% 37,1% 100,0%
8 Intex0 126731 23249 149980
84,5% 15,5% 100,0%
9 Imperativa1 3597 257 3854
93,3% 6,7% 100,0%
10 Imperativa0 128618 26220 154838
83,1% 16,9% 100,0%
11 Indep1 65360 12790 78150
83,6% 16,4% 100,0%
12 Indep0 66836 13684 80520
83,0% 17,0% 100,0%
13 Sub1 54322 11682 66004
82,3% 17,7% 100,0%
14 Sub0 77874 14792 92666
84,0% 16,0% 100,0%
15 Bipolar1 12514 2002 14516
86,2% 13,8% 100,0%
16 Bipolar0 119682 24472 144154
83,0% 17,0% 100,0%
17 Funcion1 20511 3350 23861
86,0% 14,0% 100,0%
18 Funcion0 111704 23127 134831
82,8% 17,2% 100,0%
19 Polaridad1 117838 23920 141758
83,1% 16,9% 100,0%
20 Polaridad0 14372 2556 16928
84,9% 15,1% 100,0%
21 Activa1 111991 21931 133922
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83,6% 16,4% 100,0%
22 Activa0 20224 4546 24770
81,6% 18,4% 100,0%
23 Media1 16373 2451 18824
87,0% 13,0% 100,0%
24 Media0 115842 24026 139868
82,8% 17,2% 100,0%
25 Pasiva1 3780 2095 5875
64,3% 35,7% 100,0%
26 Pasiva0 128435 24382 152817
84,0% 16,0% 100,0%
27 Tipopas1 1748 1890 3638
48,0% 52,0% 100,0%
28 Tipopas0 2032 205 2237
90,8% 9,2% 100,0%
29 Personal1 129023 26076 155099
83,2% 16,8% 100,0%
30 Personal0 3192 401 3593
88,8% 11,2% 100,0%
31 Tipoimpers1 828 138 966
85,7% 14,3% 100,0%
32 Tipoimpers0 2364 263 2627
90,0% 10,0% 100,0%
33 CliticoD1 15817 2014 17831
88,7% 11,3% 100,0%
34 CliticoD0 116398 24463 140861
82,6% 17,4% 100,0%
35 CliticoI1 9601 4617 14218
67,5% 32,5% 100,0%
36 CliticoI0 122614 21860 144474
84,9% 15,1% 100,0%
37 CliticoP1 92 13 105
87,6% 12,4% 100,0%
38 CliticoP0 132123 26464 158587
83,3% 16,7% 100,0%
39 Finitud1 107400 25397 132797
80,9% 19,1% 100,0%
40 Finitud0 24773 1056 25829
95,9% 4,1% 100,0%
41 Infinitivo1 18564 752 19316
96,1% 3,9% 100,0%
42 Infinitivo0 6209 304 6513
95,3% 4,7% 100,0%
43 Gerundio1 4460 124 4584
97,3% 2,7% 100,0%
44 Gerundio0 20313 932 21245
95,6% 4,4% 100,0%
45 Participio1 1749 180 1929
90,7% 9,3% 100,0%
46 Participio0 23024 876 23900
96,3% 3,7% 100,0%
47 Numero1 106144 20925 127069
83,5% 16,5% 100,0%
48 Numero0 26071 5552 31623
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82,4% 17,6% 100,0%
49 Pers11 27246 3397 30643
88,9% 11,1% 100,0%
50 Pers10 101774 22971 124745
81,6% 18,4% 100,0%
51 Pers21 12198 1976 14174
86,1% 13,9% 100,0%
52 Pers20 116822 24392 141214
82,7% 17,3% 100,0%
53 Pers31 89576 20995 110571
81,0% 19,0% 100,0%
54 Pers30 39444 5373 44817
88,0% 12,0% 100,0%
55 Perifrasis1 11872 2589 14461
82,1% 17,9% 100,0%
56 Perifrasis0 120343 23888 144231
83,4% 16,6% 100,0%
57 Presente1 50382 12627 63009
80,0% 20,0% 100,0%
58 Presente0 52158 11739 63897
81,6% 18,4% 100,0%
59 Pasado1 48689 11118 59807
81,4% 18,6% 100,0%
60 Pasado0 53851 13248 67099
80,3% 19,7% 100,0%
61 Futuro1 3469 621 4090
84,8% 15,2% 100,0%
62 Futuro0 99071 23745 122816
80,7% 19,3% 100,0%
63 Indicativo1 94310 22729 117039
80,6% 19,4% 100,0%
64 Indicativo0 13090 2668 15758
83,1% 16,9% 100,0%
65 Subjuntivo1 8229 1637 9866
83,4% 16,6% 100,0%
66 Subjuntivo0 99170 23760 122930
80,7% 19,3% 100,0%
67 Imperativo1 2262 79 2341
96,6% 3,4% 100,0%
68 Imperativo0 105138 25318 130456
80,6% 19,4% 100,0%
69 Condicional1 2165 696 2861
75,7% 24,3% 100,0%
70 Condicional0 105234 24701 129935
81,0% 19,0% 100,0%
71 Teatro1 23552 4539 28091
83,8% 16,2% 100,0%
72 Teatro0 108663 21938 130601
83,2% 16,8% 100,0%
73 Prensa1 11143 2102 13245
84,1% 15,9% 100,0%
74 Prensa0 121072 24375 145447
83,2% 16,8% 100,0%
75 Oral1 19817 5315 25132
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78,9% 21,1% 100,0%
76 Oral0 112398 21162 133560
84,2% 15,8% 100,0%
77 Narrativa1 61078 11150 72228
84,6% 15,4% 100,0%
78 Narrativa0 71137 15327 86464
82,3% 17,7% 100,0%
79 Ensayo1 16625 3371 19996
83,1% 16,9% 100,0%
80 Ensayo0 115590 23106 138696
83,3% 16,7% 100,0%
F.2.1.2. Tipo de alteración
Id. Descriptor ^V.*S X.*V X.*V.*S Total
1 Qu1 1165 6526 2051 9742
12,0% 67,0% 21,1% 100,0%
2 Qu0 12622 2369 1744 16735
75,4% 14,2% 10,4% 100,0%
3 Relint1 389 1462 669 2520
15,4% 58,0% 26,5% 100,0%
4 Relint0 776 5064 1382 7222
10,7% 70,1% 19,1% 100,0%
5 Declarativa1 12606 7305 3085 22996
54,8% 31,8% 13,4% 100,0%
6 Declarativa0 1178 1585 707 3470
33,9% 45,7% 20,4% 100,0%
7 Intex1 959 1555 703 3217
29,8% 48,3% 21,9% 100,0%
8 Intex0 12825 7335 3089 23249
55,2% 31,5% 13,3% 100,0%
9 Imperativa1 223 30 4 257
86,8% 11,7% 1,6% 100,0%
10 Imperativa0 13564 8865 3791 26220
51,7% 33,8% 14,5% 100,0%
11 Indep1 8634 2363 1793 12790
67,5% 18,5% 14,0% 100,0%
12 Indep0 5152 6531 2001 13684
37,6% 47,7% 14,6% 100,0%
13 Sub1 3753 6160 1769 11682
32,1% 52,7% 15,1% 100,0%
14 Sub0 10033 2734 2025 14792
67,8% 18,5% 13,7% 100,0%
15 Bipolar1 1399 371 232 2002
69,9% 18,5% 11,6% 100,0%
16 Bipolar0 12387 8523 3562 24472
50,6% 34,8% 14,6% 100,0%
17 Funcion1 1281 1637 432 3350
38,2% 48,9% 12,9% 100,0%
18 Funcion0 12506 7258 3363 23127
54,1% 31,4% 14,5% 100,0%
19 Polaridad1 12248 8130 3542 23920
51,2% 34,0% 14,8% 100,0%
20 Polaridad0 1539 765 252 2556
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60,2% 29,9% 9,9% 100,0%
21 Activa1 10299 8260 3372 21931
47,0% 37,7% 15,4% 100,0%
22 Activa0 3488 635 423 4546
76,7% 14,0% 9,3% 100,0%
23 Media1 1545 599 307 2451
63,0% 24,4% 12,5% 100,0%
24 Media0 12242 8296 3488 24026
51,0% 34,5% 14,5% 100,0%
25 Pasiva1 1943 36 116 2095
92,7% 1,7% 5,5% 100,0%
26 Pasiva0 11844 8859 3679 24382
48,6% 36,3% 15,1% 100,0%
27 Tipopas1 1765 19 106 1890
93,4% 1,0% 5,6% 100,0%
28 Tipopas0 178 17 10 205
86,8% 8,3% 4,9% 100,0%
29 Personal1 13785 8496 3795 26076
52,9% 32,6% 14,6% 100,0%
30 Personal0 2 399 0 401
0,5% 99,5% 0,0% 100,0%
31 Tipoimpers1 2 136 0 138
1,4% 98,6% 0,0% 100,0%
32 Tipoimpers0 0 263 0 263
0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
33 CliticoD1 965 772 277 2014
47,9% 38,3% 13,8% 100,0%
34 CliticoD0 12822 8123 3518 24463
52,4% 33,2% 14,4% 100,0%
35 CliticoI1 2556 1231 830 4617
55,4% 26,7% 18,0% 100,0%
36 CliticoI0 11231 7664 2965 21860
51,4% 35,1% 13,6% 100,0%
37 CliticoP1 8 5 0 13
61,5% 38,5% 0,0% 100,0%
38 CliticoP0 13779 8890 3795 26464
52,1% 33,6% 14,3% 100,0%
39 Finitud1 13173 8444 3780 25397
51,9% 33,2% 14,9% 100,0%
40 Finitud0 612 432 12 1056
58,0% 40,9% 1,1% 100,0%
41 Infinitivo1 327 413 12 752
43,5% 54,9% 1,6% 100,0%
42 Infinitivo0 285 19 0 304
93,8% 6,3% 0,0% 100,0%
43 Gerundio1 119 5 0 124
96,0% 4,0% 0,0% 100,0%
44 Gerundio0 493 427 12 932
52,9% 45,8% 1,3% 100,0%
45 Participio1 166 14 0 180
92,2% 7,8% 0,0% 100,0%
46 Participio0 446 418 12 876
50,9% 47,7% 1,4% 100,0%
47 Numero1 11123 6862 2940 20925
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53,2% 32,8% 14,1% 100,0%
48 Numero0 2664 2033 855 5552
48,0% 36,6% 15,4% 100,0%
49 Pers11 636 2551 210 3397
18,7% 75,1% 6,2% 100,0%
50 Pers10 13140 6247 3584 22971
57,2% 27,2% 15,6% 100,0%
51 Pers21 503 1318 155 1976
25,5% 66,7% 7,8% 100,0%
52 Pers20 13273 7480 3639 24392
54,4% 30,7% 14,9% 100,0%
53 Pers31 12637 4929 3429 20995
60,2% 23,5% 16,3% 100,0%
54 Pers30 1139 3869 365 5373
21,2% 72,0% 6,8% 100,0%
55 Perifrasis1 996 1276 317 2589
38,5% 49,3% 12,2% 100,0%
56 Perifrasis0 12791 7619 3478 23888
53,5% 31,9% 14,6% 100,0%
57 Presente1 6720 3941 1966 12627
53,2% 31,2% 15,6% 100,0%
58 Presente0 6013 4037 1689 11739
51,2% 34,4% 14,4% 100,0%
59 Pasado1 5686 3851 1581 11118
51,1% 34,6% 14,2% 100,0%
60 Pasado0 7047 4127 2074 13248
53,2% 31,2% 15,7% 100,0%
61 Futuro1 327 186 108 621
52,7% 30,0% 17,4% 100,0%
62 Futuro0 12406 7792 3547 23745
52,2% 32,8% 14,9% 100,0%
63 Indicativo1 11686 7529 3514 22729
51,4% 33,1% 15,5% 100,0%
64 Indicativo0 1487 915 266 2668
55,7% 34,3% 10,0% 100,0%
65 Subjuntivo1 1047 449 141 1637
64,0% 27,4% 8,6% 100,0%
66 Subjuntivo0 12126 7995 3639 23760
51,0% 33,6% 15,3% 100,0%
67 Imperativo1 72 7 0 79
91,1% 8,9% 0,0% 100,0%
68 Imperativo0 13101 8437 3780 25318
51,7% 33,3% 14,9% 100,0%
69 Condicional1 358 215 123 696
51,4% 30,9% 17,7% 100,0%
70 Condicional0 12815 8229 3657 24701
51,9% 33,3% 14,8% 100,0%
71 Teatro1 2351 1652 536 4539
51,8% 36,4% 11,8% 100,0%
72 Teatro0 11436 7243 3259 21938
52,1% 33,0% 14,9% 100,0%
73 Prensa1 1286 377 439 2102
61,2% 17,9% 20,9% 100,0%
74 Prensa0 12501 8518 3356 24375
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51,3% 34,9% 13,8% 100,0%
75 Oral1 2557 2036 722 5315
48,1% 38,3% 13,6% 100,0%
76 Oral0 11230 6859 3073 21162
53,1% 32,4% 14,5% 100,0%
77 Narrativa1 5909 3806 1435 11150
53,0% 34,1% 12,9% 100,0%
78 Narrativa0 7878 5089 2360 15327
51,4% 33,2% 15,4% 100,0%
79 Ensayo1 1684 1024 663 3371
50,0% 30,4% 19,7% 100,0%
80 Ensayo0 12103 7871 3132 23106














































F.2.3.1. Seguimiento del patrón básico
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 0,709 0,702 0,716
3 Relint1 0,717 0,695 0,741
5 Declarativa1 1,17 1,157 1,183
7 Intex1 0,744 0,732 0,756
9 Imperativa1 1,124 1,114 1,133
11 Indep1 1,008 1,003 1,012
13 Sub1 0,979 0,975 0,984
15 Bipolar1 1,038 1,031 1,046
17 Funcion1 1,038 1,032 1,043
19 Polaridad1 0,979 0,972 0,986
21 Activa1 1,024 1,018 1,031
23 Media1 1,05 1,044 1,057
25 Pasiva1 0,766 0,751 0,78
27 Tipopas1 0,529 0,51 0,548
29 Personal1 0,936 0,925 0,947
31 Tipoimpers1 0,953 0,926 0,98
33 CliticoD1 1,073 1,067 1,08
35 CliticoI1 0,796 0,786 0,805
37 CliticoP1 1,052 0,979 1,13
39 Finitud1 0,843 0,84 0,846
41 Infinitivo1 1,008 1,002 1,014
43 Gerundio1 1,018 1,012 1,023
45 Participio1 0,941 0,928 0,955
47 Numero1 1,013 1,008 1,019
49 Pers11 1,09 1,085 1,095
51 Pers21 1,04 1,033 1,048
53 Pers31 0,92 0,916 0,925
55 Perifrasis1 0,984 0,976 0,992
57 Presente1 0,98 0,974 0,985
59 Pasado1 1,014 1,009 1,02
61 Futuro1 1,051 1,038 1,065
63 Indicativo1 0,97 0,963 0,977
65 Subjuntivo1 1,034 1,024 1,043
67 Imperativo1 1,199 1,189 1,209
69 Condicional1 0,934 0,915 0,954
71 Teatro1 1,008 1,002 1,013
73 Prensa1 1,011 1,003 1,019
75 Oral1 0,937 0,931 0,943
77 Narrativa1 1,028 1,023 1,032
79 Ensayo1 0,998 0,991 1,004
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F.2.3.2. Alteración del patrón básico
Id. Descriptor RR ic_1 ic_2
1 Qu1 3,025 2,962 3,089
3 Relint1 1,534 1,484 1,584
5 Declarativa1 0,562 0,545 0,579
7 Intex1 2,395 2,325 2,468
9 Imperativa1 0,394 0,35 0,443
11 Indep1 0,963 0,942 0,984
13 Sub1 1,109 1,085 1,134
15 Bipolar1 0,812 0,779 0,847
17 Funcion1 0,819 0,792 0,846
19 Polaridad1 1,118 1,076 1,16
21 Activa1 0,892 0,867 0,918
23 Media1 0,758 0,729 0,788
25 Pasiva1 2,235 2,155 2,317
27 Tipopas1 5,669 4,957 6,483
29 Personal1 1,506 1,373 1,653
31 Tipoimpers1 1,427 1,177 1,73
33 CliticoD1 0,65 0,623 0,679
35 CliticoI1 2,146 2,09 2,204
37 CliticoP1 0,742 0,446 1,234
39 Finitud1 4,678 4,405 4,967
41 Infinitivo1 0,834 0,732 0,95
43 Gerundio1 0,617 0,513 0,742
45 Participio1 2,546 2,183 2,968
47 Numero1 0,938 0,913 0,964
49 Pers11 0,602 0,582 0,623
51 Pers21 0,807 0,774 0,842
53 Pers31 1,584 1,54 1,629
55 Perifrasis1 1,081 1,042 1,121
57 Presente1 1,091 1,066 1,116
59 Pasado1 0,942 0,92 0,963
61 Futuro1 0,785 0,73 0,845
63 Indicativo1 1,147 1,106 1,19
65 Subjuntivo1 0,858 0,82 0,899
67 Imperativo1 0,174 0,14 0,216
69 Condicional1 1,28 1,198 1,366
71 Teatro1 0,962 0,934 0,99
73 Prensa1 0,947 0,909 0,986
75 Oral1 1,335 1,299 1,371
77 Narrativa1 0,871 0,852 0,891
79 Ensayo1 1,012 0,979 1,046
F.3. Órdenes documentados según la posición de
las funciones
A continuación se muestran los órdenes documentados para cada fun-
ción en cada posición ordinal absoluta (§ F.3.1), antepuesta o pospuesta al
predicado (§ F.3.2) y posición ordinal relativa al predicado (§ F.3.3), por
frecuencia decreciente de las funciones en cada posición.
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Se muestra la frecuencia absoluta de cada orden junto a la frecuencia
relativa sobre la suma de funciones en cada posición y la frecuencia relativa
acumulada.
F.3.1. Posición ordinal absoluta
Estos datos son tratados en los apartados 6.1.1 y 6.2.1.
F.3.1.1. Posición 1
F.3.1.1.1. El PRED
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,3518 0,3518
V 23946 0,2369 0,5887
VR 14616 0,1446 0,7333
VS 10435 0,1032 0,8366
VP 5604 0,0554 0,8920
VDR 1774 0,0176 0,9096
VO 1439 0,0142 0,9238
VPS 873 0,0086 0,9324
VA 842 0,0083 0,9408
VDI 664 0,0066 0,9473
VOD 627 0,0062 0,9535
VSD 562 0,0056 0,9591
VRD 555 0,0055 0,9646
VDS 535 0,0053 0,9699
VSR 524 0,0052 0,9751
VDO 488 0,0048 0,9799
VI 450 0,0045 0,9843
VID 334 0,0033 0,9876
VRS 315 0,0031 0,9908
VSP 273 0,0027 0,9935
VDP 98 0,0010 0,9944
VSI 70 0,0007 0,9951
VIS 65 0,0006 0,9958
VPR 61 0,0006 0,9964
VRP 52 0,0005 0,9969
VOR 23 0,0002 0,9971
VSDR 22 0,0002 0,9973
VOS 21 0,0002 0,9975
VIR 20 0,0002 0,9977
VPD 20 0,0002 0,9979
VRA 17 0,0002 0,9981
VSO 17 0,0002 0,9983
VRI 14 0,0001 0,9984
VRO 13 0,0001 0,9985
VAR 12 0,0001 0,9987
VSA 11 0,0001 0,9988
VDSR 6 0,0001 0,9988
VIA 6 0,0001 0,9989
VPA 6 0,0001 0,9989
VSDI 6 0,0001 0,9990
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VSOD 6 0,0001 0,9991
VSRD 6 0,0001 0,9991
VAP 5 0,0000 0,9992
VDIR 5 0,0000 0,9992
VDOR 5 0,0000 0,9993
VDRP 5 0,0000 0,9993
VSDO 5 0,0000 0,9994
VAS 4 0,0000 0,9994
VSID 4 0,0000 0,9994
VAI 3 0,0000 0,9995
VDRI 3 0,0000 0,9995
VDRO 3 0,0000 0,9995
VDRS 3 0,0000 0,9996
VODS 3 0,0000 0,9996
VSPR 3 0,0000 0,9996
VDSI 2 0,0000 0,9996
VIP 2 0,0000 0,9997
VODR 2 0,0000 0,9997
VOI 2 0,0000 0,9997
VORD 2 0,0000 0,9997
VROD 2 0,0000 0,9997
VRPS 2 0,0000 0,9998
VSDP 2 0,0000 0,9998
V0P 1 0,0000 0,9998
VDOI 1 0,0000 0,9998
VDPR 1 0,0000 0,9998
VIDR 1 0,0000 0,9998
VIDS 1 0,0000 0,9998
VIRD 1 0,0000 0,9998
VIRS 1 0,0000 0,9999
VISP 1 0,0000 0,9999
VOID 1 0,0000 0,9999
VOSD 1 0,0000 0,9999
VPDR 1 0,0000 0,9999
VPSI 1 0,0000 0,9999
VPSR 1 0,0000 0,9999
VRDO 1 0,0000 0,9999
VRID 1 0,0000 0,9999
VRIS 1 0,0000 0,9999
VROS 1 0,0000 1,0000
VRPD 1 0,0000 1,0000
VRSI 1 0,0000 1,0000
VRSP 1 0,0000 1,0000
VSIR 1 0,0000 1,0000
VSRI 1 0,0000 1,0000
Total 101080 1,0000
F.3.1.1.2. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,3426 0,3426
SV 12811 0,2826 0,6252
SVR 7610 0,1679 0,7931
SVP 5633 0,1243 0,9174
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SVDR 842 0,0186 0,9360
SVO 452 0,0100 0,9459
SVOD 401 0,0088 0,9548
SVDI 309 0,0068 0,9616
SVI 281 0,0062 0,9678
SVRD 277 0,0061 0,9739
SVID 220 0,0049 0,9788
SVA 189 0,0042 0,9829
SVDO 176 0,0039 0,9868
SDV 119 0,0026 0,9895
SRV 67 0,0015 0,9909
SVPR 58 0,0013 0,9922
SIV 57 0,0013 0,9935
SVRP 37 0,0008 0,9943
SVDP 31 0,0007 0,9950
SDVR 22 0,0005 0,9955
SIVD 21 0,0005 0,9959
SIVP 19 0,0004 0,9963
SPV 16 0,0004 0,9967
SR 16 0,0004 0,9970
SD 15 0,0003 0,9974
SVRI 13 0,0003 0,9977
S 10 0,0002 0,9979
SP 9 0,0002 0,9981
SVPI 8 0,0002 0,9983
SIVR 7 0,0002 0,9984
SVIR 6 0,0001 0,9985
SVAR 5 0,0001 0,9987
SDVO 4 0,0001 0,9987
SRVD 4 0,0001 0,9988
SVPA 4 0,0001 0,9989
SVPD 4 0,0001 0,9990
SDR 3 0,0001 0,9991
SOVD 3 0,0001 0,9991
SVDRP 3 0,0001 0,9992
SVRA 3 0,0001 0,9993
SDVI 2 0,0000 0,9993
SDVP 2 0,0000 0,9994
SVAP 2 0,0000 0,9994
SVDIR 2 0,0000 0,9994
SVDOI 2 0,0000 0,9995
SVDRI 2 0,0000 0,9995
SVIA 2 0,0000 0,9996
SVRO 2 0,0000 0,9996
SAV 1 0,0000 0,9996
SDP 1 0,0000 0,9997
SDVOR 1 0,0000 0,9997
SIDV 1 0,0000 0,9997
SOD 1 0,0000 0,9997
SOV 1 0,0000 0,9998
SPVI 1 0,0000 0,9998
SRD 1 0,0000 0,9998
SRP 1 0,0000 0,9998
SRVP 1 0,0000 0,9998
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SVAPR 1 0,0000 0,9999
SVDOR 1 0,0000 0,9999
SVIRD 1 0,0000 0,9999
SVOI 1 0,0000 0,9999
SVOR 1 0,0000 1,0000
SVRDO 1 0,0000 1,0000
SVRID 1 0,0000 1,0000
Total 45328 1,0000
F.3.1.1.3. El CD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DV 3928 0,5114 0,5114
DVS 1439 0,1873 0,6987
DSV 1047 0,1363 0,8350
DVR 364 0,0474 0,8824
DVO 332 0,0432 0,9257
DSVO 127 0,0165 0,9422
DVI 100 0,0130 0,9552
DSVR 94 0,0122 0,9675
DSVI 48 0,0062 0,9737
DVSR 43 0,0056 0,9793
DVSI 25 0,0033 0,9826
DVRS 21 0,0027 0,9853
DVOS 14 0,0018 0,9871
DVSO 14 0,0018 0,9889
DVIS 12 0,0016 0,9905
DRV 11 0,0014 0,9919
DVP 9 0,0012 0,9931
DIV 6 0,0008 0,9939
DVOR 5 0,0007 0,9945
DIVS 4 0,0005 0,9951
DVRO 4 0,0005 0,9956
D 3 0,0004 0,9960
DRVS 3 0,0004 0,9964
DSVOR 3 0,0004 0,9967
DS 2 0,0003 0,9970
DSR 2 0,0003 0,9973
DSVP 2 0,0003 0,9975
DVPR 2 0,0003 0,9978
DVRP 2 0,0003 0,9980
DVSP 2 0,0003 0,9983
DD 1 0,0001 0,9984
DISV 1 0,0001 0,9986
DIVR 1 0,0001 0,9987
DO 1 0,0001 0,9988
DOVS 1 0,0001 0,9990
DPV 1 0,0001 0,9991
DR 1 0,0001 0,9992
DSO 1 0,0001 0,9993
DSVOI 1 0,0001 0,9995
DSVRO 1 0,0001 0,9996
DVD 1 0,0001 0,9997
DVRI 1 0,0001 0,9999
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DVSPR 1 0,0001 1,0000
Total 7681 1,0000
F.3.1.1.4. El CR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
RV 1067 0,4237 0,4237
RVS 981 0,3896 0,8133
RVD 200 0,0794 0,8928
RSV 143 0,0568 0,9496
RSVD 39 0,0155 0,9651
RVSD 17 0,0068 0,9718
RVDS 16 0,0064 0,9782
RVPS 13 0,0052 0,9833
RVP 11 0,0044 0,9877
RVSP 8 0,0032 0,9909
RVDO 3 0,0012 0,9921
RVIS 3 0,0012 0,9932
RVO 3 0,0012 0,9944
RPVS 2 0,0008 0,9952
RSVP 2 0,0008 0,9960
RVI 2 0,0008 0,9968
R 1 0,0004 0,9972
RDV 1 0,0004 0,9976
RDVS 1 0,0004 0,9980
RIVS 1 0,0004 0,9984
RVA 1 0,0004 0,9988
RVID 1 0,0004 0,9992
RVOD 1 0,0004 0,9996
RVSI 1 0,0004 1,0000
Total 2518 1,0000
F.3.1.1.5. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
PVS 563 0,5286 0,5286
PV 406 0,3812 0,9099
PSV 31 0,0291 0,9390
PVD 27 0,0254 0,9643
PVSD 13 0,0122 0,9765
PVI 4 0,0038 0,9803
POV 3 0,0028 0,9831
P 2 0,0019 0,9850
PSVD 2 0,0019 0,9869
PVIS 2 0,0019 0,9887
PVR 2 0,0019 0,9906
PVRS 2 0,0019 0,9925
PDSV 1 0,0009 0,9934
PDVS 1 0,0009 0,9944
PR 1 0,0009 0,9953
PSVI 1 0,0009 0,9962
PVDS 1 0,0009 0,9972
PVO 1 0,0009 0,9981
PVSO 1 0,0009 0,9991
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PVSR 1 0,0009 1,0000
Total 1065 1,0000
F.3.1.1.6. El CI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVS 496 0,4728 0,4728
IV 165 0,1573 0,6301
IVD 161 0,1535 0,7836
ISVD 45 0,0429 0,8265
ISV 33 0,0315 0,8580
IVDS 24 0,0229 0,8808
IVPS 23 0,0219 0,9028
IVR 22 0,0210 0,9237
IVP 21 0,0200 0,9438
ISVP 16 0,0153 0,9590
IVRS 14 0,0133 0,9724
IVSD 7 0,0067 0,9790
IVSR 6 0,0057 0,9847
ISVR 5 0,0048 0,9895
IVDR 4 0,0038 0,9933
IDVRS 1 0,0010 0,9943
IPV 1 0,0010 0,9952
IRV 1 0,0010 0,9962
ISVRD 1 0,0010 0,9971
IVDO 1 0,0010 0,9981
IVO 1 0,0010 0,9990
IVSP 1 0,0010 1,0000
Total 1049 1,0000
F.3.1.1.7. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
OV 19 0,4750 0,4750
OVS 8 0,2000 0,6750
OVD 6 0,1500 0,8250
OVSD 6 0,1500 0,9750
OVDS 1 0,0250 1,0000
Total 40 1,0000
F.3.1.1.8. El CA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
AVS 2 0,67 0,67




Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,2794 0,2794
SV 12811 0,2305 0,5099
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SVR 7610 0,1369 0,6468
SVP 5633 0,1013 0,7482
DV 3928 0,0707 0,8188
DVS 1439 0,0259 0,8447
RV 1067 0,0192 0,8639
RVS 981 0,0176 0,8816
SVDR 842 0,0151 0,8967
PVS 563 0,0101 0,9069
IVS 496 0,0089 0,9158
SVO 452 0,0081 0,9239
PV 406 0,0073 0,9312
SVOD 401 0,0072 0,9384
DVR 364 0,0065 0,9450
DVO 332 0,0060 0,9510
SVDI 309 0,0056 0,9565
SVI 281 0,0051 0,9616
SVRD 277 0,0050 0,9666
SVID 220 0,0040 0,9705
RVD 200 0,0036 0,9741
SVA 189 0,0034 0,9775
SVDO 176 0,0032 0,9807
IV 165 0,0030 0,9836
IVD 161 0,0029 0,9865
DVI 100 0,0018 0,9883
SVPR 58 0,0010 0,9894
DVSR 43 0,0008 0,9902
SVRP 37 0,0007 0,9908
SVDP 31 0,0006 0,9914
PVD 27 0,0005 0,9919
DVSI 25 0,0004 0,9923
IVDS 24 0,0004 0,9927
IVPS 23 0,0004 0,9932
IVR 22 0,0004 0,9936
DVRS 21 0,0004 0,9939
IVP 21 0,0004 0,9943
OV 19 0,0003 0,9947
RVSD 17 0,0003 0,9950
RVDS 16 0,0003 0,9953
DVOS 14 0,0003 0,9955
DVSO 14 0,0003 0,9958
IVRS 14 0,0003 0,9960
PVSD 13 0,0002 0,9962
RVPS 13 0,0002 0,9965
SVRI 13 0,0002 0,9967
DVIS 12 0,0002 0,9969
RVP 11 0,0002 0,9971
DVP 9 0,0002 0,9973
OVS 8 0,0001 0,9974
RVSP 8 0,0001 0,9976
SVPI 8 0,0001 0,9977
IVSD 7 0,0001 0,9978
IVSR 6 0,0001 0,9979
OVD 6 0,0001 0,9981
OVSD 6 0,0001 0,9982
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SVIR 6 0,0001 0,9983
DVOR 5 0,0001 0,9984
SVAR 5 0,0001 0,9985
DVRO 4 0,0001 0,9985
IVDR 4 0,0001 0,9986
PVI 4 0,0001 0,9987
SVPA 4 0,0001 0,9987
SVPD 4 0,0001 0,9988
RVDO 3 0,0001 0,9989
RVIS 3 0,0001 0,9989
RVO 3 0,0001 0,9990
SVDRP 3 0,0001 0,9990
SVRA 3 0,0001 0,9991
AVS 2 0,0000 0,9991
DVPR 2 0,0000 0,9992
DVRP 2 0,0000 0,9992
DVSP 2 0,0000 0,9992
PVIS 2 0,0000 0,9993
PVR 2 0,0000 0,9993
PVRS 2 0,0000 0,9993
RVI 2 0,0000 0,9994
SVAP 2 0,0000 0,9994
SVDIR 2 0,0000 0,9994
SVDOI 2 0,0000 0,9995
SVDRI 2 0,0000 0,9995
SVIA 2 0,0000 0,9996
SVRO 2 0,0000 0,9996
AVD 1 0,0000 0,9996
DVD 1 0,0000 0,9996
DVRI 1 0,0000 0,9996
DVSPR 1 0,0000 0,9997
IVDO 1 0,0000 0,9997
IVO 1 0,0000 0,9997
IVSP 1 0,0000 0,9997
OVDS 1 0,0000 0,9997
PVDS 1 0,0000 0,9997
PVO 1 0,0000 0,9998
PVSO 1 0,0000 0,9998
PVSR 1 0,0000 0,9998
RVA 1 0,0000 0,9998
RVID 1 0,0000 0,9998
RVOD 1 0,0000 0,9999
RVSI 1 0,0000 0,9999
SVAPR 1 0,0000 0,9999
SVDOR 1 0,0000 0,9999
SVIRD 1 0,0000 0,9999
SVOI 1 0,0000 0,9999
SVOR 1 0,0000 1,0000
SVRDO 1 0,0000 1,0000
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Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,9042 0,9042
VDR 1774 0,0451 0,9493
VDI 664 0,0169 0,9662
VDS 535 0,0136 0,9798
VDO 488 0,0124 0,9922
SDV 119 0,0030 0,9952
VDP 98 0,0025 0,9977
SDVR 22 0,0006 0,9983
SD 15 0,0004 0,9987
VDSR 6 0,0002 0,9988
VDIR 5 0,0001 0,9990
VDOR 5 0,0001 0,9991
VDRP 5 0,0001 0,9992
SDVO 4 0,0001 0,9993
SDR 3 0,0001 0,9994
VDRI 3 0,0001 0,9995
VDRO 3 0,0001 0,9995
VDRS 3 0,0001 0,9996
SDVI 2 0,0001 0,9997
SDVP 2 0,0001 0,9997
VDSI 2 0,0001 0,9998
IDVRS 1 0,0000 0,9998
PDSV 1 0,0000 0,9998
PDVS 1 0,0000 0,9998
RDV 1 0,0000 0,9999
RDVS 1 0,0000 0,9999
SDP 1 0,0000 0,9999
SDVOR 1 0,0000 0,9999
VDOI 1 0,0000 1,0000
VDPR 1 0,0000 1,0000
Total 39330 1,0000
F.3.1.2.3. El CR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VR 14616 0,9310 0,9310
VRD 555 0,0354 0,9663
VRS 315 0,0201 0,9864
SRV 67 0,0043 0,9906
VRP 52 0,0033 0,9939
VRA 17 0,0011 0,9950
SR 16 0,0010 0,9961
VRI 14 0,0009 0,9969
VRO 13 0,0008 0,9978
DRV 11 0,0007 0,9985
SRVD 4 0,0003 0,9987
DRVS 3 0,0002 0,9989
VROD 2 0,0001 0,9990
VRPS 2 0,0001 0,9992
DR 1 0,0001 0,9992
IRV 1 0,0001 0,9993
PR 1 0,0001 0,9994
SRD 1 0,0001 0,9994
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SRP 1 0,0001 0,9995
SRVP 1 0,0001 0,9996
VRDO 1 0,0001 0,9996
VRID 1 0,0001 0,9997
VRIS 1 0,0001 0,9997
VROS 1 0,0001 0,9998
VRPD 1 0,0001 0,9999
VRSI 1 0,0001 0,9999
VRSP 1 0,0001 1,0000
Total 15700 1,0000
F.3.1.2.4. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VS 10435 0,7676 0,7676
DSV 1047 0,0770 0,8446
VSD 562 0,0413 0,8860
VSR 524 0,0385 0,9245
VSP 273 0,0201 0,9446
RSV 143 0,0105 0,9551
DSVO 127 0,0093 0,9645
DSVR 94 0,0069 0,9714
VSI 70 0,0051 0,9765
DSVI 48 0,0035 0,9801
ISVD 45 0,0033 0,9834
RSVD 39 0,0029 0,9862
ISV 33 0,0024 0,9887
PSV 31 0,0023 0,9910
VSDR 22 0,0016 0,9926
VSO 17 0,0013 0,9938
ISVP 16 0,0012 0,9950
VSA 11 0,0008 0,9958
VSDI 6 0,0004 0,9962
VSOD 6 0,0004 0,9967
VSRD 6 0,0004 0,9971
ISVR 5 0,0004 0,9975
VSDO 5 0,0004 0,9979
VSID 4 0,0003 0,9982
DSVOR 3 0,0002 0,9984
VSPR 3 0,0002 0,9986
DS 2 0,0001 0,9987
DSR 2 0,0001 0,9989
DSVP 2 0,0001 0,9990
PSVD 2 0,0001 0,9992
RSVP 2 0,0001 0,9993
VSDP 2 0,0001 0,9995
DSO 1 0,0001 0,9996
DSVOI 1 0,0001 0,9996
DSVRO 1 0,0001 0,9997
ISVRD 1 0,0001 0,9998
PSVI 1 0,0001 0,9999
VSIR 1 0,0001 0,9999
VSRI 1 0,0001 1,0000
Total 13594 1,0000
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F.3.1.2.5. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VP 5605 0,8495 0,8495
VPS 873 0,1323 0,9818
VPR 61 0,0092 0,9911
VPD 20 0,0030 0,9941
SPV 16 0,0024 0,9965
SP 9 0,0014 0,9979
VPA 6 0,0009 0,9988
RPVS 2 0,0003 0,9991
DPV 1 0,0002 0,9992
IPV 1 0,0002 0,9994
SPVI 1 0,0002 0,9995
VPDR 1 0,0002 0,9997
VPSI 1 0,0002 0,9998
VPSR 1 0,0002 1,0000
Total 6598 1,0000
F.3.1.2.6. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VO 1439 0,6753 0,6753
VOD 627 0,2942 0,9695
VOR 23 0,0108 0,9803
VOS 21 0,0099 0,9901
POV 3 0,0014 0,9916
SOVD 3 0,0014 0,9930
VODS 3 0,0014 0,9944
VODR 2 0,0009 0,9953
VOI 2 0,0009 0,9962
VORD 2 0,0009 0,9972
DO 1 0,0005 0,9977
DOVS 1 0,0005 0,9981
SOD 1 0,0005 0,9986
SOV 1 0,0005 0,9991
VOID 1 0,0005 0,9995
VOSD 1 0,0005 1,0000
Total 2131 1,0000
F.3.1.2.7. El CI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VI 450 0,4500 0,4500
VID 334 0,3340 0,7840
VIS 65 0,0650 0,8490
SIV 57 0,0570 0,9060
SIVD 21 0,0210 0,9270
VIR 20 0,0200 0,9470
SIVP 19 0,0190 0,9660
SIVR 7 0,0070 0,9730
DIV 6 0,0060 0,9790
VIA 6 0,0060 0,9850
DIVS 4 0,0040 0,9890
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VIP 2 0,0020 0,9910
DISV 1 0,0010 0,9920
DIVR 1 0,0010 0,9930
RIVS 1 0,0010 0,9940
SIDV 1 0,0010 0,9950
VIDR 1 0,0010 0,9960
VIDS 1 0,0010 0,9970
VIRD 1 0,0010 0,9980
VIRS 1 0,0010 0,9990
VISP 1 0,0010 1,0000
Total 1000 1,0000
F.3.1.2.8. El CA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VA 842 0,9712 0,9712
VAR 12 0,0138 0,9850
VAP 5 0,0058 0,9908
VAS 4 0,0046 0,9954
VAI 3 0,0035 0,9988




Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,7969 0,7969
SVDR 842 0,0432 0,8401
VOD 627 0,0322 0,8723
VSD 562 0,0288 0,9011
VRD 555 0,0285 0,9296
VID 334 0,0171 0,9467
SVDI 309 0,0159 0,9626
RVD 200 0,0103 0,9729
SVDO 176 0,0090 0,9819
IVD 161 0,0083 0,9901
SVDP 31 0,0016 0,9917
PVD 27 0,0014 0,9931
IVDS 24 0,0012 0,9944
VSDR 22 0,0011 0,9955
VPD 20 0,0010 0,9965
RVDS 16 0,0008 0,9973
OVD 6 0,0003 0,9976
VSDI 6 0,0003 0,9979
VSDO 5 0,0003 0,9982
IVDR 4 0,0002 0,9984
RVDO 3 0,0002 0,9986
SVDRP 3 0,0002 0,9987
VODS 3 0,0002 0,9989
SVDIR 2 0,0001 0,9990
SVDOI 2 0,0001 0,9991
SVDRI 2 0,0001 0,9992
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VODR 2 0,0001 0,9993
VSDP 2 0,0001 0,9994
AVD 1 0,0001 0,9994
IVDO 1 0,0001 0,9995
OVDS 1 0,0001 0,9995
PVDS 1 0,0001 0,9996
SIDV 1 0,0001 0,9996
SOD 1 0,0001 0,9997
SRD 1 0,0001 0,9997
SVDOR 1 0,0001 0,9998
VIDR 1 0,0001 0,9998
VIDS 1 0,0001 0,9999
VPDR 1 0,0001 0,9999
VRDO 1 0,0001 1,0000
Total 19488 1,0000
F.3.1.3.2. El CR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVR 7610 0,7033 0,7033
VDR 1774 0,1640 0,8673
VSR 524 0,0484 0,9157
DVR 364 0,0336 0,9494
SVRD 277 0,0256 0,9750
VPR 61 0,0056 0,9806
SVRP 37 0,0034 0,9840
VOR 23 0,0021 0,9861
IVR 22 0,0020 0,9882
DVRS 21 0,0019 0,9901
VIR 20 0,0018 0,9920
IVRS 14 0,0013 0,9933
SVRI 13 0,0012 0,9945
VAR 12 0,0011 0,9956
VSRD 6 0,0006 0,9961
VDRP 5 0,0005 0,9966
DVRO 4 0,0004 0,9970
SDR 3 0,0003 0,9972
SVRA 3 0,0003 0,9975
VDRI 3 0,0003 0,9978
VDRO 3 0,0003 0,9981
VDRS 3 0,0003 0,9983
DSR 2 0,0002 0,9985
DVRP 2 0,0002 0,9987
PVR 2 0,0002 0,9989
PVRS 2 0,0002 0,9991
SVRO 2 0,0002 0,9993
VORD 2 0,0002 0,9994
DVRI 1 0,0001 0,9995
SVRDO 1 0,0001 0,9996
SVRID 1 0,0001 0,9997
VIRD 1 0,0001 0,9998
VIRS 1 0,0001 0,9999
VSRI 1 0,0001 1,0000
Total 10820 1,0000
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F.3.1.3.3. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVP 5633 0,9049 0,9049
VSP 273 0,0439 0,9488
VDP 98 0,0157 0,9645
SVPR 58 0,0093 0,9738
VRP 52 0,0084 0,9822
IVPS 23 0,0037 0,9859
IVP 21 0,0034 0,9892
RVPS 13 0,0021 0,9913
RVP 11 0,0018 0,9931
DVP 9 0,0014 0,9945
SVPI 8 0,0013 0,9958
VAP 5 0,0008 0,9966
SVPA 4 0,0006 0,9973
SVPD 4 0,0006 0,9979
VSPR 3 0,0005 0,9984
DVPR 2 0,0003 0,9987
VIP 2 0,0003 0,9990
VRPS 2 0,0003 0,9994
SDP 1 0,0002 0,9995
SRP 1 0,0002 0,9997
VDPR 1 0,0002 0,9998
VRPD 1 0,0002 1,0000
Total 6225 1,0000
F.3.1.3.4. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DVS 1439 0,2634 0,2634
RVS 981 0,1795 0,4429
VPS 873 0,1598 0,6027
PVS 563 0,1030 0,7057
VDS 535 0,0979 0,8036
IVS 496 0,0908 0,8944
VRS 315 0,0577 0,9520
VIS 65 0,0119 0,9639
DVSR 43 0,0079 0,9718
DVSI 25 0,0046 0,9764
VOS 21 0,0038 0,9802
RVSD 17 0,0031 0,9833
DVSO 14 0,0026 0,9859
PVSD 13 0,0024 0,9883
OVS 8 0,0015 0,9898
RVSP 8 0,0015 0,9912
IVSD 7 0,0013 0,9925
IVSR 6 0,0011 0,9936
OVSD 6 0,0011 0,9947
VDSR 6 0,0011 0,9958
VAS 4 0,0007 0,9965
AVS 2 0,0004 0,9969
DVSP 2 0,0004 0,9973
VDSI 2 0,0004 0,9976
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DISV 1 0,0002 0,9978
DVSPR 1 0,0002 0,9980
IVSP 1 0,0002 0,9982
PDSV 1 0,0002 0,9984
PVSO 1 0,0002 0,9985
PVSR 1 0,0002 0,9987
RVSI 1 0,0002 0,9989
VISP 1 0,0002 0,9991
VOSD 1 0,0002 0,9993
VPSI 1 0,0002 0,9995
VPSR 1 0,0002 0,9996
VRSI 1 0,0002 0,9998
VRSP 1 0,0002 1,0000
Total 5464 1,0000
F.3.1.3.5. El PRED
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSV 1047 0,5163 0,5163
RSV 143 0,0705 0,5868
DSVO 127 0,0626 0,6494
SDV 119 0,0587 0,7081
DSVR 94 0,0464 0,7544
SRV 67 0,0330 0,7875
SIV 57 0,0281 0,8156
DSVI 48 0,0237 0,8393
ISVD 45 0,0222 0,8614
RSVD 39 0,0192 0,8807
ISV 33 0,0163 0,8969
PSV 31 0,0153 0,9122
SDVR 22 0,0108 0,9231
SIVD 21 0,0104 0,9334
SIVP 19 0,0094 0,9428
ISVP 16 0,0079 0,9507
SPV 16 0,0079 0,9586
DRV 11 0,0054 0,9640
SIVR 7 0,0035 0,9675
DIV 6 0,0030 0,9704
ISVR 5 0,0025 0,9729
DIVS 4 0,0020 0,9749
SDVO 4 0,0020 0,9768
SRVD 4 0,0020 0,9788
DRVS 3 0,0015 0,9803
DSVOR 3 0,0015 0,9818
POV 3 0,0015 0,9832
SOVD 3 0,0015 0,9847
DSVP 2 0,0010 0,9857
PSVD 2 0,0010 0,9867
RPVS 2 0,0010 0,9877
RSVP 2 0,0010 0,9887
SDVI 2 0,0010 0,9896
SDVP 2 0,0010 0,9906
DIVR 1 0,0005 0,9911
DOVS 1 0,0005 0,9916
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DPV 1 0,0005 0,9921
DSVOI 1 0,0005 0,9926
DSVRO 1 0,0005 0,9931
IDVRS 1 0,0005 0,9936
IPV 1 0,0005 0,9941
IRV 1 0,0005 0,9946
ISVRD 1 0,0005 0,9951
PDVS 1 0,0005 0,9956
PSVI 1 0,0005 0,9961
RDV 1 0,0005 0,9965
RDVS 1 0,0005 0,9970
RIVS 1 0,0005 0,9975
SAV 1 0,0005 0,9980
SDVOR 1 0,0005 0,9985
SOV 1 0,0005 0,9990
SPVI 1 0,0005 0,9995
SRVP 1 0,0005 1,0000
Total 2028 1,0000
F.3.1.3.6. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDO 488 0,2795 0,2795
SVO 452 0,2589 0,5384
SVOD 401 0,2297 0,7680
DVO 332 0,1901 0,9582
VSO 17 0,0097 0,9679
DVOS 14 0,0080 0,9759
VRO 13 0,0074 0,9834
VSOD 6 0,0034 0,9868
DVOR 5 0,0029 0,9897
VDOR 5 0,0029 0,9926
RVO 3 0,0017 0,9943
VROD 2 0,0011 0,9954
DSO 1 0,0006 0,9960
IVO 1 0,0006 0,9966
PVO 1 0,0006 0,9971
RVOD 1 0,0006 0,9977
SVOI 1 0,0006 0,9983
SVOR 1 0,0006 0,9989
VDOI 1 0,0006 0,9994
VROS 1 0,0006 1,0000
Total 1746 1,0000
F.3.1.3.7. El CI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDI 664 0,4743 0,4743
SVI 281 0,2007 0,6750
SVID 220 0,1571 0,8321
DVI 100 0,0714 0,9036
VSI 70 0,0500 0,9536
VRI 14 0,0100 0,9636
DVIS 12 0,0086 0,9721
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SVIR 6 0,0043 0,9764
VDIR 5 0,0036 0,9800
PVI 4 0,0029 0,9829
VSID 4 0,0029 0,9857
RVIS 3 0,0021 0,9879
VAI 3 0,0021 0,9900
PVIS 2 0,0014 0,9914
RVI 2 0,0014 0,9929
SVIA 2 0,0014 0,9943
VOI 2 0,0014 0,9957
RVID 1 0,0007 0,9964
SVIRD 1 0,0007 0,9971
VOID 1 0,0007 0,9979
VRID 1 0,0007 0,9986
VRIS 1 0,0007 0,9993
VSIR 1 0,0007 1,0000
Total 1400 1,0000
F.3.1.3.8. El CA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVA 189 0,7941 0,7941
VRA 17 0,0714 0,8655
VSA 11 0,0462 0,9118
VIA 6 0,0252 0,9370
VPA 6 0,0252 0,9622
SVAR 5 0,0210 0,9832
SVAP 2 0,0084 0,9916
RVA 1 0,0042 0,9958




Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDR 842 0,7265 0,7265
DSVR 94 0,0811 0,8076
SVPR 58 0,0500 0,8576
DVSR 43 0,0371 0,8947
SDVR 22 0,0190 0,9137
VSDR 22 0,0190 0,9327
SIVR 7 0,0060 0,9387
IVSR 6 0,0052 0,9439
SVIR 6 0,0052 0,9491
VDSR 6 0,0052 0,9543
DVOR 5 0,0043 0,9586
ISVR 5 0,0043 0,9629
SVAR 5 0,0043 0,9672
VDIR 5 0,0043 0,9715
VDOR 5 0,0043 0,9758
IVDR 4 0,0035 0,9793
SVDRP 3 0,0026 0,9819
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VSPR 3 0,0026 0,9845
DVPR 2 0,0017 0,9862
SVDRI 2 0,0017 0,9879
VODR 2 0,0017 0,9896
DIVR 1 0,0009 0,9905
DSVRO 1 0,0009 0,9914
IDVRS 1 0,0009 0,9922
ISVRD 1 0,0009 0,9931
PVSR 1 0,0009 0,9940
SVIRD 1 0,0009 0,9948
SVOR 1 0,0009 0,9957
VDPR 1 0,0009 0,9965
VIDR 1 0,0009 0,9974
VPDR 1 0,0009 0,9983
VPSR 1 0,0009 0,9991
VSIR 1 0,0009 1,0000
Total 1159 1,0000
F.3.1.4.2. El CD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVOD 401 0,3689 0,3689
SVRD 277 0,2548 0,6237
SVID 220 0,2024 0,8261
ISVD 45 0,0414 0,8675
RSVD 39 0,0359 0,9034
SIVD 21 0,0193 0,9227
RVSD 17 0,0156 0,9384
PVSD 13 0,0120 0,9503
IVSD 7 0,0064 0,9568
OVSD 6 0,0055 0,9623
VSOD 6 0,0055 0,9678
VSRD 6 0,0055 0,9733
SRVD 4 0,0037 0,9770
SVPD 4 0,0037 0,9807
VSID 4 0,0037 0,9844
SOVD 3 0,0028 0,9871
PSVD 2 0,0018 0,9890
VORD 2 0,0018 0,9908
VROD 2 0,0018 0,9926
RVID 1 0,0009 0,9936
RVOD 1 0,0009 0,9945
SVRDO 1 0,0009 0,9954
VIRD 1 0,0009 0,9963
VOID 1 0,0009 0,9972
VOSD 1 0,0009 0,9982
VRID 1 0,0009 0,9991
VRPD 1 0,0009 1,0000
Total 1087 1,0000
F.3.1.4.3. El CI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDI 309 0,7220 0,7220
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DSVI 48 0,1121 0,8341
DVSI 25 0,0584 0,8925
SVRI 13 0,0304 0,9229
SVPI 8 0,0187 0,9416
VSDI 6 0,0140 0,9556
VDRI 3 0,0070 0,9626
SDVI 2 0,0047 0,9673
SVDIR 2 0,0047 0,9720
VDSI 2 0,0047 0,9766
DVRI 1 0,0023 0,9790
PSVI 1 0,0023 0,9813
RVSI 1 0,0023 0,9836
SPVI 1 0,0023 0,9860
SVOI 1 0,0023 0,9883
SVRID 1 0,0023 0,9907
VDOI 1 0,0023 0,9930
VPSI 1 0,0023 0,9953
VRSI 1 0,0023 0,9977
VSRI 1 0,0023 1,0000
Total 428 1,0000
F.3.1.4.4. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDO 176 0,5043 0,5043
DSVO 127 0,3639 0,8682
DVSO 14 0,0401 0,9083
VSDO 5 0,0143 0,9226
DVRO 4 0,0115 0,9341
SDVO 4 0,0115 0,9456
DSVOR 3 0,0086 0,9542
RVDO 3 0,0086 0,9628
VDRO 3 0,0086 0,9713
SVDOI 2 0,0057 0,9771
SVRO 2 0,0057 0,9828
DSVOI 1 0,0029 0,9857
IVDO 1 0,0029 0,9885
PVSO 1 0,0029 0,9914
SDVOR 1 0,0029 0,9943
SVDOR 1 0,0029 0,9971
VRDO 1 0,0029 1,0000
Total 349 1,0000
F.3.1.4.5. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVDS 24 0,1404 0,1404
IVPS 23 0,1345 0,2749
DVRS 21 0,1228 0,3977
RVDS 16 0,0936 0,4912
DVOS 14 0,0819 0,5731
IVRS 14 0,0819 0,6550
RVPS 13 0,0760 0,7310
DVIS 12 0,0702 0,8012
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DIVS 4 0,0234 0,8246
DRVS 3 0,0175 0,8421
RVIS 3 0,0175 0,8596
VDRS 3 0,0175 0,8772
VODS 3 0,0175 0,8947
PVIS 2 0,0117 0,9064
PVRS 2 0,0117 0,9181
RPVS 2 0,0117 0,9298
VRPS 2 0,0117 0,9415
DOVS 1 0,0058 0,9474
OVDS 1 0,0058 0,9532
PDVS 1 0,0058 0,9591
PVDS 1 0,0058 0,9649
RDVS 1 0,0058 0,9708
RIVS 1 0,0058 0,9766
VIDS 1 0,0058 0,9825
VIRS 1 0,0058 0,9883
VRIS 1 0,0058 0,9942
VROS 1 0,0058 1,0000
Total 171 1,0000
F.3.1.4.6. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVRP 37 0,2721 0,2721
SVDP 31 0,2279 0,5000
SIVP 19 0,1397 0,6397
ISVP 16 0,1176 0,7574
RVSP 8 0,0588 0,8162
VDRP 5 0,0368 0,8529
DSVP 2 0,0147 0,8676
DVRP 2 0,0147 0,8824
DVSP 2 0,0147 0,8971
RSVP 2 0,0147 0,9118
SDVP 2 0,0147 0,9265
SVAP 2 0,0147 0,9412
VSDP 2 0,0147 0,9559
DVSPR 1 0,0074 0,9632
IVSP 1 0,0074 0,9706
SRVP 1 0,0074 0,9779
SVAPR 1 0,0074 0,9853
VISP 1 0,0074 0,9926
VRSP 1 0,0074 1,0000
Total 136 1,0000
F.3.1.4.7. El CA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVPA 4 0,4444 0,4444
SVRA 3 0,3333 0,7778
SVIA 2 0,2222 1,0000
Total 9 1,0000
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F.3.1.4.8. El PRED
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DISV 1 0,3333 0,3333
PDSV 1 0,3333 0,6667
SIDV 1 0,3333 1,0000
Total 3 1,0000
F.3.1.5. Posición 5
No existe ningún PRED ni CA en la posición 5.
F.3.1.5.1. El CR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSVOR 3 0,3333 0,3333
SVDIR 2 0,2222 0,5556
DVSPR 1 0,1111 0,6667
SDVOR 1 0,1111 0,7778
SVAPR 1 0,1111 0,8889
SVDOR 1 0,1111 1,0000
Total 9 1,0000
F.3.1.5.2. El CI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDOI 2 0,4000 0,4000
SVDRI 2 0,4000 0,8000
DSVOI 1 0,2000 1,0000
Total 5 1,0000
F.3.1.5.3. El CD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
ISVRD 1 0,3333 0,3333
SVIRD 1 0,3333 0,6667
SVRID 1 0,3333 1,0000
Total 3 1,0000
F.3.1.5.4. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVDRP 3 1,0000 1,0000
Total 3 1,0000
F.3.1.5.5. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DSVRO 1 0,5000 0,5000
SVRDO 1 0,5000 1,0000
Total 2 1,0000
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F.3.1.5.6. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IDVRS 1 1,0000 1,0000
Total 1 1,0000 1,0000
F.3.2. Posición antepuesta o pospuesta al predicado
Estos datos son tratados en los apartados 6.1.2 y 6.2.2.
F.3.2.1. Antepuesta
F.3.2.1.1. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVD 15530 0,3310 0,3310
SV 12811 0,2731 0,6041
SVR 7610 0,1622 0,7663
SVP 5633 0,1201 0,8864
DSV 1047 0,0223 0,9087
SVDR 842 0,0179 0,9267
SVO 452 0,0096 0,9363
SVOD 401 0,0085 0,9448
SVDI 309 0,0066 0,9514
SVI 281 0,0060 0,9574
SVRD 277 0,0059 0,9633
SVID 220 0,0047 0,9680
SVA 189 0,0040 0,9720
SVDO 176 0,0038 0,9758
RSV 143 0,0030 0,9788
DSVO 127 0,0027 0,9815
SDV 119 0,0025 0,9841
DSVR 94 0,0020 0,9861
SRV 67 0,0014 0,9875
SVPR 58 0,0012 0,9887
SIV 57 0,0012 0,9900
DSVI 48 0,0010 0,9910
ISVD 45 0,0010 0,9919
RSVD 39 0,0008 0,9928
SVRP 37 0,0008 0,9936
ISV 33 0,0007 0,9943
PSV 31 0,0007 0,9949
SVDP 31 0,0007 0,9956
SDVR 22 0,0005 0,9961
SIVD 21 0,0004 0,9965
SIVP 19 0,0004 0,9969
ISVP 16 0,0003 0,9973
SPV 16 0,0003 0,9976
SVRI 13 0,0003 0,9979
SVPI 8 0,0002 0,9980
SIVR 7 0,0001 0,9982
SVIR 6 0,0001 0,9983
ISVR 5 0,0001 0,9984
SVAR 5 0,0001 0,9985
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SDVO 4 0,0001 0,9986
SRVD 4 0,0001 0,9987
SVPA 4 0,0001 0,9988
SVPD 4 0,0001 0,9989
DSVOR 3 0,0001 0,9989
SOVD 3 0,0001 0,9990
SVDRP 3 0,0001 0,9991
SVRA 3 0,0001 0,9991
DSVP 2 0,0000 0,9992
PSVD 2 0,0000 0,9992
RSVP 2 0,0000 0,9993
SDVI 2 0,0000 0,9993
SDVP 2 0,0000 0,9993
SVAP 2 0,0000 0,9994
SVDIR 2 0,0000 0,9994
SVDOI 2 0,0000 0,9995
SVDRI 2 0,0000 0,9995
SVIA 2 0,0000 0,9996
SVRO 2 0,0000 0,9996
DISV 1 0,0000 0,9996
DSVOI 1 0,0000 0,9996
DSVRO 1 0,0000 0,9997
ISVRD 1 0,0000 0,9997
PDSV 1 0,0000 0,9997
PSVI 1 0,0000 0,9997
SAV 1 0,0000 0,9997
SDVOR 1 0,0000 0,9998
SIDV 1 0,0000 0,9998
SOV 1 0,0000 0,9998
SPVI 1 0,0000 0,9998
SRVP 1 0,0000 0,9999
SVAPR 1 0,0000 0,9999
SVDOR 1 0,0000 0,9999
SVIRD 1 0,0000 0,9999
SVOI 1 0,0000 0,9999
SVOR 1 0,0000 1,0000
SVRDO 1 0,0000 1,0000
SVRID 1 0,0000 1,0000
Total 46914 1,0000
F.3.2.1.2. El CD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DV 3928 0,5019 0,5019
DVS 1439 0,1839 0,6858
DSV 1047 0,1338 0,8196
DVR 364 0,0465 0,8661
DVO 332 0,0424 0,9085
DSVO 127 0,0162 0,9247
SDV 119 0,0152 0,9399
DVI 100 0,0128 0,9527
DSVR 94 0,0120 0,9647
DSVI 48 0,0061 0,9709
DVSR 43 0,0055 0,9764
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DVSI 25 0,0032 0,9796
SDVR 22 0,0028 0,9824
DVRS 21 0,0027 0,9850
DVOS 14 0,0018 0,9868
DVSO 14 0,0018 0,9886
DVIS 12 0,0015 0,9902
DRV 11 0,0014 0,9916
DVP 9 0,0012 0,9927
DIV 6 0,0008 0,9935
DVOR 5 0,0006 0,9941
DIVS 4 0,0005 0,9946
DVRO 4 0,0005 0,9951
SDVO 4 0,0005 0,9957
DRVS 3 0,0004 0,9960
DSVOR 3 0,0004 0,9964
DSVP 2 0,0003 0,9967
DVPR 2 0,0003 0,9969
DVRP 2 0,0003 0,9972
DVSP 2 0,0003 0,9974
SDVI 2 0,0003 0,9977
SDVP 2 0,0003 0,9980
DISV 1 0,0001 0,9981
DIVR 1 0,0001 0,9982
DOVS 1 0,0001 0,9983
DPV 1 0,0001 0,9985
DSVOI 1 0,0001 0,9986
DSVRO 1 0,0001 0,9987
DVD 1 0,0001 0,9988
DVRI 1 0,0001 0,9990
DVSPR 1 0,0001 0,9991
IDVRS 1 0,0001 0,9992
PDSV 1 0,0001 0,9994
PDVS 1 0,0001 0,9995
RDV 1 0,0001 0,9996
RDVS 1 0,0001 0,9997
SDVOR 1 0,0001 0,9999
SIDV 1 0,0001 1,0000
Total 7826 1,0000
F.3.2.1.3. El CR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
RV 1067 0,4098 0,4098
RVS 981 0,3767 0,7865
RVD 200 0,0768 0,8633
RSV 143 0,0549 0,9182
SRV 67 0,0257 0,9439
RSVD 39 0,0150 0,9589
RVSD 17 0,0065 0,9654
RVDS 16 0,0061 0,9716
RVPS 13 0,0050 0,9766
DRV 11 0,0042 0,9808
RVP 11 0,0042 0,9850
RVSP 8 0,0031 0,9881
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SRVD 4 0,0015 0,9896
DRVS 3 0,0012 0,9908
RVDO 3 0,0012 0,9919
RVIS 3 0,0012 0,9931
RVO 3 0,0012 0,9942
RPVS 2 0,0008 0,9950
RSVP 2 0,0008 0,9958
RVI 2 0,0008 0,9965
IRV 1 0,0004 0,9969
RDV 1 0,0004 0,9973
RDVS 1 0,0004 0,9977
RIVS 1 0,0004 0,9981
RVA 1 0,0004 0,9985
RVID 1 0,0004 0,9988
RVOD 1 0,0004 0,9992
RVSI 1 0,0004 0,9996
SRVP 1 0,0004 1,0000
Total 2604 1,0000
F.3.2.1.4. El CI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
IVS 496 0,4250 0,4250
IV 165 0,1414 0,5664
IVD 161 0,1380 0,7044
SIV 57 0,0488 0,7532
ISVD 45 0,0386 0,7918
ISV 33 0,0283 0,8201
IVDS 24 0,0206 0,8406
IVPS 23 0,0197 0,8603
IVR 22 0,0189 0,8792
IVP 21 0,0180 0,8972
SIVD 21 0,0180 0,9152
SIVP 19 0,0163 0,9314
ISVP 16 0,0137 0,9452
IVRS 14 0,0120 0,9572
IVSD 7 0,0060 0,9632
SIVR 7 0,0060 0,9692
DIV 6 0,0051 0,9743
IVSR 6 0,0051 0,9794
ISVR 5 0,0043 0,9837
DIVS 4 0,0034 0,9871
IVDR 4 0,0034 0,9906
DISV 1 0,0009 0,9914
DIVR 1 0,0009 0,9923
IDVRS 1 0,0009 0,9931
IPV 1 0,0009 0,9940
IRV 1 0,0009 0,9949
ISVRD 1 0,0009 0,9957
IVDO 1 0,0009 0,9966
IVO 1 0,0009 0,9974
IVSP 1 0,0009 0,9983
RIVS 1 0,0009 0,9991
SIDV 1 0,0009 1,0000
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Total 1167 1,0000
F.3.2.1.5. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
PVS 563 0,5199 0,5199
PV 406 0,3749 0,8947
PSV 31 0,0286 0,9234
PVD 27 0,0249 0,9483
SPV 16 0,0148 0,9631
PVSD 13 0,0120 0,9751
PVI 4 0,0037 0,9788
POV 3 0,0028 0,9815
PSVD 2 0,0018 0,9834
PVIS 2 0,0018 0,9852
PVR 2 0,0018 0,9871
PVRS 2 0,0018 0,9889
RPVS 2 0,0018 0,9908
DPV 1 0,0009 0,9917
IPV 1 0,0009 0,9926
PDSV 1 0,0009 0,9935
PDVS 1 0,0009 0,9945
PSVI 1 0,0009 0,9954
PVDS 1 0,0009 0,9963
PVO 1 0,0009 0,9972
PVSO 1 0,0009 0,9982
PVSR 1 0,0009 0,9991
SPVI 1 0,0009 1,0000
Total 1083 1,0000
F.3.2.1.6. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
OV 19 0,3958 0,3958
OVS 8 0,1667 0,5625
OVD 6 0,1250 0,6875
OVSD 6 0,1250 0,8125
POV 3 0,0625 0,8750
SOVD 3 0,0625 0,9375
DOVS 1 0,0208 0,9583
OVDS 1 0,0208 0,9792
SOV 1 0,0208 1,0000
Total 48 1,0000
F.3.2.1.7. El CA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
AVS 2 0,5000 0,5000
AVD 1 0,2500 0,7500
SAV 1 0,2500 1,0000
Total 4 1,0000
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F.3.2.2. Pospuesta
F.3.2.2.1. El CD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,5954 0,5954
SVD 15530 0,2600 0,8554
VDR 1774 0,0297 0,8851
SVDR 842 0,0141 0,8992
VDI 664 0,0111 0,9103
VOD 627 0,0105 0,9208
VSD 562 0,0094 0,9302
VRD 555 0,0093 0,9395
VDS 535 0,0090 0,9485
VDO 488 0,0082 0,9566
SVOD 401 0,0067 0,9633
VID 334 0,0056 0,9689
SVDI 309 0,0052 0,9741
SVRD 277 0,0046 0,9787
SVID 220 0,0037 0,9824
RVD 200 0,0033 0,9858
SVDO 176 0,0029 0,9887
IVD 161 0,0027 0,9914
VDP 98 0,0016 0,9931
ISVD 45 0,0008 0,9938
RSVD 39 0,0007 0,9945
SVDP 31 0,0005 0,9950
PVD 27 0,0005 0,9954
IVDS 24 0,0004 0,9958
VSDR 22 0,0004 0,9962
SIVD 21 0,0004 0,9966
VPD 20 0,0003 0,9969
RVSD 17 0,0003 0,9972
RVDS 16 0,0003 0,9974
PVSD 13 0,0002 0,9977
IVSD 7 0,0001 0,9978
OVD 6 0,0001 0,9979
OVSD 6 0,0001 0,9980
VDSR 6 0,0001 0,9981
VSDI 6 0,0001 0,9982
VSOD 6 0,0001 0,9983
VSRD 6 0,0001 0,9984
VDIR 5 0,0001 0,9985
VDOR 5 0,0001 0,9985
VDRP 5 0,0001 0,9986
VSDO 5 0,0001 0,9987
IVDR 4 0,0001 0,9988
SRVD 4 0,0001 0,9988
SVPD 4 0,0001 0,9989
VSID 4 0,0001 0,9990
RVDO 3 0,0001 0,9990
SOVD 3 0,0001 0,9991
SVDRP 3 0,0001 0,9991
VDRI 3 0,0001 0,9992
VDRO 3 0,0001 0,9992
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VDRS 3 0,0001 0,9993
VODS 3 0,0001 0,9993
PSVD 2 0,0000 0,9994
SVDIR 2 0,0000 0,9994
SVDOI 2 0,0000 0,9994
SVDRI 2 0,0000 0,9995
VDSI 2 0,0000 0,9995
VODR 2 0,0000 0,9995
VORD 2 0,0000 0,9996
VROD 2 0,0000 0,9996
VSDP 2 0,0000 0,9996
AVD 1 0,0000 0,9996
ISVRD 1 0,0000 0,9997
IVDO 1 0,0000 0,9997
OVDS 1 0,0000 0,9997
PVDS 1 0,0000 0,9997
RVID 1 0,0000 0,9997
RVOD 1 0,0000 0,9997
SVDOR 1 0,0000 0,9998
SVIRD 1 0,0000 0,9998
SVRDO 1 0,0000 0,9998
SVRID 1 0,0000 0,9998
VDOI 1 0,0000 0,9998
VDPR 1 0,0000 0,9998
VIDR 1 0,0000 0,9999
VIDS 1 0,0000 0,9999
VIRD 1 0,0000 0,9999
VOID 1 0,0000 0,9999
VOSD 1 0,0000 0,9999
VPDR 1 0,0000 0,9999
VRDO 1 0,0000 1,0000
VRID 1 0,0000 1,0000
VRPD 1 0,0000 1,0000
Total 59731 1,0000
F.3.2.2.2. El CR
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VR 14616 0,5300 0,5300
SVR 7610 0,2760 0,8060
VDR 1774 0,0643 0,8703
SVDR 842 0,0305 0,9009
VRD 555 0,0201 0,9210
VSR 524 0,0190 0,9400
DVR 364 0,0132 0,9532
VRS 315 0,0114 0,9646
SVRD 277 0,0100 0,9747
DSVR 94 0,0034 0,9781
VPR 61 0,0022 0,9803
SVPR 58 0,0021 0,9824
VRP 52 0,0019 0,9843
DVSR 43 0,0016 0,9858
SVRP 37 0,0013 0,9872
VOR 23 0,0008 0,9880
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IVR 22 0,0008 0,9888
SDVR 22 0,0008 0,9896
VSDR 22 0,0008 0,9904
DVRS 21 0,0008 0,9912
VIR 20 0,0007 0,9919
VRA 17 0,0006 0,9925
IVRS 14 0,0005 0,9930
VRI 14 0,0005 0,9935
SVRI 13 0,0005 0,9940
VRO 13 0,0005 0,9945
VAR 12 0,0004 0,9949
SIVR 7 0,0003 0,9951
IVSR 6 0,0002 0,9954
SVIR 6 0,0002 0,9956
VDSR 6 0,0002 0,9958
VSRD 6 0,0002 0,9960
DVOR 5 0,0002 0,9962
ISVR 5 0,0002 0,9964
SVAR 5 0,0002 0,9966
VDIR 5 0,0002 0,9967
VDOR 5 0,0002 0,9969
VDRP 5 0,0002 0,9971
DVRO 4 0,0001 0,9972
IVDR 4 0,0001 0,9974
DSVOR 3 0,0001 0,9975
SVDRP 3 0,0001 0,9976
SVRA 3 0,0001 0,9977
VDRI 3 0,0001 0,9978
VDRO 3 0,0001 0,9979
VDRS 3 0,0001 0,9980
VSPR 3 0,0001 0,9982
DVPR 2 0,0001 0,9982
DVRP 2 0,0001 0,9983
PVR 2 0,0001 0,9984
PVRS 2 0,0001 0,9984
SVDIR 2 0,0001 0,9985
SVDRI 2 0,0001 0,9986
SVRO 2 0,0001 0,9987
VODR 2 0,0001 0,9987
VORD 2 0,0001 0,9988
VROD 2 0,0001 0,9989
VRPS 2 0,0001 0,9989
DIVR 1 0,0000 0,9990
DSVRO 1 0,0000 0,9990
DVRI 1 0,0000 0,9991
DVSPR 1 0,0000 0,9991
IDVRS 1 0,0000 0,9991
ISVRD 1 0,0000 0,9992
PVSR 1 0,0000 0,9992
SDVOR 1 0,0000 0,9992
SVAPR 1 0,0000 0,9993
SVDOR 1 0,0000 0,9993
SVIRD 1 0,0000 0,9993
SVOR 1 0,0000 0,9994
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SVRDO 1 0,0000 0,9994
SVRID 1 0,0000 0,9995
VDPR 1 0,0000 0,9995
VIDR 1 0,0000 0,9995
VIRD 1 0,0000 0,9996
VIRS 1 0,0000 0,9996
VPDR 1 0,0000 0,9996
VPSR 1 0,0000 0,9997
VRDO 1 0,0000 0,9997
VRID 1 0,0000 0,9997
VRIS 1 0,0000 0,9998
VROS 1 0,0000 0,9998
VRPD 1 0,0000 0,9999
VRSI 1 0,0000 0,9999
VRSP 1 0,0000 0,9999
VSIR 1 0,0000 1,0000
VSRI 1 0,0000 1,0000
Total 27576 1,0000
F.3.2.2.3. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VS 10435 0,5935 0,5935
DVS 1439 0,0818 0,6753
RVS 981 0,0558 0,7311
VPS 873 0,0497 0,7808
PVS 563 0,0320 0,8128
VSD 562 0,0320 0,8448
VDS 535 0,0304 0,8752
VSR 524 0,0298 0,9050
IVS 496 0,0282 0,9332
VRS 315 0,0179 0,9511
VSP 273 0,0155 0,9667
VSI 70 0,0040 0,9707
VIS 65 0,0037 0,9743
DVSR 43 0,0024 0,9768
DVSI 25 0,0014 0,9782
IVDS 24 0,0014 0,9796
IVPS 23 0,0013 0,9809
VSDR 22 0,0013 0,9821
DVRS 21 0,0012 0,9833
VOS 21 0,0012 0,9845
RVSD 17 0,0010 0,9855
VSO 17 0,0010 0,9865
RVDS 16 0,0009 0,9874
DVOS 14 0,0008 0,9882
DVSO 14 0,0008 0,9890
IVRS 14 0,0008 0,9898
PVSD 13 0,0007 0,9905
RVPS 13 0,0007 0,9912
DVIS 12 0,0007 0,9919
VSA 11 0,0006 0,9925
OVS 8 0,0005 0,9930
RVSP 8 0,0005 0,9935
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IVSD 7 0,0004 0,9939
IVSR 6 0,0003 0,9942
OVSD 6 0,0003 0,9945
VDSR 6 0,0003 0,9949
VSDI 6 0,0003 0,9952
VSOD 6 0,0003 0,9956
VSRD 6 0,0003 0,9959
VSDO 5 0,0003 0,9962
DIVS 4 0,0002 0,9964
VAS 4 0,0002 0,9966
VSID 4 0,0002 0,9969
DRVS 3 0,0002 0,9970
RVIS 3 0,0002 0,9972
VDRS 3 0,0002 0,9974
VODS 3 0,0002 0,9976
VSPR 3 0,0002 0,9977
AVS 2 0,0001 0,9978
DVSP 2 0,0001 0,9980
PVIS 2 0,0001 0,9981
PVRS 2 0,0001 0,9982
RPVS 2 0,0001 0,9983
VDSI 2 0,0001 0,9984
VRPS 2 0,0001 0,9985
VSDP 2 0,0001 0,9986
DOVS 1 0,0001 0,9987
DVSPR 1 0,0001 0,9987
IDVRS 1 0,0001 0,9988
IVSP 1 0,0001 0,9989
OVDS 1 0,0001 0,9989
PDVS 1 0,0001 0,9990
PVDS 1 0,0001 0,9990
PVSO 1 0,0001 0,9991
PVSR 1 0,0001 0,9991
RDVS 1 0,0001 0,9992
RIVS 1 0,0001 0,9993
RVSI 1 0,0001 0,9993
VIDS 1 0,0001 0,9994
VIRS 1 0,0001 0,9994
VISP 1 0,0001 0,9995
VOSD 1 0,0001 0,9995
VPSI 1 0,0001 0,9996
VPSR 1 0,0001 0,9997
VRIS 1 0,0001 0,9997
VROS 1 0,0001 0,9998
VRSI 1 0,0001 0,9998
VRSP 1 0,0001 0,9999
VSIR 1 0,0001 0,9999
VSRI 1 0,0001 1,0000
Total 17582 1,0000
F.3.2.2.4. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
SVP 5633 0,4357 0,4357
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VP 5604 0,4334 0,8691
VPS 873 0,0675 0,9366
VSP 273 0,0211 0,9577
VDP 98 0,0076 0,9653
VPR 61 0,0047 0,9700
SVPR 58 0,0045 0,9745
VRP 52 0,0040 0,9785
SVRP 37 0,0029 0,9814
SVDP 31 0,0024 0,9838
IVPS 23 0,0018 0,9855
IVP 21 0,0016 0,9872
VPD 20 0,0015 0,9887
SIVP 19 0,0015 0,9902
ISVP 16 0,0012 0,9914
RVPS 13 0,0010 0,9924
RVP 11 0,0009 0,9933
DVP 9 0,0007 0,9940
RVSP 8 0,0006 0,9946
SVPI 8 0,0006 0,9952
VPA 6 0,0005 0,9957
VAP 5 0,0004 0,9961
VDRP 5 0,0004 0,9964
SVPA 4 0,0003 0,9968
SVPD 4 0,0003 0,9971
SVDRP 3 0,0002 0,9973
VSPR 3 0,0002 0,9975
DSVP 2 0,0002 0,9977
DVPR 2 0,0002 0,9978
DVRP 2 0,0002 0,9980
DVSP 2 0,0002 0,9981
RSVP 2 0,0002 0,9983
SDVP 2 0,0002 0,9985
SVAP 2 0,0002 0,9986
VIP 2 0,0002 0,9988
VRPS 2 0,0002 0,9989
VSDP 2 0,0002 0,9991
DVSPR 1 0,0001 0,9991
IVSP 1 0,0001 0,9992
SRVP 1 0,0001 0,9993
SVAPR 1 0,0001 0,9994
V0P 1 0,0001 0,9995
VDPR 1 0,0001 0,9995
VISP 1 0,0001 0,9996
VPDR 1 0,0001 0,9997
VPSI 1 0,0001 0,9998
VPSR 1 0,0001 0,9998
VRPD 1 0,0001 0,9999
VRSP 1 0,0001 1,0000
Total 12930 1,0000
F.3.2.2.5. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VO 1439 0,3412 0,3412
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VOD 627 0,1487 0,4899
VDO 488 0,1157 0,6056
SVO 452 0,1072 0,7128
SVOD 401 0,0951 0,8079
DVO 332 0,0787 0,8866
SVDO 176 0,0417 0,9284
DSVO 127 0,0301 0,9585
VOR 23 0,0055 0,9640
VOS 21 0,0050 0,9689
VSO 17 0,0040 0,9730
DVOS 14 0,0033 0,9763
DVSO 14 0,0033 0,9796
VRO 13 0,0031 0,9827
VSOD 6 0,0014 0,9841
DVOR 5 0,0012 0,9853
VDOR 5 0,0012 0,9865
VSDO 5 0,0012 0,9877
DVRO 4 0,0009 0,9886
SDVO 4 0,0009 0,9896
DSVOR 3 0,0007 0,9903
RVDO 3 0,0007 0,9910
RVO 3 0,0007 0,9917
VDRO 3 0,0007 0,9924
VODS 3 0,0007 0,9931
SVDOI 2 0,0005 0,9936
SVRO 2 0,0005 0,9941
VODR 2 0,0005 0,9945
VOI 2 0,0005 0,9950
VORD 2 0,0005 0,9955
VROD 2 0,0005 0,9960
DSVOI 1 0,0002 0,9962
DSVRO 1 0,0002 0,9964
IVDO 1 0,0002 0,9967
IVO 1 0,0002 0,9969
PVO 1 0,0002 0,9972
PVSO 1 0,0002 0,9974
RVOD 1 0,0002 0,9976
SDVOR 1 0,0002 0,9979
SVDOR 1 0,0002 0,9981
SVOI 1 0,0002 0,9983
SVOR 1 0,0002 0,9986
SVRDO 1 0,0002 0,9988
VDOI 1 0,0002 0,9991
VOID 1 0,0002 0,9993
VOSD 1 0,0002 0,9995
VRDO 1 0,0002 0,9998
VROS 1 0,0002 1,0000
Total 4217 1,0000
F.3.2.2.6. El CI
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VDI 664 0,2446 0,2446
VI 450 0,1657 0,4103
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VID 334 0,1230 0,5333
SVDI 309 0,1138 0,6471
SVI 281 0,1035 0,7506
SVID 220 0,0810 0,8317
DVI 100 0,0368 0,8685
VSI 70 0,0258 0,8943
VIS 65 0,0239 0,9182
DSVI 48 0,0177 0,9359
DVSI 25 0,0092 0,9451
VIR 20 0,0074 0,9525
VRI 14 0,0052 0,9576
SVRI 13 0,0048 0,9624
DVIS 12 0,0044 0,9669
SVPI 8 0,0029 0,9698
SVIR 6 0,0022 0,9720
VIA 6 0,0022 0,9742
VSDI 6 0,0022 0,9764
VDIR 5 0,0018 0,9783
PVI 4 0,0015 0,9797
VSID 4 0,0015 0,9812
RVIS 3 0,0011 0,9823
VAI 3 0,0011 0,9834
VDRI 3 0,0011 0,9845
PVIS 2 0,0007 0,9853
RVI 2 0,0007 0,9860
SDVI 2 0,0007 0,9867
SVDIR 2 0,0007 0,9875
SVDOI 2 0,0007 0,9882
SVDRI 2 0,0007 0,9890
SVIA 2 0,0007 0,9897
VDSI 2 0,0007 0,9904
VIP 2 0,0007 0,9912
VOI 2 0,0007 0,9919
DSVOI 1 0,0004 0,9923
DVRI 1 0,0004 0,9926
PSVI 1 0,0004 0,9930
RVID 1 0,0004 0,9934
RVSI 1 0,0004 0,9937
SPVI 1 0,0004 0,9941
SVIRD 1 0,0004 0,9945
SVOI 1 0,0004 0,9948
SVRID 1 0,0004 0,9952
VDOI 1 0,0004 0,9956
VIDR 1 0,0004 0,9959
VIDS 1 0,0004 0,9963
VIRD 1 0,0004 0,9967
VIRS 1 0,0004 0,9971
VISP 1 0,0004 0,9974
VOID 1 0,0004 0,9978
VPSI 1 0,0004 0,9982
VRID 1 0,0004 0,9985
VRIS 1 0,0004 0,9989
VRSI 1 0,0004 0,9993
VSIR 1 0,0004 0,9996
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VSRI 1 0,0004 1,0000
Total 2715 1,0000
F.3.2.2.7. El CA
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VA 842 0,7565 0,7565
SVA 189 0,1698 0,9263
VRA 17 0,0153 0,9416
VAR 12 0,0108 0,9524
VSA 11 0,0099 0,9623
VIA 6 0,0054 0,9677
VPA 6 0,0054 0,9730
SVAR 5 0,0045 0,9775
VAP 5 0,0045 0,9820
SVPA 4 0,0036 0,9856
VAS 4 0,0036 0,9892
SVRA 3 0,0027 0,9919
VAI 3 0,0027 0,9946
SVAP 2 0,0018 0,9964
SVIA 2 0,0018 0,9982
RVA 1 0,0009 0,9991
SVAPR 1 0,0009 1,0000
Total 1113 1,0000
F.3.3. Posición ordinal relativa al predicado
Estos datos son tratados en los apartados 6.1.3 y 6.2.3.
F.3.3.1. 2V
F.3.3.1.1. El CD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
DSV 1047 0,7750 0,7750
DSVO 127 0,0940 0,8690
DSVR 94 0,0696 0,9386
DSVI 48 0,0355 0,9741
DRV 11 0,0081 0,9822
DIV 6 0,0044 0,9867
DIVS 4 0,0030 0,9896
DRVS 3 0,0022 0,9919
DSVOR 3 0,0022 0,9941
DSVP 2 0,0015 0,9956
DIVR 1 0,0007 0,9963
DOVS 1 0,0007 0,9970
DPV 1 0,0007 0,9978
DSVOI 1 0,0007 0,9985
DSVRO 1 0,0007 0,9993
PDSV 1 0,0007 1,0000
Total 1351 1,0000
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F.3.3.1.2. El SUJ
SDV 119 0,3420 0,3420
SRV 67 0,1925 0,5345
SIV 57 0,1638 0,6983
SDVR 22 0,0632 0,7615
SIVD 21 0,0603 0,8218
SIVP 19 0,0546 0,8764
SPV 16 0,0460 0,9224
SIVR 7 0,0201 0,9425
SDVO 4 0,0115 0,9540
SRVD 4 0,0115 0,9655
SOVD 3 0,0086 0,9741
SDVI 2 0,0057 0,9799
SDVP 2 0,0057 0,9856
SAV 1 0,0029 0,9885
SDVOR 1 0,0029 0,9914
SOV 1 0,0029 0,9943
SPVI 1 0,0029 0,9971
SRVP 1 0,0029 1,0000
Total 348 1,0000
F.3.3.1.3. El CR
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
RSV 143 0,7566 0,7566
RSVD 39 0,2063 0,9630
RPVS 2 0,0106 0,9735
RSVP 2 0,0106 0,9841
RDV 1 0,0053 0,9894
RDVS 1 0,0053 0,9947
RIVS 1 0,0053 1,0000
Total 189 1,0000
F.3.3.1.4. El CI
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
ISVD 45 0,4286 0,4286
ISV 33 0,3143 0,7429
ISVP 16 0,1524 0,8952
ISVR 5 0,0476 0,9429
DISV 1 0,0095 0,9524
IDVRS 1 0,0095 0,9619
IPV 1 0,0095 0,9714
IRV 1 0,0095 0,9810
ISVRD 1 0,0095 0,9905
SIDV 1 0,0095 1,0000
Total 105 1,0000
F.3.3.1.5. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
PSV 31 0,8158 0,8158
POV 3 0,0789 0,8947
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PSVD 2 0,0526 0,9474
PDVS 1 0,0263 0,9737




Orden f.a. f.r. f.a. acum.
SVD 15530 0,3335 0,3335
SV 12811 0,2751 0,6086
SVR 7610 0,1634 0,7721
SVP 5633 0,1210 0,8930
DSV 1047 0,0225 0,9155
SVDR 842 0,0181 0,9336
SVO 452 0,0097 0,9433
SVOD 401 0,0086 0,9519
SVDI 309 0,0066 0,9586
SVI 281 0,0060 0,9646
SVRD 277 0,0059 0,9705
SVID 220 0,0047 0,9753
SVA 189 0,0041 0,9793
SVDO 176 0,0038 0,9831
RSV 143 0,0031 0,9862
DSVO 127 0,0027 0,9889
DSVR 94 0,0020 0,9909
SVPR 58 0,0012 0,9922
DSVI 48 0,0010 0,9932
ISVD 45 0,0010 0,9942
RSVD 39 0,0008 0,9950
SVRP 37 0,0008 0,9958
ISV 33 0,0007 0,9965
PSV 31 0,0007 0,9972
SVDP 31 0,0007 0,9978
ISVP 16 0,0003 0,9982
SVRI 13 0,0003 0,9985
SVPI 8 0,0002 0,9986
SVIR 6 0,0001 0,9988
ISVR 5 0,0001 0,9989
SVAR 5 0,0001 0,9990
SVPA 4 0,0001 0,9991
SVPD 4 0,0001 0,9991
DSVOR 3 0,0001 0,9992
SVDRP 3 0,0001 0,9993
SVRA 3 0,0001 0,9993
DSVP 2 0,0000 0,9994
PSVD 2 0,0000 0,9994
RSVP 2 0,0000 0,9995
SVAP 2 0,0000 0,9995
SVDIR 2 0,0000 0,9995
SVDOI 2 0,0000 0,9996
SVDRI 2 0,0000 0,9996
SVIA 2 0,0000 0,9997
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SVRO 2 0,0000 0,9997
DISV 1 0,0000 0,9997
DSVOI 1 0,0000 0,9998
DSVRO 1 0,0000 0,9998
ISVRD 1 0,0000 0,9998
PDSV 1 0,0000 0,9998
PSVI 1 0,0000 0,9998
SVAPR 1 0,0000 0,9999
SVDOR 1 0,0000 0,9999
SVIRD 1 0,0000 0,9999
SVOI 1 0,0000 0,9999
SVOR 1 0,0000 1,0000
SVRDO 1 0,0000 1,0000
SVRID 1 0,0000 1,0000
Total 46565 1,0000
F.3.3.2.2. El CD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
DV 3928 0,6067 0,6067
DVS 1439 0,2223 0,8290
DVR 364 0,0562 0,8852
DVO 332 0,0513 0,9365
SDV 119 0,0184 0,9549
DVI 100 0,0154 0,9703
DVSR 43 0,0066 0,9770
DVSI 25 0,0039 0,9808
SDVR 22 0,0034 0,9842
DVRS 21 0,0032 0,9875
DVOS 14 0,0022 0,9897
DVSO 14 0,0022 0,9918
DVIS 12 0,0019 0,9937
DVP 9 0,0014 0,9951
DVOR 5 0,0008 0,9958
DVRO 4 0,0006 0,9964
SDVO 4 0,0006 0,9971
DVPR 2 0,0003 0,9974
DVRP 2 0,0003 0,9977
DVSP 2 0,0003 0,9980
SDVI 2 0,0003 0,9983
SDVP 2 0,0003 0,9986
DVD 1 0,0002 0,9988
DVRI 1 0,0002 0,9989
DVSPR 1 0,0002 0,9991
IDVRS 1 0,0002 0,9992
PDVS 1 0,0002 0,9994
RDV 1 0,0002 0,9995
RDVS 1 0,0002 0,9997
SDVOR 1 0,0002 0,9998
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Orden f.a. f.r. f.a. acum.
RV 1067 0,4418 0,4418
RVS 981 0,4062 0,8480
RVD 200 0,0828 0,9308
SRV 67 0,0277 0,9586
RVSD 17 0,0070 0,9656
RVDS 16 0,0066 0,9723
RVPS 13 0,0054 0,9776
DRV 11 0,0046 0,9822
RVP 11 0,0046 0,9867
RVSP 8 0,0033 0,9901
SRVD 4 0,0017 0,9917
DRVS 3 0,0012 0,9930
RVDO 3 0,0012 0,9942
RVIS 3 0,0012 0,9954
RVO 3 0,0012 0,9967
RVI 2 0,0008 0,9975
IRV 1 0,0004 0,9979
RVA 1 0,0004 0,9983
RVID 1 0,0004 0,9988
RVOD 1 0,0004 0,9992
RVSI 1 0,0004 0,9996
SRVP 1 0,0004 1,0000
Total 2415 1,0000
F.3.3.2.4. El CI
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
IVS 496 0,4670 0,4670
IV 165 0,1554 0,6224
IVD 161 0,1516 0,7740
SIV 57 0,0537 0,8277
IVDS 24 0,0226 0,8503
IVPS 23 0,0217 0,8719
IVR 22 0,0207 0,8927
IVP 21 0,0198 0,9124
SIVD 21 0,0198 0,9322
SIVP 19 0,0179 0,9501
IVRS 14 0,0132 0,9633
IVSD 7 0,0066 0,9699
SIVR 7 0,0066 0,9765
DIV 6 0,0056 0,9821
IVSR 6 0,0056 0,9878
DIVS 4 0,0038 0,9915
IVDR 4 0,0038 0,9953
DIVR 1 0,0009 0,9962
IVDO 1 0,0009 0,9972
IVO 1 0,0009 0,9981
IVSP 1 0,0009 0,9991
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Orden f.a. f.r. f.a. acum.
PVS 563 0,5393 0,5393
PV 406 0,3889 0,9282
PVD 27 0,0259 0,9540
SPV 16 0,0153 0,9693
PVSD 13 0,0125 0,9818
PVI 4 0,0038 0,9856
PVIS 2 0,0019 0,9875
PVR 2 0,0019 0,9895
PVRS 2 0,0019 0,9914
RPVS 2 0,0019 0,9933
DPV 1 0,0010 0,9943
IPV 1 0,0010 0,9952
PVDS 1 0,0010 0,9962
PVO 1 0,0010 0,9971
PVSO 1 0,0010 0,9981
PVSR 1 0,0010 0,9990
SPVI 1 0,0010 1,0000
Total 1044 1,0000
F.3.3.2.6. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
OV 19 0,3958 0,3958
OVS 8 0,1667 0,5625
OVD 6 0,1250 0,6875
OVSD 6 0,1250 0,8125
POV 3 0,0625 0,8750
SOVD 3 0,0625 0,9375
DOVS 1 0,0208 0,9583
OVDS 1 0,0208 0,9792
SOV 1 0,0208 1,0000
Total 48 1,0000
F.3.3.2.7. El CA
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
AVS 2 0,5000 0,5000
AVD 1* 0,2500 0,7500




Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VD 35563 0,6282 0,6282
SVD 15530 0,2743 0,9025
VDR 1774 0,0313 0,9338
SVDR 842 0,0149 0,9487
VDI 664 0,0117 0,9604
VDS 535 0,0095 0,9699
VDO 488 0,0086 0,9785
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SVDI 309 0,0055 0,9840
RVD 200 0,0035 0,9875
SVDO 176 0,0031 0,9906
IVD 161 0,0028 0,9934
VDP 98 0,0017 0,9952
ISVD 45 0,0008 0,9960
RSVD 39 0,0007 0,9967
SVDP 31 0,0005 0,9972
PVD 27 0,0005 0,9977
IVDS 24 0,0004 0,9981
SIVD 21 0,0004 0,9985
RVDS 16 0,0003 0,9988
OVD 6 0,0001 0,9989
VDSR 6 0,0001 0,9990
VDIR 5 0,0001 0,9991
VDOR 5 0,0001 0,9992
VDRP 5 0,0001 0,9992
IVDR 4 0,0001 0,9993
SRVD 4 0,0001 0,9994
RVDO 3 0,0001 0,9994
SOVD 3 0,0001 0,9995
SVDRP 3 0,0001 0,9995
VDRI 3 0,0001 0,9996
VDRO 3 0,0001 0,9996
VDRS 3 0,0001 0,9997
PSVD 2 0,0000 0,9997
SVDIR 2 0,0000 0,9998
SVDOI 2 0,0000 0,9998
SVDRI 2 0,0000 0,9998
VDSI 2 0,0000 0,9999
AVD 1 0,0000 0,9999
IVDO 1 0,0000 0,9999
OVDS 1 0,0000 0,9999
PVDS 1 0,0000 0,9999
SVDOR 1 0,0000 1,0000
VDOI 1 0,0000 1,0000
VDPR 1 0,0000 1,0000
Total 56613 1,0000
F.3.3.3.2. El CR
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VR 14616 0,6064 0,6064
SVR 7610 0,3158 0,9222
VRD 555 0,0230 0,9452
DVR 364 0,0151 0,9603
VRS 315 0,0131 0,9734
SVRD 277 0,0115 0,9849
DSVR 94 0,0039 0,9888
VRP 52 0,0022 0,9910
SVRP 37 0,0015 0,9925
IVR 22 0,0009 0,9934
SDVR 22 0,0009 0,9943
DVRS 21 0,0009 0,9952
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VRA 17 0,0007 0,9959
IVRS 14 0,0006 0,9965
VRI 14 0,0006 0,9971
SVRI 13 0,0005 0,9976
VRO 13 0,0005 0,9981
SIVR 7 0,0003 0,9984
ISVR 5 0,0002 0,9986
DVRO 4 0,0002 0,9988
SVRA 3 0,0001 0,9989
DVRP 2 0,0001 0,9990
PVR 2 0,0001 0,9991
PVRS 2 0,0001 0,9992
SVRO 2 0,0001 0,9993
VROD 2 0,0001 0,9993
VRPS 2 0,0001 0,9994
DIVR 1 0,0000 0,9995
DSVRO 1 0,0000 0,9995
DVRI 1 0,0000 0,9995
IDVRS 1 0,0000 0,9996
ISVRD 1 0,0000 0,9996
SVRDO 1 0,0000 0,9997
SVRID 1 0,0000 0,9997
VRDO 1 0,0000 0,9998
VRID 1 0,0000 0,9998
VRIS 1 0,0000 0,9998
VROS 1 0,0000 0,9999
VRPD 1 0,0000 0,9999
VRSI 1 0,0000 1,0000
VRSP 1 0,0000 1,0000
Total 24101 1,0000
F.3.3.3.3. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VS 10435 0,6691 0,6691
DVS 1439 0,0923 0,7613
RVS 981 0,0629 0,8242
PVS 563 0,0361 0,8603
VSD 562 0,0360 0,8964
VSR 524 0,0336 0,9300
IVS 496 0,0318 0,9618
VSP 273 0,0175 0,9793
VSI 70 0,0045 0,9838
DVSR 43 0,0028 0,9865
DVSI 25 0,0016 0,9881
VSDR 22 0,0014 0,9895
RVSD 17 0,0011 0,9906
VSO 17 0,0011 0,9917
DVSO 14 0,0009 0,9926
PVSD 13 0,0008 0,9935
VSA 11 0,0007 0,9942
OVS 8 0,0005 0,9947
RVSP 8 0,0005 0,9952
IVSD 7 0,0004 0,9956
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IVSR 6 0,0004 0,9960
OVSD 6 0,0004 0,9964
VSDI 6 0,0004 0,9968
VSOD 6 0,0004 0,9972
VSRD 6 0,0004 0,9976
VSDO 5 0,0003 0,9979
DIVS 4 0,0003 0,9981
VSID 4 0,0003 0,9984
DRVS 3 0,0002 0,9986
VSPR 3 0,0002 0,9988
AVS 2 0,0001 0,9989
DVSP 2 0,0001 0,9990
RPVS 2 0,0001 0,9992
VSDP 2 0,0001 0,9993
DOVS 1 0,0001 0,9994
DVSPR 1 0,0001 0,9994
IVSP 1 0,0001 0,9995
PDVS 1 0,0001 0,9996
PVSO 1 0,0001 0,9996
PVSR 1 0,0001 0,9997
RDVS 1 0,0001 0,9997
RIVS 1 0,0001 0,9998
RVSI 1 0,0001 0,9999
VSIR 1 0,0001 0,9999
VSRI 1 0,0001 1,0000
Total 15596 1,0000
F.3.3.3.4. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
SVP 5633 0,4544 0,4544
VP 5605 0,4522 0,9066
VPS 873 0,0704 0,9770
VPR 61 0,0049 0,9819
SVPR 58 0,0047 0,9866
IVPS 23 0,0019 0,9885
IVP 21 0,0017 0,9902
VPD 20 0,0016 0,9918
SIVP 19 0,0015 0,9933
ISVP 16 0,0013 0,9946
RVPS 13 0,0010 0,9956
RVP 11 0,0009 0,9965
DVP 9 0,0007 0,9973
SVPI 8 0,0006 0,9979
VPA 6 0,0005 0,9984
SVPA 4 0,0003 0,9987
SVPD 4 0,0003 0,9990
DSVP 2 0,0002 0,9992
DVPR 2 0,0002 0,9994
RSVP 2 0,0002 0,9995
SDVP 2 0,0002 0,9997
SRVP 1 0,0001 0,9998
VPDR 1 0,0001 0,9998
VPSI 1 0,0001 0,9999
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VPSR 1 0,0001 1,0000
Total 12396 1,0000
F.3.3.3.5. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VO 1439 0,4148 0,4148
VOD 627 0,1807 0,5956
SVO 452 0,1303 0,7259
SVOD 401 0,1156 0,8415
DVO 332 0,0957 0,9372
DSVO 127 0,0366 0,9738
VOR 23 0,0066 0,9804
VOS 21 0,0061 0,9865
DVOS 14 0,0040 0,9905
DVOR 5 0,0014 0,9919
SDVO 4 0,0012 0,9931
DSVOR 3 0,0009 0,9939
RVO 3 0,0009 0,9948
VODS 3 0,0009 0,9957
VODR 2 0,0006 0,9963
VOI 2 0,0006 0,9968
VORD 2 0,0006 0,9974
DSVOI 1 0,0003 0,9977
IVO 1 0,0003 0,9980
PVO 1 0,0003 0,9983
RVOD 1 0,0003 0,9986
SDVOR 1 0,0003 0,9988
SVOI 1 0,0003 0,9991
SVOR 1 0,0003 0,9994
VOID 1 0,0003 0,9997
VOSD 1 0,0003 1,0000
Total 3469 1,0000
F.3.3.3.6. El CI
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VI 450 0,2870 0,2870
VID 334 0,2130 0,5000
SVI 281 0,1792 0,6792
SVID 220 0,1403 0,8195
DVI 100 0,0638 0,8833
VIS 65 0,0415 0,9247
DSVI 48 0,0306 0,9554
VIR 20 0,0128 0,9681
DVIS 12 0,0077 0,9758
SVIR 6 0,0038 0,9796
VIA 6 0,0038 0,9834
PVI 4 0,0026 0,9860
RVIS 3 0,0019 0,9879
PVIS 2 0,0013 0,9892
RVI 2 0,0013 0,9904
SDVI 2 0,0013 0,9917
SVIA 2 0,0013 0,9930
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VIP 2 0,0013 0,9943
PSVI 1 0,0006 0,9949
RVID 1 0,0006 0,9955
SPVI 1 0,0006 0,9962
SVIRD 1 0,0006 0,9968
VIDR 1 0,0006 0,9974
VIDS 1 0,0006 0,9981
VIRD 1 0,0006 0,9987
VIRS 1 0,0006 0,9994
VISP 1 0,0006 1,0000
Total 1568 1,0000
F.3.3.3.7. El CA
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VA 842 0,7914 0,7914
SVA 189 0,1776 0,9690
VAR 12 0,0113 0,9803
SVAR 5 0,0047 0,9850
VAP 5 0,0047 0,9897
VAS 4 0,0038 0,9934
VAI 3 0,0028 0,9962
SVAP 2 0,0019 0,9981
RVA 1 0,0009 0,9991




Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VDR 1774 0,5184 0,5184
SVDR 842 0,2461 0,7645
VSR 524 0,1531 0,9176
VPR 61 0,0178 0,9354
SVPR 58 0,0169 0,9524
DVSR 43 0,0126 0,9649
VOR 23 0,0067 0,9717
VIR 20 0,0058 0,9775
VAR 12 0,0035 0,9810
IVSR 6 0,0018 0,9828
SVIR 6 0,0018 0,9845
VSRD 6 0,0018 0,9863
DVOR 5 0,0015 0,9877
SVAR 5 0,0015 0,9892
VDRP 5 0,0015 0,9906
IVDR 4 0,0012 0,9918
DSVOR 3 0,0009 0,9927
SVDRP 3 0,0009 0,9936
VDRI 3 0,0009 0,9944
VDRO 3 0,0009 0,9953
VDRS 3 0,0009 0,9962
DVPR 2 0,0006 0,9968
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SVDRI 2 0,0006 0,9974
VORD 2 0,0006 0,9980
PVSR 1 0,0003 0,9982
SDVOR 1 0,0003 0,9985
SVIRD 1 0,0003 0,9988
SVOR 1 0,0003 0,9991
VIRD 1 0,0003 0,9994
VIRS 1 0,0003 0,9997
VSRI 1 0,0003 1,0000
Total 3422 1,0000
F.3.3.4.2. El CD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VOD 627 0,2028 0,2028
VSD 562 0,1818 0,3847
VRD 555 0,1796 0,5642
SVOD 401 0,1297 0,6940
VID 334 0,1081 0,8020
SVRD 277 0,0896 0,8916
SVID 220 0,0712 0,9628
VSDR 22 0,0071 0,9699
VPD 20 0,0065 0,9764
RVSD 17 0,0055 0,9819
PVSD 13 0,0042 0,9861
IVSD 7 0,0023 0,9884
OVSD 6 0,0019 0,9903
VSDI 6 0,0019 0,9922
VSDO 5 0,0016 0,9939
SVPD 4 0,0013 0,9951
VODS 3 0,0010 0,9961
VODR 2 0,0006 0,9968
VSDP 2 0,0006 0,9974
ISVRD 1 0,0003 0,9977
RVID 1 0,0003 0,9981
RVOD 1 0,0003 0,9984
SVRDO 1 0,0003 0,9987
VIDR 1 0,0003 0,9990
VIDS 1 0,0003 0,9994
VPDR 1 0,0003 0,9997
VRDO 1 0,0003 1,0000
Total 3091 1,0000
F.3.3.4.3. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VPS 873 0,4422 0,4422
VDS 535 0,2710 0,7133
VRS 315 0,1596 0,8728
VIS 65 0,0329 0,9058
IVDS 24 0,0122 0,9179
IVPS 23 0,0117 0,9296
DVRS 21 0,0106 0,9402
VOS 21 0,0106 0,9509
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RVDS 16 0,0081 0,9590
DVOS 14 0,0071 0,9661
IVRS 14 0,0071 0,9732
RVPS 13 0,0066 0,9797
DVIS 12 0,0061 0,9858
VDSR 6 0,0030 0,9889
VAS 4 0,0020 0,9909
RVIS 3 0,0015 0,9924
PVIS 2 0,0010 0,9934
PVRS 2 0,0010 0,9944
VDSI 2 0,0010 0,9954
IDVRS 1 0,0005 0,9959
OVDS 1 0,0005 0,9965
PVDS 1 0,0005 0,9970
VISP 1 0,0005 0,9975
VOSD 1 0,0005 0,9980
VPSI 1 0,0005 0,9985
VPSR 1 0,0005 0,9990
VRSI 1 0,0005 0,9995
VRSP 1 0,0005 1,0000
Total 1974 1,0000
F.3.3.4.4. El CI
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VDI 664 0,5887 0,5887
SVDI 309 0,2739 0,8626
VSI 70 0,0621 0,9246
DVSI 25 0,0222 0,9468
VRI 14 0,0124 0,9592
SVRI 13 0,0115 0,9707
SVPI 8 0,0071 0,9778
VDIR 5 0,0044 0,9823
VSID 4 0,0035 0,9858
VAI 3 0,0027 0,9885
SVDIR 2 0,0018 0,9902
VOI 2 0,0018 0,9920
DSVOI 1 0,0009 0,9929
DVRI 1 0,0009 0,9938
RVSI 1 0,0009 0,9947
SVOI 1 0,0009 0,9956
SVRID 1 0,0009 0,9965
VOID 1 0,0009 0,9973
VRID 1 0,0009 0,9982
VRIS 1 0,0009 0,9991
VSIR 1 0,0009 1,0000
Total 1128 1,0000
F.3.3.4.5. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VDO 488 0,6612 0,6612
SVDO 176 0,2385 0,8997
VSO 17 0,0230 0,9228
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DVSO 14 0,0190 0,9417
VRO 13 0,0176 0,9593
VSOD 6 0,0081 0,9675
VDOR 5 0,0068 0,9743
DVRO 4 0,0054 0,9797
RVDO 3 0,0041 0,9837
SVDOI 2 0,0027 0,9864
SVRO 2 0,0027 0,9892
VROD 2 0,0027 0,9919
DSVRO 1 0,0014 0,9932
IVDO 1 0,0014 0,9946
PVSO 1 0,0014 0,9959
SVDOR 1 0,0014 0,9973
VDOI 1 0,0014 0,9986
VROS 1 0,0014 1,0000
Total 738 1,0000
F.3.3.4.6. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VSP 273 0,5230 0,5230
VDP 98 0,1877 0,7107
VRP 52 0,0996 0,8103
SVRP 37 0,0709 0,8812
SVDP 31 0,0594 0,9406
RVSP 8 0,0153 0,9559
VAP 5 0,0096 0,9655
VSPR 3 0,0057 0,9713
DVRP 2 0,0038 0,9751
DVSP 2 0,0038 0,9789
SVAP 2 0,0038 0,9828
VIP 2 0,0038 0,9866
VRPS 2 0,0038 0,9904
DVSPR 1 0,0019 0,9923
IVSP 1 0,0019 0,9943
SVAPR 1 0,0019 0,9962
VDPR 1 0,0019 0,9981
VRPD 1 0,0019 1,0000
Total 522 1,0000
F.3.3.4.7. El CA
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VRA 17 0,3469 0,3469
VSA 11 0,2245 0,5714
VIA 6 0,1224 0,6939
VPA 6 0,1224 0,8163
SVPA 4 0,0816 0,8980
SVRA 3 0,0612 0,9592





F.3. Órdenes documentados según la posición de las funciones
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VSDR 22 0,4151 0,4151
VDSR 6 0,1132 0,5283
VDIR 5 0,0943 0,6226
VDOR 5 0,0943 0,7170
VSPR 3 0,0566 0,7736
SVDIR 2 0,0377 0,8113
VODR 2 0,0377 0,8491
DVSPR 1 0,0189 0,8679
SVAPR 1 0,0189 0,8868
SVDOR 1 0,0189 0,9057
VDPR 1 0,0189 0,9245
VIDR 1 0,0189 0,9434
VPDR 1 0,0189 0,9623
VPSR 1 0,0189 0,9811
VSIR 1 0,0189 1,0000
Total 53 1,0000
F.3.3.5.2. El CD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VSOD 6 0,2222 0,2222
VSRD 6 0,2222 0,4444
VSID 4 0,1481 0,5926
VORD 2 0,0741 0,6667
VROD 2 0,0741 0,7407
SVIRD 1 0,0370 0,7778
SVRID 1 0,0370 0,8148
VIRD 1 0,0370 0,8519
VOID 1 0,0370 0,8889
VOSD 1 0,0370 0,9259
VRID 1 0,0370 0,9630
VRPD 1 0,0370 1,0000
Total 27 1,0000
F.3.3.5.3. El CI
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VSDI 6 0,3158 0,3158
VDRI 3 0,1579 0,4737
SVDOI 2 0,1053 0,5789
SVDRI 2 0,1053 0,6842
VDSI 2 0,1053 0,7895
VDOI 1 0,0526 0,8421
VPSI 1 0,0526 0,8947
VRSI 1 0,0526 0,9474
VSRI 1 0,0526 1,0000
Total 19 1,0000
F.3.3.5.4. El SUJ
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VDRS 3 0,2500 0,2500
VODS 3 0,2500 0,5000
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VRPS 2 0,1667 0,6667
VIDS 1 0,0833 0,7500
VIRS 1 0,0833 0,8333
VRIS 1 0,0833 0,9167
VROS 1 0,0833 1,0000
Total 12 1,0000
F.3.3.5.5. El CPSUJ
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VDRP 5 0,4167 0,4167
SVDRP 3 0,2500 0,6667
VSDP 2 0,1667 0,8333
VISP 1 0,0833 0,9167
VRSP 1 0,0833 1,0000
Total 12 1,0000
F.3.3.5.6. El CPCD
Orden f.a. f.r. f.a. acum.
VSDO 5 0,5000 0,5000
VDRO 3 0,3000 0,8000
SVRDO 1 0,1000 0,9000
VRDO 1 0,1000 1,0000
Total 10 1,0000
F.4. Órdenes documentados según el seguimiento o
alteración del patrón básico
F.4.1. Órdenes que siguen el patrón básico
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VD 35563 0,2690 0,2690
V 23946 0,1811 0,4501
SVD 15530 0,1175 0,5676
VR 14616 0,1105 0,6781
SV 12811 0,0969 0,7750
SVR 7610 0,0576 0,8326
SVP 5633 0,0426 0,8752
VP 5605 0,0424 0,9176
VDR 1774 0,0134 0,9310
VO 1439 0,0109 0,9419
SVDR 842 0,0064 0,9482
VA 842 0,0064 0,9546
VDI 664 0,0050 0,9596
VOD 627 0,0047 0,9644
VRD 555 0,0042 0,9686
VDO 488 0,0037 0,9722
SVO 452 0,0034 0,9757
VI 450 0,0034 0,9791
SVOD 401 0,0030 0,9821
VID 334 0,0025 0,9846
SVDI 309 0,0023 0,9870
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básico
SVI 281 0,0021 0,9891
SVRD 277 0,0021 0,9912
SVID 220 0,0017 0,9928
SVA 189 0,0014 0,9943
SVDO 176 0,0013 0,9956
VDP 98 0,0007 0,9963
VPR 61 0,0005 0,9968
SVPR 58 0,0004 0,9972
VRP 52 0,0004 0,9976
SVRP 37 0,0003 0,9979
SVDP 31 0,0002 0,9982
VOR 23 0,0002 0,9983
VIR 20 0,0002 0,9985
VPD 20 0,0002 0,9986
VRA 17 0,0001 0,9988
VRI 14 0,0001 0,9989
SVRI 13 0,0001 0,9990
VRO 13 0,0001 0,9991
VAR 12 0,0001 0,9992
SVPI 8 0,0001 0,9992
SVIR 6 0,0000 0,9993
VIA 6 0,0000 0,9993
VPA 6 0,0000 0,9993
SVAR 5 0,0000 0,9994
VAP 5 0,0000 0,9994
VDIR 5 0,0000 0,9995
VDOR 5 0,0000 0,9995
VDRP 5 0,0000 0,9995
SVPA 4 0,0000 0,9996
SVPD 4 0,0000 0,9996
SVDRP 3 0,0000 0,9996
SVRA 3 0,0000 0,9996
VAI 3 0,0000 0,9997
VDRI 3 0,0000 0,9997
VDRO 3 0,0000 0,9997
SVAP 2 0,0000 0,9997
SVDIR 2 0,0000 0,9997
SVDOI 2 0,0000 0,9998
SVDRI 2 0,0000 0,9998
SVIA 2 0,0000 0,9998
SVRO 2 0,0000 0,9998
VIP 2 0,0000 0,9998
VODR 2 0,0000 0,9998
VOI 2 0,0000 0,9998
VORD 2 0,0000 0,9999
VROD 2 0,0000 0,9999
SVAPR 1 0,0000 0,9999
SVDOR 1 0,0000 0,9999
SVIRD 1 0,0000 0,9999
SVOI 1 0,0000 0,9999
SVOR 1 0,0000 0,9999
SVRDO 1 0,0000 0,9999
SVRID 1 0,0000 0,9999
VDOI 1 0,0000 0,9999
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VDPR 1 0,0000 0,9999
VIDR 1 0,0000 1,0000
VIRD 1 0,0000 1,0000
VOID 1 0,0000 1,0000
VPDR 1 0,0000 1,0000
VRDO 1 0,0000 1,0000
VRID 1 0,0000 1,0000
VRPD 1 0,0000 1,0000
Total 132215 1,0000
F.4.2. Órdenes que alteran el patrón básico
F.4.2.1. ^V.*S
A continuación se listan los órdenes que contienen un SUJ pospuesto
al PRED y ninguna función antepuesta. Para una lista de los órdenes que
contienen un SUJ pospuesto, independientemente de lo que contengan en
el margen anterior, ver la lista F.3.2.2.3. Para una lista de los órdenes que
contienen un SUJ pospuesto y otra función antepuesta, ver la lista F.4.2.3.
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
VS 10435 0,7569 0,7569
VPS 873 0,0633 0,8202
VSD 562 0,0408 0,8610
VDS 535 0,0388 0,8998
VSR 524 0,0380 0,9378
VRS 315 0,0228 0,9606
VSP 273 0,0198 0,9804
VSI 70 0,0051 0,9855
VIS 65 0,0047 0,9902
VSDR 22 0,0016 0,9918
VOS 21 0,0015 0,9933
VSO 17 0,0012 0,9946
VSA 11 0,0008 0,9954
VDSR 6 0,0004 0,9958
VSDI 6 0,0004 0,9962
VSOD 6 0,0004 0,9967
VSRD 6 0,0004 0,9971
VSDO 5 0,0004 0,9975
VAS 4 0,0003 0,9978
VSID 4 0,0003 0,9980
VDRS 3 0,0002 0,9983
VODS 3 0,0002 0,9985
VSPR 3 0,0002 0,9987
VDSI 2 0,0001 0,9988
VRPS 2 0,0001 0,9990
VSDP 2 0,0001 0,9991
VIDS 1 0,0001 0,9992
VIRS 1 0,0001 0,9993
VISP 1 0,0001 0,9993
VOSD 1 0,0001 0,9994
VPSI 1 0,0001 0,9995
VPSR 1 0,0001 0,9996
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básico
VRIS 1 0,0001 0,9996
VROS 1 0,0001 0,9997
VRSI 1 0,0001 0,9998
VRSP 1 0,0001 0,9999
VSIR 1 0,0001 0,9999
VSRI 1 0,0001 1,0000
Total 13787 1,0000
F.4.2.2. X.*V
A continuación se listan los órdenes que contienen al menos una función
distinta del SUJ en el margen anterior y no contienen un SUJ pospuesto.
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DV 3928 0,4416 0,4416
RV 1067 0,1200 0,5616
DSV 1047 0,1177 0,6793
PV 406 0,0456 0,7249
DVR 364 0,0409 0,7658
DVO 332 0,0373 0,8031
RVD 200 0,0225 0,8256
IV 165 0,0185 0,8442
IVD 161 0,0181 0,8623
RSV 143 0,0161 0,8784
DSVO 127 0,0143 0,8926
SDV 119 0,0134 0,9060
DVI 100 0,0112 0,9173
DSVR 94 0,0106 0,9278
SRV 67 0,0075 0,9354
SIV 57 0,0064 0,9418
DSVI 48 0,0054 0,9472
ISVD 45 0,0051 0,9522
RSVD 39 0,0044 0,9566
ISV 33 0,0037 0,9603
PSV 31 0,0035 0,9638
PVD 27 0,0030 0,9668
IVR 22 0,0025 0,9693
SDVR 22 0,0025 0,9718
IVP 21 0,0024 0,9741
SIVD 21 0,0024 0,9765
OV 19 0,0021 0,9786
SIVP 19 0,0021 0,9808
ISVP 16 0,0018 0,9826
SPV 16 0,0018 0,9844
DRV 11 0,0012 0,9856
RVP 11 0,0012 0,9868
DVP 9 0,0010 0,9879
SIVR 7 0,0008 0,9886
DIV 6 0,0007 0,9893
OVD 6 0,0007 0,9900
DVOR 5 0,0006 0,9906
ISVR 5 0,0006 0,9911
DVRO 4 0,0004 0,9916
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IVDR 4 0,0004 0,9920
PVI 4 0,0004 0,9925
SDVO 4 0,0004 0,9929
SRVD 4 0,0004 0,9934
DSVOR 3 0,0003 0,9937
POV 3 0,0003 0,9940
RVDO 3 0,0003 0,9944
RVO 3 0,0003 0,9947
SOVD 3 0,0003 0,9951
DSVP 2 0,0002 0,9953
DVPR 2 0,0002 0,9955
DVRP 2 0,0002 0,9957
PSVD 2 0,0002 0,9960
PVR 2 0,0002 0,9962
RSVP 2 0,0002 0,9964
RVI 2 0,0002 0,9966
SDVI 2 0,0002 0,9969
SDVP 2 0,0002 0,9971
AVD 1 0,0001 0,9972
DISV 1 0,0001 0,9973
DIVR 1 0,0001 0,9974
DPV 1 0,0001 0,9975
DSVOI 1 0,0001 0,9976
DSVRO 1 0,0001 0,9978
DVD 1 0,0001 0,9979
DVRI 1 0,0001 0,9980
IPV 1 0,0001 0,9981
IRV 1 0,0001 0,9982
ISVRD 1 0,0001 0,9983
IVDO 1 0,0001 0,9984
IVO 1 0,0001 0,9985
PDSV 1 0,0001 0,9987
PSVI 1 0,0001 0,9988
PVO 1 0,0001 0,9989
RDV 1 0,0001 0,9990
RVA 1 0,0001 0,9991
RVID 1 0,0001 0,9992
RVOD 1 0,0001 0,9993
SAV 1 0,0001 0,9994
SDVOR 1 0,0001 0,9996
SIDV 1 0,0001 0,9997
SOV 1 0,0001 0,9998
SPVI 1 0,0001 0,9999
SRVP 1 0,0001 1,0000
Total 8895 1,0000
F.4.2.3. X.*V.*S
A continuación se listan los órdenes que contienen un SUJ pospuesto y
al menos una función distinta del SUJ antepuesta.
Orden f.a. f.r. f.r. acum.
DVS 1439 0,3792 0,3792
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básico
RVS 981 0,2585 0,6377
PVS 563 0,1484 0,7860
IVS 496 0,1307 0,9167
DVSR 43 0,0113 0,9281
DVSI 25 0,0066 0,9347
IVDS 24 0,0063 0,9410
IVPS 23 0,0061 0,9470
DVRS 21 0,0055 0,9526
RVSD 17 0,0045 0,9570
RVDS 16 0,0042 0,9613
DVOS 14 0,0037 0,9650
DVSO 14 0,0037 0,9686
IVRS 14 0,0037 0,9723
PVSD 13 0,0034 0,9758
RVPS 13 0,0034 0,9792
DVIS 12 0,0032 0,9823
OVS 8 0,0021 0,9845
RVSP 8 0,0021 0,9866
IVSD 7 0,0018 0,9884
IVSR 6 0,0016 0,9900
OVSD 6 0,0016 0,9916
DIVS 4 0,0011 0,9926
DRVS 3 0,0008 0,9934
RVIS 3 0,0008 0,9942
AVS 2 0,0005 0,9947
DVSP 2 0,0005 0,9953
PVIS 2 0,0005 0,9958
PVRS 2 0,0005 0,9963
RPVS 2 0,0005 0,9968
DOVS 1 0,0003 0,9971
DVSPR 1 0,0003 0,9974
IDVRS 1 0,0003 0,9976
IVSP 1 0,0003 0,9979
OVDS 1 0,0003 0,9982
PDVS 1 0,0003 0,9984
PVDS 1 0,0003 0,9987
PVSO 1 0,0003 0,9989
PVSR 1 0,0003 0,9992
RDVS 1 0,0003 0,9995
RIVS 1 0,0003 0,9997
RVSI 1 0,0003 1,0000
Total 3795 1,0000
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